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DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING 
VAN DE NEDERLANDSE LANDBOUW 
IN DE NEGENTIENDE EEUW 
1800-1914 
S T E L L I N G E N 
1 
Kostbare programma's voor 'family-planning' die uitsluitend trachten 
door het verspreiden van moderne anti-conceptiemiddelen het geboorte-
cijfer in de Derde wereld te Verlagen, zijn tot mislukken gedoemd. 
2 
Een regering die inzake belangrijke politieke beslissingen als de plaat-
sing van kruisraketten en de bouw van kerncentrales geen rekening houdt 
met de meermalen via enquêtes, massa-demonstraties en een brede maat-
schappelijke discussie gepeilde en uitgesproken mening van de grote meer-
derheid van de Nederlandse bevolking, ondermijnt het vertrouwen in de 
démocratie en brengt deze schade toe. 
3 
Een 'bijzondere' universiteit waarvan de studentenpopulatie en het we-
tenschappelijk personeel grotendeels 'gewoon' is, is een anachronisme. 
4 
De uitvoering van ambtelijke plannen om 'ontwikkelingssamenwer-
king' in een nieuw te vormen ministerie voor exportbevordering onder 
te brengen, dient afgewezen te worden. 
5 
Gezien de geringe waarde die aan de huidige accountantsverklaring 
met betrekking tot de jaarrekening van ondernemingen gehecht mag wor-
den, verdient het aanbeveling het instituut van externe accountant op 
te heffen en de rijksaccountantsdienst met de dan vrijkomende mankracht 
en 'know how' uit te breiden, teneinde een werkelijk effectief instrument 
tegen belastingontduiking en andere vormen van 'witte-boorden-crimina-
liteit' te creëren. De contrôle van de jaarrekening kan dan tevens door 
deze rijksaccountants gedaan worden. 
V g l . P. L a k e m a n , Het gaat uitstekend. JÇwendel en wanbeleid in het 
Nederlandse bedrijfsleven. (Weesp , 1984) . 
6 
De opvallende ontwikkeling van de Groninger landbouw in de ne-
gentiende eeuw moet in de eerste plaats begrepen worden als een proces 
waarbij de relatieve achterstand in de productiviteit en de intensiviteit 
ten opzichte van de landbouw in West-Nederland ongedaan wordt ge-
maakt, en niet als een door het vroegtijdig doordringen van een 'modern-
dynamisch cultuurpatroon' veroorzaakte bijzondere progressiviteit van 
de landbouwers in dit gebied. 
V g l . E . W . Hofstee, Groningen van grasland naar bouwland 
1750-1930. ( W a g e n i n g e n , 1985) e n d i t proefschrift, hoofdstuk 
I X . 
7 
Voor de verklaring van de opkomst en het verval van het Hollandse 
handelskapitalisme in de 16e, 17e en 18e eeuw is onevenredig veel aan-
dacht besteed aan de rol van de ondernemers, de kooplieden. Toekomstig 
historisch onderzoek zou zieh vooral moeten richten op de rol van de factor 
arbeid, in het bijzonder het ontstaan van een omvangrijk ruraal en stede-
lijk proletariaat in de late Middeleeuwen en vroeg-moderne tijd en het 
gedeeltelijk opdrogen van deze arbeidsreserves in de eeuw van demografi-
sche stagnatie en achteruitgang na 1650. 
8 
De vrijwel rimpelloze aeeeptatie door docenten en universitaire be-
stuurders van een lange rij plannen van ambtenaren en ministers om het 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek grondig te reorganiseren, doet 
ernstig afbreuk aan de opvatting dat de wetenschappelijke vorming op-
leidt tot mondigheid en zelfstandige kritische reflectie. 
Ste l l ingen bij J . L. v a n Z a n d e n , De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in 
de negentiende eeuw, 1800-1914. 
W a g e n i n g e n , 2 2 rnei 1985. 
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VOORWOORD 
Deze Studie vindt zijn oorsprong in het besluit van de vakgroep econo-
mische en sociale geschiedenis van de subfaculteit geschiedenis van de 
Vrije Universiteit om een onderzoeksproject naar 'de transformatie van 
het platteland in een zieh industrialiserende samenleving- de Nederlandse 
landbouw 1750-1950' te beginnen. Begin 1981 ben ik aangetrokken om 
dit onderzoek te intensiveren, en in de daarop volgende période heb ik 
mögen profiteren van alle verkeriningen en voorbereidende onderzoe-
kingen die de leden van de vakgroep hadden ondernomen. In het gesprek 
met hen - Peter Boomgaard, Erik Bloemen, Leo Douw, Wantje Fritschy 
en Marjan de Vries - is de probleemstelling van dit onderzoek in eerste 
instantie uitgewerkt. In het kader van dit 'landbouwproject' hebben de 
student-assistenten Joost Jonker en Esther Koch mij geholpen met de be-
werking van enkele omvangrijke statistieken. Kasper Janse, die tijdelijk 
bij het project betrokken was, heeft ook belangrijke hulp geboden bij het 
bewerken van statistische bronnen. 
Enkele coilega's hebben hoofdstukken van deze Studie kritisch voor mij 
gelezen en van commentaar voorzien. Paul Kiep kritiseerde een eerste 
versie van hoofdstuk IV, Peter Boomgaard en Jan de Groot gaven com-
mentaar bij hoofdstuk II, en Jan Bieleman, Joost Jonker, Dirk van der 
Veen en Marjan de Vries hebben delen van het manuscript voor mij gele-
zen. Judith Krook-Bottelier, Marion Gerbrands en José Hartman hebben 
delen van het manuscript uitgetypt. Piet Holleman tekende de grafieken 
en afbeeldingen. Al deze mensen ben ik hiervoor dank verschuldigd. 
In het bijzonder wil ik mijn promotor prof. A. M. van der Woude en 
co-promotor dr. H. K. Roessingh bedanken. Ik heb zeer mögen profiteren 
van de grote kennis van H. K. Roessingh van de Nederlandse landbouw-
geschiedenis in het algemeen en van die in Oost-Nederland in het 
bijzonder. Bovendien heeft hij als rédacteur van de A.A.G. Bijdragen mij 
voor talloze onnauwkeurigheden behoed en aan de helderheid van veel 
tekstgedeelten en tabellen bijgedragen. A. M. van der Woude heeft vanaf 
het begin het vrij ambitieuze onderzoeksproject om de economische ont-
wikkeling van de landbouw kwan titatief te bepalen met veel enthousiasme 
begeleid en de résulta ten ervan steeds kritisch beoordeeld. 
Tenslotte dank ik de Landbouwhogeschool te Wageningen die het mo-
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V I I . 2 . 
Innovatie technische of organisatorische vern ieuwing die in het product ieproces o f d e orga-
nisatie v a n d e product ie toegepast kan w o r d e n (bijv. kunstmest en coöperat ie ) , 
z i e l l . 2 . 2 . 
Input elke economische bijdrage a a n het product ieproces , te ondersche iden in d e produc-
tiefactoren (arbeid, kapitaal) en d e toe leveringen aan d e l a n d b o u w (veevoer, 
kunstmest) . 
Manjaar z ie arbeidsinput. 
Marginale productie d e extra-product ie verkregen door de inschakel ing v a n een extra een-
he id v a n een bepaa lde productiefactor. 
'Peasant' over het a l g e m e e n relatief kleine en we in ig gecommercia l i seerde boer die in 
hoofdzaak voor d e consumpt ie v a n he t e igen h u i s h o u d e n produceert e n vrijwel 
uits luitend gebruik m a a k t v a n arbeid v a n dit hu i shouden , zie I I . 3 . 
'Peasant-economy' s amenlev ing (of omvangri jk deel ervan) waar in 'peasants' als sociaal-
economische groep de grote meerderheid v o r m e n , zie I I . 3 . 
Productie, netto- en bruto- z ie V . 1. 
Productiefunctie functie die d e relatie weergeeft tussen de inzet v a n product iefactoren (ar-
beid, kapitaal) en het resultaat h iervan, de product ie , z ie V I I . 2 . 
Productiviteit d e v e r h o u d i n g tussen d e product ie (het resultaat v a n he t productieproces) 
en d e totale inzet v a n product iefactoren (als he t w a r e d e kosten v a n het product ie -
proces); de product iv i te i t n e e m t toe als m e n m e t dezelfde product iefactoren meer 
kan produceren; zie V I I . 2 . 
Proletarisering he t proces waarbi j (een deel van) d e bevolk ing (van he t platte land) de toe-
g a n g tot (agrarische) product i emidde len verliest en voor he t l evensonderhoud vol-
ledig afhankelijk wordt v a n loonarbeid . 
Specialisatie he t u i tbre iden v a n d e product ieve act ivitei ten waar in d e l a n d b o u w e r relat ieve 
voorde len heeft en he t afstoten v a n de act ivi te i ten w a a r i n hij g e e n voorde len heeft, 
z i e l l . 2 . 2 . 
Structurele transformatie v o o r t g a a n d e integrat ie v a n d e l a n d b o u w in het marktverkeer door 
specialisatie en commercial i sat ie , z ie I I . 2 .2 . 
'Subsistence1 ze l f -voorzienend (activiteiten die gericht zijn o p d e zel f -voorziening v a n he t 
hu i shouden v a n de l a n d b o u w e r ) . 
Zelf-exploitatie bereidheid v a n 'peasants' (en l andbouwers in het 'gezinsbedrijf) o m ten 
b e h o e v e v a n he t voorbes taan v a n he t bedrijf e en be lon ing voor de arbeid te accep-
teren die ligt b e n e d e n het l oon o p d e arbeidsmarkt, z ie I I . 3 . 

Deel I 
I N L E I D I N G 

I. I N L E I D I N G E N P R O B L E E M S T E L L I N G 
1.1. PROBLEEMSTELLING 
De roi van de landbouw in het op gang komen van het procès van 'mo-
derne economische groei'1 is de laatste twin tig jaar sterk in de belangstel-
ling van de beoefenaren van de ontwikkelingseconomie en de economische 
geschiedenis gekomen.2 In de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig 
van deze eeuw, toen men systematisch over dit procès begon na te denken, 
werd 'moderne economische groei' nog zonder meer gelijkgesteld aan in-
dustrialisatie en urbanisering. Vanaf halverwege de jaren zestig kwam er 
echter een duidelijke kentering in dit denken, mede onder invloed van 
de over het algemeen teleurstellende resultaten van de 'geforceerde' indus-
trialisatie in de landen van de derde wereld.3 Dit resulteerde in een toene-
mende aandacht voor (onder meer) de landbouw - vaak werd de stagne-
rende ontwikkeling van deze sector in de ontwikkelingslanden als een ern-
stig knelpunt in het procès van economische groei gezien.4 Tegelijkertijd 
kreeg binnen de ontwikkelingseconomie het vraagstuk van de verdeling 
van het inkomen meer aandacht, tegenover de eenzijdige nadruk op de 
groei hiervan in de jaren vijftig en zestig. Aangezien in de ontwikkelings-
landen de grootste armoede zieh op het platteland en in de landbouw 
bevindt, werd ook vanuit deze invalshoek de agrarische sector een grotere 
rol toebedacht in de ontwikkeling van de économie.6 
Vanuit deze invalshoeken ben ik een Studie naar de economische ont-
wikkeling van de Nederlandse landbouw in de 19e eeuw begonnen.6 De 
probleemstelling die in deze Studie centraal Staat is de vraag naar de relatie 
tussen de ontwikkeling van de agrarische sector en het op gang komen 
van het procès van 'moderne economische groei' - de voortdurende 
stijging van de produetie en het inkomen per hoofd van de bevolking. 
Nu kan men met deze brede vraag nog allerlei kanten op. Men kan alle 
aandacht richten op de relatie tussen de landbouw en de ontwikkeling 
van de rest van de économie; men stelt dan de vraag naar de 'bijdragen' 
van de landbouw aan de industrialisatie en/of de groei van de tertiaire 
sector centraal.7 Een wat andere benadering is dat men het op gang komen 
van dit procès van economische groei in de agrarische sector zelf centraal 
stelt; wanneer begon in deze sector, waarin in Nederland 30 tot 44% van 
de beroepsbevolking actief was, de produetie en de produetiviteit belang-
rijk toe te nemen? In deze Studie is vooral voor deze tweede benadering 
gekozen, onder meer vanuit de Stelling dat 'bijdragen' aan de industrialisa-
tie slechts mogelijk zijn als de landbouw zelf in Staat is om de produetiviteit 
te vergroten.8 Toch zal steeds weer blijken dat er een zeer nauwe samen-
hang bestaat tussen de ontwikkeling van de agrarische sector en van de 
économie als geheel, zodat ook de eerste benadering van de probleemstel-
ling, de vraag naar de 'bijdragen' aan de industrialisatie, op vele plaatsen 
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aan de orde wordt gesteld.9 
De samenhang tussen de ontwikkeling van de agrarische sector en de 
ontwikkeling van de rest van de économie is zo sterk - omdat de landbouw 
afhankelijk is van de vraag naar agrarische producten uit de Steden, omdat 
de groei van de agrarische beroepsbevolking mede bepaald wordt door 
de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de secundaire en de tertiaire 
sector - dat de kwantitatieve Studie van de agrarische sector het mogelijk 
maakt om de ontwikkeling van de nationale économie in grote lijnen te 
analyseren. Stelt men immers de vraag naar de rol van de landbouw in 
het op gang komen van het procès van 'moderne economische groei', dan 
is het van belang te weten wanneer dit procès op gang komt. Deze vraag 
is helaas voor Nederland in deze période, ondanks veel discussie erover, 
nog niet op bevredigende wijze beantwoord. De opvattingen van historici 
omtrent het beginpunt van de 'moderne economische groei' lopen uiteen 
van de jaren 1825/30, na 1850, rond 1870 tot zelfs rond 1890.10 Aan de 
hand van talrijke kwantitatieve gegevens, die voor een belangrijk deel nog 
niet eerder zijn gebruikt voor deze doeleinden, zal ook op deze vraag wor-
den ingegaan. 
Zoals in het voorgaande is aangegeven, Staat in deze Studie de analyse 
van de groei van de productie en de productiviteit van de landbouw cen-
traal. Nu kende Nederland in de 19e eeuw een flink aantal landbouwgebie-
den - streken waarin ongeveer hetzelfde type landbouwbedrijf werd uit-
geoefend - waar tussen grote verschillen in het nivo van de productiviteit 
bestonden (naast talrijke andere verschillen in de structuur van de land-
bouw). Dit betekent dat een analyse van de ontwikkeling van de (ar-
beids) productiviteit op nationaal nivo slechts een beperkte geldingskracht 
kan hebben, en bij voorkeur aangevuld moet worden met analyses van 
de groei van de productie en de productiviteit in de verschillende land-
bouwgebieden. Om dit voor alle streken en alle landbouwgebieden op 
een bevredigende wijze te doen, is vrijwel onmogelijk. Inperking van het 
onderzoeksterrein is dus noodzakelijk. 
In de eerste plaats is gekozen voor een vrij diepgaande Studie van het 
landbouwgebied dat gedurende de 19e eeuw de meest interessante en diep-
gaande ontwikkeling doormaakt — een ontwikkeling die wel enige parallel-
len vertoont met de ontwikkeling van de landbouw in de ontwikkelingslan-
den - te weten de landbouw op de zandgronden van Oost-Nederland 
(Drente, Overijssel, Gelderland). In dit gebied trof men rond 1800 nog een 
min of meer 'peasanteske' économie aan, waarin de mate van commerciali-
satie en specialisatie nog betrekkelijk gering was, in tegenstelling tot de 
al zeer moderne landbouw in de kustprovincies. In de loop van de 19e 
eeuw verändert de économie en de landbouw van Oost-Nederland diep-
gaand; de landbouw wordt zeer markt-georiënteerd en belangrijke indus-
triecentra ontstaan. De transformatie van de landbouw gaat samen met 
een snelle groei van de productie en de productiviteit, zelfs in een période 
dat in de rest van Nederland de économie (en de landbouw) stagneert.11 
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In de tweede plaats wordt de ontwikkeling van de landbouw in Oost-
Nederland vergeleken met de ontwikkeling van de landbouw in de kust-
provincies, waar deze (en de économie als geheel) rond 1800 al meer mo-
derne karaktertrekken vertoonde. Hiertoe zijn drie kustprovincies, Gro-
ningen, N-Holland en Zeeland, geselecteerd, provincies die alle weer een 
eigensoortige ontwikkeling doormaken. Relatief weinig aandacht is be-
steed aan Zuid-Nederland (Limburg en N-Brabant) en de overige provin-
cies. Wel is steeds gepoogd om in grote lijnen de ontwikkeling van de ver-
schillende regio's met elkaar te vergelijken. 
Het laatste dement van de probleemstelling betreft de vraag naar de 
verdeling van de resultaten en de nadelige gevolgen van de 'moderne eco-
nomische groei' (of het ontbreken ervan). Ging de modernisering van de 
landbouw samen met een Sterke polarisatie van de sociale structuur en 
een toenemende ongelijkheid op het platteland, zoals sommige theoretici 
voorspellen? Of leidde dit tot versterking van de positie van de arbeiders 
op het platteland en van het kleine gezinsbedrijf? Op deze vragen zal met 
name voor de geselecteerde landbouwgebieden worden ingegaan.12 
Het is van belang hier ook enkele inperkingen van het onderzoeksterrein 
aan te geven. Zo is er weinig aandacht besteed aan de bosbouw, een onder 
andere in Oost-Nederland niet onbelangrijke tak van landbouw, en wordt 
de ontwikkeling van de tuinbouw siechts in grote lijnen aangegeven. Bin-
nen de akkerbouw en de veehouderij Staat de economische ontwikkeling 
van het eigenlijke landbouwbedrijf centraal, wat betekent dat grotendeels 
wordt voorbijgegaan aan de ontwikkeling van de landbouworganisaties, 
de landbouwpolitiek van de overheid, de ontwikkeling van het landbouw-
onderwijs, enz.. Historici hebben al relatief veel werk gemaakt van deze 
'institutionele' landbouwgeschiedenis.13 Uit dit werk kan bovendien ge-
concludeerd worden dat zeker tot omstreeks 1880 de invloed van deze 
instituties op het eigenlijke landbouwbedrijf gering was, wat onder meer 
werd veroorzaakt door de grote sociale kloof tussen heren en boeren.1 4 
De nadruk op de economische ontwikkeling van het landbouwbedrijf bete-
kent ook dat ik gepoogd heb niet dieper op landbouw-technische zaken 
in te gaan dan noodzakelijk is; als econoom ben ik onvoldoende deskundig 
op dit terrein. 
Samenvattend worden in deze Studie de antwoorden gezocht op de vol-
gende vragen: 
- hoe ontwikkelt zieh de produetie en de produetiviteit van de Nederlandse landbouw 
in de 19e eeuw? Om deze vraag te beantwoorden is een uitgebreid histo-
risch-statistisch onderzoek gedaan ten einde de produetie en de produc-
tiefactoren van de landbouw in deze période te meten; in deel II wordt 
hiervan verslag gedaan. 
- hoe is de ontwikkeling van de produetie en de produetiviteit te verklaren? En, wan-
neer vindt er de overgang plaats van 'traditionele' naar 'moderne' eco-
nomische groei? Deze begrippen en de methoden van analyse worden 
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in de hoofdstukken II en VII uitgewerkt; de feitelijke analyse vindt 
men in de hoofdstukken VIII, IX en X. 
- hoe is de relatie tussen de modernisering van de landbouw en veranderingen in de 
sociale structuur op het platteland? Deze vraag wordt in hoofdstuk Xl onder-
zocht. 
- hoe is de relatie tussen de economische ontwikkeling van de landbouw en de groei 
van de gehele volkshuishouding in de 19e eeuw? Dit vraagstuk zal vooral in 
hoofdstuk XII aan de orde worden gesteld. 
- deze vragen zijn in het bijzonder voor de ontwikkeling van de landbouw op de 
zandgronden van Oost-Nederland gesteld, waarbij onder meer wordt in-
gegaan op de overgang van een (tot op zekere hoogte) 'peasanteske' 
economie naar een moderne, geheel op de markt gerichte economic 
Deze overgang zal met name in hoofdstuk VIII centraal staan. 
Een theoretische uitwerking van deze vragen vindt men in hoofdstuk 
II. Hier zal nog slechts kort worden ingegaan op de in deze Studie gebruik-
te brennen en op de verschallende regio's en landbouwgebieden die zijn 
onderscheiden. 
1.2. LANDBOUWGEBIEDEN, PROVINGIES EN REGIO'S 
Onder een landbouwgebied wordt in deze Studie verstaan een Streek 
(vaak een vrij groot aantal gemeenten) waarin, door vrij gelijke na-
tuurlijke en economische omstandigheden de landbouw op een betrek-
kelijk uniforme wijze wordt uitgeoefend.16 Bij deze omstandigheden kan 
men onder meer denken aan de bodemgesteldheid, de bevolkingsdruk, 
de aanwezigheid van Steden en/of een goede infrastructuur en dergelijke. 
Door veranderingen in deze omstandigheden (bijv. door verveningen of 
bevolkingsgroei) kunnen veranderingen in de grenzen en/of het karakter 
van de landbouwgebieden optreden. 
In 1910 onderscheidde de Directie van de Landbouw de volgende groe-
pen landbouwgebieden (zie afbeelding 1.1) : 1 6 
- het gemengde bedrijf of de zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland 
(in Drente, Overijssel, Gelderland, Utrecht, N-Brabant en Limburg); 
- de veenkoloniale akkerbouw in de veenkolonien van Groningen en 
Drente; 
- het weidebedrijf op de veen- en kleigronden in Friesland, Holland, 
Utrecht en de kop van Overijssel; 
- het akkerbouwbedrijf op de zeeklei in Groningen, Friesland (kleibouw-
streek), Zeeland, westelijk N-Brabant en enkele delen van Holland (Z-
Hollandse eilanden, Haarlemmerrneer etc.); 
- het gemengde bedrijf op de rivierklei en de lössgronden van Gelderland, 
Utrecht en Zuid-Limburg; 
- de tuinbouw-gebieden in Zuid- en Noord-Holland. 
6 
m (2) 
iSSSsS^l Zeeklei met akkerbouw en gemengd bedrijf 





A F B E E L D I N G 1 .1 . D e zes groepen v a n l a n d b o u w g e b i e d e n in 1 9 1 0 volgens d e Direct ie v a n 
d e L a n d b o u w : 
( 1 ) meest karakteristieke g e b i e d e n v a n iedere groep, 
(2) geb ieden die afwijken v a n het a l g e m e e n karakter v a n d e groep. 
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Zoals uit de opsomming blijkt vindt men in vrijwel alle provincies meer-
dere typen landbouwgebieden. Dit probleem zal ons, omdat veel brennen 
alleen gegevens per provincie bevatten, nog vaak parten speien. In de 
Studie van de ontwikkeling van de landbouw op de zandgronden van Oost-
Nederland is vaak gewerkt met gegevens van de provincies Drente, Over-
ijssel en Gelderland, gegevens die ook beinvloed worden door de ontwikke-
ling van de veenkoloniale akkerbouw (Drente), het weidebedrijf (Over-
ijssel) en de landbouw op de rivierkleigronden (Gelderland). Hoewel de 
zandgronden in deze provincies steeds duidelijk domineren, moet dit toch 
leiden tot de nodige voorzichtigheid met het doen van uitspraken op grond 
van de gegevens per provincie.17 
Bij het gebruik van de gegevens van de kustprovincies speelt dit pro-
bleem een minder grote rol; hier zijn namelijk drie provincies geselecteerd 
(Zeeland, N-Holland en Groningen) waarin een type landbouwgebied 
sterk domineert, namelijk het weidebedrijf in N-Holland, het akkerbouw-
bedrijf in Zeeland en (in mindere mate) in Groningen. Deze laatste provin-
cie is overigens ook geselecteerd omdat er over de ontwikkeling van de 
landbouw in dit gebied veel te doen is geweest in de literatuur.1 8 Daarente-
gen is in deze Studie zeer weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van de landbouw in Utrecht, een provincie waarin drie typen landbouw-
gebied naast elkaar bestaan. Ook de ontwikkeling van de landbouw in 
Zuid-Nederland krijgt relatief weinig aandacht, wat het gevolg was van 
de gekozen probleemstelling waarin ten eerste de transformatie van de 
landbouw op de zandgronden van Oost-Nederland en ten tweede een ver-
gelijking tussen dit gebied en de fundamenteel andere landbouw in de 
kustprovincies centraal Staat.1 9 
Zoals in het voorgaande is aangegeven zijn landbouwgebieden geen sta-
tische eenheden, maar veranderen zij, en de grenzen ervan, met de ontwik-
keling van de landbouw. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de veenkolo-
niale akkerbouw die, in het voetspoor van de grote verveningen in Zuid-
oost-Groningen en Oost-Drente, grotendeels in de loop van de 19e eeuw 
is ontstaan. Ook bestaan er rond 1800 nog grote verschillen tussen het 
landbouwbedrijf op de zandgronden van Oost- en van Zuid-Nederland, 
verschillen die echter in de loop van de eeuw geringer worden. Deze ver-
schillen vindt men nog wel terug in de indeling van de 'landbouwstelsels' 
door Staring (rond 1850 en 1870), maar worden in 1910 door de Directie 
van de Landbouw niet meer systematisch behandeld.2 0 Een andere ten-
dens is de vrijwel voortdurende uitbreiding van het weidebedrijf, waarin 
de akkerbouw geen of een zeer ondergeschikte rol speelt, in gebieden die 
rond 1800 nog tot het 'gemengd bedrijf op de rivierklei' (in Z-Holland 
en Utrecht) of het 'gemengd bedrijf op de zandgronden' (in Friesland 
en Overijssel) gerekend moeten worden. 
Naast de indeling in landbouwgebieden is (daarom) ook gewerkt met 
een regionale indeling, onder meer omdat er rond 1800 (en daarna) grote 
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verschillen in de bevolkingsdruk bestaan die dwars lopen door de indeling 
van de landbouwgebieden uit 1910. Behalve in hoofdstuk III. 1, waar de 
regionale indeling (tussen 1500 en 1800) längs iets andere lijnen hoopt, 
zijn globaal vier regio's onderscheiden: 
1. Oost-Nederland: de provincies Drente, Overijssel en Gelderland; 
2. Zuid-Nederland: N-Brabant en Limburg; 
3. Noord-Nederland: Groningen en Friesland; 
4. West-Nederland: Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. 
Noord- en West-Nederland vormen tesamen de kustprovincies, Oost- en 
Zuid-Nederland de landprovincies; de provincie Utrecht is niet bij een 
van de regio's ingedeeld. Bij de presentatie van gegevens per provincie 
in tabelvorm is deze indeling naar regio's en de hier gebruikte volgorde 
aangehouden, waarbij Utrecht bij West-Nederland is gezet. 
Tenslotte moet benadrukt worden dat binnen de hier genoemde typen 
landbouwgebieden van Streek tot Streek steeds grote verschillen in het 
landbouwbedrijf bestaan. In Drente, waar de bevolkingsdruk steeds rela-
tief gering is, wijkt het landbouwbedrijf rond 1800 nog sterk af van de 
landbouw op de zandgronden in Overijssel en Gelderland. Het proto-in-
dustriele gebied in deze provincies (Twente, delen van de Achterhoek) 
kent weer een iets ander type landbouwbedrijf dan de rest van de regio. 
De Veluwe neemt op een aantal punten steeds een unieke plaats in binnen 
dit gebied, enzovoorts. Waar nodig is op deze verschillen ingegaan. Het 
behoeft echter geen betoog dat een Studie die over de ontwikkeling van 
de gehele Nederlandse landbouw wil handelen, geen recht kan doen aan 
alle verschillen die er in het landbouwbedrijf van Streek tot Streek (en van 
dorp tot dorp) bestaan. De onderzoeker die zieh op de ontwikkeling van 
een Streek (of een dorp) concentreert zal meer dan eens tot de conclusie 
komen dat mijn vrij sterk gegeneraliseerde bevindingen voor nuancering 
(of bestrijding) in aanmerking komen. Wel hoop ik voor dergelijk onder-
zoek een globaal kader te hebben geschapen, waarin de ontwikkeling van 
individuele streken en dorpen afgezet kan worden tegen de regionale en 
landelijke ontwikkeling. 
1.3. IETS OVER DE GEBRUIKTE BRONNEN 
Tenslotte moet in deze inleiding kort worden ingegaan op de bronnen 
die in deze Studie zijn gebruikt. Naast de bestaande literatuur over dit 
onderwerp, en over de ontwikkeling van de gehele volkshuishouding, kun-
nen globaal vier groepen bronnen onderscheiden worden. 
Van groot belang zijn de talrijke, grotendeels door de overheid samen-
gestelde, landelijke (soms provinciale) statistische bronnen omtrent alle 
mogelijke aspecten van de landbouw en de economic Genoemd kunnen 
worden de beroepstellingen; de landelijke enquetes naar de omvang van 
de veestapel, de landbouwgronden, het grondgebruik, de opbrengsten van 
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het bouwland en het vee (veel van deze gegevens verzameld in de jaarlijkse 
landbouwverslagen); gegevens over de prijzen van landbouwproducten, 
van Ionen en pachtprijzen; gegevens over de in- en uitvoer van landbouw-
producten; talrijke belastingstatistieken, enz.. Deze brennen worden gro-
tendeels in deel II besproken en gebruikt voor het meten van de ontwikke-
ling van de productie en van de productiefactoren. 
Een tweede groep brennen zijn bedrijfsboekhoudingen en door deskun-
digen opgestelde 'bedrijfsmodellen' die inzicht geven in de samenhang tus-
sen de verschillende landbouw-economische grootheden op het nivo van 
het bedrijf. Hiermee kunnen onder meer vragen naar de kostenstructuur 
en naar de samenstelling van de opbrengsten van het landbouwbedrijf 
(en naar veranderingen hierin) beantwoord worden. De bruikbaarheid 
van deze brennen voor economisch-historisch onderzoek is al door een 
aantal schrijvers aangetoond.2 1 Deze gegevens worden vooral in deel III, 
waar het gaat om de analyse van de veranderingen in de landbouw, ge-
bruikt. 
Naast deze vooral kwantitatieve brennen leveren enkele door de over-
heid ondernomen onderzoeken naar de toestand van de landbouw rijke 
brennen op voor de interpretatie van ontwikkelingen in de landbouw. 
Het betreft de Goldberg-enquete van 1800 en de onderzoeken van de 
Staatscommissies van 1886 en 1906. Hoewel de resultaten hiervan zeer 
toegankelijk zijn (gemaakt), is een groot deel van dit materiaal nog nau-
welijks voor economisch- en sociaal-historisch onderzoek gebruikt (een op-
merking die overigens ook voor andere groepen brennen geldt). 
De laatste groep brennen zijn de landbouwkundige beschrijvingen die 
in de loop van de eeuw door in de landbouw gei'nteresseerde 'heeren' zijn 
samengesteld. Deze beschrijvingen, die vooral voor Groningen zeer volle-
dig en gedetailleerd zijn, geven informatie over alle aspecten van het land-
bouwbedrijf. Tot deze groep reken ik ook de rapporten 'betreffende een 
onderzoek naar den zedelijken en materielen toestand der arbeidende be-
volking ten platten lande' die rond 1850 door vooral deelnemers aan de 
Landhuishoudkundige Congressen zijn opgesteld. In deze rapporten vindt 
men onder meer beschrijvingen van de economische en sociale crisis waar-
in sommige provincies zieh rond 1850 bevonden.2 2 Deze beschrijvende 
brennen zullen vooral in deel III geraadpleegd worden. 
Deze vier groepen brennen, die voor deze Studie nog in belangrijke mate 
braak lagen en die ook hier lang niet uitputtend gebruikt kunnen worden, 
vormen, naast de al bestaande literatuur over de ontwikkeling van de 
landbouw in Nederland in de 19e eeuw, de hoofd-ingredienten van deze 
Studie. 
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I I . T H E O R E T I S C H E B E N A D E R I N G E N V A N 
V E R A N D E R I N G E N I N D E L A N D B O U W 
II.l . INLEIDING 
De probleemstelling die in hoofdstuk I is aangeduid, moet verder uit-
gewerkt worden aan de hand van verschillende theoretische benaderingen 
van veranderingen in de landbouw. De economische ontwikkeling van 
de landbouw in een bepaald gebied is immers een zeer complex proces, 
dat bovendien samenhangt met sociale, culturele en technische verande-
ringen. Theorieen zijn de hulpmiddelen van de sociale wetenschappen 
om deze complexe werkelijkheid doorzichtig te maken en om uit de veel-
heid van factoren en oorzaak - gevolg relaties, die te selecteren die de 
richting en het tempo van de veranderingen bepalen. 
Drie vragen zullen, in aansluiting op wat in hoofdstuk I is geschreven, 
uitgewerkt worden: 
- wat is traditionele en wat is moderne economische groei? 
- hoe kunnen de verschallen in de economische en sociale stuctuur van 
de landbouw binnen Nederland theoretisch verklaard worden? Dit zal 
zieh toespitsen op de vraag: kan Oost-Nederland rond 1800 als een 
'peasant-economy' gekarakteriseerd worden? 
- welke relaties bestaan er tussen de modernisering van de landbouw en 
veranderingen in de sociale struetuur van het platteland? 
De definitie van traditionele economische groei zal worden ontleend 
aan de theorie van E. Boserup over de relatie tussen de bevolkingsgroei 
in een bepaald ecologisch systeem en de veranderingen in de landbouw, 
in het bijzonder intensivering, die hiervan het gevolg zijn. De theorie van 
Boserup is een voorbeeld van wat is genoemd de ecologische 'systeem-
benadering'. Dit is de theoretische benadering van veranderingen in de 
landbouw die het agrarisch (of economisch) produetieproces ziet als een 
samenhangend ecologisch systeem, bepaald door met name de natuurlijke 
omstandigheden en de dichtheid van de bevolking; de techniek van de 
agrarische produetie en de sociale struetuur worden tot op zekere hoogte 
bepaald door deze factoren.1 De belangrijkste dynamische kracht in deze 
benadering is gewoonlijk de bevolkingsgroei. 
De definitie van moderne economische groei en de analyse hiervan 
wordt ontleend aan de gangbare economische theorie. In deze benadering 
Staat de relatie tussen het (agrarische) produetieproces en het marktgebeu-
ren centraal. De analyse rieht alle aandacht op de ondernemer die als 
rationele producent probeert optimaal gebruik te maken van de mogelijk-
heden die de verschillende markten hem bieden. Moderne economische 
groei gaat in deze benadering samen met een toenemende integratie van 
producenten (en consumenten) in het marktgebeuren door specialisatie 
en commercialisatie (dit wordt aangeduid als het proces van structurele 
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transformatie). Door arbeidsdeling en technische ontwikkeling kan zo een 
proces van voortdurende groei van de productie en het inkomen per hoofd 
van de bevolking ontstaan. 
Bij de beantwoording van de tweede vraag zal een beknopte uiteenzet-
ting worden gegeven van de benadering van de 'peasant-economy'. Dit 
is een min of meer sociologische benadering van samenlevingen die groten-
deels agrarisch zijn en waarin het proces van productie en reproductie 
hoofdzakelijk plaats vindt in de huishoudingen van de boeren (voor een 
meer nauwkeurige omschrijving zie paragraaf II.3). Volgens de 'peasant-
benadering' hebben dergelijke samenlevingen een belangrijk aantal eco-
nomische en sociale kenmerken gemeen en wijkt het economisch gedrag 
van 'peasants' in zekere opzichten af van dat van de economische 'ratione-
le producent'. Gepoogd is met deze benadering de specifieke sociaal-eco-
nomische structuur van het platteland van Oost-Nederland te verklaren 
in vergelijking met de in veel opzichten afwijkende sociaal-economische 
structuur van het platteland van de kustprovincies. 
Tenslotte wordt ingegaan op het debat dat al enige tijd over de economi-
sche ontwikkeling van de agrarische sector in het proces van modernise-
ring wordt gevoerd. Marx en zijn navolgers zagen, onder meer als gevolg 
van de technische superioriteit van het grootbedrijf, de kapitalistische ont-
wikkeling van de volkshuishouding noodzakelijk samengaan met een pro-
ces van eoncentratie van het grondbezit en proletarisering van de ar-
beidende bevolking in de landbouw. Daar tegenover benadrukten met 
name vertegenwoordigers van de 'peasant-benadering' (en meer recent, 
neo-klassieke economen) de grotere efficiency van het kleinbedrijf, dat op-
timaal gebruik maakt van de arbeid van de boerenbevolking, en boven-
dien door cooperatie schaalvoordelen kan realiseren. In de 'peasant-bena-
dering' behoeft de modernisering van de landbouw allerminst met de pola-
risatie van de sociale structuur samen te gaan. Gepoogd is om de belang-
rijkste argumenten van beide benaderingen binnen een eigen analyseka-
der samen te vatten. 
Om deze benaderingen niet in de lucht te laten hangen, is bij de uiteen-
zetting ervan steeds gepoogd dit met voorbeelden uit de agrarische sector 
van Nederland rond 1800 te verlevendigen. Zodoende is tevens gewerkt 
aan een eerste analyse van de structuur van de landbouw aan het begin 
van de negentiende eeuw. 
II.2. TRADITIONELE EN MODERNE ECONOMISCHE GROEI 
Door het werk van S. Kuznets heeft het begrip 'moderne economische 
groei' een niet onbelangrijke plaats gekregen in de economische geschiede-
nis.2 De logische tegenvoeter ervan, de 'traditionele economische groei', 
is echter geen gangbaar begrip. Toch is het duidelijk dat de economie 
van West-Europa in de eeuwen voör 1800 of 1850, het beginpunt van 
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de moderne economische groei aldaar volgens Kuznets, een belangrijke 
groei van het inkomen en de productie realiseerde, al staat niet vast dat 
dit resulteerde in een stijging van het inkomen per hoofd. Het is mogelijk 
om deze 'traditionele economische groei' in grote lijnen te verklaren met 
de théorie van E. Boserup, een théorie die voor de economische ontwikke-
ling van overwegend agrarische samenlevingen is ontworpen.3 Het voor-
deel van de théorie van E. Boserup voor ons onderzoek is bovendien dat 
deze sterk op de landbouw is toegespitst. 
II.2.1. Bevolkingsgroei en de intensivering van de landbouw 
De samenhang tussen de groei van de bevolking en de ontwikkeling 
van de landbouw is een bekend thema uit de (politieke) économie en de 
geschiedschrijving.4 Volgens de min of meer traditionele visie in de ge-
schiedschrijving is de landbouwtechniek de autonome factor; technische 
ontwikkeling zorgt voor een uitbreiding van de bestaansmogelijkheden 
waardoor de bevolking kan toenemen. Deze relatie, de ontwikkeling van 
de productietechniek in de landbouw bepaalt de bevolkingsgroei, is door 
Boserup op grond van anthropologisch onderzoek juist omgekeerd. In 
haar visie is de groei van de bevolking juist de autonome factor. Boerensa-
menlevingen reageren op deze bevolkingsgroei door het toepassen van 
meer arbeidsintensieve productietechnieken; de productie stijgt dan door-
dat de arbeidsinput nog meer toeneemt (er is sprake van afnemende meer-
opbrengsten bij de toepassing van meer arbeid). Dit komt vooral tot uit-
drukking in het steeds verder terugdringen van de braak in de akkerbouw. 
In de meest extensieve systemen bebouwt men de grond slechts enkele 
malen, waarna deze gedurende lange tijd braak ligt ('shifting cultiva-
tion'); in de meest intensieve vruchtopvolging is de braak geheel verdwe-
nen (bij v. door de cultuur van klaver of aardappelen) of worden zelfs meer-
dere oogsten per jaar van hetzelfde land gehaald (bijv. door de verbouw 
van nagewassen en allerlei vormen van tuinbouw) . 5 
Deze benadering past goed binnen de economische théorie: naarmate 
land schaarser wordt en arbeid minder schaars door de groei van de bevol-
king binnen een gegeven ecologisch systeem, zal de productietechniek 
steeds arbeidsintensiever worden. De boerensamenleving beweegt zich 
dan langs een bepaalde productiefunctie door steeds intensievere technie-
ken toe te passen. Globaal voorspelt de théorie in een période van groei 
van de bevolking op het platteland (1) een sterke intensivering van het 
grondgebruik, dus een stijging van de productie per oppervlakte-eenheid 
door de toepassing van meer arbeid en (2) een dalende marginale (en 
gemiddelde) opbrengst per eenheid arbeid. Door een sterkere toename 
van de arbeidsinput per hoofd van de bevolking kan de totale landbouw-
productie per hoofd echter misschien nog wel toenemen.6 In een dergelijke 
ontwikkeling zal er de tendens bestaan dat het reële loon daalt en de reële 
pachtprijs toeneemt, omdat grond steeds schaarser en arbeid steeds over-
vloediger wordt. Een voortdurende verslechtering van de inkomensverde-
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ling ligt dus min of meer in het model besloten (grondeigenaren krijgen 
een steeds groter deel van het inkomen en loonarbeiders een steeds kleiner 
deel). 
Belangrijk is dat het model van Boserup uit gaat van een 'peasant-econ-
omy', in die zin althans dat beslissingen over de aanwending van arbeid 
binnen het gezinsbedrijf genomen worden. Zoals in de volgende paragraaf 
besproken zal worden, is het in de 'peasant-economy' mogelijk dat huis-
houdens, om te voorzien in hun consumptieve behoeften, het grond-
gebruik sterk intensiveren en zo de in de Boserup-benadering essentiele 
nieuwe productietechnieken gaan (ontwikkelen en) toepassen. In het ka-
pitalistische boerenbedrijf, waar de meeste arbeid door loonarbeiders gele-
verd wordt, zijn de mogelijkheden tot 'zelf-exploitatie' veel geringer om-
dat hier tegenover elke toepassing van arbeid ook een geldelijke beloning 
moet staan. Functioneert een arbeidsmarkt in een dergelijke situatie niet 
perfect (en er is alle reden om aan te nemen dat arbeidsmarkten zelden 
of nooit perfect functioneren), dan zal het resultaat van een snelle groei 
van de bevolking waarschijnlijk het ontstaan van grote open werkloosheid 
zijn, gecombineerd met een laag nivo van de reele Ionen. De groei van 
de bevolking wordt dan niet 'automatisch' door intensivering van de land-
bouw opgevangen.7 
Een belangrijk aspect is, wat men kan noemen, de elasticiteit van de 
productiefunctie ten aanzien van de factor arbeid; of in andere woorden, 
in welke mate stijgt de productie als de arbeidsinput met bijvoorbeeld 
10% toeneemt, is dit 1% of 9%? Deze elasticiteit zal afhangen van de 
nog bestaande mogelijkheden om de productie te intensiveren: zijn er nog 
braakliggende gronden, kan de landbouwer kiezen uit vele verschillende 
gewassen met uiteenlopende arbeidsbehoeften (en opbrengsten)? In dit 
opzicht is de introductie en verspreiding van de aardappel in de achttiende 
eeuw een belangrijke ontwikkeling. Deze vrucht maakte, zoals uit tabel 
2.1 blijkt, een sterke intensivering van het grondgebruik mogelijk. Ook 
van de nijverheidsgewassen tabak, vlas, hop en meekrap is bekend dat 
zij veel arbeid vroegen. Intensivering moest, zo blijkt hieruit, vaak samen 
gaan met productie voor de markt, waardoor dit proces in latere fasen 
van de ontwikkeling van de landbouw mede bepaald ging worden door 
de vraag naar deze nijverheidsgewassen. 
Intensivering kon, naast op de verbouw van arbeidsintensieve gewassen, 
ook betrekking hebben op de productie van noodzakelijke inputs als vee-
voer en mest. De mestwinning kon plaats vinden door de toepassing van 
weinig arbeid en het gebruik van veel grond. Een voorbeeld hiervan waren 
de grote Drentse schaapskudden, die op de heide gevoed werden en na 
afloop van de oogst tijdens de stoppelweide het bouwland bemestten; hier-
voor had men een schaapsherder en zeer veel heideland nodig. Zeer ar-
beidsintensief is daarentegen de permanente stalvoedering van het rund-
vee, waarbij de boer voortdurend bezig is met (1) de verbouw van veevoer, 
(2) het dagelijks voederen van het vee en (3) de bemesting van de grond 
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T A B E L 2 .1 . Arbeidsbehoefte en opbrengst per hectare v a n enkele gewassen in de B o m m e l e r w a a r d omstreeks 1830 (exclusief g r o n d b e w e r k i n g 
in braakjaar) . 
Aardappe ls 
spitten 60 m d . f 3 6 . — 
poten en inharken 2 8 m d . f 16.80 
eggen 5 m d . f 3 . — 
w i e d e n 36 vd . f 14.40 
onderhoud afwatering 5 m d . f 3 . — 
de lven 56 m d . f 33 .75 
vervoer 45 m d . f 2 7 . — 
T o t a a l 235 d. f l 33 .95 
Opbrengs t f 321 .30 
(excl. zaa izaad) 
T a r w e 
p l o e g e n 3 m d . f 1.80 
zaa ien en e g g e n 6 m d . f 3 .30 
w i e d e n 12 v d . f 4 .80 
m a a i e n 6 m d . f 3 . — 
b i n d e n e n opzet ten 6 v d . f 2 .25 
v e r v o e r 2 15 m d . f 9 .24 
dorsen 18 m d . f 10.80 
66 d. f 35 .19 
f 144.38 
K o o l z a a d 
zaa ien l m d . f 0 .30 
e g g e n 5 m d . f 3 . -
snijden 10 m d . f 6 . — 
dorsen 35 m d . f 2 1 . — 
vervoer" 9 m d . f 5 .40 
s c h o o n m a k e n 5 m d . f 3 . — 
65 d. f 3 8 . 7 0 
f 173.16 
m d . - m a n d a g e n (ten dele berekend uit o p g a v e n kosten) 
vd . - v r o u w d a g e n 
"vervoer naar schuur e n naar markt te z a m e n 
met de mest uit de stal, maar waarbij alleen bouwland (dat voorheen 
braak lag) nodig was om dit veevoer en daarmee de mest te produceren. 
De intensivering van de productie van mest en veevoer kon een belangrijke 
rol spelen in de gehele intensivering van de akkerbouw. 
In grote lijnen is hiermee de 'traditionele economische groei' door de 
intensivering van het grondgebruik en de stijgende arbeidsinput per hecta-
re en per man geschetst. De factor arbeid speelt in dit proces een centrale 
rol, dit is de belangrijkste bon van de economische groei. Dit onderscheidt 
deze vorm van groei van de 'moderne economische groei', waarover nu 
meer. 
II.2.2. Structurele transformatie en moderne economische groei 
In de 'gebruikelijke' economische benadering van veranderingen in de 
landbouw staat het proces van structurele transformatie door specialisatie 
en commercialisatie centraal.8 Dit proces hangt direct samen met het op 
gang komen van moderne economische groei, het gevolg van de toepassing 
in het productieproces van de voortgaande technische ontwikkeling. Al-
leen een gecommercialiseerde landbouw kan immers de nieuwe technie-
ken in de vorm van nieuwe inputs (machines, kunstmest, nieuwe zaadras-
sen etc.) aanschaffen en gebruiken. 
Uitgangspunt van de theorie van de structurele transformatie is een 
'traditionele' landbouw; dit is een puur extractieve bedrijfstak, waarin 
men met arbeid en vee probeert een product aan de grond te onttrekken. 
Arbeid, grond, zaaizaad en vee zijn de enige inputs. Slechts een zeer be-
perkt deel van de productie passeert de markt.9 In een dergelijke economie 
bestaat er geen grote koopkrachtige vraag uit de steden, en ontbreekt het 
aan goede transportmogelijkheden en winstgevende 'cash crops'. In deze 
economie is er sprake van een evenwicht op een zeer laag nivo, waarin 
boeren wel voor de markt willen produceren - alle producenten zijn in 
deze benadering strikt rationed - maar hiertoe niet de mogelijkheden heb-
ben. 1 0 In een dergelijke economie kan door de beperkte afzetmogelijkhe-
den een groot reservoir ongebruikte arbeid, meestal in de vorm van verbor-
gen werkloosheid, bestaan. De introductie van een 'cash crop' of de aanleg 
van een vitale (spoor) weg kan soms in een dergelijke situatie een snelle 
economische groei tot gevolg hebben, doordat een sterke toename van 
de export vanuit de regio ontstaat, welke mogelijk is door de toepassing 
van de tot dan ongebruikte arbddsreserves.11 
In de traditionele landbouw gaan in het proces van structurele transfor-
matie de volgende veranderingen plaats vinden: 
- de producent concentreert zich op die producten waarin hij een relatief 
voordeel heeft; de arbeid, voorheen besteed aan een zeer uitgebreid 
'subsistence'-pakket, wordt geconcentreerd op enkele producten die 
wellicht niet geconsumeerd kunnen worden, maar dan bestemd zijn 
voor de nijverheid; er is dus sprake van specialisatie aan de outputzijde; 
- aan de inputzijde gaat de producent steeds meer inputs van buiten het 
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bedrijf betrekken met het doel bestaande knelpunten in het productie-
proces op te heffen; is bijvoorbeeld de grond relatief schaars, dan zullen 
inputs gekocht worden waardoor men met de bestaande grond meer 
kan produceren, die als het ware grond vervangen (kunstmest, beter 
zaaizaad etc.) of die de productie van de grond vervangen (veevoer); 
is de arbeid relatief schaars dan zal het accent gelegd worden op mecha-
nisatie ter vervanging van arbeid.1 2 Men kan dit zien als specialisatie 
aan de inputzijde (bijv. de productie van meststoffen wordt verplaatst van 
het boerenbedrijf naar de kunstmestindustrie) en vaak als technische ont-
wikkeling; 
- deze veranderingen zijn slechts mogelijk en gaan gepaard met het steeds 
meer in het marktverkeer opgenomen worden van het boerenbedrijf; 
een steeds groter deel van de productie en van de inputs passeert de 
markt, met andere woorden er is sprake van commercialisatie. 
De twee vormen van specialisatie hangen nauw samen: alleen door de 
productie voor de markt te vergroten kan de boer meer inputs inkopen 
en door meer inputs aan te kopen kan de boer de marktproductie opvoe-
ren. De productiviteit van de landbouw kan dus door drie veranderingen 
worden verhoogd: (1) de inschakeling van voorheen ongebruikte inputs 
(met name arbeid en land); (2) de specialisatie aan de outputzijde van 
het productieproces en (3) door het gebruik van inputs van buiten het 
bedrijf, waardoor knelpunten in het productieproces opgeheven kunnen 
worden.1 3 Voor een proces van voortdurende groei van de productiviteit 
van de landbouw is daarom nodig (a) de ontwikkeling van nieuwe voor 
de specifieke situatie van de landbouw in een bepaald gebied geschikte 
inputs en outputs, (b) een organisatie om deze innovaties onder de boeren 
te verspreiden en (c) voldoende afzetmogelijkheden voor de grotere pro-
ductie. 
Een essentieel mechanisme in het hele proces vormen de marktprijzen. 
Een boer zal bereid zijn kunstmest of veevoer te kopen als de prijs hiervan 
lager is dan de kostprijs van de binnen het bedrijf geproduceerde inputs. 
Evenzo zal de boer zich specialiseren op de gewassen waarvan de relatieve 
prijs voor hem (in vergelijking met zijn kostprijs) het meest gunstig is. 
Ook de keuze van de nieuw te gebruiken technieken - wordt gekozen voor 
de vervanging van arbeid door nieuwe machines of de vervanging van 
grond door kunstmest en beter zaaizaad - wordt bepaald door de ontwik-
keling van het loon in verhouding tot de prijs van de grond en van de 
eindproducten. Wil men veranderingen in het economisch gedrag van 
boeren verklaren, dan zal men deze ontwikkelingen in de relatieve prijzen 
moeten analyseren.14 
Het proces van structurele transformatie is op het nivo van de gehele 
volkshuishouding nauw met het boven geschetste proces in de landbouw 
verweven. Hier is het centrale kenmerk de relatieve daling van de omvang 
van de beroepsbevolking in de landbouw en een stijging van de beroeps-
bevolking in de industrie (en de tertiaire sector) , 1 6 Door specialisatie aan 
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input- en outputzijde creeert de landbouw sterke banden met de rest van 
de economic Toeleveringsbedrijven (van landbouwwerktuigen, kunst-
mest, etc.) en landbouwindustrieen die de productie van de agrarische 
sector verwerken (beetwortelsuikerfabrieken, aardappelmeelfabrieken, 
strokartonfabrieken, exportslagerijen, om enkele Nederlandse voorbeel-
den te noemen) kunnen zich dan ontwikkelen. De handel in en het trans-
port van landbouwproducten kunnen dan sterk toenemen; boeren gaan 
industriele consumptiegoederen kopen omdat ze deze zelf niet meer pro-
duceren.1 6 Men kan zo een groot aantal bijdragen van de agrarische sector 
aan de industrialisatie gaan opsommen: het produceren van een export-
surplus ter financiering van de import van voor de industrie noodzakelijke 
kapitaalgoederen, het leveren van kapitaal voor de industrialisatie, het 
scheppen van een binnenlandse markt voor industrieproducten, het pro-
duceren van voedsel voor de groeiende steden, enz. 1 7 Een dergelijke bena-
dering is echter niet geheel consistent omdat de verschillende 'bijdragen 
aan de industrialisatie' nogal eens strijdig met elkaar zijn. De landbouw 
kan bijvoorbeeld niet en een grote interne markt voor industrieproducten 
vormen en uitgeknepen worden om kapitaal voor de industrialisatie te 
leveren. Deze tegenstrijdigheden vervallen als men deze 'bijdragen aan 
de industrialisatie' herleidt tot de bronnen ervan, te weten (1) de groei 
van de productiviteit van grond en arbeid en (2) de structurele transfor-
matie op het nivo van de bedrijfstak, twee sterk samenhangende processen. 
Als de agrarische sector in staat is dit te realiseren (en de 'winst' wordt 
niet 'opgepot'), dan volgen de 'bijdragen aan de industrialisatie' vanzelf. 
In een economie waarin er veel ongebruikte arbeid bestaat - en dit 
wordt door velen aangemerkt als het belangrijkste kenmerk van de 'onder-
ontwikkelde' economie18 — moet de bijdrage van de landbouw aan de 
structurele transformatie vooral bestaan uit het ontwikkelen en toepassen 
van relatief arbeidsintensieve technieken, waardoor de bestaande produc-
tiemiddelen optimaal benut kunnen worden en de surplusarbeid kan ver-
dwijnen. 
Moderne economische groei, de voortdurende stijging van de productie 
per arbeider en het inkomen per hoofd, is alleen mogelijk in een proces 
van voortdurende specialisatie en technische ontwikkeling. Structurele 
transformatie van de landbouw en moderne economische groei hangen 
dan ook nauw samen. De productie per arbeider kan alleen toenemen 
als steeds nieuwe, arbeidsbesparende technieken worden gei'ntroduceerd 
en toegepast. Een belangrijke prikkel hiertoe is de voortdurende stijging 
van de reele beloning van de factor arbeid.1 9 Dit is een gevolg van de 
toename van de vraag naar arbeid die de groei van het arbeidsaanbod 
overtreft, waardoor de relatieve schaarste van de arbeid toeneemt en de 
(verborgen) werkloosheid verdwijnt. In dit opzicht verschilt de moderne 
economische groei dan ook fundamenteel van de economische groei langs 
de lijnen van de theorie van E. Boserup, waarin arbeid steeds minder 
schaars wordt. 
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Recapitulerend kan de overgang van 'traditionele' naar 'moderne eco-
nomische groei' geconstateerd worden aan de ontwikkeling van een aantal 
grootheden: 
- de bronnen van economische groei: vergroting van de arbeidsinput als 
belangrijkste bon van groei wordt vervangen door processen van specia-
lisatie en technische ontwikkeling; op het meten van deze bronnen van 
economische groei zal in hoofdstuk VII worden ingegaan. 
- de relatieve prijs van de factor arbeid (in vergelijking met de prijs van 
de grond): de tendentiele daling van het loon in het proces van traditio-
nele groei gaat over in een tendentiele stijging ervan; in hoofdstuk VI 
zal de ontwikkeling van het (relatieve) loon gemeten worden. 
Aldus wordt het mogelijk om te bepalen wanneer het proces van moder-
ne economische groei in de landbouw (en waarschijnlijk in de gehele volks-
huishouding) op gang komt. De achtergronden en oorzaken hiervan kun-
nen dan bestudeerd worden. Dit zal in de hoofdstukken VIII, IX en X 
uitvoerig gebeuren; dit onderzoek zal in hoofdstuk XII worden samen-
gevat. 
II.3. Is OOST-NEDERLAND ROND 1800 EEN 'PEASANT-ECONOMY'? 
De regionale verschillen in de structuur van de landbouw, en met name 
de verschillen die er tussen Oost-Nederland en de kustprovincies bestaan, 
zijn een belangrijk thema in deze Studie. De vraag die hier uitgewerkt 
zal worden is in hoeverre deze verschillen verklaard kunnen worden met 
behulp van de 'peasant-benadering' (een 'peasant' is een kleine, niet-ge-
commercialiseerde boer, in tegenstelling tot de commerciele 'farmer'). De 
Stelling kan verdedigd worden dat de 'peasant-economy' als specifieke so-
ciaal-economische structuur in de kustprovincies tussen de Middeleeuwen 
en uiterlijk 1800 plaats heeft gemaakt voor een meer 'kapitalistische' 
landbouweconomie, maar dat de grondstructuur van de 'peasant-econ-
omy' in Oost-Nederland wel min of meer intact is gebleven. Om deze 
Stelling waar te maken moet eerst een beknopte uiteenzetting van de 'pea-
sant-benadering' gegeven worden. 
De 'peasant-benadering' kan men zien als een poging om het feit dat 
overwegend agrarische samenlevingen een aantal kenmerken met elkaar 
gemeen hebben te verklaren. De eerste 'peasant-theorieen' zijn ontwikkeld 
in die gebieden waar de moderne wetenschap in direct contact kwam met 
dergelijke samenlevingen: voor 1940 in met name Oost-Europa (Polen, 
Rusland), na de tweede wereldoorlog in (of liever over) de ontwikkelings-
landen. 2 0 In de 'peasant-benadering' komt onderzoek uit verschillende 
disciplines (economie, sociologie, anthropologic) bij elkaar; dit maakt deze 
benadering aan de ene kant zeer aantrekkelijk, maar aan de andere kant 
weinig eenduidig en het onderwerp van verschillende discussies.21 
Het is dus wel een waagstuk om op grond van de 'peasant-benadering' 
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een min of meer ideaal-typische schets van een 'peasant-economy' te ge-
ven. Mijns inziens hebben de meeste schrijvers over de 'peasant-economy' 
toch voldoende gemeen om deze schets te kunnen verantwoorden.22 
De typische 'peasant-economy' bestaat uit de volgende eenheden: 
- hethuishouden is de basiseenheid van de 'peasant-economy': zowel de pro-
ductie- als de consumptiebeslissingen worden hier genomen; 
- de dorpsgemeenschap oefent belangrijke invloed uit op het economische 
en sociale gedrag van de 'peasants'; in de dorpsgemeenschap domineert 
een eigen traditie van de boeren (de zgn. 'little tradition') die afwijkt 
van de officiele, stedelijke cultuur; 
- de 'peasants' zijn onderdeel van en onderworpen aan een grotere samenle-
ving, waarvoor zij het noodzakelijk surplus moeten produceren in de 
vorm van pacht voor een landheer, belastingen en allerlei diensten. 
Het economische gedrag van 'peasants' wordt vooral gekenmerkt door 
het streven de markt op een afstand te houden. Dit element is mijns inziens 
fundamenteel in de hele theorie. In combinatie hiermee wordt er ook ge-
streefd naar het minimaliseren van productie- (en prijs-) risico's, immers, 
het directe levensonderhoud van de peasant is van de opbrengst van de 
oogst afhankelijk. Een en ander betekent ten eerste dat de productiestrate-
gie van het huishouden in de eerste plaats is gericht op het voorzien in 
de eigen behoeften, daarna volgt het produceren van een 'noodzakelijk' 
surplus ten behoeve van de landheer en de belastingen, en dan pas is het 
doel het produceren van een 'echt' surplus, waarmee via de markt goede-
ren gekocht kunnen worden. 2 3 Bovendien verbouwt men bij voorkeur ge-
wassen met geringe productierisico's en probeert men op andere wijzen 
de risico's te verminderen (bijv. door een zekere versnippering van het 
grondgebruik) , 2 4 
Ten tweede bestaat er in de aanwending van de arbeid (en van andere 
productiemiddelen) een sterke voorkeur voor het eigen bedrijf. Het ge-
bruik van arbeid in het productieproces wordt dan ook niet bepaald door 
het loon op de arbeidsmarkt (welke in de 'peasant-economy' gewoonlijk 
marginaal is), maar door overwegingen die geheel binnen het huishouden 
liggen: arbeid wordt aangewend totdat de extra conpumptie die hierdoor 
verkregen wordt gelijk is aan de extra inspanning die hiervoor nodig is. 2 5 
In een situatie van landschaarste zal dit betekenen dat de beloning van 
de arbeid in het eigen bedrijf kan dalen beneden het loon dat op de markt 
betaald wordt (de zogenaamde 'zelf-exploitatie' van de 'peasant'). In een 
situatie waarin er relatief veel land beschikbaar is, zal de aanwending van 
arbeid ophouden voordat het marginale product van de arbeid het loon 
benadert (de zogenaamde 'leisure-preference' van de 'peasant'). In een 
'peasant-economy' waarin de grond vrij ongelijk verdeeld is, zal de vol-
gende situatie kunnen ontstaan. Doordat kleine boeren over veel meer 
arbeid per hectare dan grote boeren beschikken, gebruiken zij de grond 
veel intensiever. De marginale en de gemiddelde beloning van de arbeid 
van de kleine boer daalt beneden het loon, dat op de markt wordt betaald. 
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Evenzo blijft de marginale opbrengst van de arbeid van de grote boer 
boven dit loon. De totale productie zou sterk kunnen worden verhoogd 
als of in een perfect functionerende arbeidsmarkt (in een 'neo-klassieke 
wereld') de kleine boeren voor de grote boeren gaan werken totdat overal 
het marginale product gelijk is aan het loon, of het grondgebruik zodanig 
verdeeld wordt dat alle boeren over even veel grond beschikken.26 
De economische strategic van de 'peasant' moet altijd voldoen aan twee 
voorwaarden, namelijk het zeker stellen van het levensonderhoud van de 
leden van het huishouden en het produceren van een zeker surplus om 
niet met de 'grotere samenleving' in conflict te komen. Twee strategieen 
zijn dan denkbaar: 
- het basisvoedsel van het huishouden (rogge, aardappelen, rijst) wordt 
tevens naar de markt gebracht of aan de landheer geleverd; 
- naast dit voedsel verbouwt de boer een bepaalde 'cash crop' (bijv. ta-
bak, vlas, hop) of, en dit gaat nog verder, hij probeert het noodzakelijke 
surplus te verkrijgen via huisnijverheid (meestal textielnijverheid). Es-
sentieel hierbij is dan dat de keuterboer zodanig aan het eigen bedrijf 
vasthoudt dat hij bereid is deze 'cash crop' te verbouwen of deze huis-
nijverheid uit te voeren tegen een beloning die ligt beneden het loon 
op de markt; het 'tekort' dat dan ontstaat wordt (ten dele) gecompen-
seerd door de intensieve exploitatie van de akker waarop het eigen voed-
sel wordt verbouwd. 
De tweede strategie ziet men vooral ontstaan in een situatie van relatieve 
landschaarste, waarbij dan een zeer arbeids- en grondintensieve 'cash 
crop' verbouwd wordt; de huisnijverheid is natuurlijk nog meer 'grondbe-
sparend'. Dit wijst er wellicht op dat 'peasants' de voorkeur geven aan 
de eerste mogelijkheid, omdat daarmee de markt op veiliger afstand kan 
worden gehouden. 
De invloed van de dorpsgemeenschap op het economisch gedrag van 
de 'peasants' bestaat er in dat de beschikkingsmacht over de aanwending 
van productiemiddelen voor de individuele boer wordt beperkt.2 7 De ab-
solute 'vrije' eigendom van de liberaal-kapitalistische wereld bestaat niet 
in de 'peasant-economy'; het gebruik van grond en arbeid is onderworpen 
aan regels die zijn gebaseerd op de 'little tradition' en die door het dorp 
worden uitgevoerd. 
A. Macfarlane gaat in zijn nogal polemische beschrijving van een 
'peasant-economy' nog veel verder. In feite acht hij het bestaan van indi-
vidueel (grond-) bezit (in tegenstelling tot communaal grondbezit of ei-
gendom dat toebehoort aan een geheel huishouden) in strijd met het be-
staan van een 'peasant-economy'.28 Zou men deze strikte definitie gebrui-
ken - en men kan nog verder gaan en ook het bestaan van loonarbeid 
en productie voor de markt in strijd met de 'peasant-economy' verklaren 
- dan wordt het gebied van de 'peasant-benadering' natuurlijk zeer in-
geperkt. Hier wordt de minder restrictieve (en meer gebruikelijke) defini-
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tie van een 'peasant-economy' gehanteerd, waarin er wel enige beperkin-
gen bestaan op de beschikkingsmacht over de productiemiddelen (zoals 
die bijv. ook in de Engelse 'open fields' tot in de 18e eeuw gebruikelijk 
bleven), maar waarin ook individueel grondbezit mogelijk is. 
Enkele nineties van de beperkingen op de beschikkingsmacht over de 
productiemiddelen zijn: 
- het handhaven van een zeker sociaal evenwicht; het voorkomen van 
een extreme polarisatie van de sociale structuur en het bieden van een 
zeker sociaal-economisch minimumbestaan aan de allerarmsten (bij het 
in stand houden van de bestaande sociale verschillen);29 
- het handhaven van een zeker ecologisch evenwicht; het voorkomen dat 
de aanwezige natuurlijke hulpbronnen (de vruchtbaarheid van de 
grand, de woeste gronden, venen en bossen) door overmatig of eenzijdig 
gebruik uitgeput worden; 
- het versterken van de 'maxims' van het economisch gedrag van de boe-
ren; het op afstand houden van de markt en het minimaliseren van 
de risico's. 
Het bovenstaande is een poging op grond van de nogal omvangrijke 
literatuur over 'peasants' een (ideaal-typische) schets van een 'peasant-
economy' te geven. De vraag of Oost-Nederland rond 1800 een 'peasant-
economy' is kan nu onderzocht worden. De volgende vragen kunnen dan 
gesteld worden: 
1. welke producten worden door de boeren geproduceerd; zijn deze in 
eerste instantie bestemd voor de markt ofvoor autoconsumptie? 
2. waaruit bestaat de arbeidende bevolking in de landbouw; domineert 
de arbeid van leden van het huishouden in het eigen bedrijf of de loon-
arbeid voor 'kapitalistische' boeren? 
3. waar vindt men de invloed van de dorpsgemeenschap (en een zekere 
'kleine traditie') op het gebruik van de productiemiddelen? 
De nu volgende vragen zijn indirect afgeleid van de 'peasant-benadering': 
4. hoever is de differentiatie van de beroepsbevolking op het platteland 
voortgeschreden? 'Peasants' zullen zo veel mogelijk de eigen consump-
tie verzorgen, zodat er weinig ruimte is voor beroepsdifferentiatie en 
er veel beroepscombinaties (boer én ambachtsman) zullen voorkomen. 
5. ten gevolge van de geringe mate van differentiatie en specialisatie van 
de beroepsactiviteiten en ten gevolge van de omvangrijke 'verborgen 
werkloosheid' welke inherent lijkt te zijn aan de 'peasant-economy', 
zal de productiviteit van de arbeid (en de grond) relatief laag zijn (in 
vergelijking met een gespecialiseerde, kapitalistische landbouw) . 8 0 
6. een laatste kenmerk is de pachtverhouding: 'peasants' zullen de voor-
keur geven aan een pacht in natura, zodat ze voor de pachtbetaling 
niet afhankelijk zijn van de markt(prijs) . 3 1 
De structuur van de landbouw en de économie van Oost-Nederland 
rond 1800 voldoet tot op zekere hoogte goed aan deze kenmerken. Alleen 
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hier (Zuid-Nederland buiten beschouwing gelaten) is de productie in zeer 
belangrijke mate bestemd voor de eigen consumptie, alleen hier domineert 
nog duidelijk de arbeid in het eigen bedrijf, alleen hier vinden we een 
vrij ongedifferentieerde beroepsstructuur met een hoog percentage land-
bouwers en het zeer frequent voorkomen van de combinatie boer - am-
bachtsman, hier is de productiviteit van de landbouw relatief gering en 
wordt tenslotte de pacht nog voor een belangrijk deel in natura betaald. 3 2 
Deze typische kenmerken van de landbouw van Oost-Nederland zullen 
in andere delen van deze Studie nog uitvoerig aan de orde komen. Daaren-
tegen vertoont de landbouw in de kustprovincies op al deze punten een 
sterk afwijkende structuur. Hier is de landbouw sterk gespecialiseerd en 
gecommercialiseerd, zij het dat deze specialisatie vooral de outputzijde 
van het productieproces betreft. Productie vindt vrijwel geheel plaats voor 
de markt, en met name in de gebieden van het weidebedrijf wordt zelfs 
het basisvoedsel, het broodgraan, op de markt gekocht. In het akkerbouw-
gebied van Zuidwest-Nederland speien nijverheidsgewassen als meekrap, 
vlas en koolzaad een zeer grote rol in de vruchtopvolging. Door de sterke 
gerichtheid van de boer op het eigenlijke landbouwbedrijf, vindt men in 
de kustprovincies op het platteland naast de landbouw ook een grote groep 
gespecialiseerde ambachtslieden. Tenslotte is het grootste deel van de 
agrarische beroepsbevolking niet in het bezit van productiemiddelen en 
afhankelijk van loonarbeid voor grote, kapitaalkrachtige boeren (zie hier-
voor hoofdstuk XI). 
Het is hier de plaats om in te gaan op het dement van de 'peasant-
economy' dat in het bovenstaande niet genoemd is, namelijk de invloed 
van de dorpsgemeenschap. Hierbij denkt men in de eerste plaats aan de 
markegenootschappen die het gebruik van de Woeste gronden in Oost-
Nederland regelden. In veel gevallen viel de organisatie van de marke 
tot op zekere hoogte samen met die van de buurschap, met name daar 
waar weinig of geen grondbezit van add of burgerij van buiten de buur-
schap bestand, zoals in Drente. In Overijssel, waar tussen 1750 en 1830 
veel boeren in het bezit kwamen van de voorheen gepachte grond, ziet 
men ook de markevergadering op veel plaatsen evolueren in de richting 
van een vergadering van alle leden van de buurschap. 3 3 
Uit de vele bewaard gebleven markerechten, die dateren uit de 15e, 
16e en 17e eeuw, spreekt vaak een typisch 'peasanteske' mentaliteit. Het 
beheer van de marke was gericht op (1) het in stand houden van de woeste 
gronden door het tegengaan van excessieve exploitatie (overbeweiding, 
het steken van te veel turf en plaggen) en ontginning op grote schaal, 
en (2) het verschaffen van een zeker 'subsistentie'- minimum aan de bewo-
ners van de buurschap; ook de ongewaarden hadden het recht om enig 
vee te weiden, plaggen en turf te steken, etc.. 3 4 Slechts in enkele marken 
in Drente ziet men dat deze rechten de keuters niet verleend worden om 
vestiging van deze groep tegen te gaan. 3 5 
Het eerste doel, het in stand houden van de gemene gronden, werd 
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onder meer door het tegengaan van commercialisatie nagestreefd. In vele 
markerechten vindt men bepalingen die het verkopen van turf of hout 
uit de marke verbieden, evenals het laten weiden van andermans vee op 
de markegronden. In enkele gevallen kan men hieruit het streven lezen 
om verdere verrijking van grote boeren tegen te gaan. 3 6 
Naast de marke oefende ook de buurschap soms invloed uit op het ge-
bruik van productiemiddelen. Zo moet het recht van stoppelweide in delen 
van Oost-Nederland tot ver in de nieuwe tijd bestaan hebben; de introduc-
tie van de boekweit en later de nagewassen knollen en spurrie heeft dit 
recht in Gelderland en Overijssel geleidelijk doen verdwijnen.37 Een aar-
dig voorbeeld hiervan is een bepaling in het markerecht van Bathmen 
in 1633: „Die daar will, ende begeert, mach zijn lant beseijen met roeven, 
ofte sporrie, moegende mitsgaeders een ijder sijn lant alleen bedrijven".38 
In het begin van de negentiende eeuw is het tuieren van het vee in deze 
provincies vermoedelijk gebruik (hierbij bond men het vee na de oogst 
aan op het bouwland in de grond vastgezette paaltjes zodat het alleen 
op het eigen bouwland geweid werd) . 3 9 Alleen in Drente houden bepaalde 
dementen van een collectieve reglementering tot in de 19e eeuw stand, 
zoals het recht op stoppelweide en het gelijktijdig zaaien en maaien, waar-
door ook beperkingen werden gesteld aan de te verbouwen gewassen. Om-
dat het grondgebruik op de hoge essen in Drente sterk versnipperd was 
en men veelal slechts via het land van anderen het eigen bouwland kon 
bereiken, bleef dit lang noodzakelijk. Ook het systeem van bemesting in 
verschillende Drentse marken, waarbij de Schapen na de oogst direct op 
het bouwland werden gelaten om daar gedurende de nacht, binnen be-
paalde hekken die een stuk bouwland omsloten, dit bouwland te beniesten, 
hield het volgen van collectieve regels in stand. 4 0 
Beperkingen in het gebruik van de productiemiddelen opgelegd door 
de dorpsgemeenschap waren dus in Oost-Nederland nog wel aanwezig, 
en wel met name in het markegebied van Drente, maar deze oefenden 
vermoedelijk geen grote invloed (meer) uit op het economisch gedrag van 
boeren. Men moet niet de fout maken om het gewoonterecht, dat in de 
15e tot de 17e eeuw werd vastgelegd in de markerechten, volledig te pro-
jecteren op de situatie aan het begin van de negentiende eeuw. Daarvoor 
was er in geheel Oost-Nederland in de tussenliggende période te veel ver-
anderd. Enerzijds ziet men een zekere verkeutering (de verkleining van 
boerenbedrijven), welke bijvoorbeeld een factor is in de opkomst van de 
Twentse en Gelderse textielnijverheid, de uitbreiding van de productie 
van nijverheidsgewassen als tabak en hop en het ontstaan van een vrij 
omvangrijke seizoenarbeid naar Holland. Anderzijds vormt zieh een 
groep relatief grote, op de productie voor de markt gerichte boeren, die 
profiteren van door keuters verrichte loonarbeid en die vaak ook aansturen 
op partiële verdeling van markegronden (vooral van de weilanden). Deze 
ontwikkelingen, die leiden tot verdere commercialisatie en individualise-
ring, tastennatuurhjkde 'peasant-economy' aan (ziehoofdstuk III). 
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Tenslotte moet wel toegegeven worden dat we eigenlijk weinig weten 
omtrent de informele organisatie van de buurschap; kende men hier socia-
le mechanismen die het economisch gedrag van boeren aan banden pro-
beerden te leggen? Bestünden er sterke collectieve weerstanden tegen in-
grijpende economische veranderingen? In de Studie van de ontbinding 
van de markegenootschap komt hieromtrent wel één en ander naar voren, 
maar dit blijft toch grotendeels een lege pagina in de geschiedschrijving. 
Het bovenstaande bevestigt mijns inziens de redelijke toepasbaarheid 
van de 'peasant-benadering'. Op een groot aantal punten verschillen de 
'peasants' van Oost-Nederland fundamenteel van de boeren in de kustpro-
vincies. De théorie geeft een consistente verklaring van deze verschillen. 
Met deze conclusie moet overigens niet de fout gemaakt worden om 
de boerensamenleving van Oost-Nederland als gesloten, statisch en tradi-
tioneel af te schilderen. Deze samenleving was qua grondstructuur wel 
voornamelijk een 'product' van de hoge Middeleeuwen, maar hierin de-
den zieh belangrijke dynamische krachten (bevolkingsgroei, intensivering 
van de landbouw, een zekere commercialisatie) voor, die deze grondstruc-
tuur meer en meer aantastten. De boeren in deze regio hadden ook zeer 
regelmatige en belangrijke contacten met de markt. 
Hoewel de landbouw in Oost-Nederland in contrast met de landbouw 
in de kustprovincies dus redelijk als een 'peasant-economy' geschilderd 
kan worden, moet benadrukt worden dat deze 'peasant-economy' in veel 
opzichten verschilt van de économie in deze regio in de Middeleeuwen 
of van de 'peasant-economy' zoals we die in de 19e eeuw in bijvoorbeeld 
Oost-Europa of Java aantreffen. De 'peasant-benadering' is echter ruim 
genoeg om dergelijke verschillen in de mate van commercialisatie en diffe-
rentiatie van de sociale struetuur te omvatten. 
Als vervolg op deze analyse van de 'peasant-economy' in Oost-Neder-
land zal in hoofdstuk VIII geanalyseerd worden door welke interne en 
externe krachten de landbouw in deze regio in de période 1800 - 1880 
wordt opengebroken en er een veel meer gecommercialiseerde en gespecia-
liseerde agrarische sector in dit deel van Nederland ontstaat. 
II.4. DE SOCIALE S T R U C T U U R OP HET PLATTELAND EN DE MODERNISERTNG 
VAN DE LANDBOUW 
De discussie over de samenhang tussen de transformatie van de land-
bouw en de sociale struetuur van de boerensamenleving dateert al van 
het eind van de negentiende eeuw. Marx had, mede op grond van zijn 
analyse van de 'enclosures' in Engeland, een sterke concentratie van het 
grondbezit en de proletarisering van de arbeidende bevolking op het plat-
teland gedurende de transformatie hiervan onder invloed van het opko-
mende kapitalisme voorspeld. Het feit dat laat-negentiende eeuwse sta-
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tistieken een dergelijke concentratie in West-Europa niet lieten zien - inte-
gendeel, eerder leek het kleinbedrijf zieh in deze période juist uit te breiden 
- was aanleiding voor de discussie over deze Stelling, welke plaats vond 
binnen het debat over het revisionisme in Duitsland.41 Sindsdien plaatsen 
marxisten en niet-marxisten de 'technische superioriteit van het groot-
bedrijf en de 'grotere efficiency van het kleinbedrijf tegenover elkaar, 
zonder dat de discussie over wat economisch beter of 'noodzakelijk' zou 
zijn geëindigd lijkt. Ook de 'peasant-theorie' van Chayanov, en de verwer-
ping hiervan door marxistische economen, kan binnen deze discussie ge-
plaatst worden.4 2 
In deze paragraaf wil ik, voortbordurend op deze discussie, proberen 
een schets te geven van de economische factoren die mijns inziens de (ver-
anderingen in de) stratificatie van een boerensamenleving bepalen en in-
gaan op het verband tussen de transformatie van de landbouw en deze 
stratificatie. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat deze stratificatie be-
paald wordt door de verdeling van de grond over de plattelandsbevolking. 
De ontwikkeling hiervan wordt bepaald door het volgende: kleine boeren 
en grote boeren concurreren met elkaar om het bezit van de grond. Wie 
de hoogste pachtsom (of de hoogste koopprijs) kan betalen wint deze con-
currentieslag. Wint de kleine boer, die als alternatief heeft orh zieh als 
dagloner op de arbeidsmarkt aan te bieden, en dit gebeurt als de kleine 
boer bepaalde uitgesproken kostenvoordelen of een grotere opbrengst per 
hectare dan de grote boer heeft, dan tendeert de verdeling van het grond-
gebruik naar één zwaartepunt, de modus, en ontstaat een unimodale ver-
deling. Heeft daarentegen de grote boer, die gebruik moet maken van 
loonarbeid, duidelijke kosten/opbrengstenvoordelen, dan zal hij de kleine 
boer van zijn land kunnen drijven en ontstaat een bimodale verdeling, 
waarbij enkele grote boeren de grond bezitten en er daarnaast alleen nog 
bezitsloze arbeiders bestaan. 4 3 De snelheid waarmee dergelijke relatieve 
voordelen zieh omzetten in werkelijke veranderingen in de structuur van 
het grondgebruik zal afhangen van onder andere de omvang van deze 
voordelen en de mate van flexibiliteit van de grondmarkt. 
Beginpunt van de analyse is een unimodale verdeling waarin kleine en 
grote boeren in alle opzichten aan elkaar gelijk zijn. Zij kunnen tegen 
dezelfde prijzen inkopen en verkopen, produceren dezelfde goederen met 
identieke productiefuncties, er bestaan geen schaalvoordelen, kortom er 
is sprake van een ideale 'neo-klassieke wereld'. In een dergelijke situatie 
is de uitkomst van de concurrentie onbepaald: beide groepen kunnen exact 
dezelfde pachtprijs betalen. Dit verändert als we de Chayanov-hypothese 
introduceren dat boeren de arbeidsmarkt mijden en bij voorkeur op het 
eigen bedrijf werken. De intensiviteit van de bewerking van de grond 
wordt dan niet bepaald door het loon op de arbeidsmarkt, maar door 
de opbrengst hiervan voor het huishouden in vergelijking met de moeite 
die de arbeid kost. Voor de kleine boer bestaat er niet zoiets als 'objectieve 
loonkosten'; de arbeid van de leden van het huishouden is tot op zekere 
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hoogte gratis. Deze boer zal daarom de grond intensiever bewerken, waar-
door de opbrengst hoger is, tegen lagere kosten, want zijn arbeidskosten 
liggen beneden het loon dat de grote boer betalen moet. Hierdoor heeft 
de kleine boer duidelijk 'voordelen' (het zijn natuurlijk wel de 'voordelen' 
van de armoede en de 'zelfexploitatie') boven de grote boer in de concur-
rentie om de grond. In een dergelijke pure 'peasant-economy' wordt de 
enige differentiatie in de boerensamenleving (als de grondmarkt zeer flexi-
bel is) bepaald door het aanbod van arbeid (en de vraag naar consumptie-
goederen) binnen het huishouden. Dit is het klassieke model van Chaya-
nov. 4 4 
De transformatie van de landbouw kan nu op verschillende wijzen deze 
'peasant-idylle' verstoren. De volgende ontwikkelingen kunnen dit veroor-
zaken: 
- de commercialisatie aan input- en outputzijde van het productieproces 
gaat vaak samen met belangrijke schaalvoordelen en ondeelbaarheden. 
Het inkopen en verkopen van inputs en outputs is slechts mogelijk boven 
een zeker minimum, zeker als het om gecompliceerde kapitaalgoederen 
gaat, en in- en verkoop van grotere hoeveelheden levert vaak belang-
rijke kostenvoordelen op (al betreft het alleen maar de besparing op 
transportkosten naar afgelegen markten). De voordelen die grote boe-
ren door de noodzaak van intensief contact met de markt hierdoor kun-
nen verkrijgen, kunnen nog vergroot worden door het optreden van 
schaalvoordelen in het eigenlijke productieproces, met name in het ge-
bruik van nieuwe kapitaalgoederen (bijv. de dorsmachine of de melk-
machine). Ook de noodzaak om over een span paarden te beschikken 
voor de grondbewerking kan al de minimum-omvang van een boeren-
bedrijf bepalen. Op de klei moest men in Nederland over tenminste 
vier paarden beschikken voor het ploegen van de zware grond; op het 
zand waren rond 1800 hiervoor twee paarden nodig, later slechts een. 
Dit verschil verklaart voor een deel de verschillen die men tussen de 
zand- en kleigebieden aantreft in de gemiddelde omvang van het boe-
renbedrijf.45 
- grote boeren kunnen meer productiemiddelen inschakelen voor de pro-
ductie van nieuwe winstgevende 'cash crops', en zij beschikken ook over 
meer kapitaal voor de aankoop van nieuwe inputs; bovendien kunnen 
zij meer risico's nemen dan kleine boeren omdat zij een grotere marge 
boven de absolute 'hongergrens' hebben. Kleine boeren hebben daar-
entegen vrijwel alle productiemiddelen nodig om voor het eigen levens-
onderhoud te zorgen. Er is dus alle reden om aan te nemen dat grote 
boeren als eerste nieuwe technieken zullen introduceren, ook omdat 
zij de meeste contacten met de markt en de buitenwereld hebben. Bij 
deze introductie van nieuwe technieken kunnen de grote boeren belang-
rijke kostenvoordelen of hogere opbrengsten verkrijgen. Het zal afhan-
gen van (1) de snelheid waarmee de kleine boeren de innovaties kunnen 
volgen, (2) de omvang van de voordelen verbonden aan de nieuwe tech-
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nieken en (3) de flexibiliteit van de grondmarkt of de grotere boeren 
er dan in slagen om de innovatie-voorsprong om te zetten in een defmi-
tieve voorsprong, om aldus een gepolariseerde sociale structuur te cre-
eren.4 6 
- een derde factor, die ook al voor de modernisering kan bestaan, maar 
tijdens het proces van commercialisatie en specialisatie van groter ge-
wicht kan worden, is de segmentering van de input- en outputmarkten. 
Dit betekent dat de kleine boer vanwege zijn geringere kredietwaardig-
heid een hogere rente moet betalen op door hem geleend kapitaal of 
zelfs geen toegang heeft tot de kredietverlenende instanties. Hetzelfde 
kan zieh voordoen bij de aanschaf van andere schaarse inputs (kunst-
mest, zaaizaad etc.) of de verkoop van 'cash crops': alleen de grote boe-
ren (of de landheren) met de nodige contacten in de stad hebben toe-
gang tot deze markten. 4 7 Evenzo is het mogelijk dat de keuterboer ge-
woon niet in aanmerking komt voor het pachten van een grotere boer-
derij omdat hem hiervoor de kennis en de vaardigheden zouden ontbre-
ken. Deze segmentering kan zo ver gaan dat arbeiders geen enkele 
toegang meer hebben tot de productiemiddelen; grotere boeren en keu-
ters en arbeiders coneurreren dan niet meer met elkaar, waardoor deze 
situatie, een gesegmenteerde bimodale verdeling, zeer stabiel is. In het 
meest extreme geval wordt deze situatie in stand gehouden door pure 
macht; het is dan de politieke macht van de grootgrondbezitter die de 
landarbeider de toegang tot de grond belet, hoewel deze aanzienlijk 
efficienter zou kunnen produceren en een veel hogere pacht zou kunnen 
betalen.4 8 
Aan het bovenstaande kunnen vier 'effecten' ontleend worden, die tesa-
men de balans tussen kleine en grote boer bepalen: 
- het Chayanov-effect: kleine boeren zijn bereid tegen een lagere vergoe-
ding dan het loon dat op de markt wordt betaald op het eigen bedrijf 
te werken, wat de relatieve positie van deze groep versterkt en werkt 
in de richting van een unimodale verdeling. De omvang van dit effect 
is afhankelijk van: (1) het aandeel van de arbeidskosten in de totale 
produetiekosten, (2) de beschikbaarheid van intensieve produetietech-
nieken en (3) de mate waarin de keuterboeren bereid zijn onder het 
dagloon op het eigen bedrijf te werken (het verschil tussen het dagloon 
op de arbeidsmarkt en het 'subsistentieminimum'). De factoren (1) en 
(2) hangen vrij nauw met elkaar samen. Als nu de modernisering van 
de landbouw samen gaat met de ontwikkeling en toepassing van ar-
beidsintensieve (en kapitaalbesparende) technieken (bijv. intensieve 
veehouderij, tuinbouw) en een stijging van het reele loon zodat de mar-
ge tussen dit loon en het 'subsistentieminimum' groter wordt, dan kan 
de relatieve positie van de kleine boer op grond van dit Chayanov-
effect zelfs versterkt worden.4 9 
- schaalvoordelen en ondeelbaarheden: het belang hiervan zal bepaald 
worden door (1) de kapitaalintensiteit van de nieuwe produetietechnie-
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ken, omdat veel schaalvoordelen direct samenhangen met het efficiente 
gebruik van dure kapitaalgoederen, en (2) de mate waarin (kleine) boe-
ren er in slagen om de instituties te creeren die hen beter toegang geeft 
tot de verschillende markten, waarbij men dan kan denken aan inkoop-, 
verkoop-, en productiecoöperaties.80 
- de mate waarin kleine boeren innovaties later accepteren dan grote boe-
ren zal in hoge mate afhangen van de mate waarin deze innovaties voor 
hun specifieke situatie geschikt zijn. Vragen deze innovaties veel kapi-
taal, weinig arbeid en het aanvaarden van grote risico's, dan zullen 
kleine boeren niet snel geneigd zijn deze over te nemen en zullen ze 
een grote achterstand op de grote boeren kunnen oplopen. Zijn de inno-
vaties juist wel voor de kleine boeren geschikt, dus arbeidsintensief, ka-
pitaalbesparend en zo mogelijk zonder veel risico's dan zal deze 'time-
lag' gering zijn. Kunstmest (landbesparend) zal door de kleine boer 
naar verhouding eerder gebruikt worden dan een dorsmachine (ar-
beidsbesparend en kapitaalintensief) . 5 1 
- het effect van de marktsegmentering zal sterker zijn naarmate de sociale 
structuur al sterk gepolariseerd is in de beginsituatie; het werkt dan 
als een zichzelf versterkend proces waardoor de polarisatie nog verder 
zal toenemen.52 Hier kunnen institutionele Veränderungen (als coöpera-
tieve spaarbanken) wellicht als tegenkracht fungeren. 
Uit een en ander kan geconcludeerd worden dat naarmate de sociale 
structuur in de beginsituatie gelijker is en naarmate de transformatie 
samen gaat met de toepassing van arbeidsintensieve technieken - die veel 
arbeid en weinig kapitaal vragen, waardoor via de relatieve schaarste de 
positie van de factor arbeid versus de factor kapitaal sterker kan worden 
- de kans dat een bestaande unimodale verdeling in het proces van trans-
formatie blijft bestaan groter is. Naarmate in het beginpunt de ongelijk-
heid groter is en naarmate de nadruk meer ligt op de toepassing van kapi-
taalintensieve en arbeidsbesparende technieken is de kans dat modernise-
ring samen gaat met een polarisatie van de sociale structuur groter. Of, 
in andere woorden, de grote boer, die beschikt over relatief veel kapitaal 
en weinig arbeid, zal de concurrentie om de grond met de kleine boer 
winnen als voor de modernisering veel kapitaal en weinig arbeid vereist 
is; de kleine boer komt in het voordeel als juist veel arbeid en weinig kapi-
taal nodig is. 
Men kan dus concluderen dat, afhankelijk van de mate van ongelijkheid 
in de beginsituatie en de richting van de modernisering van he landbouw, 
het 'marxistische' of het 'peasant'-model gevolgd zal worden. In hoofdstuk 
X zullen een aantal van de hier genoemde effecten van modernisering 
op de sociale structuur onderzocht worden, waarna in hoofdstuk XI de 
hier ontwikkelde analyse op de ontwikkeling van de Nederlandse land-
bouw in de 19e eeuw zal worden toegepast. 
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I I I . L A N D B O U W E N E C O N O M I E I N N E D E R L A N D 
V Ô Ô R E N R O N D 1 8 0 0 
III. 1. SCHETS VAN LANDBOUW EN ECONOMIE, 1500-1800 
De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de 19e 
eeuw kan alleen goed begrepen worden als het uitgangspunt, de structuur 
van de landbouw rond 1800, eerst beschreven en geanalyseerd is. In dit 
hoofdstuk wordt daartoe eerst een ruwe schets gegeven van de ontwikke-
ling van de landbouw tussen 1500 en 1800. Vervolgens worden verschillen-
de aspecten van landbouw en economie rond 1800 belicht. Hierbij zal 
steeds een thema centraal staan: de verschillen en overeenkomsten tussen 
de landbouw in de kustprovincies en die in (Zuid- en) Oost-Nederland. 
Vanuit verschillende invalshoeken, zoals de bevolkingsdichtheid, de pro-
ductiviteit van de landbouw en de levensstandaard van de arbeidende 
bevolking zullen deze regionale verschillen in economische structuur be-
licht en geanalyseerd worden. Tenslotte zal worden ingegaan op de vraag 
naar de economische relaties tussen de regio's: bestonden de kust- en land-
provincies als gescheiden economische Systemen naast elkaar of waren deze 
relaties zo sterk dat van een economisch systeem gesproken mag worden? 
In de gehele bespreking zullen enkele Stellingen uit het werk van onder 
andere Jan de Vries en B.H. Slicher van Bath besproken en genuanceerd 
worden. 
Om de historische achtergronden van de grote regionale verschillen in 
de Nederlandse landbouw van omstreeks 1800 te achterhalen, moet men 
ver teruggaan naar een periode dat deze verschillen nog niet zo uitgespro-
ken waren. Rond 1500, het beginpunt van ons verhaal, kan men in het 
gebied van het huidige Nederland drie economische zones aanwijzen. 
Het zuiden van het land, Zeeland, Noord-Brabant en (in mindere mate) 
Limburg, was een min of meer integraal onderdeel van het economisch 
systeem van de Zuidelijke Nederlanden, waarvan Viaanderen en Brabant 
het zwaartepunt vormden. Dit gebied was al vanaf de hoge Middeleeuwen 
het economisch centrum van Noord-West Europa; nergens waren bevol-
kingsdruk en urbanisatiegraad zo hoog en nergens was de nijverheid zo 
belangrijk als in dit gebied. De landbouw van Zeeland had zieh al in deze 
periode goed kunnen ontwikkelen dankzij de nabijheid van de Vlaamse 
Steden; wol, meekrap en granen werden hier afgezet. Ook de groei van 
grote Steden in Brabant ('s Hertogenbosch, Bergen op Zoom, Heimond) 
en Limburg (Maastricht) was voor een deel met de groei van de economie 
van Zuid-Nederland verbonden.1 Het belang van de nabijheid van een 
stad, en daarmee een afzetmarkt en een leverancier van mest (stadsvuil 
en van in de stad gehouden vee), voor de ontwikkeling van de landbouw 
kan in deze periode nauwelijks overschat worden. Dankzij de voorspoedi-
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ge ontwikkeling van de Steden in de Nederlanden had de landbouw hier 
in veel mindere mate de gevolgen van de grote crisis van de late Middel-
eeuwen ondervonden.2 De ontwikkeling en toepassing van nieuwe Syste-
men van vruchtopvolging en vergaande vormen van specialisatie vindt 
men ook steeds het eerst in de nabijheid van grote Steden.3 Dankzij het 
hoge nivo van urbanisatie kon de landbouw in dit gebied zieh dan ook 
al vroeg vrij voorspoedig vrij ontwikkelen in de rich ting van de meer inten-
sieve akkerbouw. 
Oost-Nederland was in zekere zin een overgangsgebied tussen het dicht-
bevolkte en vrij sterk geurbaniseerde zuiden en het noorden van het land 
(Friesland, Groningen en in zekere zin ook Drente), waar de bevolkings-
druk en de urbanisatiegraad zeer gering waren. In het noorden legde men 
zieh vooral toe op de relatief extensieve veehouderij, de verkoop van ossen 
en boter naar de markten van Zuid-Nederland. De akkerbouw was voor-
namelijk voor de consumptie van de eigen regio bestemd.4 In Oost-Neder-
land lagen längs de grote rivieren verschillende grote Steden die min of 
meer deel uitmaakten van het Duits-Baltische handelsgebied (in zekere 
zin was men voorland van het Rijnland). Dit waren potentieel veelbelo-
vende ontwikkelingskernen voor de landbouw in Oost-Nederland; in 
Overijssel was de urbanisatiegraad in 1566 zelfs 42%. 5 De invloed van 
deze Steden op de landbouw van dit gebied was echter nog beperkt; door 
de over het algemeen geringe druk van de bevolking ontbrak de noodzaak 
van een intensieve akkerbouw. 
De laatste en in de toekomst meest belangrijke regio was Holland. Hier 
vond men rond 1500 al een dichte bevolking en talrijke Steden. Op de 
achtergronden hiervan moet kort ingegaan worden. 
In de hoge Middeleeuwen was het Hollands en Utrechtse veengebied 
vanuit de centra van bewoning längs de duinen en de rivieren gekoloni-
seerd. Door de verbeteringen van de afwatering die hierbij werden toe-
gepast, was in dit gebied gedurende lange tijd akkerbouw op grote schaal 
mogelijk. Echter, door de daling van de grondwaterstand begon het veen 
in te klinken en te eroderen, waardoor het maaiveld daalde. Na 1400 
kwam het tot een uitgesproken crisis. De opbrengsten van de akkerbouw 
liepen snel terug (mogelijk mede door een stijging van de zeespiegel). Een 
deel van de plattelandsbevolking moest, omdat de bestaansmogelijkheden 
verminderden, naar de stad uitwijken.6 Deze ontwikkelingen vielen in een 
periode waarin de rest van West-Europa een duidelijke demografische cri-
sis doormaakte. Mede door het endemisch heersen van de pest vond daar 
een relatieve en absolute de-urbanisatie plaats, en werd door de achteruit-
gang van de bevolkingsomvang arbeid relatief Schaars en graan (en andere 
landbouwproducten) door het wegvallen van de vraag relatief goedkoop.7 
Met name de gebieden van de grote Middeleeuwse ontginningen (vooral 
ten oosten van de Elbe) produceerden grote graanoverschotten. Terwijl 
dus, als gevolg van de demografische crisis van de late Middeleeuwen, 
in de rest van West-Europa arbeid duur en voedsel (graan) relatief goed-
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koop werd, ziet men in Holland door de agrarische crisis juist een exact 
tegenovergestelde ontwikkeling van de relatieve prijzen van arbeid en 
graan. Hier vond een sterke urbanisatie plaats door de trek naar de steden 
en bleven de lonen hierdoor vermoedelijk laag; bovendien ontstond een 
sterk groeiende vraag naar granen door net inzakken van de eigen agrari-
sche productie. In dit gewest konden nijverheid en de zeevaart zich goed 
ontplooien dankzij het grote aanbod van arbeid; handel en zeevaart kre-
gen bovendien een impuls van de sterk groeiende graanimporten uit het 
Oostzee-gebied.8 Vooral in Noord-Holland ontstond onder invloed van 
de geschetste crisis een soort proto-industriële structuur, waarin keuter-
boeren rundveehouderij en enige marginale akkerbouw combineerden 
met zeevaart en visserij in de zomermaanden.9 Men kan dus stellen dat 
de ontbinding van de 'subsistence-economie' zoals die in Holland tussen 
1300 en 1500 plaats vond, vooral het gevolg lijkt te zijn geweest van de 
geschetste agrarische (ecologische) crisis. 
Wat gaat er nu na 1500 met de landbouw in de geschetste gebieden 
gebeuren? In de visie van Jan de Vries staat centraal dat de boeren in 
de kustprovincies zich steeds meer gingen toeleggen op de productie voor 
de markt, om door deze specialisatie, door intensivering van de productie 
en door belangrijke investeringen in grond en vee de productie en de pro-
ductiviteit sterk op te voeren. Een tegenovergestelde ontwikkeling maak-
ten boeren in de zandgebieden door. Zij bleven zich vooral op de 'subsis-
tence'-productie toeleggen en konden daarom geen sterke toename van 
de productiviteit realiseren. Door de groei van de bevolking, waarbij de 
groei van de bestaansmogelijkheden achterbleef, daalde de productie per 
capita, en nam der versnippering van het grondgebruik, de verborgen 
werkloosheid en de inefficiency toe. 1 0 Door deze tegengestelde ontwikke-
lingen was de productiviteit van de landbouw (en het reële inkomen per 
hoofd) aan het eind van de période (rond 1800) in de kustprovincies aan-
zienlijk groter dan in de landprovincies. 
Om de verschillen in de ontwikkeling van beide gebieden te typeren, 
lijkt bovenstaande schets in grote trekken wel juist. Toch moeten hier een 
aantal kanttekeningen bij gemaakt worden, die de tegenstelling tussen de 
ontwikkeling van beide regio's nuanceren. 
Ten eerste is in het voorgaande aangegeven dat de boeren in Holland 
zich niet op de veehouderij, en daarmee op een éénzijdige productie voor 
de markt, toelegden omdat zij hier op grond van economische motieven 
(comparatieve voordelen en de ontwikkeling van de relatieve prijzen) voor 
kozen, zoals Jan de Vries stelt, maar omdat zij hiertoe door de geschetste 
crisis in de landbouw gedwongen werden. Door de daling van het maai-
veld kan men in grote delen van Holland na omstreeks 1450 geen granen 
meer verbouwen. Het zwaartepunt van de overgang van akkerbouw naar 
veehouderij lag ook eerder in de période 1400-1500 dan in de eeuwen 
daarna, die Jan de Vries van centraal belang acht voor de ontwikkeling 
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van de landbouw in de kustprovincies.11 Evenzo kan men van Friesland 
aantonen dat men zieh daar al in 1500 (en ver daarvoor) op de productie 
van vee en boter had toegelegd, en dat men hier ook al afhankelijk was 
van de importen van graan. 1 2 Het patroon van inter-regionale specialisatie 
was dus rond 1500 al ver ontwikkeld. 
Een andere vorm van specialisatie was fundamenteler voor het proces 
van groei dat de landbouw in de kustprovincies doormaakte. Rond 1500 
waren vrijwel alle huishoudens op het platteland van de kustprovincies 
in het bezit van een stukje grond en enig vee (tenminste een koe). Deze 
huishoudens oefenden ook allerlei niet-agrarische beroepsactiviteiten uit, 
direct voor de markt als ambachtsman, als dagloner (in de visserij, de 
scheepvaart en de turfgraverij) of in de vorm van allerlei 'subsistence'-
aktiviteiten (spinnen, weven etc. voor de eigen consumptie) . 1 3 Deze min 
of meer 'peasanteske' samenleving werd vervolgens door een proces van 
beroepsspecialisatie en differentiatie uit elkaar getrokken. Er ontstond een 
klasse van grote, vrij kapitaalkrachtige boeren, die het grootste deel van 
de agrarische productiemiddelen in handen hadden en die zieh volledig 
specialiseerden in de productie voor de markt. De ambachtelijke 'subsis-
tence' -activiteiten werden door een aparte groep ambachtslieden (of door 
de stedelijke nijverheid) overgenomen en een grote groep bezitsloze ar-
beiders en dagloners ontstond. Deze arbeiders waren voor hun levenson-
derhoud afhankelijk van Ioonarbeid voor de grote boeren.1 4 De 'proto-
industriele' activiteiten, zo kenmerkend voor de beroepsstructuur op het 
platteland rond 1500 (turfgraven, visserij, scheepvaart), waren rond 1800 
geheel van het platteland verdwenen of werden grotendeels door seizoen-
arbeiders uit Duitsland uitgevoerd.15 
Het resultaat van deze processen was dat op het platteland van Zeeland 
en Zuid-Holland in 1807 gemiddeld minder dan 30% van de huishoudens 
in het bezit was van tenminste een rund en 17-25%) in het bezit was van 
minstens een paard (in Oost-Nederland waren deze percentages respectie-
velijk 60-90% en 30-40%). Overigens lijkt deze specialisatie in de be-
roepsstructuur in Noord-Nederland minder ver te zijn gegaan dan in Hol-
land en Zeeland. In Groningen en Friesland had in 1807 gemiddeld nog 
ongeveer 35-45%) van de huishoudens op het platteland tenminste een 
koe in bezit; voor het paardenbezit was het percentage hier 26-28%. 1 6 
Maar ook in Friesland is het aantal boerenbedrijven tussen 1500 en 1800 
in absolute zin waarschijnlijk (iets) afgenomen - bij een kleine verdub-
beling van de plattelandsbevolking - wat vooral werd veroorzaakt door 
een sterke toename van de grote bedrijven.17 
De specialisatie van de beroepsbevolking en, als gevolg daarvan, de pro-
letarisering van grote delen van de arbeidende bevolking, zijn de meest 
opvallende kenmerken van de ontwikkeling van de landbouw in de kust-
provincies tussen 1500 en 1800. Over de exacte datering van deze proces-
sen en de oorzaken ervan bestaat echter nog veel onduidehjkheid. Ver-
schillende interpretaties zijn mogelijk: 
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- deze processen zijn het gevolg van de opkomst van een klasse van pro-
gressieve, kapitaalkrachtige boeren in de période waarin de landbouw 
een snelle groei doormaakte (1500-1660 of 1580-1660); deze boeren 
pasten nieuwe, meer intensieve productiemethoden toe, investeerden 
op grotere schaal in vee en grond, legden zieh volledig toe op de produc-
tie voor de markt, stootten niet-agrarische activiteiten af, en wisten keu-
terboertjes van hun land te verdrijven omdat zij een hogere pachtprijs 
konden betalen;1 8 
- deze processen speelden zieh vooral af in de période van (agrarische) 
crisis (1660-1760), toen kleine boeren hun neveninkomsten verloren 
(visserij en scheepvaart maakten een crisis door en de werkgelegenheid 
in andere niet-agrarische activiteiten kromp eveneens in), niet opgewas-
sen waren tegen de toenemende lastendruk (hoge belastingen en dijklas-
ten bij dalende prijzen) en geen reserves hadden om de gevolgen van 
de veepest op te vangen; grote boeren konden daardoor in deze période 
hun grondbezit sterk uitbreiden ten koste van de kleine boeren; ook 
de demografische achteruitgang in de kustprovincies zal de consolidatie 
van grotere bedrijven bevorderd hebben. 1 9 
Het onderzoek dat tot nu toe gedaan is, maakt het niet mogelijk om een 
duidelijke keuze tussen beide interpretaties te maken - het is overigens 
ook de vraag of dat nodig is. 
Wel is zonder meer duidelijk dat de agrarische sector in de kustprovin-
cies gedurende de 'Gouden Eeuw' een zeer belangrijke groei van de pro-
duetie realiseerde. Omvangrijke investeringen in landaanwinning tussen 
1550 en 1650 zorgden voor een sterke toename van het landbouwareaal 
en, in de nieuwe polders, een voorbeeldig rationele inrichting van het grote 
boerenbedrijf. Door de verspreiding van het gebruik van de watermolen 
(bovenkruier) werd niet alleen deze landaanwinning mogelijk, maar kon 
ook de afwatering van het 'oude land' sterk verbeterd worden, zodat ook 
daar de landbouw gei'ntensiveerd kon worden.2 0 Bovendien profiteerde 
men van de sterke toename van de vraag naar landbouwproducten vanuit 
de zeer snel groeiende Steden. Vermoedelijk bereikte de agrarische sector 
in de kustprovincies (en met name in Holland) al rond 1650 het peil van 
produetie en produetiviteit dat in 1810 gemeten is (zie hoofdstuk VII) . 2 1 
De crisis in de période 1660-1760 kwam vooral in het weidebedijf hard 
aan. Dit bedrijf miste de flexibiliteit om andere produeten te maken of 
de produetie sterk te intensiveren. Het gevolg van dalende verkoopprijzen 
en gelijkblijvende of zelfs stijgende lasten was dat de produetie werd in-
gekrompen en geëxtensiveerd; in Noord-Holland en Friesland werd zelfs 
op vrij grote schaal land geabbandoneerd. Herstel gaat hier pas optreden 
als na 1750 de prijzen van zuivelproducten weer gaan stijgen.22 
In de akkerbouwgebieden was de flexibiliteit van het boerenbedrijf be-
langrijk groter. In Zeeland gaat men door een meer intensieve bewerking 
van de grond de oppervlakte bouwland langzaam uitbreiden en de pro-
duetie van de akkerbouw vergroten, waarschijnlijk ten koste van de vee-
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houderij.2 3 Dankzij de expansie van de textielnijverheid in Vlaanderen 
en Engeland neemt de afzet van de belangrijkste nijverheidsgewassen als 
vlas en meekrap belangrijk toe, hetgeen hier vermoedelijk de meest ernsti-
ge gevolgen van de agrarische crisis heeft gecompenseerd. In Groningen 
ziet men in deze période een soortgelijke beweging van een gemengd be-
drijf, gericht op de productie van boter en vee voor de markt naar een 
gemengd bedrijf, gericht op de afzet van akkerbouwproducten. Het nivo 
van de veehouderij was in deze provincie altijd lager geweest dan in Fries-
land en Holland, waardoor men hier vermoedelijk nog meer de gevolgen 
van het dalen van de prijzen van boter, kaas en vee ondervond. Dit kon 
gecompenseerd worden door de akkerbouw te intensiveren en uit te brei-
den. De braak werd teruggebracht om meer granen voor de markt te pro-
duceren. Om de vruchtbaarheid van de grond op peil te houden en meer 
veevoer te winnen werd na 1750 klaver in de vruchtopvolging opgenomen. 
Grasland kon hierdoor gescheurd worden. Uiteindelijk daalde zelfs de om-
vang van de rundveestapel onder invloed van deze veranderingen.24 In 
de tweede helft van de 18e eeuw ging men er ook toe over om de afwatering 
te verbeteren, met name door de bouw van windmolens, waardoor het 
areaal bouwland nog sterker kon worden uitgebreid.28 
De ontwikkeling van de landbouw in de kustprovincies tussen 1500 en 
1800 werd gekenmerkt door een procès van vergaande specialisatie van 
de beroepsbevolking, de proletarisering van grote delen van de platte-
landsbevolking en de opkomst van een groep grote, kapitaalkrachtige boe-
ren. In Oost- en Zuid-Nederland maakte de landbouw in veel opzichten 
vergelijkbare veranderingen door, maar deze gingen hier niet zo snel en 
zo ver. Een omvangrijk ruraal proletariaat ontstond hier niet. Wei werd 
de differentiatie in de sociale structuur van de plattelandsbevolking groter: 
aan de ene kant ziet men de sterke groei van een groep min of meer margi-
nale bedrijfjes, aan de andere kant constateert men - maar hier is nog 
relatief weinig over bekend - de opkomst van een klasse van grotere, voor 
de markt producerende boeren.2 6 
In Oost-Nederland gaf rond 1810 bij verschillende beroepstellingen 
zo'n 25 tot 40% van de beroepsbevolking op het platteland een beroep 
buiten de landbouw op. Een groot deel van deze huishoudens hield er 
echter wel één of meer koeien en enig kleinvee op na, hetgeen, gezien de 
beschikbaarbeid van de gemene gronden waarop het vee voor (bijna) niets 
geweid kon worden, begrijpelijk is. Bij de ontwikkeling van de nijverheid 
op het platteland bleef de band met de landbouw vaak groot. Dit blijkt 
onder meer uit de vergelijking van het resultaat van twee beroepstellingen 
gehouden in Twente, namelijk de telling van 1795, waarin aile hoofden 
van huishoudens in het najaar en in een période dat het met de textiel 
nog redelijk goed ging, geteld werd en, en de 'registres civiques', opgete-
kend in de zomer van 1811, toen deze nijverheid een diepe crisis doormaak-
te. Het aandeel van de textielnijverheid (en de overige nijverheid) was 
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T A B E L 3 .1 . Beroepsstructuur in T w e n t e en h e t gehe le p lat te land v a n Overijssel vo lgens 
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tussen beide jaren zeer sterk afgenomen en dat van de landbouw evenredig 
gestegen (tabel 3.1), wat alleen verklaard kan worden uit het feit dat 
de meeste wevers er ook een landbouwbedrijfje op na hidden (zie ook 
hoofdstuk XI. l) . Ook in de meer uitvoerige volkstellingen die in Oost-
Nederland in deze jaren gehouden zijn, valt op dat er zeer veel combinaties 
van beroepen voorkomen, waarbij meestal een andere beroepsactiviteit 
met de landbouw wordt gecombineerd.27 Zoals in de volgende paragraaf 
zal worden aangetoond, ging dit läge nivo van beroepsspecialisatie samen 
met een relatief laag nivo van productiviteit in de landbouw. 
Er kunnen echter enkele belangrijke economische en demografische oor-
zaken genoemd worden van de relatieve stagnatie van de landbouw in 
Oost- en Zuid-Nederland. In demografisch opzicht ondergingen deze ge-
bieden, en vooral de Steden er in, al vroeg de funeste invloed van de talloze 
oorlogen in de période 1550-1650. Hierdoor raakte de économie van de 
Zuidelijke Nederlanden en van het huidige Duitsland in een diepe crisis, 
onder andere veroorzaakt door bevolkingsachteruitgang en de-urbanisa-
tie, waarvan Oost- en Zuid-Nederland, die deel uitmaakten van deze eco-
nomische regio's, de gevolgen ondervonden. Door het verlies van de han-
del op de Duitse landen, raakten de grote Steden in het Oosten van het 
land in een langdurige crisis. In Overijssel daalde bijvoorbeeld het aandeel 
van de drie grote Steden in de totale bevolking van 42.6% in 1566 naar 
27.9%o in 1675 en 19.8% in 1795, mede door een absolute daling van 
de omvang van de bevolking van de Steden. 2 8 Ook in Gelderland is de 
'Gouden Eeuw' een période van een stagnerende groei van de Steden. 2 9 
In Zuid-Nederland, waar de nieuwe landsgrenzen dwars door het be-
staande economische systeem liepen, was de crisis na omstreeks 1580 nog 
dramatischer. De grootste stad van Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, 
zag de bevolking dalen van meer dan 17.000 rond 1550 naar slechts 9.000 
in 1665; een dergelijke zeer grote daling heeft zieh waarschijnlijk ook in 
Maastricht voorgedaan.30 Terwijl in de kustprovincies tussen 1580 en 1660 
een procès van snelle urbanisatie aan de gang was, werden de stedelijke 
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afzetmogelijkheden in de landprovincies eerder kleiner dan groter. Dit 
heeft in ieder geval in Zuid-Nederland tot een duidelijke crisis in de land-
bouw geleid.31 
Het platteland had ook zeer direkt te lijden van de oorlogen die voor 
1650 gevoerd werden. Delen van Oost- en Zuid-Nederland bleven tot in 
de 17e eeuw in Spaanse handen, zodat hier een permanende oorlog woed-
de die het platteland uitputte. 3 2 Toen de oorlog voorbij was, sloeg echter 
ook de gunstige conjunctuur voor de landbouw om en zette de grote crisis 
1660-1760 in, een periode waarin de boeren bepaald niet aangemoedigd 
werden om zieh geheel op de produetie voor de markt toe te leggen. 
Een grote handicap voor de landbouw in dit gebied was dat hier, in 
tegenstelling tot de kustprovincies met hun talrijke waterwegen, een goede 
infrastruetuur bleef ontbreken. De moeilijkheden met het transport en de 
communicatie, versterkt door de aanwezigheid van grote veenmoerassen, 
hielden een sterke commercialisatie tegen. Concluderend mag men dan 
ook stellen dat er voldoende objectieve omstandigheden waren die een 
sterke commercialisatie en specialisatie van de landbouw in deze gewesten 
tegenhielden, en dat het ontbreken hiervan in vergelijking met de land-
bouw in de kustprovincies niet aan de onwil van boeren of het ontbreken 
van een rationeel producentengedrag kan worden toegeschreven. 
Dit wordt temeer duidelijk als aangetoond kan worden dat ondanks 
de genoemde, in vergelijking met de kustprovincies, ongunstige omstan-
digheden en ontwikkelingen er toch in de eeuwen tussen 1500 en 1800 
allerminst sprake is van een werkelijke stilstand in de agrarische sector 
van Oost-Nederland. Het beeld, zoals uitvoerig beschreven in B.H. Slicher 
van Bath 'Een samenleving onder spanning' van een economie waarin 
de bevolking veel sterker toeneemt dan de bestaansmogelijkheden, zodat 
het reele inkomen per hoofd daalt en een zeer omvangrijke armoede ont-
staat, is mijns insziens in hoge mate eenzijdig en aan herziening toe. 3 3 
Daartoe eerst een enkel woord over de basis van deze opvatting. Centraal 
in het boek van Slicher van Bath Staat dat het landbouwareaal tussen 
1600 en 1800 veel minder toeneemt dan de bevolking op het platteland. 
Deze these is echter gebaseerd op een onjuiste interpretatie van gegevens 
omtrent het cultuurareaal uit de Franse periode, zoals ik eiders uitvoerig 
heb trachten aan te tonen.3 4 Het is zeer aannemelijk dat het cultuurareaal 
in het zandgebied van Overijssel veel belangrijker is toegenomen dan Sli-
cher van Bath heeft berekend. 
Een proces van 'involutie' of 'verkeutering' is ook door J.A. Verduin 
voor Drente tussen 1630 en 1800 (en tussen 1800 en 1880) geconstateerd 
op grond van gegevens omtrent het paardebezit van de plattelandsbevol-
king (het aantal boeren met een paard of zonder paard neemt snel toe, 
terwijl het aantal grote boeren met meerdere paarden afneemt) . 3 B Uit het 
artikel van H.K. Roessingh over de veetelling in het kwartier van Veluwe 
in 1526 kan worden geconcludeerd dat, door verschillende veranderingen 
in de landbouw, de boeren op de zandgronden rond 1800 voor de bewer-
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king van de grond veel minder paarden per hectare nodig hadden dan 
in de 16e en 17e eeuw.3 8 Verschuivingen in het paardenbezit moeten daar-
om voor een groot deel eerder als verbeteringen in de productiviteit (dus 
tekenen van economische vooruitgang) dan als tekenen van 'verkeutering' 
en de toename van de armoede aangemerkt worden. Bovendien staat 
tegenover de groei van de groep keuters de opkomst van een groep van 
grote, marktgerichte boeren, die voor de productie voor de markt afhan-
kelijk waren van de loonarbeid door deze keuters. Er was dus geen sprake 
van algemene verarming maar van differentiatie van de boerenbevolking, 
een procès dat samenging met een groeiende productie voor de markt. 
Bij gebrek aan voldoende voorstudies is het niet mogelijk om precies 
de ontwikkeling van de landbouw in Oost-Nederland in deze eeuwen te 
analyseren. In de poging om hiervan een schets te geven, beginnen we 
weer bij de Middeleeuwse période van grote ontginningen. 
Het zandgebied was rond het jaar 1000 nog grotendeels bedekt met 
'oerbos', waarvan resten tot ver in de moderne tijd bewaard zijn gebleven 
(veel marken en maalschappen lijken vooral in het leven te zijn geroepen 
om deze resten in stand te houden en de exploitatie hiervan te regelen) . â 7 
De ontginning van gronden tot permanent bouwland kostte in dit bos 
vrij veel arbeid maar was toch, door de aanwezigheid van een laag vrucht-
bare (humusrijke) bosgrond, een spoedig rendabele en vrij eenvoudige 
zaak. Vrij omvangrijke ontginningen konden dan ook onder de druk van 
een groeiende bevolking ondernomen worden. 
In zekere zin was de ontginningsperiode al beslissend voor de latere 
ontwikkeling van de landbouw. Men kan stellen dat door natuurlijke om-
standigheden op het zand gewoonlijk gemiddeld 10 tot 20% van de totale 
oppervlakte van de grond - het land längs beken en riviertjes - geschikt 
is voor natuurlijk grasland.38 De rest van het land ligt hiervoor te hoog. 
Werd nu in deze vroegste période door een vrij geringe bevolkingsdicht-
heid slechts relatief weinig bouwland aan het bos onttrokken, bijvoorbeeld 
eveneens 10 tot 20% van de totale oppervlakte van de grond, dan ontstond 
een landbouw waarin men over relatief veel wilde weidegronden kon be-
schikken, zoals in het grootste deel van Oost-Nederland. Waren de ontgin-
ningen in deze période echter al zeer omvangrijk, zoals in Zuid-Nederland, 
dan ontstond een landbouw met een veel ongunstiger verhouding tussen 
het bouwland en het weiland en een veel dichtere agrarische bevolking.39 
Na de grote ontginningen in de Middeleeuwen veranderde de situatie 
namelijk in verschillende opzichten. Door allerlei oorzaken, waaronder 
de uitbreiding van de schapenhouderij, en later de grote vraag naar hout, 
verdween het 'oerbos' overal op den duur. Dit maakte plaats voor de uitge-
strekte heidevelden die tot in onze eeuw typisch waren voor deze gebieden. 
Het bouwland op de arme zandgronden vroeg bovendien een voortduren-
de intensieve bemesting, waarvoor men Schapen en koeien hield om na 
de oogst het land te bemesten, en plaggen in het grasland en de heide 
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ging steken om de productie van mest te vergroten en deze te verrijken. 
Door het verdwijnen van het bos werden de ontginningsmogelijkheden 
zeer beperkt; de heidevelden hadden een zeer onvruchtbare bodem, waar-
van de beste delen dan nog regelmatig verwijderd werden om als strooisel 
in de mest te dienen.4 0 
Nu de mogelijkheden tot uitbreiding van het akkerbouwareaal beperkt 
werden - hoewel de ontginning van kleine stukjes heide, veelal door keu-
ters ondernomen, doorging - moest men zieh meer gaan toeleggen op in-
tensivering van het grondgebruik. In Oost-Nederland (vermoedelijk ex-
clusief Drente) kan men in dit proces van intensivering globaal twee fasen 
onderscheiden. Tot omstreeks 1660 Stegen de prijzen van landbouwpro-
dukten en vooral van granen zeer sterk; in deze periode ligt de nadruk 
vooral op de uitbreiding van de graanproductie (voor de markt). Tussen 
1660 en 1760, de periode van de grote landbouwcrisis, ziet men onder 
druk van de dalende graanprijzen vooral in gebieden met een grotere be-
volkingsgroei en relatief veel kleine boeren een beweging naar diversifica-
tie van het productiepakket. Belangrijke nijverheidsgewassen als tabak en 
hop werden nu in grote hoeveelheden voor de markt geproduceerd. In 
bepaalde streken legde men zieh meer en meer toe op de melkveehouderij 
(o.a. in het land van Vollenhove en in Zuidwest-Drente), en in Twente 
en de Achterhoek ontstond een omvangrijke rurale nij verheid die nog sterk 
met de landbouw verbonden was. 4 1 
Op veel punten is de ontwikkeling van de landbouw in dit gebied tussen 
1500 en 1650 nog onduidelijk. Enkele opmerkingen kunnen toch wel ge-
maakt worden. De 'eeuwige roggebouw' die min of meer kenmerkend was 
voor de vruchtopvolging op de zandgronden in latere tijden, bestond rond 
1500 waarschijnlijk nog niet in die mate. De basis voor de vruchtopvolging 
was de afwisseling van een wintergraan (rogge) met een zomergraan (gerst 
of haver), maar ook het regelmatig driest laten liggen van het land was 
gebruik, al naar gelang de kwaliteit van dit land. 4 2 Tijdens de driesjaren 
liet men het vee op deze gronden weiden en werden de specifieke akkeron-
kruiden verdrongen door de spontane groei van allerlei grassen en krui-
den, waardoor de grond min of meer van dit akkeronkruid werd bevrijd. 
In plaats van de zeer arbeidsintensieve plaggenbemesting werd een be-
langrijk deel van de mestvoorziening direct door dit vee (schapen en run-
deren) op de stoppelweide geleverd, terwijl tijdens het dries liggen de 
grond ook een deel van de natuurlijke vruchtbaarheid herwon. 
Door de opkomst van de verbouw van boekweit gedurende de 15e tot 
en met 17e eeuw kon de dries meer en meer verdwijnen, immers, dit gewas 
vroeg weinig mest, leverde ook bij zeer arme grond al een redelijke oogst 
en verstikte door het dichte bladerdek veel van het onkruid.4 3 De teelt 
van boekweit vroeg wel een meer intensieve bewerking van de grond, 
waaronder dieper ploegen.44 Een belangrijke kracht achter de intensive-
ring van de landbouw als gevolg van (onder meer) de verspreiding van 
de teelt van boekweit was dan ook de groei van de bevolking op het platte-
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land in deze eeuwen. In de minst dicht bevolkte delen van Oost-Neder-
land, met name in Drente, werd de boekweit later en in mindere mate 
in de vruchtopvolging op het bouwland opgenomen. (zie hoofdstuk VIII). 
De opkomst van de boekweit ging ten koste van de stoppelweide (boek-
weit werd veel later in het j aar dan rogge geoogst) en van de weidegronden 
in de driesjaren. In het zandgebied nam de rundveestapel tussen 1600 
en 1800 dan ook eerder af dan toe. 4 5 Wei ging men er geleidelijk toe over 
om delen van de gemene weidegronden onder de (gewaarde) boeren te 
verdelen. Om de bemesting op peil te houden werd de schapenhouderij 
en/of de plaggenbemesting uitgebreid, waardoor de 'roofbouw' op de hei-
develden toenam, wat vaak leidde tot het ontstaan van grote zandverstui-
vingen.46 
Het langzaam maar zeker verdwijnen van de drieslanden door de inten-
sivering van de landbouw en de vergroting van de productie van granen 
had ook gevolgen voor de sociale structuur van het platteland. De boer 
had voor het scheuren van de drieslanden, wat een zwaar werk was, een 
span van vier paarden nodig. Door het verdwijnen van deze landen -
in de 19e eeuw komt men deze alleen nog in delen van de Veluwe en 
in Oost-Utrecht op enige schaal tegen - kon een voile boer op de relatief 
lichte zandgronden met twee paarden het bedrijf uitoefenen. De mini-
mum-omvang van het boerenbedrijf daalde hierdoor, hetgeen de relatieve 
positie van de kleinere boeren waarschijnlijk versterkte (zie hoofdstuk 
XI) . 4 7 
De stijging van de opbrengsten van de akkerbouw in de période vôôr 
1650 (en vermoedelijk na 1650 in Drente) kan nog niet in kaart worden 
gebracht. Wei is duidelijk dat de oogstopbrengst per hectare in Overijssel 
en Gelderland rond 1650 al ongeveer het peil had bereikt dat rond 1800 
normaal was. 4 8 De groei die er in de période 1650-1800 plaats vond, was 
dan ook vooral gericht op de genoemde diversificatie van het productie-
pakket, waarvan de vrij snelle verspreiding van de aardappel na 1740 
het voorlopige sluitstuk was. Onder invloed van de gunstige conjunctuur 
na 1750 ziet men zelfs een zekere inkrimping van enkele zeer arbeidsinten-
sieve productiemethoden (met name de verbouw van tabak en de tex-
tielnijverheid) . 4 9 In Drente, waar de ontwikkeling van de bevolking bij 
Gelderland en Overijssel achterliep, kwam de intensivering van de graan-
bouw pas na 1650 goed op gang. 6 0 
De tweede helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw was voor 
de boeren in deze gebieden een gunstige période. Men kon, dankzij de 
gestegen graanproductie en omdat men in de eigen cunsumptie graan ge-
deeltelijk door aardappelen verving, volop profiteren van de sterk 
stijgende graanprijzen. Doordat de pachtprijzen, de Ionen, de belastingen 
en de kosten van de tienden veel minder Stegen dan de graanprijzen, kon-
den de boeren de winst hiervan grotendeels zelf behouden.6 1 Met name 
in Overijssel slaagden veel boeren er in om eigenaar van de landbouw-
grond te worden. Onmiskenbaar zijn vooral in de Bataafs-Franse période 
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de eerste tekenen van een zieh in economisch en politiek opzicht emaneipe-
rende boerenklasse.82 
Het geheel overziende moet men dan ook concluderen dat de sociaal-
economische positie van de bevolking op het platteland van Oost-Neder-
land rond 1800 waarschijnlijk belangrijk beter was dan in de voorgaande 
eeuwen. Ook hier was, zeker na 1750, sprake van een gunstige ontwikke-
ling van het reele inkomen op lange termijn, zij het dat dit inkomen van 
de plattelandsbevolking waarschijnlijk wel ongelijker verdeeld was door 
de toenemende ongelijkheid tussen grote boeren en keuters.8 3 De in de 
volgende paragraaf besproken gegevens over de omvang van armoede en 
bedeling en over de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking rond 
1800 bevestigen deze opvatting. 
III.2. D E STRUCTUUR VAN LANDBOUW EN ECONOMIE ROND 1800 
Het resultaat van de in het voorgaande geschetste ontwikkelingen is 
een agrarische sector die gekenmerkt werd door grote regionale verschil-
len. Om deze verschillen aan te tonen zullen drie grootheden, die een cen-
trale rol speien in elk landbouwsysteem, eerst geanalyseerd worden in hun 
regionale spreiding. Dit zijn de bevolkingsdruk (de agrarische beroeps-
bevolking per hectare cultuurgrond), de opbrengst per hectare en de ar-
beidsproduetiviteit (bruto-opbrengst per manjaar). De brennen waarop 
deze cijfers berusten en de wijze waarop zij berekend zijn, vindt men in 
deel II (hoofdstuk IV t/m VII) verantwoord.84 
In het voorgaande is al aangegeven hoe rond 1500 de agrarische be-
roepsbevolking over de cultuurgrond van Nederland is verdeeld: de bevol-
kingsdruk is het hoogst in Zuid-Nederland, op ruime afstand gevolgd door 
West- en Oost-Nederland (exclusief Drente), terwijl de bevolkingsdruk 
in de noordelijke kustprovincies minder dan de helft is van die in Limburg 
en N-Brabant. Deze verschillen zijn tussen 1500 en 1800 niet wezenlijk 
veranderd (zie tabel 3.2). 6 8 
De opbrengst per hectare volgt een geheel ander patroon: deze is laag 
in Oost-Nederland, gemiddeld in Zuid- en in Noord-Nederland en hoog 
in West-Nederland (tabel 3.2). Het verschil tussen beide uitersten, West-
en Oost-Nederland, is gemiddeld zo'n 70%. Het resultaat van beide patro-
nen in de bevolkingsdichtheid en de opbrengst per hectare die, en dit is 
opvallend, geen van beide de scheiding tussen alluviaal en diluviaal 
Nederland volgen, is een patroon in de arbeidsproduetiviteit die juist wel 
kenmerkend is voor deze scheiding binnen Nederland. In Oost- en Zuid-
Nederland is de arbeidsproduetiviteit slechts ongeveer de helft van die 
in de kustprovincies. In Oost-Nederland is dit vooral het gevolg van de 
geringe opbrengst per hectare (in vergelijking met de kustprovincies), in 
Zuid-Nederland vooral het resultaat van de sterke bevolkingsdruk (zie 
tabel 3.2). 
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T A B E L 3 . 2 . Bevolkingsdruk, product ie per hectare e n arbeidsproductivi te i t i n N e d e r l a n d 
in 1 8 1 0 . 
Bevolkings- Product ie Arbeids-
druk" per h a b producta viteit' 
D r e n t e 
Overijssel 
Ge lder land 
O o s t - N e d e r l a n d 
1 8 1 
2 3 2 
2 3 5 





5 1 5 
4 0 1 
4 9 3 
4 6 3 
N - B r a b a n t 
L i m b u r g 
Z u i d - N e d e r l a n d 
3 2 9 
3 8 2 
3 4 5 
• 
• 
1 1 5 
• 
4 3 8 
G r o n i n g e n 
Friesland 
N o o r d - N e d e r l a n d 
1 7 3 
1 5 0 
1 5 9 
1 2 1 
1 1 0 
1 1 4 
9 3 5 
1 0 0 0 
9 7 2 
Zee land 
Z - H o l l a n d 
N - H o l l a n d 
W e s t - N e d e r l a n d 
2 0 8 
2 2 4 
2 0 8 
2 1 5 
1 5 7 
1 4 0 
1 2 6 
1 4 0 
1 0 3 1 
8 3 0 
7 7 5 
8 6 2 
N e d e r l a n d 2 2 6 1 1 4 6 6 5 
3 agrarische beroepsbevolk ing per 1 0 0 0 h a b o u w - e n we i land 
b i n gu ldens ( pr i j zenvan 1 8 4 5 / 5 4 - 1 8 7 5 / 8 4 ) 
c in gu ldens per manjaar (prijzen v a n 1 8 4 5 / 5 4 - 1 8 7 5 / 8 4 ) 
Het kan niet genoeg benadrukt worden dat deze verschillen in de ar-
beidsproductiviteit vooral het gevolg zijn van de, in vergelijking met ande-
re landen en streken, zeer hoge productiviteit van de landbouw in de kust-
provincies en niet van een uitzonderlijke 'achterlijkheid' van de landbouw 
in de rest van het land. Naar welke criteria van de productiviteit van de 
agrarische sector men ook kijkt, steeds weer vallen de zeer hoge waarden 
hiervan in de kustprovincies op. De gemiddelde melkgift van 2400 liter 
(in Holland en Zeeland) is al zeer hoog; de slachtgewichten van het vee 
zijn nauwelijks veel lager dan aan het begin van de 20e eeuw. De zaaizaad-
factoren van de belangrijkste granen (meestal rond de 10) en de oogstop-
brengsten per hectare zijn eveneens zeer hoog; een belangrijk deel van 
het bouwland wordt gebruikt voor arbeidsintensieve nijverheidsgewassen 
die een hoge opbrengst per hectare geven; de tuinbouw staat al op een 
hoog nivo van ontwikkeling, en zo kan men doorgaan.5 6 
Parallel aan de verschillen tussen de gebieden met hoge en met lage 
arbeidsproductiviteit lopen de regionale verschillen in het inkomen per 
hoofd en het loon. Het gemiddelde zomerdagloon is in Oost-Nederland 
ongeveer 50 cent, in de kustprovincies 80 cent tot 1 gulden.8 7 De 'vertering' 
per hoofd, een benadering van het inkomen per hoofd, varieert op het 
platteland van de kustprovincies in 1808 vanf85 tot/115; in Oost-Neder-
land is d i t / 50 tot f 65, dus ook iets meer dan de helft van het nivo van 
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T A B E L 3 .3 . Structuur v a n d e beroepsbevolking o p he t p lat te land v a n zes provincies o m -
streeks 1810 (in procenten) . 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Drente 56 .7 0.1 17.8 3.9 3.7 16.5 1.4 100 
Overijssel 53 .7 0.9 21 .5 6.1 3.7 11.5 2.7 100 
Gelder land 29 .4 0.2 19.0 5.0 4.5 3 6 . 4 5 .4 100 
Z e e l a n d a 23.7 1.7 15.8 7.4 5.1 4 2 . 0 4 .4 100 
Z - H o l l a n d 23 .5 0 .8 20.7 13.2 7.4 31 .5 2.8 100 
N - H o l l a n d 37.1 3.1 19.7 11.5 6.3 19.2 3 .0 100 
(1) l a n d b o u w 
(2) visserij 
(3) nijverheid 
(4) hande l en transport 
(5) d iensten 
(6) arbeiders 
(7) beroep onbekend o f zonder beroep 
(8) totaal 
a Zeeuwse e i landen 
N . B . d e te l l ingen v a n D r e n t e , Overijssel en N - H o l l a n d zijn 'registres civiques' ui t 1811 
(soms 1812, 1813) , waarbi j in principe alle m a n n e n ouder d a n 20 j a a r w e r d e n geregis-
treerd; d e te l l ingen v a n Zee land , Z - H o l l a n d en Gelder land dateren v a n 1807 en betreffen 
a l l e e n d e hoofden v a n h u i s h o u d e n s (zie voor meer details hoofdstuk I V . 3 . 2 . ) . 
de kustprovincies.68 De verschillen tussen een sterk op de markt georien-
teerde, gespecialiseerde landbouw in de kustprovincies en een 'peasantes-
ke' landbouw in de landprovincies lijken dus zeer fundamenteel te zijn 
voor de gehele economische structuur en het inkomen. 
De economische structuur kan nader bestudeerd worden met behulp 
van gegevens omtrent de verdeling van de (mannelijke) beroepsbevolking 
over de sectoren van het economisch leven. Deze samenstelling van de 
beroepsbevolking in de verschallende provincies, en met name het aandeel 
van de landbouw hierin, werd natuurlijk in eerste instantie bepaald door 
de urbanisatiegraad. In Holland woont rond 1800 zo'n 60% van de bevol-
king in Steden, in Utrecht is dit bijna 50% en in de overige provincies 
gemiddeld ingeveer 25 % (in Overijssel en Zeeland ongeveer 35% en 
N-Brabant siechts 15%). 5 9 Buiten Holland en Utrecht is dus overal het 
platteland nog duidelijk dominant. 
De beroepsstructuur van het platteland van 6 provincies is met behulp 
van verschillende tellingen uit dejaren rond 1810 onderzocht (tabel 3.3). 
Hoewel men aan de resultaten hiervan, met name voor Oost-Nederland, 
geen absolute waarde moet toekennen - zo is bijvoorbeeld het onderscheid 
tussen landbouwer en arbeider vooral in Oost-Nederland zeer onscherp, 
wat ook geldt voor de grenzen tussen landbouw en nijverheid (zie tabel 
3.1) - worden enkele punten toch duidelijk. Wat opvalt is dat overal op 
het platteland, wellicht met uitzondering van Zuid-Holland, de landbouw 
nog de grootste werkgever is. In Oost-Nederland is de agrarische sector 
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nog zeer overheersend (met 65-75% van de totale werkgelegenheid). Ook 
in de kustprovincies neemt deze sector, inclusief de arbeiders die groten-
deels in de landbouw werken, toch 50-60% van de werkgelegenheid voor 
zijn rekening. De nijverheid is overal op het platteland gelijk vertegen-
woordigd met + 20% van de beroepsbevolking (in Holland is dit wellicht 
hoger omdat ook een deel van de arbeiders hier werkt). Holland onder-
scheidt zieh pas echt van de overige provincies door de grote omvang van 
de sector handel en transport en van de dienstensector, die tesamen hier 
haast 20%, in de overige provincies nog geen 10% van de beroepsbevol-
king werk geven. 
Uit deze tellingen komen de verschillen in de beroepsstructuur tussen 
het platteland van de kustprovincies en van de landprovincies maar ten 
dele tot uitdrukking. Van belang is om nogmaals te constateren dat deze 
tellingen niets zeggen over beroepscombinaties en nevenactiviteiten, die 
vooral in Oost-Nederland schering en inslag zijn. Om hiervan nog een 
voorbeeld te geven, kunnen de resultaten vermeld worden van een enquête 
naar het verbruik van vlas en de productie van linnen die in 1812 in het 
Arrondissement Deventer (Salland) is gehouden. Vrijwel alle gemeenten 
berichten dat er door de boeren voor eigen consumptie vlas wordt ver-
bouwd en linnen gesponnen en geweven; de combinatie boer-wever (voor 
de eigen consumptie of die van het dorp) is hier normaal. Opvallend is 
vooral dat nergens linnen van buiten het dorp worden ingevoerd - behalve 
in Raalte, enkele fijnere lakens voor de burgerij - wat betekent dat men 
de hele textiel-(linnen) consumptie zelf produceert. Alleen in Gramsber-
gen wordt een bescheiden uitvoer van linnen weefsels vermeld.60 Het totale 
beeld is er één van een grotendeels voor de eigen textielconsumptie zor-
gende boerensamenleving. 
Eén van de meest fascinerende bronnen voor de Studie van de economi-
sche verhoudingen in Nederland in de jaren rond 1800 zijn gegevens over 
de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking. De resultaten van de ana-
lyse hiervan gaan recht in tegen het beeld dat van de structuur van de 
Nederlandse économie anno 1800 bestaat. Immers, men zou verwachten 
dat de hogere arbeidsproductiviteit, de hogere lonen en de hogere inko-
mens in de kustprovincies tot een hoger welvaartsnivo van de bevolking 
leidden. Eén van de meest gebruikte en zeer concrete indicatoren van dit 
welvaartsnivo zijn gegevens over de consumptie van vlees per hoofd van 
de bevolking. 
Normaal in het pre-industriële Europa van rond 1800 is dat de con-
sumptie van vlees per hoofd in de Steden aanzienlijk hoger is dan op het 
platteland, omdat in de Steden de burgerij met de hogere inkomens gecon-
centreerd is. Door het grote overwicht van het platteland komt de con-
sumptie van vlees per hoofd voor het gehele land gewoonlijk niet boven 
de 15 kg uit (op het platteland is het verbruik 10 kg per hoofd of minder, 
in de Steden is dit 35 kg per hoofd of meer) . 8 1 
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T A B E L 3.4 . D e v leesconsumpt ie per hoofd v a n d e bevolk ing , omstxeeks 1810 (in kg) . 




S c h a p e n -
vlees 
Provincies (1807 /08) 
D r e n t e 38 2 4 12 2 
Overijssel 35 2 3 11 1 
Gelder land 36 20 14 1 
N - B r a b a n t 25 11 13 0 
G r o n i n g e n 35 20 13 2 
Friesland 41 21 15 5 
Zee land 41 2 4 14 2 
U t r e c h t 4 3 29 12 2 
Z - H o l l a n d 35 2 3 11 1 
N - H o l l a n d 33 21 10 2 
Koninkrijk H o l l a n d 35 21 12 2 
A n l o e n G i e t e n ( 1 8 0 6 ) 38 27 10 1 
T w e n t e (platteland) 33 25 8 1 
Sa l land ( idem) 3 4 25 4 4 
V o l l e n h o v e ( idem) 45 37 7 1 
D r i e Steden 38 30 6 2 
Overijssel totaal (1812) 36 28 7 2 
Arr. Z u t p h e n , p lat te land 35 22 13 0 
Steden 28 21 5 2 
Arr. Z u t p h e n , tot. (1809/12) 3 4 22 11 1 
Arr. Tie l , p la t te land 27 13 13 1 
Tie l 37 28 8 1 
Arr. Tie l , totaal (1809/12) 28 15 12 1 
Friesland (1813) • 17 • • 
Arr. Zierikzee 35 17 17 1 
Arr. Goes , p la t te land 32 12 18 2 
Goes 4 3 25 15 1 
Arr. M ' b u r g , p la t te land 32 8 21 3 
M i d d e l b u r g 4 6 25 13 6 
Zee land ( 1 8 1 2 ) a 36 16 17 2 
Noorderkwart ier , platt . 3 4 15 16 2 b 
Steden 2 6 15 8 2 b 
totaal 31 15 14 2 b 
Zuiderkwartier , platt . 33 18 13 l b 
Steden 25 16 7 l b 
totaal 28 17 10 l
b 
H o l l a n d (1801/04) 2 9 17 10 2 b 
N - H o l l a n d , platt . (1812) 28 22 6 1 
a verschi l len tussen d e totale v leesconsumpt ie en d e s o m der de len w o r d e n veroorzaakt 
door e e n vrij ger inge import v a n (niet-gespecificeerd) vlees (of door afrondingsverschil-
len) 
b g e s c h a t 
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Het fundamenteel andere karakter van de Nederlandse economie in 
vergelijking met de omringende landen kan misschien het best met ge-
gevens over de vleesconsumptie aangetoond worden. In tabel 3.4 zijn uit 
een groot aantal bronnen van rond 1810 gegevens over de consumptie 
van vlees per hoofd verzameld. Opmerkelijke zaken zijn: 
- tussen stad en platteland is er geen duidelijk verschil in de vleescon-
sumptie per hoofd; in Holland is deze zelfs in de Steden belangrijk lager 
dan op het platteland (in Zeeland is dit juist andersom); 
- in Oost-Nederland is de vleesconsumptie per hoofd in ieder geval niet 
lager dan in de kustprovincies, waarschijnlijk zelfs hoger dan in Hol-
land; de welvaart van de bevolking vertoont, aldus gemeten, geen enkel 
verband met de verschillen in nominaal inkomen en arbeidsproductivi-
teit; 
- over de hele linie is er sprake van een, naar de normen van deze tijd, 
zeer hoge consumptie van vlees per hoofd; deze is in Nederland, zelfs 
in deze periode van crisis, met 35 kg in ieder geval twee maal zo hoog 
als in de omringende landen (Belgie, Duitsland) . 6 2 Als men hier nog 
aan toevoegt de eveneens zeer hoge consumptie van zuivelproducten 
per hoofd van de bevolking (voor heel Nederland gemiddeld 15.7 kg 
boterequivalenten)63, dan wijst dit duidelijk op een relatief hoog wel-
vaartsnivo in Nederland. 
Het is geen eenvoudige zaak deze punten te verklaren. Een poging hier-
toe moet beginnen bij de sociale structuur. Uit een onderzoek naar de 
inkomensverhoudingen in Nederland in 1808 blijkt dat zowel in de stad 
als op het platteland steeds ongeveer 25-35% van de hoofd en van huishou-
dens tot de middenklasse of de klasse van de rijksten gerekend kunnen 
worden, hetgeen voor een pre-industriele samenleving wijst op het bestaan 
van een brede middenklasse.64 Dit is zowel in de kustprovincies als in Oost-
Nederland het geval. Ongetwijfeld consumeren deze rijkeren het leeuwen-
deel van het vlees en de zuivelproducten. Volgens een onderzoek uit 1813 
consumeert in Zierikzee een gemiddeld middenklassegezin 45 pond boter 
per persoon per jaar, terwijl men in de lagere klassen siechts 25 pond per 
gezin per jaar (dus 6 tot 8 pond per persoon) verbruikt.6 5 Toch is het 
onwaarschijnlijk dat de rijkeren de gehele consumptie van vlees en zuivel-
producten voor hun rekening nemen. Ook bij arbeidersgezinnen moet met 
enige regelmaat boter en vlees verbruikt zijn.66 In vergelijking met het 
buitenland is de arbeider in Nederland rond 1800 waarschijnlijk wat min-
der arm, wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen diepe armoede voor-
komt. 
Deze wat optimistische Stelling gaat in ieder geval niet op voor de talloze 
arbeiders in vooral de Steden van Holland die, door de afnemende werk-
gelegenheid en de zeer hoge kosten van levensonderhoud in deze jaren, 
afhankelijk worden van de bedeling. Zoals uit de resultaten van een onder-
zoek naar de omvang van de bedeling uit 1807 blijkt, is de armoede in 
de Steden van Holland, met als absolute uitschieter Amsterdam, zeer om-
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T A B E L 3 . 5 . Bedee iden als percentage v a n d e bevolking in vijf provincies , 1 8 0 7 . 
Bedee iden als H i e r v a n is i n Staat 
perc. bevolk ing en ig werk te 
verrichten 
(procenten) 
Overijssel, Arr. A l m e l o a 2 . 9 • 
Arr. Deventer , s t a d a 8 . 4 • 
platt." 3 .1 « 
Plat te land, kw. Z u t p h e n 6 . 5 « 
kw. A r n h e m 5 . 7 • 
kw. N i j m e g e n 10 .7 • 
Steden 8 . 5 • 
Gelder land, totaal 8 . 0 • 
Plat te land 4 . 9 • 
Steden 1 0 . 4 • 
Zee land , t o t a a l b 7 . 0 • 
Platte land 9 . 2 2 7 . 5 
S teden 15 .7 3 7 . 2 
Z - H o l l a n d , totaal 1 2 . 5 3 3 . 5 
A m s t e r d a m 4 0 . 3 7 1 . 6 
Over ige Steden 1 7 . 2 3 4 . 5 
Plat te land 8 . 9 4 3 . 8 
N - H o l l a n d , totaal 2 6 . 7 6 4 . 3 
" t e l l i n g l 8 1 1 
b a l l e e n Z e e u w s e e i landen 
vangrijk (tabel 3.5). Een groot deel van deze armen is wel 'vermögend 
om enig werk te doen', wat mijns inziens nog niet hoeft te betekenen dat 
zij permanent werkloos zijn; de bedeling kan ook bij seizoenwerkloosheid 
en/of bij extreem hoge graanprijzen als aanvulling op het inkomen uit 
arbeid verstrekt zijn. De grote armoede in de Steden van Holland onder 
het omvangrijke proletariaat verklaart waarom hier de consumptie van 
vlees per hoofd zelfs lager is dan op het omringende platteland en in Oost-
Nederland. De omvang van de bedeling is in Oost-Nederland vooral op 
het platteland zeer gering (met uitzondering van het kwartier Nijmegen, 
waar op de rivierklei de sociale structuur meer op die van de kustprovincies 
lijkt) (tabel 3.5). 
Het meest opmerkelijke aan de gegevens over het vleesverbruik is mis-
schien niet zozeer het hoge landelijke gemiddelde als wel het feit dat dit 
verbruik in de stad en op het platteland van Oost-Nederland niet onder-
doet voor de vleesconsumptie in Holland en Zeeland (en de overige kust-
provincies) . Hoe moet men het beeld van de grote armoede in Overijssel 
(en in de overige delen van Oost-Nederland), het resultaat van een eeu-
wenlang proces van verarming, zoals dat door Slicher van Bath (en ande-
ren) is geschilderd, hiermee rijmen? Ook als men afgaat op de consumptie 
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van broodgranen per hoofd dan blijkt dat de welvaart in Oost-Nederland 
rond 1800 niet veel geringer is dan in de kustprovincies.67 Men zal op 
grond hiervan moeten concluderen dat Oost-Nederland in vergelijking 
met de kustprovincies rond 1800 niet zo arm is als wel is beweerd. De 
lagere arbeidsproductiviteit in de landbouw wordt hier ten dele gecom-
penseerd door de grotere mate van zelfvoorziening van boeren en keuters. 
De hogere vleesconsumptie per hoofd kan gedeeltelijk verklaard worden 
door het feit dat vrijwel alle huishoudens door het bestaan van de gemene 
weidegronden in Staat zijn om een of enkele runderen, varkens of Schapen 
te houden, waardoor ze een groot deel van de vleesconsumptie zelf voort-
brengen. De 'peasanteske' economie van Oot-Nederland is dus, zeker daar 
waar de bevolkingsdruk niet te groot is, wel degelijk in Staat om een zeker 
welvaartsnivo te bereiken, te meer omdat de open werkloosheid, zoals die 
in met name Holland voorkomt, hier ontbreekt. 
Het hoge nivo van de productiviteit van de Nederlandse landbouw aan 
het begin van de 19e eeuw wordt ook duidelijk als men de handelsbalans 
van de agrarische sector, de in- en uitvoer van landbouwproducten, analy-
seert. Om drie redenen zou men verwachten dat de importen de exporten 
overtreffen. Deze redenen zijn dat (1) Nederland rond 1800 een relatief 
sterk ge-urbaniseerd land is, waar slechts zo'n 40% van de beroepsbevol-
king in de landbouw werkzaam is, (2) het binnenlandse consumptienivo 
van landbouwproducten hoog is in vergelijking met het buitenland en 
(3) bovendien de ruilvoet van de Nederlandse landbouw rond 1800 on-
gunstig is, omdat de prijzen van de importen (granen) sinds 1750 veel 
meer zijn gestegen dan de prijzen van de exporten, de zuivelproducten.68 
Het is dan ook verrassend dat Nederland zelfs rond 1810 nog een belang-
rijk netto-exporteur is van landbouwproducten (men zie tabel 7.6 en tabel 
12.3). De exporten van veehouderijproducten, met name kaas en boter, 
overtreffen ruimschoots de importen van granen. De totale balans is, door 
het feit dat enkele agrarische producten (vooral oliezaden, tabaksblad en 
hennep) op grote schaal ten behoeve van de Hollandse trafieken geimpor-
teerd worden, bijna in evenwicht. Houdt men echter rekening met het 
feit dat een groot deel van de productie hiervan (olie, veekoeken, tabak) 
weer geexporteerd wordt, dan moet men concluderen dat de landbouw 
omstreeks 1800 een belangrijke bijdrage aan de handelsbalans levert.69 
Gedurende de jaren tot 1865 zal deze bijdrage nog belangrijk toenemen. 
In het voorgaande zijn de verschillen in de economische structuur van 
Oost- en West-Nederland vanuit diverse gezichtspunten belicht. Jan de 
Vries heeft in een beschrijving van deze verschillen benadrukt dat het vol-
gens hem gaat om het binnen een staatkundige 'eenheid' naast elkaar be-
staan van twee zeer gescheiden economieen. Hij poneert dat de economi-
sche banden tussen Holland en bijvoorbeeld het Oostzeegebied veel ster-
ker waren dan tussen Holland en Oost-Nederland.70 Deze opvatting moet 
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echter bestreden worden; met name in de 18e eeuw, maar ook daarvoor, 
bestaan er zeer nauwe banden tussen West- en Oost-Nederland. Dit blijkt 
uit het volgende: 
- er bestaat een bijzonder intensief handelsverkeer tussen beide gebieden: 
de uitvoerproducten van Oost-Nederland (granen, turf, tabak, textiel, 
boter en vee) worden naar Holland geexporteerd en belangrijke con-
sumptiegoederen worden uit Holland geimporteerd; de consumptie van 
koffie, tabak, jenever, suiker, specerijen volgt hier ook de Hollandse 
'trends'; 7 1 er bestaan ook vele contacten tussen handelaren uit beide 
gebieden - zo vertelt Heeringa het verhaal van grote boeren in de Ach-
terhoek die zieh op de graanhandel toeleggen en uiteindelijk zieh in 
Amsterdam vestigen;72 de prijzen van granen (en andere produeten) 
in Oost-Nederland volgen in deze eeuwen ook nauwkeurig de Amster-
damse markt. 7 3 
- de factor kapitaal beweegt zieh eveneens zonder moeite over de gewes-
telijke grenzen; in de 17e eeuw financieren Hollandse kooplieden de 
verveningen in Drente en zij zijn betrokken bij de opkomst van de ta-
baksnijverheid in het Utrechts/Gelderse zandgebied en de textielnijver-
heid in N-Brabant;7 4 de rentevoet is in de 18e eeuw in Oost-Nederland 
ook op het läge nivo ( + 3%) dat in Holland normaal is. 7 8 
- er ontstaan, in de loop van de eeuwen, steeds nauwere contacten tussen 
de elites van de verschillende gewesten, wat onder andere ook uit de 
inkomensverhoudingen afgelezen kan worden;7 8 in zekere zin kan men 
in de achttiende eeuw wel spreken van een 'nationale' elite die het hele 
land domineert; onder de bürgern (predikanten, advocaten, doctoren, 
kooplieden enz.) bestaat er een intensief beroepsverkeer tussen de ge-
westen. 
- zeer belangrijk is dat ook de factor arbeid zieh vrij eenvoudig beweegt 
over de toch relatief grote afstanden; vele seizoenarbeiders uit Oost-
en Zuid-Nederland werken in de zomer in Holland en Friesland, jonge 
vrouwen uit alle gewesten werken in de huishoudens van de bürgern 
van Holland en er bestaat een vrij constante stroom van migranten 
vanuit Oost-Nederland naar Holland, met name Amsterdam. In de 
18e eeuw is de kans voor iemand die is geboren in Gelderland of Over-
kassel om (te migreren naar en) te trouwen in Amsterdam zelfs groter 
dan voor een vergelijkbaar persoon die in Holland (buiten Amsterdam) 
is geboren.77 Het feit dat in alle gewesten de levensstandaard van de 
bevolking, als men afgaat op de gegevens over de vleesconsumptie, on-
geveer even hoog is, moet mijns inziens vooral aan deze mobiliteit van 
de factor arbeid toegeschreven worden.7 8 
Het voorgaande overziende kan men concluderen dat ontwikkeling en 
struetuur van de economie en de landbouw (rond 1800) werd gekenmerkt 
door twee paradoxen: 
- hoe is het mogelijk dat grote verschillen in de (arbeids-) produetiviteit 
in de twee regio's Oost- en West-Nederland eeuwenlang naast elkaar 
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T A B E L 3 .6 . Prijzen v a n (ongebui ld) roggebrood vo lgens d e broodzet t ing in 1826 e n d e 
n o m i n a l e en reële Ionen in drie provincies (in gu ldens ) . 
Kostprijs roggebrood per hl verwerkte rogge Brood-
zet t ing 
Marktprijs Accijns Product ie- T o t a a l per 100 kg" 
rogge kosten kostprijs 
Overijssel 3 .86 0.08 1.70 5 .64 5 .96 
U t r e c h t 4 .45 0 .69 2 .40 7 .54 7.48 
Z - H o l l a n d . 4 .50 0 .69 3.41 8 .60 8 .76 
N o m i n a l e d a g l o n e n c R e ë l e l o n e n b 
L a n d b o u w Nijverheid L a n d b o u w Nijverheid 
Overijssel .54 .63 9.1 10.6 
U t r e c h t .75 .79 10.0 10.6 
Z - H o l l a n d .88 .87 10.0 9.9 
"verschil len m e t d e totale kostprijs voornamel i jk o m d a t m e n i n Overijssel g e m i d d e l d 96 
kg brood uit é én hl rogge bakt , in U t r e c h t 102 k g e n in Z - H o l l a n d 100 kg 
b i n k g roggebrood , prijzen 1826, n o m i n a l e Ionen 1819 
c i n l 8 1 9 
kunnen bestaan, ondanks het feit dat de factor arbeid wel degelijk mo-
biel lijkt te zijn? 
- hoe is het mogelijk dat de grote verschillen in het loon en het inkomen 
per hoofd tussen de genoemde regio's niet tot uitdrukking komen in 
verschillen in het welvaartsnivo van de bevolking (gemeten door de 
vleesconsumptie per hoofd)? 
Beide paradoxen zijn slechts op te lossen door aan te nemen dat er tussen 
beide gebieden grote verschillen in de kosten van levensonderhoud (en 
de kans op werk) bestaan, die de verschillen in het nominale loon nivelle-
ren en daardoor verdere mobiliteit van de arbeid beperken. Het onderzoek 
dat naar de verschillen in de kosten van levensonderhoud tot nu toe ge-
daan is, kan aangevuld worden met de gegevens die in tabel 3.6 zijn verza-
meld.7 9 Voor hetjaar 1826 beschikken we over zeer uitvoerige en gedetail-
leerde gegevens over de broodzetting in drie provincies, Utrecht, Zuid-
Holland en Overijssel. In dit jaar blijken er zeer grote verschillen in de 
productiekosten en de prijs van het roggebrood, het basisvoedsel van de 
arbeidende bevolking, te bestaan (vôôr 1807, wanneer de verschillen in 
de accijns op het gemaal tussen de gewesten nog groter zijn, lopen de kos-
ten van het brood waarschijnlijk nog sterker uiteen). In Zuid-Holland 
is de prijs van het roggebrood bijna 50% hoger dan in Overijssel. De grote 
verschillen in nominale Ionen die er tussen deze provincies (rond 1820) 
bestaan, worden geheel teniet gedaan door de verschillen in de broodprijs; 
een arbeider in Overijssel kan voor zijn loon ongeveer even veel rog-
gebrood kopen als een arbeider in Utrecht en Zuid-Holland. Ook uit deze 
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gegevens moet men dus concluderen dat de verschillen in het welvaartsni-
vo van de arbeidende bevolking in de verschillende regio's in Nederland 
veel minder groot zijn geweest dan men op grond van gegevens over de 
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IV. 1. INLEIDING VAN DEEL II 
In dit deel moet de basis gelegd worden voor de kwantitatieve analyse 
van de economische ontwikkeling van de landbouw in de negentiende 
eeuw. Daartoe wordt de ontwikkeling van enkele economische grootheden 
op grond van een groot aantal statistische brennen geschat. Naast de con-
cepten genoemd in te titel - arbeid, inkomen en productie - zal aandacht 
worden besteed aan de prijzen, de Ionen, de pachten en de Factor kapitaal 
(veestapel en landbouwgrond). De ontwikkeling van deze grootheden zal 
niet alleen voor Nederland als geheel maar ook voor zes geselecteerde pro-
vincies (Drente, Overijssel, Gelderland, Groningen, Zeeland en N-Hol-
land) apart geschat worden. 
In deze inleiding wil ik de gevolgde benadering verantwoorden. Ten 
eerste zal ingegaan worden op de keuze van het gebruikelijke economisch-
statistische paradigma, waarin het marktgebeuren centraal Staat. Ten 
tweede zal op een aantal meer praktische zaken ingegaan worden: de 
keuze van de jaren waarop alle grootheden gemeten zijn, de beperking 
tot de landbouw in enge zin (excl. de tuinbouw en de bosbouw) en dergelij-
ke. 
In de gebruikelijke statistische benadering van de economische werke-
lijkheid worden de kernvragen van de economische statistiek beantwoord 
door alles te relateren aan de markt. Deze kernvragen zijn: 
- hoe definiëert men de verschillende concepten? 
- hoe waardeert men ongelijksoortige economische Fenomenen? 
Het antwoord is dan: alleen de arbeid die wordt aangeboden op de 
arbeidsmarkt wordt tot 'de Factor arbeid' gerekend; alleen de productie 
die de markt passeert wordt hiertoe gerekend; en het antwoord op de twee-
de vraag: de marktprijzen bepalen de (relatieve) economische waarde van 
de verschillende goederen en de verschillende soorten arbeid.1 
Deze benadering is zo gebruikelijk, dat men zieh slechts met enige moei-
te een andere benadering kan voorstellen, waarbij, bijvoorbeeld, deze defi-
nitie- en waarderingsproblemen niet op de markt maar in het eigenlijke 
produetieproces beslist worden. Om een concreet voorbeeld te geven: de 
waarde van de goederen wordt niet bepaald door de marktprijzen, maar 
door de hoeveelheid 'maatschappehjk noodzakelijke arbeidstijd' die nodig 
is voor de productie ervan.2 Zo'n alternatieve benadering op grond van 
de arbeidswaardeleer is wellicht in théorie denkbaar, maar stuit in de 
praktijk op grote problemen. Een statistische basis hiervoor ontbreekt; in 
de samenleving die wordt bestudeerd, werd geen inFormatie over 'maat-
schappehjk noodzakelijke arbeidstijden' noch over de omvang en de (uit-
eindelijke) bestemming van de meerarbeid verzameld. 
De keuze voor het dominante economisch-statistische paradigma3 is 
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echter allerminst zonder problemen. Deze benadering veronderstelt een 
vergaande commercialisering en monetisering van de economische ver-
houdingen. In de 'peasant-economy', zoals deze in het begin van de 19e 
eeuw in Oost-Nederland tot op zekere hoogte nog bestaat, is het proces 
van commercialisatie niet zo ver voortgeschreden. Als men deze benade-
ring toch wil toepassen, moet enkele ficties gei'ntroduceerd worden. De 
voornaamste zijn: 
- in de 'peasant-economy'vindt het grootste deel van het aanbod van en 
de vraag naar arbeid plaats binnen het huishouden; huishouden en 
landbouwbedrijf vallen hier immers zo goed als samen; om deze benade-
ring te kunnen toepassen moet men een (fictieve) arbeidsmarkt binnen 
dit huishouden veronderstellen. 
- in de 'peasant-economy' produceert men voor een belangrijk deel voor 
de consumptie van het huishouden; de productie passeert, net als de 
arbeid, slechts een fictieve goederenmarkt die binnen het huishouden 
verondersteld moet worden. 
Vermoedelijk is dit nog uit te breiden naar de markten voor bepaalde 
soorten kapitaal (vee, grond). Belangrijker is de vraag: is dit te rechtvaar-
digen, mag men deze veronderstellingen maken? Het zal duidelijk zijn 
dat deze veronderstellingen hoogst problematisch zijn als er sprake is van 
een (bijna) volstrekte 'subsistence'-economie die (bijna) geen contact heeft 
met de verschillende markten. Een dergelijke situatie doet zieh echter in 
Nederland niet meer voor. AI sinds de vroeg-moderne tijd (en vermoede-
lijk zelfs eerder) vindt men ook in Oost-Nederland aanwijzingen voor het 
bestaan van markten en van loonarbeid; ook worden belastingen in geld 
geheven die door (haast) iedereen betaald moeten worden. In het begin 
van de negentiende eeuw is het zonder meer duidelijk dat men in alle 
delen van Nederland vertrouwd is met arbeidsmarkt, goederenmarkt en 
grondmarkt.4 
Het is in dit verband niet zonder belang om twee soorten markten te 
onderscheiden, namelijk de markten voor eindprodueten en die voor pro-
duetiefactoren (met name arbeid en grond). Het is al vaak aangetoond 
dat de goederenmarkten in de verschillende delen van Nederland al in 
de 17e en de 18e eeuw verweven waren in het grote netwerk van de 'we-
reldmarkt', waarvan Amsterdam de spil was. De prijzen in alle delen van 
Nederland volgden die in Amsterdam nauwkeurig; de jaarlijkse fluetuaties 
van de prijzen vindt men overal haast identiek terug.5 Een oppervlakkige 
Studie van de arbeidsmarkt in (verschillende delen van) Nederland laat 
zien dat deze markt veel minder 'modern' was. Marktpartijen gedragen 
zieh hier fundamenteel anders; hier vindt men geen jaarlijkse fluetuaties 
en lange golfbewegingen, maar (met name in Holland en Gelderland) 
een onveranderlijk nivo van de nominale Ionen gedurende zeer lange pe-
rioden.6 Een vergelijkbaar verschijnsel ziet men in het zandgebied van 
Overijssel op de grondmarkt; daar blijven de pachtprijzen tijdens de gehe-
le 18e en het begin van de 19e eeuw vrijwel ongewijzigd.7 
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Gegeven nu het feit dat beide soorten markten in het begin van de 19e 
eeuw (en al eerder) in alle delen van Nederland bestaan, moet nu de vraag 
beantwoord worden: hoe belangrijk zijn deze markten? Welke invloed oe-
fent de hier tot stand gekomen prijs uit op het economisch gedrag van 
boeren? Deze vraag kan ten aanzien van de goederenmarkt positief beant-
woord worden. Het is zonder meer duidelijk dat de grote prijscycli van 
de moderne periode-dehausse 1500-1650, de crisis 1650-1750, de nieuwe 
hausse 1750-1820 - grote invloed hebben gehad op de boeren en de land-
bouw van (Oost-)Nederland. H. K. Roessingh heeft ten aanzien van de 
verbouw van tabak aangetoond dat de boeren in Oost-Nederland zeer 
gevoelig waren voor veranderingen in relatieve prijzen.8 Hetzelfde zal blij-
ken als het gedrag van boeren in deze regio in de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw wordt bestudeerd.9 De invloed van de arbeidsmarkt is 
veel minder duidelijk. Het is ook hier dat de kritiek van Chayanov inzet: 
binnen het huishouden kent men geen loon en geen arbeidsmarkt; arbeid 
wordt ingezet tot de extra productie/consumptie die hierdoor verkregen 
wordt nog juist opweegt tegen de extra inspanning die hiervoor nodig 
is. 1 0 De economische kracht van het gezinsbedrijf is juist dat het in Staat 
is tot 'zelf-exploitatie', tot het toepassen van arbeid welke beneden het 
gangbare loon beloond wordt. Het loon dat op de arbeidsmarkt tot stand 
komt speelt dus maar een bescheiden (of geen) rol in het gedrag van boeren 
in de 'peasant-economy'. Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat de in 
hoofdstuk VI gehanteerde methode om het inkomen in de landbouw te 
schatten als het totaal van de pachtsom en de loonsom (= arbeidsinput 
maal loon), dit inkomen systematisch kan overschatten omdat een deel 
van de arbeidsinput een veel lagere beloning krijgt. Natuurlijk kan dit 
verschijnsel binnen de gangbare benadering gei'nterpreteerd en gemeten 
worden als 'verborgen werkeloosheid', of, in andere termen, het accepte-
ren van een negatief winstinkomen door de 'ondernemer' ten behoeve van 
het voortbestaan van de 'onderneming'.1 1 Waar echter een dergelijke uit-
zondering (althans binnen de gangbare benadering) regel wordt als in 
de 'peasant-economy', verdient in principe een theoretische benadering 
ä la Chayanov de voorkeur. 
Zoals gezegd, een andere economisch-statistische benadering dan de 
gangbare, markt-georienteerde is mij onbekend; we zullen echter met deze 
Problemen steeds rekening moeten houden. Het leek mij bovendien juist 
om de vooronderstellingen die aan het nuvolgende ten grondslag liggen 
op deze wijze expliciet te maken. 
Enkele, minder 'filosofische' opmerkingen moeten nog gemaakt worden 
om de methode van dit deel te verantwoorden. Deze methode bestaat uit 
de volgende dementen, die nog enig commentaar behoeven: 
- expliciete, aan de economische theorie ontleende, grootheden worden 
gemeten; 
- het meten van deze grootheden gebeurt steeds op een viertal momenten 
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(1810, 1850, 1880 en 1910; deze momenten staan voor gemiddelden 
voor dejaren 1805/14,1845/54 etc.), zodatde relaties tussen de verschil-
fende grootheden steeds geanalyseerd kunnen worden; 
- de grootheden worden op deze momenten gemeten voor Nederland als 
geheel en voor de zes geselecteerde provincies (zie hiervoor hoofdstuk 
- alle schatingen beperken zieh tot de landbouw in enge zin, dus exclusief 
de tuinbouw en de bosbouw; alleen bij het meten van de factor arbeid 
wordt eerst de arbeid in de gehele landbouw bepaald, waarna later 
de arbeid in de tuinbouw hiervan wordt afgetrokken; 
- gezien de vele onzekerheden die deze schattingen omringen, gaat het 
steeds om zeer globale ramingen, die ook altijd als zodanig gepresen-
teerd zullen worden; alle resultaten worden sterk afgerond gepresen-
teerd. 
Het eerste punt, het gebruik van expliciete coneepten, verdient weinig 
toelichting. Elke economisch-historicus werkt met bepaalde coneepten die 
op één of andere wijze bepaald moeten kunnen worden. Telkens doet zieh 
dan (in de pre- en proto-statistische période) het probleem voor dat in 
de bronnen, die meestal voor andere doeleinden zijn opgesteld, gehanteer-
de begrippen niet (exact) corresponderen met de inhoud van het gehan-
teerde concept. Naarmate een concept verder afstaat van de direct waar-
neembare werkelijkheid, zal dit probleem groter zijn. Een vrij abstract 
concept als 'de produetie van de landbouw' is veel moeilijker te meten 
dan 'het aantal paarden' of'de roggeprijs'. Een dergelijk abstract concept 
moet via een indirecte weg en met behulp van allerlei schattingen en zeer 
uitéénlopende bronnen bepaald worden. De onzekerheidsmarges zullen 
hierdoor toenemen. 
De keuze die gemaakt is om alle grootheden ook nog op dezelfde mo-
menten te willen meten, vergroot deze problemen. Verschiliende inter-
en extrapolaties worden hierdoor nodig. Dit weegt echter niet op tegen 
de voordelen van deze méthode. De verschillende schattingen kunnen zo 
elkaar tot op zekere hoogte controleren en, wat nog belangrijker is, men 
krijgt inzicht in (nog abstractere) coneepten als de arbeidsproduetiviteit 
en de technische ontwikkeling. 
De keuze van de vier momenten 1810, 1850, 1880 en 1910 laat zieh 
goed verdedigen. Z. W. Sneller noemt als belangrijkste keerpunten in de 
ontwikkeling van de landbouw in deze eeuw dejaren 1813, 1850, 1880, 
1895 en 1913.12 Daarbij heb ik gekozen voor drie tussen-liggende perioden 
die ongeveer even lang zijn. 
De keuze van dejaren is mede bepaald door de aanwezigheid van statis-
tische bronnen. Globaal kan men in deze eeuw drie perioden van verhoog-
de aandacht voor de statistiek in het algemeen en de landbouwstatistiek 
in het bijzonder onderscheiden. De eerste période, die loopt van 
1799-1820 - tussen de eerste rundveetelling en de enquêtes onder Willem 
I - leverde, naar nog zal blijken, vele bronnen op, met name in dejaren 
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van de Franse overheersing; het leidde echter niet tot institutionalisering 
van de statistische arbeid. Na 1820 verschijnen alleen nog (vrij oppervlak-
kige) landbouwverslagen en worden veetellingen ten bate van het vee-
fonds gehouden. Tussen 1845 en 1870 vindt een tweede opleving plaats, 
mede onder invloed van de crisis van de jaren veertig en door de liberale 
hervormingen na 1848. De hernieuwde aandacht leidde tot de eerste na-
tionale beroepstelling, de publikatie van talrijke belastinggegevens en de 
statistiek van de in-, uit- en doorvoer, en vanaf 1851 de (op Thorbecke's 
gemeentewet gebaseerde) zeer informatieve landbouwverslagen. De laat-
ste, misschien wat minder uitgesproken opleving van de aandacht voor 
de statistiek van de landbouw, kan men dateren vanaf het onderzoek van 
de staatscommissie van 1886. Nieuwe beroepstellingen werden vanaf 1889 
gehouden, onderzoek naar Ionen en pachtprijzen werd nu uitgevoerd en 
de staatscommissie van 1906 deed een zeer uitvoerig onderzoek. Uiteinde-
lijk leidde dit tot de overgang naar de 'statistische période', waarin de 
Directie van den Landbouw (en het Centraal Bureau voor de Statistiek) 
vanaf ongeveer 1910 professionele statistieken begon(nen) samen te stel-
len. Voor deze Studie is daarom het jaar 1910, met de eerste (professionele) 
telling van het grondgebruik en de veestapel, een beroepstelling en de 
eerste schattingen van de productie van en het inkomen in de landbouw, 
een geschikt eindpunt.1 3 
De keuze van de verschillende jaren laat zieh nu als volgt verdedigen: 
- in de jaren rond 1810 beschikken we voor het eerst over voldoende infor-
matie om alle grootheden op een bevredigende wijze te schatten; het 
is bovendien aannemelijk dat in deze jaren van hoogeonjunetuur voor 
de landbouw het nivo van de productie en de produetiviteit optimaal 
was - voor de jaren van agrarische crisis tussen 1817 en 1835 is dit niet 
aannemelijk.14 
- in de jaren tussen 1820 en 1845 ontbreken op vele punten de noodzake-
lijke statistieken; in de période rond 1850 waren de prijzen weer tot 
een nivo gestegen dat vergelijkbaar is met het nivo van de jaren rond 
1810 (zie tabel 5.17). De resultaten van de landbouw in deze période 
werden alleen in ongunstige zin beïnvloed door de aardappelziekte die 
in 1845 was uitgebroken. Voor de akkerbouw zijn daarom de produetie-
gegevens van 1851/60 genomen; hierin is de oogstopbrengst van de 
aardappel (per hectare) nog wel lager dan in de jaren vôôr 1845, maar 
deze daling van oogstopbrengst was een structured verschijnsel, waar 
siecht na 1880 verandering in kwam. 1 5 
- het meetpunt 1850 ligt aan het begin van de période van hoogeonjune-
tuur, waarin de landbouw dankzij omvangrijke exporten en hoge prij-
zen een vrij hoog welvaartsnivo bereikte; het meetpunt 1880 ligt aan 
het eind van deze période, en aan het begin van de 'agrarische crisis' 
van het eind van de 19e eeuw. Zoals in hoofdstuk X zal worden aan-
getoond, zette deze crisis pas na 1882 werkelijk in (behalve wellicht 
in de gebied met akkerbouw op de zeeklei) ; bovendien lag er nog een 
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zekere période tussen het moment dat de prijzen begonnen te dalen 
en het moment dat de boeren de structuur van hun bedrijf aan deze 
gewijzigde omstandigheden gingen aanpassen (de daling kon immers 
even goed van tijdehjke aard zijn). Door de stand van zaken rond 1850 
en rond 1880 met elkaar te vergelijken, kan nagegaan worden welke 
veranderingen zieh in deze période van hoogconjunctuur hebben vol-
trokken. 
- het laatste meetpunt 1910 is in het voorgaande al verdedigd; door de 
vergelijking tussen 1880 en 1910 kan nagegaan worden hoe groot de 
veranderingen gedurende en na de période van de agrarische crisis zijn 
geweest. 
Over de keuze van de verschillende provincies is in hoofdstuk I al ge~ 
schreven. Wei kan hier nog aan toegevoegd worden dat de in dit deel 
beschreven méthode om de productie van en de productiviteit in de land-
bouw te meten ook voor de landbouw in enkele andere provincies (Zuid-
Nederland, Friesland en Z-Holland) is toegepast,om over deze provincies 
een globale indruk te krijgen van de economische ontwikkeling in de land-
bouw (zie de tabellen 9.1 en 9.15). Eén en ander is aldaar verantwoord; 
in dit deel beperken we ons tot de genoemde zes provincies. 
De laatste elementen van de gevolgde werkwijze verdienen nog enig 
commentaar. De tuinbouw en de bosbouw zijn hier buiten beschouwing 
gelaten omdat de productie hiervan (vôôr 1910) niet geschat kan worden. 
De tuinbouw kan vrij goed buiten de schattingen gelaten worden; bij de 
bosbouw is dit veel moeilijker. Immers, een duidelijke scheiding tussen 
landbouw en bosbouw bestond er met name in Oost- en Zuid-Nederland 
niet. Veel boeren in deze gebied hielden zieh ook met houtwinning bezig, 
vooral vôôr 1890.18 Door het buiten beschouwing laten van de bosbouw 
wordt de productie en de productiviteit in deze gebieden dus onderschat. 
Dat het tenslotte om zeer globale ramingen gaat, hoeft nauwelijks toe-
gelicht te worden. In elk hoofdstuk zullen steeds alle onzekerheden en im-
perfecties van het gebruikte bronnenmateriaal en alle schattingen die hier-
door nodig zijn besproken worden, wat het globale karakter van de schat-
tingen duidelijk zal maken. Dit neemt echter niet weg dat er op grond 
van dit onderzoek toch duidelijke conclusies kunnen worden getrokken 
over de economische ontwikkeling van de landbouw in Nederland (en 
in de verschillende landbouwgebieden) in de negentiende eeuw. 
IV.2. HET CONCEPT ARBEID 
Het meten van de omvang en samenstelling van de arbeid in de land-
bouw moet antwoord geven op een aantal vragen. Hoe was de beroeps-
bevolking opgebouwd uit mannen, vrouwen en kinderen? Hoe ontwikkel-
de zieh de omvang van de agrarische beroepsbevolking in de verschillende 
regio's? Is het mogelijk de totale 'input' van arbeid in de landbouw te 
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evalueren? En, in combinatie met andere gegevens: hoe wist de Neder-
landse economie de snel groeiende bevolking werk te geven? Wanneer gaat 
het aandeel van de landbouw in de totale beroepsbevolking afnemen? Hoe 
ontwikkelt zieh de productiviteit van de arbeid? 
Het centrale belang van deze vragen behoeft weinig toelichting.17 Wei 
moet het begrip arbeid nader omlijnd worden. Ik wil daar niet uitvoerig 
op ingaan. Het recente proefschrift van P. M. M. Kiep bevat uitgebreide 
beschouwingen over de conceptualisering van 'arbeid', die echter veelal 
eindigen in de tekortkomingen van het historisch-statistisch bronnenmate-
riaal. 1 8 Twee duidelijk omlijnde begrippen zullen, mede naar aanleiding 
van Klep's beschouwingen, in het volgende gebruikt worden: 
- de beroepsbevolking in de landbouw: het totaal van alle personen, on-
geacht de leeftijd, sexe en mate van werkloosheid, die zieh aanbieden 
op de arbeidsmarkt van de landbouwsector. Daarbij dient het begrip 
arbeidsmarkt zeer ruim genomen te worden. In de 'peasant-economy' 
vinden vraag en aanbod van arbeid immers grotendeels binnen het 
huishouden plaats, maar ook dat (fictieve) deel van de arbeidsmarkt 
zal hieronder begrepen worden.1 9 
- de input van arbeid in manjaren is de feitelijke hoeveelheid arbeid die aan 
het tot stand komen van de agrarische productie is besteed. Uitgaande 
van de beroepsbevolking moet de arbeid van alle groepen arbeid (st)ers 
op hun economische waarde geschat worden. Bij deze schatting wordt 
er van uitgegaan dat de beloning van de verschillende soorten arbeid, 
zoals die op de arbeidsmarkt tot stand komt, een juiste afspiegeling is 
van deze economische waarde. Aldus kan de arbeid van vrouwen en 
kinderen tot manjaren herleid worden, en moet ook de (verborgen) 
werkloosheid geelimineerd worden.2 0 Ook moet de seizoenarbeid hier 
in de beschouwing betrokken worden. 
In wat volgt zal eerst de volwassen mannelijke beroepsbevolking in de 
landbouw over de gehele eeuw geschat worden. De belangrijkste brennen 
hiervoor zijn de landelijke beroepstellingen die tussen 1849 en 1909 zijn 
gehouden, waarvan de resultaten in druk zijn versehenen, en twee (volks) 
tellingen die rond 1810 zijn gehouden, waarvan de gegevens voor een aan-
tal provincies zijn bewerkt. Daarna zal worden ingegaan op de arbeid 
van vrouwen en van kinderen in de landbouw en op de problemen die 
bestaan bij het meten hiervan. In deze paragrafen wordt steeds de arbeid 
in de totale landbouw (inclusief tuinbouw en bosbouw) gemeten; in de 
slotparagraaf wordt toegewerkt naar schattingen van de arbeidsinput in 
de landbouw in engere zin (akkerbouw en veehouderij), waartoe ook zal 
worden ingegaan op de rol van de seizoenarbeid. 
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IV.3. DE MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING 
IV.3.1. De mannelijke beroepsbevolking: de tellingen van 1849 tot 1909 
Indejaren 1849,1859,1889,1899 en 1909 zijn er in Nederland beroeps-
tellingen gehouden, die voor de verschillende provincies gepubliceerd zijn. 
Als alle statistieken uit deze période zijn deze tellingen onderwerp geweest 
van kritiek. Zoals J . A. de Jonge echter in verschillende publikaties heeft 
aangetoond, vormen ze toch, mits nauwgezet bewerkt, een goede basis 
voor de Studie van de ontwikkeling van de beroepsbevolking.21 
Bij de bewerking van deze bron, om de omvang van de volwassen manne-
lijke beroepsbevolking te schatten, doen zieh een aantal problemen voor: 
- de beroepstellingen van 1849 en 1859 onderscheiden een aantal be-
roepsgroepen die slechts ten dele tot de agrarische beroepsbevolking 
gerekend kunnen worden. Het betreft de groep 'arbeiders, dagloners 
e.d.' en de groep 'dienstboden' welke grotendeels resp. ten dele tot de 
landbouw gerekend zijn22 en de groep 'hennep- en vlasbereiders en tee-
lers', welke in zijn geheel buiten de landbouw gehouden is. 2 3 Volledig 
tot de landbouw zijn gerekend de bijenhouders, de bloemisten en tuin-
ders, de herders en veehoeders, de landbouwers, de tabaksplanters en 
de veehouders en koemelkers. De enkele houthakkers zijn in deze jaren 
niet meegeteld. 
- de beroepstelling van 1859 is onj uist op het punt van de agrarische werk-
gelegenheid in Zuid-Holland;24 bij gebrek aan beter is voor deze provin-
cie voor 1859 steeds het cijfer van 1849 aangehouden. 
- bij de beroepstellingen van 1899 en 1909 wordt het onderscheid tussen 
bedrijfsindeling en beroepsindeling gemaakt. Hoewel in de landbouw 
de verschillen tussen beide indelingen minimaal zijn, is toch zoveel mo-
gelijk uitgegaan van de bedrijfsindeling.25 Hierdoor zijn wel enige bos-
bouwers en een enkele plantagehouder ook tot de landbouw gerekend, 
maar de invloed hiervan is verwaarloosbaar. 
De meer technische details van de beroepstellingen vindt men in de 
verantwoording van tabel 4.1. In deze tabel zijn de gegevens van de man-
nelijke beroepsbevolking in de gehele landbouw bijéén gezet. De cijfers 
geven een consistent beeld van de omvang en de groei van de mannelijke 
beroepsbevolking. Om met de omvang te beginnen: de belangrijkste land-
bouwprovincies zijn, afgaande op deze gegevens, Noord-Brabant en Gel-
derland. Zuid-Holland is steeds een goede derde; Drente en later Utrecht 
sluiten derij. 
De beroepsbevolking neemt gedurende de gehele période toe met on-
geveer 40%. Tussen 1849 en 1889 is deze groei ongeveer 0.6% per jaar, 
na dat jaar daalt dit naar 0.5% en zonder de tuinbouw 0.3% per jaar. 
Een geringe toename zien we vooral in de landprovincies Overijssel (totaal 
23%), Noord-Brabant (13%), Limburg (21%) en ook Utrecht (21%). 
In deze provincies neemt de beroepsbevolking na 1900 niet of nauwelijks 
meer toe; in Noord-Brabant en Utrecht is zelfs al sprake van enige daling. 
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T A B E L 4 .1 . Manne l i jke beroepsbevolking 1 1 i n d e landbouw 1 ' vo lgens d e beroepste l l ingen 
v a n 1 8 4 9 - 1 9 0 9 ( in d u i z e n d e n ) . 
1849 1859 1889 1899 1909 
D r e n t e 13.6 15.9 18.9 22 .6 24.1 
Overijssel 31.1 32 .6 37 .7 38.1 3 8 . 4 
Gelder land 53 .0 52 .0 68.1 72 .4 74 .6 
N - B r a b a n t 59 .9 59 .2 66 .8 68 .0 67 .8 
L i m b u r g 31 .4 32 .9 34 .5 37 .9 38 .0 
G r o n i n g e n 22 .2 26 .2 30 .0 33 .6 34 .2 
Friesland 30.1 35 .2 4 5 . 4 4 6 . 6 48 .6 
Zee land 21 .9 21 .6 27 .5 30 .0 31 .0 
U t r e c h t 15.6 15.8 17.5 19.0 18.9 
Z - H o l l a n d 40 .9 (40.9) 51 .0 5 6 . 4 60 .2 
N - H o l l a n d 23 .2 29 .5 36 .5 4 1 . 4 4 4 . 3 
N e d e r l a n d 343 .2 361 .8 4 3 3 . 9 465 .7 4 8 0 . 2 
W a a r v a n i n d e t u i n b o u w 11.3 11.9 23 .6 30 .5 42.1 
a v a n 1 6 j a a r e n o u d e r 
b i n c l u s i e f t u i n b o u w e n b o s b o u w 
Aan de andere kant vertonen Drente (waar zeer veel ontgonnen werd) 
en Noord-Holland (dankzij grote droogmakerijen en inpolderingen) een 
zeer forse toename. 
Neemt na 1889 de groei van de beroepsbevolking in de eigenlijke land-
bouw af, in de tuinbouw treedt juist een versnelling van de groei op, die 
ook na 1900 doorzet (de cumulatieve jaarlijkse groeivoeten zijn: 
1849/1889: 1.9%, 1889/1899: 2.6%, 1899/1909: 3.3%). 
IV.3.2. De mannelijke beroepsbevolking in 1810 
De reconstructie van de omvang en samenstelling van de beroepsbevol-
king in de landbouw in 1810 is, bij het ontbreken van voor het gehele 
land gepubliceerde beroepstellingen, een lastige en vooral arbeidsintensie-
ve taak. In de Franse tijd zijn wel enkele volks- en beroepstellingen door 
de verschillende administraties uitgevoerd, die deze reconstructie voor een 
groot aantal provincies mogelijk maken. Deze tellingen geven echter alle 
slechts een partieel beeld van de beroepsbevolking - vrouwen en kinderen 
komen er bijvoorbeeld bijna niet in voor 2 6 - en moeten bovendien veelal 
uit de oorspronkelijke tellingslijsten bewerkt worden. Een poging om de 
beroepsbevolking te schatten is voor de zes provincies ondernomen, op 
grond waarvan ook een schatting voor geheel Nederland gemaakt is. De 
overige provincies zijn grotendeels buiten beschouwing gelaten, hoewel 
voor enkele het nodige bronnenmateriaal wel aanwezig is. 2 7. 
De volgende twee tellingen zijn vooral gebruikt:28 
1. De volks-, beroeps-, grondbezit- en veetelling van 1807/1808; deze is 
ingesteld door Koning Lodewijk Napoleon in mei 1807 om systema-
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tisch ingelicht te worden over het welvaren van zijn nieuwe onderda-
nen. Heiaas waren de voorschriften niet geheel éénduidig, zodat er tus-
sen de departementen van het Koninkrijk Holland nogal verschallen 
bestaan in de wijze waarop geteld is en de wijze waarop de resultaten 
hiervan gesommeerd zijn. Bovendien werden alleen de beroepen van 
de hoofden van de huishoudens opgetekend. In Noord-Holland en 
Utrecht gaf men in de samenvatting van de resultaten slechts aan dat 
er 'onderscheidene beroepen en neringen' werden uitgeoefend. In Gro-
ningen, Zeeland en Gelderland (en Zuid-Holland) werden de verschil-
lende beroepsgroepen (overigens in elke provincie weer anders in-
gedeeld) wel apart geteld, zodat we hier over een vrij goede beroepstel-
ling beschikken. Voor Drente zijn een groot aantal lijsten bewaard ge-
bleven (evenals voor Noord-Holland beneden het IJ), waardoor de 
beroepsindeling van 1889 hier toegepast kan worden. In Overijssel vin-
den we slechts in een enkel gemeentearchief het bewijs dat ook hier 
deze telling moet zijn uitgevoerd; de resultaten van de gehele provincie 
ontbreken echter.29 
2. De 'registres civiques' van 1811 (soms 1810, 1812, 1813), de registers 
van alle stemgerechtigde mannen - dit waren vrijwel alle mannen van 
21 jaar en ouder - bevatten meestal vrijwel volledige gegevens over 
de beroepen van deze mannen. De samenstelling van deze registers 
gebeurde gewoonlijk in twee stappen. De maire van een gemeente (of 
de secretaris) maakte lijsten met de namen, de geboortedata en de be-
roepen van alle volwassen mannen. Deze lijsten werden enige tijd in 
het gemeentehuis ter inzage gelegd. Later werd deze lijst, na eventuele 
wijzigingen en aanvullingen, overgeschreven in het register dat per ar-
rondissement werd opgesteld. Meestal was de originele lijst in het 
Nederlands gesteld; het officiële register moest in het Frans. De registers 
en/of de originele lijsten zijn voor Overijssel en Drente volledig, voor 
Noord-Holland en Zeeland grotendeels en voor Gelderland en Gronin-
gen gedeeltelijk bewaard gebleven.30 
De gegevens van beide tellingen kunnen tezamen een vrij goed beeld 
geven van de mannelijke beroepsbevolking in de landbouw rond 1810. 
Beide hebben duidelijke gebreken. De telling van 1807 geeft alleen het 
beroep van de gezinshoofden, zodat sectoren waarin veel arbeid van het 
huishouden gebruikt wordt, zoals de landbouw, onderschat worden. De 
telling van 1811 telt alleen de mannen van 21 jaar en ouder en is bovendien 
voor veel gemeenten en regio's onvolledig.31 Veel mannen (in Overijssel 
en Noord-Holland zo'n 10 à 30% van de mannen ouder dan 20 jaar) 
hebben deze registratie ontdoken. Men bedenke dat de conscriptie juist 
was ingevoerd; evenzo werden in deze jaren registers van alle weerbare 
mannen (van 20 tot 60 jaar) aangelegd. Er was dus alle reden om elke 
registratie te ontduiken. Bovendien vond deze plaats in de zomer van 
1811 (of 1810, 1812, 1813), tussen begin mei en eind juli, een période in 
het jaar waarin de mobiliteit van de bevolking vrij groot was; veel seizoen-
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TABEL 4.2. Mannelijke beroepsbevolking in de landbouw op het platteland van zes provincies rond 
1810. 
Totaal Aantal Aantal Procentueel aandeel 
geteld land- arbei-
Totaal a bouwers ders Land- Arbei-
bouwers ders 
Telling hoof den van huishoudens (1807/8) 
Drente b 4642 2134 990 46 21 62.0 
Drente, deels 2639 1596 337 60 13 70.1 
Arr. Deventer c 5380 3153 856 59 16 70.5 
Kw. Arnhem 8224 2776 2489 34 30 56.5 
Kw. Zutphen 11145 3994 3314 36 30 58.1 
Kw. Nijmegen 11876 2429 5579 20 47 55.7 
Gelderland 31245 9199 11382 29 36 56.8 
Kw. Appingedara 7834 1993 2538 25 32 49.7 
Kw. Groningen 5070 1354 1502 27 30 48.9 
Kw. Winschoten 8136 1424 2754 18 34 42.9 
Groningen 21040 4771 6794 23 32 46.9 
Walcheren 2533 759 935 30 37 57.6 
Beveland 3570 852 1557 24 44 56.6 
Schouwen-Duivel. 3795 776 1837 20 48 56.8 
Zeeland 9898 2387 4329 24 44 56.9 
N-Holland ten zuiden van IJ 1803 425 350 24 19 38.1 
Telling mannen ouder dan 20jaar (1811/12) 
Drente 8923 5059 1470 57 16 69.1 
Arr. Almelo 12255 7364 770 60 6 64.9 
Arr. Deventer 5882 3522 866 60 15 71.3 
Arr. Zwolle 6466 2316 1196 36 18 50.3 
Overijssel 24603 13202 2832 54 12 62.3 
Arr. Arnhem 6940 2437 2328 35 34 60.3 
Arr. Zutphen 8016 3088 2680 39 33 63.6 
Arr. Tiel 7727 1972 3205 26 41 56.6 
Gelderland 22683 7497 8213 33 36 60.2 
Arr. Appingedam 8880 2991 2372 34 27 53.7 
Walcheren 2050 602 728 29 36 56.0 
Beveland 4261 1341 1890 32 44 64.7 
Schouwen-Duivel. 4678 874 2608 19 56 60.5 
Zeeland 10989 2817 5226 26 48 61.3 
West-Friesl. 10636 4328 2450 41 23 58.0 
Noorderkwartier 5197 2373 516 46 10 53.1 
Ten zuiden IJ 8319 2261 1662 27 20 42.2 
N-Holland 24152 8962 4628 37 19 51.5 
a alle landbouwers en 75% van de arbeiders 
b 1 8 0 4 
c 1811 
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gebonden trekarbeid begon in die maanden. Daar komt nog bij dat dit 
jaren van voedselschaarste en zeer hoge prijzen van levensmiddelen wa-
ren, en dat de crisis in de trafieken en de textielnijverheid ook de mobiliteit 
moet hebben vergroot.32 Kortom: de onderregistratie is precies wat men 
in deze turbulente jaren zou verwachten; het gevolg hiervan is wel dat 
ook de cijfers van 1811 met andere vergeleken moeten worden om tot een 
goede schatting te komen. 
Deze gebreken kunnen grotendeels ondervangen worden door een juiste 
schattingsmethode. De beroepstellingen zijn niet zozeer gebruikt om de 
absolute omvang van de mannelijke beroepsbevolking te schatten, maar 
om te bepalen welk deel van de totale mannelijke beroepsbevolking op 
het platteland in de landbouw werkt. De totale mannelijke beroepsbevol-
king op het platteland is dan weer via een andere weg - betrouwbare 
volkstellingen van 1809 en 1811 en de leeftijdsopbouw van de bevolking 
in 1829 - bepaald. Öok is uit de beroepstellingen opgemaakt hoeveel man-
nen in de Steden werken }n de landbouw, een cijfer dat dan niet verder 
gecorrigeerd is (zie tabel 4.3). 
Tabel 4.2 geeft de resultaten van de bewerking van de beroepstellingen 
van 1807 en 1811. Hieruit blijkt dat de landbouw vrijwel overal de be-
roepsstructuur op het platteland domineert. In Oost-Nederland en Zee-
land komt het totale aandeel van de landbouw (de landbouwers plus 75% 
van de arbeiders op het platteland3 3) op meer dan 60%, in Groningen 
en Noord-Holland is dit lager. Vergelijkt men beide soorten tellingen, dan 
blijkt dat het aandeel van de landbouw onder mannen ouder dan 20 jaar 
altijd enkele procenten hoger is dan onder de hoofden van de huishoudens. 
Verwonderlijk is dit niet, gezien het feit dat de landbouw veel gebruik 
maakt van de arbeid van inwonend personeel en van andere leden van 
het huishouden. Bij de uiteindelijke schatting van de mannelijk agrarische 
beroepsbevolking is dan ook uitgegaan van de hogere cijfers van de 'regis-
tres civiques'. 
De precieze gegevens voor deze schatting vindt men in tabel 4.3. In 
de meeste provincies is de toename van de agrarische beroepsbevolking 
tussen 1810 en 1849 iets geringer dan de toename van de totale plattelands-
bevolking. Op grond hiervan is ook de mannelijke beroepsbevolking in 
de landbouw van geheel Nederland geschat. Alleen in Noord-Holland en 
Overijssel neemt de agrarische beroepsbevolking tussen 1810 en 1849 veel 
trager toe dan de plattelandsbevolking. Voor Overijssel wordt dit wellicht 
verklaard door de expansie van de textielnijverheid op het platteland tus-
sen 1810 en 1850. Misschien is de langzame groei van de agrarische werk-
gelegenheid in Noord-Holland het gevolg van het feit dat de melkveehou-
derij minder goed in Staat was om meer arbeid op te nemen en het bodem-
gebruik te intensiveren. 
De combinatie van de tellingen van rond 1810 en van 1849 tot 1909 
maakt het mogelijk om van de zes provincies en Nederland als geheel 
schattingen van de ontwikkelingen van de mannelijke agrarische beroeps-
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TABEL 4 .3 . Schat t ing v a n d e mannel i jke beroepsbevolking i n d e l a n d b o u w in 1 8 1 0 (in 
d u i z e n d e n ) . 
D r e n t e O v e r - Gelder- Gro- Z e e - N - H o l -
ijssel l and n ingen land land 
1. totale b e v o l k i n g p l a t t e l a n d 34 .4 114.0 197.5 105.8 77.9 108.0 
2 . hiervan: aandee l mannel i jke b e -
roepsbevolking (in procenten) 30.1 30 .4 29 .3 29 .5 29 .7 29 .9 
2. hiervan: aandee l l a n d b o u w in 
mannel i jke beroepsbevolk ing (in 
procenten) 69.1 62 .3 60 .2 50 .9 61 .3 51 .5 
4. l andbouwers in Steden 0.1 0 .4 1.3 0.0 0.2 2.5 
l . m a a l 2 . m a a l 
3.plus 4. geeft: 
5. mannel i jke beroepsbevolk ing in de 
l a n d b o u w 7.3 22 .0 36.2 15.8 14.4 19.1 
6. t o e n a m e mannel i jke beroepsbevol -
k ing in d e l a n d b o u w tussen 
1 8 1 0 - 1 8 5 0 (in procenten) 86 41 4 6 4 0 52 22 
7. t o e n a m e plat te landsbevolking tus-
sen 1 8 1 0 - 1 8 5 0 (in procenten) 97 51 42 47 53 36 
Neder land: t o e n a m e plat te landsbevolking 1 8 1 0 - 1 8 5 0 : 4 3 % 
geschatte t o e n a m e mannel i jke agrarische beroepsbevolk ing 
1 8 1 0 - 1 8 5 0 : 4 0 % 
bevolking te maken. Daartoe moeten de gegevens van 1859 en 1889 nog 
wel gei'nterpoleerd worden om schattingen voor 1880 te verkrijgen; hierbij 
is aangenomen dat de trägere groei van de beroepsbevolking in de land-
bouw al dateerde van de jaren tachtig (het begin hiervan valt samen met 
het begin van de agrarische crisis) . 3 4 De aldus verkregen cijfers (zie tabel 
4.12) zullen in paragraaf IV.6 verder besproken worden. 
IV.4. DE VROTJWELIJKE BEROEPSBEVOLKING 
De omvang van de arbeid van mannen was op grond van de beroepstel-
lingen goed te bepalen. Over de arbeid van vrouwen geven deze bronnen 
veel minder juiste gegevens. Bewerkt men de tellingen als in paragraaf 
IV.3.1 is aangegeven, dan krijgt men in veel opzichten inconsistente cijfers 
(zie tabel 4.4.). De grote verschillen in de omvang van de arbeid van vrou-
wen in de landbouw, zoals die door de verschillende tellingen geregistreerd 
zijn, zijn moeilijk als zodanig te accepteren. Wel geven de tellingen een 
enigszins consistent beeld van de verschillen tussen de provincies in de 
relatieve omvang van de arbeid van vrouwen. De provincies waarin het 
kleinbedrijf in de landbouw domineert - Drente, Overijssel, N-Brabant 
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T A B E L 4 .4 . Vrouwel i jke beroepsbevo lk ing 3 in d e l a n d b o u w b vo lgens d e beroepste l l ingen 
v a n 1 8 4 9 - 1 9 0 9 (in d u i z e n d e n ) . 
T o t a a l Als percentage mannel i jke 
agrarische beroepsbevolk ing 
1849 1859 1889 1899 1909 1849 1859 1889 1899 1909 
D r e n t e 6.3 3.6 3.0 2.5 5.3 4 6 23 16 11 22 
Overijssel 13.1 8.5 6.3 6.9 12.3 4 3 26 17 18 32 
Gelder land 18.4 7.2 7.0 9.9 14.3 35 14 10 14 19 
N-Brabant 40 .7 27 .0 19.8 19.3 29 .8 68 4 6 30 28 4 4 
L i m b u r g 15.7 10.5 6 .4 9.1 14.1 5 0 32 19 2 4 37 
G r o n i n g e n 10.8 8.3 4 .6 4 .4 4 .4 4 9 32 16 13 13 
Friesland 11.4 8 .0 4.9 3 . 4 4.5 38 2 3 11 7 9 
Zee land 15.6 10.7 7.4 8.1 7.3 71 50 27 27 2 4 
U t r e c h t 4.5 4 .3 1.7 2 .3 3 .9 29 27 10 12 21 
Z - H o l l a n d 11.2 (11.2) 2.8 4 .6 6 .8 27 (27) 6 8 13 
N - H o l l a n d 4.7 2.1 2 .8 2.3 2 .8 2 0 7 8 6 6 
N e d e r l a n d 152.6 101.4 66 .8 72 .7 105.5 4 4 2 8 15 16 22 
v a n 16 jaar e n ouder 
inclusief t u i n b o u w e n b o s b o u w 
en Limburg - kennen een relatief omvangrijke arbeid van vrouwen. Alleen 
Gelderland lijkt op deze regel een uitzondering. Vooral in het begin van 
de période vindt men eveneens veel vrouwenarbeid in de regio's met akker-
bouw op de zeeklei (Zeeland, Groningen). De typische veehouderijgebie-
den (Holland, Friesland, Utrecht) zitten daarentegen voortdurend bene-
den het landelijk gemiddelde.35 
De opvallende verschillen in de door de verschillende tellingen gecon-
stateerde omvang van de vrouwenarbeid kunnen voor een belangrijk deel 
door veranderingen in de tel-instructies verklaard worden. Bij de telling 
van 1889 werd de instructie gegeven: 'De huiselijke bezigheden moeten 
geacht worden het hoofdbestanddeel uit te maken van de werkzaamheden 
eener gehuwde vrouw, tenzij duidelijk blijkt, dat zij een zelfstandig beroep 
of handwerk, afgescheiden van haren man, uitoefent'.36 In 1899 werd het-
zelfde critérium aangehouden. Ook in het interbellum telde het C.B.S. 
de in de landbouw meewerkende gehuwde vrouw consequent niet mee. 3 7 
Alleen in 1909 heeft men deze strikte regel losgelaten.38 In dat jaar werden 
veel meer vrouwen in de landbouw geteld dan in 1889 en 1899, toch werd 
in de inleiding van de volkstelling opgemerkt dat de arbeid van vrouwen 
vermoedelijk onderschat werd, omdat veel gehuwde vrouwen geen beroep 
opgaven ondanks 'beroepsmatige bezigheden'.39 De vrouwen hadden 
klaarblijkelijk de voorschriften van de vorige tellingen overgenomen. 
De versoepeling van de criteria t.a.v. het teilen van de arbeid van vrou-
wen in 1909 blijkt ook uit het feit dat vrijwel de gehele toename van de 
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getelde vrouwelijke beroepsbevolking tussen 1899 en 1909 veroorzaakt 
wordt door een toename van het aantal gehuwde vrouwen. Het aandeel 
van deze vrouwen in de totale vrouwelijke beoepsbevolking steeg hierdoor 
van 39% in 1899 tot 52% in 1909. 
De gevonden verschillen in de geregistreerde vrouwelijke beroepsbevol-
king zijn dus voor een belangrijk deel terug te voeren op de problemen 
rond het meten van de arbeid van gehuwde vrouwen in het eigen bedrijf. 
Omdat deze vrouwen zieh niet duidelijk op een arbeidsmarkt aanboden, 
omdat de grens tussen productieve arbeid en arbeid in de reproductieve 
of consumptieve sfeer niet scherp is en deze vrouwen in beide sferen actief 
zijn, is een éénduidige indeling moeilijk. Beperkte veranderingen in de 
tel-criteria kunnen dan al grote gevolgen hebben. 
P. M. M. Kiep heeft laten zien dat de statistici in België die betrokken 
waren bij de beroepstellingen in dit land, geneigd waren de arbeid van 
vrouwen in de landbouw sterk te onderschatten.40 Er zijn duidelijke paral-
len met de ontwikkeling van de statistiek in Nederland te trekken. Zo be-
gon men ook in België vlak na 1900 meer gehuwde vrouwen tot de beroeps-
bevolking te rekenen.41 Het is aannemelijk dat de Nederlandse statistici 
met dezelfde (voor)oordelen behept waren als hun Belgische collega's. 
Ook in Nederland lijkt er zeker in de tellingen van 1889 en 1899, maar 
ook in die van 1859, sprake van een duidelijke onderschatting van de ar-
beid van vrouwen. Men kan dus concluderen dat, wellicht met uitzonde-
ring van de tellingen van 1849 en 1909 waar het gaat om de arbeid van 
dagloonsters, de beroepstellingen geen goede bron zijn voor het bepalen 
van de omvang van de arbeid van vrouwen in de landbouw. 
De schatting van de omvang van de vrouwelijke beroepsbevolking moet 
op een geheel andere wijze ondernomen worden. De vrouwelijke beroeps-
bevolking in de landbouw bestaat uit drie groepen: ( 1 ) de werkboden, 
(2) de arbeidsters die op week- of dagloon werken en (3) de (gehuwde 
of ongehuwde) vrouwen die als lid van het boerengezin in het eigen bedrijf 
werken. Deze drie groepen zullen nu apart besproken en geschat worden; 
de schatting van de totale vrouwelijke agrarische beroepsbevolking is dan 
de som van deze drie groepen. 
De omvang van de arbeid als werkbode, als inwonende arbeidskracht 
van een boer, kan met behulp van gegevens van de personele belasting 
goed bepaald worden; het in dienst hebben van een werkbode was één 
van de grondslagen van deze belasting (zie tabel 4.5). Het overgrote deel 
van deze werkboden werkte zonder twijfel in de landbouw.4 2 
De ontwikkeling van het aantal werkboden vertoont overal hetzelfde, 
nogal verrassende patroon. Na een duidelijke stijging tussen 1807 en 1858 
gaat dit aantal sterk afnemen in de jaren zestig en zeventig, een afname 
die na 1880 vertraagd voortgaat. Deze daling zet alleen in Holland en 
Utrecht al eerder in. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de daling na 1896 
nog verder. Zo wordt in de 'Verslagen betreffende de oeconomische toe-
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TABEL 4 .5 . Vrouwel i jke werkbcxlen volgens de gegevens v a n d e personele belast ing, 
1 8 0 7 - 1 8 9 6 ( i n d u i z e n d e n ) . 
1807 1846 1858 1878 1889 1896 
D r e n t e 1.0 1.6 1.7 1.5 1.5 1.3 
Overijssel 2 .4 3.1 3.3 3.1 2.8 2 .6 
Gelder land 5.0 6.3 6 .4 4 .6 4 .0 3 .9 
N - B r a b a n t 5.8 6 .4 7.4 5.7 5.3 5 .4 
L i m b u r g 3 . 0 a 3.5 4 .0 2.9 2.7 2.6 
G r o n i n g e n 3,1 4 .7 4 .7 3 .8 3.1 2 .9 
Friesland 4 .0 4.5 4 .8 4 .3 3 .9 3 .5 
Zee land 1.8" 2 .3 2 .3 1.7 1.2 1.1 
U t r e c h t 2.1 1.8 1.6 1.0 0 .9 0.8 
Z - H o l l a n d 4.9 4 .3 4.1 2.7 2.8 2.6 
N - H o l l a n d 4.1 3.7 3 .2 1.8 1.8 1.8 
Neder land 37 .2 4 2 . 2 4 3 . 6 33.1 29 .9 28 .5 
Vrouwel i jke d iens tboden 
N e d e r l a n d 5 1 . 7 a 58.1 76.1 9 9 . 9 115.0 125.3 
"schatt ingen (gedeeltelijk) 
stand der landarbeiders in Nederland' uit 1906/08 vrijwel overal gespro-
ken over de sterke afhame van het aantal werkboden en de hoge lonen 
die boeren voor deze arbeidsters moeten betalen.4 3 
De oorzaak van deze sterke daling van het aantal werkboden blijkt voor 
een deel al uit de cijfers van tabel 4.5. Na 1860 begint een vrij sterke expan-
sie van de stedelijke sector (en de hernieuwde groei van de urbane midden-
klasse), waardoor de werkgelegenheid voor dienstboden sterk toeneemt. 
Het werk in het huishouden in de stad werd gewoonlijk geprefereerd boven 
het werk in het boerenbedrijf. Niet alleen waren de werktijden in de stad 
veel korter en was het werk lichter, ook de beloning was vaak beter.4 4 
De cijfers over het aantal vrouwelijke werkboden maken ook duidelijk 
dat de gegevens van de beroepstellingen van 1859 en 1889 in ieder geval 
voor enkele provincies veel te laag zijn (men vergelijke tabel 4.5 met tabel 
4.4). In Noord-Holland is in 1859 zelfs de totale vrouwelijke beroepsbevol-
king kleiner dan het aantal werkboden volgens de belastinggegevens! 
Met de gegevens van de personele belasting kunnen schattingen van 
het aantal werkboden voor dejaren 1810, 1850, 1880 en 1910 (= 1896) 
direct gemaakt worden. 
De tweede groep vrouwen waarvan we de kwantitatieve ontwikkeling 
willen nagaan zijn de dagloonsters en de arbeidsters, de vrouwen die zich 
regelmatig op de arbeidsmarkt aanboden. Deze groep kan met de ge-
gevens uit de beroepstellingen van 1849 en 1909 redehjk benaderd wor-
den. In tabel 4.6 zijn de resultaten van deze tellingen op dit punt bij elkaar 
gezet. Het cijfer voor 1849 is vooral een minimum, omdat alleen de vrou-
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TABEL 4 .6 . Arbeidsters en dagloonsters i n d e l a n d b o u w , 1849 e n 1909 (in d u i z e n d e n ) . 
T o t a a l Als percentage v a n d e 
mannel i jke agrarische 
beroepsbevolking 
1849 1909 1849 1909 
D r e n t e 2.1 1.1 16 5 
Overijssel 1.4 2 .8 5 7 
Gelder land 6.5 3.3 12 4 
N - B r a b a n t 10.0 9.5 17 14 
L i m b u r g 3.8 4.7 12 12 
G r o n i n g e n 4 .5 0.3 20 1 
Friesland 3.9 0.0 13 0 
Zee land 8 .4 4.8 38 15 
U t r e c h t 0.6 1.2 4 7 
Z - H o l l a n d 4.8 0.9 12 2 
N - H o l l a n d 0.4 0 .0 2 0 
N e d erfand 46 .5 28 .7 14 6 
wen die als beroep 'arbeidster, dagloonster' opgeven zijn meegeteld, en 
niet de vrouwen die zeggen 'landbouwster' te zijn. Het cijfer van 1909, 
het totale aantal loonafhankelijke vrouwen in de landbouw (in de catego-
rie D van de beroepstelling) minus het aantal werkboden in 1896, is veeleer 
een maximum-aantal. 
Gezien het karakter van beide cijfers is het des te opvallender dat in 
de meeste provincies en in het rijk als geheel een Sterke absolute daling 
van het aantal arbeidsters optreedt (zie tabel 4.6). Ter verklaring hiervan 
kan het volgende vermeld worden. Voor de ongehuwde vrouwen is het 
waarschijnlijk dat de Sterke expansie van de werkgelegenheid van dienst-
boden en werkboden na 1860 het voor hen niet meer nodig maakte pm 
zieh als dagloonsters op de 'echte' arbeidsmarkt in de landbouw aan te 
bieden. Hierdoor kan deze groep in omvang afgenomen zijn. Belangrijker 
zijn vermoedelijk de veranderingen in de rol van gehuwde vrouwen op 
de 'echte' arbeidsmarkt (ter onderscheiding van de 'fictieve' arbeidsmarkt 
binnen het huishouden). Analyseert men de structuur van de arbeid van 
mannen en vrouwen in de landbouw in 1909 (zie tabel 4.7), dan valt een 
groot verschil tussen beide groepen direct op. Het aandeel van de loonaf-
hankelijke gehuwde vrouwen is in alle provincies buiten Zeeland en Gro-
ningen aanzienlijk geringer dan het aandeel van de loonafhankelijke man-
nen in de totale beroepsbevolking. Gehuwde vrouwen bieden zieh in 9 
van de 11 provincies niet of nauwelijks aan op de 'echte' arbeidsmarkt. 
Alleen in Zeeland en Groningen komt de structuur van de arbeid van 
vrouwen overeen met die van mannen. Dit zijn de provincies waar de 
'akkerbouw op de zeeklei' domineert, er veel veldwerk is voor vrouwen 
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T A B E L 4 .7. Structuur v a n d e agrarische beroepsbevolking in 1909 ( i n p r o c e n t e n ) . 
V r o u w e n M a n n e n 
G e h u w d O n g e h u w d T o t a a l G e h u w d O n g e h u w d T o t a a l 
z. 1. z. 1. z. 1. z. 1. 
D r e n t e 52 8 2 39 100 4 0 22 4 33 100 
Overijssel 53 9 3 35 100 4 5 15 6 3 4 100 
Gelder land 4 6 10 4 4 0 100 37 18 7 3 8 100 
N - B r a b a n t 4 3 3 7 47 100 36 15 8 4 2 100 
L i m b u r g 41 5 7 4 7 100 4 5 8 9 39 100 
G r o n i n g e n 25 39 2 3 4 100 25 41 4 3 0 100 
Friesland 3 4 10 2 55 100 29 35 3 33 100 
Zee land 19 33 1 4 7 100 22 38 3 37 100 
U t r e c h t 43 2 4 5 0 100 27 28 5 4 0 100 
Z - H o l l a n d 45 5 3 4 7 100 26 32 4 38 100 
N - H o l l a n d 52 10 3 35 100 35 27 3 3 4 100 
N e d e r l a n d 4 2 9 4 4 4 100 3 4 2 4 5 37 100 
z. - zel istandig, werkend in he t e igen bedrijf 
1. - loonafhankelijk 
T A B E L 4 .8 . Sexe-ratio's i n d e agrarische sector (aantal v r o u w e n per 100 m a n n e n ) , 
1 8 4 9 - 1 9 0 9 . 
1849 1859 1909 
Arbei- T o t a a l Arbei- T o t a a l Arbei - T o t a a l 
ders l a n d b o u w ders l a n d b o u w ders l a n d b o u w 
D r e n t e 58 46 20 23 10 22 
Overijssel 27 43 12 2 6 20 32 
Gelder land 31 35 19 14 9 19 
N - B r a b a n t 65 68 4 0 4 6 31 4 4 
L i m b u r g 57 50 23 32 37 37 
Gron ingen 54 49 39 32 2 13 
Friesland 30 38 18 2 3 0 9 
Zee land 87 71 72 50 23 24 
U t r e c h t 14 29 22 27 12 21 
Z - H o l l a n d 20 27 (20) (27) 2 13 
N - H o l l a n d 4 2 0 0 7 0 6 
N e d e r l a n d 40 4 4 2 4 2 8 12 22 
bij het wieden en bij de oogst en er aanzienlijk proletariaat bestaat op 
het platteland. 
Waarom vinden we, buiten deze twee provincies, zo weinig gehuwde 
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vrouwen in een loonafhankelijke positie? Nog belangrijker lijkt de vraag: 
bestaan de barrières die deze vrouwen er van weerhouden om 'uit werken' 
te gaan gedurende de gehele période of is dit een vrij recent verschijnsel? 
In de tellingen van 1889 en 1899 zien we ongeveer hetzelfde verschijnsel, 
alleen ontbreken daar, door de striktere telinstructies, ook de gehuwde 
vrouwen die in het eigen bedrij'f werken in sterke mate. De beroepstellin-
gen van 1849 en 1859 geven niet de gedetailleerde informatie over de bur-
gelijke staat van de beroepsbevolking nodig voor de analyse hiervan. Wel 
kunnen in deze tellingen de 'echte' landbouwers en de arbeiders en daglo-
ners onderscheiden worden. Als er al rond 1850 grote barrières bestanden 
die de gehuwde vrouw beletten om zieh op de arbeidsmarkt aan te bieden, 
dan moet dit tot uitdrukking komen in een relatief läge sexe-ratio onder 
de arbeiders en dagloners in vergelijking met de landbouw als geheel. Uit 
tabel 4.8 blijkt dat dit inderdaad in Overijssel, Utrecht en Holland (en 
Friesland) het geval is; in Zeeland en Groningen is de sexe-ratio van de 
arbeiders echter zelfs hoger dan die van de landbouw als geheel. In de 
overige provincies liggen de ratio's van beide groepen op ongeveer hetzelf-
de nivo. Vergelijkt men met 1909, dan is de vrouw vrijwel overal terug-
gedrongen uit de 'echte' arbeidsmarkt.46 Dat vooral de groep van de ge-
huwde vrouwen hiervoor verantwoordelijk is, lijkt in veel provincies, ge-
zien het voorafgaande, aannemelijk. 
Op de oorzaken van deze achteruitgang van het 'uit werken' gaan door 
gehuwde vrouwen kan slechts kort ingegaan worden. Een toename van 
het reële loon, waardoor het arbeidersgezin kon leven van het inkomen 
van de man, is hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste factor geweest.46 Het 
meest duidelijk komt dit naar voren uit de uitgebreide rapporten van de 
Staatscommissie van 1906, waarin een duidelijke afname van de arbeid 
door vrouwen en kinderen in aile landbouwgebieden wordt geconsta-
teerd.4 7 In Drente vermeldt men bijvoorbeeld: 'De arbeid van vrouwen 
en schoolplichtigen kinderen in dienst van anderen neemt af. Omdat de 
mannen meer verdienen hebben eerstgenoemden niet meer zo nodig op 
daghuur te gaan, en door de vergroting van het eigen bedrijf kunnen zij 
thuis ook dikwijls minder goed gemist worden'. 4 8 En in de Betuwe: 'Dank 
zij de betere Verdiensten der arbeiders blijven de vrouwen veel meer dan 
vroeger thuis'. 4 9 Uit de vele gegevens uit deze jaren blijkt ook dat de veld-
arbeid van vrouwen in de weidestreken altijd al gering van omvang is 
geweest, wat globaal in overeenstemming is met de provinciale verschillen 
die uit de beroepstellingen bleken.60 Een andere factor die de afname van 
het aantal vrouwen dat zieh op de arbeidsmarkt in de landbouw aanbiedt 
verklaart, is het feit dat in vrijwel aile landbouwgebieden het eigen grond-
gebruik door landarbeiders met name na 1880 belangrijker wordt. Zoals 
bovenstaand citaat van Drente aangeeft, bewerkten vooral de vrouwen 
deze grond, hetgeen ten koste ging van het werk als dagloonster. Tenslotte 
is het vermoedelijk van belang geweest dat het 'burgerlijke' waardensys-
teem, waarin de gehuwde vrouw in het huishouden en bij de kinderen 
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haar werk hoorde te vinden, in deze periode ook op het platteland alge-
meen ingang ging vinden.5 1 
De resultaten van de beroepstellingen van 1849 en 1909 kunnen dus 
op dit punt goed verklaard worden, zij het dat men de nodige twijfels 
houdt over met name het (vrijwel) volledig ontbreken van dagloonsters 
in Holland, Groningen en Friesland in 1909 (table 4.6). Om ook schattin-
gen voor 1880 en 1810 te krijgen, moeten aanvullende veronderstellingen 
gemaakt worden. Het aantal arbeidersters in 1880 is geschat op het gemid-
delde van de cijfers van 1849 en 1909. Voor de periode 1810-1850 is aan-
genomen dat het aantal arbeidsters sneller toenam dan de totale mannelij-
ke bevolking. Dit is aannemelijk gezien (1) de langzame toename van de 
alternatieve werkgelegenheid, met name als werkbode of dienstbode (tabel 
4.5) in deze jaren en (2) de daling van het reele loon en het, over het 
algemeen, afnemende reele inkomen van de arbeiders op het platteland, 
waardoor meer vrouwen zieh op de arbeidsmarkt moesten gaan aanbie-
den. 5 2 Het grote aantal proletarische vrouwen dat men rond 1850 in de 
agrarische sector aantreft, lijkt althans voor een deel het gevolg van ont-
wikkelingen, die in de volgende hoofdstukken IX en XI nog besproken 
zullen worden. Dit vrouwelijke rurale proletariaat gaat na 1860 door de 
groei van de werkgelegenheid in de stad en op het platteland weer groten-
deels verdwijnen.53 
De omvang van de vrouwelijke beroepsbevolking die in het eigen bedrijf 
werkt, is zonder twijfel het moeilijkst te schatten. De beroepstellingen laten 
ons hier volledig in de steek. De enige benadering die mogelijk lijkt om 
hiervan in ieder geval redelijke minimum-cijfers te verkrijgen is via het 
aantal boerenbedrijven. In Appendix II is aangegeven hoe betrouwbare 
gegevens over het aantal bedrijven met minimaal een paard zijn verkre-
gen; deze cijfers berusten voor 1810, 1880 en 1910 vrijwel geheel op zeer 
goede brennen, alleen de cijfers voor 1850 zijn voor een deel interpolaties. 
Nu mag zonder meer aangenomen worden dat in elk boerenbedrijf ten-
minste een vrouw werkte die ook Lid van het gezin was. Gewoonlijk werkte 
in ieder geval de gehuwde vrouw (en de weduwe) in het eigen bedrijf. 
Alleen bij de rijke hereboeren in de kustprovincies (met name in Gronin-
gen en Zeeland) bestond er een tendens dat de gehuwde vrouw zieh uit 
deze arbeid terugtrok en zieh volledig op het beheer van het gewoonlijk 
zeer omvangrijke huishouden richtte.54 In de gebieden waar de melkvee-
houderij domineerde, zal de komst van de zuivelfabrieken ook de arbeid 
van vrouwen in de zuivelbereiding hebben beperkt. Daar Staat tegenover 
dat in vele boerenbedrijven meerdere vrouwen als leden van het gezin 
op het veld en in de stal hebben meegewerkt, en dat met name in de zand-
gebieden vrouwen veel arbeid hebben gestoken in de kleinste bedrijven, 
die in deze schatting niet zijn meegenomen. Per saldo lijkt vooral in de 
zandprovincies daarom steeds sprake van een zekere onderschatting van 
het aantal in de landbouw actieve vrouwen. 
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TABEL 4 .9 . Schat t ingen v a n d e vrouwel i jke beroepsbevolking" in d e l a n d b o u w b , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 
( i n d u i z e n d e n ) . 
1810 1850 1880 1910 
V r o u w e n w e r k z a a m in e igen bedrijf 73.5 86 .5 101.1 118.9 
W e r k b o d e n 37.2 42 .2 33 .0 28 .5 
Dagloonsters 31 .0 46 .5 37 .6 28 .7 
T o t a a l 141.7 175.2 171.7 176.1 
V o l g e n s beroepste l l ingen • 152.6 • 105.5 
Totaa l , als percentage mannel i jke 
agrarische beroepsbevolking 57 .8 5 1 . 0 4 1 . 3 36 .7 
A a n d e e l v r o u w e n w e r k z a a m i n e igen 
bedrijf als percentage totale vrouwel i jke 
agrarische beroepsbevolk ing 51 .9 4 9 . 4 58 .9 67 .5 
"vrouwen ouder d a n 16 j a a r 
b i n c l u s i e f t u i n b o u w en b o s b o u w 
In tabel 4.9 vindt men de resultaten van het voorgaande voor geheel 
Nederland bijeen (de gegevens per provincie kunnen direct uit de tabellen 
4.4, 4.5, 4.6 en Appendix II berekend worden). Tussen 1810 en 1850 
neemt de vrouwelijke beroepsbevolking in de landbouw toe met 25%, 
waarna er tussen 1850 en 1910 sprake is van een duidelijke stilstand. Wei 
blijkt dat de aldus verkregen schattingen aanzienlijk hoger zijn dan de 
omvang van de vrouwelijke beroepsbevolking volgens de beroepstellingen 
van 1849 en 1909; dit is ook op het nivo van de provincies steeds het geval. 
Toch neemt in vergelijking met de groei van de mannelijke beroepsbevol-
king het aantal vrouwen in de landbouw nog sterk af van ruim 57% in 
1810 naar nog geen 37% in 1910. Deze daling wordt na 1850 verklaard 
door de Sterke achteruitgang van de arbeid van werkboden en dagloon-
sters, waarvan de oorzaken in het voorgaande zijn geanalyseerd. Mede 
hierdoor vinden er belangrijke verschuivingen plaats in de arbeidsexploi-
tatiepositie van vrouwen; tussen 1810 en 1850 daalt het aantal vrouwen 
dat in het eigen bedrijf werkt relatief iets, na 1850 stijgt het aandeel van 
deze vrouwen echter zeer sterk. 
Resumerend kan geconcludeerd worden dat de met name na 1850 ge-
constateerde veranderingen in de omvang en samenstelling van de vrou-
welijke beroepsbevolking in de landbouw het gevolg zijn van: 
- de toenemende werkgelegenheid voor (ongehuwde) vrouwen in de Ste-
den, met name als dienstbode; 
- de toenemende werkgelegenheid voor (gehuwde) vrouwen in het eigen 
bedrijf (door intensivering van de productie en een relatief snelle groei 
van het aantal bedrijven); 
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TABEL 4 .10 . Beroepsbevolk ing v a n kinderen ( j o n g e r d a n 16jaar) i n d e l a n d b o u w a v o l g e n s 
d e beroepste l l ingen v a n 1 8 4 9 - 1 9 0 9 ( i n d u i z e n d e n ) . 
T o t a a l Als percentage mannel i jke 
agrarische beroepsbevolk ing 
1849 1859 1889 1899 1909 1849 1859 1889 1899 1909 
D r e n t e 1.3 0.5 0 .9 1.2 1.2 8 3 5 6 5 
Overijssel 3 .2 2 .3 1.8 2 .7 2 .4 10 7 5 7 6 
Gelder land 3.0 1.4 3 .2 4 .3 3.7 6 3 5 6 5 
N - B r a b a n t 6.0 4.1 5 .4 6.2 6.2 10 7 8 9 9 
L i m b u r g 2 .9 1.7 2 .0 3 .3 2 .6 9 5 6 9 7 
G r o n i n g e n 1.7 2 .2 1.7 1.9 1.5 8 8 6 6 5 
Friesland 2.1 2 .0 1.9 2 .4 2 .3 7 6 4 5 5 
Zee land 2.2 1.0 1.7 2.5 2 .2 10 5 6 8 7 
U t r e c h t 0.9 1.1 0 .8 1.2 1.2 6 7 4 6 6 
Z - H o U a n d 2.5 (2.5) 3 .0 4 .0 4.5 6 6 6 7 8 
N - H o U a n d 1.4 1.8 1.6 2 .4 2 .7 6 6 4 6 6 
N e d e r l a n d 27 .2 20 .6 24 .0 32.1 30 .5 8 6 6 7 6 
a i n c l u s i e f t u i n b o u w e n b o s b o u w 
- het in zekere zin terugdringen van de (gehuwde) vrouw uit de 'echte' 
arbeidsmarkt in de agrarische sector onder invloed van een langzaam 
stijgende welvaart (en de verbreiding van 'burgerlijke' idealen). 
In de periode tot omstreeks 1850 werkten deze factoren niet of in tegen-
stelde rich ting, zodat men dan een zekere proletarisering van de vrouwelij-
ke agrarische beroepsbevolking waarneemt. 
IV.5. D E BEROEPSBEVOLKING VAN KINDEREN (JONGER DAN 16 JAAR) 
Het onderzoek had tot nu toe betrekking op mannen en vrouwen van 
16 jaar en ouder. De gegevens van de beroepstellingen van 1849 tot en 
met 1909 over de arbeid door kinderen in de agrarische sector zijn (bijna) 
even onbetrouwbaar als de gegevens over de arbeid door vrouwen volgens 
deze brennen (zie tabel 4.10). Het probleem is hetzelfde: de arbeid door 
kinderen was vrij omvangrijk, maar deze werd laag gewaardeerd en men 
vond slechts weinig kinderen behoren tot de beroepsbevolking. Opvallend 
is dat ook hier de telling van 1849 het minst restrictief lijkt, en dat, afgaan-
de op deze telling, de arbeid door kinderen in Holland en Utrecht relatief 
onbelangrijk was, met name in vergelijking met de landprovincies (en Zee-
land). Tussen de tellingen van 1849 en 1859 bestaan echter zeer grote, 
onverklaarbare verschillen. De tellingen van 1899 en 1909 geven samen 
een redelijk consistent beeld van het relatief geringe gewicht van de kinder-
arbeid aan het eind van de onderzochte periode. 
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Vergelijkt men deze gegevens echter met gegevens over de leeftijdsop-
bouw van de bevolking, dan kan de grote mate van onderschatting die 
inherent is aan de opgaven van de beroepstellingen aangetoond worden. 
Als men er van uitgaat dat leeftijdsopbouw van de agrarische bevolking 
niet in belangrijke mate afwijkt van de leeftijdsopbouw van de totale be-
volking, dan zal het aantal jongens in de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar 
steeds ongeveer 12 tot 13% bedragen van de mannelijke bevolking ouder 
dan 16 jaar. 5 5 Aangezien aannemelijk is dat vrijwel al deze jongens (zeker 
in het midden van de eeuw en daarvoor) in het landbouwbedrijf actief 
zijn, kan op grond hiervan (dus nog afgezien van de participatie door 
meisjes en jongens jonger dan 12 jaar) deze onderschatting van de ge-
gevens van de beroepstellingen aangetoond worden - volgens deze tellin-
gen is het percentage jongens en meisjes immers slechts 6 a 8% van de 
mannelijk beroepsbevolking. 
Het is echter onmogelijk om, buiten de gegevens van de beroepstellingen 
om, te komen tot onafhankelijke schattingen van het aantal in de land-
bouw werkende kinderen. De gegevens hiervoor ontbreken geheel. We 
moeten ons beperken tot de beantwoording van de vraag of de tendens 
die wordt aangegeven door de vrij redelijke tellingen van 1849, 1899 en 
1909, namelijk een lichte daling van het relatieve belang van de kinderar-
beid, waarschijnlijk is. Nu kan dit al zonder meer, gezien de resultaten 
van het onderzoek naar de omvang van de vrouwelijke beroepsbevolking, 
gesteld worden. De factoren die verantwoordelijk waren voor de relatieve 
daling van de participatie van vrouwen in het agrarische productieproces, 
met name de stijging van de reele inkomens in de tweede helft van de 
19e eeuw, hebben ook geleid tot een relatieve afname van de kinderar-
beid.5 8 
Om hierover wat 'hardere' conclusies te kunnen trekken, zullen we kij-
ken naar een verschijnsel dat een directe samenhang vertoont met de om-
vang van de kinderarbeid, namelijk het schoolbezoek of verzuim door kin-
deren en het resultaat hiervan, de ontwikkeling van het analfabetisme 
onder mannen. De directe relatie is duidelijk: kinderen die het gehele jaar 
de school bezoeken, kunnen slechts in beperkte mate in het landbouw-
bedrijf meewerken. Toenemend schoolbezoek wordt als oorzaak genoemd 
van de afnemende omvang van de kinderarbeid en andersom.57 
Het is uit verschillende bronnen duidelijk dat het schoolverzuim aan 
het begin van de eeuw een nog algemeen verschijnsel was. Ondanks dit 
vrij omvangrijke schoolverzuim is het percentage (volstrekt) analfabetis-
me aan het begin van de eeuw vooral in de kustprovincies en in Drente 
eigenlijk betrekkelijk laag voor een pre-industriele samenleving. In geheel 
Nederland ondertekent gemiddeld 75 % van de bruidegoms tussen 
1813-19 de huwelijksacte; het percentage bruiden dat tekent is overigens 
lager, gemiddeld bijna 60%>.58 Ook in dit opzicht vertoont de Nederlandse 
samenleving aan het begin van de negentiende eeuw al vrij moderne ka-
raktertrekken. 
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De ontwikkeling van het alfabetisme in de loop van de negentiende eeuw 
is door A. M. van der Woude onderzocht. Al in de eerste helft van de 
eeuw is er sprake van een zekere daling van het analfabetisme in aile pro-
vincies, zij het dat deze daling met name in Zeeland, Friesland en Gronin-
gen nog zeer aarzelend is. 8 9 In de loop van de tweede helft van de eeuw 
versnelt de daling van het analfabetisme duidelijk (behalve in de provincie 
Drente), en rond 1910 is het procès van alfabetisering vrijwel voltooid 
(nog slechts enkele procenten van de bevolking is dan analfabeet) . 6 0 
Geconcludeerd kan worden dat, mede onder invloed van een steeds 
strengere wetgeving en contrôle, het schoolbezoek op het platteland vooral 
in de tweede helft van de eeuw belangrijk is toegenomen, wat moet hebben 
geleid tot een afnemende deelname van kinderen in het agrarische produc-
tieproces. Een belangrijke factor hierin is waarschijnlijk de toename van 
het reële inkomen van de arbeiders op het platteland geweest. 
Op grond van het voorgaande kan aangenomen worden dat ten eerste 
het relatieve belang van de arbeid door kinderen tussen 1810 en 1850 
waarschijnlijk weinig is afgenomen; voor een schatting van de kinderar-
beid in 1810 kan dus worden uitgegaan van de verhouding tussen de om-
vang van de kinderarbeid en de mannelijke beroepsbevolking volgens de 
telling van 1849; en ten tweede dat de afname van het aantal in de land-
bouw werkende kinderen een geleidelijk procès is, zodat voor een schatting 
van het belang hiervan rond 1880 de gegevens van de telling van 1849 
en 1909 gemiddeld kunnen worden. Voor de schattingen van 1850 en 1910 
zijn de gegevens van beide beroepstellingen (1849 en 1909) aangehouden. 
IV.6. VAN BEROEPSBEVOLKING NAAR ARBEIDSINPUT 
Het resultaat van de voorgaande paragrafen is een schatting van de 
omvang en samenstelling van de agrarische beroepsbevolking over de pé-
riode 1810 tot 1910 in een zestal provincies en in Nederland als geheel 
(zietabe!4.12). 
Voor het schatten van de arbeidsinput in manjaren is het vervolgens 
nodig om wegingsfactoren voor de arbeid van vrouwen en kinderen te 
bepalen en in te gaan op het verschijnsel van de seizoenarbeid. Op het 
vraagstuk van de werkloosheid in de landbouw zal hier niet ingegaan wor-
den. Pogingen om deze enigszins systematisch te meten zijn op (vrijwel) 
niets uitgelopen, zodat we de analyse van de open en verborgen werkloos-
heid moeten uitstellen naar deel III van deze Studie. In dit hoofdstuk zul-
len we er van uit gaan dat elk lid van de mannelijke beroepsbevolking 
een vol 'manjaar' in de landbouw werkt. 
De enige min of meer objectieve wijze om tot een wegingsfactor voor 
de arbeid van kinderen en vrouwen te komen, is via gegevens over de 
relatieve lonen van deze groepen. De enige loonenquête die hierover vrij 
systematische gegevens bevat, dateert van 1898.61 Over deze bron hoeft 
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TABEL 4 . 1 1 . Re la t i eve Ionen v a n m a n n e n , v r o u w e n e n kinderen in 1 8 9 8 ( loon v a n m a n n e n 
= 100) . 
I n w o n e n d personeel V a s t e arbeiders Dag loners 
M a n M a n 
> 2 0 j r . < 2 0 j r . 
V r o u w V r o u w 
> 16jr . < 16jr . 
M a n V r o u w M a n V r o u w 
D r e n t e 100 54 • 5 4 27 100 65 100 • 
Overijssel 100 58 67 26 100 63 100 5 4 
Gelder land 100 65 6 4 33 100 61 100 5 3 
N - B r a b a n t 100 59 62 3 4 100 68 100 5 6 
L i m b u r g 100 61 5 3 31 100 65 100 57 
G r o n i n g e n 100 58 5 0 2 8 100 51 100 4 4 
Friesland 100 59 53 25 100 4 6 100 4 9 
Zee land 100 66 4 2 25 100 63 100 59 
U t r e c h t 100 61 74 43 100 52 100 4 4 
Z - H o l l a n d 100 62 70 35 100 55 100 59 
N - H o l l a n d 100 62 6 8 42 100 68 100 74 
N e d e r l a n d 100 61 61 32 100 56 100 5 3 
hier slechts gezegd te worden dat de feitelijke basis voor enkele provincies 
(Drente, Overijssel, Utrecht, Zeeland) vrij smal is, zodat uitspraken over 
verschillen tussen provincies slechts met de nodige terughoudendheid ge-
daan kunnen worden. 
Uit tabel 4.11 blijkt dat het loon van inwonende vrouwen gemiddeld 
zo'n 60% is van dat van inwonend mannelijk personeel; het loon van de 
meid jonger dan 16 jaar is hiervan slechts zo'n 30%. In Utrecht en Hol-
land, de regio met de grootste vraag naar dienstboden door de hoge graad 
van urbanisatie, verdienen de inwonende vrouwen relatief het meest; in 
Groningen, Friesland en Zeeland zijn deze lonen relatief laag. De relatieve 
lonen van dagloonsters en vaste arbeidsters zijn over het algemeen lager 
dan die van het inwonend personeel. Duidelijke regionale verschillen kun-
nen hier niet geconstateerd worden, buiten wellicht het feit dat de relatieve 
lonen van vrouwen in de noordelijke provincies lager lijken te zijn dan 
die in de zuidelijke provincies. 
Een tweede probleem dat zieh bij de arbeid van vrouwen en kinderen 
voordoet is dat zij als dagloon(st)ers en vermoedelijk ook in het eigen be-
drijf minder dagen per jaar werken als mannen. In Groningen schat men 
in 1855 dat vrouwen en kinderen per jaar zo'n 100 à 150 dagen in de 
landbouw actief zijn, tegen mannen 250 dagen. 8 2 Om ook hier rekening 
mee te houden zijn de wegingsfactoren lager gesteld dan de relatieve belo-
ningsvoet. De aldus bepaalde wegingsfactoren zijn: voor de arbeid van 
vrouwen 45% en voor de arbeid van kinderen 25%. 
Seizoengebonden trekarbeid is een kenmerk van haast elke pre-indus-
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triele arbeidsmarkt, die meer dan de arbeidsmarkt in de moderne indus-
triele maatschappij, gekenmerkt wordt door grote seizoenmatige schom-
melingen in de vraag naar arbeid. Zoals bekend speelde de trekarbeid 
in de 19e eeuw (en daarvoor) een rol in de agrarische sector. Aan het 
begin van de eeuw had de belangrijkste stroom trekarbeiders als gebied 
van afkomst de proto-industriele regio van Oost-Nederland (Twente, 
Oost-Gelderland) en delen van Duitsland (Westfalen, Hessen); deze ar-
beiders werkten voornamelijk in de veehouderijgebieden van Holland, 
Utrecht en Friesland als grasmaaiers.68 
In de loop van de 19e eeuw verändert de structuur van de trekarbeid 
in een aantal opzichten. Dit is het gevolg van enkele ontwikkelingen, die 
slechts kort genoemd kunnen worden: 
- in de proto-industriele regio en in de zand- en veenregio (Salland, Dren-
te, Veluwe en delen van Brabant en Limburg) komt een belangrijke 
transformatie van de landbouw op gang die in eerste instantie er toe 
leidt dat de omvang van de trekarbeid vanuit deze regio sterk afneemt;64 
in de proto-industriele regio gaat deze nijverheid zieh bovendien ont-
wikkelen tot echte industrie, waardoor het arbeidsurplus dat hier voor 
1830 bestond nu in de regio voldoende werk vindt, en ook de sterke 
bevolkingsgroei gemakkelijk opgenomen wordt. In de zand- en veenre-
gio ontstaat geen industrie; de bevolkingsgroei wordt hier opgevangen 
door intensivering van het grondgebruik en hedrijfissplitsing. Na 1870 
ontstaat hier aldus een nieuwe basis voor trekarbeid: Drente, Salland, 
de Veluwe, Oost-Brabant en Noord-Limburg worden de nieuwe centra 
van de trekarbeid.68 
- in de veeteeltregio treedt er onder druk van de bevolkingsgroei vooral 
in Friesland een zekere vervanging van trekarbeid door 'eigen' arbeid 
op; 8 6 voor het overige blijft de vraag naar trekarbeid bestaan omdat 
de mechanisatie van de hooiwinning nog maar moeizaam op gang 
komt. 6 7 Door de grote droogmakerijen en inpolderingen neemt in 
Noord-Holland de vraag naar trekarbeid zelfs nog toe. 6 8 
- in de akkerbouw-op-de-zeeklei-regio's beperkt de trekarbeid zieh tot 
de arbeid van gespecialiseerde vlasarbeiders, afkomstig van de Zuid-
Hollandse eilanden. Door het ontbreken van een 'subsistence-sector' 
welke de arbeiders aan de grond bindt, kunnen deze regio's voor het 
overige geen basis voor trekarbeid naar de veeteeltregio vormen. In 
de agrarische crisis na 1880 wordt hier het arbeidsurplus volledig (door 
permanente emigratie) afgestoten. 
Behalve een telling uit 1811 beschikken we niet over goede kwantitatie-
ve gegevens omtrent de omvang van de trekarbeid. Wei is het mogelijk 
op grond van de telling van 1811 te schatten dat een gemiddelde seizoenar-
beider in Noord-Holland, als men afgaat op het totaal verdiende loon, 
0.25 manjaar vertegenwoordigde.69 Op grond van het voorgaande, een 
kwalitatieve beschrijving van de veranderingen in de structuur van de 
seizoenarbeid, en de gegevens van de telling van 1811 als beginpunt en 
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het onderzoek van de staatscommissie voor de landbouw uit 1906 als eind-
punt, is gepoogd enkele correcties voor de seizoenarbeid aan te brengen 
op de schattingen van de arbeidsinput in de landbouw.7 0 Het gaat hier 
om zeer ruwe ramingen, waarvan, zoals ook uit de telling van 1811 blijkt, 
het gewicht echter gering is (in het meest extreme geval, Noord-Holland 
in 1810, vertegenwoordigt de seizoenarbeid 4% van de totale arbeidsin-
put). 
Met het bovenstaande is het mogelijk om de agrarische beroepsbevol-
king om te rekenen in de arbeidsinput in de landbouw. Op grond van 
de beroepstellingen (die op dit punt wel volledig zijn) en de veronderstel-
TABEL 4 . 12 . T o t a l e beroepsbevolk ing e n arbeids input in d e l a n d b o u w in zes provincies 
e n N e d e r l a n d , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 (in d u i z e n d e n p e r s o n e n en manjaren) . 
Agrarische Arbe ids input in d e l a n d b o u w 
Beroeps-
bevolk ing T o t a a l T u i n b o u w L a n d b o u w " 
D r e n t e 1810 13.0 9.7 0.0 9.7 
1850 23 .2 17.7 0.1 17.6 
1880 28 .5 21 .8 0.2 21 .6 
1910 35.5 2 8 . 4 0.3 28.1 
Overijssel 1810 33 .8 26 .9 0.2 26 .7 
1850 4 7 . 4 37 .8 0.2 37 .6 
1880 56.1 44 .6 0.6 44 .0 
1910 59 .3 46 .7 1.1 45 .6 
Gelder land 1810 57 .8 45 .5 0.5 45 .0 
1850 8 1 . 4 65 .2 0.7 64 .5 
1880 92 .8 76.2 1.5 74 .7 
1910 103.7 8 6 . 4 4.7 81 .7 
G r o n i n g e n 1810 28 .9 21 .9 0.2 21 .7 
1850 39 .5 30 .0 0.3 29 .7 
1880 43 .7 34 .7 0.5 34 .2 
1910 47.1 39 .7 1.1 38 .6 
Z e e l a n d 1810 26 .4 19.5 0.2 19.3 
1850 38 .7 29 .0 0.3 28 .7 
1880 40 .7 32.1 0 .4 31 .7 
1910 44 .5 36 .6 0.7 35 .9 
N - H o l l a n d 1810 30 .6 25 .6 1.6 24 .0 
1850 36 .0 29.7 1.9 27 .8 
1880 46 .9 4 1 . 0 3.6 3 7 . 4 
1910 5 8 . 4 5 1 . 6 9.3 4 2 . 3 
N e d e r l a n d 1810 4 0 6 . 0 3 1 6 . 4 8 .4 3 0 8 . 0 
1850 546 .5 432 .3 11.9 4 2 0 . 4 
1880 617 .5 5 0 0 . 4 18.6 4 8 1 . 8 
1910 6 8 7 . 0 566 .6 4 3 . 3 523 .3 
a e x c l . t u i n b o u w en b o s b o u w 
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ling dat de relatieve omvang van de beroepsbevolking in de tuinbouw 
tussen 1810 en 1850 niet verändert,7 1 is de arbeidsinput in de tuinbouw 
en in de landbouw in enge zin apart berekend (tabel 4.12). 
De grote lijn in de ontwikkeling van de agrarische beroepsbevolking 
en de arbeidsinput in de landbouw is duidelijk. Tussen 1810 en 1850 is 
er sprake van een vrij snelle groei van gemiddeld 0,75% per jaar van de 
totale beroepsbevolking; tussen 1850 en 1880 zwakt deze groei al af, waar-
na deze na 1880 nog meer afneemt (de arbeidsinput groeit dan met 0,28% 
per jaar). Vôôr 1850 is de groei van de agrarische beroepsbevolking on-
geveer gelijk aan de groei van de gehele bevolking, wat wijst op het ontbre-
ken van een procès van 'structurele transformatie'; na 1880 is het verschil 
tussen beide groeivoeten groot (de totale bevolking neemt dan met 1.27% 
per jaar toe). 
De regionale verschillen blijken ook duidelijk uit deze gegevens. De ar-
beidsinput in de landbouw van Drente verdrievoudigt bijna; in de overige 
provincies is er niet eens sprake van een verdubbeling van de arbeidsinput. 
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V . D E P R O D U C T I E V A N D E L A N D B O U W 
V. 1. HET CONCEPT PRODUCTIE 
H e t concept productie speelt in vele studies van de 'moderne economi-
sche groei' een belangrijke rol. Het is gewoonlijk de belangrijkste grootheid 
waarmee de economische ontwikkeling van een sector of van de gehele 
economie wordt gemeten. Ook in deze studie staat de ontwikkeling van 
de bruto-productie en van de productie per manjaar centraal. 
In de ons omringende landen bestaan al een aantal studies van de kwan-
titatieve ontwikkeling van de landbouwproductie in de 19e eeuw.1 Meestal 
wordt ook in deze studies het beginpunt genomen in de uitgebreide en 
min of meer betrouwbare statistieken die in de jaren van de Franse over-
heersing zijn verzameld. In Nederland heeft H. C. Bos schattingen ge-
maakt van de ontwikkeling van de toegevoegde waarde in de landbouw 
tussen 1860 en 1910. Hij concludeerde zelf echter al dat deze schattingen 
door gebrek aan kennis omtrent (onder andere) een aantal opbrengstfac-
toren veel te wensen over lieten.2 Door een meer uitgebreide studie van 
de bronnen is het mogelijk gebleken de schattingen van Bos geheel te her-
zien en uit te breiden naar schattingen van de bruto-productie van en 
het inkomen in de landbouw rond 1810 en 1850 (zie ook hoofdstuk VI). 
Voordat op deze schattingen kan worden overgegaan, moeten de ver-
schillende definities van het concept productie genoemd worden. Men 
onderscheidt: 
1. de bruto-productie: het totaal van alle geproduceerde goederen dat een 
(deels fictieve) markt passeert;3 
2. de netto-productie: de bruto-productie vermindert met het deel hiervan 
dat weer in het productieproces verbruikt wordt voor het in stand hou~ 
den hiervan (bijvoorbeeld zaaizaad, veevoer) ; 
3. de toegevoegde waarde: de bruto-productie minus de waarde van alle 
grond- en hulpstoffen (of de netto-productie minus de van buiten het 
bedrijf verkregen grond- en hulpstoffen); 
4. het marktsurplus: de netto-productie minus de door de boerenhuishou-
dingen zelf geconsumeerde producten. 
Deze vier concepten kunnen in een zich transformerende landbouw uit-
eenlopende ontwikkelingen doormaken. In het proces van transformatie 
van de landbouw mag aangenomen worden dat het marktsurplus relatief 
toeneemt, dat de autoconsumptie afneemt en dat relatief meer inputs van 
buiten het bedrijf betrokken (in andere woorden, er is sprake van een spe-
cialisatie en commercialisatie) . 4 Een cijfervoorbeeld illustreert een en an-
der: 
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inputs van buiten bedrijf 
toegevoegde waarde 50% 
Uit dit cijfervoorbeeld blijkt dat onder deze vooronderstellingen het 
marktsurplus de grootste en de toegevoegde waarde de kleinste toename 
vertoont. De toename van de bruto-productie ligt tussen beide in. 
Een indruk van de verhouding tussen deze grootheden in Nederland 
rond 1910 kan verkregen worden uit berekeningen van de Directie van 
den Landbouw uit 1913 en de Staatscommissie Ebels uit 1927.5 Uit tabel 
7.1 blijkt datde toegevoegde waarde (of het agrarisch inkomen) rond 1910 
zo'n 48%o van de bruto-productie is. Inputs van buiten het bedrijf vormen 
volgens deze bronnen dan het grootste deel (70%) van de totale waarde 
van de inputs. 
Gegevens omtrent de omvang van de autoconsumptie en de omvang 
en herkomst van de gebruikte inputs zijn in de negentiende eeuw niet 
verzameld. Het is niet mogelijk deze posten op verantwoorde wijze te 
schatten. In dit hoofdstuk zullen daarom alleen schattingen van de bruto-
productie gemaakt worden. Deze zullen in hoofdstuk VII wel gecombi-
neerd worden met de schattingen uit hoofdstuk VI van de omvang en 
ontwikkeling van het agrarisch inkomen (= de toegevoegde waarde). 
De bruto-productie zal als volgt geschat worden:6 
- de productie van de akkerbouw: eerst wordt bepaald hoe de oppervlakte 
bouwland zich in Nederland en in de verschillende provincies heeft ont-
wikkeld; daarna kan de bruto-productie met gegevens omtrent het ge-
bruik van het bouwland en de opbrengst per hectare van de verschillen-
de gewassen bepaald worden. 
- de productie van de veehouderij: uitgangspunt is hier de ontwikkeling 
van de veestapel; de productie van boter, kaas, wol en eieren kan direct 
hieraan gerelateerd worden middels schattingen van de melkgift en de 
wol- en eieropbrengst per dier; de vleesproductie wordt mede met be-
hulp van gegevens omtrent de accijns op het geslacht en de opbouw 
van de veestapel bepaald.7 
Aldus worden schattingen verkregen van de omvang van de bruto-pro-
ductie van de belangrijke landbouwgewassen (in dit hoofdstuk steeds ex-
clusief de tuinbouw). Deze moeten dan met gegevens over de prijzen van 
deze producten in een bepaalde basisperiode omgezet worden in een schat-
ting van de totale bruto-productie van de landbouw in een bepaald jaar 
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(in de prijzen van de basisperiode). Gedurende de 19e eeuw veranderen 
de relatieve prijzen echter sterk: de graanprijzen dalen per saldo en de 
prijzen van producten van de veehouderij stijgen in Sterke mate (zie tabel 
5.17). Dit maakt de keuze van een basisperiode moeilijk. Kiest men een 
basisperiode in de jaren voor 1850 dan wordt het gewicht van de akker-
bouwproductie door de relatief hoge graanprijzen overschat en het ge-
wicht van de productie van de veehouderij onderschat; kiest men een basis-
periode na 1880 dan krijgt men het omgekeerde effect. Daarom is gekozen 
voor een nogal gecompliceerde basisperiode, namelijk het gemiddelde van 
dej aren 1845/54 en 1875/84, waardoor beide onderdelen van de landbouw 
een min of meer redelijk gewicht krijgen. 
V.2. DE PRODUCTIE VAN DE AKKERBOUW 
V.2.1. De oppervlakte landbouwgrond 
Uitgangspunt van de schatting van de productie van de akkerbouw 
is de ontwikkeling van de oppervlakte landbouwgrond. Drie betrouwbare 
schattingen hiervan zijn in de negentiende eeuw gemaakt: 
- de kadastrale opmeting van de gronden en het grondgebruik die plaats 
vindt in de jaren 1815-1832, en waarvan het zwaartepunt ligt in de 
jaren rond 1825; alleen de provincie Limburg wordt pas in de jaren 
veertig gemeten;8 
- de herziening van deze opmeting rond 1880;9 
- de opname van het grondgebruik gemaakt bij de eerste professionele 
telling van de veestapel en het grondgebruik in 1910.10 
De resultaten van deze drie metingen vindt men in tabel 5.1. De be-
trouwbaarheid van deze cijfers wordt door de grote mate van interne con-
sistentie ervan bevestigd. De gegevens laten een vrij bescheiden toename 
van het cultuurareaal gedurende deze 85 jaar zien. Voor Nederland is 
de toename siechts 13%. De toename is het grootste in Drente (52%), 
Overijssel (25%) en Noord-Holland (25%»); in de overige provincies is 
de groei weinig beneden het nationaal gemiddelde. 
Enkele verschillen tussen de landbouwgebieden van Nederland blijken 
aardig uit deze gegevens. Van belang is het verschil tussen de landbouw 
op de zandgronden van Oost-Nederland (Drente, Overijssel en Gelder-
land), waar men over vrij veel weidegronden beschikt, en die op de zand-
gronden van Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg), waar wei-
land veel schaarser is. In de akkerbouwprovincies Zeeland en Groningen 
breidt het bouwland zieh gedurende de 19e eeuw uit ten koste van het 
weiland. In Utrecht, Zuid-Holland en Friesland neemt juist het bouwland 
absoluut in omvang af. Op de zandgronden zien we een vrij gelijkmatige 
toename van bouwland en weiland. 
Deze gegevens zijn de basis voor de schattingen van de omvang en sa-
menstelling van de oppervlakte landbouwgrond in de jaren 1810, 1850, 
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T A B E L 5 .1 . D e opperv lakte l a n d b o u w g r o n d in N e d e r l a n d , omstreeks 1825 tot 1910 (in 
du izend hectare) . 
Omstreeks 1825 Omstreeks 1880 1910 
B o u w l . Wei l . T o t a a l Bouwl . Wei l . T o t a a l Bouwl . Wei l . T o t a a l 
D r e n t e 23 55 78 3 4 65 99 50 69 118 
Overijssel 53 102 155 59 125 184 61 132 193 
Gelder land 115 137 252 119 153 273 119 160 2 7 8 
N - B r a b a n t 134 110 2 4 4 146 121 267 149 126 275 
L i m b u r g 8 6 21 107 89 2 4 113 91 28 119 
G r o n i n g e n 90 8 0 170 119 62 180 131 60 190 
Friesland 51 194 245 5 0 199 2 4 9 43 215 2 5 8 
Zee land 9 4 37 131 107 4 0 147 I I I 34 145 
U t r e c h t 29 63 92 20 69 90 16 74 90 
Z - H o l l a n d 72 144 2 1 6 66 161 228 59 164 2 2 4 
N - H o l l a n d 11 139 150 38 148 187 39 149 188 
N e d e r l a n d 757 1083 1840 847 1168 2 0 1 5 867 1210 2 0 7 8 
incl. t u i n b o u w -
grond 1886 2 0 7 5 2 1 5 4 
1880 en 1910. De cijfers voor 1880 en 1910 kunnen direct overgenomen 
worden. Voor de schattingen van 1810 en 1850 moet ingegaan worden 
op drie oorzaken van veranderingen in de omvang en samenstelling van 
het cultuurareaal, namelijk (1) ontginningen, (2) droogmakerijen en be-
dijkingen en (3) de omzetting van weiland in bouwland en omgekeerd. 
Gegevens omtrent de ontgonnen oppervlakte woest grond zijn vanaf 
de invoering van-het kadaster in 1832 beschikbaar.11 Voor de grondbelas-
ting moest ontginning aangegeven worden; aangezien men hierdoor 20 
jaar of langer vrijstelling van deze belasting kon verkrijgen, mag men ver-
wachten dat dit vrij algemeen ook gedaan is. 1 2 Toch zijn deze gegevens 
verre van volmaakt. Telt men voor de landprovincies het cultuurareaal 
uit omstreeks 1825 en de in de periode 1833-1873 ontgonnen oppervlakte 
Woeste grond bij elkaar op, en vergelijkt men dit met de herschatting van 
het cultuurareaal uit 1880, dan blijkt dat men in de meeste provincies 
de werkelijke ontginningen heeft onderschat (zie tabel 5.2.). In Noord-
Brabant heeft men echter de ontginningen overschat. 
Uit de gegevens over de aangegeven ontginningen kunnen wel conclu-
sies getrokken worden over de omvang hiervan in de jaren na 1833. In 
alle provincies is deze omvang vrij groot in de jaren 1833-1855, waarna 
deze langzaam afneemt. In Nederland wordt het volgende gemiddeld per 
jaar ontgonnen: in 1833/39 4925 ha, 1840/56 4365 ha, 1857/63 3710 ha, 
1864/73 3102 ha. 1 3 In de agrarische crisis neemt de omvang van de ontgin-
ningen nog verder af (1881/91 1451 ha, 1892/96 1092 ha), waarna dit 
na 1896 weer begint toe te nemen (1896/1901 2210 ha, 1902/06 3962 ha, 
1907/11 7031 ha). 1 4 Deze duidelijk dalende trend in de periode tussen 
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TABEL 5 . 2 . D e oppervlakte l a n d b o u w g r o n d en de v o o r d e grondbelas t ing a a n g e g e v e n ont-
g i n n i n g e n i n de landprovincies , 1 8 2 5 - 1 8 8 0 (in du izend hectare) . 
1. 2 . 3 . 4 . 5 . 
B o u w - en we i - Ontg inn ingen* 1. + 2 . B o u w - en wei - Verschi l 
land, ± 1 8 2 5 1 8 3 3 - 1 8 7 3 land, ± 1 8 8 0 4 . - 3 . 
D r e n t e 7 8 . 0 9 . 7 8 7 . 7 9 8 . 7 1 1 . 0 
Overijssel 1 5 4 . 8 1 4 . 5 1 6 9 . 3 1 8 4 . 1 1 4 . 8 
Gelder land 2 5 2 . 0 1 5 . 0 2 6 7 . 0 2 7 2 . 7 5 . 7 
N - B r a b a n t 2 4 4 . 0 3 5 . 3 2 7 9 . 3 2 6 6 . 6 - 1 2 . 7 
L i m b u r g 1 0 7 . 0 0 .7 1 0 7 . 7 1 1 3 . 4 5 .7 
"exclusief d e vaak omvangri jke t o e n a m e v a n d e oppervlakte bos- en t u i n b o u w g r o n d 
1850 en 1895 heeft een aantal oorzaken waarop in hoofdstuk VIII nog 
zal worden ingegaan. De relatieve 'hausse' in de ontginningen in de jaren 
1835-1855 is voldoende uit de literatuur bekend om deze hier in de schat-
tingen te betrekken.15 Deze schattingen zijn daarom gebaseerd op de vol-
gende veronderstellingen: de toename van het cultuurareaal door ontgin-
ningen is in de période 1825-1850 gelijk aan die in de période 1850-1880 
en het tempo van de ontginningen tussen 1810 en 1825 is even hoog als 
tussen 1825 en 1850. 
Droogmakerijen en bedijkingen zijn tussen 1825 en 1880 vooral in 
Noord-Holland zeer omvangrijk. Door de droogmaking van de Haarlem-
mermeer en (later) het IJ en de bedijking van de Waard- en Groetpolder 
en de Anna Paulownapolder (om slechts de belangrijkste te noemen), stijgt 
het totale cultuurareaal in dezejaren fors. Hoewel het merendeel van deze 
projecten al in de jaren dertig en veertig begonnen is, wordt het nieuwe 
land grotendeels pas na 1850 in cultuur gebracht.1 6 De sterke toename 
van de oppervlakte landbouwgrond is daarom vrijwel geheel in de période 
1850-1880 geconcentreerd. 
In de andere provincies is de winst aan cultuurgrond dankzij dergelijke 
projecten veel bescheidener geweest. Het zou een zeer uitgebreid onder-
zoek vergen om precies na te gaan wanneer alle polders bij zijn gaan dra-
gen aan de agrarische productie. In plaats daarvan is aangenomen dat 
het tempo van de toename van de oppervlakte landbouwgrond dankzij 
bedijkingen en droogmakerijen gedurende de jaren van 1810 tot 1880 con-
stant is geweest. De cijfers omtrent de totale landaanwinst door deze pro-
jecten in de période 1790-1865 in de provincies Groningen, Friesland, 
Zuid-Holland en Zeeland late dat ook ongeveer zien. In 1790-1815 is de 
totale landaanwinst 14.250 ha, in 1815-1840 9.000 ha en in 1840-1865 
13.500 ha. 1 7 
Dat in de période 1810-1825-1850 omzettingen van grasland in bouw-
land en andersom hebben plaats gevonden, is zeer waarschijnlijk. Deze 
jaren worden namelijk gekenmerkt door grote veranderingen in de absolu-
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TABEL 5 .3 . Schat t ingen v a n d e oppervlakte l a n d b o u w g r o n d in Neder land , 1 8 1 0 - 1 8 5 0 (in 
d u i z e n d hectare) . 
1810 1850 
Bouwl . Weil . T o t a a l Bouwl . Wei l . T o t a a l 
Drente 21 50 72 28 60 8 8 
Overijssel 5 0 96 146 56 114 170 
Ge lder land 112 134 246 117 145 262 
N - B r a b a n t 130 107 237 140 116 255 
L i m b u r g 8 4 21 105 8 8 23 110 
G r o n i n g e n 8 4 83 167 104 70 175 
Friesland 51 193 2 4 4 51 196 247 
Zee land 91 36 127 100 38 138 
U t r e c h t 31 61 92 25 6 6 91 
Z - H o l l a n d 73 140 213 69 152 221 
N - H o l l a n d 17 130 147 18 131 149 
N e d e r l a n d 745 1051 1796 795 1111 1906 
te en relatieve prijzen. De graanprijzen dalen na 1817 scherp en bevinden 
zieh tussen 1820 en 1840 op een, in vergelijking met de jaren voor 1817 
en na 1845, laag peil. De prijzen van de producten van de veehouderij 
dalen in deze crisis, mede door de weer op gang gekomen exporten hier-
van, aanzienlijk minder. In een aantal provincies is met opgaven uit de 
Franse tijd nagegaan in hoeverre de oppervlakte bouwland rond 1810 
groter is dan volgens de kadastrale opmeting van rond 1825.18 Alleen in 
Noord-Holland bleek dit het geval te zijn. In Zeeland en Groningen kan 
eerder aangetoond worden dat ook tussen 1810 en 1825 het bouwland 
ten koste van het weiland in omvang is toegenomen.19 Ook in de overige 
provincies is aangenomen dat de in de periode 1825-1880 aangetroffen 
tendensen ook al voor 1825 aanwezig zijn. Overigens zijn de veranderin-
gen waaraan deze cijfers onderhevig zijn relatief gering, zodat hiermee 
geen grote fouten gemaakt kunnen worden. 
Op grond van het bovenstaande zijn de schattingen van tabel 5.3 ge-
maakt. Deze behoeven, na wat geschreven is bij tabel 5.1, geen verder 
commentaar. 
V.2.2. Hetgebruik van het bouwland en de oogstopbrengsten 
Het gebruik van het bouwland en de opbrengsten van de verschillende 
gewassen moeten tezamen besproken worden omdat de Studie hiervan 
steeds op dezelfde bronnen is gebaseerd. Deze brennen zijn: 
- vanaf 1851 wordt jaarlijks te bäte van het 'Verslag over den landbouw 
in Nederland' door elke burgemeester een schatting gemaakt van de 
in zijn gemeente met de verschillende gewassen bezaaide oppervlakte 
en de oogstopbrengst per hectare van elk (belangrijk) gewas. Tot 1877 
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worden deze opgaven per provincie verzameld en vervolgens verwerkt 
in het landbouwverslag; na 1877 wordt dit verslag rechtstreeks uit de 
gemeentelijke opgaven opgemaakt. Eveneens worden vanaf 1877 de op-
gaven van het bezaaide areaal per gemeente gecontroleerd met de opga-
ven van de oppervlakte bouwland volgens het kadaster, wat resulteert 
in een behoorlijke toename van het geregistreerde bezaaide areaal. 2 0 
Gedurende de gehele période 1851-1915 zijn slechts geringe verande-
ringen in de classificatie van de verschillende gewassen voorgekomen; 
wel zijn de gegevens omtrent de omvang van het areaal bezaaid met 
handelsgewassen en groenvoedergewassen en omtrent de omvang van 
het braakliggende land vôôr 1866 onvolledig. 
- in de période 1836-1850 zijn opgaven van het jaarlijks met de belang-
rijkste gewassen bezaaide areaal en de oogstopbrengst hiervan onder 
meer gepubliceerd door de Commissiën van Landbouw, door de over-
heid en in het verslag van de landbouw.2 1 Deze, over het algemeen niet 
geheel volledige statistiek, is verzameld in het kader van de Graanwet 
van 1835.22 
- in de Franse période zijn enkele enquêtes naar de opbrengsten van de 
landbouw georganiseerd, waarbij systematische informatie over het ge-
bruik van het bouwland en de oogstopbrengsten is verzameld. In de 
jaren 1811-1813 moet elke 'maire' het met de verschillende gewassen 
bezaaide areaal en de oogstopbrengst ervan schatten; ook worden schat-
tingen van de zaaizaadfactor ('yield-ratio') in een normaal jaar en in 
het jaar van het onderzoek gevraagd. Deze gegevens worden per arron-
dissement en later per département verzameld. De eindresultaten vindt 
men in het 'Aperçu sur la Hollande' van baron D'Alphonse.23 Men 
moet echter terug gaan naar het basismateriaal dat in vrijwel alle pro-
vincies bewaard is gebleven, om op grond hiervan goede schattingen 
van het gebruik van het bouwland en de oogstopbrengsten te verkrij-
gen. De eerste enquête uit 1811 is over het algemeen nog weinig bruik-
baar; de meeste opgaven worden nog gedaan in de traditionele maten 
(morgens, gemeten en zakken en mudden i.p.v. hectares en hectoliters); 
bovendien is in 1811 de oogstopbrengst overal zeer laag. De volgende 
jaren 1812 en 1813 zijn normale tot vrij goede oogstjaren; de maten 
van het metrieke stelsel worden dan ook algemeen gebruikt.24 
Deze opsomming van bronnen omtrent het gebruik van het bouwland 
en de oogstopbrengsten is niet volledig, maar bevat wel de voor de doelein-
den van deze paragraaf belangrijkste statistieken.26 
Op drie manieren kan men komen tot uitspraken over de betrouwbaar-
heid van deze bronnen en de daarop gebaseerde schattingen. Ten eerste 
kan men de juistheid en de zorgvuldigheid van de méthode die gevolgd 
is om deze statistieken samen te stellen beoordelen. Ten tweede kan men 
de interne consistentie van de resultaten beoordelen en ten derde kan men 
pogen de resultaten te confronteren met längs andere weg verkregen schat-
tingen. 
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De juistheid en zorgvuldigheid van de gevolgde méthode om tot deze 
statistieken te komen is allerminst boven alle kritiek verheven. Is de maire 
en later de burgemeester wel deskundig genoeg om dergelijke schattingen 
te maken? Worden deze zorgvuldig opgesteld en volgens de regels der sta-
tistiek per arrondissement en per provincie getotaliseerd? Men kan hier 
steeds de nodige vraagtekens bij zetten. Slechts uit de bronnen in een enkel 
gemeentearchief blijkt bijvoorbeeld dat de burgemeester gegevens per 
huishouding verzamelt en deze totaliseert tot gemeentelijke schattingen 
van het gebruik van het bouwland en de oogstopbrengsten.26 Ook kan 
men uit de archieven van de arrondissementen opmaken dat het totalise-
ren van de schattingen van de maires vaak niet op een juiste wijze ge-
beurt. 2 7 Toch is de méthode van deze bron verre te verkiezen boven die 
van bijvoorbeeld de landbouwenquête van 1800, waarin slechts enkele 
deskundigen een schatting van de oogstopbrengsten geven. Per provincie 
en per arrondissement beschikt men dankzij de bronnen uit de Franse 
tijd en de landbouwverslagen over een groot aantal schattingen van de 
oogstopbrengsten, waarvan het grootste deel per Streek rond een duidelijk 
gemiddelde samenklontert. Op het nivo van de provincie kan men met 
deze bronnen tot redelijke schattingen van het gebruik van het bouwland 
en de oogstopbrengsten komen; er is geen reden om aan te nemen dat 
er systematische fouten in deze cijfers zitten.2 8 
De mate van interne consistentie van deze bronnen en de confrontatie 
met andere gegevens zal later in deze paragraaf aan de orde komen. Eerst 
zal verder op de gemaakte schattingen ingegaan worden. Vanaf 1880 kan 
de omvang van de akkerbouwproductie direct uit de gegevens in de land-
bouwverslagen geschat worden. Vôôr 1880 moeten nog enkele kunstgre-
pen uitgehaald worden, omdat de gegevens over het bezaaide areaal niet 
aansluiten bij de schattingen van de oppervlakte bouwland volgens het 
kadaster. Het bouwland wordt daarom in drie delen gesplitst: ( 1 ) de op-
pervlakte granen, peulvruchten en aardappelen, (2) de oppervlakte nij-
verheidsgewassen en (3) de oppervlakte braakland en groenvoedergewas-
sen. Voor de période rond 1880 kan de relatieve omvang van deze drie 
delen nauwkeurig bepaald worden. In geheel Nederland is het aandeel 
van het braakland en de groenvoedergewassen dan 9.3%, welk aandeel 
langzaam daalt tot 8.1% in 1910.29 Aangenomen is dat deze daling zieh 
ook in de période voôr 1880 heeft voorgedaan en wel van 11% in 1810 
naar 10% in 1850 (voor geheel Nederland) en dat alle provincies gelijk 
in deze daling delen.3 0 Evenzo kan het aandeel van de handelsgewassen 
in 1880 op 8.0% bepaald worden. Per provincie is vervolgens het aandeel 
van de handelsgewassen in 1850 en 1810 geschat; voor Nederland als ge-
heel komt men dan op 6%> in 1810 en 7% in 1850.31 
De rest van het bouwland is bezet met granen, peulvruchten en aardap-
pelen. Als deze oppervlakte aldus op grond van de kadastrale metingen 
bepaald is, kan de produetie direct uit de bronnen van 1812/13 en 1851 
en volgende jaren geschat worden. De gegevens van deze bronnen voor 
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TABEL 5 .4 . Gebruik v a n he t bouwland" in d e zes geselecteerde provincies , 1812 /13 en 
1851 /60 (in procenten v a n d e totale oppervlakte granen, peu lvruchten e n aardappe len) . 
D r e n t e Overijssel G e l d e r l a n d b 
1812 /13 1851/60 1812/13 1851 /60 1812 /13 1851/60 
T a r w e 0 0 1 1 11 13 
R o g g e 73 55 55 51 4 0 37 
Gerst 1 2 6 4 5 2 
Boekwei t 15 2 3 20 16 21 14 
H ä v e r 5 5 7 6 8 9 
Peulvr. 0 1 2 2 5 3 
A a r d a p p e l 6 14 9 20 10 22 
100 100 100 100 100 100 
G r o n i n g e n Z e e l a n d 0 N - H o l l a n d 
1812 /13 1851/60 1812 /13 1851 /60 1812 /13 1851/60 
T a r w e 14 7 45 3 6 19 15 
R o g g e 19 17 5 8 24 18 
Gerst 17 19 9 15 17 12 
Boekwei t 4 6 1 1 10 5 
H ä v e r 33 31 3 6 15 24 
Peulvr. 7 12 3 4 26 8 10 
A a r d a p p e l 6 8 3 8 7 16 
100 100 100 100 100 100 
a excl. he t braakland en d e oppervlakte groenvoeder- en nijverheidsgewassen 
b i n 1812 /13 excl . Gelder land b e n e d e n de W a a l 
c in 1812/13 excl . Z e e u w s - V l a a n d e r e n 
de zes bestudeerde provincies vindt men in de tabellen 5.4 en 5.5. De ge-
gevens voor de andere provincies, waarop de nationale schattingen ook 
zijn gebaseerd, vindt men in de verantwoording van deze tabellen. 
Enkele duidelijke ontwikkelingen blijken uit deze tabellen. In het 
grondgebruik is de meest opvallende verandering de snelle toename van 
het aandeel van de aardappel. De verschillende landbouwgebieden komen 
ook duidelijk uit de gegevens naar voren. De verbouw van rogge en boek-
weit domineert de akkerbouw op de zandgronden, bovendien is de oogst-
opbrengst per hectare hier, vooral in 1812/13, laag. Tussen 1812 en 1850 
neemt deze opbrengst hier echter snel toe; alleen de opbrengst per hectare 
van de aardappel daalt door het optreden van de aardappelziekte. In Gro-
ningen, Zeeland en Noord-Holland wordt daarentegen meer tarwe, haver 
en peulvruchten verbouwd. De oogstopbrengsten zijn hier al in 1812/13 
veel hoger dan in Oost-Nederland, maar deze nemen in de eerste helft 
van de negentiende eeuw nauwelijks toe. 
De gegevens omtrent de oppervlakte en de oogstopbrengsten van de 
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T A B E L 5 . 5 . 0 o g s t o p b r e n g s t e n per hectare v a n granen , peu lvruchten e n aardappe len in 
d e zes geselecteerde provincies , 1812 /13 en 1851 /60 (in h l ) . 
D r e n t e Overijssel G e l d e r l a n d b 
1812 /13 1851 /60 1 8 1 2 / 1 3 1851/60 1812 /13 1851 /60 
T a r w e 12 • 15 2 0 11 18 
R o g g e 13 18 12 18 11 18 
Gerst 13 20 17 2 3 15 23 
Boekwei t 13 16 14 20 15 19 
H ä v e r 18 25 19 27 15 27 
P e u l v r . a 21 16 17 8 17 
Aardappe l • 126 120 100 150 133 
Gron ingen Z e e l a n d 0 N - H o l l a n d 
1812 /13 1851 /60 1812 /13 1851 /60 1812 /13 1851 /60 
T a r w e 21 21 21 2 2 21 22 
R o g g e 22 21 21 2 3 22 2 0 
Gerst 31 39 4 0 37 27 32 
Boekwei t 20 17 20 2 0 18 2 3 
H ä v e r 38 42 41 39 32 41 
Peu lvr . a 2 4 21 21 2 3 22 21 
A a r d a p p e l 180 146 170 112 146 111 
" 1 8 5 1 / 6 0 a l l e e n b o n e n 
b 1812 /13 excl . Gelder land b e n e d e n d e W a a l 
c 1812 /13 excl. Z e e u w s V l a a n d e r e n 
verschillende handelsgewassen zijn ook ontleend aan de enquêtes uit de 
Franse tijd en de landbouwverslagen van 1851.3 2 Alleen de gewassen mee-
krap, tabak, vlas, koolzaad en overige oliezaden en suikerbiet zijn in de 
berekening van de productie betrokken. Andere gewassen (hennep, cicho-
rei, uien, hop) zijn van te weinig gewicht om in de berekeningen te betrek-
ken. De gegevens omtrent de oogstopbrengsten per hectare van deze ge-
wassen uit de Franse tijd zijn over het algemeen incompleet. In de meeste 
gevallen is voor deze gewassen aangenomen dat de opbrengst per hectare 
in de verschillende provincies tussen 1812/13 en 1851 /60 niet verändert.3 3 
Enige contrôle op de in het voorgaande gepresenteerde gegevens is mo-
gelijk met de gegevens omtrent de voor de accijns op het gemaal belaste 
hoeveelheden tarwe en rogge. Cijfers hierover zijn bekend voor Nederland 
(excl. de geadmodiëerde gebieden) voor de période 1833-1855 en voor 
het Koninkrijk Holland voor het jaar 1808. Met behulp van enkele andere 
gegevens is gepoogd een confrontatie tussen de voor menselijke consumptie 
beschikbare hoeveelheden rogge en tarwe volgens enerzijds de accijns-
gegevens en anderzijds de schattingen van het bezaaide areaal en de oogst-
opbrengsten voor dejaren rond 1810 en 1850 op te stellen (zie tabel 5.6). 
De verschillen tussen beide berekeningen van de totale consumptie kun-
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TABEL 5.6. E e n vergelijking v a n de voor mensel ijke consumpt i e beschikbare hoevee lheden 
rogge e n tarwe volgens d e schat t ingen v a n d e oogstopbrengsten e n vo lgens de accijns o p 
het gemaa l , omstreeks 1810 en 1846/55 ( inmi l joen kg) . 
Koninkrijk H o l l a n d Neder land 
omstxeeks 1810 1846/55 
T a r w e R o g g e T a r w e R o g g e 
T o t a l e oogst 99 171 129 237 
Zaa izaad 10 31 13 36 
89 140 116 201 
Invoersaldo 12 45 7 82 
+ + + + 
101 185 123 283 
V e e v o e r 1 20 1 14 
Branderijen e.d. 1 32 0 37 
Beschikbaar voor consumpt ie 99 133 122 2 3 2 
C o n s u m p t i e vo lgens accijnsgegevens 78 95 111 2 0 6 
Verschi l (procenten) 27 50 10 13 
nen ontstaan door ( 1 ) ontduiking van de accijns op het gemaal, wat vooral 
op het platteland, waar relatief veel rogge wordt geconsumeerd, is voor-
gekomen; (2) het voeren van ongemalen graan (vooral rogge) aan het 
vee en (3) opslag- en transportverliezen van het graan. Deze drie factoren 
maken het waarschijnlijk dat de berekening van de consumptie via de 
oogstresultaten vooral voor de rogge hoger uitvalt dan de berekening van 
de consumptie via de accijnsgegevens. Uit tabel 5.6 blijkt dat de gegevens 
rond 1850 redelijk goed op elkaar aansluiten, als dit in rekening wordt 
gebracht. De aansluiting rond 1810 is veel minder fraai. Hierbij moet ech-
ter bedacht worden dat de cijfers van de accijns op het gemaal rond 1810 
slechts één jaar betreffen; bovendien is er alle reden om aan te nemen 
dat deze cijfers tenminste voor enkele provincies (Overijssel, Groningen) 
of onvolledig zijn of slechts een massale ontduiking van de belasting regi-
treren.3 4 Zou men hiervoor corrigeren, dan stijgt het roggeverbruik vol-
gens de accijnsgegevens al snel naar 105 à 110 miljoen kg en het tarwever-
bruik naar 80 à 85 miljoen kg. Wei kan men hieruit concluderen dat de 
schatting van de oogstopbrengsten rond 1810 eerder te hoog dan te laag 
is uitgevallen. 
Een tweede contrôle op de betrouwbaarheid van de gegevens wordt 
mogelijk gemaakt door feit dat W. C. H. Staring in de jaren vijftig een 
groot aantal oogstramingen van deskundige landbouwers, verspreid over 
het hele land, heeft verzameld.36 Deze landbouwers is gevraagd de feitelij-
ke oogstopbrengst in het jaar van onderzoek en de 'normale opbrengst' 
te schatten. Voor de période 1854—1862 is de feitelijke opbrengst volgens 
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T A B E L 5.7. Oogs topbrengs ten per hectare v a n g r a n e n en aardappe len volgens he t land-
bouwvers lag (de o p g a v e n v a n burgemeesters) e n volgens deskundige l andbouwers (in h i ) . 
Feitelijke opbrengst N o r m a l e opbrengst Feitelijke opbrengst 
1854 /62 1851 /60 1913/18 
Burge- L a n d - Burge- L a n d - Burge- L a n d -
meesters bouwers meesters bouwers meesters bouwers 
T a r w e 20 .2 21 .3 19.3 21 .0 3 1 . 4 33 .4 
R o g g e 18.2 22 .0 18.0 22 .0 22 .3 25 .6 
H a v e r • 3 2 . 4 36 .0 43 .9 50 .4 
Gerst » • 32 .8 38 .0 • • 
Boekweit • • 18.6 21 .0 • • 
A a r d a p p e l 122 135 120 131 215 2 5 9 
de deskundige landbouwers vergeleken met de feitelijke opbrengst volgens 
het verslag van de landbouw in dezelfde jaren. Bovendien is de door de 
landbouwers geschatte normale opbrengst uit 1859 vergeleken met de ge-
middelde oogstopbrengst over de période 1851-1860 volgens de land-
bouwverslagen (tabel 5.7). 
Deze vergelijking levert een vrij consistent beeld op: de schattingen van 
de deskundige landbouwers zijn alle belangrijk hoger dan de gegevens 
uit het landbouwverslag. Dit is echter geen verontrustend verschijnsel. 
In de jaren 1913-1918 zijn door de Directie van den Landbouw vergelijk-
bare enquêtes gehouden.3 6 Ook dan blijken de opbrengsten per hectare 
volgens de deskundige correspondenten telkens hoger te zijn dan volgens 
de burgemeesters; de verschillen zijn dan vrijwel gelijk aan die in de jaren 
vijftig (zie tabel 5.7). J. Smid verklaart dit verschil onder meer uit het 
feit dat de deskundige correspondenten gekozen worden uit de beste land-
bouwers die geneigd zijn hun eigen, hoge opbrengsten maatgevend te be-
schouwen.37 Ook Staring heeft zijn deskundigen voornamelijk uit de zeer 
geschoolde landbouwers en grootgrondbezitters gekozen. 
Als men de schattingen van deskundigen uit de Franse en Bataafse pé-
riode vergelijkt met de hier geschatte oogstopbrengsten, blijkt ook vrijwel 
altijd dat deze groep geneigd is de opbrengsten te overschatten.38 Aan-
gezien hiervoor is aangetoond dat de oogstopbrengsten rond 1810 eerder 
aan de hoge kant zijn, is er geen reden om deze meer in de richting van 
de deskundigen aan te passen. 
Met de vrij brede statistische basis die in het voorgaande besproken 
is en de contrôles die hierop zijn uitgeoefend, is het mogelijk om tot redelijk 
betrouwbare schattingen van de productie van de akkerbouw te komen. 
De resultaten hiervan zullen in paragraaf V. 5 besproken worden. 
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V.3. DE PRODUCTIE VAN DE VEEHOUDERIJ 
V.3.1. Deveestapel 
De omvang en de samenstelling van de veestapel van een Streek in een 
bepaalde période is een belangrijk gegeven in de landbouwgeschiedenis. 
Hiermee kan men niet alleen een indruk krijgen van de productiecapaci-
teit, maar ook van bepaalde kenmerken van het landbouwbedrijf dat 
wordt uitgeoefend, waaronder de intensiviteit van het grondgebruik en 
de wijze van mestvoorziening. 
Vele veetellingen zijn er in Nederland tussen de eerste rundveetelling 
van 1800 en de eerste 'professionele' telling van het vee en het grond-
gebruik in 1910 gehouden. In de eerste helft van de eeuw worden deze 
vooral ten bate van de heffing voor het veefonds georganiseerd; na 1850 
wordt, als het goed is, het vee jaarlijks voor het landbouwverslag geteld. 
Runderen, paarden en Schapen behoren zonder twijfel tot de in deze eeuw 
meest getelde grootheden. Toch is er geen reden voor grote tevredenheid 
over de statistische basis voor de nu volgende schattingen. Het productie-
middel vee is veel moeilijker dan de oppervlakte landbouwgrond te meten, 
omdat het vee mobiel is en in Staat zieh snel te vermenigvuldigen (en snel 
door bijv. ziekte in aantal af te nemen). Door het bestaan van een intensie-
ve veehandel en door het seizoengebonden karakter van het landbouw-
bedrijf bestaan er in de verschillende regio's gedurende het jaar forse fluc-
tuaties in de omvang en samenstelling van de veestapel. Hier zal eerst 
op ingegaan worden. 
Vier problemen speien een roi bij de pogingen om de verschillende vee-
tellingen onderling vergelijkbaar te maken. Ten eerste treden er belangrij-
ke seizoengebonden fluctuaties op in de omvang en samenstelling van de 
veestapel doordat de geboorte van jongvee en de slacht (of de export) 
van vee niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn. In het 'traditionele' 
patroon van productie en consumptie van vee en vlees is de geboorte van 
jongvee volledig geconcentreerd in het vroege voorjaar (de maanden fe-
bruari tot en met mei), terwijl de slacht vrijwel geheel in het najaar (Okto-
ber tot en met december) plaats vindt. 3 9 
De omvang van deze fluctuaties van de veestapel wordt bepaald door 
twee factoren: (1) de verhouding tussen de veestapel (per 31 december) 
en het jaarlijks aantal geboren en geslachte dieren en (2) de mate waarin 
geboorte en slacht in de tijd geconcentreerd zijn. De verhouding tussen 
de veestapel en de jaarlijkse slacht zal in paragraaf V.3.2 berekend wor-
den. Bij het rundvee is deze verhouding 25 à 30%, bij de Schapen 30 à 
50% en bij varkens meer dan 150%. Vooral op het aantal varkens heeft 
het tijdstip van de telling dus grote invloed. De tweede factor, de mate 
van concentratie van de slacht en de export van het vee in een bepaald 
seizoen, is gedurende de negentiende eeuw vermoedelijk vrij sterk veran-
derd. In het moderne, stedelijke consumptiepatroon bestaat er (bij de mid-
denklasse en de rijkere burgerij) een voortdurende, niet-seizoengebonden 
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T A B E L 5 . 8 . H e t aandee l v a n het j o n g v e e (jonger d a n 2 jaar) in d e totaal gete lde rundveesta-
pel, 1 8 0 7 - 1 9 0 3 (in procenten) . 
1 8 0 7 1 8 4 4 1 8 7 1 / 8 0 1 9 0 3 
D r e n t e 3 1 3 0 3 7 4 1 
Overijssel 3 3 3 2 3 0 3 4 
Ge lder land 4 1 3 9 3 9 4 8 
N - B r a b a n t 3 2 2 9 3 4 3 9 
L i m b u r g » 2 5 2 8 3 4 
G r o n i n g e n 4 4 4 4 3 8 5 1 
Friesland 3 9 3 3 2 6 3 7 
Zee land 2 3 2 9 4 4 5 5 
U t r e c h t 3 1 3 3 2 5 3 3 
Z - H o U a n d 3 0 2 8 2 3 2 9 
N - H o l l a n d 2 9 2 3 2 1 2 7 
N e d e r l a n d 3 4 A 3 2 3 0 3 8 
a e x c l . L i m b u r g 
vraag naar de producten van de veehouderij. Naarmate dit consumptiepa-
troon veld wint - door de urbanisatie, de stijging van het inkomen in de 
Steden en de export naar stedelijke gebieden in de buurland - wordt ook 
de slacht van vee steeds meer in de tijd gespreid. Ook de melkproductie 
verliest hierdoor meer en meer het seizoengebonden karakter, waardoor 
ook het kalven gelijker over het jaar gespreid wordt. 4 0 
Mag men op grond hiervan aannemen dat de seizoengebonden fluctua-
ties in de omvang van de veestapel gedurende de negentiende eeuw afne-
men, daarentegen werkt een andere factor juist in tegengestelde rich ting. 
Binnen Nederland bestaat al in het begin van deze eeuw een systeem van 
regionale specialisatie in het fokken en het vetweiden/vetmesten van het 
vee. Globaal kan men zeggen dat de vetmesterij geconcentreerd is in het 
gebied rond de Hollandse Steden terwijl in de andere gebieden (m.n. Fries-
land, Groningen en Gelderland) een zwaarder accent ligt op de veefokke-
rij. 4 1 In Holland, Utrecht en Zeeland is het aandeel van het jongvee jonger 
dan twee jaar van de totale rund veestapel volgens de tellingen van het 
veefonds in de eerste helft van de negentiende eeuw lager dan of ongeveer 
gelijk aan 30%, in Groningen, Friesland en Gelderland is dit gewoonlijk 
meer dan 40% (zie tabel 5.8). De regionale specialisatie gaat gepaard 
met een intensieve handel in vee. Vooral in het voorjaar wordt het vee 
van de fokkerij-gebieden naar de mesterij-streken vervoerd.42 De regionale 
specialisatie blijft gedurende de gehele eeuw bestaan, zij het dat sommige 
provincies (Friesland en Zeeland) een wat andere positie in het systeem 
gaan innemen (zie tabel 5.8), en zij het dat het sterk toenemende belang 
van de export van vee de directe band tussen beide soorten regio's losser 
maakt. 4 3 
De derde factor die invloed uitoefent op de betrouwbaarheid van de 
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resultaten van de veetellingen is het feit dat in de omvang van de veestapel 
door het optreden van veeziekten en siechte oogstjaren grote fluctuaties 
kunnen optreden. Gelukkig beschikken we in de negentiende eeuw over 
vrij veel tellingen, zodat deze factor uitgeschakeld kan worden. Wel is 
om deze reden de rundveetelling van 1800, die gehouden is vlak na een 
vrij feile veepestepidemie, niet gebruikt.44 
Tenslotte moet bij elke telling de vraag gesteld worden: wat wordt pre-
cies geteld, wat verstaat men onder paard, rund, of schaap, waar worden 
de leeftijdsgrenzen gelegd? Omdat deze grenzen niet constant zijn, kunnen 
de telling voor het veefonds tussen 1799 en 1844 niet zonder meer vergele-
ken worden met de tellingen voor het landbouwverslag van na 1850. Een 
speciaal probleem is nog dat voor 1866 melkgevende en niet-melkgevende 
koeien niet apart geteld worden, wat de schatting van het aantal melkpro-
ducenten er niet eenvoudiger op maakt. 
Na deze opsomming van factoren die de interpretatie van veetellingen 
bemoeilijken, kan overgegaan worden tot de bespreking van de gehouden 
tellingen. In de periode 1800-1914 zijn de volgende veetellingen op natio-
nale schaal gehouden: 
- tussen 1800 en 1844 (met verschallende onderbrekingen) worden tellin-
gen ten behoeve van de belasting op het vee gehouden; in maart 1800 
worden alleen runderen (van 2 jaar en ouder en van 3 maanden tot 
2 jaar) geteld, in latere jaren ook paarden (van 1 tot 3 jaar en ouder 
dan 3 jaar) en Schapen (ouder dan 3 maanden). De teldata zijn meer-
malen veranderd: in 1800 wordt in maart geteld, vanaf 1807 tussen 
15 maart en 30 april, vanaf 1814 tussen 10 mei en 30 juni en vanaf 
1840 op 31 januari of 1 februari.46 
- in de Franse periode zijn een aantal veetellingen georganiseerd: de be-
langrijkste hiervan zijn de zeer uitgebreide veetelling die in het voorjaar 
van 1811 is gehouden en de varkenstelling die in het voorjaar of de 
zomer van 1812 is georganiseerd. De resultaten hiervan vindt men in 
het 'Apercu' van D'Alphonse; het grondmateriaal bevindt zieh in de 
rijksarchieven in de verschillende provincies.46 Daarnaast zijn er in deze 
periode gegevens verzameld over de produetie van melk, kaas, boter, 
wol en vlees, welke in dit hoofdstuk ook gebruikt zullen worden. 
- tussen 1851 en 1866 worden jaarlijks voor het landbouwverslag per ge-
meente gegevens over de aantallen paarden (hengsten, ruinen, merries 
en veulens), runderen (stieren, ossen, koeien, kalveren), Schapen, var-
kens, bokken en geiten verzameld. De resultaten hiervan worden via 
het jaarverslag van de provincie verwerkt in het landbouwverslag. Be-
halve in de eerste jaren, wanneer nog geen duidelijke afspraak is ge-
maakt, wordt steeds in de maand december geteld. 
- tussen 1866 en 1904 worden in december per gemeente geteld: de paar-
den (dekhengsten, veulen-merries, veulens, alle overige paarden), run-
deren (springstieren, melkkoeien en melkvaarzen, kalveren en pinken, 
mestossen en ander mestvee, trekossen), Schapen, varkens (excl. de big-
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gen onder de 2 maanden), bokken en geiten en hoenders. 
- in de eerste professioneel opgezette veetelling van 1910 wordt ongeveer 
dezelfde classificatie van het vee aangehouden, maar dan wordt in mei-
juni geteld.47 
Over de betrouwbaarheid van deze tellingen het volgende. De tellingen 
uit de eerste helft van de eeuw en de telling van 1910 zijn vermoedelijk 
zeer betrouwbaar omdat er werkelijk geteld wordt. In een boerensamenle-
ving, waar veebezit één van de belangrijkste criteria is voor de sociale 
positie van de boer en men bijgevolg goed op de hoogte is van elkaars 
veebezit, is ontduiking niet eenvoudig. Het teilen van vee is bovendien 
veel eenvoudiger dan het inventariseren van het grondbezit van huishou-
dingen. Ook bij de veetellingen in de jaren vijftig en zestig krijgt men 
over het algemeen de indruk dat er werkelijk regelmatig geteld is. Proble-
matisch worden deze gegevens pas na omstreeks 1870. Dan ziet men bij 
veel gemeenten in onder andere Overijssel dat de opgaven van jaar tot 
jaar weinig verschillen en afgerond worden op ronde getallen.48 Toch laat 
de veetelling van 1910 zien dat de aldus verkregen cijfers voor grotere 
gebieden waardevol blijven; de cijfers uit 1904 sluiten goed aan bij de 
resultaten van de telling uit 1910. Voor schattingen van de omvang van 
de veestapel in het rijk als geheel en in de verschillende provincies kunnen 
deze gegevens dan ook gebruikt worden. 
De problemen met het meten van de omvang de veestapel, in het voor-
gaande besproken, kunnen, gezien het grote aantal (qua tijdstip en gehan-
teerde definities) uitéénlopende tellingen niet geheel bevredigend opgelost 
worden. De opstellers van de telling van 1910 zijn zieh zeer wel bewust 
geweest van de gevolgen van hun keuze om deze telling in mei-juni toe 
doen plaats vinden. Uitgebreid gaan zij dan ook in op de vraag op welke 
wijzen de telling van 1910 vergelijkbaar kan worden gemaakt met de vôôr 
1905 gehouden tellingen.49 De correcties die zij daartoe op deze cijfers 
aanbrengen (of die zij suggereren) zijn ook in de nu volgende schattingen 
aangebracht. Zo hebben we voor de meeste soorten vee vrij consistente 
cijfers (per december van het jaar) voor 1850, 1880 en 1910 op grond 
van de tellingen voor het landbouwverslag. De talrijke tellingen die rond 
1810 zijn gehouden, maken het ook mogelijk om het aantal paarden, run-
deren en Schapen voor dat jaar goed te bepalen.5 0 
De schatting van het aantal melkkoeien, varkens en kippen levert meer 
problemen op. Het aantal melkkoeien is pas vanaf 1866 bekend; de schat-
ting van 1850 is gebaseerd op de totale rundveestapel in de jaren 1851/55 
en het aandeel van de melkkoeien in de totale rundveestapel in de jaren 
1866/70. Voor de schatting van 1810 baseer ik mij op de telling van 1807, 
die uitgebreider is dan de andere tellingen voor het veefonds. Hierin wor-
den onderscheiden: dieren ouder dan 2 jaar: stieren, ossen en koeien, en 
dieren jonger dan 2 jaar: stieren, ossen, koeien, vaarzen en pinken.5 1 Vol-
gens Goldberg zijn alle koeien en vaarzen in Holland in deze période melk-
gevend.62 In de veehouderijgebieden is het gebruikelijk om een kalf van 
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juist 1 jaar al te laten dekken en het al vroeg bij de melkproductie in te 
schakelen.83 In de overige gebieden is het aandeel van het melkvee veel 
geringer.84 Voor deze provincies is alleen het aantal koeien in 1807 als 
melkgevend geteld. Het totaal voor het Koninkrijk Holland benadert dan 
nauwkeurig de schatting van Goldberg van het aantal melkkoeien in dit 
gebied.56 
Gegevens over de aantallen varkens en kippen zijn evenmin volledig. 
Voor 1866 worden de kippen niet geteld, en voor 1851 hebben we slechts 
enkele moeilijk te interpreteren gegevens over het aantal varkens. De resul-
taten van de varkenstelling uit 1812 zijn nogal inconsistent. Volgens deze 
gegevens zou het aantal varkens in Friesland vier maal zo groot zijn als 
in 1851, in Zuid-Holland twee maal zo groot en in Utrecht slechts zo'n 
60% van het cijfer uit 1851. Slechts voor 5 provincies is de telling uit 1812 
gebruikt;88 voor de overige provincies is ook voor 1810 het cijfer uit 1851 
aangehouden. De relatieve onbetrouwbaarheid van deze cijfers is overi-
gens geen groot probleem omdat de omvang van de productie vooral op 
grond van de gegevens omtrent de accijns op het geslacht wordt berekend. 
Op de längere termijn vertoont de ontwikkeling van de kippenstapel 
een zelfde ontwikkeling als die van het aantal varkens: een zekere groei 
voor 1880, welke met het begin van de agrarische crisis sterk toeneemt. 
Op deze globale analogie zijn de schattingen van het aantal kippen in 
1810 en 1850 gebaseerd (zie verder de verantwoording van tabel 5.9). 
De aldus verkregen schattingen van de omvang en ontwikkeling van 
de veestapel vindt men in tabel 5.9. Enig commentaar hierbij: 
- de ontwikkeling van het aantal melkkoeien is in de onderscheiden land-
bouwgebieden zeer verschillend. In de oostelijke zandprovincies neemt 
dit aantal gedurende de gehele periode vrij sterk toe met in totaal zo'n 
70 tot 95%. In de overige provincies is deze toename veel geringer en 
concentreert deze zieh vooral (buiten Groningen en Zeeland) in de 
jaren na 1880. De toename van het aantal runderen laat eveneens een 
zekere versnelling zien: voor 1850 is deze toename zeer langzaam, na 
1880 relatief snel. 
- de toename van het aantal paarden is bescheiden; wel neemt ook deze 
groei gedurende de periode langzaam toe. 
- de ontwikkeling van de schapenstapel is veel onregelmatiger; in de kust-
provincies neemt het aantal Schapen tussen 1810 en 1880 sterk toe, in 
de meeste landprovincies zet al in deze periode een daling van het aantal 
Schapen in. Hier wordt het heideschaap door de verdeling van de woeste 
gronden en de toenemende rol van het rundvee in de mestvoorziening 
teruggedrongen. Het hoogtepunt van de landelijke schapenstapel ligt 
overigens in dejaren zestig, wanneer onder invloed van de 'cotton fami-
ne' de wolprijzen zeer hoog zijn en het aantal Schapen haast de 1 miljoen 
haalt. Na 1880 gaat de schapenhouderij mede door de opkomst van 
andere wol en schapenvlees exporterende landen (Nieuw-Zeeland, Au-
stralia) sterk achteruit. 
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TABEL 5.9. Schattingen van de omvang van de veestapel in Nederland, 1810-1910 (in duizend stuks). 
Melkkoeien Totaal Rundvee 
1810 1850 1880 1910 1810 1850 1880 1910 
Drente 27 33 40 51 48 53 67 96 
Overijssel 53 76 83 103 97 113 129 181 
Gelderland 70 84 95 118 121 156 186 283 
N-Brabant 83 84 99 119 142 149 180 226 
Limburg 39 37 46 58 60 58 74 105 
Groningen 47 58 46 47 102 101 96 107 
Friesland 121 141 143 167 162 191 211 307 
Zeeland 21 23 26 26 46 46 62 84 
Utrecht 54 53 61 75 72 72 87 131 
Z-Holland 124 126 149 178 176 178 219 303 
N-Holland 106 104 114 126 126 132 151 205 
Nederland 743 819 902 1068 1151 1249 1462 2027 
Paarden Schapen 
1810 1850 1880 1910 1810 1850 1880 1910 
Drente 8 9 13 16 108 124 116 66 
Overijssel 16 16 19 23 56 45 25 25 
Gelderland 30 33 36 46 77 85 62 45 
N-Brabant 24 29 32 41 68 52 43 34 
Limburg 14 14 14 17 61 66 49 16 
Groningen 25 28 31 39 57 79 83 81 
Friesland 25 23 24 27 94 86 115 116 
Zeeland 20 21 25 33 21 20 32 25 
Utrecht 11 11 12 13 23 30 29 17 
Z-Holland 32 36 39 44 26 49 60 56 
N-Holland 14 18 23 29 144 191 209 206 
Nederland 218 237 268 327 735 826 822 686 
Varkens Kipp en 
1810 1850 1880 1910 1810 1850 1880 1910 
Drente 10 14 28 60 90 104 133 278 
Overijssel 20 21 36 87 150 184 252 624 
Gelderland 28 42 94 194 226 294 430 1488 
N-Brabant 34 34 59 107 188 239 342 813 
Limburg 19 19 43 84 177 200 246 869 
Groningen 16 16 22 52 104 132 189 401 
Friesland 11 11 15 77 96 108 134 348 
Zeeland 13 13 22 35 169 185 218 450 
Utrecht 9 15 25 70 60 77 112 314 
Z-Holland 28 28 35 166 145 183 259 661 
N-Holland 24 26 24 50 90 112 155 463 
Nederland 211 240 403 980 1495 1818 2470 6710 
- het aantal varkens en het aantal kippen laat de zeer karakteristieke ont-
wikkeling zien die deze exponenten van de intensieve kleinveehouderij 
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T A B E L 5 . 1 0 . D e product ie ( = slacht + export) v a n v e e in verhouding tot d e totale veesta-












2 . + 3 . / 1 . 
Rundvee R u n d . K a l v . R u n d . K a l v . R u n d . K a l v . 
1 8 1 0 A 1 0 7 5 1 3 4 1 4 8 9 2 1 3 . 3 1 3 . 9 
1 8 5 0 1 2 4 9 1 3 6 9 9 5 5 3 0 1 5 . 3 10 .3 
1 8 8 0 1 4 6 2 1 9 4 1 2 0 8 5 6 4 19 .1 12 .6 
1 9 1 0 2 0 2 7 2 9 8 2 3 0 4 9 1 4 17 .1 1 2 . 0 
Varkens 
1 8 1 0 " 1 8 8 2 4 5 0 1 3 0 
1 8 4 4 2 5 0 B 3 4 0 2 1 3 7 
1 8 5 0 2 4 0 3 4 0 5 1 4 4 
Schapen 
1 8 1 0 * 6 6 8 177 4 2 7 
1 8 4 4 7 0 0 1 3 1 5 7 2 7 
1 8 5 0 8 2 6 1 0 0 1 4 8 3 0 
a a l leen Koninkrijk H o l l a n d 
b g e s c h a t 
c vo lgens accijnsgegevens, dus excl. on tdu ik ing belast ing 
d in procenten 
doormaken. Ook springen Gelderland, Noord-Brabant en in mindere 
mate Limburg en Overijssel naar voren als de centra hiervan. 
V.3.2. De productie van vlees 
De schatting van de omvang van de productie van rund-, kalfs-, var-
kens- en schapenvlees wordt in twee stappen gedaan. Eerst zal bepaald 
worden hoe de verhouding tussen de veestapel en de slacht plus de export 
zieh in Nederland ontwikkelt. Vervolgens zullen schattingen van het 
slachtgewicht van runderen, kalveren, varkens en Schapen gepresenteerd 
worden. De productie in kg vlees is het product van beide cijfers. 
Gegevens over de jaarlijkse slacht zijn ontleend aan de cijfers omtrent 
de accijns op het geslacht; voor runderen en kalveren zijn deze gegevens 
voor de gehele période, voor varkens en Schapen slechts tot 1852 beschik-
baar. 5 7 Deze cijfers geven natuurlijk een zekere onderschatting van de wer-
kelijke slacht omdat vooral op het platteland ontduiking van deze belas-
ting voorkomt. De uitvoersaldi van het aantal runderen, kalveren, varkens 
en Schapen zijn ontleend aan de statistieken die in appendix I besproken 
worden. 
In tabel 5.10 zijn de gegevens over de slacht en de export van vee gecon-
fronteerd met de in de vorige paragraaf geschatte omvang van de veesta-
pel. Het resultaat is een vrij consistent patroon; de verhouding tussen de 
veestapel en de jaarlijkse vleesproductie lijkt vrij constant. De ontbrekende 
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TABEL 5 . 1 1 . Schat t ingen v a n de v e r h o u d i n g tussen d e product ie v a n v e e e n d e totale vee -
stapel , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 (in procenten) . 
1 8 1 0 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 0 
R u n d e r e n 
K a l v e r e n 
Varkens 
S c h a p e n 
1 4 . 6 
1 5 . 3 
1 5 0 
3 1 
16 .1 
1 0 . 8 
1 5 8 
3 3 
19 .7 
1 3 . 0 
1 6 8 
4 0 
1 7 . 6 
1 2 . 4 
1 8 0 
5 0 
cijfers voor varkens en Schapen kunnen op grond van enkele andere onder-
zoeken eveneens geschat worden.6 8 Bovendien moet rekening gehouden 
worden met de ontduiking van de accijns op het geslacht, welke vooral 
voor varkens en Schapen omvangrijk is. In de jaren veertig zijn enige maat-
regelen genomen om deze ontduiking te verminderen, op grond waarvan 
is aangenomen dat de omvang hiervan tussen 1810 en 1850 is afgenomen. 
Een en ander resulteert in de schattingen van tabel 5.11. 
Het probleem dat zieh nu voordoet is hoe deze aldus te berekenen lande-
lijke productie van vee over de verschillende provincies verdeeld moet 
worden. De productie van rundvee valt uiteen in twee delen: de fokkerij 
en de mesterij. Uit de boekhouding van een grote vetweider in de Beem-
ster, lopend over de periode 1848-1916, kan opgemaakt worden dat de 
tweede fase ongeveer 25% van de verkoopwaarde van het vette rundvee 
uitmaakt, tegen de fokkerij van het vee ongeveer 75%.59 Met als uitgan-
spunt de landelijke verhouding tussen de omvang van de rundveestapel 
en de productie van runderen en kalveren, zijn per provincie de volgende 
correcties op deze verhouding aangebracht: 
- de relatieve omvang van de fokkerij in een bepaalde provincie wordt 
gemeten door het aandeel van hetjongvee in de rundveestapel (zie tabel 
5.8); aangenomen is dat de fokkerij 75% van de toegevoegde waarde 
van de vleesproductie vertegenwoordigt; 
- het belang van de vetweiderij in een bepaalde provincie wordt (bij ge-
brek aan beter) gemeten door het aantal in deze provincie volgens de 
accijns-statistieken geslachte runderen en kalveren; zoals in het voor-
gaande is aangetoond vindt het vetweiden van het vee vooral plaats 
in de nabijheid van de centra van consumptie, de Hollandse Steden; 
het aandeel in de toegevoegde waarde van de vetweiderij is 25%).60 
De totale rundveeproduetie kan zo over de provincies verdeeld worden. 
Dergelijke schattingen zijn niet gemaakt voor de verdeling van de varkens-
produetie over de provincies. De regionale specialisatie is hier veel minder 
ver ontwikkeld. Evenmin is het waarschijnlijk dat het nivo van de varkens-
houderij in de verschillende provincies sterk van elkaar verschilt. Dit is 
wel het geval bij de schapenhouderij. Op de zandgronden wordt het heide-
schaap vooral gehouden voor de productie van mest; in de kustprovincies 
is daarentegen de productie van wol, vlees en soms melk en kaas het doel 
van de schapenhouderij. Op grond van cijfers omtrent het aantal per pro-
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T A B E L 5 . I 2 . G e g e v e n s o v e r h e t s l a c h t g e w i c h t v a n h e t v e e , 1 8 1 0 — 1 9 1 0 ( i n k g ) . 
Enquêtes 1812/13 
O s K o e V a a r s K a l f S c h a a p V a r k e n 
A I T . A l m e l o 3 5 0 2 2 4 1 5 0 4 5 1 4 8 5 
Deventer 2 6 5 2 3 5 1 0 0 3 2 2 0 7 0 
Zwol l e 2 5 0 2 5 0 1 5 0 3 5 2 0 1 0 5 
Overijssel 2 8 7 2 3 0 1 2 5 3 0 2 0 1 1 0 
A I T . Z u t p h e n 2 5 0 2 5 0 • 3 5 • • 
Tie l 2 8 4 2 6 0 4 2 • • 
Friesland 3 5 0 2 7 5 1 4 5 3 5 3 5 1 1 0 
A IT . Zierikzee 3 2 0 2 7 5 • 4 5 1 7 9 0 
Goes 3 1 0 2 7 5 1 9 5 5 0 3 2 1 3 0 
M i d d e l b u r g 2 5 0 2 0 0 1 8 0 5 3 2 2 1 2 5 
A IT . U t r e c h t 3 0 0 2 5 0 • 4 5 » • 
Amersfoort 2 7 5 2 5 0 • 3 6 • • 
Z u i d - H o l l a n d 3 0 0 2 5 0 1 3 5 5 0 2 5 1 0 0 
Arr. H o o r n 3 3 6 2 6 1 • 8 3 2 2 9 0 
A m s t e r d a m 3 2 5 2 5 0 • 4 5 2 3 1 0 3 
A l k m a a r 2 5 0 2 5 0 • 2 2 1 5 1 0 0 
H a a r l e m 3 0 0 2 7 5 • 5 0 2 5 1 0 5 
Overige schatüngen 
R u n d K a l f S c h a a p V a r k e n 
Neder land , 1 8 1 0 2 5 0 5 0 2 0 1 0 0 
Landprov . 1 8 1 0 2 3 0 4 0 1 5 9 0 
Kuns tprov . 1 8 1 0 2 7 0 6 0 2 5 1 1 0 
A m s t e r d a m , 1 8 4 1 / 5 2 2 6 6 7 5 5 8 1 0 7 
Neder land , 1 9 1 0 3 0 0 8 0 5 0 1 1 2 
vincie geslachte Schapen in het begin van de negentiende eeuw kan men, 
uitgaande van een beperkte omvang van de handel in Schapen, schatten 
dat de slachtverhouding in Oost-Nederland variëert van 10 tot 20% en 
in West-Nederland van 40 tot 55 % van de veestapel.61 Aangenomen is 
dat dit verschil in de productie per schaap tussen het heideschaap en het 
weideschaap gedurende de gehele eeuw is blijven bestaan. 
Schattingen van het slachtgewicht van het vee zijn vooral in de jaren 
1812/13 verzameld door de Franse autoriteiten (zie tabel 5.12). Zoals C. 
Vandenbroeke al heeft aangetoond is het slachtgewicht in het begin van 
de negentiende eeuw niet ver verwijderd van het nivo hiervan in de twin-
tigste eeuw. 6 1 b Alleen bij kalveren en bij Schapen lijkt er sprake te zijn 
van een belangrijke toename. Voor de uiteindelijke berekening van de 
vleesproductie is uitgegaan van de gegevens van tabel 5.12 en is bovendien 
aangenomen dat de toename van het slachtgewicht in Oost- en West-
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Nederland geleidelijk plaats vindt. Ook is verondersteld dat het verschil 
in slachtgewicht tussen heideschaap en weideschaap is blijven bestaan. 
V.3.3. De zuivelproductie 
De kwantitatieve ontwikkeling van de zuivelproductie is het moeilijkst 
te schatten onderdeel van de totale landbouwproductie. De statistische 
basis is hier smal. Alleen aan het eind van de période wordt er een gere-
gelde statistiek van de productie van boter en kaas opgesteld. Ook rond 
1813 is er een enquête gehouden naar de omvang van de zuivelproductie, 
die echter slechts in enkele provincies bewaard is gebleven. Andere bren-
nen zijn een zo goed als complète enquête naar de melkproductie per koe 
in Groningen in 1862, een aantal schattingen van deskundigen van de 
boterproductie per koe uit de eerste helft van de negentiende eeuw en 
gegevens over gemarkte hoeveelheden boter en kaas die van een aantal 
marktplaatsen over längere perioden verzameld zijn. 
Om dit vrij uitéénlopende materiaal op systematische wijze te bewer-
ken, is de volgende méthode gevolgd: via vaste coëfficiënten ( 100 liter melk 
= 3 kg boter = 8 kg zoetemelkse kaas = 20 kg magere kaas6 2) worden 
al de bovengenoemde gegevens omgezet in schattingen van de melkgift 
per koe per jaar in de verschillende provincies (in 'standaardliters'). Met 
de op grand hiervan verkregen schattingen van de melkproductie per koe 
in Nederland en de zes provincies in de jaren 1810, 1850, 1880 en 1910 
kan de totale melkproductie in standaardliters berekend worden. Deze 
wordt dan weer met dezelfde coëfficiënten omgezet in geproduceerde hoe-
veelheden boter en kaas. De invloed van de enigszins willekeurige keuze 
van de vaste coëfficiënten is hierdoor gering.6 3 
De meest volledige gegevens over de melkproductie per koe dateren 
vanongeveer 1910 (zie tabel5.13). Hieruitblijkt dat de melkgift het hoogst 
is in de provincies Friesland, Holland en Utrecht en relatief laag in Over-
ijssel, Drente, Gelderland en Limburg. In dezelfde tabel zijn tevens enkele 
andere schattingen van de melkgift vermeld die op een zekere statistische 
basis zijn gebaseerd. Van der Poel schat de melkgift van gewone goede 
koeien in de veehouderijgebieden in het begin van de negentiende eeuw 
op 2750-3000 liter.8 4 Hiermee bestrijdt hij de berekeningen van Slicher 
van Bath, die op een melkgift van slechts 1100 tot 1800 liter uitkomt.6 5 
In Noord-Holland, waarvoor een vrij complète enquête bewaard is geble-
ven, ligt de gemiddelde melkgift in de arrondissementen Hoorn en Amster-
dam dicht bij de door Van der Poel genoemde cijfers. In Zeeland is dit 
in de districten Middelburg en Sluis eveneens het geval. Het gemiddelde 
voor de beide provincies is echter lager, zelfs belangrijk lager dan het ge-
middelde in 1910. In de negentiende eeuw is er zeker nog van een toename 
van de gemiddelde melkgift sprake geweest in de kustprovincies. 
De ontwikkeling van de melkgift in de provincies Drente en Overijssel 
kan met enkele schattingen van deskundingen en de ontwikkeling van de 
gemarkte hoeveelheden boter redelijk gereconstrueerd worden. Rond 
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TABEL 5 . 1 3 . Gegevens over d e g e m i d d e l d e melkgift per koe (in standaardliters per jaar ) , 
1 8 1 0 - 1 9 1 0 . 
1 8 1 0 Omstreeks 1 8 5 0 1 9 1 0 
D r e n t e 1 0 0 0 A 1 5 0 0 A 2 6 1 0 
Overijssel 1 0 0 0 A 1 5 0 0 A 2 3 9 0 
Gelder land • • 2 6 1 0 
N-Brabant • • 2 8 0 0 
L i m b r u g • • 2 5 0 0 
Gron ingen • 2 3 0 0 B 2 7 4 0 
Friesland 2 2 0 0 A • 3 4 7 0 
Zee land 2 3 5 0 • 2 8 7 0 
U t r e c h t « • 3 2 0 0 
Z - H o l l a n d 2 2 0 0 A • 3 1 8 0 
N - H o l l a n d 2 4 0 0 • 3 2 8 0 
Neder land • 2 9 7 0 
a schat t ingen v a n deskundigen, soms gecombineerd 
b omstreeks 1 8 6 2 
1810 schatten leden van de Commissie van Landbouw in Overijssel de 
boterproductie per koe in de beste delen van het land van Vollenhove 
op 50 ä 60 kg (1630-1960 standaardliters melk), rond Kampen op 40 kg 
(1330 standaardliters) en in de zandstreken op niet meer dan de helft hier-
van. 8 8 Ook in Drente schat men de gemiddelde productie per koe op nog 
geen 20 kg boter (670 standaardliters); alleen rond Meppel en Beilen en 
in het noordelijk grensgebied is dit hoger en halen sommige boeren 40 
kg. 6 7 Rond 1850 zijn de schattingen al hoger. Jennes schat de gemiddelde 
boterproductie van een koe in Overijssel op 40 kg. 6 8 A. Grevelink komt 
rond 1840 op 40 kg voor de Streek rond Meppel en Smilde, 40 tot 50 kg 
rond De Wijk en 30 kg in Norg. 8 9 
De stijging van de boterproductie komt vooral tot uitdrukking in de 
scherpe toename van de gemarkte hoeveelheden boter. In Drente, waar 
voor 1840 Meppel de enige botermarkt van betekenis is (daarnaast wordt 
er nog boter in Groningen ter markt gebracht), stijgt dit van ongeveer 
100.000 kg rond 1820 tot 500.000 kg rond 1850, 1.300.000 kg in dejaren 
1860/69 en 1.800.000 kg in dejaren 1870/75.70 In Overijssel neemt de 
jaarlijks in de drie Steden (Deventer, Zwolle en Kampen) gemarkte hoe-
veelheid boter toe van ± 800.000 kg rond 1820 naar 2.000.000 kg tussen 
1851/56 en 3.000.000 kg tussen 1871 /75. 7 1 Ook ziet men in beide provincies 
naast de genoemde marktplaatsen nieuwe markten ontstaan, die van de 
sterk groeiende boterhandel profiteren (in Overijssel zijn dit Wijhe, Raal-
te, Ommen, Lonneker en Enschede, in Drente Assen en Hoogeveen). 
Op grond van deze gegevens is het mogelijk schattingen van de melkgift 
te maken. 7 2 Voor de provincie Gelderland is aangenomen dat zieh hier 
een vergelijkbare ontwikkeling voordoet, zij het dat de gemiddelde melk-
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gift hier in 1810 al hoger is dan in Drente en Overijssel.73 
Voor de verdeling van de toename van de melkgift in Noord-Holland 
over de eeuw 1810-1910 is uitgegaan van gegevens omtrent gemarkte hoe-
veelheden kaas (en boter) in Noord-Holland boven het Y. De marktpro-
ductie van kaas stijgt in de acht belangrijkste marksteden van 8.5 à 9 mil-
joen kg rond 1810 naar 10.6 milj. kg rond 1850 en 12 milj. kg rond 1880.74 
De toename met ongeveer 20% in de eerste helft van de eeuw wordt gerea-
liseerd in een période waarin het aantal melkkoeien niet stijgt, en moet 
dus door een stijging van de melkgift verklaard word en. Tussen 1850 en 
1880 is dit juist andersom: het aantal melkkoeien stijgt dan met 10%>, de 
melkgift met slechts enkele procenten. Uit de statistiek van de boter- en 
kaasproductie kan bovendien opgemaakt word en dat tussen 1895 en 1910 
de melkgift weer behoorlijk toeneemt, wat overigens in aile provincies het 
geval lijkt te zijn.75 
De schattingen van de melkgift zijn tenslotte nog gebaseerd op de vol-
gende veronderstellingen: 
- de melkgift in Zuid-Holland, Utrecht en Friesland ontwikkelt zich on-
geveer als in Noord-Holland;78 
- in de provincies Limburg en Noord-Brabant volgt de melkgift de natio-
nale ontwikkeling op enige afstand;77 
- in Groningen en Zeeland neemt de melkgift in de loop van de eeuw 
slechts weinig toe. 
De definitieve schattingen (tabel 5.14) laten een vrij constante toename 
van de melkgift in Nederland zien, welke, zoals is gebleken, zeer groot 
is in de oostelijke zandprovincies en relatief gering in de kustprovincies. 
De juistheid van deze schattingen kan nader geëvalueerd worden door 
hiermee (en met gegevens omtrent de uitvoer van boter en kaas) de ont-
wikkeling van de consumptie van zuivelproducten (in kg boterequivalen-
T A B E L 5 .14. D e product ie en consumpt i e v a n zu ive lproducten e n d e consumpt i e v a n vlees 
per hoofd v a n d e bevolking, 1 8 1 0 - 1 9 1 0 . 






per k o e a 
T o t a l e 
melk-
pro-




ducten 1 1 
C o n s u m p t i e 
zuivel -
producten 
in kg per 
h o o f d 0 
C o n s u m p t i e 
vlees 
in kg per 
hoofd 
1810 743 1900 1412 275 15.7 35 .7 
1850 8 1 9 2 2 6 0 1850 6 1 4 12.2 27 .3 
1880 902 2 5 0 0 2 2 5 5 750 11.3 33 .0 
1910 1068 2 9 7 0 3 1 6 9 1510 8.5 4 3 . 3 
a i n standaardliters 
b i n mil joen standaardliters 
° in kg boterequiva lenten 
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ten) per hoofd van de bevolking te berekenen. Met de gegevens uit de 
vorige paragraaf is ook de ontwikkeling van de vleesconsumptie becijferd 
(tabel5.14). 
De consumptie van boter (en kaas en melk) blijkt volgens deze cijfers 
gedurende de gehele eeuw trendmatig te dalen omdat (1) de melkproduc-
tie achter blijft bij de bevolkingsgroei (de productie per hoofd daalt van 
649 standaardliter in 1810 via 607 liter in 1850 en 562 liter in 1880 naar 
541 liter in 1910) en (2) de export van zuivelproducten een steeds groter 
deel van de melkproductie in beslag neemt (van 19% in 1810 naar 33% 
in 1850 en 1880 en 48% in 1910). Na 1850 wordt deze daling ruim gecom-
penseerd door een toename van de vleesconsumptie; tussen 1810 en 1850 
daalt echter zowel het vleesverbruik als het boterverbruik scherp. 
Men zou geneigd zijn, gezien deze opmerkelijke daling van de consump-
tie van zuivelproducten het productiecijfer van 1810 nogmaals te onder-
zoeken.78 Is hier geen sprake van overschatting? Het is echter, gezien de 
al hoge melkgift van de koeien in Holland, Zeeland en Friesland, niet 
mogelijk om de totale melkproductie veel lager te schatten. De enige schat-
tingen die nog zeer onzeker zijn betreffen de provincies Noord-Brabant 
en Limburg. Maar zelfs een forse daling van de veronderstelde melkgift 
in deze provincies heeft slechts marginale invloed op het landelijke cijfer.79 
Bovendien is de geschatte consumptie van boter, kaas en melk per hoofd 
in 1810 niet extreem hoog. Van der Woude schat de boterconsumptie in 
Holland rond 1800 op 14 kg per hoofd.80 Vandenbroeke komt voor Vlaan-
deren in dezelfde periode op meer dan 10 kg. 8 1 De boterproductie op de 
Zeeuwse eilanden kan men in 1810 op grond van het voorgaande schatten 
op ongeveer 980.000 kg. Het is bekend dat deze provincie dan nog belang-
rijke hoeveelheden boter en kaas importeert. Met een inwonertal van on-
geveer 75.000 moet de boterconsumptie dus ruim boven de 13 kg hebben 
gelegen. In het gewest Drente is de productie van boter rond 1810 zo'n 
810.000 kg, waarvan maximaal 200.000 kg geexporteerd wordt. Ook hier 
komt men, met een bevolking van 44.000 zielen, op een consumptie van 
bijna 14 kg per hoofd. De schatting van de consumptie van zuivelproduc-
ten van 15.7 kg boterequivalenten voor geheel Nederland is dus, hoewel 
misschien aan de hoge kant, niet onwaarschijnlijk. 
De daling van de consumptie van zuivelproducten tussen 1810 en 1850 
is niet echt opmerkelijk. De stagnatie van de Nederlandse economie en 
de daling van de levensstandaard van grote delen van de arbeidende be-
volking is ook uit andere bronnen bekend.8 2 Wei opmerkelijk is dat deze 
daling ook na 1850 doorgaat en zelfs na 1880 lijkt te versnellen, terwijl 
de consumptie van vlees dan weer begint toe te nemen en de indruk bestaat 
dan de levensstandaard na omstreeks 1855 weer stijgt. Ongetwijfeld heeft 
na 1870 de opkomst van de margarine hierin een belangrijke rol gespeeld. 
De berekende melkproductie moet nog omgezet worden in geprodu-
ceerde hoeveelheden boter en kaas. Voor de provincies Drente, Overijssel, 
Gelderland, Zeeland en Groningen is aangenomen dat de totale melkpro-
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ductie tussen 1810 en 1880 tot boter wordt verwerkt. In Noord-Holland 
wordt, zo kan op grand van gegevens over de gemarkte hoeveelheden kaas 
en boter aangenomen worden, 80% van de melk tot zoetemelkse kaas en 
20%) tot boter verwerkt. De verhouding tussen de productie van boter 
en kaas in 1910 kan direct uit de statistieken in het verslag van de land-
bouw afgelezen worden. 
De vaste verhouding tussen de geproduceerde hoeveelheden melk en 
boter en zoetemelkse kaas, in het voorgaande aangehouden, is na 1880 
vermoedelijk veranderd. Doordat men zich, eerst in Friesland, gaat toeleg-
gen op het verhogen van het vetgehalte van de melk en door de verbetering 
van de techniek van de productie van boter en kaas met de komst van 
de zuivelfabrieken is de vaste coefficient (100 liter melk = 3 kg boter = 
8 kg kaas) gestegen. Daar staat tegenover dat tegelijkertijd een belangrijk 
deel van de productie van boter en kaas dan niet meer in de agrarische 
sector plaats vindt maar in de nijverheid (de zuivelfabriek). Aangenomen 
is dat beide veranderingen elkaar ongeveer opheffen, zodat de vaste coeffi-
cient gehandhaafd kan worden.8 3 
V.3.4. Overigeproducten van de veehouderij 
De ontwikkeling van de productie van wol, eieren en paarden moet 
tenslotte nog geschat worden. De jaarlijkse productie van de paardenfok-
kerij is voor Nederland en de zes provincies geschat op telkens een-derde 
van het totaal aantal paarden jonger dan 3 jaar. De eierproductie per 
kipisgeraamdop 100 in 1910,90 in 1880 en 80 in 1850 en 1810.84 Tenslotte 
zijn uit de Franse tijd enige gegevens omtrent de wolopbrengst per schaap 
verzameld (zie tabel 5.15), die tezamen met enige gegevens uit de tweede 
helft van de negentiende eeuw de basis vormen voor globale ramingen 
van de wolproductie. 
TABEL 5 . 1 5 . Schat t ingen v a n het w o l g e w i c h t per v a c h t (in kg) , 1 8 1 2 / 1 3 - 1 9 1 0 . 
1 8 1 2 / 1 3 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 0 
D r e n t e 0 . 8 l . l a 
Overijssel 1.6 • 
Gelder land 2 . 5 • 
N - B r a b a n t 1.5 • 
Zee land 2 . 5 • 
U t r e c h t 2 . 5 • 
N - H o l l a n d 3 . 5 4 . 0 A 
Beemsterboer • 4 . 5 4 . 9 5 . 4 
N e d e r l a n d • 3 . 0 A • 5 . 0 A 
a schat t ingen deskundigen 
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V.4. DE PRIJZEN 
Prijzen behoren tot de meest bestudeerde verschijnselen van de econo-
mische geschiedenis. Met name voor de Studie van de ontwikkeling van 
de prijzen van granen beschikken we over rijk bronnenmateriaal. Ge-
gevens over de prijzen van andere landbouwproducten zoals aardappels, 
wol, vee en vlees zijn echter veel schaarser. 
Drie soorten prijzen worden in de verschillende bronnen gevonden: 
- door boeren ontvangen prijzen. In principe zijn we vooral hier in gei'nte-
resseerd, maar dit bronnenmateriaal is Schaars. Uit enkele studies is 
bovendien gebleken dat er een zeer goede overeenstemming bestaat tus-
sen de prijzen op de verschillende marktplaatsen en de door boeren 
ontvangen prijzen;85 
- prijzen op regionale en internationale markten zijn voor de prijsgeschie-
denis het belangrijkste materiaal; als zodanig vormen de marktprijzen 
echter geen echt homogene groep: er moet rekening worden gehouden 
met verschillen in de wijze van notatie en bewerking van het mate-
riaal;8 6 
- institutionele prijzen, betaald door gasthuizen en andere instellingen 
speien in de geschiedenis van de prijzen in de pre- en de protostatistische 
periode eveneens een rol. Deze kleinhandelsprijzen moeten echter met 
de nodige reserves behandeld worden.8 7 
Uit verschillende studies is gebleken dat de graanprijzen op de verschil-
lende Nederlandse markten elkaar al in de zeventiende en achttiende eeuw 
vrij nauwkeurig volgen, met Amsterdam als centrale 'price-leader'.88 Voor 
de prijzen van andere intensief verhandelde producten als de handels-
gewassen en de zuivelproducten mag men dit ook aannemen.8 9 Voor een 
enkel product hoeft dit niet het geval te zijn geweest. De aardappel, die 
in het begin van de 19e eeuw nog vrij weinig verhandeld wordt, en waar-
van de transportkosten vrij hoog zijn in verhouding tot de prijs, is een 
duidelijk voorbeeld hiervan. Binnen Nederland bestaan er vrij grote ver-
schillen in de prijs van aardappels (zie tabel 5.16), welke gedurende de 
gehele periode blijven bestaan.9 0 Volgens de accijnsgegevens bestaan er 
ook grote verschillen in de prijs (de accijnswaarde) van het slachtvee, ver-
T A B E L 5 .16 . G e m i d d e l d e marktprijzen v a n tarwe, rogge, haver , koo lzaad en aardappe len 
i n verschi l lende marktplaatsen , 1786 /1803 (in guldens per h l ) . 
T a r w e R o g g e H a v e r K o o l z a a d A a r d a p p e l e n 
A m s t e r d a m 9.05 6.07 3.31 10.53 1.53 
M i d d e l b u r g 9 .40 6.36 3 .32 10.74 1.64 
U t r e c h t 10.02 6.67 3 .22 9 .64 1.11 
A r n h e m 8.07 6 .23 3 .02 9 .58 1.16 
K a m p e n 9 .34 6 .23 3 .04 1.83 
D e n Bosch 8.15 5 .59 2 .33 • 1.37 
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T A B E L 5 . 1 7 . D e ontwikkel ing v a n d e prijzen v a n d e belangrijkste l a n d b o u w p r o d u c t e n 
(gemidde lde 1 8 4 5 / 5 4 e n 1 8 7 5 / 8 4 = 1 0 0 ) . 
1 8 0 5 / 1 4 1 8 4 5 / 5 4 1 8 7 5 / 8 4 1 9 0 5 / 1 4 
tarwe 1 0 2 1 0 6 9 4 7 5 
rogge 1 0 1 1 0 6 9 4 7 8 
gerst 8 8 9 9 1 0 1 9 3 
boekwei t 8 3 1 0 1 9 9 8 9 
haver 8 7 9 1 1 0 9 9 4 
aardappe len 6 4 1 0 5 9 5 8 9 
koo lzaad 1 1 6 9 0 1 1 0 1 0 2 
tabak 1 5 9 1 0 4 9 6 9 6 
vlas 9 4 8 8 1 1 2 1 2 9 
rundvlees 6 1 7 0 1 3 0 1 5 2 
varkensvlees 5 9 7 0 1 3 0 1 0 9 
boter 6 5 7 6 1 2 4 1 1 5 
kaas 5 9 7 5 1 2 5 1 1 1 
w o l 1 3 7 9 1 1 0 9 1 1 0 
schillert die niet volledig door verschillen in de slachtgewichten verklaard 
kunnen worden. 
Ondanks deze moeilijkheden is het toch mogelijk om goede schattingen 
te maken van de prijzen van de belangrijkste landbouwproducten in de 
Perioden 1805/14, 1845/54, 1875/84 en 1905/14. De belangrijkste resulta-
ten hiervan, verwerkt in tabel 5.17, zullen kort besproken worden. De 
meest opvallende ontwikkeling is de sterke stijging van de prijzen van de 
producten van de veehouderij (exclusief de wol), welke zieh vooral tussen 
1850 en 1880 heeft voltrokken. Bij de granen is er daarentegen sprake 
van een tendentiële daling van de prijs van tarwe en rogge (door de keus 
van de jaren 1805/14 en 1845/54 nog onduidelijk in deze periode). De 
prijzen van gerst, haver en boekweit dalen niet - hier ondervindt men 
niet direct de concurrentie vanuit de nieuwe graanexporterende landen 
in Amerika. De prijs van aardappelen stijgt vooral in de eerste helft van 
de eeuw als gevolg van de aardappelziekte. 
V.5. DE RESULTATEN 
De resultaten van het voorgaande, de schattingen van de omvang en 
samenstelling van de agrarische productie van Nederland en de zes provin-
cies, gewaardeerd tegen de gemiddelde prijzen van 1845/54 en 1875/84, 
vindt men in tabel 5.18. In Nederland is de productie in deze 100 jaar 
met 155% gestegen. Deze groei van 0.94% per jaar blijft iets achter bij 
de groei van de bevolking van 0.99 %> per jaar. De toename van de aardap-
pelproductie is het grootst, onmiddellijk gevolgd door de groei van de 
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T A B E L 5 . 1 8 . D e bruto-product ie v a n d e l a n d b o u w , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 (in prijzen v a n 
1 8 4 5 / 5 4 - 1 8 7 5 / 8 4 e n mil joen guldens) . 
1 8 1 0 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 0 
Drente akkerbouw 2 . 2 5 . 8 7 . 4 1 7 . 3 
veehouderi j 2 . 8 4 . 4 7 . 8 1 4 . 2 
totaal 5 . 0 1 0 . 2 1 5 . 2 3 1 . 5 
aandee l akkerbouw* 4 4 5 7 4 9 5 5 
Overijssel akkerbouw 5 . 3 8 . 5 9 . 7 1 5 . 4 
veehouderij 5 . 4 8 . 6 1 3 . 5 2 4 . 0 
totaal 1 0 . 7 1 7 . 1 2 3 . 2 3 9 . 3 
aandee l akkerbouw* 5 0 5 0 4 2 3 9 
Gelder land akkerbouw 1 3 . 3 2 0 . 3 2 1 . 1 2 5 . 9 
veehouderi j 9 . 0 1 3 . 7 2 2 . 2 4 3 . 5 
totaal 2 2 . 2 3 4 . 0 4 3 . 3 6 9 . 5 
aandee l akkerbouw* 6 0 6 0 4 9 3 7 
G r o n i n g e n akkerbouw 1 2 . 9 16 .9 2 6 . 0 3 9 . 2 
veehouderi j 7 .3 9 . 8 1 0 . 9 1 5 . 8 
totaal 2 0 . 3 2 6 . 6 3 6 . 9 5 5 . 0 
aandee l akkerbouw* 6 4 6 3 7 1 71 
Zee land akkerbouw 1 6 . 2 1 8 . 6 2 1 . 1 3 1 . 7 
veehouderi j 3 . 7 4 . 6 7 .6 1 1 . 6 
totaal 1 9 . 9 2 3 . 2 2 8 . 8 4 3 . 2 
aandee l akkerbouw* 8 1 8 0 7 3 7 3 
N - H o l l a n d akkerbouw 2 . 8 3 . 2 8 . 0 1 0 . 5 
veehouderi j 1 5 . 8 1 8 . 8 2 3 . 3 3 2 . 5 
totaal 1 8 . 6 2 2 . 0 3 1 . 3 4 3 . 0 
aandeel akkerbouw* 1 5 1 5 2 5 2 4 
N e d e r l a n d granen 7 4 . 7 8 1 . 9 9 3 . 0 1 0 8 . 0 
a a r d a p p e l e n 1 8 . 3 3 1 . 4 5 5 . 2 8 6 . 3 
ni jverheidsgew. 1 3 . 9 16.1 1 7 . 2 2 7 . 1 
akkerbouw 1 0 6 . 9 1 2 9 . 4 1 6 5 . 4 2 2 1 . 4 
vlees 3 8 . 2 5 1 . 0 8 4 . 4 1 5 9 . 6 
zuivel 5 1 . 5 6 7 . 2 8 1 . 6 1 1 4 . 8 
over ig 8 .1 9 . 3 1 1 . 4 2 6 . 2 
veehouderi j 9 7 . 8 1 2 7 . 5 1 7 7 . 4 3 0 0 . 6 
totaal 2 0 4 . 7 2 5 6 . 9 3 4 2 . 8 5 2 2 . 0 
aandee l akkerbouw* 5 2 5 0 4 8 4 2 
*in procenten 
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vleesproductie. De productie van nijverheidsgewassen, zuivelproducten 
en vooral van granen stijgt belangrijk langzamer dan het gemiddelde. De 
productiegroei is op landelijk nivo een zieh versnellend proces: tussen 1810 
en 1850 is deze slechts 0.57% per jaar, tussen 1850 en 1880 0.97% en 
tussen 1880 en 1910 1.41%. 
De regionale verschillen in de groei van de productie zijn zeer groot. 
De totale toename is in Noord-Holland en Zeeland slechts 120 ä 130%, 
in Drente verzesvoudigt de productie ruim en in Overijssel verviervoudigt 
deze bijna. Ook in Gelderland en Groningen neemt de productie meer 
toe dan het landelijk gemiddelde. Hieruit blijkt al dat de gekozen zes pro-
vincies niet representatief zijn voor de landelijke ontwikkeling (de gemid-
delde toename in de zes provincies is 1 9 0 % , in de overige vijf provincies 
slechts 120%). 
De drie oostelijke provincies vertonen een in vele opzichten afwijkend 
groeipatroon. De productie neemt daar tussen 1810 en 1850 sneller toe 
dan tussen 1850 en 1880, wat we in geen van de andere provincies zien. 
Wel is ook in deze drie provincies de groei tussen 1880 en 1910 het snelst. 
Een ander opmerkelijk aspect van de groei van de agrarische productie 
in Oost-Nederland tussen 1810 en 1850 is dat de akkerbouwproductie min-
stens even snel toeneemt als de productie van de veehouderij. 
In de drie kustprovincies is de toename van de productie veel minder 
spectaculair. In Groningen kan een voortdurende specialisatie op de ak-
kerbouw waargenomen worden, welke voor de nodige groei zorgt. In Zee-
land stagneert de productie echter tot 1880; slechts de sterke expansie van 
de teelt van suikerbieten (en van aardappelen en vlas) doorbreekt deze 
stagnatie na dat jaar. Ook in Noord-Holland is de groei, afgezien van 
de toename van de akkerbouwproductie tussen 1850 en 1880 door het 
in cultuur brengen van de nieuwe polders, zeer bescheiden. Op een en 
ander zal nog uitvoerig ingegaan worden. 
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V I . H E T I N K O M E N I N D E L A N D B O U W 
VI. 1. HET CONCEPT INKOMEN 
De ontwikkeling van de omvang en samenstelling van het agrarisch 
inkoraen speelt een belangrijke rol in de analyse van veranderingen in 
de landbouw. De ontwikkeling van de inkomensverdeling is om de vol-
gende reden een belangrijk gegeven. In het procès van 'traditionele' eco-
nomische groei zal de intensivering van de landbouw het gevolg zijn van 
de toepassing van steeds meer arbeid op steeds minder land, waarbij de 
arbeid steeds overvloediger en het land steeds schaarser wordt. De on-
gelijkheid van de inkomensverdeling, de verhouding tussen de beloning 
van de factoren kapitaal (of grond) en arbeid, zal hierdoor toenemen. 
'Moderne' economische groei wordt daarentegen gekenmerkt door het 
steeds schaarser worden van de arbeid, waardoor de beloning hiervan snel-
ler toeneemt dan de beloning van de factor kapitaal. Wanneer het éne 
procès van groei van de agrarische productie overgaat in het andere, zal 
mede uit de analyse van de inkomensverdeling kunnen blijken. Bovendien 
kunnen met deze gegevens schattingen gemaakt worden van het aandeel 
van de landbouw in het nationaal inkomen en is het mogelijk de schatting 
van de ontwikkeling van de agrarische productie hiermee te controleren. 
Het inkomen in de landbouw bestaat uit de volgende posten: 
1. het pachtinkomen (inclusief de grondbelasting, polderlasten e.d.); 
2. het looninkomen (inclusief het looninkomen van zelfstandigen) ; 
3. rente en afschrijving op de bedrijfsinventaris en de bedrijfsgebouwen; 
4. het ondernemersinkomen (of winstinkomen). 
Berekeningen van het agrarisch inkomen voor de période 1909/12 zijn 
gepubliceerd door de staatscommissie Ebels.1 Deze berekeningen laten 
zien dat rond 1910 iets meer dan de helft van het inkomen ten goede komt 
aan de factor arbeid en dat het ondernemersinkomen zelfs in deze gunstige 
jaren negatief is (zie tabel 6.1). 
In wat volgt zal de meeste aandacht geschonken worden aan de pacht-
som en het looninkomen. Het totale looninkomen zal geschat worden als 
het product van de in hoofdstuk IV berekende arbeidsinput in manjaren 
en het gemiddeld per jaar per arbeider verdiende loon. Evenzo is de pacht-
som het product van de oppervlakte bouw- en weiland, dat is geschat 
in hoofdstuk V, en de gemiddelde pachtprijs. De schatting van het aandeel 
van de rente en afschrijving op de bedrijfsinventaris is moeilijker. Het aan-
deel van de veestapel kan met de gegevens uit hoofdstuk V goed geschat 
worden. Bovendien kan aangenomen worden dat de pachtsom van de be-
drijfsgebouwen in een vaste verhouding Staat tot de pachtsom van het 
land. Het resterende deel van deze post, de rente en afschrijving op de 
landbouwwerktuigen, moet open gelaten worden. Ook is aangenomen dat 
het ondernemersinkomen over een längere période te verwaarlozen is.2 
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T A B E L 6 .1 . H e t agrarisch i n k o m e n 3 in N e d e r l a n d volgens d e Staatscommiss ie v a n 1927, 
1909 /12 (in m i l j o e n e n g u l d e n s e n p r o c e n t e n ) . 
ft % 
N e t t o pacht som 106 36 .6 
Grondbe las t ing 8 2.8 
R e n t e inventaris 25 8.6 
K a p i t a a l i n k o m e n 139 48 .0 
L o o n arbeiders 56 19.3 
L o o n landbouwers 99 34.1 
L o o n i n k o m e n 155 53 .4 
W i n s ü n k o m e n - 4 - 1.4 
T o t a a l 290 100 
a e x c l . t u i n b o u w en b o s b o u w 
VI .2 . DELONEN 
Het kwantitatieve onderzoek naar de hoogte en de ontwikkeling van 
het loon in de landbouw in de 19e eeuw moet nog grotendeels van de 
grond komen. Behalve de résultaten van een enquête uit 1819, gepubli-
ceerd door J. M. M. de Meere, en enige loongegevens in het proefschrift 
van W. N. Schilstra,3 is hier nog zo goed als niets aan gedaan. 
Twee soorten brennen staan de onderzoeker van de Ionen in de 19e 
eeuw ter beschikking. Ten eerste zijn er gedurende deze eeuw een aantal 
enquêtes georganiseerd waarin gevraagd werd naar het 'gewone' nivo van 
de dag-, week- en/of jaarlonen.4 Ook is er door verschillende auteurs uit 
de kring van het Nederlands Landhuishoudkundig Congres rond 1850 
geschreven over de materiële en zedelijke toestand van de arbeidende be-
volking op het platteland, in welke beschrijvingen gewoonhjk ook de nor-
male dag- en/of jaarlonen genoemd worden.8 Dergelijke schattingen, ge-
geven door notabelen, gemeentefunctionarissen en dergelijke 'heeren', 
hebben vooral waarde als er sprake is van een vrij uniforme loonstandaard. 
Bestaan er echter grote verschillen in de uitbetaalde Ionen binnen de Streek 
en is de structuur van de Ionen zeer gedifferentiëerd dan is het moeilijk 
om op grond van de verkregen zeer heterogene informatie te komen tot 
het schatten van het loonnivo, hét gemiddelde zomerdagloon. Bovendien 
kan niet volledig uitgesloten worden dat de informant belang heeft bij 
het te gunstig voorstellen van de situatie in zijn dorp of Streek. 
De tweede soort brennen zijn de eigenlijke loonboekhoudingen van 
landbouwbedrijven. Deze geven gedetailleerde en, naar men mag aanne-
men, betrouwbare informatie over het loonnivo in een bepaald bedrijf. 
Dit bedrijf is echter, alleen al omdat het een boekhouding heeft, waar-
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T A B E L 6 . 2 . Z o m e r d a g l o n e n en j a a r l o n e n v a n mannel i jke arbeiders vo lgens verschi l lende 
enquêtes , 1 8 1 9 - 1 9 1 2 . 
Z o m e r d a g l o o n J a a r l o o n Indices 
in cen ten i n g u l d lens 1 8 1 9 = 1 0 0 
1 8 1 9 1 8 9 8 1 9 0 6 1 9 0 6 1 9 1 2 1 8 1 9 1 8 9 8 1 9 0 6 1 9 1 2 A 
D r e n t e 6 0 9 4 1 2 5 3 3 2 3 2 9 1 0 0 1 5 7 2 0 8 2 1 1 
Overijssel 5 4 1 1 6 1 3 0 3 2 9 3 9 7 1 0 0 2 1 4 2 4 0 2 8 1 
Gelder land 4 8 1 0 3 1 1 0 3 2 1 3 6 0 1 0 0 2 1 4 2 2 8 2 8 7 
N - B r a b a n t 5 7 1 1 3 1 1 5 2 9 8 4 0 6 1 0 0 1 9 7 2 0 2 2 7 4 
L i m b u r g 4 9 1 2 0 1 2 5 3 0 0 3 8 0 1 0 0 2 4 5 2 5 5 2 9 8 
G r o n i n g e n 6 5 1 3 6 1 4 2 3 5 3 3 7 5 1 0 0 2 1 0 2 2 0 2 2 3 
Friesland 8 2 1 1 4 1 3 0 3 5 0 4 4 9 1 0 0 1 3 8 1 5 9 2 1 1 
Zee land 8 6 1 2 5 1 3 0 3 0 9 4 0 0 1 0 0 1 4 5 1 5 0 1 7 8 
U t r e c h t 7 5 1 2 9 1 2 5 3 5 0 3 9 6 1 0 0 1 7 2 1 6 7 2 0 3 
Z - H o l l a n d 8 8 1 4 4 1 4 8 3 9 4 4 7 1 1 0 0 1 6 4 1 6 8 2 0 6 
N - H o l l a n d 8 0 1 4 4 1 6 3 4 2 1 5 5 1 1 0 0 1 7 9 2 0 4 2 6 5 
a o p grond v a n 2 6 0 z o m e r d a g l o n e n per j a a r 
schijnlijk niet representatief voor de landbouw van de Streek.6 Om bepaal-
de ontwikkelingen te illustreren zijn wel enkele gegevens uit deze boekhou-
dingen gebruikt. 
Het onderzoek naar de ontwikkeling van het loonnivo wordt bemoeilijkt 
door veranderingen in de structuur van de Ionen. De volgende veranderin-
gen kunnen geconstateerd worden. Ten eerste stijgen de Ionen van het 
inwonend personeel vooral na 1890 sneller dan de Ionen van de andere 
arbeiders, wat het gevolg is van de toenemende schaarste van dit perso-
neel.7 Ten tweede wordt de structuur van de daglonen, die vooral in Oost-
Nederland vôôr 1860 vrij eenvoudig is - men kent hoofdzakelijk het win-
ter- en het zomerdagloon - steeds gedifferentiëerder. Voor veel activiteiten 
worden afzonderlijke daglonen ingevoerd (bijv. voor wieden, aardappels 
rooien, grasmaaien), beloning per uur wordt vooral in het noorden van 
het land gebruikelijk en stuklonen vinden steeds meer ingang.8 Ten derde 
worden de verschillen tussen de daglonen steeds groter: de winterlonen 
stijgen het minst, de zomerlonen nemen aanzienlijk meer toe en de typi-
sche oogstlonen stijgen zeer sterk. Ook de stuklonen maken het vaak mo-
gelijk om relatief hoge daglonen te verdienen. Het begrip 'het gewone 
zomerdagloon', zoals dat in 1819, rond 1850 en ook nog rond 1890 ge-
bruikt wordt, verliest hierdoor aan betekenis. De enige noemer waarop 
nog een goede vergelijking mogelijk is, wordt na 1890 'het gewone jaar-
loon' van een landarbeider.9 
Ondanks deze problemen is het mogelijk de resultaten van de vier be-
langrijkste enquêtes uit 1819,1898,1906 en 1912 samen te vatten in schat-
tingen van het zomerdagloon of het jaarloon in de verschillende provincies 
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T A B E L 6.3. L o n e n betaa ld bij d e h o e v e ' D e n Vaargele i jnshoek' te G a d z a n d , 1 7 7 7 - 1 8 5 7 
(in cen ten ) . 
D a g l oon U i t m e s t e n M a a i e n per d a g Dorsen per zak 
p . d a g 
M a n V r o u w B ö n e n Gerst T a r w e Gerst T a r w e 
1777 75 • 100 143 112 » 
1782 • 45 • 146 133 100 
1787 • • • 143 100 100 
1792 75 • 100 143 113 100 
1797 • • • 117 100 100 
1802 75 • 100 143 100 100 
1807 75 45 100 100 100 100 
1812 75 • • 100 80 • 20 4 0 
1817 • • 100 100 100 100 20 4 0 
1822 75 • • per g e m e t 20 4 0 
1827 75 • 100 • 3 9 0 4 8 0 20 4 0 
1832 75 • • • • • 20 4 0 
1837 75 4 5 • 5 0 0 4 0 0 5 2 0 20 4 0 
1842 75 a • 5 0 0 4 0 0 5 2 0 20 4 0 
1847 • m • • 4 0 0 5 3 0 20 4 0 
1852 • 4 5 • 4 7 0 4 0 0 5 3 0 20 4 0 
1857 • 4 5 100 5 0 0 4 0 0 5 3 0 22 4 8 
in deze jaren (zie tabel 6.2). De combinatie van de drie onderzoekingen 
aan het eind van de période van onderzoek maakt het mogelijk om een 
vrij goed beeld van de loonverhoudingen te krijgen. De cijfers van 1819 
zijn, door de grote mate van volledigheid van deze enquête, waardoor 
het mogelijk is om statistisch verantwoorde wegingsfactoren te gebruiken, 
betrouwbaar.1 0 
In alle provincies, op één uitzondering na, zijn de lonen tussen 1819 
en 1912met meer dan 100%gestegen (tabel 6.2). In de typische landpro-
vincies (en vooral in de regio's waar de proto-industrie zieh ontwikkelt 
tot echte industrie) is deze stijging het sterkst. In Zuid-Holland, Zeeland, 
Utrecht en Friesland is de stijging van het loon geringer. De grote loonver-
schillen die er aan het begin van de période bestaan, worden door deze 
ontwikkelingen belangrijk verkleind. 
Het verder invullen van de stijging van de lonen in de période tussen 
1819 en 1898 is een vrij hachelijke onderneming. Voor een schatting van 
het loonnivo rond 1850 beschikken we wel voor enige gebieden (Zeeland, 
Friesland, Utrecht, Salland, de Veluwe) over de al genoemde rapporten 
betreffende een onderzoek naar 'den zedelijken en materiëlen toestand 
der arbeidende bevolking ten platten lande'. Bovendien Staat de eerste 
helft van de 19e eeuw bekend om de voortdurende starheid van het loon-
peil, welke voor het platteland rond Alkmaar, voor de stad Amsterdam 
en voor (delen van) het platteland van Overijssel, Gelderland en Drente 
is aangetoond.1 1 Deze starheid is echter geen universeel verschijnsel. In 
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T A B E L 6.4. Schat t ingen v a n de g e m i d d e l d e z o m e r d a g l o n e n in d e N eder landse l a n d b o u w , 
1 8 1 0 - 1 9 1 0 ( i n c e n t e n ) . 
I n c e n t e n Indices 1810 = 100 
1810 1850 1880 1910 1810 1850 1880 1910 
Drente 6 0 60 93 126 100 100 155 2 1 0 
Overijssel 5 4 5 4 81 141 100 100 150 262 
Gelder land 4 8 4 8 80 124 100 100 167 259 
N-Brabant 57 50 83 136 100 88 146 238 
L i m b u r g 4 9 49 83 136 100 100 169 277 
Gron ingen 65 79 110 143 100 122 169 2 2 0 
Friesland 82 70 100 151 100 86 122 185 
Zee land 86 65 100 142 100 75 116 165 
U t r e c h t 75 75 100 139 100 100 133 185 
Z - H o l l a n d 88 8 8 125 165 100 100 142 187 
N - H o l l a n d 8 0 80 136 187 100 100 170 2 3 4 
Neder land 65 62 97 145 100 9 6 149 2 2 2 
de antwoorden op de Goldberg-enquete uit 1800 wordt regelmatig gespro-
ken over een daling of stijging van het loonpeil, met name in de kustprovin-
cies.12 Het meer gedifferentieerde loonstelsel in deze regio, waar ook vrij 
veel stuklonen worden betaald, is ook flexibeler dan het loonstelsel in Oost-
Nederland. De administratie van de hoeve 'Den Vaargeleijnshoek' in 
Zeeuws-Viaanderen illustreert dit enigszins (tabel 6.3). Hoewel het ge-
wone daggeld van man en vrouw gedurende de periode 1777-1857 niet 
verändert, treden er toch zekere veranderingen op in het loonpeil. Tot 
1812 daalt het dagloon voor het maaien van gerst en bonen vrij behoorlijk; 
de omzetting hiervan in een stukloon per gemet na 1817 zal vermoedelijk 
deze trend doorgezet hebben. Later buigt de trend om: na 1830 gaat het 
loonpeil weer iets stijgen. Overigens laat de tabel maar een deel van de 
ontwikkeling van het loonnivo zien; in totaal kende men op deze hoeve 
meer dan 50 soorten dag- en stuklonen voor verschillende soorten werk 
en groepen arbeid(st)ers. 
De schattingen voor het jaar 1850, gemaakt op grond van bovenstaande 
brennen, wijken in enkele gevallen af van de schattingen uit 1819 (die 
ik ook voor 1810 geldig acht) (tabel 6.4). In drie provincies dalen de Ionen 
(Zeeland, Friesland en Noord-Brabänt), in Groningen stijgen ze. 1 3 In de 
overige provincies blijven ze constant; in Limburg is dit bij gebrek aan 
betere informatie verondersteld. Per saldo daalt het landelijk loonpeil in 
de landbouw met zo'n 4%. 
De loonstarheid van de eerste helft van de negentiende eeuw wordt na 
1850 geleidelijk doorbroken.14 In Noord-Holland, waar het in cultuur 
brengen van de Haarlemmermeerpolder en enkele grote bedijkingen in 
de kop van deze provincie een grote vraag naar arbeid doet ontstaan, 
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T A B E L 6.5. J a a r l o n e n v a n i n w o n e n d personeel i n twee Groninger bedri jven (1824—1914), 
in guldens . 
Bedrijf in H u m s t e r l a n d Bedrij f in Lal leweer 
Eerste T w e e d e Eerste T w e e d e Vij f k n e c h t e n e n 
knecht knecht d iens tbode d iens tbode twee m e i d e n 3 
1 8 2 4 / 3 4 1360 
1 8 3 4 / 4 4 1360 
1843 /50 105 4 5 45 28 1844 /54 1400 
1851 /60 101 50 4 6 27 1 8 5 4 / 6 4 1500 
1861 /70 112 56 49 32 1 8 6 4 / 7 4 1900 
1871 /80 144 81 6 6 39 1 8 7 4 / 8 4 2 0 0 0 
1881 /90 106 73 65 22 1 8 8 4 / 9 4 2 2 0 0 
1891 /00 126 51 77 • 1 8 9 4 / 0 4 2 5 0 0 
1901 /10 176 77 99 • 1 9 0 4 / 1 4 3 0 0 0 
inclusief kost en inwoning; schatt ing v a n totale arbeidskosten g e m i d d e l d per jaar . 
kunnen in 185 7 en 1859 al gemiddelde zomerdaglonen van meer dan f 1,00 
in de landbouw aangetoond worden.1 5 Na 1860 is de stijging van de nomi-
nale Ionen een landelijk verschijnsel, zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit ge-
gevens omtrent de Ionen in twee Groningse akkerbouwbedrijven (tabel 
6 .5 ) . 1 6 Tot omstreeks 1880 blijven de Ionen dan toenemen, waarna de 
agrarische crisis hier (tijdelijk) een eind aan maakt. De schatting van het 
nivo van de Ionen rond 1880 is voornamelijk gebaseerd op twee enquêtes: 
het onderzoek van de staatscommissie uit 1886 en het onderzoek uit 1906 
waarin ook gevraagd wordt naar het nivo van het loon 3 0 en 2 0 jaar gele-
den (resp. in 1876 en in 1886) . Tussen 1880 en 1 9 1 0 blijken de Ionen, 
ondanks de tussenliggende crisis, in geheel Nederland ongeveer even snel 
te zijn gestegen als tussen 1850 en 1880. Na 1880 concentreert de loonstij-
ging zieh eveneens sterk in Oost- en Zuid-Nederland (Overijssel, Gelder-
land, N-Brabant en Limburg) (tabel 6 .4) . 
V I . 3 . DE PACHTPRIJZEN 
Naar de ontwikkeling van de pachtprijzen is, evenals naar de ontwikke-
ling van het loon, nog weinig onderzoek gedaan. Het meest uitgebreide 
onderzoek op dit gebied is gepubliceerd door de commissie, ingesteld in 
1922, die belast was met 'een hernieuwd onderzoek naar de baten welke 
van de afsluiting en droogmaking der Zuiderzee mögen worden ver-
wacht'. 1 7 Deze commissie maakt in het eindverslag gebruik van twee bren-
nen om de ontwikkeling van de pachtprijzen over een lange période te 
volgen. Ten eerste verzamelt men van verschillende regio's gegevens over 
de ontwikkeling van de pacht- of koopprijzen van speeifieke stukken land. 
Ten tweede gebruikt (en bekritiseert) men de door de samenstellers van 
1 1 8 
T A B E L 6.6. B r u t o - p a c h t w a a r d e a v a n de cu l tuurgrond volgens de kadastrale schatt ingen, 
omstreeks 1820 en 1880 (in guldens per hectare) . 
1820 1880 
T o t a a l b T o t a a l b B o u w l a n d W e i - en 
hoo i land 
T u i n b o u w -
grond 
D r e n t e 9 .00 16.50 14.00 18.00 34 .00 
Overijssel 14.10 2 6 . 8 0 20 .00 30 .00 58 .00 
Gelder land 18.80 38 .50 32 .00 43 .00 79 .00 
N - B r a b a n t 2 2 . 6 0 36 .50 33 .00 41 .00 5 2 . 0 0 
L i m b u r g 2 3 . 1 0 c 29 .30 28 .00 35 .00 5 8 . 0 0 
G r o n i n g e n 24 .80 4 6 . 0 0 4 8 . 0 0 42 .00 5 7 . 0 0 
Friesland 2 1 . 8 0 5 2 . 0 0 52 .00 52 .00 8 0 . 0 0 
Zee land 3 0 . 6 0 5 0 . 9 0 52 .00 47 .00 73 .00 
U t r e c h t 2 2 . 6 0 4 8 . 5 0 32 .00 53 .00 9 5 . 0 0 
Z - H o l l a n d 30 .00 6 4 . 8 0 5 7 . 0 0 68 .00 134.00 
N - H o l l a n d 31 .30 6 2 . 7 0 5 5 . 0 0 65 .00 127.00 
N e d e r l a n d 23 .10 4 4 . 5 0 39 .00 48 .00 8 4 . 0 0 
a v66r aftrek v a n polderlasten e n grondbelas t ing 
b e x c l . t u i n b o u w g r o n d 
c omstreeks 1845 
het verslag van de landbouw in de periode 1881-1905 verkregen gegevens 
over de pacht- en koopprijzen van de grond. 1 8 
Enkele belangrijke bronnen kunnen hier nog aan toegevoegd worden. 
De kadastrale schattingen van de belastbare (of pacht) waarde van de 
grond, opgemaakt rond 1830 en 1880, geven een goede indruk van de 
structuur en ontwikkeling van de pachtprijs in de verschillende prövin-
cies.19 Daarnaast is er sinds 1924, het jaar van het verschijnen van het 
verslag van de 'Zuiderzee-commissie', nog wel enig onderzoek gedaan 
naar de ontwikkeling van de pachtprijzen in enkele streken.20 
De belangrijkste bron voor het onderzoek naar de ontwikkeling van 
de pachtprijs zijn de kadastrale schattingen van de pachtwaarde van de 
grond. De eerste is rond 1830 gemaakt op grond van de prijzen en de 
pachten in de periode 1812-1826; de herziening hiervan dateert uit 1883 
en is gebaseerd op de pachten in de jaren 1877-1881.2 1 Alleen voor de 
provincie Limburg is de eerste schatting pas in 1847 afgerond. De schattin-
gen van de pachtwaarde van de gronden zijn direct door de inspecteurs 
van de grondbelasting vergeleken met de werkelijk in de basisperiode be-
taalde pachten, om aldus de juistheid van de schatting aan te tonen. 2 2 
De betrouwbaarheid van deze schattingen is mede hierdoor groot. 
Gegevens over de pachtwaarde van de grond zijn een goede indicator 
van de intensiviteit van het grondgebruik van de landbouw. De grote ver-
schillen tussen aan de ene kant Oost-Nederland (Drente, Overijssel, in 
mindere mate Gelderland) en aan de andere kant West-Nederland (Hol-
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land, Zeeland) komen duidelijk uit deze gegevens naar voren (tabel 6.6). 
Friesland, Groningen en Utrecht sluiten qua nivo van de pachtprijzen 
duidelijk bij de laatste regio aan. Limburg en N-Brabant nemen rond 1820 
nog een duidelijke tussenpositie in, maar hören in dit opzicht in 1880 ge-
heel bij de Oost-Nederlandse regio. De verschillen in de pachtwaarde per 
hectare cultuurgrond tussen de provincies lijken overigens tussen 1820 en 
1880 eerder toe dan af nemen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat 
vooral de pachtwaarde van wei- en hooilanden in deze période toeneemt. 
Vooral in Holland en Friesland beschikt men over veel goede weidegron-
den. Het relatief achter blijven van N-Brabant en Limburg, waar men 
juist weinig weidegronden heeft, wordt mede hierdoor verklaard (vergelijk 
tabel 5.1). 
Voor de ontwikkeling van de pachtprijzen na 1880 beschikken we over 
een officiële statistiek van de koop- en pachtprijzen die jaarlijks is gepubli-
ceerd in het verslag van de landbouw. Hiervan is over de période 1881 
t/m 1905 een bewerking versehenen in het landbouwverslag van 1906.23 
Een vergelijkbare opgave van de pachtprijzen geeft het verslag van de 
commissie Ebels over 1912.24 Om deze statistieken is in deze jaren nogal 
wat te doen geweest.26 Hoewel de kritiek zieh vooral op de statistiek van 
de koopprijzen heeft gericht, blijven de resultaten van de statistiek van 
de pachtprijzen niet volledig buiten schot. Vooral de ongelijksoortigheid 
van de in de verschillende jaren verpachte en verkochte stukken grond 
levert problemen op. De verkoop of verpachting van grote stukken woeste 
grond, die natuurlijk per hectare weinig opbrengt, kan in sommige jaren 
grote invloed uitoefenen op het gemiddelde. Deze verkopen en verpachtin-
gen moeten dus uit de statistiek gehaald worden. Waar de grens nu getrok-
ken moet worden tussen woeste grond en cultuurgrond, is niet altijd duide-
lijk - bepaalde verkopen zullen immers beide bevatten - zodat de objecti-
viteit van deze statistiek in het geding is. De ene bewerker, die strenger 
selecteert, komt tot ietwat andere resultaten dan de bewerker die minder 
streng selecteert. De samenstellers van de bewerking uit 1906 hebben deze 
problemen echter op voldoende wijze onderkend en, voor zover mogelijk, 
opgelost.26 Deze bewerking is mijns inziens dan ook goed bruikbaar voor 
de analyse van de ontwikkeling van de pachtprijzen in de période 
1880-1905. 
De statistiek uit 1912 is van een wat ander karakter. Het betreft hier 
alleen publiek verpachte, onbehuisde grond, welke gewoonlijk een hogere 
pacht noteert dan de onderhands verpachte grond. Bovendien is de statis-
tische basis aanzienlijk smalier: het betreft in totaal ruim 11.000 ha tegen 
omstreeks 170.000 ha voor de statistiek van voor 1906.27 
De trendmatige ontwikkelingen die uit de statistieken over 1881 t/m 1905 
afgelezen kunnen worden, zetten zieh in de cijfers van 1912 door, wat 
de betrouwbaarheid van deze gegevens bevestigt (tabel 6.7). Op het zand 
en in de veenkoloniën heeft men het minst te lijden van de crisis; de pachten 
beginnen daar al na 1890 weer te stijgen en nemen in totaal met meer 
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T A B E L 6.7. D e ontwikkel ing v a n d e pachtpri jzen in d e verschi l lende provincies e n land-
b o u w g e b i e d e n , 1 8 8 1 / 8 5 - 1 9 1 2 (indices 1881 /85 = 100) . 
1881 /85 8 6 / 9 0 9 1 / 9 5 9 6 / 0 0 0 1 / 0 5 1912 
D r e n t e 100 76 96 106 124 195 
Overijssel 100 82 77 87 9 6 152 
Gelder land 100 92 96 95 109 179 
N - B r a b a n t 100 87 89 96 103 153 
L i m b u r g 100 87 80 85 102 144 
G r o n i n g e n 100 88 8 4 78 85 106 
Friesland 100 92 92 88 107 140 
Zee land 100 89 93 96 102 131 
U t r e c h t 100 89 92 92 96 125 
Z - H o l l a n d 100 92 95 92 99 120 
N - H o l l a n d 100 87 85 86 91 113 
Landbouwgebiedt 
Veehouder i j 
72 
100 90 88 87 97 118 
Zeeklei 100 8 6 85 82 91 113 
Rivierklei 100 89 8 8 8 3 9 0 106 
Z a n d g r o n d e n 100 9 0 97 105 111 193 
V e e n k o l o n i e n 100 95 110 I I I 125 154 
dan 50% toe. Op de klei komt de crisis het hardst aan. Daar is deze boven-
dien langdurig; het peil van de pachtprijzen van 1881/85 is er in 1901/05 
nog niet bereikt. De weidestreken nemen een tussenpositie in. 
Tenslotte dienen op grond van de kadastrale schattingen van omstreeks 
1820 en 1880 schattingen voor de jaren 1810, 1850 en 1880 gemaakt te 
worden. Daartoe zijn uit zeer uiteenlopende bronnen reeksen pachtprijzen 
voor stukken land in verschillende delen van Nederland verzameld en, 
om het overzicht te vereenvoudigen, gei'ndexeerd (zie tabel 6.8). Uit deze 
gegevens kan opgemaakt worden dat de pachten tussen 1810 en 1820 geen 
uniforme beweging vertonen. Alleen in de zeekleigebieden lijkt er sprake 
te zijn van een duidelijke daling. Deze gebieden worden dan ook het meest 
getroffen door de crisis na 1817, welke vooral in een stefke daling van 
de graanprijzen tot uitdrukking komt. Tevens blijkt uit de meeste reeksen 
dat de stijging tussen 1850 en 1880 aanzienlijk groter is dan die tussen 
1820 en 1850, wat in overeenstemming is met hetgeen bekend is over de 
conjuncturele ontwikkeling van de landbouw in deze periode.2 8 
Op grond van het voorgaande zijn de schattingen van de gemiddelde 
pachtprijzen in de jaren 1810 tot 1910 gemaakt (tabel 6.9). Hieruit blijkt 
dat in geheel Nederland de pachtprijs in deze 100 jaar met zo'n 140%) 
toeneemt. Deze stijging is vrij sterk geconcentreerd in de periode 
1850-1880. De toename van de gemiddelde pachtprijs is nogal ongelijk 
over de provincies verdeeld. In Drente, Gelderland en Friesland is deze 
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T A B K L 6.8. Gegevens over de ontwikkel ing v a n d e pachtpri jzen in verschi l lende streken, 
1 8 1 0 - 1 9 1 0 (indices 1820 = 100) . 
1810 1820 1850 1880 1910 
Overijssel K a m p e r e i l a n d 123 100 145 3 8 8 321 
A l m e l o 100 100 118 • • 
D e l d e n (Twickel ) 100 100 105 • • 
Zwollerkerspel 71 100 119 • • 
D e v e n t e r , kleigr. • 100 182 127 203 
D e v e n t e r , zandgr . • 100 177 2 1 5 3 0 0 
Gelder land M i d d a c h t e n 79 100 106 • • 
G u l e m b o r g • 100 155 281 2 6 6 
div. stukken • 100 174 385 • 
N - B r a b a n t Niervaart • 100 176 2 5 2 2 8 4 
Breda 128 100 150 • • 
Friesland M a r u m 96 100 107 2 7 8 247 
L e e u w a r d e n 78 100 122 467 4 3 9 
Zee land W a l c h e r e n , we i l and 112 100 101 259 220 
W a l c h e r e n , b o u w l a n d 111 100 139 225 297 
div. stukken • 100 128 2 0 9 • 
div . hofsteden • 100 104 188 • 
Z - H o l l a n d Beijerland 130 100 130 2 5 0 2 3 0 
div . s tukken • 100 104 2 0 9 • 
N - H o l l a n d z a n d g r o n d • 100 102 3 7 4 • 
A m s t e r d a m 9 3 100 100 2 5 4 293 
T A B E L 6.9. Schat t ingen v a n d e g e m i d d e l d e pachtpri jzen v a n ] het b o u w - e n we i land , 
1 8 1 0 - 1 9 1 0 (in guldens per hectare) . 
Guldens Indices 1810 = 100 
1810 1850 1880 1910 1810 1850 1880 1910 
D r e n t e 9 .00 10.90 16.50 2 8 . 2 0 100 121 183 313 
Overijssel 14.10 17.30 2 6 . 8 0 35 .60 100 123 190 2 5 2 
Gelder land 18.80 2 3 . 7 0 3 8 . 5 0 5 8 . 1 0 100 126 2 0 5 309 
N - B r a b a n t 2 2 . 6 0 26 .10 36 .50 4 9 . 6 0 100 115 162 2 1 9 
L i m b u r g 18.00 2 0 . 8 0 2 9 . 3 0 3 8 . 1 0 100 116 163 • 212 
Gron ingen 2 6 . 0 0 31 .00 4 6 . 0 0 4 6 . 0 0 100 119 177 177 
Fries land 2 1 . 8 0 3 0 . 0 0 52 .00 6 7 . 1 0 100 138 2 3 9 3 0 8 
Z e e l a n d 3 2 . 1 0 3 6 . 8 0 50 .90 6 1 . 6 0 100 115 159 192 
U t r e c h t 2 2 . 6 0 2 9 . 1 0 4 8 . 5 0 5 5 . 8 0 100 129 215 247 
Z - H o l l a n d 30 .00 3 8 . 7 0 6 4 . 8 0 73 .20 100 129 2 1 6 2 4 4 
N - H o l l a n d 31 .30 39 .30 6 2 . 7 0 6 6 . 5 0 100 126 2 0 0 212 
N e d e r l a n d 2 3 . 0 0 28 .40 4 4 . 5 0 5 5 . 0 0 100 123 193 2 3 9 
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zo'n 200% of meer, in Groningen echter nog geen 80%, en ook in Zeeland 
blijft de stijging onder de 100 %. 
VI .4. HET M E T E N V A N D E F A C T O R K A P I T A A L E N D E R E N T E E N A F S C H R I J V I N G 
O P D E B E D R I J F S I N V E N T A R I S 
In Nederland zijn in de negentiende eeuw geen systematische gegevens 
verzameld over de omvang en samenstelling van net kapitaal dat in de 
landbouw gebruikt wordt. Wei beschikken we over voldoende gegevens 
over de omvang en de waarde van de veestapel en van de landbouwgrond. 
Bovendien kan, in navolging van de commissie Ebels, de waarde van de 
bedrijfsgebouwen geschat worden als een vast percentage, 8%, van de 
waarde van de landbouwgrond.29 De belangrijkste posten van de factor 
kapitaal kunnen zo bepaald worden. In Belgie, waar men wel beschikt 
over volledige statistieken van de omvang en samenstelling van het kapi-
taal dat in de landbouw gebruikt wordt voor een aantal jaren in de tweede 
helft van de negentiende eeuw (van 1846 tot 1910), vormt alleen de land-
bouwgrond al 82 tot 90% van dit totale kapitaal. De enige post die voor 
Nederland niet geschat kan worden, het kapitaal gei'nvesteerd in land-
bouwmachines neemt, in Belgie slechts 0.6 tot 2.5%> van het totale kapitaal 
in beslag.30 Aangezien de opbouw van de factor kapitaal in Nederland 
weinig van die in Belgie zal verschillen, leidt het verwaarlozen van deze 
post dus niet tot grote fouten. 
De waarde van de veestapel is bepaald met de gegevens over de prijzen 
hiervan uit hoofdstuk V (verantwoording tabel 5.17). Wel moet het rente-
percentage nog geschat worden dat de relatie tussen het landbouwkapitaal 
en de bijdrage van dit kapitaal aan het agrarisch inkomen aangeeft; dit 
rentepercentage bepaalt dus het geschatte inkomen dat boeren genieten 
uit het bezit van bedrijfskapitaal. Hetzelfde rentepercentage is ook ge-
bruikt om de waarde van de grond via de pachtprijzen te bepalen. 
De rentestand vertoont in Nederland in de 19e eeuw een enigszins dalen-
de tendens van ruim 5%> omstreeks 1800 (een tijdelijk hoogtepunt in de 
Bataafs-Franse periode) naar ruim 4%> rond 1900.31 Het is echter niet aan-
nemelijk dat boeren dit rendement van hun investeringen hebben verkre-
gen. Zelfs in de zeer moderne landbouwonderneming 'De Wilhelminapol-
der' in Zeeland ligt het rendement vrijwel steeds beneden de rentestand 
op de markt. 3 2 Een vrij voorzichtige schatting van het door boeren (en 
Verpächters) werkelijk verkregen rendement komt uit op 4%. Gezien de 
geringe veranderingen in de rentestand in de loop van de eeuw is er van 
afgezien om in deze schatting verdere nuances aan te brengen. 
Met deze gegevens kan de factor kapitaal (in lopende prijzen of in con-
stante prijzen van 1845/54-1875/84) en de bijdrage van de rente en af-
schrijving op de inventaris geschat worden (zie tabel 6.10 en 7.5). 
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VI.5. DE RESULTATEN 
Voordat de resultaten berekend kunnen worden, moet nog een factor 
bepaald worden, namelijk het aantal zomerdaglonen dat een arbeider per 
jaar verdient. Volgens de enquêtes van de Staatscommissie van 1906 kan 
deze factor op ongeveer 260 geschat worden; andere brennen geven ge-
woonlijk lagere schattingen.38 Het is helaas onmogelijk gebleken om schat-
tingen van de omvang van de werkloosheid in de verschallende provincies 
en de verschillende jaren te maken; het grondmateriaal hiervoor ont-
breekt. Daarom is deze factor hier voor de gehele eeuw op 250 (werkda-
gen) geschat. Op veranderingen in de arbeidsinput als gevolg van het toe-
of afhemen van de (verborgen) werkloosheid zal in de volgende hoofdstuk-
ken ingegaan worden. Met deze factor, en de gegevens van tabel 4.12 
en tabel 6.4, kan de loonsom geschat worden. Het overige inkomen is in 
het voorgaande al geheel bepaald. 
De resultaten van de schattingen van het agrarisch inkomen (in lopende 
prijzen) vindt men in tabel 6.10. Over de gehele période is het agrarisch 
inkomen van Nederland meer dan verdrievoudigd. Vooral tussen 1850 
en 1880, maar eveneens tussen 1880 en 1910, is de groei vrij fors (cumula-
tieve groeivoeten: 1810-1850: 0.7%, 1850-1880: 1.9%, 1880-1910: 
1.3%). Deze groei is natuurlijk het resultaat van twee ontwikkelingen: 
de toename van de (netto-) productie van de landbouw en de stijging van 
de landbouwprijzen. 
De groei van het inkomen is het grootst in Drente, waar dit haast verzes-
voudigt, en in Gelderland en Overijssel. In Zeeland is de toename van 
het inkomen vrij gering. 
Deze groei gaat samen met een zekere stijging van het loonaandeel; 
tussen 1850 en 1880 gaat dit nog langzaam, maar na 1880 stijgt het loon-
aandeel snel. Het pachtaandeel neemt naar verhouding af. 
Aan het begin van de période is de verdeling van het inkomen in de 
verschillende provincies zeer uitéénlopend. In de landprovincies (Drente, 
Overijssel) ligt het loonaandeel al op een hoog nivo; dit stijgt dan nog 
maar weinig. In de kustprovincies is het loonaandeel veel geringer, maar 
stijgt dit vooral na 1880 fors. De inkomensverdeling in de verschillende 
provincies tendeert dus naar het landelijk gemiddelde. 
Deze inkomensverdeling wordt in hoge mate beheerst door twee ver-
houdingsgetallen: de verhouding tussen de arbeidsinput en de oppervlakte 
bouw- en weiland (waarover in de volgende hoofdstukken meer) en de 
verhouding tussen het loon en de pachtprijs. Een critérium om de mate 
van ongelijkheid van de inkomensverdeling te bepalen is deze verhouding 
tussen loon en pachtprijs. Men kan de vraag stellen: hoeveel dagen moet 
een arbeider werken om 1 hectare bouw- of weiland te kunnen pachten? 
Met de cijfers uit de tabellen 6.4 en 6.9 kan deze vraag direct beantwoord 
worden (tabel 6.11). 
De ontwikkeling van deze verhouding is als volgt: tussen 1810 en 1850 
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T A B E L 6 . 1 0 . Schat t ingen v a n he t i n k o m e n in de l a n d b o u w , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 (in miljoen gul-
dens) . 
1 8 1 0 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 0 
Drente l o o n i n k o m e n 1.5 2 . 6 5 . 0 8 . 9 
overig i n k o m e n a 0 . 8 1.2 2 . 2 4 . 4 
totaal 2 . 3 3 . 8 7 . 3 1 3 . 3 
aandeel l o o n i n k o m e n b 6 5 6 8 6 8 6 7 
Overijssel l o o n i n k o m e n 3 . 6 5 .1 8 . 9 16.1 
overig i n k o m e n a 2 . 5 3 . 4 6 .1 8 . 9 
totaal 6 . 0 8 . 6 1 5 . 0 2 4 . 9 
aandee l l o o n i n k o m e n 0 . 6 0 5 9 5 9 6 5 
Gelder land l o o n i n k o m e n 5 . 4 7 .7 1 4 . 9 2 5 . 3 
overig inkomen" 5 . 3 7 .2 1 2 . 6 1 9 . 8 
totaal 1 0 . 7 1 4 . 8 2 7 . 4 4 5 . 1 
aandee l l o o n i n k o m e n b 5 0 5 2 5 4 5 6 
Gron ingen l o o n i n k o m e n 3 . 5 5 . 9 9 . 4 1 3 . 8 
overig i n k o m e n 3 4 . 9 6 . 2 9 .7 1 0 . 4 
totaal 8 . 4 12 .0 19 .1 2 4 . 3 
aandee l l o o n i n k o m e n b 4 2 4 9 4 9 5 6 
Zee land l o o n i n k o m e n 4 .1 4 . 7 7 . 9 12 .7 
overig i n k o m e n 3 4 . 6 5 . 7 8 . 6 1 0 . 3 
totaal 8 . 6 1 0 . 4 1 6 . 4 2 3 . 0 
aandee l l o o n i n k o m e n b 4 8 4 5 4 8 5 5 
N - H o U a n d l o o n i n k o m e n 4 . 8 5 . 6 12 .7 1 9 . 8 
overig i n k o m e n 3 5 . 4 7 .0 1 4 . 0 1 5 . 5 
totaal 1 0 . 2 1 2 . 5 2 6 . 7 3 5 . 3 
aandee l l o o n i n k o m e n b 4 7 4 5 4 8 5 6 
Neder land l o o n i n k o m e n 5 0 . 1 6 5 . 2 1 1 6 . 8 1 8 9 . 7 
p a c h t i n k o m e n 4 1 . 3 5 4 . 1 8 9 . 7 1 1 4 . 3 
rente en afschrijving inventaris 6 . 4 8 . 7 1 7 . 6 2 7 . 3 
totaal 9 7 . 8 128 .1 2 2 4 . 1 3 3 1 . 3 
aandee l l o o n i n k o m e n b 5 1 5 1 5 2 5 7 
3 p a c h t i n k o m e n e n rente en afschrijving inventaris 
b i n p r o c e n t e n 
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T A B E L 6 .11 . D e v e r h o u d i n g tussen d e gemidde lde pachtprijs e n he t g e m i d d e l d e z o m e r d a g -
loon (aantal w e r k d a g e n n o d i g voor h e t p a c h t e n v a n een h a b o u w - en we i land) , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 . 
1810 1850 1880 1910 
D r e n t e 15 18 18 22 
Overijssel 2 6 32 33 25 
Gelder land 39 4 9 4 8 4 7 
N - B r a b a n t 4 0 52 4 4 37 
L i m b u r g 37 42 35 28 
G r o n i n g e n 4 0 39 42 32 
Friesland 27 4 3 52 4 4 
Z e e l a n d 37 57 51 4 3 
U t r e c h t 30 39 49 40 
Z - H o U a n d 34 4 4 52 4 4 
N - H o U a n d 39 4 9 46 3 6 
N e d e r l a n d 35 4 6 4 6 38 
stijgt de pachtprijs, terwijl het loon relatief en in enkele provincies zelfs 
absoluut daalt. Overal neemt deze verhouding dan ook toe; Groningen 
is de enige uitzondering op deze regel. Na omstreeks 1860 gaan de Ionen 
overal sterk toenemen en houden zij tot 1880 de eveneens sterk stijgende 
pachtprijzen goed bij. Na 1880 is de stijging van de Ionen zelfs belangrijk 
groter dan de toename van de pachtprijs; de verhouding daalt dan overal 
buiten Drente. Deze ontwikkeling van de relatieve schaarste van de arbeid 
in verhouding tot die van de grond, welke tussen 1810 en 1850 afheemt 
maar daarna weer gaat toenemen - een ontwikkeling die we ook in hoofd-
stuk IV in de omvang en samenstelling van de factor arbeid tegen zijn 
gekomen - typeert mijns inziens in hoge mate de economische ontwikke-
ling van de Nederlandse landbouw in deze eeuw. In de volgende hoofd-
stukken zal daar verder op ingegaan worden. 
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V I I . D E G R O E I V A N P R O D U C T I E E N I N K O M E N , 
E E N E E R S T E A N A L Y S E 
VII. 1. DE BETROUWBAARHEID VAN DE SGHATTINGEN VAN PRODUCTIE EN 
INKOMEN 
In dit hoofdstuk wordt een eerste analyse gegeven van de resultaten ver-
kregen in de voorgaande hoofdstukken, de schattingen van de productie, 
van het inkomen en van de arbeid in de landbouw. Ten eerste zaï ingegaan 
worden op de vraag naar de betrouwbaarheid van de verkregen schattin-
gen. Op verschillende wijzen zullen de cijfers tot op zekere hoogte gecon-
troleerd worden. Daarna volgt een beknopte analyse van de verkregen 
schattingen, waarbij de vraag naar de determinanten van de groei van 
de productie centraal staat. Eerst wordt daarbij ingegaan op de aanbodzij-
de van het productieproces; wordt de groei van de productie verklaard 
door de toegenomen inzet van de productiefactoren (arbeid, kapitaal) of 
door een stijging van de productiviteit? Daarna zal de vraagzijde enige 
aandacht krijgen; was de grotere productie bestemd voor een groeiende 
binnenlandse consumptie of voor uitvoer naar het buitenland? Door het 
beantwoorden van deze vragen worden direct de grote lijnen in de econo-
mische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de 19e eeuw duide-
lijk. 
In de hoofdstukken IV, V en VI zijn een groot aantal schattingen van 
alle mogelijke variabelen die mede de omvang van productie, arbeid en 
inkomen in de landbouw bepalen, gepresenteerd. Steeds is gepoogd deze 
schattingen zoveel mogelijk te baseren op uitgebreide statistische ge-
gevens, hetgeen echter niet altijd mogelijk bleek. De lezer al zieh nu on-
getwijfeld afvragen wat de waarde is van de resultaten van deze omvang-
rijke schattingsmethoden - hoe betrouwbaar of onbetrouwbaar zijn de 
uiteindelijk verkregen ramingen van de ontwikkeling van productie en 
inkomen? Werkelijk defînitieve uitspraken kunnen hierover natuurlijk 
niet gedaan worden - ook over de mate van onzekerheid van de verkregen 
ramingen bestaat onzekerheid. Toch kan hier wel meer van gezegd wor-
den. Vastgesteld kan worden dat schattingen van delen van de agrarische 
productie of van het agrarisch inkomen steeds in twee stappen plaats von-
den: 
- ten eerste werd de productiefactor bepaald waarvan duidelijk is dat 
deze een directe relatie heeft met het deel van de productie of het inko-
men dat geschat moet worden; als eerste stap werd de veestapel (voor 
de productie van b.v. vlees), de oppervlakte akkerbouwgrond (voor de 
akkerbouwproductie), de factor arbeid (voor het looninkomen), etc. 
geschat; 
- ten tweede werd de relatie tussen deze productiefactor en het deel van 
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de productie of het inkomen geschat; dit was een specifîeke opbrengst-
factor (zoals de melkgift, het slachtgewicht of de oogstopbrengst per 
hectare) of een prijs (zoals het loon of de pachtprijs). 
De combinatie van deze twee stappen leverde de uiteindelijke schatting 
op. 
Over het algemeen kan men stellen dat de gegevens over de productie-
factoren (grond, vee, arbeid) redelijk tot zeer betrouwbaar zijn. De kadas-
trale gegevens over de oppervlakte cultuurgrond en de talrijke veetellin-
gen behoren ongetwijfeld tot de beste statistische bronnen uit de 19e eeuw. 
Met de gegevens omtrent de omvang van de arbeid in de landbouw waren 
er meer problemen, maar deze konden over het algemeen redelijk goed 
opgelost worden. De onzekerheidsmarges van de schattingen van de pro-
ductie van en het inkomen in de landbouw zitten vooral in de tweede 
stap, de schattingen van de opbrengstfactoren. Met name voor de schattin-
gen van de melkgift (in Oost-Nederland), de oogstopbrengst (evenzo met 
name in Oost-Nederland in 1810), het loon (in 1850 en 1880) en de pacht-
prijs (in 1850) zou men graag over mee bronnen beschikken om de mate 
van betrouwbaarheid nog te vergroten. 
Hoewel verder onderzoek altijd nog verrassingen kan opleveren, ben 
ik echter over de kans om nog nieuwe statistische bronnen te vinden die 
het inzicht in deze factoren kunnen vergroten niet optimistisch. Wel meen 
ik dat in de voorgaande hoofdstukken voor een groot aantal opbrengstfac-
toren goede, statistisch gefundeerde, gegevens zijn verkregen, zodat het 
totaal een redelijke mate van betrouwbaarheid bezit. Ook is duidelijk dat 
over het algemeen de mate van onbetrouwbaarheid met de tijd afneemt. 
De schattingen van 1910 zijn ongetwijfeld het meest betrouwbaar, gevolgd 
door die van 1880. Tenslotte zijn de schattingen voor geheel Nederland 
zonder twijfel ook betrouwbaarder dan de schattingen voor individuele 
provincies. 
De betrouwbaarheid van de verkregen cijfers kan tot op zekere hoogte 
gecontroleerd worden. Ten eerste kan een vergelijking worden gemaakt 
tussen de hier verkregen schattingen van de productie en het inkomen 
in 1910 en de schattingen hiervan die gemaakt zijn door de Directie van 
de landbouw (in 1913) en, hierop aansluitend, de staatscommissie Ebels 
(in de jaren twintig). Ten tweede kunnen de schattingen van het inkomen 
en de productie voor de gehele période met elkaar vergeleken worden; 
aangenomen mag worden dat, als men de invloed van veranderingen in 
de prijzen elimineert, de verhouding tussen inkomen en productie weinig 
zal veranderen, zodat beide grootheden globaal dezelfde ontwikkeling 
doormaken. Ten derde kan men de verkregen schattingen vergelijken met 
de betrouwbare gegevens over de ontwikkeling van het aantal boerderijen 
met tenminste 1 paard; het is aannemelijk dat er een zekere relatie bestaat 
tussen beide grootheden. 
De vergelijking van de in de voorgaande hoofdstukken verkregen schat-
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T A B E L 7 . 1 . H e t i n k o m e n in d e product i ewaarde v a n d e l a n d b o u w in 1 9 1 0 (in mi l joenen 




h o o f d s t u k V e n V I 
Bruto-product ie akkerbouw 2 1 7 2 0 1 
veehouderi j 3 8 2 3 7 0 
totaal 5 9 9 5 7 1 
W a a r d e inputs 3 0 9 • 
T o e g e v o e g d e w a a r d e ( inkomen) 2 9 0 3 3 1 
W a a r v a n kap i taa l inkomen 1 3 9 141 
arbe ids inkomen 1 5 5 1 9 0 
ondernemerswinst - 4 0 
T o t a a l 2 9 0 3 3 1 
tingen van het inkomen in en de productiewaarde van de landbouw in 
1910 met de schattingen die zijn gemaakt door de Staatscommissie Ebels 
(en de Directie van de landbouw) vindt men in tabel 7.1. De productie, 
vooral van de akkerbouw, blijkt dan nogal aan de läge kant te zijn geschat; 
het inkomen van arbeiders lijkt door mij te zijn overschat. De reden waar-
om de geschatte bruto-productie van de akkerbouw afwijkt van de schat-
ting van de Staatscommissie Ebels is dat in de laatste ook de waarde van 
het stro is meegerekend, een post die ik buiten beschouwing heb gelaten. 
De schatting van het arbeidsinkomen van de commissie Ebels is gebaseerd 
op het loon en het aantal volwassen mannelijke arbeidskrachten in de 
landbouw. Het verschil met mijn schatting wordt vrijwel geheel verklaard 
door het feit dat in mijn berekeningen ook de arbeid van vrouwen en kin-
deren is meegeteld. Als we aannemen dat de 'professionele' berekeningen 
juist zijn, dan betekent dit dat mijn berekeningen het inkomen systema-
tisch overschatten. Dit is overigens in hoofdstuk IV. 1 al opgemerkt. Voor 
het overige laat deze controle zien dat de verschillende schattingen goed 
op elkaar aansluiten. 
Een tweede controle op de resultaten van de vorige hoofdstukken is mo-
gelijk door de vergelijking van de schattingen van de ontwikkeling van 
het inkomen en van de productie (tegen lopende prijzen) in de zes provin-
cies en Nederland over de gehele eeuw (zie tabel 7.2). Deze twee, längs 
geheel verschillende wegen verkregen schattingen van de groei van de 
landbouw, laten voor Nederland over deze honderd jaar een vrijwel synch-
rone toename zien. Dit resultaat vergroot m.i. het vertrouwen in deze 
schattingen aanmerkelijk. 
Daalt men af naar het nivo van de provincies, dan levert deze vergelij-
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T A B E L 7 .2 . D e v e r h o u d i n g tussen he t i n k o m e n in e n d e product ie v a n d e l a n d b o u w , 
1 8 1 0 - 1 9 1 0 ( i n l o p e n d e prijzen e n m i l j o e n e n guldens) . 
1 8 1 0 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 0 
D r e n t e 1. i n k o m e n 2 . 3 3 . 8 7 . 3 1 3 . 3 
2 . product ie 3 . 8 9 . 1 1 7 . 0 3 2 . 4 
1 . /2 . . 6 1 . 4 2 . 4 3 . 4 1 
Overijssel 1 . i n k o m e n 6 . 0 8 . 6 1 5 . 0 2 4 . 9 
2 . product ie 8 . 0 1 5 . 3 2 5 . 5 4 2 . 9 
1 . /2 . . 7 5 . 5 6 . 5 9 . 5 8 
Gelder land 1. i n k o m e n 1 0 . 7 1 4 . 8 2 7 . 4 4 5 . 1 
2 . product ie 1 7 . 9 3 1 . 0 4 9 . 5 7 6 . 9 
1 . /2 . . 6 0 . 4 8 . 5 5 . 5 9 
G r o n i n g e n 1. i n k o m e n 8 . 4 1 2 . 0 1 9 . 1 2 4 . 3 
2 . product ie 1 6 . 5 . 2 3 . 6 4 0 . 1 5 5 . 8 
1 . /2 . . 5 1 . 5 1 . 4 8 . 4 4 
Zee land 1. i n k o m e n 8 . 6 1 0 . 4 1 6 . 4 2 3 . 0 
2 . product ie 1 8 . 2 2 2 . 0 3 1 . 1 4 6 . 5 
1 . /2 . . 4 7 . 4 7 . 5 3 . 4 9 
N - H o U a n d 1. i n k o m e n 1 0 . 2 1 2 . 5 2 6 . 7 3 5 . 3 
2 . product ie 1 2 . 4 1 7 . 0 3 7 . 6 4 9 . 8 
1 . /2 . . 8 2 . 7 4 . 7 1 . 71 
N e d e r l a n d 1. i n k o m e n 9 7 . 8 1 2 8 . 1 2 2 4 . 1 3 3 1 . 3 
2 . product ie 1 6 0 . 2 2 2 4 . 8 3 8 8 . 4 5 7 0 . 9 
1 . /2 . . 6 2 . 5 7 . 5 8 . 5 8 
king meer problemen op. Vooral problematisch is de sterk uitéénlopende 
groei van inkomen en productie in Drente en Overijssel (en in mindere 
mate in Gelderland en N-Holland) in de période 1810-1850. Terwijl de 
geschatte productie in deze twee provincies zeer sterk toeneemt, blijft de 
toename van het inkomen hier bij achter. De volgende verklaringen zijn 
mogelijk: 
- het meest waarschijnlijk is dat het inkomen in 1810 is overschat: in deze 
provincies bestond er vôôr 1830 een omvangrijke verborgen werkloos-
heid, welke tussen 1810 en 1850 voor een belangrijk deel verdween, 
maar waardoor de loonsom in 1810 sterk is overschat;1 
- de productie in 1810 is onderschat; hoewel de verschillende toetsen van 
de geschatte productiecijfers lieten zien dat de kans groter is dat de 
productie (vooral in 1810) overschat wordt (zie paragraaf V.2.2 en 
V.3.3), kan dit voor deze provincies in 1810 niet volledig uitgesloten 
worden. Het is niet ondenkbaar dat de opbrengst van de rogge (en de 
boekweit) per hectare wat hoger was dan op grond van de statistieken 
uit de Franse période is aangenomen.2 Ik acht het echter onwaarschijn-
lijk dat de totale productie met meer dan 10% is onderschat. 
- niet uitgesloten kan worden dat het inkomen in 1850 iets onderschat 
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T A B E L 7 . 3 . A a n t a l l andbouwbedr i jven (met tenminste 1 paard) en d e gemidde lde p r o d u c -
tie per bedrijf ( in du izend g u l d e n ) , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 . 
A a n t a l bedrijven Product ie per bedrijf 
( indices 1 8 1 0 = 1 0 0 ) (constante prijzen)'' 
1 8 1 0 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 0 1 8 1 0 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 0 
D r e n t e 1 0 0 1 5 5 A 2 0 8 2 6 3 1.7 2 . 2 A 2 . 5 4 . 1 
Overijssel 1 0 0 1 3 7 A 1 7 3 2 0 9 1.7 2 . 0 A 2.1 3 . 0 
Gelder land 1 0 0 1 2 2 1 4 5 1 7 6 2 . 2 2 . 7 2 . 9 3 . 8 
N - B r a b a n t 1 0 0 1 1 6 A 1 3 3 A 1 5 2 • • • • 
L i m b u r g 100" 1 1 6 A 1 3 3 A 1 3 5 • • • • 
G r o n i n g e n 1 0 0 1 1 1 1 3 4 1 4 3 3 . 5 4 . 2 4 . 8 6 .7 
Friesland 1 0 0 1 0 3 A 1 0 8 1 3 7 • • • • 
Zee land 1 0 0 A 1 0 8 A 1 2 1 1 5 1 5 . 5 A 5 . 9 A 6 . 6 7 . 9 
U t r e c h t 1 0 0 1 0 8 A 1 2 0 1 4 5 • • • • 
Z-F£olland 1 0 0 1 1 3 A 1 2 3 1 5 5 • • • • 
N - H o l l a n d 1 0 0 1 1 8 A 1 4 6 1 6 1 3 .1 3 . 1 A 3 . 6 4 . 5 
N e d e r l a n d 1 0 0 1 1 8 1 3 8 1 6 2 2 . 8 3 . 0 3 . 4 4 . 4 
a (gedeeltelijk) o p schatt ing gebaseerd 
b d e constante prijzen zijn (als in alle tabel len) o n d e e n d a a n hoofdstuk V en betreffen 
he t g e m i d d e l d e v a n 1 8 4 5 / 5 4 en 1 8 7 5 / 8 4 
is; met name de mogelijkheid dat de pachtprijzen tussen 1810 en 1850 
meer zijn gestegen dan bij de interpolatie van paragraaf VI.3 is veron-
dersteld, kan niet uitgesloten worden. Ook in Gelderland en N-Holland 
lijkt er in 1850 sprake van een zekere onderschatting van het inkomen. 
- een werkelijke daling van de verhouding inkomen/productie heeft zieh 
tussen 1810 en 1880 ook voorgedaan omdat een groot deel van de pro-
ductie, die in 1810 nog naar de markt werd gebracht, namelijk de pro-
ductie van granen, na 1830 als veevoer gebruikt gaat worden.3 
De belangrijkste factor lijkt toch wel te zijn dat geen rekening is gehou-
den met de omvang van de verborgen werkloosheid in 1810, waardoor 
het inkomen in dat j aar is overschat.4 Dit betekent dat tussen 1810 en 
1850 deze werkloosheid sterk moet zijn afgenomen, een thèse die in hoofd-
stuk VIII nader zal worden uitgewerkt. 
Een laatste contrôlemogelijkheid is een vergelijking tussen de ontwikke-
ling van de productie van de landbouw en van het aantal landbouwbedrij-
ven (met tenminste 1 paard). Gegevens over het aantal bedrijven in 1810, 
1880 en 1910 (en voor enkele provincies rond 1850) zijn in appendix II 
verzameld. Hier moet benadrukt worden dat de betrouwbaarheid van 
deze cijfers groot is, zodat ze een goede mogelijkheid geven om de gegevens 
over de omvang van de productie nader te evalueren. 
Uit de gegevens over de ontwikkeling van het aantal landbouwbedrij-
ven blijkt duidelijk de bijzondere ontwikkeling van de landbouw op de 
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zandgronden van Oost-Nederland (tabel 7.3). In de provincies buiten 
Oost-Nederland neemt het aantal bedrijven tussen 1810 en 1880 met niet 
meer dan 10 à 30% toe; alleen in N-Holland is dit door de grote droogma-
kerijen en inpolderingen die er in deze période plaats vinden, meer dan 
40%. In Oost-Nederland is deze toename 45 tot meer dan 100%>. Ook 
over de gehele eeuw zijn de verschillen zeer groot (in Oost-Nederland 
75-160%), in de overige provincies 30-50%>). De sterke groei van de pro-
ductie in Oost-Nederland in de période vôôr 1880 wordt grotendeels door 
de veel grotere toename van het aantal landbouwbedrijven verklaard. In 
geheel Nederland neemt de productie per landbouwbedrijf met ongeveer 
20% toe, in Oost-Nederland is dit 20 tot 45% (gemiddeld 31%). Voor 
het overige laten deze gegevens zien dat er een langzaam stijgende tendens 
aanwezig is in de gemiddelde productie per bedrijf, welke tendens vooral 
in Groningen belangrijk is. Na 1880 neemt de productie per bedrijf overal 
vrij sterk toe, en na dat jaar treedt er ook een versnelling op in de groei 
van het aantal bedrijven. Deze resultaten lijken de vrij grote betrouwbaar-
heid van de schattingen van de omvang van de productie van de landbouw 
te bevestigen. 
De belangrijkste conclusies zijn: 
- de schattingen van de omvang van de productie van de landbouw zijn 
over het algemeen redelijk tot zeer betrouwbaar (dit laatste betreft de 
schattingen van 1910) ; 
- door de problemen rond het meten van de arbeidsinput, met name het 
ontbreken van gegevens over de omvang van de (verborgen) werkloos-
heid, zijn de schattingen van het inkomen in de landbouw in ieder geval 
op het nivo van de individuele provincies minder betrouwbaar dan de 
schattingen van de omvang van de productie van de landbouw. 
Om deze redenen zal in de verdere analyse van de economische ontwik-
keling van de landbouw vooral worden uitgegaan van de schattingen van 
de omvang van de productie. 
VII.2. D E AANBODZIJDE: DE GROEI VAN PRODUCTIE EN PRODUGTIVITEIT 
In deze paragraaf zal worden geanalyseerd hoe de groei van de produc-
tie mogelijk is gemaakt door veranderingen in de aanbodzijde van het 
productieproces. Deze veranderingen kunnen als het gaat om de verkla-
ring van de groei van de productie bestaan uit ( 1 ) een toegenomen inzet 
van productiefactoren (arbeid, kapitaal) in het productieproces en (2) een 
toename van de productiviteit van de productiefactoren. 
Om beide soorten veranderingen te scheiden kan men verschillende in-
dicatoren gebruiken. Het is zeer gebruikelijk om de arbeidsproductiviteit 
(de productie per manjaar) en de grondproductiviteit (de productie per 
hectare cultuurareaal) te berekenen; beide zijn zeer belangrijke indicato-
ren van de economische ontwikkeling van de landbouw in een bepaald 
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T A B E L 7.4. Product ie per manjaar en per hectare , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 (in vaste prijzen en in gul-
dens) . 
Product ie per manjaar T o e g e v o e g d e w a a r d e per manjaar 
1810 1850 1880 1910 1810 1850 1880 1910 
D r e n t e 515 5 8 0 704 1121 237 2 1 6 338 473 
Overijssel 401 4 5 5 527 862 225 2 2 9 341 546 
Gelder land 493 527 5 8 0 851 238 2 2 9 367 552 
G r o n i n g e n 935 8 9 6 1079 1425 387 4 0 4 5 5 8 6 3 0 
Zee land 1031 808 9 0 9 1203 4 4 6 362 517 641 
N - H o l l a n d 775 791 837 1017 425 4 5 0 714 835 
N e d e r l a n d 665 611 711 998 318 305 465 633 
Product ie per hectare Arbe ids input per h e c t a r e 3 
1810 1850 1880 1910 1810 1850 1880 1910 
D r e n t e 70 116 154 266 135 199 219 237 
Overijssel 73 101 126 2 0 4 183 222 239 236 
Gelder land 90 130 159 2 4 9 183 2 4 6 2 7 4 293 
G r o n i n g e n 121 152 2 0 4 289 130 170 190 203 
Zee land 157 168 196 299 152 208 2 1 6 2 4 8 
N - H o U a n d 126 147 167 229 163 187 2 0 0 225 
N e d e r l a n d 114 135 170 251 172 221 239 2 5 2 
3 i n manjaar per 1000 hectare 
gebied, maar geven echter slechts een partieel beeld.8 Beide indicatoren 
houden immers geen rekening met veranderingen in de inzet van andere 
productiemiddelen (de arbeidsproductiviteit kan toenemen doordat bij 
een stagnerende opbrengst per hectare de bevolkingsdruk afneemt of door-
dat bij gelijke bevolkingsdruk de productie per hectare toeneemt). Als 
men deze partiele indicatoren gebruikt, dan moet ook steeds de verhou-
ding tussen de arbeidsinput en het cultuurareaal (de 'bevolkingsdruk') 
in de beschouwing betrokken worden. 
Men kan de ontwikkeling van de productiviteit ook integraal meten 
door de toepassing van een productiefunctie. Hiermee kan men de twee 
elementen van economische groei, de toename van de inzet van productie-
factoren en de toename van de productiviteit, op eenvoudige wijze schei-
den.6 Dit biedt tevens de mogelijkheid tot een verdere analyse van de facto-
ren die de toename van de productiviteit bepalen. 
De verschillende indicatoren zullen nu geanalyseerd worden. Tabel 7.4 
geeft een overzicht van de belangrijkste partiele indicatoren. De grote ver-
schillen die er in de mate van arbeidsproductiviteit tussen de kustprovin-
cies en Oost-Nederland bestaan, worden direct uit deze gegevens duide-
lijk. De productie per arbeider is in de kustprovincies in 1810 gemiddeld 
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bijna twee maal zo groot als in Oost-Nederland. 
De ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit is zeer karakteristiek. 
Tussen 1810 en 1850 daalt deze in de meeste provincies; vooral in Zeeland 
is deze daling zeer groot.7 Alleen in Oost-Nederland neemt de arbeidspro-
ductiviteit in deze période toe. De jaren rond 1850 zijn een duidelijk keer-
punt: na dat jaar gaat de arbeidsproductiviteit overal toenemen, een toe-
name die na 1880 nog belangrijk versnelt. Eén en ander wordt veroor-
zaakt door het feit dat, voor Nederland als geheel, het groeipatroon van 
de arbeid exact tegengesteld is aan dat van de productie. Terwijl de groei 
van de productie gedurende de gehele eeuw in tempo toeneemt, neemt 
de groei van de arbeidsinput steeds meer af. 
Kijkt men naar de regionale verschillen in de arbeidsproductiviteit dan 
blijkt het belang van het werken met twee indicatoren. Als algemene regel 
lijkt te gelden dat in de veehouderijgebieden de verhouding tussen het 
inkomen en de productie belangrijk hoger is dan in de akkerbouwregio's. 
De productie per arbeider is in 1810 het hoogst in Zeeland, gevolgd door 
Groningen en Noord-Holland; de toegevoegde waarde per arbeider is juist 
in N-Holland (behalve in 1810) belangrijk hoger dan in beide akkerbouw-
provincies. De toename van de productie per arbeider is in Drente zeer 
groot (mede door de opkomst van de veenkoloniale akkerbouw) ; gaat men 
echter af op de toegevoegde waarde dan is de toename in Overijssel nog 
groter dan die in Drente. 
De verschillen tussen de provincies worden in de loop van de eeuw be-
langrijk kleiner. In Zeeland en N-Holland neemt de arbeidsproductiviteit 
maar weinig toe, in de landprovincies is deze groei over de gehele eeuw 
ruim 100%; Groningen neemt hier een tussenpositie in. 
De ontwikkeling van de productie per hectare is minder opmerkelijk. 
Men ziet hier in alle provincies een langzaam toenemende stijging, welke 
in Oost-Nederland weer het grootst is. Ook hier worden de regionale ver-
schillen belangrijk verkleind. 
De derde grootheid die hier van belang is, is de 'bevolkingsdruk' of de 
arbeidsinput per hectare. Zoals in hoofdstuk III al is opgemerkt bestaan 
er rond 1810 binnen Nederland grote verschillen in deze grootheid; gemid-
deld is de bevolkingsdruk in de kustprovincies geringer dan in Oost-Neder-
land. In de loop van de eeuw neemt de bevolkingsdruk overal sterk toe, 
met name in de eerste helft van de 19e eeuw (tabel 7.4). De verschillen 
die er rond 1810 bestaan, worden in de loop van de eeuw wel geringer, 
al verdwijnen ze niet volledig. 
De meest gebruikte en eenvoudige formule waarmee schattingen kun-
nen worden gemaakt van de ontwikkeling van de productiviteit is de 
Cobb-Douglas-productiefunctie. Deze functie drukt uit dat: 
- de (agrarische) productie het resultaat is van de inzet van kapitaal (incl. 
grond) en arbeid; 
- dat er hierbij sprake is van dalende meeropbrengsten; 
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- dat er geen schaalvoordelen bestaan in het productieproces; 
- dat tenslotte het nivo van de productie bepaald wordt door de mate 
van productiviteit (of 'efficiency'), gemeten door de parameter e.8 
De formule is dan: 
P = e • A a • K b, waarbij P-omvang van de productie 
A-omvang factor arbeid 
K-omvang factor kapitaal 
e-parameter productiviteit 
a,b-coefficienten 
Bovendien geldt bij deze functie dat a + b = 1, en kan men aantonen 
dat (onder bepaalde omstandigheden) a het aandeel van het arbeidsinko-
men en b het aandeel van het kapitaalinkomen in het totale inkomen is.9 
Van deze eigenschap maken we hier gebruik om a en b beide (voor Neder-
land en voor de provincies) op 0.50 te schatten (zie tabel 6.10) . 1 0 De waar-
den van de productie, de arbeidsinput en de factor kapitaal zijn in de 
hoofdstukken IV, V en VI bepaald, zodat de parameter e eenvoudig geme-
ten kan worden (zie tabel 7.5). 
Uit de schatting van de productiviteits-parameter e kan duidelijk af-
gelezen worden dat de productiviteit tussen 1810 en 1850 (vrijwel) niet 
toeneemt, wat betekent dat de gehele groei van de productie kan worden 
verklaard uit de toename van de productiefactoren arbeid en kapitaal. 
Tussen 1850 en 1880 is er wel sprake van enige toename van de productivi-
teit, terwijl na 1880 deze toename nog belangrijk groter wordt. 
In tabel 7.6 is dezelfde informatie op een andere wijze gerangschikt. 
Men kan voor de landbouw van geheel Nederland een duidelijk toenemen-
de groei van de productie constateren gedurende de gehele eeuw; daaren-
tegen neemt de groei van de inzet van productiemiddelen steeds meer af, 
wat vooral wordt veroorzaakt door de afnemende groei van de arbeidsin-
put in de landbouw. Als gevolg hiervan wordt de groei van de productivi-
T A B E L 7.5. Schat t ing v a n d e product iv i te i tsparameter in d e Cobb-Douglas -product i e func-
tie voor d e l a n d b o u w , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 . 
1810 1850 1880 1910 
P r o d u c t i e a 204 .7 256 .9 342 .8 522 .0 
Inkomen" 124.9 146.4 197.8 302 .8 
A r b e i d s i n p u t b 308 .0 4 2 0 . 4 481 .8 523 .3 
Kapi taa l input" 1802 1919 2047 2177 
Parameter e: 
voor P = product ie .28 .29 .35 .49 
voor P = i n k o m e n .17 .16 .20 .28 
a i n constante prijzen en mi l joen guldens 
b i n du izend manjaren 
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T A B E L 7.6. D e groei v a n d e product ie v a n d e l a n d b o u w gesplitst in d e t o e n a m e v a n d e 
product iv i te i t en d e t o e n a m e v a n d e inzet v a n product iefactoren, 1 8 1 0 - 1 9 1 0 . 
1810 /1850 1850 /1880 1 8 8 0 / 1 9 1 0 
G e m i d d e l d e groe ivoet v a n : 
Product ie 0.6 1 .0 a 1.4 
Product iefactoren 0.5 0.3 0.2 
Product ivi te i t 0.1 0.6 1.2 
a afrondingsverschil 
teit, voor 1850 van weinig gewicht, in de loop van de eeuw steeds belangrij-
ker. Omdat, zoals nog zal blijken, de vergelijking van de absolute hoogte 
van de parameter e tussen de verschillende provincies weinig zinvol is, 
zullen de resultaten van het schatten van de ontwikkeling van de producti-
viteit steeds op de manier die in tabel 7.6 is toegepast, worden gepresen-
teerd. 
De splitsing van de groei van de productie in (1) de toename van de 
inzet van productiefactoren, en (2) de stijging van de productiviteit, 
maakt het mogelijk om dieper in te gaan op de 'bronnen' van economische 
groei. Traditionele economische groei is, volgens de benadering van Bose-
rup, vooral het gevolg van de toename van de arbeidsinput; een grotere 
productiviteit door toenemende specialisatie en/of technische ontwikke-
ling speelt dan geen rol van betekenis. In de 'moderne economische groei', 
die vooral gekenmerkt door een trendmatige stijging van de productie 
per arbeider, speelt de toename van de productiviteit wel een sleutelrol.11 
Door deze analyse met behulp van een productiefunctie kan bepaald wor-
den welke vorm van economische groei domineert en waar 'traditionele' 
economische groei overgaat in 'moderne' (of andersom). 
Het is echter van belang om de parameter e, de parameter die het nivo 
van productiviteit meet, nader te analyseren. In zekere zin vervult deze 
in de productiefunctie de rol van sluitpost; de groei die niet door de toena-
me van de inzet van productiefactoren wordt verklaard, valt deze varia-
bele toe. De omvang van deze variabele (en de verandering daarin) wordt 
bepaald door twee invloeden: (1) gebreken in het meten van de productie-
factoren (en in het meten van de productie) en (2) het werkelijke nivo 
van de productiviteit (en de veranderingen daarin). 1 2 
Een vollediger opsomming van de factoren die de productiviteits-para-
meter e bepalen, geeft het volgende resultaat: 
1. Kwantitatieve gebreken in het meten van de productiefactoren, waarbij 
vooral moet worden gedacht aan veranderingen in de arbeidsinput 
die in hoofdstuk IV niet gemeten konden worden, met name door een 
toename of een afname van de (verborgen) werkloosheid of door inten-
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sivering van de arbeid (harder en/of meer uren per dag werken); dit 
zijn zaken waarover kwantitatieve gegevens ontbreken, zodat de fout 
die hierdoor kan ontstaan, in de analyse van de toename van de pro-
ductiviteit moet worden betrokken (hierop zal in de hoofdstukken 
VIII, IX en X nog worden ingegaan). 
2. Verschillen in de kwaliteit van de productiefactoren kunnen niet (of nauwe-
lijks) gemeten worden; deze verschillen waren echter tussen de verschil-
lende landbouwgebieden zeer groot - men denke in eerste instantie 
aan verschillen in de kwaliteit van de grond en van het vee; bovendien 
werd in de loop van de eeuw op grote schaal in verbetering van de 
kwaliteit van de productiefactoren gei'nvesteerd (bijvoorbeeld in Oost-
Nederland door de aankoop van beter vee, de verbetering van de af-
watering van het land, etc.). Ook veranderingen in de kwaliteit van 
de factor arbeid mögen we niet over het hoofd zien (bijv. de toename 
van het alfabetisme, de opkomst van het landbouwonderwijs na 
1895).13 Men kan concluderen dat er in dit opzicht grote gebreken 
schuilen in de manier waarop de productiefactoren zijn gemeten. Ook 
deze factor moet uitdrukkelijk in de analyse betrokken worden; vanwe-
ge de grote regionale verschillen in de kwaliteit van de productiefacto-
ren is de vergelijking van de productiviteits-parameter tussen de ver-
schillende provincies achterwege gela ten. 1 4 
3. Werkelijke veranderingen in de productiviteit kunnen ten eerste wor-
den veroorzaakt door specialisatie; dit treedt op als de producenten zieh 
meer gaan toeleggen op de producten waarin ze een relatief (kosten) 
voordeel hebben, die ze dus met de inzet van relatief weinig productie-
middelen kunnen maken, en ze de producten (of onderdelen van het 
productieproces) afstoten waarvoor ze relatief veel productiemiddelen 
moeten gebruiken (waarin ze een relatief kostennadeel hebben). De 
keuze van de rich ting van de specialisatie zal afhangen van ( 1 ) over 
welke productiemiddelen, in welke onderlinge verhouding, de produ-
cent beschikt, en (2) de prijzen van de verschillende eindproducten 
en productiemiddelen. Het gevolg van specialisatie is dat, gegeven de 
bestaande marktprijzen, met dezelfde productiemiddelen meer gepro-
duceerd kan worden, wat een toename van de productiviteit impli-
ceert. 
4. De tweede belangrijke bron van de toename van de productiviteit is 
de technische ontwikkeling; dit betekent dat de producent door de toepas-
sing van nieuwe productiemethoden met dezelfde middelen meer kan 
produceren (onafhankelijk van de marktprijzen). Deze technische ont-
wikkeling kan onder meer het gevolg zijn van de toepassing van de 
(natuur)wetenschap op het agrarische productieproces (nieuwe vor-
men van bemesting als gevolg van de ontwikkeling van de landbouw-
scheikunde en de plantenfysiologie), van (technische) ontwikkelingen 
in bedrijfstakken die productiemiddelen aan de landbouw leveren (de 
ontwikkeling van goedkoper ijzer en staal voor betere ploegen), of van 
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experimenten door de boeren zelf (de ontwikkeling van nieuwe typen 
van vruchtopvolging). Overigens is in vrij veel gevallen het onder-
scheid tussen specialisatie en technische ontwikkeling niet scherp.1 5 
De in het voorgaande genoemde brennen van economische groei zullen 
een belangrijke rol speien in de analyse van de economische ontwikkeling 
van de landbouw in de verschillende perioden en provincies. Aldus kan 
uiteindelijk een antwoord gegeven worden op de centrale vraag naar de 
oorzaken van de ontwikkeling van de productie en de productiviteit van 
de Nederlandse landbouw in de 19e eeuw. 
VII.3. DE VRAAGZIJDE: DE TOENAME VAN DE BINNENLANDSE GONSUMPTIE 
EN DE EXPORTEN 
In de economische analyse van de groei van de productie staan vaak 
de aanbodfactoren centraal. In het vervolg hoop ik aan te tonen dat vraag-
factoren een even grote rol hebben gespeeld in de economische ontwikke-
ling van de landbouw in de 19e eeuw. Daartoe volgt hier eerst een globaal 
overzicht van de ontwikkeling van de vraag naar landbouwproducten. 
Drie groepen van vraag naar landbouwproducten kunnen onderschei-
den worden (de intermediaire leveringen binnen de landbouw worden 
buiten beschouwing gelaten)1 6: (1) de consumptieve vraag van de huis-
houdingen, (2) de vraag naar grondstoffen door de industrie en (3) de 
exportvraag, uitgeoefend door huishoudingen en industrie in het buiten-
land. De onderscheiding tussen deze drie groepen is niet altijd scherp, wat 
onder meer samenhangt met het feit dat de grens tussen 'industriele' en 
'agrarische' exporten vrij vaag is; of aardappelmeel, strokarton, garanci-
ne, suiker, en zelfs boter en kaas (na de opkomst van de zuivelfabrieken) 
agrarische of industriele exportproducten zijn, is een zaak waarover men 
van mening kan verschillen. In Appendix I, waar de gegevens over de 
in- en uitvoer van landbouwproducten besproken worden, is op deze zaak 
ingegaan; daar is een enigszins willekeurige keuze gemaakt, die hier wordt 
gevolgd. Een tweede opmerking bij de genoemde driedeling van de vraag 
naar landbouwproducten is dat, aangezien landbouwproducten vrijwel 
niet voor investeringen worden gebruikt, de industriele vraag uiteindelijk 
ook weer gesplitst kan worden in consumptieve vraag en exportvraag. 
Deze tweedeling zal nu eerst aangehouden worden. 
In tabel 7.7 vindt men verzameld de gegevens over de bruto-productie 
van de landbouw, de importen en exporten van landbouwproducten en 
het saldo van deze posten, de productie die beschikbaar is voor binnen-
landse consumptie. Kijken we eerst naar de ontwikkeling van de exporten, 
dan blijkt dat deze in de eerste helft van de eeuw aanzienlijk sneller toene-
men dan de totale landbouwproductie; hierbij moet overigens wel op-
gemerkt worden dat een groot deel van deze groei van de agrarische expor-
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T A B E L 7.7. D e ontwikkel ing v a n d e b innen landse consumpt ieve vraag naar en v a n d e 
impor ten en exporten v a n agrarische producten , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 (in constante prijzen en mi l -
j o e n gu ldens ) . 
1810 1850 1880 1910 
Bruto-product ie 204 .7 2 5 6 . 9 342 .8 5 2 2 . 0 
E x p o r t e n 17.7 46 .5 64 .0 130.7 
I m p o r t e n 11.3 21 .2 87 .6 178.7 
Beschikbaar v o o r consumpt i e 198.3 2 3 1 . 6 3 6 6 . 4 5 7 0 . 0 
I d e m per h o o f d a 91 76 91 97 
C o n s u m p t i e per hoofd: 
V l e e s b 35.7 2 7 . 3 33 .0 4 3 . 3 
Z u i v e l p r o d u c t e n c 15.7 12.2 1 1 . 3 d 8 . 5 d 
Bevolk ing ( index 1810 = 100) 100 140 184 2 6 9 
E x p o r t q u o t e 0 
I m p o r t q u o t e 6 
8.6 18.1 18.7 25 .0 
5.5 8.3 25 .6 34 .2 
a i n gu ldens (constante prijzen) 
b in k i logram 
c i n k i logram boterequiva lenten 
d i n c l u s i e f margar ine in 1880: ± 12.3 e n in 1910 ± 13.3 kg 
e exporten resp. i m p o r t e n gedee ld door d e bruto-product ie , i n procenten 
ten in dejaren na 1840 is geconcentreerd (zie hoofdstuk IX.3). 1 7 
In de eerste helft van de 19e eeuw verdubbelt de exportquote ruim-
schoots, maar na 1850 volgt een stagnatie in deze grootheid; in hoofdstuk 
IX.3 zal aangetoond worden dat de groei van de exporten doorgaat tot 
omstreeks 1865, waarna de stagnatie, en na 1875 soms zelfs enige daling 
hiervan inzet. Tussen 1880 en 1910 nemen de exporten weer sterk toe, 
een stijging die echter geheel in dejaren na 1895 valt (zie hoofdstuk X). 
In totaal neemt het belang van de exporten sterk toe, van nog geen 9% 
naar 25% van de totale productie; de al vrij grote export-gerichtheid van 
de Nederlandse landbouw wordt in de 19e eeuw nog zeer versterkt. 
Een nader overzicht van de ontwikkeling van de in- en uitvoer van land-
bouwproducten geeft tabel 7.8. Rond 1810 worden de exporten vooral 
door zuivelproducten gevormd; boter en kaas blijven gedurende de gehele 
eeuw de belangrijkste uitvoerproducten, maar andere producten, met 
name vee en vlees, gaan een steeds grotere rol spelen. Ook de exporten 
van aardappelen (en meel hiervan) en vlas nemen in belang toe. Daarente-
gen verdwijnen enkele traditionele exportproducten in de loop van de 19e 
eeuw, zoals meekrap, cichorei, haver (na 1880 in toenemende mate ge-
importeerd) en paarden (tegenover de export van fokpaarden staat na 
1880 een sterk toenemende import van paarden voor de slacht). In de 
tweede helft van de eeuw worden varkens en, na 1900, eieren nieuwe, 
belangrijke producten van uitvoer (evenals suiker en vele verschillende 
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T A B E L 7.8. W a a r d e v a n d e invoer e n d e uitvoer v a n d e belangrijkste l a n d b o u w p r o d u c t e n , 
1 8 1 0 - 1 9 1 0 ( i n c o n s t a n t e p r i j z e n e n m i l j o e n g u l d e n s ) . 
U i t v o e r 1810 1850 1880 1910 
U i t v o e r 
Boter en kaas 11.0 24 .5 30 .9 60.1 
Vlees en v e e 1.4 11.4 21 .9 38 .6 
T o t a a l 12.4 35 .9 52 .8 98 .7 
G r a n e n en aardappe len 2.6 3 .0 0.7 7.4 
Nijverheidsgew. 2.7 7.2 10.0 23 .0 
Over ig 0 .0 0.3 0 .4 1.6 
T o t a a l u i tvoer 17.7 46 .5 64 .0 130.7 
Invoer 
G r a n e n 7.2 13.3 58 .8 120.1 
Ni jverheidsgew. 2 .0 1.9 7.4 16.1 
Veehouder i jprod . - 0 . 1 a 1.1 3 .9 4 .4 
T o t a a l 9 .0 16.3 70.1 140 .6 
O l i e z a d e n 2 .3 4 .9 17.5 38.1 
T o t a a l invoer 11.3 21 .2 87 .6 178.7 
a r o n d 1810 zijn d e exporten v a n wol n o g groter d a n d e importen 
tuinbouwproducten, die niet in deze gegevens zijn verwerkt) . 1 8 
De importen van landbouwproducten groeien gedurende de gehele 
eeuw nog aanzienlijk sterker dan de exporten (door grote veranderingen 
in de relatieve prijzen heeft dit overigens slechts beperkte gevolgen voor 
het exportoverschot van de agrarische sector, zie hoofdstuk XII.2). Vooral 
in de jaren tussen 1850 en 1880, in jaren dat de exporten van landbouw-
producten per saldo in relatief opzicht stagneren, stijgen de importen sterk. 
Deze tendens dateert overigens vooral van na 1870, wanneer de importen 
van goedkope granen uit onder andere Noord-Amerika zeer sterk gaan 
toenemen. Onder de importen blijven de granen gedurende de gehele 
eeuw verreweg het belangrijkst; de belangrijkste verandering is het 
groeiende aandeel van de import van mais na 1880. Daarnaast groeit ook 
de import van oliezaden ten behoeve van de olieslagerij spectaculair. 
De binnenlandse consumptieve vraag naar landbouwproducten ver-
toont een ontwikkelingslijn die sterk afwijkt van de ontwikkeling van de 
exportvraag. In de eerste helft van de eeuw stagneert de binnenlandse 
vraag, ondanks een sterke toename van de bevolking, door een opvallende 
daling van de consumptie van landbouwproducten per hoofd. In twee 
indicatoren van het welvaartsnivo van de bevolking, namelijk de con-
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sumptie per hoofd van vlees en van zuivelproducten, en in de totale con-
sumptie van landbouwproducten per hoofd komt men deze daling tegen, 
wat duidelijk wijst op een afnemende (of tenminste stagnerende) welvaart 
in deze période (zie tabel 7.7). Tussen 1850 en 1880 verändert dit (waar-
schijnlijk ligt het keerpunt in de jaren 1855/60).19 De binnenlandse con-
sumptie neemt dan weer toe, en bereikt rond 1880 per hoofd weer ongeveer 
het nivo van 1810. De productie kan deze snelle toename van de consump-
tive onvoldoende bijhouden, zodat na 1865 de exporten stagneren, de im-
porten toenemen en de prijzen op de binnenlandse markt tot ongeveer 
1880 op een hoog nivo blijven (zie hoofdstuk X). Na 1880 zet deze trend 
zieh globaal door, maar dan is de landbouw steeds beter in Staat om de 
groei van de vraag door talrijke technische en economische veranderingen 
bij te houden. Na 1880 wordt de toename van de welvaart (of beter: de 
afname van de armoede) minder gericht op een stijging van de consumptie 
van de agrarische basis-voedingsmiddelen (roggebrood, aardappelen) en 
meer op een diversificatie van het voedingspakket (meer groenten, fruit, 
(varkens) vlees en eieren). Hierdoor stijgt de consumptie per hoofd na 1880 
betrekkelijk weinig. 
Tenslotte een enkele opmerking over de ontwikkeling van de industriële 
vraag. In de loop van de eeuw wordt deze, door de opkomst van verschil-
lende landbouwindustrieën, van groter belang, met name in de Veenkolo-
nien (aardappelmeel en strokarton) en in het zuidwestelijke zeekleigebied 
(suikerbiet en vlas). Wei verdwijnt in de période na 1870 de meekrapnij-
verheid, en kunnen door een toegenomen concurrentie uit het buitenland 
andere nijverheidsgewassen (tabak, koolzaak, hop, cichorei) niet meer 
rendabel aan de binnenlandse industrie geleverd worden. Per saldo neemt 
het aandeel van de nijverheidsgewassen (excl. de fabrieksaardappel) in 
de totale productie hierdoor af (zie tabel 5.18). 
Het resultaat van het voorgaande samenvattend, kan men het volgende 
beeld van de economische ontwikkeling van de landbouw schetsen. Tot 
omstreeks 1850 is er sprake van een stagnerende ontwikkeling; de groei 
van de productie is gering, de arbeidsproductiviteit daalt evenals de con-
sumptie van landbouwproducten per hoofd; alleen de exporten nemen 
in belangrijke mate toe. De enige uitzondering op dit beeld lijkt de ontwik-
keling van de landbouw in Oost-Nederland, waar de productie en de pro-
ductiviteit tussen 1810 en 1850 wel sterk toeneemt. In het volgende hoofd-
stuk zal deze opmerkelijke ontwikkeling uitvoerig geanalyseerd worden. 
In Nederland versnelt de groei van de productie duidelijk na 1850; ar-
beidsproductiviteit en de consumptie per hoofd bereiken rond 1880 weer 
het nivo van 1810; de groei van de exporten komt echter na 1865 tot stil-
stand. Na 1880 volgt een verdere versnelling van de groei van de land-
bouwproductie, mogelijk gemaakt door belangrijke technische en econo-
mische ontwikkelingen in de landbouw en een snelle groei van de con-
sumptieve- en de exportvraag. Dit nog zeer ruwe beeld zal in de volgende 
hoofdstukken nog verder verfijnd en uitgewerkt worden. 
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Deel I I I 
A N A L Y S E EN I N T E R P R E T A T I E 

V I I I . D E T R A N S F O R M A T I E V A N D E 
L A N D B O U W I N O O S T - N E D E R L A N D , 1 8 0 0 - 1 8 8 0 
VIII. 1. INLEIDING 
De geschiedenis van de landbouw in Oost-Nederland in de période vôôr 
de agrarische crisis van het eind van de negentiende eeuw heeft tot heden 
weinig de aandacht van historici getrokken. In het door Z. W. Sneller 
geredigeerde handboek van de geschiedenis van de landbouw van Neder-
land in de negentiende eeuw worden de ontwikkelingen in de agrarische 
sector in deze regio in enkele pagina's genoemd, zonder dat het ingrijpende 
karakter hiervan geanalyseerd wordt of zelfs maar de belangrijkste ver-
schillen tussen de landbouw op de zandgronden in Oost- en Zuid-Neder-
land genoemd worden.1 In een recent overzicht van de landbouwgeschie-
denis in de période 1770-1840 besteedt J. M. G. van der Poelgeen enkele 
aandacht aan de specifieke ontwikkelingen in Oost-Nederland. Hij con-
cludeert dat er in de eerste helft van de negentiende eeuw nauwelijks ver-
anderingen plaats vonden in de landbouw van Nederland.2 Alleen B. H. 
Slicher van Bath komt in 'Een samenleving onder spanning. Geschiedenis 
van het platteland in OverijsseP tot de conclusie dat zich ingrijpende ver-
anderingen voordeden in de landbouw in Overijssel in deze jaren, en met 
name in de période 1812-1833. Hij baseert zich daarbij echter op gegevens 
omtrent de oppervlakte van het cultuurareaal in 1812 en 1833 die, voor-
zichtig uitgedrukt, ook op andere wijze gei'nterpreteerd kunnen worden, 
waardoor zijn these niet sterk is.3 Veel weerklank vond deze stelling dan 
ook niet in de geschiedschrijving.4 
De vraag lijkt gerechtvaardigd waarom de transformatie van de land-
bouw in Oost-Nederland in deze période zo weinig aandacht heeft gekre-
gen. Een belangrijke reden lijkt te zijn dat de veranderingen in de période 
vôôr 1880 overschaduwd zijn door de ontwikkelingen tijdens en na de 
agrarische crisis, zoals het gebruik van de kunstmest, de opkomst van de 
coôperatieve beweging, de ontwikkeling van de intensieve klein veehoude-
rij en dergelijke. Het kan niet ontkend worden dat de economische ontwik-
keling na 1880 een belangrijke versnelling doormaakt; zo is de groei van 
de agrarische productie in aile provincies tussen 1880 en 1910 belangrijk 
hoger dan in de voorafgaande perioden. Daarbij komt dat de historici 
zich voor de geschiedenis van de landbouw in de 19e eeuw misschien te 
veel hebben gebaseerd op de talrijke publicaties uit de jaren rond 1910 
(de verslagen van de zeer productieve Staatscommissie voor de landbouw 
uit 1906, de geschriften van de Directie van den Landbouw in deze jaren), 
waaruit over het algemeen de opvatting spreekt dat allé belangrijke veran-
deringen zich in de période na 1880 hebben voorgedaan en dat de land-
bouw van Nederland vôôr de agrarische crisis nog betrekkelijk achterlijk 
en in ontwikkeling stagnerend zou zijn geweest.6 
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Maar ook in de geschriften van de belangrijkste landbouwkundigen uit 
de jaren voor 1880 mist men over het algemeen de erkenning van de veran-
deringen die zich in Oost-Nederland voordeden. Veel van deze literatuur 
was sterk gericht op de boeren en de landbouw in de kustprovincies, waar-
bij de landbouw van de grote Groningse boeren vaak als model werd ge-
presenteerd. De landbouw op de zandgronden bleef natuurlijk, vergeleken 
met die in de kustprovincies, betrekkelijk achterlijk en 'traditioneeP. In 
de latere geschriften van W. C. H. Staring, de publicist die op dit terrein 
het meest aan de weg timmerde, vindt men veelal teleurstelling over het 
trage tempo van de ontwikkeling van de landbouw, ook in de zandgebie-
den.6 
Men moet terug gaan naar publicaties uit de jaren rond 1850 om be-
schrijvingen van de snelle ontwikkeling van de landbouw in Oost-Neder-
land te vinden. Weer is het Staring die hier het meest uitvoerig over ge-
schreven heeft, maar ook in geschriften van andere 'heeren' vindt men 
de onderkenning van de grote veranderingen die zich in deze landbouw 
vooral in de période 1 8 2 5 - 1 8 6 0 hebben voorgedaan.7 De belangrijkste 
door hen genoemde veranderingen zijn: 
- de ontbinding van de markegenootschappen en de toename van de ont-
ginningen, (mede) hierdoor veroorzaakt; 
- de aanleg van verharde wegen en kanalen; 
- de toegenomen handel in landbouwproducten en de sterke groei van 
de export van vee, boter en granen; 
- de kwalitatieve verbetering van de (rund)veestapel en de toename van 
de mestproductie; 
- de toegenomen verbouw van aardappelen en stoppelgewassen en de 
intensivering van de akkerbouw in het algemeen. 
Deze elementen van de ontwikkeling van de landbouw zullen in wat 
volgt uitvoerig aan de orde komen. Eerst zal worden ingegaan op de stu-
wende krachten achter de transformatie van de landbouw. In paragraaf 
3 wordt een schets gegeven van een belangrijk moment in het procès van 
veranderingen, namelijk de ontbinding van de markegenootschappen. 
Vervolgens zullen de ontwikkelingen in de akkerbouw en de veehouderij 
in de eerste helft van de eeuw besproken worden, waarna zal worden in-
gegaan op de vertraging in het tempo van verandering na 1850 of 1860. 
Daarbij zal ook, voor beide sub-perioden 1 8 1 0 - 1 8 5 0 en 1850-1880 , in-
gegaan worden op de bronnen van de economische groei. In de laatste 
paragraaf zal één en ander in verband worden gebracht met de in hoofd-
stuk II gepresenteerde theoretische benaderingen van de veranderingen 
in de landbouw. 
VIII.2. STUWENDE KRACHTEN 
In de demografische geschiedenis van Oost-Nederland vormen de jaren 
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rond 1800 een duidelijk keerpunt. Vôôr 1800 bleef de groei van de bevol-
king op längere termijn (buiten het proto-industriële gebied van Twente) 
op een zeer laag nivo, beneden de 0.4% per jaar. Rond 1800 gaat dit 
veranderen; tussen 1795 en 1820 neemt overal (weer buiten Twente) het 
tempo van de groei van de bevolking opvallend toe. Tussen 1795 en 1850 
is zelfs nergens in Nederland de toename van de bevolking zo sterk als 
in Drente en Gelderland; Overijssel komt na Groningen op een goede Vier-
de plaats.8 
De demografische oorzaken van deze verandering zijn nog niet geheel 
duidelijk. In Drente en in mindere mate in Overijssel speelt het op gang 
komen van een omvangrijke immigratie naar de gebieden van de verve-
ningen een belangrijke roi. De vestiging van enkele koloniën van de Maat-
schappij van Weldadigheid in deze streken heeft deze immigratie nog ver-
sterkt. Als men mag afgaan op de berekeningen gemaakt door E. W. Hof-
stee, dan was de totale netto-immigratie in de période 1815-1850 in Dren-
te haast 16.000 mensen (34.3%> van de bevolking in 1815) en in Overrijssel 
ruim 18.000 mensen (12.3% van de bevolking in 1815). Beide provincies 
werden in absolute zin slechts overtroffen door Noord- en Zuid-Holland, 
waar zieh resp. 45.500 en 54.700 mensen vestigden (12.1%) resp. 14.1 % 
van de bevolking in 1815). Gelderland registreerde volgens Hofetee daar-
entegen een negatief saldo van 2.800 emigranten over 1815-1850, maar 
aan de exacte betrouwbaarheid van deze gegevens kan getwijfeld worden.9 
Deze omvangrijke netto-immigratie naar Oost-Nederland is des te opmer-
kelijker aangezien dit gebied vôôr 1800 vermoedelijk aanzienlijk meer 
mensen zag vertrekken dan zieh vestigen.10 
Naast deze omslag in de richting van de migratie heeft een stijging van 
het geboortecijfer na 1810 tot deze versnelling in de groei van de bevolking 
bijgedragen. Het geboortecijfer nam tussen 1806/10 en 1821/25 in Drente 
toe van 29.1 °/ 0 0 naar 36.1 °/ 0 0, in Overijssel van 30.3°/00 naar 36.9°/0 0 en 
in Gelderland van 26.3°/0o n a a r 35.7 0 / 0 0 . u Na het hoge nivo van de jaren 
1821/25 daalde dit cijfer wel weer enigszins, maar het bleef voortdurend 
boven het nivo van vôôr 1810. Het sterftecijfer vertoonde daarentegen 
in dezelfde période geen duidelijke trendmatige beweging. Alleen in Over-
ijssel, waar dit cijfer hoger lag dan in Drente en Gelderland (1806/15: 
Drente 21.4°/00, Gelderland 21.6°/00, Overijssel 25.2°/00), daalde dit met 
ongeveer 1 °/0 0, in de beide andere provincies ziet men eerder een zeer lichte 
stijging.12 
De snelle groei van de bevolking ging niet samen met een belangrijke 
urbanisatie. Het aandeel van de Steden in de totale bevolking nam tussen 
1795 en 1850 niet of nauwelijks toe. 1 8 H. K. Roessingh, die als eerste de 
demografische versnelling rond 1800 voor de Veluwe en Salland consta-
teerde, schreef deze dan ook toe aan de uitbreiding van bestaansmogelijk-
heden op het platteland, onder andere door vrij omvangrijke ontginnin-
gen. 1 4 
Het resultaat van de sterke groei van de bevolking op het platteland 
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was een forse toename van de agrarische beroepsbevolking tussen 1810 
en 1850; in Drente Steeg deze met bijna 80%, in beide andere provincies 
met ongeveer 40%>. Hoewel er in deze période vrij veel woeste grond werd 
ontgonnen, hield de toename van het cultuurareaal geen gelijke tred met 
de aanwas van de beroepsbevolking (zie tabel 7.4). Aan het begin van 
de période was vooral de bevolkingsdruk in Drente nog zeer gering; deze 
nam echter vooral in de eerste helft van de eeuw sterk toe. De toenemende 
druk op de grond noodzaakte tot een intensivering van de landbouw, en 
vormde daarmee een belangrijke stuwende kracht achter de ontwikkeling 
hiervan. 
De tweede grote verandering die in de eerste helft van de negentiende 
eeuw inzette, was de aanleg van een 'moderne' infrastructuur, welke vôôr 
1860 voornamelijk bestond uit verharde (kunst-) wegen en enkele kanalen, 
en na dat jaar werd gecompleteerd door de spoorwegen. Schrijvend over 
de ontsluiting van Oost-Nederland is door historici vooral nadruk gelegd 
op deze laatste ontwikkeling, de nogal trage aanleg van de spoorwegen 
in deze regio.1 8 Daarbij werden de belangrijke veranderingen in de infra-
structuur vôôr 1860 naar de achtergrond gedrongen. Maar juist vôôr 1860 
zien we veranderingen die voor de landbouw zeer gunstig waren. In deze 
période werden de kanalen gegraven die de grote bloei van de verveningen 
in de jaren 1840-1870 mogelijk maakten, waarvan de Dedemsvaart wel-
licht het meest spectaculaire voorbeeld was. 1 6 Nog belangrijker is geweest, 
dat vanaf 1820 op initia tief van de nationale overheid de aanleg van een 
net van kunstwegen werd aangevangen. Eerst werd begonnen met de aan-
leg van enkele nationale routes. Vanaf ongeveer 1830 nam de provinciale 
overheid het initiatief over en begon men de provinciale wegen aan te 
leggen. Later werd het net voltooid met vele locale wegen, veelal in het 
kader van de markeverdelingen ontworpen en aangelegd.17 In Overijssel 
werd tussen 1820 en 1859 voor maar liefst f 3.4 miljoen aan deze operatie 
uitgegeven, waarbij 673 km verharde weg werd geconstrueerd.18 In ande-
re provincies was de omvang van deze operatie niet minder groot; door 
verschillende schrijvers werd het ingrijpende karakter van deze verbete-
ringen dan ook geschetst.19 
Het belang van deze ontwikkeling wordt duidelijk uit het feit dat het 
oude transportsysteem de concurrentie niet of slechts zeer moeilijk kon 
volhouden. Het vervoer längs de oude Hessenwegen viel geheel stil; al 
rond 1850 hebben zieh op deze zeer brede wegen in Salland en de Veluwe 
huttenkolonies gevormd.20 Maar ook de schippers op de kleine riviertjes 
van Overijssel en Gelderland konden de concurrentie met het transport 
over de kunstwegen nauwelijks volhouden. Op deze wegen waren het boe-
ren, en met name de éénpaardsboeren of keuters, die het transport verzorg-
den. In delen van Gelderland waren de namen keuter en karman (is karre-
voerder) zelfs synoniem.21 Door de aanleg van verharde wegen konden 
de karlieden 5 à 6 maal zo veel vervoeren. De^rachtprijzen daalden hier-
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door met wellicht zelfs zo'n 75%, wat natuurlijk het vervoersaanbod sterk 
stimuleerde.22 Rond 1850 verzorgden vele duizenden boerenkarren het 
grootste deel van het transport voor de Twentse texielnijverheid; volgens 
de door G. J. Schütten verzamelde gegevens verdubbelde het totale ver-
voersaanbod in deze Streek tussen 1820 en 1850 verschallende malen.2 3 
Voor Drente en Gelderland beschikken we over kwantitatieve gegevens 
om de expansie van de transportsector aan te tonen. Het aantal boerenwa-
gens en karren nam in Gelderland toe van 18.405 in 1818 via 24.939 in 
1830 naar 33.867 in 1860. In Drente was de stijging nog groter: van 2758 
in 1818 via 4140 in 1830 naar 9383 in 1854; in deze provincie nam het 
aantal vaartuigen toe van 990 in 1838 naar 1415 in 1854.24 
Het transport längs de kunstwegen was in zekere zin zeer geschikt voor 
de boeren. Zij konden zelf tegen geringe kosten hun producten naar de 
markt brengen en daar inkopen doen; nog belangrijker was dat vooral 
de kleine boeren zo geld konden bijverdienen en de mogelijke onderbezet-
ting van het voor het boerenbedrijf noodzakelijke paard konden compen-
seren.28 
Voor de nijverheid, en met name de textielnijverheid in Twente, was 
dit transport echter nog te duur, zeker voor het vervoer van steenkolen, 
die een groot gewicht hadden in verhouding tot hun waarde. Het uitblij-
ven van de aanleg van een net van spoorwegen heeft vermoedelijk de indus-
trialisatie van de textielnijverheid opgehouden,26 maar was gunstig door 
de (kleinere) landbouwers, die profiteerden van het sterk toegenomen ver-
voersaanbod. De verlaging van de transportkosten met 50 tot wellicht 75 
procent bracht bovendien de landbouwers veel dichter bij de regionale 
marktcentra en moet daarom als een belangrijke factor in de commerciali-
satie van de agrarische sector aangemerkt worden. 
De verbeteringen in het transportsysteem gingen samen met de snelle 
ontplooii'ng van twee stuwende bedrijfstakken, de verveningen en de tex-
tielnijverheid. Dankzij de aanleg van belangrijke kanalen in Drente, 
Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Groningen maakten de verveningen 
tussen 1800 en 1870 een stormachtige groei door. In Drente werkten in 
de jaren rond 1850 ruim 6000 man in deze tak van bedrijf, in Overijssel 
zeker 5000 man (op een totale agrarische beroepsbevolking van 23.200 
resp. 47.400).27 De productie van turf steeg in Drente van 3.6 miljoen 
ton in 1817/18 naar 9.1 miljoen ton in 1837/39 en 15 miljoen ton in 
1859/63, eentoenamevan meerdan300%> in ruim 40jaar. 2 8 In deze sector 
werkten voornamelijk seizoenarbeiders die relatief hoge lonen konden ver-
dienen voor dit zware werk. Een belangrijk deel van deze arbeiders kwam 
uit Duitsland, maar ook arbeiders uit Oost-Nederland profiteerden van 
de expansie van de turfgraverij. 
De verveningen hebben een belangrijke impuls gegeven aan de com-
mercialisatie van het platteland. Grote gebieden werden door de aanleg 
van kanalen opengelegd. Er werd rond dit bedrijf druk gehandeld en ge-
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speculeerd in grond, iets waar boeren en markegenootschappen niet afke-
rig van waren. De groei van de arbeidende bevolking in de venen moet 
bovendien de vraag naar voedingsmiddelen en andere consumptiegoede-
ren hebben gestimuleerd.29 Het geldverkeer op het platteland werd zo 
allerwege vergroot. 
Minder ingrijpend voor de gehele samenleving op het platteland was 
de voorspoedige ontwikkeling van de textielnijverheid in de période na 
1830. Hoewel deze sector ook tussen 1810 en 1830 al een zekere groei ver-
toonde, kwam deze na dat jaar door de introductie van een nieuwe weef-
techniek (de snelspoel) en de door de Nederlandsche Handelmaatschappij 
uitgeoefende vraag naar katoenen weefsels voor de export naar Oost-Indië 
in een stroomversnelling.30 De productie en de productiviteit namen na 
1830 belangrijk toe. 3 1 Vooral in de jaren dertig moet het inkomen van 
de huiswevers hierdoor zijn gestegen, wat de vraag naar landbouwproduc-
ten heeft gestimuleerd. De stad Almelo werd in deze jaren een steeds be-
langrijker marktcentrum voor Twente en het aangrenzende Salland. Het 
aantal mudden rogge dat hier ter markt werd gebracht kwam vôôr 1830 
zelden boven de 2000, maar steeg na dat tot ongeveer 12.000 halverwege 
de jaren veertig en meer dan 20.000 in de jaren vijfig; de stijging van 
de aanvoer van boekweit was haast even spectaculair.32 Door de gunstige 
ontwikkeling van de proto-industrie in Twente werd ook de positie van 
de kleine boer, die in sterkere mate afhankelijk was van de huisnijverheid 
dan de grote boer, versterkt. 
De groei van deze bedrijfstakken (het transport, de verveningen en de 
textielnijverheid) droeg in belangrijke mate bij aan de oplossing van een 
belangrijk probleem in de betrekkelijk gesloten landbouw in Oost-Neder-
land, namelijk de voortdurende schaarste van het geld. Door in deze be-
drijfstakken te werken konden boeren en arbeiders direct geld verdienen. 
De verdere monetisering van de verhoudingen op het platteland, onder 
andere het verdwijnen van garf- en zaadpachten en de afname van het 
werken tegen een dagloon inclusief de kost, was hierdoor mogelijk. Hoe 
belangrijk geld was voor een keuterboer werd door J.F. Serrurier in de 
'Boerengoudmijn' uitgelegd; om de grond te kunnen verbeteren door de 
aankoop van mest, om de veestapel uit te breiden en beter te voeden door 
de aankoop van hooi en veekoeken, om zo de eigen katerstede op te bou-
wen, had de kleine boer geld nodig. Aan geld kon deze boer alleen komen 
door voor de grote landbouwers te werken. Keuters die in de buur-
schappen woonden en bij de grotere boeren konden werken waren volgens 
hem dan ook veel beter af dan de bewoners van huttenkolonies, gelegen 
op de grens van twee marken, die, in het begin van de negentiende eeuw, 
bijna geen werk vonden. 3 3 De genoemde bedrijfstakken hebben, door veel 
werk te scheppen en deze redelijk te belonen, veel kleine boeren aan het 
geld geholpen om hun bedrijf op te bouwen.3 4 
Tot hier hebben we ons geconcentreerd op ontwikkelingen binnen Oost-
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Nederland, maar ook veranderingen daar buiten oefenden invloed uit op 
de economische ontwikkeling van de landbouw in dit gebied. Van belang 
is geweest de verandering in het staatsapparaat, de overgang van de Repu-
bliek der Zeven Verenigde Nederlanden via een Bataafse en Franse pério-
de naar het nieuwe Koninkrijk van 1813. De oude Republiek werd geheel 
gedomineerd door de Hollandse bourgeoisie, met vooral belangen in de 
handelssector en de kapitaalmarkt. De landgewesten waren, zo krijgt men 
de indruk, soms niet meer dan nuttige buffers in tijden van oorlog. In 
de nieuwe visie op de roi van de Staat, die na 1800 onder staatslieden 
en ambtenaren ging domineren, diende veel bewuster gestreefd te worden 
naar politieke en economische eenheid en was er meer ruimte voor de 
bevordering van landbouw en nijverheid. Vooral bevordering van de 
landbouw leek in de Franse jaren urgent, omdat de prijzen van landbouw-
producten zeer sterk gestegen waren en Napoleons honger naar mensen, 
vee en voedsel geen grenzen kende. De nieuwe opvatting van wat een 
natie-staat is of behoort te zijn, werd na 1813 ook door Koning Willem 
I overgenomen.36 
Op zeer verschillende wijze beïnvloedde de Staat direct of indirect de 
ontwikkeling van de landbouw. De belangrijkste voorbeelden hiervan wa-
ren: 
- de Staat speelde een overheersende rol in de aanleg van een nieuwe 
infrastructuur, vooral de aanleg van kunstwegen, waarbij de overwe-
ging een rol speelde dat het nodig was de verschillende delen van het 
land verder te intergreren;36 bovendien veranderde de houding t.a.v. 
de ontginning van grote veengebieden in Drente en het aangrenzende 
Overijssel en Groningen; deze ontginning werd namelijk vôôr 1800 ten 
dele tegengehouden, omdat de veenmoerassen uitstekende natuurlijke 
barrières voor vijandelijke légers waren; na 1800 werd deze ontginning 
juist aangemoedigd.37 
- eveneens speelde de Staat een dominerende rol in de ontbinding van 
de markegenootschappen met het oogmerk om de ontginningen en de 
ontwikkeling van de landbouw te bevorderen (zie paragraaf VIII.3); 
ook in andere delen van het land, waar de woeste gronden bijvoorbeeld 
in handen waren van de domeinen of de gemeenten, werden maatrege-
len genomen om de ontginning hiervan te bevorderen.38 
- door de oprichting en financiering van de Commissiën van Landbouw 
werd althans de mogelijkheid geschapen om nieuwe ideeën te propa-
geren en de verspreiding van nieuwe technieken en gewassen te bevor-
deren; dit verliep echter, door de grote sociale afstand tussen de heren 
en de boeren en door een niet altijd even realistische visie van de heren 
op de problemen van de boeren, niet altijd even voorspoedig (om het 
voorzichtig uit te drukken) , 3 9 
- als laatste punt kunnen veranderingen in het belastingsysteem genoemd 
worden. Aan de ene kant leidden deze tot een verhoging van de druk 
der belastingen in Oost-Nederland, een gebied waar de belastingdruk 
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overigens in vergelijking met Holland, Zeeland en Friesland relatief 
laag was, aan de ander kant tot sterkere uniformering en het verdwijnen 
van binnenlandse barrières in het handelsverkeer.40 
Van beslissende betekenis voor de ontwikkeling van de landbouw in 
Oost-Nederland waren de veranderingen in de wereldeconomie. Een cen-
traal element in de transformatie van deze landbouw was de toenemende 
spécialisa tie op de verkoop van producten van de veehouderij, vooral bo-
ter, varkens en runderen, waarbij de akkerbouw meer en meer in dienst 
werd gesteld van de veehouderij. Deze ontwikkeling kan niet begrepen 
worden zonder een schets van de veranderingen in de relatieve prijzen. 
Door het openstellen van en de snelle expansie van de Engelse markt vanaf 
de jaren veertig, steeg de prijs van boter, die vôôr 1840 op gemiddeld 
zo'n 50 à 60 cent per kilo lag, snel tot ongeveer f 1.00 tot f 1.20 na 1860, 
terwijl de prijzen van de producten van de akkerbouw (rogge, boekweit, 
aardappelen) geen stijging meer vertoonden.4 1 De relatieve toename van 
de prijs van de boter was overigens al na 1815 begonnen, toen de graanprij-
zen na de Franse tijd daalden en de export van boter en kaas, door de 
opheffing van handelsbeperkende maatregelen, juist sterk toenam. 4 2 Het 
was echter de zeer sterke groei van de Engelse markt die voor de définitieve 
stijging van de prijzen van de veehouderijproducten verantwoordelijk 
was. In hoofdstuk IX zal op de expansie van de exporten en de gevolgen 
hiervan voor de Nederlandse landbouw ingegaan worden. 
VIII.3. D E ONTBINDING VAN DE MARKEGENOOTSGHAPPEN 
De ingrijpende transformatie die in de samenleving op het platteland 
van West-Europa in de période van 1750 tot 1850 plaats vond, heeft twee 
duidelijke dimensies. Aan de ene kant vonden er belangrijke economische 
en technische veranderingen in de landbouw plaats, zoals de verspreiding 
van nieuwe gewassen (aardappels, klaver, voederbieten) en nieuwe typen 
van vruchtopvolging, waarbij de braak werd teruggedrongen en de pro-
ductiviteit vergroot; aan de andere kant springen sociale en institutionele 
veranderingen in het oog, zoals het verdwijnen van de laatste féodale ver-
houdingen, de emancipatie van de boeren, de 'enclosures' in Engeland 
en dergelijke.43 De samenhang tussen beide veranderingen ligt voor de 
hand. De sociale veranderingen maakten de weg vrij voor rationalisatie 
van het grondgebruik (door ruilverkaveling in het kader van de 'enclosu-
res' en het ophefien van de 'Flurzwang') en voor een betere benutting 
van de arbeid, door bijvoorbeeld de afschaffing van de herendiensten. Het 
volledig vrij maken van de arbeid en de grond door het afschaffen van 
de 'féodale verhoudingen' maakte de verdere commercialisatie van het 
platteland en de proletarisering van delen van de arbeidende bevolking 
mogelijk. Anderzijds is het mogelijk om aan te tonen dat de economische 
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ontwikkeling van stad en platteland een belangrijke factor was achter het 
doen verdwijnen van de 'féodale verhoudingen'. 
Dit klassieke beeld van deze période vindt men nauwelijks in de Neder-
landse geschiedschrijving terug. Alleen de geschiedenis van de landbouw 
van Limburg is vanuit dit gezichtspunt beschreven.44 Nu kende men in 
de Republiek nog slechts enkele, weinig beduidende resten van féodale 
verhoudingen in met name Twente en de Achterhoek, en deze resten wer-
den na 1800 zonder veel problemen opgeruimd.48 Wel zijn er enige aanwij-
zingen voor een zekere economische en politieke emancipatie van de boe-
ren in Noord- en Oost-Nederland in de achttiende en het begin van de 
negentiende eeuw- een enkele Groningse boer betreedt dan zelfs de natio-
nale politieke arena - maar de betekenis hiervan is niet te vergelijken met 
de emancipatie in de rest van Europa (buiten België en Engeland) . 4 8 
De enige ontwikkeling op het platteland van Oost-Nederland die enige 
overeenkomst vertoont met de veel radicalere veranderingen in de sociale 
structuur van het platteland in de rest van Europa is het procès van ontbin-
ding van de marken. In hoofdstuk II is al gewezen op de 'peasanteske' 
karaktertrekken van de markegenootschappen en van het gewoonterecht 
dat het beheer van de markegronden regelde. De burgerij van de achttien-
de en negentiende eeuw bezag de marke dan ook meer en meer als een 
barrière voor de noodzakelijke veranderingen op het platteland. Met 
name het tegenhouden van de ontginningen en het verwaarlozen van de 
Woeste gronden werd deze genootschappen toegedicht.47 En met het stij-
gen van de graanprijzen in de tweede helft van de achttiende eeuw werd 
de noodzaak van omvangrijke ontginningen steeds meer benadrukt, om 
hiermee de grotere behoefte aan granen te dekken. Het duurde echter 
tot 1809/10, na de hervorming van het staatsapparaat in de Bataafse pério-
de, voordat een wettelijke regeling tot stand kwam die de min of meer 
gedwongen ontbinding van de marken beoogde.48 In zekere zin was dit 
de rurale tegenvoeter van de afschaffing van de gilden enkele jaren daar-
voor.4 9 
De voorschriften van de regeling van 1810 waren zeer strikt; elke marke 
moest direct een commissie benoemen die ôf een plan voor de verdeling 
van de markegronden moest opmaken ôf aan de prefect, later de gouver-
neur, moest uitleggen om welke redenen verdeling nog niet mogelijk was. 
In het laatste geval moest hier weer jaarlijks over vergaderd worden, tot-
dat met meerderheid van stemmen tot verdeling was besloten.50 Ook werd 
in deze jaren de belastingschroef aangedraaid. Volgens het in 1811 in-
gevoerde Franse systeem van belastingheffing werd aile grond, dus ook 
de woeste gronden, belast. Vôôr 1811 waren deze grond gewoonlijk van 
belasting vrij gebleven. De markegenoten mpesten nu elk jaar vrij forse 
bedragen voor de gronden gaan betalen.5 1 
Het procès van verdeling dat na 1810 op gang komt en vooral na 1830 
grote vormen gaat aannemen, heeft in de verschillende streken binnen 
Oost-Nederland uitéénlopende gedaanten vertoont. In de Achterhoek en, 
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even later, Salland en Twente, komt dit procès al vrij snel van de grond 
en wordt dit, zonder op systematische oppositie te stuiten, rond 1860 afge-
sloten.52 Op de Veluwe en vooral in Drente (en in verspreide marken in 
de andere streken) komt de verdeling vôôr 1850 nog nauwelijks op gang 
en wordt dit na 1850 geforceerd doorgezet, wat met name in Drente tot 
merkwaardige toestanden leidt.5 3 
Om nu enig inzicht te krijgen in de factoren die de voortgang van dit 
procès bepaalden, is onderzoek op het micronivo van de marke vereist. 
Voor deze Studie heb ik de verdeling van een twaalftal marken in Salland 
bestudeerd,64 ten eerste omdat zieh in dat gebied zowel zeer vroege als 
enkele late markeverdelingen voordeden, ten tweede omdat er goede mar-
kearchieven van deze Streek bewaard zijn gebleven, en tenslotte omdat 
ik al eerder de sociale struetuur van dit gebied bestudeerd heb. 5 6 In wat 
nu volgt, een samenvattende analyse van het procès van markedeling in 
Salland, zal vooral de relatie tussen de verdeling van de markegronden 
en de veranderingen in de landbouw die hier mee samenhingen, bena-
drukt worden. 
Een enkel woord over de in dit onderzoek gebruikte bronnen. Vooral 
de markeboeken, waarin men beknopte samenvattingen vindt van de ge-
woonlijk jaarlijks gehouden markevergadering, en daarnaast de notulen 
en correspondentie van de verschallende commissies ter verdeling van de 
marke, zijn in dit onderzoek gebruikt. Deze bronnen bevatten vaak niet 
meer dan lijsten van besluiten, waarbij niet duidelijk is hoe dit besluit 
tot stand gekomen is, hoe de stemverhouding lag en wie vôôr en wie tegen 
stemden. Vaak kan echter uit de kontekst opgemaakt worden hoe de ver-
houdingen lagen; het was vrijwel altijd de markerichter, de voorzitter van 
de markevergadering en tevens gewoonlijk een locale grootgrondbezitter, 
die de voorstellen formuleerde, terwijl de rol van de boeren (en de op 
vrijwel elke vergadering aanwezige ongewaarden) vaak uit de duidelijke 
stemverhouding blijkt, bijvoorbeeld als een voorstel met grote meerder-
heid werd afgewezen. Ook uit de correspondentie, uit de op de markever-
gadering genoemde argumenten ('ons bouwland kan niet zonder plag-
genbemesting' etc.) en uit andere indirecte gegevens blijkt vaak duidelijk 
de opstelling van de verschillende partijen.5 6 Door de Studie van een 
twaalftal zeer verschillende marken, vrij gelijkmatig over Salland ver-
deeld, kon toch uit het vrij rijke materiaal een goed beeld van het procès 
van verdeling van de marken in dit gebied verkregen worden. 
De reactie van alle onderzochte marken op het schrijven van de prefect 
in 1810, waarin men over de nieuwe wettelijke regeling werd ingelicht, 
was zo goed als identiek: men Steide pro forma een commissie in, zoals 
de wet dit eiste, en er veranderde vervolgens niets.5 7 Meestal bracht de 
commissie niet eens een verslag uit omtrent de redenen die ontbinding 
van de marke onmogelijk maakten. In een enkele marke gebeurde dit wel 
en werd uitvoerig uiteengezet dat zonder de aanwezigheid van de on-
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gedeelde Woeste gronden voor het weiden van het vee en het steken van 
plaggen, het landbouwbedrijf niet kon worden uitgeoefend, zodat verde-
ling niet mogelijk was. 6 8 Men kon mede door de machtswisselingen in deze 
jaren (1811, 1813) en door het feit dat koning Willem I voorlopig de han-
den vol had met andere zaken, de wettelijke regeling geheel negeren. 
Toch was de teerling geworpen; voor bepaalde groepen grootgrond-
bezitters (en grotere boeren) was nu een wettelijke basis geschapen om 
verdeling af te dwingen. De verdelingen die nu gingen volgen, kan men 
globaal in twee groepen verdelen: 
- de 'vrijwillige' verdelingen voor 1837, het jaar dat een nieuw offensief 
van de overheid inzette; deze hadden vaak een partieel karakter- alleen 
de beste weidegronden werden verdeeld - en werden bovendien niet 
door een duidelijk toezicht van de overheid begeleid, waardoor de on-
gewaarden er nogal eens siecht vanaf kwamen. 
- de verdelingen na 1837, die onder druk en supervisie van het provinciaal 
bestuur en met name de gouverneur tot stand kwamen, en waarbij al-
thans op papier de rechten van de ongewaarden beter gewaarborgd 
werden. 
Tussen 1810 en 1837 werden in een groot aantal marken delen van 
het bezit, meestal de beste veen- of weidegronden, verdeeld. Soms is de 
achtergrond de hoop dat door de verdere aanleg van de Dedemsvaart 
de vervening ter hand kan worden genomen.69 Vaak speelde de behoefte 
van boeren aan betere weidegronden een rol; de bestaande weiden konden 
alleen door individuele verbetering van vooral de afwatering productiever 
worden gemaakt.6 0 Dergelijke partiele verdelingen, waarbij gewoonlijk 
weinig aandacht werd besteed aan het recht van de ongewaarden - die 
konden hun vee toch op de overgebleven gronden blij ven weiden - vonden 
ook al voor 1810 plaats, maar het aantal hiervan nam na dat jaar door 
de nieuwe wet belangrijk toe. Bij dit alles speelde de overheid een passieve 
rol. Toen men bijvoorbeeld in Den Harn in 1827 onder druk van Baron 
van Pallandt tot Eerde werkte aan een plan tot verdeling van alle marke-
gronden en de voorstanders hiervan, om hun plannen meer autoriteit te 
verlenen, gouverneur Bentinck vroegen om zieh over de plannen uit te 
spreken, of een commissie uit de gedeputeerden te vragen dit te doen, rea-
geerde deze geheel afwijzend. Met de verdeling wilde hij niets te maken 
hebben; eventuele conflicten moesten aan de rechter voorgelegd worden. 
Daarmee eindigde deze poging om de gehele marke te verdelen.81 
De meeste marken in de gemeenten längs de IJssel werden tussen 1810 
en 1836 wel geheel verdeeld.62 Verschallende redenen kunnen worden aan-
gegeven voor het feit dat de verdeling hier zo snel en vrij gemakkelijk 
slaagde. Ten eerste was hier nog slechts weinig Woeste grond aanwezig 
en waren de boeren hier, door een betere en meer uitgebreide rundveesta-
pel en een van nature meer vruchtbare grond (rivierklei of lemige zand-
grond), veel minder afhankelijk van de heideplaggen; Schapen werden 
hier ook nauwelijks gehouden.6 3 Ten tweede was er in deze Streek nog 
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veel grootgrondbezit,64 en overal was het de groep grootgrondbezitters 
die de verdeling van de markegronden het meest voorstond. In de marke-
vergaderingen hadden de grootgrondbezitters hier nog vaak een duidelij-
ke meerderheid, zodat de verdeling eenvoudig doorgezet kon worden. En 
tenslotte, toen de eerste marken hier rond 1820 verdeeld gingen worden, 
ontstond een duidelijke kettingreactie. Keuters gingen hun vee naar de 
nog onverdeelde gronden overbrengen, waardoor daar te sterke beweiding 
ontstond; landlozen die ergens een katerstede wilden oprichten, concen-
treerden zieh in dezelfde onverdeelde marken, waar men ging vrezen dat 
spoedig alle woeste grond aangegraven zou zijn. Dit versterkte weer het 
pleidooi van vooral de grootgrondbezitters voor verdeling, waarbij ze ten-
minste nog enig profijt van hun waardeel hoopten te hebben. 8 5 De over 
het algemeen Heine marken in de Streek längs de IJssel werden alle zo 
in het proces van verdeling meegesleept. 
Desondanks bleef de verdeling overal een vrij langzaam en moeizaam 
verlopend proces, daar de meeste boeren hier over het algemeen tegen 
gekant bleven. Waar deze groep de meeste waardelen in bezit had, was 
het voor de groep van 'verlichte' grootgrondbezitters moeilijk om hun 
plannen door te zetten. Een voorbeeld van een dergelijk zieh voortslepend 
conflict vindt men in de marke Raalterwoold, waar, op Sterke aandrang 
van de markerichter A. C. Bentinck in 1810, 1813, 1818, 1821 en 1823 
steeds weer nieuwe verdelingscommissies benoemd werden, zonder dat een 
der commissies succes had. Slechts een enkele keer werd de werkelijke re-
den, het verzet van de boeren, genoemd. Wel werden allerlei praktische 
Problemen opgevoerd. Zo was de kadastrale meting van de gemeente nog 
niet gepubliceerd, zodat men nog in het duister tastte omtrent de exaete 
grenzen en de totale oppervlakte van de markegronden. Een tweede pro-
bleem was dat men geen duidelijkheid had over wat aanvaardbare criteria 
waren voor de verdeling, vooral daar waar het de toekenning van een 
deel van de gronden aan de ongewaarden betrof.66 
Na 1830 kwam het proces van verdeling in een duidelijke stroomversnel-
ling. Vanaf 1832 werd de nieuwe heffing van de grondbelasting op grond 
van de kadastrale schatting van de pachtwaarde van de grond ingevoerd. 
Dit betekende, evenals in de Franse periode, dat er belasting werd geheven 
van de Woeste gronden. Overal moesten de marken voorzieningen treffen 
om aan geld te komen; vaak voerde men weidegelden in of verhoogde 
men deze.6 7 Een tweede verandering was de invoering van het kadaster 
als zodanig. Grondbezit werd van een voornamelijk 'fysiek' recht - zo 
'verwierf men grond door woeste grond aan te graven (greppels aan te 
leggen) - tot een recht op papier. Het werd mogelijk om alle grond op 
papier te verdelen zonder dat men dit onmiddellijk in bezit nam. Boven-
dien werd met de voltooii'ng van het kadaster een groep landmeters be-
schikbaar. De landmeter speelde vanaf deze jaren een grote rol in haast 
elke verdeling, omdat hij als deskundige de te verdelen gronden kon me-
ten, classificeren, een plan voor de aanleg van wegen en sloten kon maken 
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en het geheel kadastraal kon doen vastleggen. 
De belangrijkste factor in de verdere verdeling was echter het initiatief 
van de overheid. In 1837 bevestigde koning Willem I dat de regeling van 
1809/10 nog steeds van kracht was, waarop gouverneur Van Rechteren 
direct met een uitvoerige handleiding tot de verdeling van de markegron-
den kwam, waarin voor alle praktische problemen oplossingen aangebo-
den werden.6 8 Daarmee werd een offensief tegen de nog bestaande marken 
ingezet, waarmee de grootgrondbezitters van harte instemden, welk offen-
sief de directe oorzaak was van de ontbinding van de meeste marken in 
Overijssel. Ook in Gelderland en Drente werd overigens in deze jaren een 
krach tig initiatief hiertoe genomen.69 
In de marken waar al plannen bestonden om te verdelen, konden deze 
dankzij Koning en gouverneur nu voorspoedig afgewikkeld worden. Het 
initiatief van de overheid was vermoedelijk mede te danken aan deze reeds 
bestaande plannen en de nog heersende rechtsonzekerheid op dit gebied. 
Zo zag gouverneur Van Rechteren, die op dit gebied een veel actiever 
beleid voerde dan zijn voorganger, zieh in 1836 genoodzaakt een verde-
lingsplan van de marke Heeten af te keuren, omdat daarin vrijwel geen 
rekening werd gehouden met de belangen van de ongewaarden.70 
De reacties op het schrijven van de gouverneur van 1837 waarmee het 
offensief inzette, liepen in de verschillende marken sterk uiteen. In de grote 
marken rond een kerkdorp, waarin veel keuters woonden, was de grote 
meerderheid tegen de verdeling (bijv. in de marke Hellendoorn 33 tegen 
en 5 voor verdeling, in de Rozengaarde Marke rond Dalfsen 25 tegen 
en 3 voor). 7 1 De argumenten waren sinds 1810 niet veranderd: boeren 
en keuters hadden het land nodig als veeweide en om er plaggen te steken. 
Bovendien gold in een aantal marken van kerkdorpen dat de niet-gewaar-
den 'evenwel sedert onheugchelijke tijden evenals de erfgenamen selve al 
hun vee op de marktegronden drijven, en daarvan in allendeele hetzelfde 
gebruik hebben als of zij gewaarde erfgenamen waren, zoodat deze zieh 
gewis tegen eene verkoop of verdeeling zoude verzetten of wel een groot 
en het beste gedeelte dier gronden reclameren'.72 Het onderscheid tussen 
gewaarden en ongewaarden was hier dus in de praktijk verloren gegaan, 
hetgeen de verdeling aanzienlijk complieeerde.73 In een ander groot kerk-
dorp, Den Ham, was dit minder het geval; daar had Baron van Pallandt 
al eerder op een verdeling aangestuurd, die dan ook al in 1843 werd door-
gezet, wat echter gepaard ging met heftig verzet van ongewaarden.74 
In de kleinere marken bij de verschillende buurtschappen, die absoluut 
en relatief veel minder keuters telden, en waar de sociale struetuur veel 
meer overzichtelijk was, werd vaak al in 1837 tot verdeling besloten, hoe-
wel soms met een kleine meerderheid, of werd via het instellen van een 
commissie voor de verdeling waarin de 'heeren' domineerden, de verde-
ling vrij snel doorgezet. Hoewel de keuters en individuele boeren hier nog 
wel bezwaren hadden tegen de verdeling, leek de meerderheid van de ge-
waarden zieh niet sterk te verzetten.75 
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In de grote marken duurde het vaak nog vrij lang voor de verdeling 
van de grond kwam. De Rozengaarde marke besloot in 1855 als laatste 
van de door mij bestudeerde marken om alsnog te gaan verdelen. Er is 
dan een grote meerderheid van 26 tegen 3 voor verdeling.76 Overigens 
lag er steeds nog een periode van 5 tot 15 jaar tussen het besluit van de 
markevergadering om tot verdeling over te gaan en de werkelijke verde-
ling van de grond. Het opstellen van een plan, de goedkeuring hiervan 
door de markevergadering, de gouverneur en de commissie van landbouw 
die de gouverneur adviseerde, de vaststelling als koninklijk besluit, de soms 
slepende juridische procedures tussen marken over de onderlinge grenzen 
en tussen markegenoten over de feitelijke verdeling, dit alles kostte veel 
tijd. 
Om het verloop van het proces van markedeling te verklaren moet enige 
aandacht worden besteed aan de sociale structuur van het platteland van 
Salland. In elke marke waren er gewoonlijk drie partijen, de grootgrond-
bezitters, de gewaarde boeren (meiers van gewaarde erven of eigenerfde 
boeren) en de keuters, die geen waardeel in de marke bezaten. Deze drie 
partijen hadden verschillende belang bij de verdeling. De grootgrond-
bezitters waren altijd consequent voor verdeling. Hierin speelde de opko-
mende liberale ideologic een rol, 7 7 maar ook economische motieven telden. 
Een waardeel in een marke, waar men gewoonlijk geld en tijd op moest 
toeleggen, kon worden omgezet in een verhandelbaar stuk grond, dat bo-
vendien door de mogelijke aanleg van wegen, kanalen en later spoorwegen 
en door de vaak aanwezige mogelijkheid van vervening, belangrijk in 
waarde zou kunnen stijgen. Bovendien had de markevergadering de lo-
caal-politieke functie in belangrijke mate verloren; in de Franse tijd was 
de marke de publiek-rechterlijke functies kwijtgeraakt en was in deze ver-
vangen door de gemeenten.78 
Aan de andere kant van de sociale ladder was men, voor zover is na 
te gaan, consequent tegen de verdeling. Voor de keuter, en de ambachts-
man met een enkele koe in het kerkdorp, betekende de beschikbaarheid 
van vrije woeste grond de mogelijkheid enig vee te weiden, wat turf te 
steken en zo nodig enige grond te ontginnen. Op deze wijze verschafte 
de marke een zekere aanvulling op het karige bestaansnivo; in zekere zin 
werd de armen, die nog tot arbeid in Staat waren, een beperkt sociaal 
minimum geboden.7 9 Onder deze ongewaarden vond men dan ook de fei-
ste tegenstanders van de verdeling; soms ontkenden zij zelfs de speciale 
voorrechten van de gewaarden.8 0 Nog in 1856 schreven de (ongewaarde) 
inwoners van de huttenkolonies Nieuw-Leusen, Den Hülst, Ruitenveen 
en Ruitenhuizen aan de verdelingscommissie van de Rozengaarde Marke: 
'De ondergeteekende (...) nemen de vrijheid (...) ter kennis te brengen 
van de Commissie voor de verdeeling der Rozengaarde Marke, dat zij 
eenparig wenschen en tevens verzoeken om te worden gehandhaafd in 
het heiden en weiden en verdere regten, zoo als aan de Commissie bekend, 
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en dezerzijds sedert eeuwen in de Marke zijn uitgeoefend. Zullende zij, 
bij onverhoopt belemmering in hunne regten door tot verdeeling over te 
gaan, trachten om hunne regten te doen gelden en het gewone genot in 
die Marke blijven behouden'. 8 1 Dit verzoek maakte, als zovele verzoek-
schriften van de ongewaarden, geen indruk, zodat de ondertekenaars zieh 
wendden tot de Koning, overigens met even weinig resultaat. Ook de on-
gewaarden in Den Harn meenden in 1843, na door de verdelingscommissie 
genegeerd te zijn, met een verzoekschrift aan de Koning hun doel te die-
nen. Als reactie op het indrukwekkende verzoekschrift, ondertekend door 
maar liefst 287 'huisgezinnen en kleine landbouwers', die zeiden door het 
plan voor de verdeling geruineerd te worden, schreef de commissie een 
tegen-memorie waarin een grimmige sfeer werd geschetst. De protesteren-
de keuters zouden 'den weldenkenden arglistig op een dwaalspoor brengen 
en eenen haat en eene verbittering veroorzaken in eene gemeente die later 
de onaangenaamste gevolgen kunnen na zieh sIepen'.82 
Het verzet van de ongewaarden, dat vermoedelijk veel omvangrijker 
is geweest dan de bronnen kunnen verteilen, speelde gewoonlijk geen grote 
rol in de hele procedure, met name nadat de overheid in 1837 zo sterk 
op verdeling begon aan te dringen. Protesten van deze kant werden zeiden 
serieus genomen; alleen waar de keuters een grote meerderheid vormden 
en relatief veel rechten hadden verworven, als in sommige kerkdorpen, 
konden zij de verdeling effectief tegenhouden. Tekenend is de reactie van 
de marke Heeten, die in 1841, na een protest van keuters bij de gouver-
neur, liet weten 'dat in het algemeen bij alle Markeverdeelingen de klagten 
der ongewaarden onvermijdelijk schijnen te zijn, met hoeveel billijkheid 
men derselve belangen daarbij ook in het oog houde, omdat zij meest al 
van oordeel zijn bij eene beperkte toedeeling minder genot te zullen heb-
ben dan van een onbeperkt verbruik der onverdeelde gronden, ofschoon 
het tegendeel daarvan in andere marken welk verdeeling reeds tot stand 
is gekomen, bij ondervindingis gebleeken'.83 In de Staat van de Landbouw 
van 1815 vindt men een iets andere belichting hiervan. Het verzet tegen 
de verdeling der marken in het arrondissement Almelo wordt toegeschre-
ven aan het feit 'dat de gewaarden of eigenerfden bij de verdeeling geen 
genoegzaam deel willen afstaan aan de ongewaarden, die hun vee op de 
markengronden laten weiden, en waardoor deze geringe lieden zouden 
benadeeld worden, indien dit aandeel te gering bepaald werd'. 8 4 
Het vrij algemene verzet van de kleinere boeren tegen de markeverde-
lingen kan men goed vanuit de 'peasant-benadering' verklaren. Immers, 
de opheffing van deze min of meer communale instituties moest wel leiden 
tot een verdere commercialisatie van de verhoudingen op het platteland. 
De kleinere boeren dreigden de sociale zekerheid die de beschikbaarheid 
van de gemene gronden hen gaf kwijt te raken; proletarisering dreigde 
dan. In ruil hiervoor kreeg men vaak wel een stukje heidegrond, maar 
het ontbrak hen vaak aan de middelen om deze te ontginnen. In het verzet 
tegen de verdeling beriepen de keuters zieh op hun eigen gewoonterecht, 
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waarbij het (exclusieve) bezitsrecht van de markegenoten werd ontkend. 
Tussen beide groepen uitgesproken vôôr- en tegenstanders, de groot-
grondbezitters en de keuters, speelden de gewaarde boeren een sleutelrol 
in het procès van markedeling. Bij deze groep kan men vrij duidelijk een 
verschuiving in de opvattingen over de voor- en nadelen van de verdeling 
constateren. In 1810 vormden zij met de keuters één front tegen de plan-
nen tot verdeling. Het idee als zodanig werd echter niet geheel verworpen, 
gezien de partiële delingen die in een aantal marken volgden (en waarte-
gen de ongewaarden zieh, voor zover bekend, 66k verzetten). In 1837 
was er al geen sprake meer van één front, al waren de weerstanden nog 
lang niet volledig overwonnen. In de jaren veertig lijkt men steeds meer 
mee te gaan werken. 
Verschillende veranderingen kunnen het geleidelijk overwinnen van de 
weerstanden tegen verdeling bij de grotere, gewaarde boeren verklaren. 
Het is duidelijk dat het klassieke argument tegen de verdeling, namelijk 
dat men de woeste grond nodig had als veeweide en om er plaggen te 
steken, dus uiteindelijk voor de mestwinning, maar een beperkte geldings-
kracht had. De mestwinning kon immers gei'ntensiveerd worden; men kon 
tot op zekere hoogte het gebruik van woeste grond vervangen door de 
toepassing van meer arbeid (zie paragraaf VIII.4). Er bestonden ook in 
1800 grote verschillen tussen de verschillende streken, en de dorpen hier 
binnen, in de verhouding tussen de oppervlakte bouwland en de opper-
vlakte woeste grond. Zoals in hoofdstuk II al is aangeduid was de schapen-
houderij de meest extensieve vorm van mestwinning, het vroeg immers 
uitgestrekte heidevelden om de grote kuddes voldoende voedsel te geven. 
In de streken waar het schaap een grote rol speelde in de mestvoorziening 
was daarom vaak het verzet van de boeren tegen de verdeling van de 
woeste gronden het meest hardnekkig.86 Nu was het relatieve belang van 
de schapenhouderij weer afhankelijk van vele factoren zoals de kwaliteit 
van het bouwland - de vette schapenmest was vooral waardevol voor de 
ärmste zandgronden - , de omvang van het areaal goede graslanden, het-
geen de omvang van de rundveestapel mede bepaalde, en de beschikbaar-
heid van grote oppervlakten woeste grond. In Salland was de schapenhou-
derij alleen in enkele gemeenten längs de Sallandse heuvelrug en in het 
veengebied ten noorden van de Vecht rond 1810 van belang. Het waren 
hier bovendien vrijwel alleen de grote, gewaarde boeren die veel Schapen 
hidden; onder keuters was dit ongebruikelijk.86 De situatie was in deze 
gemeenten vergelijkbaar met die op de Veluwe, waar ook vooral de grote 
boeren Schapen hielden, maar dan ook vaak 50 of meer.8 7 In het Drentse 
markegebied was dit geheel anders. Daar had vrijwel elk huishouden naast 
één of meer runderen ook één of meer schapen in bezit.8 8 
In de Streek längs de ijssel, waar bijna geen Schapen werden gehouden 
en de mestvoorziening vrijwel geheel door het rundvee werd verzorgd, 
was het verzet tegen de verdeling van de woeste grond vrij snel verdwenen. 
In de jaren van 1830 tot 1860 bestonden er ook voor de boeren in het 
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zandgebied van Salland redenen om de schapenhouderij in te krimpen 
en zich voor de mestvoorziening sterker op het rundvee te concentreren. 
Ten eerste waren de wolprijzen, na een hoge top in de Frame tijd, relatief 
en absoluut sterk gedaald.8 9 De prijzen van boter en vlees namen daarente-
gen relatief en na 1840 ook absoluut toe. Voor de uitbreiding en kwalitatie-
ve verbetering van het rundvee waren echter betere weidegronden nodig. 
Deze waren in Salland voor een deel in handen van de marken; al snel 
na 1810 werden deze gronden vaak het eerst verdeeld. Ook werd het rund-
vee rond 1800 nog vaak, bij gebrek aan beter, tevens op de gemene heide-
velden geweid. Deze zeer schrale weide hield het ras klein en de productie 
van boter en mest laag. In het algemeen waren de weidegronden zeer 
verwaarloosd; de natuurlijke broekgronden langs de riviertjes leden vooral 
door een slechte afvoer van het water, de hoger gelegen gronden door 
gebrek aan bemesting en overbeweiding.90 Voor een uitbreiding van de 
productie van de rundveehouderij was nodig een sterke verbetering van 
deze weidegronden, zodat het vee hier gedurende het hele jaar voldoende 
voedsel kon vinden en niet meer de heide op gestuurd hoefde te worden. 
Verdeling van de nog in collectief beheer aanwezige weiden was een be-
langrijke factor hierin;9 1 ondanks allerlei pogingen slaagde de marke er 
niet in om bijvoorbeeld de afwatering te verbeteren. Bovendien kon dan, 
als men tevens de schapenhouderij inkromp, voor de grotere boeren de 
behoefte aan de heidegronden als veeweide vervallen. De weilanden waren 
echter het kostbaarste bezit van de marke. Terwijl het aangraven van 
woeste gronden meestal tegen een geringe vergoeding was toegestaan, 
werd dit voor de weilanden gewoonlijk verboden, of men vroeg een veel 
hogere vergoeding hiervoor. Ernstige conflicten tussen markegenoten ging 
vaak ook over het illegaal aangraven van weidegronden.92 Voor veel boe-
ren zal dan ook gegolden hebben dat als men de weidegronden ging verde-
len de kern van de marke verdween en net zo goed alle grond verdeeld 
kon worden. Het steken van plaggen kon men immers net zo goed doen 
van individuele stukken grond. 
Bovendien, en dit argument komt men vooral bij de latere verdelingen 
tegen, voeren de boeren wel bij de verdeling. De akkerbouwopbrengsten 
liepen door gebrek aan mest niet terug, integendeel, in de periode 
1835-1860 bereikten dezejuist een hoogtepunt, ingezet door een serie zeer 
gunstige oogsten in de tweede helft van de jaren dertig (zie paragraaf 4). 
De intensivering van de mestwinning bleek zeer wel mogelijk. In Noetsele 
achtte men bijvoorbeeld al de helft van de bij de verdeling aan de on-
gewaarden toebedeelde grond voldoende voor een goede mestwinning.93 
Een factor die de verdeling ongetwijfeld gestimuleerd heeft, was de toe-
nemende commercialisatie van de verhoudingen op het platteland. De 
sterk stijgende handelswaarde van de woeste gronden door de aanleg van 
wegen en kanalen zal niet aan de boeren voorbij zijn gegaan; de verhoging 
van de grondbelasting moet de waarde van deze gronden ook benadrukt 
hebben. Ook hier versterkten verschillende veranderingen elkaar: de ont-
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binding van de marken leidde tot een sterke toename van de activiteiten 
op de grondmarkt, waarbij duidelijk werd wat de woeste grond werkelijk 
waard was, een waarde die vaak de verwachtingen van boeren moet heb-
ben overtroffen. Zo werd in de marke van Olst in 1826 voor aangegraven 
grond nog anderhalve stuiver per roede betaald; in 1829 was dit al 75 
cent, 1837 f 1.50 en in 1867 werd de grond voor f 10,— per Nederlandse 
roede verkocht.94 Door de grond te verdelen kon de boer in het bezit komen 
van deze snel in waarde stijgende grond. 
Een en ander geeft mijns inziens een redelijke verklaring voor het feit 
dat de meeste grotere boeren vanaf de jaren rond 1840 bereid blijken om 
mee te werken met de overheid en de grootgrondbezitters in de verdeling 
van de woeste gronden. Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan 
op de vraag of de verdeling min of meer eerlijk gebeurde, maar toch een 
enkele opmerking hierover. In de meeste verdelingen werden drie criteria 
gebruikt: het bezit van waardelen in de marke (een maatstaf om de ge-
waarden te compenseren), het bezit van bouwland in de marke en het 
bezit van een huis in het dorp of de buurschap (met dit laatste werden 
de armste keuters tegemoet gekomen). Het gewicht van de drie criteria 
werd uiteindelijk vastgesteld door de markevergadering, waarbij vrijwel 
altijd het voorstel van de commissie voor de verdeling werd overgenomen. 
De keuters hadden zo goed als geen zeggenschap hierover, wat zeker niet 
in hun voordeel zal hebben gewerkt. Veel van de protesten richtten zich 
dan ook tegen het geringe aandeel dat deze groep kreeg. Uit het feit dat 
in enkele gevallen ook grootgrondbezitters zich tegen de vastgestelde ver-
delingsformule verzetten, mag wellicht opgemaakt worden dat niet altijd 
alleen de keuters, althans in eigen ogen, benadeeld werden.9 5 Aan het pro-
test van de heren en de gewaarde boeren werd echter veel meer aandacht 
geschonken dan aan dat van de ongewaarden. Ondanks het feit dat de 
grotere boeren vermoedelijk het meest en de keuters vermoedelijk het 
minst van de verdeling profiteerden, heeft de markeverdeling niet tot een 
sterke polarisatie van de sociale structuur geleid (zie hoofdstuk XI). 
In Salland, Twente en de Achterhoek verliep de markeverdeling over 
het algemeen vrij vlot en betrekkelijk geruisloos. Vooral in Drente was 
de tegenstand echter groot. De verdeling van de heidegronden die hier 
in de jaren tussen 1840 en 1860 werd doorgevoerd onder sterke druk van 
bovenaf, leidde hier niet tot ontbinding van de grote schaapskudden en 
de feitelijke verdeling van het heideland tussen de nieuwe eigenaren. In 
veel marken was de verdeling grotendeels een papieren zaak, en verander-
de er in het feitelijk beheer van de woeste gronden weinig. Het grootste 
deel van de grond bleef in gebruik als schapenweide in collectief beheer. 
Later in de eeuw, na de markenwet van 1886, moest vaak nogmaals ver-
deeld worden.9 8 
Het collectieve verzet van de boeren in Drente tegen de verdeling van 
de markegronden kan uit een aantal factoren verklaard worden. Deze boe-
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ren wensten niet van de schapenhouderij af te stappen omdat het arme 
bouwland in deze Streek deze mest (evenals op de Veluwe) volgens hen 
hard nodig had. Bovendien was er zeer veel Woeste grond beschikbaar, 
naar verhouding veel meer dan in Overijssel of de Achterhoek, welke 
grond toch vrijwel nergens anders dan voor schapenweide kon dienen.9 7 
Het feit dat zowel de keuters als de grote boeren in het markegebied veel 
Schapen hielden, moet de kans op een gemeenschappelijk front tegen de 
verdeling van deze gronden hebben vergroot. 
Een andere factor was de geringe invloed van de grootgrondbezitters 
in de Drentse marken, die gewoonlijk door de gewaarde boeren bestuurd 
werden. Hierdoor ontbrak het de Drentse 'heeren' aan de politieke midde-
len om de marke van binnenuit op te heffen. Tenslotte kan een rol hebben 
gespeeld het feit dat in Drente al voor 1830 alle betere weidegronden ver-
deeld waren; de marke besloeg nog uitsluitend de schrale heidegronden 
die geen rol speelden in de toename van de productie van de rundveehou-
derij. 9 8 
De relatie tussen de markeverdeling en de veranderingen in het land-
bouwstelsel was, zo blijkt uit de vergelijking tussen Salland en Drente, 
niet overal gelijk en eenduidig. Globaal kan men stellen dat zieh in Oost-
Nederland een duidelijke intensivering van de mestwinning heeft voor-
gedaan, waarbij het rundvee een steeds belangrijker en de Schapen een 
minder belangrijke rol kregen (zie paragraaf 4). Bovendien concentreerde 
de rundveehouderij zieh meer en meer op de eigenlijke weilanden, die 
nu verdeeld waren. Het gebruik van heideplaggen voor de mestwinning 
bleef in alle delen van Oost-Nederland algemeen. Het relatieve belang 
van de heideplaggen nam vermoedelijk af, mede door de Sterke groei van 
de opbrengsten van de akkerbouw, waardoor er meer stro beschikbaar 
kwam, dat in de mestproduetie een vergelijkbare funetie kon vervullen 
als de heideplaggen. 
De markeverdelingen brachten geen grote veranderingen in de omvang 
van de ontginningen van woeste gronden tot stand. Wel ziet men een zeke-
re toename hiervan in de jaren dertig en veertig, maar dit had zeker niet 
de omvang die de liberale voorvechters van markeverdeling ervan hadden 
verwacht.9 9 Het is ook zeer de vraag of de marken de ontginningen werke-
lijk belemmerd hebben. Veel markegenootschappen waren voor hun in-
komsten afhankelijk van de periodieke verkoop van kleine stukken grond. 
In veel marken bestanden ook duidelijk regels voor het aangraven van 
woeste grond; gewoonlijk betaalde men een vast bedrag per roede en moest 
men de aangraving door de markevergadering doen goedkeuren. Slechts 
een hoogst enkele keer ziet men dat een illegale aangraving daadwerkelijk 
werd 'ingesmeten'; meestal kwam ook de illegale ontginner er met een 
zekere betaling voor de grond van af. Het betrekkelijk läge tempo van 
de ontginningen moet eerder aan een gebrek aan mest en kapitaal en, 
voor de grotere boeren, het läge rendement ervan worden toegeschreven, 
dan aan de fnuikende invloed van de markegenootschappen.100 
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Eén vorm van ontginning, namelijk de verbetering van de aanwezige 
weilanden, kwam in deze période wel van de grond. De verdeling van 
de weilanden die nog in het bezit van de marke waren, waardoor de weg 
vrij kwam voor individuele verbetering ervan, is het belangrijkste econo-
mische element van het procès van markeverdeling.101 Slicher van Bath 
constateerde in de eerste helft van de negentiende eeuw, met name in de 
période 1812-1832, een sterke uitbreiding van het cultuurareaal in Over-
ijssel, waarvan de toename van de oppervlakte weidegronden het meest 
opvallend was. 1 0 2 Hoewel deze opvatting mijns inziens berust op een on-
juist interpretatie van het bronnenmateriaal, weerspiegelt deze toename 
in één bepaald opzicht een werkelijke ontwikkeling. Rond 1810 was nog 
een belangrijk deel van de weilanden in gemeen bezit, en daarmee ge-
woonlijk slecht onderhouden, overbezet met vee en zonder een goede af-
watering. De markedelingen hebben deze gronden in particulière handen 
gebracht. Tevens werd, althans in Overijssel en Gelderland, een behoorlijk 
net van wegen en sloten bij de verdeling aangelegd; dit diende een onder-
deel van elk plan tot verdeling te zijn. De afwatering kon zo, en door 
de individuele investeringen die volgden, verbeterd worden. De gronden 
werden hierdoor ook veel beter bereikbaar. Langzaam maar zeker gaat 
men ook over tot een zekere bemesting van deze gronden. 
Een aanduiding voor dit procès kan ook gevonden worden in de relatie-
ve stijging van de waarde van de weidegronden. Was bij de kadastrale 
schatting van rond 1830 veel weidegrond nauwelijks te onderscheiden van 
de betere heidegronden, tussen 1830 en 1880 steeg vooral de belastbare 
pachtwaarde van deze weilanden, die in 1880 gemiddeld een veel hogere 
pacht opbrachten dan de bouwlanden. 1 0 3 
De verdeling van de markegronden had, in de streken waar deze feitelijk 
werd doorgevoerd, ook andere economische gevolgen. Het verdelingsplan 
moest tevens een plan voor de aanleg van buurtwegen en sloten bevatten, 
zodat de verdeelde grond voor de nieuwe eigenaren toegankelijk was. 
Daarmee werd het net van kunstwegen, dat in dezelfde jaren werd aan-
gelegd, gecompleteerd. 
Deze infrastructurele werken betekenden bovendien een niet geringe 
conjuncturele impuis. De kosten van een verdeling liepen in de onderzoch-
te marken, voor zover hierover gegevens beschikbaar zijn, uitéén van on-
geveer f5.000 tot f30.000 voor de gehele operatie. In de gemeente Hellen-
doorn kostte de verdeling van 4 van de 5 marken totaal ongeveer f45.000; 
de verdeling van de zeer grote Rozengaarde Marke kostte f29.000. 1 0 4 Een 
deel van deze gelden vloeide weg naar de notaris, de landmeter en de 
leden van de commissie voor de verdeling. Het leeuwendeel werd echter 
aan de infrastructuur besteed. Eén van de motieven die de gouverneur 
in de jaren veertig voor de verdeling aanvoerde, was dan ook: het 'ver-
schaft aan veele handenarbeid, hetgeen bij de kwijning van andere takken 
van bestaan, niet onbelangrijk moet worden geacht'. 1 0 6 
De hoge kosten van de verdeling werden bestreden door de verkoop 
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van een deel van de te verdelen grond en van de katersteden die nog in 
het bezit van de marke waren. Soms werd zelfs alle woeste grond in het 
openbaar verkocht, waarbij in een enkel geval de markegenoten weer be-
paalde voorkeursrechten genoten, en werd het saldo onder de gewaarden 
(en de keuters) verdeeld. Gewoonlijk verzetten de boeren zieh tegen deze 
manier van verdelen, vrezend, vermoedelijk niet ten onrechte, bij een 
openbare veiling niet tegen de burgerij en de grootgrondbezitters te kun-
nen opbieden. Belangrijk is echter dat vrijwel altijd de verdeling gepaard 
ging met vrij omvangrijke verkopen van grond, wat een belangrijke impuls 
betekende voor de grondmarkt. Aldus droeg de markeverdeling bij aan 
de commercialisatie van de verhoudingen op het platteland. 
Het kan ook geen toeval zijn dat in dezelfde période ook de pachtver-
houdingen in Oost-Nederland veranderden. Men constateert in de acht-
tiende en het begin van de negentiende eeuw nog sterk 'traditionele' pacht-
verhoudingen; de geldpachten bleven constant, ondanks grote verande-
ringen in het prijsnivo, de pachtverhouding werd zelden of nooit opgezegd 
en een belangrijk deel van de pachten werd betaald in natura (zaad- of 
garfpachten).1 0 8 Na 1820 (of 1830) lijkt hier verandering in te komen. 
Garf- en zaadpachten werden meer en meer in geldpachten omgezet, de 
geldpachten werden flexibeler en boerderijen werden in toenemende mate 
in het openbaar verpacht. 1 0 7 J. Zeehuisen noemde dit laatste zelfs één van 
de factoren die het welvaren van de boeren benadeelde.1 0 8 Deze verande-
ringen in de pachtverhoudingen weerspiegelden natuurlijk de gehele 
transformatie van de landbouw die in deze jaren op gang kwam; de active-
ring van de grondmarkt was hiervan één aspect. 
Concluderend: de ontbinding van de markegenootschappen in grote 
delen van Oost-Nederland in de période 1820-1860 was vooral het resul-
taat van een krach tig initiatief van de overheid in samenwerking met een 
groep grootgrondbezitters, die hun aandeel in de marken in verhandelba-
re grond wilde omzetten. Dit procès kan echter niet los worden gezien 
van de veranderingen in het landbouwsysteem, waarbij de boeren zieh 
steeds meer op de (rund)veehouderij gingen toeleggen en daarvoor goede 
weidegronden nodig hadden en juist de schrale heidegronden meer en 
meer konden missen. Zoals men in Drente echter kan zien, was de daad-
werkelijke verdeling van de heidegronden geen noodzakelijke voorwaarde 
voor de transformatie van de landbouw; in het procès van intensivering 
van de landbouw in Overijssel en (de Achterhoek van) Gelderland speelde 
de markeverdeling wel een zekere rol. Verzet tegen de verdelingen kwam 
vooral van de kant van de kleinere boeren en van ambachtslieden die 
enig vee hidden. Door de verdeling van de weidegronden werd het stukje 
'sociale zekerheid' dat deze gronden hen boden ernstig aangetast en dreig-
de proletarisering van deze groepen. Dit verzet heeft echter na 1840, toen 
ook grotere boeren, die met behulp van de verdeelde gronden hun markt-
produetie wilden opvoeren, de verdeling gingen steunen, dit procès niet 
kunnen tegenhouden. 
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T A B E L 8 . 1 . K e n g e t a l l e n v a n d e economische ontwikkel ing v a n d e l a n d b o u w v a n Oost -
Neder land , 1 8 1 0 - 1 8 5 0 . 
Groe ivoeten over 1 8 1 0 - 1 8 5 0 van: 
Bruto-product ie Product iefactoren Productivite i t 
Drente 1 . 8 % 1 . 0 % 0 . 8 % 
Overijssel 1.2 0 . 6 0 . 6 
Gelder land 1.1 0 . 6 0 . 5 
N e d e r l a n d 0 . 6 0 . 5 0 .1 
Arbe idsproduct iv i te i t 3 Product ie per h e c t a r e 3 
1 8 1 0 1 8 5 0 1 8 1 0 1 8 5 0 
Drente 5 1 5 5 8 0 7 3 1 1 6 
Overijssel 4 0 1 4 5 5 7 7 101 
Gelder land 4 9 3 5 2 7 9 1 1 3 0 
N e d e r l a n d 6 6 5 6 1 1 1 1 4 1 3 5 
a i n guldens , constante prijzen 
VIII.4. DE TOENAME V A N DE PRODUCTIE EN DE PRODUCTIVITEIT, 1810-1850 
Na deze uitvoerige beschrijvingen van economische en sociale verande-
ringen op het platteland van Oost-Nederland dient nu de economische 
ontwikkeling van de landbouw in dit gebied geanalyseerd te worden. In 
tabel 8.1 vindt men (nogmaals) de probleemstelling: waarom nam de pro-
ductie en de productiviteit in dit gebied tussen 1810 en 1850 zo snel toe, 
terwijl in de rest van Nederland de landbouw stagneerde? Analyseert men 
deze cijfers nader, dan blijkt dat de sterke groei in deze provincies in ver-
gelijking met de rest van Nederland vooral verklaard wordt door een gro-
tere toename van de productiviteit. Alleen in Drente is ook de toename 
van de productiefactoren arbeid en kapitaal belangrijk hoger dan in de 
rest van Nederland. Nu is deze productiviteit, zoals in hoofdstuk VII be-
toogd, een verzamelnaam voor een aantal veranderingen, waarvan de be-
langrijkste zijn (1) specialisatie, (2) kwalitatieve verbeteringen van de pro-
ductiefactoren (arbeid, grond en kapitaal), (3) een kwantitatieve toename 
van productiefactoren die door de gevolgde statistische methode niet ge-
meten is en (4) technische ontwikkeling, de toepassing van nieuwe inputs. 
Welke factoren nu de sterke toename van de productiviteit in Oost-Neder-
land bepaald hebben, zal uit de analyse van de veranderingen in de land-
bouw moeten blijken. De belangrijkste ontwikkelingen in de akkerbouw 
en de veehouderij zullen daarom nu aan de orde komen. 
Als men de samenstelling van het productiepakket in Oost-Nederland 
bekijkt, dan valt direct het grote belang op dat de veehouderij al in 1810 
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T A B E L 8.2. Schat t ingen v a n h e t i n k o m e n v a n boeren e n keuters rond 1810 (en 1880) , 
in guldens . 
Kwart ier Z u t p h e n , 1808 Brabant , 1806 Overijsel , 
• 1880 




K e u t e r I n 
Peell . 
Bij 
H e l m o n d 
O p p . b o u w l a n d (ha) 10.4 4.1 3 .4 4 .3 3 .8 
O p b . rogge 4 5 0 a 1 8 0 a 2 6 0 2 8 0 
o v e r i g b 1 0 0 a 4 0 a 138 120 -
A k k e r b o u w 550 2 2 0 398 4 0 0 
O p b . boter 50 30 124 120 225 
r u n d v e e 90 45 88 42 215 
varkens 90 60 4 6 3 6 c 2 6 3 c 
Veetee l t 2 3 0 135 258 198 703 
O v e r i g - 2 5 d 7 5 e 2 0 e -
T o t a a l i n k o m e n 780 380 731 618 703 
Pacht 2 4 0 100 6 3 120 2 0 0 
a excl. zaa izaad 
b boekweit , haver , aardappe len 
c en hoenders , g a n z e n e n eieren (en verkoop veu len in 1880) 
d paardediensten 
e turfsteken 
had. Volgens de berekeningen van hoofdstuk V (tabel 5.18) nam de vee-
houderij in 1810 al 40 tot 56% van de productiewaarde in de provincies 
Drente, Overijssel en Gelderland voor haar rekening, wat in strijd is met 
de opvatting dat de landbouw in deze Streek voor 1850 nog geheel door 
de akkerbouw werd gedomineerd.109 Hierbij moet echter niet vergeten 
worden dat een groot deel van deze productie afkomstig was van in de 
veehouderij gespecialiseerde gebieden als Zuidwest-Drente, het Land van 
Vollenhove, de IJsselstreek en delen van de Betuwe. Dat het zandgebied 
geen homogeen geheel was en aan alle kanten omgeven werd door streken 
waar de veehouderij op een hoger nivo stond, heeft ongetwijfeld het proces, 
waarin de akkerbouw-op-het-zand zieh meer en meer op de veehouderij 
ging toeleggen, vereenvoudigd.110 
Op het zand was de productie van vee en boter in 1810 ook al belangrijk. 
Tabel 8.2 bevat enkele schattingen van het inkomen van boeren en keuters 
in het kwartier van Zutphen in 1808 en vergelijkbare gegevens voor twee 
boerderijen in het zandgebied van Noord-Brabant. Men ziet dat bij deze 
boeren al ongeveer een-derde van het inkomen uit de veehouderij afkom-
stig was; voor de keuter was dit meer dan voor de grote boer. Opvallend 
is ook dat in deze jaren de opbrengst per hectare in Noord-Brabant belang-
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rijk hoger wordt geschat dan in het kwartier van Zutphen, De eveneens 
in de tabel verwerkte gegevens over de geldelijke inkomsten van een stan-
daard-boerderij in Overijssel in 1880 zijn niet geheel vergelijkbaar met 
de opgaven uit 1806/1808. Wei blijkt duidelijk dat in 1880 de specialisatie 
op de veehouderij volledig is en dat de opbrengsten van een kleine boer-
derij tussen 1808 en 1880 in Oost-Nederland zeer sterk zijn gestegen (men 
vergelijke de keuter uit 1808 met de boer uit 1880). 
Dat de productie van de veehouderij en van de akkerbouw in de période 
1810—1850 ongeveer even snel groeiden, hing nauw samen met het be-
staande landbouwsysteem (zie tabel 5.18). In de literatuur over de veran-
deringen in de landbouw in de pre-industriële période wordt telkens de 
samenhang tussen beide onderdelen van de landbouw benadrukt. Voor 
een verhoging van de akkerbouwproductie was een toename van de mest-
productie nodig, en daarmee een verbetering of uitbreiding van de (rund) -
veestapel, wat weer niet mogelijk was zonder een vergroting van de pro-
ductie van veevoer, dus de productie van de akkerbouw. Deze vicieuze 
cirkel kon de landbouw langdurig op een laag nivo houden. 1 1 1 Was deze 
cirkel echter eenmaal doorbroken, dan was het mogelijk dat de groei van 
akkerbouw en veeteelt elkaar wederzijds versterkten en er een cumulatief 
groeiproces ontstond. 
Bij de analyse van de ontwikkelingen in de landbouw in de période 
1810-1850 beginnen we bij de veranderingen in de akkerbouw. In het 
begin van de negentiende eeuw kende men op de zandgronden een aantal 
typen van vruchtopvolging, die alle echter in zekere zin variaties op één 
thema waren. Dit thema was de vrijwel voortdurende bebouwing van het 
bouwland met het hoofdgewas, de winterrogge, welk gewas, afhankelijk 
van de kwaliteit van de grond, de bemesting en de mate van ontwikkeling 
van het onkruid, nooit, zelden of regelmatig met een zomergraan (zomer-
rogge, boekweit, haver of zomergerst) werd afgewisseld. De belangrijkste 
variaties waren: 
- de Twentse roggebouw bestond uit het vrijwel zonder onderbreking ver-
bouwen van winterrogge, slechts zelden afgewisseld met haver of boek-
weit (stoppelgewassen speelden in deze vruchtopvolging wel een be-
langrijkerol);1 1 2 
- de Drentse roggebouw bestond uit de afwisseling van winterrogge (1 
of 2 maal) en zomerrogge (1 maal); 1 1 3 
- in de overige gebieden was de afwisseling winterrogge (1 tot 5 of zelfs 
10 maal) en boekweit (1 maal) gebruik; op de schrale zandgronden 
van de Veluwe, het Gooi en de Utrechtse heuvelrug was deze verhou-
ding vaak omgekeerd: 1 maal rogge gevolgd door 2 maal boekweit.114 
Deze min of meer klassieke stelsels werden vooral op het hoge bouwland 
toegepast. Op het middelhoge en het meer recent ontgonnen bouwland, 
in Drente vaak de kampen genoemd, was de vruchtopvolging vaak veel 
flexibeler. Daar was de teelt van aardappelen, vlas, haver en soms gerst 
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geconcentreerd.116 Deze gewassen werden ook verbouwd op weilanden, 
die periodiek gescheurd werden. Tenslotte kende men in Drente en Over-
ijssel nog het veenboekweiten, het gedurende een aantal (5 à 8) jaren ver-
bouwen van boekweit op afgebrande stukken hoogveen, waarna dit land 
25 tot 30 jaar braak moest liggen om zieh te herstellen.116 
Veranderingen in de vruchtopvolging zijn gewoonlijk trage processen, 
die vrij lange period en vragen om volledig tot stand te komen. De verande-
ringen die zieh in de eerste helft van de eeuw voordeden, zoals de sterke 
uitbreiding van de teelt van de aardappel en verspreiding van de teelt 
van stoppelgewassen als knollen en spurrie, betekenden geen radicale ver-
andering in de structuur van de vruchtopvolging - de afwisseling winter-
rogge-zomergewas bleef bestaan - maar deze hadden toch belangrijke ge-
volgen voor de hele landbouw. 
De aardappel was in 1812 in Oost-Nederland al een belangrijk gewas. 
Het gewas besloeg in Drente ongeveer 6%, in Overijssel en Gelderland 
zo'n 9% van het bouwland. 1 1 7 Deze vrij sterke uitbreiding van de teelt 
van dit gewas was in de tweede helft van de achttiende eeuw tot stand 
gekomen; vôôr 1750 bleef de verbouw voornamelijk beperkt tot de hof-
gronden van de boerderijen waar het tezamen met andere groenten op 
beperkte schaal werd verbouwd.1 1 8 
Tussen 1812 en 1850 nam de verbouw van dit gewas sterk toe; de absolu-
te omvang van het areaal steeg in Overijssel met ongeveer 150%, in Gel-
derland met 130% en in Drente met meer dan 200%». In 1851/60 nam 
de aardappel in Gelderland en Overijssel zo'n 20%> van het bouwland 
in beslag; in Drente was dit nog slechts 14%), maar deze provincie zou 
deze achterstand tussen 1850 en 1870 meer dan goed maken. 1 1 9 Hoewel 
de teelt van het gewas vooral geconcentreerd bleef op de meer recent ont-
gonnen gronden, werd het nu meer en meer op de oude bouwlanden ver-
bouwd. De uitbreiding van de teelt werd ook allerminst gestuit door de 
aardappelziekte van 1845. De zeer hoge prijzen die in deze jaren voor 
deze vrucht betaald werden, stimuleerden juist een sterke uitbreiding van 
de handel en de export vanuit het zandgebied van Oost-Nederland, waar 
de ziekte minder hard had toegeslagen. Dankzij de hoge prijzen werd 
transport vanuit Oost-Nederland naar de Steden van West-Nederland ren-
dabel. 1 2 0 
De expansie van dit arbeidsintensieve gewas betekende, door de hoge 
opbrengst per hectare van de aardappel, een krachtige bijdrage aan de 
groei van de akkerbouw. Deze bijdrage werd echter verminderd door de 
daling van de opbrengst per hectare met 10 à 2 0 % door het optreden 
van de aardappelziekte (als men de nivo's van 1812/13 en 1851/60 ver-
gelijkt) . m Indirect was de bijdrage van de aardappel minstens zo belang-
rijk. Door de hoge opbrengst per oppervlakte-eenheid maakte de aardap-
pel een intensieve bewerking van de grond rendabel. Diep ploegen en/of 
spitten was bij deze teelt gebruikelijk, en doordat de aardappel op rijen 
gepoot werd, kon eindelijk met een werkelijk effectieve bestrijding van 
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het onkruid worden begonnen.1 2 2 Zo vermeldde bijvoorbeeld J. Boon dat 
boeren in Drente (Zuidwolde) vooral op dât land aardappels teelden, dat 
veel te lijden had van onkruiden, om aldus dit probleem te lijf te kunnen 
gaan. 1 2 3 Het 'regelmatig' wieden van de akker werd in Oost-Nederland 
met de verspreiding van de aardappel gei'ntroduceerd.124 In de vruchtop-
volging die tot dan gevolgd was, had de boekweit een tot op zekere hoogte 
vergelijkbare functie vervuld omdat dit gewas in staat was door het dichte 
bladerdek het onkruid te verstikken. Deze oplossing was echter niet werke-
lijk afdoende; een daadwerkelijke onkruidbestrijding door het wieden was 
zonder twijfel veel effectiever, maar vroeg veel arbeid, vooral van vrou-
wen. Door de verspreiding van de aardappel werd dit op grote schaal 
mogelijk én rendabel. De uitbreiding van de teelt van de aardappel ging 
(buiten Drente) samen met een inkrimping van de oppervlakte boekweit 
( en van de oppervlakte van een ander zomergewas, de zomergerst) . 1 2 5 
Tenslotte moet nog vermeld worden dat de aardappel een goed voer voor 
met name varkens vormde, zodat de uitbreiding van de verbouw van dit 
gewas de sterke groei van de productie van varkensvlees mede mogelijk 
maakte. 
De nagewassen knollen en spurrie waren al ver voôr de negentiende 
eeuw in Oost-Nederland bekend. De spurrie was hier waarschijnlijk zelfs 
inheems. In het begin van de zestiende eeuw werd in de marke Varsse 
bij Ommen al gesproken over knollen, die klaarblijkelijk na de rogge op 
het bouwland geteeld werden (het markerecht verbood om de schapen 
in de knollen te laten weiden) , 1 2 8 Evenzo werd in het markerecht van Bath-
men in 1633 gesproken over 'roeven en spurrie'. 1 2 7 H. K. Roessingh ver-
meldt vergelijkbare aanduidingen in het aangrenzende Gelderland.1 2 8 Uit 
verschillende gegevens uit de période rond 1800 blijkt ook dat de verbouw 
van nagewassen niet ongewoon was. Zo vermeldt de 'Staat van de Land-
bouw' uit 1808 dat deze gewassen op de Veluwe nog weinig verbouwd 
werden; in het kwartier van Zutphen lijkt dit meer voor te komen. 1 2 9 De 
waarde van dergelijke vermeldingen is echter gering omdat het kwantita-
tieve belang van deze gewassen niet vastgesteld kan worden. 
De enige bron die hier enige informatie over verschaft, is de enquête 
naar de productie van veevoer uit 1813. De resultaten hiervan zijn slechts 
voor enkele arrondissementen bewaard gebleven. De interpretatie van 
deze gegevens is bovendien niet eenvoudig. Er werd gevraagd naar het 
oppervlak 'racines - carottes, beteraves, raves'. Het betreft dus de wortel-
gewassen, waarbij echter soms ook de aardappel lijkt te zijn meegeteld, 
omdat deze ook als veevoer gebruikt werd en de positie van dit gewas 
in de Franse statistieken niet altijd duidelijk was. Van de drie arrondisse-
menten waarvan de resultaten van deze enquête gevonden zijn, lijken 
daarom de cijfers van het arrondissement Zutphen onbetrouwbaar, omdat 
het areaal 'racines' exact overéénstemt met het areaal aardappels uit een 
andere enquête. Resteren de gegevens van de arrondissementen Zwolle 
(Land van Vollenhove en veehouderijgebied Salland) en Deventer (ak-
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T A B E L 8 .3 . Gegevens over he t gebruik v a n het b o u w l a n d e n de oogstopbrengsten in O v e r -
ijssel, 1812 /13 . 
Gebruik b o u w l a n d Oogs topbrengs t per h a 
(in procenten) (in hi) 
Arr. Zwol l e Arr. D e v e n t e r Arr. Zwol l e Arr. D e v e n t e r 
T a r w e 3 3 20 9 
R o g g e 29 5 4 20 12 
Gerst 16 3 27 12 
H a v e r 11 7 29 16 
Boekwei t 21 26 2 4 14 
A a r d a p p e l 15 7 130 118 
Peulvr. 5 0 • • 
100 100 
K n o l l e n 3 15 3 
'nagewas , als percentage totale b o u w l a n d 
kerbouwgebied Salland). Deze laten zien dat de teelt van knollen als stop-
pelgewas in het arrondissement Zwolle al vrij omvangrijk was; in het ak-
kerbouwgebied van Salland was dit nog van weinig betekenis (zie tabel 
8.3). 
De grote verschillen tussen beide streken blijken duidelijk uit de ge-
gevens van 1812/13. In het arrondissement Zwolle is ook het aandeel van 
de aardappel al veel groter en zijn de opbrengsten al op het nivo dat de 
rest van Oost-Nederland pas na 1840 zou bereiken (tabel 8.3). Het is de 
tegenstelling tussen een gebied waar de boeren zieh vooral op de veehou-
derij hebben toegelegd rond en ten noordwesten van Zwolle en het gebied 
waar de akkerbouw nog centraal staat ten oosten van de lijn Deventer-
Zwolle.1 3 0 
In Drente vindt men dezelfde regionale verdeling. In het Dieverder-
dingspil (rond Meppel, aansluitend op het veeteeltgebied van Zwolle e.o.) 
bestond de vruchtopvolging rond 1810 al uit de afwisseling van winterrog-
ge (3 maal), gevolgd door spurrie en knollen in het laatste jaar, en één 
jaar haver of boekweit (of zomerrogge). In de rest van Drente overheerste 
nog de uitsluitende afwisseling van zomer- en winterrogge en werden de 
stoppelgewassen niet als een vast onderdeel in de vruchtopvolging ge-
noemd. 1 3 1 In latere jaren noemen verschallende schrijvers over de land-
bouw de toename van de verbouw van nagewassen als één van de tekenen 
van de vooruitgang van de akkerbouw.1 3 2 
Het is begrijpehjk dat in de veehouderijgebieden van Drente en Over-
ijssel de cultuur van de nagewassen al rond 1810 belangrijker was dan 
in de typische akkerbouwstreken. De nagewassen dienden uitsluitend als 
veevoer; dat deze gewassen in de eerste helft van de negentiende eeuw 
op de zandgronden steeds meer verbouwd gingen worden - in de jaren 
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T A B E L 8.4. G e w a s k e u z e in D r e n t e i n 1838; zomerrogge , knol len e n spurrie e n a a r d a p p e l e n 
als percentage v a n d e oppervlakte winterrogge in 29 g e m e e n t e n . 
G e m e e n t e n 
m e t perc. 
zomerrogge 
A a n t a l 
g e m e e n t e n 
G e m i d d e l d percentage van: 
Z o m e r r o g g e K n o l l e n 
+ spurrie 
A a r d a p p e l e n 
meer d a n 4 0 % 3 53 .0 6.6 12.7 
2 ( M 0 6 2 6 . 4 8.5 16.2 
1 0 - 2 0 9 14.9 12.4 17.5 
0 - 1 0 11 4.1 19.1 2 6 . 4 
T o t a a l 2 9 a 20.7 11.1 19.4 
a v a n drie g e m e e n t e n zijn d e cijfers niet complee t (hier b u k e n b e s c h o u w i n g ge laten) 
1850 besloegen ze 20 tot 30% van het bouwland - hing geheel samen 
met het toenemend belang van de veehouderij. 
De verbouw van nagewassen had ook invloed op de gehele vruchtopvol-
ging. Omdat deze gewassen het bouwland in de herfst en de vroege winter 
in beslag namen, dienden ze bij voorkeur na een wintergewas (winterrog-
ge) en voör een zomergewas verbouwd te worden. Omdat bovendien de 
spurrie nogal veel van de grond vroeg, werd de zomerrogge minder ge-
schikt als zomergewas en verdween de Drentse roggebouw grotendeels in 
de jaren tusseri 1830 tot 1860. De samenhang tussen deze veranderingen 
kan in Drente aardig geillustreerd worden met gegevens uit de 'Statistiek 
van Drenthe' van P. W. A. Grevelink uit 1838 (zie tabel 8.4). Er blijkt 
op het nivo van de gemeenten een duidelijke inverse relatie te bestaan 
tussen aan de ene kant de oppervlakte zomerrogge en aan de andere kant 
de oppervlakte aardappelen en nagewassen. In de meer afgelegen en zeer 
uitgestrekte gemeenten als Vries, Westerbork, Emmen en Borger hand-
haafde de traditionele vruchtopvolging van zomer- en winterrogge zieh 
op de essen het langst. Doordat de boekweit de zomerrogge in de vruchtop-
volging ging vervangen (en door de sterke uitbreiding van de veenboek-
weit), nam in Drente het aandeel van dit gewas tussen 1810 en 1850 nog 
wel toe. Door het langzaam maar zeker verdwijnen van de Drentse (en 
de Twentse) roggebouw werden de regionale verschillen in de vruchtop-
volging op de zandgronden in deze periode kleiner. 
De overige veranderingen in de vruchtopvolging zijn van meer onder-
geschikt belang. Hoewel een zekere toename van de verbouw van klaver, 
mangelwortelen, koolrapen en dergelijke voedergewassen geconstateerd 
kan worden, 1 3 3 gingen deze gewassen toch niet de rol speien die ze, volgens 
de gebruikelijke voorstelling van de agrarische veranderingen in West-
Europa in de achttiende en negentiende eeuw, eiders vervulden. Dit kan 
ten dele verklaard worden uit het feit dat de beginsituatie in Oost-Neder-
land anders was dan die in grote delen van Belgie, Frankrijk en Engeland. 
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In de klassieke situatie werden deze voedergewassen verbouwd als braak-
vrucht in stelsels waarbij min of meer geregeld een deel van de grond 
werd gebraakt en er een ernstig tekort aan weidegronden bestond. In dit 
landbouwsysteem was vrijwel alle grond bouwland, bestonden er meestal 
geen omvangrijke Woeste gronden, zodat de productie van veevoer alleen 
uitgebreid kon worden door de verbouw van voedergewassen in het braak-
jaar. 1 3 4 In Oost-Nederland was er geen geregelde braak die kon verdwij-
nen en was daarom de teelt van nagewassen een logische stap naar verdere 
intensivering. Bovendien kon de productie van veevoer ook sterk vergroot 
worden door ontginning en verbetering van de relatief omvangrijke wilde 
weidegronden. 
Ook speelde een rol dat met name de klaver op de arme en vaak zure 
zandgronden van Oost-Nederland niet goed kon gedijen; voor een goed 
gewas moest men de klaver vrij sterk bemesten, wat de voordelen ervan 
weer teniet deed. 1 3 8 Alleen om voer voor de paarden te verkrijgen werd 
het gewas dan ook op zand geschikt gevonden. Op verschillende punten 
week de voorspoedige ontwikkeling van de landbouw in Oost-Nederland 
in de eerste helft van de 19e eeuw dus af van de klassieke 'agrarische revolu-
tie' van deze période. 1 3 8 Dit heeft er wellicht toe bijgedragen dat historici 
tot op heden hier weinig aandacht aan hebben besteed. 
Een laatste ontwikkeling in het grondgebruik die gememoreerd moet 
worden is de achteruitgang in de verbouw van handelsgewassen op het 
zand. In de achttiende eeuw, en met name in de eerste helft hiervan, was 
de regio een belangrijke producent van vlas, hop en tabak en werd ook 
op ruime schaal voor eigen consumptie koolzaad (of boterzaad) en hennep 
geteeld.1 3 7 De toenemende commercialisatie en de concurrentie van goed-
kopere producten uit andere streken hebben, met andere factoren (de om-
schakeling van de textielnijverheid van vlas op katoen als grondstof, de 
structurele achteruitgang van de bierbrouwerij) de achteruitgang van de 
teelt van deze gewassen veroorzaakt. Ook de vanaf 1750 sterk stijgende 
prijs van de rogge (en, daarmee samenhangend, de verbetering van de 
inkomens op het platteland), waardoor de boer van Oost-Nederland zieh 
(nog) meer op dit gewas kon toeleggen, en de opkomst van de coneurreren-
de, eveneens zeer arbeidsintensieve aardappel, hebben hier mogelijk toe 
bijgedragen.138 
De toename van de oogstopbrengst van de belangrijkste granen (rogge, 
boekweit, haver) is voor de gehele stijging van de akkerbouwproductie 
belangrijker geweest dan de in het voorgaande geschetste veranderingen 
in de vruchtopvolging. Hier moet echter wat langer wordt Stil gestaan 
bij het statistisch bronnenmateriaal, omdat deze toename van de oogstop-
brengst per hectare nog niet eerder is aangetoond. 
J. Bieleman stelt, op grond van enkele schattingen van deskundigen 
van rond 1810, dat de oogstopbrengst van het belangrijkste gewas, de rog-
ge, in Drente dan al de 18 hl per hectare heeft bereikt (het nivo dat in 
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T A B E L 8.5. Oogs topbrengs ten per hectare e n zaa izaadfactoren volgens d e enquêtes v a n 
1812 /13 . 
Oogs topbrengs t per hectare (hi) 
D r e n t e Arr. D e v e n t e r A l m e l o Arr. Z u t p h e n Arr. 
A r n h e m 
1812 1812 1813 1811 1 1 8 1 2 a 1813 1813 1812 1813 
T a r w e 
R o g g e 
Gerst 
Boekw. 
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schat t ing betreft een n o r m a a l j a a r 
de jaren vijftig normaal is). In deze schattingen van deskundigen wordt 
vaak een gemiddelde zaaizaadfactor van 6 vermeld; neemt men daarbij 
een zaaizaadhoeveelheid van 3 hectoliter per hectare, dan resulteert een 
opbrengst van 18 hectoliter per hectare. 1 3 9 
In de enquêtes uit de Franse tijd komt men echter een veel lagere op-
brengst tegen, die voor de rogge variëert van 10 tot 14 hectoliter, met 
een gemiddelde van ongeveer 12 hl, en ook voor de andere granen aanzien-
lijk beneden het nivo van 1851/60 ligt (tabel 8.5). Deze enquêtes zijn, 
buiten het Land van Vollenhove en het rivierkleigebied van Gelderland, 
op dit punt dermate uniform dat ze het nodige vertrouwen inboezemen. 
Deze resultaten zijn echter lang niet altijd op een statistisch juiste manier 
bereikt. De sous-prefect, die deze cijfers samenstelde op grond van opgaven 
van de maires, ging vaak nogal ruw te werk en produceerde soms eigen 
schattingen die niet geheel met het gewogen gemiddelde van de opgaven 
van de maires overeenstemden.140 Toch is de invloed van deze onzorgvul-
digheden gering, omdat ook de opgaven van de maires wel duidelijk in 
één bepaalde richting gingen. In de gevallen waarin op zeer zorgvuldige 
wijze tot een schatting is gekomen, is het resultaat hetzelfde. 
Het meest fraaie voorbeeld van een zeer zorgvuldige schatting van de 
opbrengsten per hectare is de enquête gehouden in het arrondissement 
Deventer in 1812. In deze enquête sloot men zeer nauw aan bij de gegevens 
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T A B E L 8 . 6 . Oogs topbrengs t per hectare in he t arrondissement Deventer , 1 8 1 2 . 
G e m e e n t e A a n t a l v i m m e n per A a n t a l schepels graan Berekende opbrengst 
m u d b o u w l a n d " per v i m b per h a in h l c 
R o g g e Boekw. H ä v e r R o g g e Boekw. H ä v e r R o g g e Boekw. H ä v e r 
H o l t e n 6 8 8 3 2 3 1 5 . 3 1 3 . 6 2 0 . 4 
Wijhe 5 7 7 1 . 2 5 1 .75 1 .75 5 . 3 1 0 . 4 1 0 . 4 
R a a l t e 6 6 7 2 2 2 8 . 5 8 . 5 1 0 . 0 
D e n H a m 6 7 8 2 . 5 1.5 4 1 2 . 7 8 . 9 2 7 . 1 
H a r d e n b e r g 4 . 5 6 7 2 . 5 2 3 . 5 9 . 5 1 0 . 2 2 0 . 8 
Gramsbergen 5 5 7 3 3 4 1 2 . 7 1 2 . 7 2 3 . 8 
O m m e n 4 6 6 2 . 5 2 3 . 5 1 2 . 5 1 5 . 1 2 6 . 3 
H e l l e n d o o r n 6 8 « 2 2 • 1 0 . 2 1 3 . 6 • 
Olst 7 .5 8 . 5 8 1 . 2 5 1 .75 1 .75 6 . 6 1 0 . 5 9 . 9 
D i e p e n v e e n 8 8 9 2 2 2 1 2 . 5 1 2 . 5 1 4 . 0 
B a t h m e n 6 6 6 2 2 2 7 .8 7 .8 7 . 8 
D e v e n t e r 8 8 8 3 3 3 1 5 . 6 1 5 . 6 1 5 . 6 
H e i n o 8 1 2 1 0 2 2 3 1 3 . 6 2 0 . 4 2 5 . 5 
Dalfsen 8 1 0 1 0 2 . 5 2 . 5 3 1 7 . 0 2 1 . 2 2 5 . 5 
a 'getal v i m m e n we lke een m u d d e b o u w l a n d midde lbaar opleverd' 
b 'getal schepels v a n een v i m dier granen door e lkander gedorscht ' 
c de relatie tussen he t aantal schepels per m u d d e b o u w l a n d en het aantal hl per h a is niet 
voor alle g e m e e n t e n gelijk o m d a t verschi l lende g r a a n - en l a n d m a t e n w o r d e n g e n o e m d 
die door de boeren gehanteerd werden: men liet expliciet de gebruikte 
oppervlakte- en inhoudsmaten vermelden (Zwolse of Deventer mud etc.) 
en vroeg naar het aantal vimmen dat een mud bouwland opleverde en 
naar het aantal schepels dat uit elke vim gedorst kon worden (zie tabel 
8.6). Bij deze zorgvuldige schattingen blijken er grote verschallen tussen 
de gemeenten te bestaan; enkele maires schatten de opbrengst wel erg 
laag (Wijhe, Olst, Bathmen), andere maires zitten aan de hoge kant (Hol-
ten, Deventer, Dalfsen). In geen van de gemeenten wordt echter voor de 
rogge het nivo van de jaren 1851/60 benaderd; alle schattingen zitten vrij 
ver beneden het nivo wat dan wordt gerealiseerd. 
Het läge nivo van de opbrengsten per hectare in het zandgebied van 
Oost-Nederland blijkt ook uit andere gegevens. Voor de bepaling van de 
pachtwaarde van de landbouwgrond moesten de opstellers van het kadas-
ter schattingen maken van de bruto-opbrengst en de bedrijfskosten van 
de verschillende klassen bouwland en weiland in elke gemeente. Deze 
schattingen, neergelegd in de tabellen 5 bis, zijn voor siechts een gemeente 
in het zandgebied bewaard gebleven; het betreft de gemeente Rolde in 
Drente. Uit deze opgaven blijkt dat volgens deze bron zelfs het beste bouw-
land in Rolde siech ts een gemiddelde opbrengst van 13.75 hl rogge bereik-
te; het gemiddelde moet echter veel lager gelegen hebben (tabel 8.7). 1 4 1 
Met de gegevens van Rolde wil ik proberen om ook iets te kunnen zeg-
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T A B E L 8.7. Kadas tra le schatt ing v a n d e opbrengst en de exploi tat iekosten v a n h e t b o u w -
l a n d i n R o l d e , + 1820. 
Klasse G e m i d d e l d e Geldelijke 
b o u w l a n d oogstopbrengst opbrengst 
rogge per h a a per ha^ 
K o s t e n 
per 









f 9 3 . 4 0 
78 .60 
4 9 . 9 0 
4 5 . 0 0 
177 .80 
6 6 . 0 0 
4 3 . 9 0 
4 2 . 0 0 




i n hl 
b i n g u l d e n s 
gen over de opbrengst per hectare van met name de rogge in de rest van 
het zandgebied. Aangenomen mag worden dat de graanprijzen binnen 
Oost-Nederland geen grote onderlinge verschillen vertoonden en dat over-
al op het zand de rogge het belangrijkste gewas was. Veronderstelt men 
verder dat de bruto-opbrengsten en de exploitatiekosten van het bouw-
land overal op het zand globaal in dezelfde verhouding tot elkaar stonden 
als in Rolde, dan vormt de bruto-pachtwaarde van de grond, de opbrengst 
minus de exploitatiekosten hiervan, een maatstaf van de opbrengst per 
hectare. Deze bruto-pachtwaarde kan uit de kadastrale statistieken bere-
kend of benaderd worden (zie tabel 8.8). 
De bruto-pachtwaarde van het bouwland is op de Veluwe, in het kwar-
tier van Zutphen en in Overijssel ongeveer veertien gülden per hectare, 
wat, als we de verhouding tussen opbrengst en kosten ontlenen aan de 
situatie in Rolde, neer komt op een gemiddelde oogstopbrengst van 12 
ä 13 hl rogge per hectare. In Drente is de pachtwaarde nog veel minder 
en komt men op slechts 10 hl. In de Betuwe, buiten het zandgebied, is 
de pachtwaarde aanzienlijk hoger. Voor het zandgebied bevestigen deze 
cijfers dus de schattingen uit de Franse periode. 
Men kan zieh, gezien deze feiten, afvragen wat er dan onjuist is aan 
de opvatting dat de gemiddelde opbrengst per hectare al rond 1800 op 
T A B E L 8.8. P a c h t w a a r d e v a n b o u w l a n d in O o s t - N e d e r l a n d vo lgens d e kadastrale schat-
ting, + 1820 ( g u l d e n s p e r h a ) . 
V e l u w e 13.96 
14.36 
2 4 . 6 0 
23 .63 
K w . Z u t p h e n 
Ri jn e n W a a l 
M a a s e n W a a l 
Ge lder land 17.71 
Overijssel 
D r e n t e 
± 14.00 
± 9 .00 
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18 hl lag, wat het resultaat was van een zaaizaadfactor 6 en een zaaizaad-
hoeveelheid per hectare van 3 hl. De enquêtes uit de Franse tijd laten 
zien dat de zaaizaadfactor toen voor de rogge op 5 of 6 werd geschat, 
hoewel twee schattingen nog lager uitkomen (tabel 8.5). Volgens de kadas-
trale schatting was dit in Rolde ook lager; op het beste bouwland gemid-
deld slechts 4 .1 . 1 4 2 Ook de 'Staat van de Landbouw' van Drente uit 1819 
noemt een zaaizaadfactor van iets meer dan het vijfvoud voor de winter-
rogge en iets minder dan het viervoud voor de zomerrogge; A. Grevelink 
heeft deze schattingen weer overgenomen.143 Linthorst Homan komt zelfs, 
op grond van gegevens van de Commissie van Landbouw in Drente, tot 
een schatting van de zaaizaadfactor van de rogge van slechts 3 rond 
1800.1 4 4 Men mag hieruit in ieder geval concluderen dat de ramingen 
van de deskundigen allerminst een uniform beeld geven. 
Hetzelfde kan gezegd worden van de schattingen van de hoeveelheid 
zaaizaad per hectare. Op grond van de landbouwenquête van 1800 komt 
men in Twente op 2.1 hl rogge. 1 4 5 De Statistieke Beschrijving van Gelder-
land geeft eveneens voor de rogge 2 tot 2.6 hl . 1 4 6 Ook de statistieken uit 
de Franse tijd geven gemiddeld dergelijke zaaizaadhoeveelheden. Conclu-
derend: op grond van al deze gegevens zijn ook de resultaten van de enquê-
tes naar de oogstopbrengsten per hectare uit de Franse tijd aanvaardbaar. 
Een exacte datering van de stijging van de opbrengst per hectare is 
niet eenvoudig te geven. Duidelijk is dat al in dejaren na 1840 de opbreng-
sten in Overijssel en Drente het hoge nivo van dejaren 1851/60 hebben 
bereikt.1 4 7 Op grond van gegevens omtrent de gemarkte hoeveelheden 
rogge en boekweit in deze provincies is het aannemelijk dat de stijging 
van de opbrengsten zieh in dejaren 1833-1842 heeft geconcentreerd.148 
Op de markten van Drente stijgt de totale gemarkte hoeveelheid rogge 
van minder dan 20.000 hl in dejaren 1826/29 en 1830/34 tot 28.800 hl 
in 1835/38 en waarschijnlijk meer dan 40.000 hl in dejaren 1851/55.1 4 9 
Aangezien het grootste deel van deze gemarkte hoeveelheden geëxpor-
teerd werd, en de beschikbare accijnsgegevens wijzen op een duidelijke 
toename van de roggeconsumptie per hoofd van de bevolking,160 en boven-
dien deze bevolking in deze période zeer snel toenam, kan deze toename 
van de export slechts veroorzaakt zijn door een forse toename van de pro-
duetie. 
Ook in Overijssel nemen de gemarkte hoeveelheden rogge toe van 
53.200 hl in 1819/23 en 54.700 in 1829/32 naar 66.600 hl in 1833/36, 
86.600 hl in 1837/41 en 77.700 in 1842/46;151 ook hier gaat een toename 
van de export met 25.000 tot 30.000 hl samen met een sterk stijgende 
bevolking en een toename van de consumptie van rogge per capita. Als 
men tevens bedenkt dat ook het aandeel van de rogge in de totale opper-
vlakte bouwland in beide provincies daalde, dan moet de conclusie wel 
zijn dat de opbrengst per hectare in beide provincies sterk moet zijn geste-
gen. Ook de enige tiend-reeks die ik in Oost-Nederland in de eerste helft 
van de negentiende eeuw heb gevonden, de Hessumer-tiend, vanaf 1806 
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T A B E L 8.9. Oogs topbrengs ten v a n rogge o p twee stukken b o u w l a n d v a n d e boerderij v a n 
J . D . te Winke l te Winterswijk, 1 8 2 5 / 2 9 - 1 8 5 0 / 5 4 (gemidde lden p e r j a a r ) . 
1825 /29 3 0 / 3 4 3 5 / 3 9 4 0 / 4 4 4 5 / 4 9 5 0 / 5 4 
A a n t a l garven 
d e brien 1427 1384 1485 2 2 1 4 1842 2 2 0 6 
he t kleinstuk 487 4 4 8 5 3 6 737 621 J 781 
A a n t a l schepels per v i m d 3.9 3 .2 4 .3 3 .4 3 .8 / 3 . 8 e 
Zaaizaadfactor (geschat) 
d e b r i e n a 7.0 5.5 8.0 9 .4 8.7 10.5 
he t k le instuk b 5.4 4.1 6.6 7.2 6.7 8.5 
" b e n o d i g d z a a i z a a d + 8 s c h e p e l 
b i d e m + 3 . 5 s c h e p e l 
0 gedeeltel ijk geschat 
d v a n 100 garven 
in het bezit van de heer van Vilsteren, die het graan zelf inde, laat een 
duidelijke toename van de opbrengsten in de jaren dertig zien. 1 5 2 Ook 
kan vermeld worden dat in het aangrenzende Duitsland, waar zieh in 
vele opzichten identieke ontwikkelingen in de landbouw voordeden, de 
Sterke stijging van de opbrengsten van de akkerbouw (en de veehouderij) 
gevonden wordt in de jaren dertig en veertig. 1 5 3 
Een gedetailleerd beeld van de stijging van de akkerbouwopbrengsten 
op één boerderij in de Achterhoek kan worden verkregen uit het notitie-
boek van J. D. te Winkel, die een keuterbedrijf had in het buurtschap 
Miste (gemeente Winterswijk). Deze man, die door noeste arbeid (onder 
meer als catecheseermeester en timmerman) zieh wist op te werken van 
keuterboer tot welvarende steenbakker, noteerde naast talrijke andere we-
tenswaardigheden in de jaren 1825 tot 1854 precies wat zijn bouwland 
aan rogge (en soms boekweit en aardappelen) opbracht. 1 5 4 In tabel 8.9 
zijn deze gegevens verzameld. Omdat de stukken grand waar deze ge-
gevens op betrekking hebben op de es lagen, kan een eventuele toename 
van het bouwland door ontginning geen roi hebben gespeeld in de stijging 
van de productie (de door Te Winkel ontgonnen stukjes heideland werden 
apart in het notitieboek vermeld). Ook is in deze gegevens al rekening 
gehouden met het wisselend gebruik van het bouwland; alleen het gebruik 
als roggeland is in de berekeningen betrokken. 
Uit de gegevens van tabel 8.9 blijkt duidelijk dat het aantal garven 
rogge dat deze twee stukken bouwland (vermoedelijk groot ongeveer 1.0 
en 0.4 ha) opbracht tussen 1825/29 en 1850/54 met 55 tot 60% is gestegen. 
Het aantal schepels rogge dat per vim (van 100 garven) werd gedorst, 
lijkt echter ietwat te dalen in deze période, na het zeer hoge nivo hiervan 
in de jaren tussen 1835 en 1840.1 5 5 De stijging van de oogstopbrengst werd 
tussen 1835 en 1840 vooral door dit laatste veroorzaakt, maar na 1840 
door een dichtere bezetting van het bouwland, waardoor ook de stro-op-
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brengsten belangrijk Stegen. Te Winkel constateerde dit zelf ook verschal-
lende malen (notitiesin 1843, 1847, 1848, 1849, 1851 en 1854). 
Verschillende ontwikkelingen, in het voorgaande geschetst, komt men 
in de notities van deze boer tegen. Zo speelde hij een zeer actieve rol in 
het procès van markedeling dat zieh in Miste tussen 1836 en 1839 afspeel-
de. Direct in 1840 ging hij over tot de aanleg van 'kunsweiden' in de nieuw 
verkregen markegronden, waarvoor behoorlijke investeringen werden ge-
daan. Vôôr 1840 moest hij regelmatig, als gevolg van een gebrek aan goed 
grasland, hooiland bijpachten. Mede door de Sterke uitbreiding van zijn 
weidegronden Steeg zijn rundveestapel van 2 stuks in 1824 tot 8 à 9 stuks 
in 1855. 1 5 6 Aangezien de oppervlakte bouwland veel minder toenam, moet 
hierdoor de mestvoorziening zeer verbeterd zijn. 
De opkomst van de aardappel kan men ook enigszins uit de notities 
van Te Winkel opmaken. Vôôr 1830 werd de aardappel alleen op de hof-
gronden bij de boerderij verbouwd (in 1828 werd nog gesproken over 'aard-
appels en andere goordenvruchten'). In 1830 werd voor het eerst expliciet 
vermeld dat äardappels op de es waren gepoot, wat in 1833 (toen 'eene 
vernielende hagelslag' de rogge in het voorjaar vermeide) en in 1839 her-
haald werd. Na 1840 zijn de notities over de landbouw minder uitvoerig 
omdat Te Winkel zieh dan vooral op de steenbakkerij rieht. Ook de stop-
pelgewassen lijken overigens in belang toe te nemen. Vôôr 1830 werden 
ze in de notities niet vermeld, maar na 1833 gebeurde dit regelmatig (in 
1834,1835,1836,1838,1841). 
Het resultaat van deze veranderingen, zo blijkt duidelijk uit tabel 8.9, 
was een belangrijke stijging van de akkerbouwproductie en de produetivi-
teit. Deze ontwikkeling past zeer goed in het hier geschilderde beeld van 
de transformatie van de landbouw in Oost-Nederland in deze période. 
Per saldo Steeg op deze boerderij tussen de jaren twintig en de jaren vijftig 
de zaaizaadfactor en de opbrengst per hectare met ruim 50%, een stijging 
die in de jaren 1835-1850 geconcentreerd was. 
De belangrijkste oorzaken van de toename van de oogstopbrengsten 
per hectare in de akkerbouw zijn in het voorgaande genoemd. Dit zijn: 
- de meer intensieve onkruidbestrijding en de betere grondbewerking, 
wat vooral het resultaat was van de verspreiding van de aardappel en 
van de stoppelgewassen (de teelt van herfstspurrie onderdrukte onkruid 
ook); 
- een Sterke vergroting van de mestproduetie dankzij een verbetering en 
de uitbreiding van de rundveestapel; de boeren op de zandgronden gin-
gen in deze jaren steeds meer werk maken van de mestproduetie, onder 
meer door het langer op stal houden van het vee. 1 5 7 
Beide oorzaken betekenden een sterke toename van de arbeidsinput per 
hectare cultuurgrond. 
Het belang van deze ontwikkelingen kan moeilijk overschat worden. 
In alle beschrijvingen van de toestand van de landbouw in de eerste helft 
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van de negentiende eeuw werd het gebrek aan mest als het belangrijkste 
knelpunt in het productieproces genoemd, waardoor niet alleen de pro-
ductie per hectare laag bleef, maar ook de omvang van de ontginningen, 
waar veel mest voor nodig was, beperkt bleef. Als oplossing hiervoor werd 
veelal genoemd de aanleg van kanalen, zodat de mest, het afval uit de 
Steden, goedkoop naar het platteland kon worden vervoerd. Later begon 
men ook het gebruik van kunstmeststoffen, zoals guano en ook haardas, 
mergel en beendermeel te propageren. De werkelijke 'oplossing' werd in 
deze jaren echter gevonden in een grotere productie van mest ter plekke. 
Het probleem van de onkruidbestrijding en de grondbewerking speelt 
in de literatuur over de landbouw op de zandgronden en de middelen 
om deze te verbeteren geen grote rol. Toch was dit in de eenzijdige graan-
teelt van enkel rogge of rogge afgewisseld met boekweit, zonder een braak-
jaar waarin de grond grondig schoongemaakt kon worden, een ernstig 
probleem.1 8 8 De akkers konden door het welig tierende onkruid geheel 
verziekt worden, wat natuurlijk de opbrengst van de granen zeer nadelig 
beïnvloedde. De verspreiding van de aardappel, en daarmee de intènsive-
ring van de onkruidbestrijding, betekende hier een zeer belangrijke door-
braak. 
Het is op enkele punten verhelderend om een vergelijking te maken 
met de ontwikkeling van de landbouw op de rivierklei. Hier kampte men 
rond 1800 met dezelfde problemen als op het zand: een voortdurend tekort 
aan mest en een weinig intensieve bewerking van de grond, waardoor alle 
onkruid welig kon groeien. Een extra probleem was de grote wateroverlast 
door kwel bij hoge waterstand van de rivieren. De onvoldoende afwatering 
maakte intensieve onkruidbestrijding onrendabel. 1 8 9 De vruchtopvolging 
bestond hier gewoonlijk uit de afwisseling van wintergranen (tarwe, rogge, 
gerst) en zomergranen (haver, zomergerst) met peulvruchten (bonen, 
erwten) of klaver, in vrij lange slagen die begonnen met een gemeste braak, 
veelal gevolgd door koolzaad.1 6 0 De beste weilanden lagen voor een be-
langrijk deel buitendijks en overstroomden regelmatig. 
Men krijgt de indruk dat veranderingen in de landbouw hier al in de 
tweede helft van de achttiende eeuw op gang komen. Zo is de klaver hier 
in de Franse tijd al een regelmatig gezaaid gewas (in het ambt Lymers 
beslaat het bijvoorbeeld bijna 4% van het bouwland) . 1 8 1 Ook wordt hier 
steeds meer tabak verbouwd en krijgt de aardappel al vroeg een grote 
verbreiding.1 6 2 Toch neemt de opbrengst per hectare, voor zover is na-
gegaan, in de achttiende eeuw niet toe. 1 6 3 
De enquêtes uit de Franse tijd laten nogal grote verschillen in de op-
brengsten per hectare zien. In de Lymers en het arrondissement Tiel (tus-
sen Rijn en Waal) zijn de opbrengsten niet of nauwelijks hoger dan op 
het zand. Ten zuiden van de Waal (en in het aangrenzende Brabant) 
zijn deze wel belangrijk hoger (tabel 8.10). De over de gehele linie hogere 
geldelijke opbrengst wordt in dit gebied vooral verkregen door het veel 
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T A B E L 8.10. Oogstopbrengsteri e n zaa izaadfactoren in het rivierkleigebied vo lgens d e 
enquêtes v a n 1812 /13 . 
Lymers Arr. T i e l A I T . N i j m e g e n 
(1) (2) (1) (2) (1) (2) 
T a r w e 9 10.8 8 12.6 12 15.0 
R o g g e 7 12.6 8 12.1 8 18.0 
Gerst 11 19.8 11 18.8 10 21 .0 
H a v e r 12 28 .9 12 18.8 10 30 .0 
Boekwei t 16 9.7 14 12.6 32 18.0 
A a r d a p p e l • • 8 160.0 15 146.0 
( 1 ) - zaaizaadfactor 
(2) - oogstopbrengst i n hl per h a 
grotere aandeel van enkele waardevolle gewassen als koolzaad, tarwe, aard-
appels en tabak in het totale gebruik van het bouwland. Wel wordt de 
grond hier nog regelmatig gebraakt (in de Lymers ligt in 1812 haast 20% 
van het bouwland braak). 
De ontwikkelingen in de eerste helft van de negentiende eeuw lopen 
in het gebied van de rivierklei op enkele punten parallel aan die op de 
zandgronden. De uitbreiding van de teelt van de aardappel is hier zo mo-
gelijk nog belangrijker geweest dan op het zand. Rond 1860 beslaat dit 
gewas op de rivierklei meer dan een kwart van het totale areaal bouwland; 
op het zand is dit dan 15 tôt 18%>.164 Deze ontwikkeling dateert al van 
vôôr de aardappelziekte. Zo wordt rond 1830 in de Bommelerwaard een 
vruchtopvolging beschreven waarin de aardappel één-derde tôt twee-der-
de van de grond in beslag neemt. 1 8 5 Mede door de sterke groei van de 
aardappelproductie vestigen zich in deze streek ook stokerijen van aardap-
peljenever.166 Ook hier gaat de teelt van deze vrucht samen met intensieve 
grondbewerking (spitten) en de bestrijding van onkruid. 1 6 7 
Een tweede belangrijke ontwikkeling, al in de achttiende eeuw begon-
nen, is de uitbreiding van de verbouw van tabak. Het zwaartepunt van 
deze teelt verplaatste zich meer en meer van de zandgronden van Utrecht 
en de Veluwe naar de rivierklei.168 Na 1850 zou ook de meekrap hier niet 
geheel zonder succès geïntroduceerd worden. 
De verklaring van deze sterke intensivering moet vooral gezocht worden 
in de grote armoede van het gebied, waardoor er een overvloed van arbeid 
op de bedrijven bestond. In het begin van de negentiende eeuw vindt 
men hier het laagste inkomen per hoofd van de bevolking; doordat de 
aardappelcrisis hier zeer hard toesloeg, is dit gebied ook rond 1850, on-
danks de reële groei van de landbouw, nog zeer arm. 1 6 9 
De verspreiding van de klaver speelde in dit gebied wel een belangrijke 
roi in de 'modernisering' van de vruchtopvolging en de vergroting van 
de productie van veevoer. Rond 1850 neemt dit gewas zo'n 6 tôt 9% van 
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het bouwland in beslag, waardoor vermoedelijk vooral de ongemeste 
braak teruggedrongen wordt.1 7 0Hierbij volgt de landbouw dus wel het 
klassieke patroon van het door voedergewassen terugdringen van de 
braak. Ook door laag gelegen bouwland om te zetten in weiland werd 
de productie van veevoer uitgebreid; de daling van het akkerbouw-areaal 
die hiervan het gevolg was - een procès dat overigens al in de achttiende 
eeuw was ingezet - wordt meer dan gecompenseerd door de stijging van 
de akkerbouwopbrengsten.171 
Deze stijging was hier haast even groot als op het zand. 1 7 2 Ook hier 
zijn de belangrijkste oorzaken een grotere productie van mest, een inten-
sievere bewerking van de grond, een betere verpleging van de gewassen 
en daarbij de gunstige effecten van de klaverbouw (bijdrage tot de stikstof-
voorziening en verbetering van de bodemstructuur). De problemen rond 
de afwatering werden pas na 1850 aangepakt. 
De sterke groei van de productie van de veehouderij op de zandgronden 
behoeft na het voorgaande nauwelijk meer een verklaring. Juist deze pro-
ductietoename was het belangrijkste doel van de boeren, om te kunnen 
profiteren van de relatief hoge prijzen van boter en vee. De stijging van 
de prijzen van de producten van de veehouderij speelde in het hele procès 
een centrale rol. 
De productie van de veehouderij kon toenemen dankzij de krachtige 
groei van de productie van veevoer, het resultaat van: 
- de verbetering van de bestaande weidegronden - gestimuleerd door de 
markeverdelingen - door onder andere de aanleg en het onderhoud 
van een betere afwatering, het tegengaan van overbeweiding en een 
voorzichtig begin van de bemesting van deze gronden; 1 7 3 
- de verbouw van stoppelgewassen op de zandgronden en klaver op de 
rivierklei; ook de verbouw van een typisch veevoer als de haver neemt 
in deze période toe; 
- de toename van de akkerbouwopbrengsten (en daarmee van het stro), 
die vanaf de jaren rond 1840 meer en meer aan het vee ten goede komen; 
- de stijgende aankopen van veevoer van buiten het bedrijf, met name 
van raap- en lijnzaadkoeken, die in deze période op de zandgronden 
vrij algemeen gebruikt gaan worden. 1 7 4 
In verschillende verhandelingen komt men dan ook tegen dat de magere 
koetjes (en schamele paarden) van weleer verdwijnen en plaats maken 
voor zwaarder en productiever vee. De meest direct getuigen hiervan zijn 
de schattingen van de melkproductie per koe, die een sterke stijging te 
zien geven (tabel 5.13 en begeleidende tekst). Ook de varkensstapel laat 
een duidelijke groei zien, wat naast de groei van de productie van aardap-
pelen ook verklaard wordt door de stijgende boterproductie, waarvan de 
varkens de karnemelk kregen. Alleen de schapenhouderij vertoont buiten 
Drente een duidelijke teruggang door de markedelingen en de relatief läge 
prijs van de wol (tabel 5.9). 
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De stijging van de productie van de rundveehouderij werd veroorzaakt 
door een stijging van de productie per dier en niet zozeer door een sterke 
groei van de rundveestapel. Het aantal runderen nam tussen 1810 en 1850 
zelfs betrekkelijk weinig toe (met 10 tot 30%, zie tabel 5.9). De verdeling 
van de gemene weidegronden vormt de belangrijkste verklaring voor deze 
ontwikkelingen. Rond 1800, toen de gemene weidegronden nog algemeen 
waren, konden boeren en keuters voor vrijwel niets op deze gronden vee 
houden. Er was dan ook vrijwel voortdurend sprake van overbeweiding, 
wat ten koste ging van de kwaliteit van het vee en de productie per dier. 
Door de markeverdeling werd dit probleem opgelost. Elke boer ondervond 
nu zelf de gevolgen van overbeweiding op zijn eigen grond. Deze verande-
ring wordt beschreven door Van Iterson, die naar aanleiding van de mar-
keverdelingen in de Meijerij opmerkte: de landbouw heeft 'meer en meer 
zijnen steun gezocht in goedbemeste graskampen en voederbouw, zoodat 
veel schraal vee met schrale, magere weide is vervangen, soms wel door 
minder in aantal, maar goed gevoed vee, van goed ras, met meerder winst 
en beteren mest'. 1 7 8 Zo kon een daling of geringe toename van de veestapel 
toch samengaan met een sterke groei van de productie van de veehouderij. 
Deze beschrijving van de veranderingen in de landbouw in Oost-Neder-
land in de eerste helft van de negentiende eeuw kan besloten worden met 
een analyse van de factoren die de groei veroorzaakten. Meer dan de helft 
van de totale groei wordt, als men uitgaat van een eenvoudige Cobb-
Douglas-productiefunctie, veroorzaakt door de toename van de produc-
tiefactoren arbeid en kapitaal, waaronder grond (zie tabel 8.1). De oor-
zaak van de groei van de beroepsbevolking moet overal gezocht worden 
in de versnelling van het tempo van de bevolkingsgroei, die zieh in Oost-
Nederland rond 1800 manifesteert, in combinatie met het achterwege blij-
ven van een belangrijke groei van de stedelijke en industriële sector. Ook 
de omvang van de ontginningen was, als men deze vergelijkt met de voor-
gaande période, vrij groot. Vooral tussen 1835 en 1855 lijkt er sprake van 
een zekere 'hausse' in de ontginningen, welke door tijdgenoten onder meer 
aan de markeverdelingen werd toegeschreven (zie ook paragraaf 5). 
De andere factoren die het tempo van de economische groei bepaalden, 
in hoofdstuk VII samengevat onder de term productiviteit, zijn veel min-
der grijpbaar. Toch kan op grond van het voorgaande wel bepaald worden 
welke factoren het meest van belang zijn geweest en welke factoren geen 
rol van betekenis hebben gespeeld. Zo was er geen sprake van een sterke 
specialisatie van de boeren op activiteiten waarin zij relatieve voordelen 
hadden. Integendeel, aan de output-kant zien we juist een zekere de-spe-
cialisatie. Legden de boeren vôôr 1820 zieh vooral toe op de akkerbouw, 
in de daarop volgende jaren werd de groeijuist gerealiseerd door de toene-
mende aandacht voor de veehouderij. Het productiepakket werd eerder 
veelzijdiger dan gespecialiseerder omdat ook de activiteiten buiten de ei-
genlijke landbouw zoals het vervoer längs de wegen, de verveningen en 
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de textielnijverheid (en de houtwinning) een duidelijke groei vertoonden. 
Ook aan de input-kant is er geen sprake van een sterke specialisatie; alleen 
de stijgende aankoop van veekoeken kan als zodanig genoemd worden, 
maar het grootste deel van de groei werd gedragen door een grotere pro-
ductie van inputs (mest en veevoer) binnen het bedrijf. 
Ook technische ontwikkeling, de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
kennis en technieken, speelt geen roi in de groei van de productie. Aile 
'nieuwe' gewassen en typen van vruchtopvolging waren al voôr 1800 in 
Oost-Nederland bekend. De vorderingen die de landbouwwetenschap 
met name in Duitsland maakte, waren nog vrijwel zonder gevolgen voor 
de boer; daarvoor ontbrak het nog aan én praktische resultaten én een 
systeem om de verworven kennis te verspreiden. Het middel dat voor dit 
laatste door de 'wetenschappelijke landbouwers' in deze jaren gebruikt 
werd, het volschrijven en verspreiden van boeken, almanakken en tijd-
schriften, was niet in staat om dezelfde functie te vervullen als daadwerke-
lijk onderwijs en voorlichting ter plekke.1 7 6 
De derde factor, de verbetering van de kwaliteit van de productiefactoren, is 
zonder twijfel van groot belang geweest. In het voorgaande is steeds bena-
drukt dat verhoging van de kwaliteit van het bouwland (door middel van 
intensieve grondbewerking), van het weiland (door een betere afwatering, 
meer bemesting etc.) en van het vee een sleutelrol heeft gespeeld in de 
verhoging van de productie. In feite gaat het hier om investeringen, ver-
grotingen van de kapitaalgoederenvoorraad, die echter niet door de ge-
volgde méthode van meting van deze voorraad geregistreerd worden. 
Minder duidelijk is of ook de kwaliteit van de factor arbeid is toegeno-
men. Landbouwonderwijs heeft, zoals gezegd, zeker op de zandgronden 
in deze période nog geen roi gespeeld. Wel is het waarschijnlijk dat de 
kwaliteit en de kwantiteit van het 'basisonderwijs' op het platteland in 
deze période is toegenomen, onder meer door de hervormingen hierin 
sinds de Bataafse période. Opmerkelijk is dat rond 1850 het alfabetisme 
onder lotelingen nergens in Nederland zo hoog is als in Drente; haast 89% 
van de Drentse lotelingen kan dan lezen en schrijven, het landelijk gemid-
delde is dan 74%>. Ook de provincie Overijssel ligt dan duidelijk boven 
het landelijk gemiddelde.1 7 7 Aangenomen mag worden dat dit hoge nivo 
van alfabetisme in de modernisering van de landbouw een stimulerende 
factor is geweest, al is natuurlijk een directe relatie tussen beide ontwikke-
lingen niet eenvoudig aan te tonen. 
De verbeteringen in de kwaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad 
werden uiteindelijk mogelijk gemaakt door een sterke toename van de ar-
beidsinput, die naar aile waarschijnlijkheid veel groter is geweest dan in 
hoofdstuk IV is geschat. In het begin van de eeuw bestaat er op het platte-
land van Oost-Nederland een omvangrijke verborgen werkloosheid. In 
het kwartier van Zutphen schatte men dat een dagloner toen gedurende 
één-vierde van alle werkdagen geen werk kon vinden. 1 7 8 Serrurier geeft 
in zijn 'Boerengoudmijn' een treffende beschrijving van deze verborgen 
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werkloosheid, zieh daarbij vooral baserend op zijn ervaringen op zijn Sal-
landse landgoed. 1 7 9 Ook de berekeningen in hoofdstuk VII. 1 doen een 
omvangrijke werkloosheid op het platteland vermoeden. Als gevolg hier-
van is er rond 1810 en daarvôôr sprake van een omvangrijke permanente 
en seizoengebonden migratie naar Holland. 
Tussen 1810 en 1850 verändert dit geheel. Oost-Nederland wordt een 
gebied van netto-immigratie; de seizoenarbeid naar Holland verdwijnt 
vanuit dit gebied (om na 1870 weer vanuit andere streken binnen Oost-
Nederland op gang op komen). 1 8 0 In de provinciale verslagen van Drente 
en Overijssel, waar geconstateerd wordt dat de omvang van de bedeling 
nergens zo gering is als op het platteland van deze provincies, wordt als 
verklaring gegeven dat er voor een ieder overal voldoende werk te vinden 
is. De investeringen die gedaan zijn in de kwaliteit van de kapitaalgoede-
renvoorraad, de intensievere grondbewerking en verpleging van de gewas-
sen, de verbetering van de afwatering, de intensivering van de mestpro-
duetie, zijn alle het resultaat van de toepassing van meer arbeid. Deze 
toepassing van meer arbeid, ook per hoofd van de agrarische beroeps-
bevolking door het verdwijnen van de werkloosheid, is dan ook de belang-
rijkste factor achter de groei van de produetie in deze jaren. 
VIII.5. TRÄGERE, MAAR VOORTGAANDE GROEI, 1850-1880 
Periodisering is in de historische wetenschap een noodzakelijk, maar ook 
riskant instrument van analyse, vooral daar waar de indeling van perioden 
dreigt te worden opgedrongen door de beperkte beschikbaarheid van het 
bronnenmateriaal. Het jaar 1850 vormt in de economische ontwikkeling 
van de landbouw van Oost-Nederland allerminst een duidelijk keerpunt. 
De veranderingen die de overgang van een eerste fase van transformatie 
naar een tweede fase van trägere, maar voortgaande groei inluiden, speien 
zieh afin een veel längere période tussen 1845 en 1860. 
Belangrijker dan de exacte bepaling van een eventueel 'grensjaar', is 
de analyse van de oorzaken van de veranderingen in het procès van econo-
mische groei van de agrarische sector in Oost-Nederland. Daartoe moeten 
eerst de 'stuwende krachten', die op de achtergrond de ontwikkeling van 
de landbouw mede bepalen, besproken worden. 
De groei van de bevolking op het platteland van de drie provincies 
maakte, buiten de Drentse veengebieden, na 1850 een duidelijk vertraging 
door. H. K. Roessingh schreef dit voor de Veluwe toe aan een afnemende 
groei van de bestaansmogelijkheden, welke het gevolg was van een zekere 
'verkeutering' - de Sterke toename van het aantal kleine bedrijven door 
de Sterke groei van de bevolking in de eerste helft van de negentiende 
eeuw. 1 8 1 Eén en ander werd nog versterkt door de opvallende daling in 
de omvang van de ontginningen na 1855, een verschijnsel waar nog op 
zal worden teruggekomen. Tegenover deze trägere groei van de bestaans-
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mogelijkheden op het platteland staat dat de ontwikkeling van de werk-
gelegenheid in de steden zich juist ten goede keerde. Vanaf 1860 kwam 
de urbanisatie in geheel Nederland weer op gang, na een lange periode 
van de-urbanisatie.1 8 2 Een van de eerste groepen die hiervan profiteerde 
waren de dienstboden die, afkomstig van het platteland, steeds meer werk 
in de steden vonden (zie hoofdstuk IV.4, tabel 4.5). Ook de proto-indus-
triele centra van Twente begonnen zich tot echte steden te ontwikkelen. 
Als gevolg van een en ander nam de groei van de beroepsbevolking in 
de landbouw in vergelijking met de jaren voor 1850 sterk af. 
Veranderingen in de infrastructuur deden ook nu weer hun invloed gel-
den. Het was, naast het graven van enkele kanalen, vooral de aanleg van 
het landelijk net van spoorwegen dat Oost-Nederland na 1860 definitief 
uit het 'isolement' haalde. Het transport van massagoederen ging al spoe-
dig grotendeels langs de ijzeren weg, waardoor de verdiensten van de boe-
ren-karrevoerders sterk moeten zijn gedaald. 1 8 3 Door de sterke verlaging 
van de transportkosten werd het platteland van Oost-Nederland meer en 
meer gepenetreerd door de goedkopere fabrieksgoederen van buiten de 
regio. Wei moet bedacht worden dat deze penetratie mede mogelijk werd 
gemaakt door het feit dat de landbouw in de voorafgaande periode al 
vrij sterk gecommercialiseerd was. 
Ook maakte de aanleg van het Overijssels kanaal en later enkele spoor-
lijnen de mechanisatie en concentratie van de textielnijverheid mo-
gelijk.184 Hoewel de boeren-wevers tot ongeveer 1870 de concurrentie met 
de iabrieken trachtten vol te houden, ging hun positie snel achteruit. 1 8 5 
Ook hier verloren de kleinere boeren een belangrijke bron van inkomsten. 
Alleen de derde stuwende bedrijfstak op het platteland, de verveningen, 
maakten tot 1875 een periode van bloei door, zij het dat de groei niet 
meer zo spectaculair was als voor 1850. 
De voor 1850 begonnen veranderingen in de relatieve prijzen zetten 
zich na dat jaar verder door. De prijzen van boter en vee bleven tot on-
geveer 1875 stijgen, terwijl de prijzen van rogge en boekweit, na een zeer 
hoge top in 1853/55, tijdens de Krimoorlog toen de Russische graanhavens 
afgesloten waren, eerder een licht dalende trend vertoonden (zie grafiek 
8.1). De economische argumenten voor een sterkere specialisatie op de 
veehouderij werden hierdoor nog aanzienlijk sterker. Over de hele lime 
waren de prijzen van de landbouw echter zeer hoog, gemiddeld zelf be-
langrijk hoger dan in de voorgaande periode van hoge prijzen tijdens de 
Bataafie en Franse tijd. 1 8 6 
In deze voor de producent zeer gunstige jaren, waarin de groei van 
de productie van de landbouw in de rest van Nederland duidelijk toe-
neemt, zien we in Oost-Nederland juist een zekere daling van het tempo 
van de groei van de agrarische productie. Uit tabel 8.11 blijkt echter dat 
deze vertraging in het tempo van de groei vooral uit een daling van de 
groei van de productiefactoren verklaard moet worden; de toename van 
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T A B E L 8 .11 . Groei v a n d e bruto-product ie in d e l a n d b o u w v a n Oos t -Neder land , 
1 8 1 0 - 1 8 5 0 e n 1 8 5 0 - 1 8 8 0 (in procenten) . 
Groe ivoe ten 1 8 1 0 - 1 8 5 0 Groe ivoeten 1 8 5 0 - 1 8 8 0 
(1) (2) (3) (1) (2) (3) 
D r e n t e 1.8 1.0 0.8 1.3 0.5 0 .8 
Overijssel 1.2 0.6 0.6 1.0 0 .4 0.6 
Gelder land 1.1 0.6 0.5 0 .8 0.3 0.5 
N e d e r l a n d 0.6 0.5 0.1 1.0 0.3 0.6 
(1) bruto-product ie 
(2) product iefactoren 
(3) product iv i te i t 
de productiviteit blijft op hetzelfde nivo. 
In landbouw-technische zin was er op belangrijke punten sprake van 
een voortzetting van de ontwikkelingen die in de voorgaande période wa-
ren ingezet. Vooral in Drente, dat rond 1850 nog een zekere achterstand 
had ten opzichte van Overijssel en Gelderland, ging de geanalyseerde in-
tensivering van de akkerbouw nog enige tijd längs de 'oude lijnen' verder. 
Hier breidde de cultuur van de aardappel en de teelt van stoppelgewassen 
zieh (op het zand) nog geruime tijd uit. Bovendien zien we in alle streken 
een verdere verlenging van de période dat het vee op stal Staat, om aldus 
de mestproduetie verder op te voeren. Rond 1880 was het op het zand 
gebruikelijk dat het vee in de zomer niet alleen 's nachts maar ook in 
de wärmste uren van de dag op stal stond. 1 8 7 De omschakeling naar volle-
dige stalvoedering, zoals in Zuid-Nederland gebruikelijk werd, vond in 
Oost-Nederland niet op grote schaal plaats. 
In het boerenbedrijf kwam het accent steeds sterker op de veehouderij 
te liggen. Terwijl de gemarkte hoeveelheden granen op de markten van 
Drente en Overijssel in de jaren dertig en veertig nog belangrijk toenamen, 
gingen deze na 1855 of 1860 sterk dalen. In Overijssel daalde de gemarkte 
hoeveelheid rogge van + 75.000 hl in de jaren 1853/57 naar 8.600 hl 
in 1879/81 (via 22.200 hl in 1865/68 en 17.000 hl in 1869/72; alles gemid-
delden per jaar) . 1 8 8 In Drente was deze daling wat geringer: van meer 
dan 40.000 hl in 1851/55 naar 15.700 hl in 1870/74 en 8.800 in 1880/84.189 
De gemarkte hoeveelheden boter bleven sterk toenemen tot halverwege 
de jaren zeventig.1 9 0 
Het steeds sterkere accent op de veehouderij bleek ook uit de samenstel-
ling van het produetiepakket. Het aandeel van de akkerbouw in de totale 
bruto-productie liep in de drie provincies terug met 8 tot 11 %. Een belang-
rijke factor in de relatieve achteruitgang van de akkerbouw was de daling 
van de oogstopbrengst per hectare van de rogge in de jaren tussen 1860 
en 1880 (zie tabel 8.12). In Drente, waar deze daling het meest opvallend 
was, heeft dit verschijnsel de naam 'ziekte van de essen' gekregen.1 9 1 Maar 
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T A B E L 8 . 1 2 . Oogs topbrengs t per h a v a n rogge ( in h i ) , 1 8 5 1 — 1 8 9 0 . 
1 8 5 1 / 6 0 1 8 6 1 / 7 0 1 8 7 1 / 8 0 1 8 8 1 / 9 0 
D r e n t e 1 8 . 2 16 .7 1 5 . 5 17 .7 
Overijssel 1 7 . 6 1 6 . 2 1 5 . 6 1 7 . 6 
Gelder land 1 7 . 5 1 7 . 2 1 6 . 5 1 7 . 7 
N e d e r l a n d 1 8 . 0 1 7 . 2 1 7 . 2 1 9 . 1 
ook in de andere provincies heeft dit zich voorgedaan, wat ook blijkt uit 
de gegevens omtrent de opbrengst van de Hessumer tiend (bij Dalfsen). 
De opbrengst hiervan daalde van gemiddeld 56.6 vim in de jaren 1851/60 
naar 38.5 vim in 1866/70 en 38.7 vim in 1871/72 (waarna de reeks op-
houdt). 1 9 2 Volgens de gegevens uit de landbouwverslagen nam in dezelfde 
jaren ook de opbrengst van boekweit, haver en aardappelen niet of nauwe-
lijks toe. 
Twee oorzaken kunnen voor deze opvallende stagnatie in de akkerbouw 
genoemd worden: 
- na 1850 werd een steeds groter deel van de totale mestproductie op 
de groengronden gebracht, wat ten koste ging van het bouwland; dit 
was een min of meer logisch gevolg van de sterke toename van de relatie-
ve winstgevendheid van de veehouderij in deze jaren; 1 9 3 
- de uitputting van het 'oude bouwland' - het verschijnsel heette niet 
voor niets de ziekte van de essen - was het gevolg van een lange periode 
van zeer goede opbrengsten (van 1835 tot 1865) en een toch eenzijdige 
bemesting, waarin het aan kalk en/of fosfor ontbrak. 1 9 4 
De daling van de opbrengsten op het oude bouwland heeft er wel toe 
bijgedragen dat de grenzen tussen bouw- en weiland steeds minder scherp 
werden. Slechte weilanden werden vaker gescheurd en als bouwland ge-
bruikt, vooral voor de zich uitbreidende cultuur van haver (en voor aard-
appelen en rogge). Het uitgeputte bouwland werd nu soms in gras om-
gelegd om zo de vruchtbaarheid te herstellen.195 
In enkele delen van Drente heeft de 'ziekte van de essen' zodanig toe-
geslagen, dat van een echte crisis gesproken mag worden. Zo vindt men 
in de geschriften van Harm Tiesing, welke over Oost-Drente rond Borger 
handelen, juist de jaren 1865-1880 geschilderd als periode van economi-
sche crisis, welke door de verspreiding van het gebruik van kunstmest na 
1880 werd overwonnen.1 9 6 
Voor het zandgebied van Oost-Nederland als geheel mag men zeker 
niet van een crisisperiode spreken. De productie van de veehouderij groei-
de in de jaren tussen 1850 en 1880 voldoende snel om de stagnatie in de 
akkerbouw te compenseren. Naast de verdere groei van de productie van 
boter en rundvee, werd vooral de productie van varkens sterk uitgebreid, 
mede door het herstel van de opbrengsten van de aardappel na de ziekte 
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in dit gewas in de jaren 1845-48. Ook de kippenstapel begon zieh uit te 
breiden. Men vindt dus al vôôr 1880 duidelijke voortekenen van de sterke 
intensivering van de veehouderij die na 1880 zou gaan plaats vinden. 1 9 7 
Verschillende in het voorgaande geschetste ontwikkelingen kunnen 
goed gei'llustreerd worden met gegevens omtrent de uitgaven en inkomsten 
van een vrij groot boerenbedrijf bij Hengelo, in de Achterhoek. Van Derk 
Harmsen, tussen 1851 en 1906 de eigenaar van de Stenderink-hoeve bij 
Hengelo, is een kasboek met zeer gedetailleerde gegevens omtrent de in-
komsten en uitgaven van het boerenbedrijf over de hele période bewaard 
gebleven.1 9 8 Rond 1880 vinden er nogal grote veranderingen plaats; er 
wordt veel grond bijgekocht, en in het kasboek worden dan niet meer 
alle uitgaven van de huishouding vermeld. Tussen 1851 en 1880 vinden 
dergelijke veranderingen niet plaats, zodat deze jaren goed als eenheid 
bestudeerd kunnen worden. De gegevens zijn samengevat per période van 
5 jaren, om zo de veranderingen op längere termijn te kunnen opsporen 
(zietabel8.13). 
De inkomsten van het bedrijf vertonen een karakteristieke ontwikkeling. 
De inkomsten uit de akkerbouw gaan, na een top rond 1860, sterk teruglo-
pen; na 1870 verkoopt deze boer vrijwel geen graan meer aan de markt. 
Het aandeel van de akkerbouw in de totale inkomsten daalt hierdoor van 
20% in 1851/54 naar 0.4% in 1875/79. De sterke toename van de inkom-
sten uit de veehouderij compenseert deze daling ruimschoots. De belang-
rijkste posten zijn hier de boter, waarvan het aandeel in de inkomsten 
stijgtvan2.1%> in 1851/54 naar 26.3% in 1870/74, endevarkenshouderij, 
waarvan het aandeel in de inkomsten al in het begin van de période vrij 
hoog is. De verkoop van paarden is vrijwel steeds van weinig belang. 
Naast de veehouderij is voor deze boer vooral de houtteelt belangrijk. 
Met name de periodieke verkoop van eek levert soms zeer grote bedragen 
op. De inkomsten uit de verkoop van hout zijn echter weinig stabiel; ze 
varieren bijvoorbeeld van f 14.60 in 1876 tot f 1632.50 in 1879. 
De totale inkomsten laten een zeer duidelijk opgaande lijn zien, welke 
alleen in de tweede helft van de jaren zestig onderbroken wordt. De snelste 
stijging van de inkomsten wordt in de beginjaren gevonden. Kijkt men 
naar de netto-inkomsten uit het landbouwbedrijf (exclusief de autocon-
sumptie) dan blijkt dat deze na 1865 eigenlijk niet meer toenemen. 
De oorzaak hiervan is dat de uitgaven voor het landbouwbedrijf sneller 
toenemen dan de inkomsten. De belangrijkste post is hier het veevoer; 
met name de inkopen van veekoeken en lijnmeel groeien sterk. De duidelij-
ke knik in deze groei in de jaren 1865/69 wordt vermoedelijk veroorzaakt 
door het feit dat in deze jaren voor het eerst geen rogge en boekweit meer 
verkocht wordt, maar dat de oogst vrijwel volledig aan het vee wordt ge-
voerd. Vanaf 1870 koopt deze boer meer graan op de markt dan hij aan 
de markt verkoopt; het grootste deel van dit graan is veevoer (vooral ha-
ver), maar men vindt hierbij ook zaaizaad (een enkele maal zelfs klaver-
zaad, lijnzaad en spurriezaad) en vanaf 1869 ook enkele malen tarwe voor 
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T A B E L 8 .13 . I n k o m s t e n e n u i tgaven v a n d e Stenderink-boer bij H e n g e l o (Geld . ) , g e m i d -
de ld per jaar , 1 8 5 1 - 1 8 7 9 (in gu ldens ) . 
1 8 5 1 / 5 4 5 5 / 5 9 6 0 / 6 4 6 5 / 6 9 7 0 / 7 4 75 /79 
Inkomsten landbouwbedrijf 
Akkerbouw: rogge 165 197 2 1 0 72 2 4 7 
boekw. , aardappel , stro 17 3 4 9 5 1 0 
T o t a a l akkerbouw 182 231 2 1 9 77 25 7 
Veehouder i j : boter 19 70 2 5 9 2 6 0 4 6 4 283 
r u n d v e e 69 182 181 151 247 312 
varkens 144 268 2 3 6 421 343 4 7 6 
p a a r d e n 49 41 0 0 27 8 6 
over ig 8 6 8 7 12 11 
T o t a a l veehouder i j 2 8 9 567 6 8 4 8 3 9 1093 1168 
Overig: hout tee l t 2 5 4 3 4 9 6 1 4 2 6 9 4 7 5 5 5 2 
paardediens ten 61 100 0 15 0 0 
overig 5 3 6 4 0 4 
T o t a a l overig 3 2 0 4 5 2 6 2 0 2 8 8 4 7 5 5 5 6 
T o t a a l inkomsten land-
b o u w 791 1250 1523 1204 1593 1731 
O v e r i g e inkomsten: p a c h t 9 5 8 8 146 118 101 133 
intrest 0 0 6 4 7 9 0 
overig en onbekend 2 0 38 11 4 2 62 2 3 
T o t a a l overige inkomsten 115 126 163 164 170 2 4 6 
T o t a a l inkomsten 9 0 6 1376 1686 1368 1763 1977 
Landbouwbedrijf: inkomsten 791 1250 1523 1204 1593 1731 
u i tgaven 208 283 503 4 2 6 557 663 
ne t to - i nkomen 5 8 3 967 1020 778 1036 1068 
A a n d e e l u i tgaven in inko-
m e n (in procenten) 2 6 2 3 33 35 35 38 
de consumptie van het huishouden. 
Van 1862 tot 1877 koopt deze boer vrijwel elk jaar enige kunstmest; 
soms is dit haardas, maar meestal guano (door Harmsen geschreven als 
ogano of cuwano). In dit opzicht mag hij duidelijk tot de meer progressieve 
boeren gerekend worden en volgt hij ook min of meer de propaganda van 
de 'wetenschappelijke landbouwers', die vanaf de jaren vijftig in talrijke 
periodieken het gebruik van kunstmest waaronder guano stimuleren.1 9 9 
Het gebruik van deze kunstmest blijft echter vrij beperkt; vooral voor de 
kleinere boeren blijft het een te kostbare investering (zie hoofdstuk X.2). 
De Stenderink-boer is, gedurende de gehele période, druk bezig met 
steeds weer nieuw bouwwerkzaamheden, waarvan men de neerslag, de 
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T A B E L 8 .13 . I n k o m s t e n e n u i tgaven v a n d e Stenderink-boer (vervolg) . 
1 8 5 1 / 5 4 5 5 / 5 9 6 0 / 6 4 6 5 / 6 9 7 0 / 7 4 75 /79 
Uitgaven landbouwbedrijf 
Veevoer: koeken, l ijnmeel 4 6 69 159 69 2 5 9 2 7 0 
hooi , stro 1 5 4 52 0 6 28 
G r a n e n (zaaizaad, vee -
voer) 5 14 27 33 41 58 
(Kunst) mest 0 0 13 20 29 10 
A a n k o o p vee: r u n d v e e 11 27 25 6 17 23 
varkens 13 6 16 4 0 14 
over ig vee 0 18 1 43 0 21 
Over ige u i tgaven 3 17 7 7 12 18 
T o t a a l diverse u i tgaven 79 205 300 182 3 6 4 4 4 2 
Werktu igen e.d. 22 3 13 12 12 39 
U i t g a v e n smid 13 25 22 42 38 26 
timmerman 15 9 27 16 14 30 
metse laar 6 2 5 28 2 3 
B o u w m a t e r i a l e n 23 11 2 4 32 10 8 
T o t a a l ' investeringen' 79 50 91 130 76 106 
L o o n 50 28 112 114 117 115 
T o t a a l u i tgaven l a n d b o u w 208 283 503 4 2 6 557 663 
Over ige u i tgaven 
A m b a c h tsl ieden 37 35 40 51 48 28 
'Waren' 18 65 152 280 2 2 8 • 
'Kleerazie' 56 23 17 14 73 • 
Belast ingen 95 105 121 106 126 127 
Intrest 81 107 205 154 162 9 9 
Over ig e n onbekend 5 4 5 8 52 9 4 75 • 
T o t a a l overige u i tgaven 341 393 587 6 9 9 712 • 
T o t a a l u i tgaven 549 6 7 6 1090 1125 1269 • 
T o t a a l inkomsten 9 0 6 1376 1686 1368 1763 1977 
Besparingen 357 700 596 243 4 9 4 • 
( inkomsten m i n ui tgaven) 
uitgaven voor bouwmaterialen en aan de timmerman en metselaar, in 
het kasboek vindt. Ook moeten voortdurend allerlei werktuigen en onder-
delen van de inventaris aangeschaft worden (melktonnen, emmers, zeisen 
en zigten, paardetuigen, varkensbakken etc.). Zeer opvallend is de ontwik-
keling van de post Ionen: voor 1860 is deze post van weinig gewicht -
het betreft in de jaren 1851/54 siechts een grote betaling i.v.m. een bouw-
project - maar na dat jaar wordt permanent een beroep gedaan op arbeid 
van buiten het huishouden. 
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In de consumptieve uitgaven valt vooral de groei van de uitgaven aan 
'waren' op; onder deze post verstond Harmsen allerlei vooral op de markt 
van Zutphen gekochte consumptiegoederen, men zou kunnen zeggen de 
van buiten de streek aangevoerde fabrieksgoederen. Naarmate de boer, 
om boter, varkens en hout te verkopen en veekoeken in te kopen, meer 
naar Zutphen gaat, neemt ook de omvang van deze post 'waren' toe, zodat 
men een toenemend gebruik van fabrieksgoederen kan constateren. Daar-
entegen stijgen de uitgaven aan ambachtslieden nauwelijks, ook als men 
smid, metselaar en timmerman meerekent; de uitgaven aan de wever, voor 
1870 gemiddeld f5 tot f7 per jaar, houden zelfs na dat jaar geheel op. 
Dat het de boer goed gaat, blijkt uit het feit dat men onder de uitgaven 
steeds meer posten als voor goud en sieraden, schilderijen, een klok en 
een horloge, een parapluie, spiegels en zelfs een feestreis naar Middachten 
aantreft; overigens maken deze luxe-uitgaven nooit meer dan enkele pro-
centen van de totale uitgaven uit. Tenslotte blijkt dat de gestegen welvaart 
nauwelijks belast werd; in relatieve zin neemt de belastingdruk zelfs sterk 
af. 
De enorme besparingen die Harmsen weet te verkrijgen, zijn in de eerste 
15 jaren grotendeels nodig voor het uitkopen van een jongere broer en 
zuster, elk a f3.500 (waaruit men kan opmaken dat het totale bedrijf in 
1851 f 10.500 waard was). Na 1865 wordt dit geld ten dele opgepot en 
ten dele belegd in obligaties en een enkel stuk heide; in 1880 wordt dan 
voor f5788 grond bijgekocht. 
Doordat Harmsen voor een groot aantal inkopen en verkopen niet al-
leen de totale waarde maar ook de hoeveelheid vermeldt, geeft het kasboek 
ook informatie over de ontwikkeling van de prijzen op het nivo van het 
boerenbedrijf. In grafiek 8.1 zijn de producten waarvan prijsgegevens be-
schikbaar zijn in beeld gebracht; alleen de prijs van rogge in deze grafiek 
is ontleend aan een andere bron, omtrent de graanprijzen op de markt 
van Zutphen. 2 0 0 
Duidelijk blijkt uit grafiek 8.1 dat de roggeprijs het hoogste nivo in de 
jaren 1853 en 1855 bereikt; alleen in 1867 wordt nog een vergelijkbare 
hoogte gehaald. De boterprijs vertoont daarentegen tot halverwege de 
jaren zeventig een duidelijk opgaande trend; de totale toename tussen 
1855 en 1876 is haast 50%. De prijs van het eek bereikt eveneens een 
vrij hoog nivo in de jaren rond 1870. 
De prijzen van de inputs vertonen ook een duidelijk stijgende trend. 
De belangrijke prijs van raapkoeken verdubbelt tussen 1851 en 1871. De 
prijs van guano lijkt eveneens langzaam toe te nemen, maar de reeks is 
hier niet erg compleet. Volgens de opgaven in Starings 'Almanak voor 
den landman' omtrent de prijzen van de beste guano nam de prijs per 
100 kg toe van f 12 in 1853, f 15.50 in 1858, f 16.50 in 1863 f 17 in 1874. 2 0 1 
Belangrijker is echter dat de kwaliteit van de guano sterk daalde omdat 
de beste voorraden het eerst uitgeput raakten. Volgens een bron daalde 
het percentage stikstof in de guano zelfs van 14 tot 7%, waardoor de reele 
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prijs van de kunstmest meer dan verdubbeld zou zijn. 2 0 2 Het is dan ook 
begrijpelijk dat Harmsen, evenals overigens meer boeren op de zandgron-
den, geleidelijk na 1870 ophield met het aankopen van deze mest. 
Tenslotte begon ook de prijs van een andere input, de arbeid, te stijgen. 
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De krapte op de arbeidsmarkt die in de eerste helft van de eeuw in Oost-
Nederland was ontstaan, vertaalde zieh na 1850 in een vrij sterke stijging 
van de nominale lonen. Op een boerderij in Ruinerwold steeg het loon 
van de eerste knecht van f50 in 1810 naar f57.50 in 1853 en zelfs f69 
in 1857; daarna daalde dit loon weer enigszins (f58 in 1867), maar na 
1869 begon een nieuwe stijging van f 63 in 1869 via f 90 in 1873 naar f 125 
in 1878, het voorlopige hoogtepunt. Het loon van de eerste meid steeg 
in dezelfde jaren van f27 in 1853 (f34 in 1810) naar f40 in 1865, f52 
in 1873 en f 70 in 1881. 2 0 3 Ook uit een enquête, gehouden door de Maat-
schappij tot Nut van het Algemeen in 1872/73, kan men opmaken dat 
de lonen in de jaren 1853-55 begonnen te stijgen (onder andere in Zutphen 
en Deventer), en dat na 1860 deze stijging doorzette, zodat rond 1870 
vrijwel overal gesproken wordt van sterk stijgende lonen. 2 0 4 Over de oorza-
ken hiervan is men unaniem: de sterk toegenomen vraag naar arbeid door 
de gunstige ontwikkeling van landbouw en nijverheid wordt steeds weer 
genoemd. 
Er is slechts één opvallende uitzondering: op de Veluwe, met name in 
Harderwijk, spreekt men over het sedert jaren constant blijven van de 
lonen - als men vergelijkt met gegevens uit 1853 blijkt dit ook juist te 
zijn - omdat er te veel arbeiders zijn en er te weinig werk is. De Veluwe 
is dan ook het enige gebeid dat over een omvangrijke seizoenarbeid naar 
Holland bericht. 2 0 8 
Nu was deze Streek tot op zekere hoogte een bijzonder geval. Bedrijfstak-
ken die elders veel werkgelegenheid boden zoals de textielnijverheid en 
de verveningen, vond men hier niet of nauwelijks. De hier aanwezige rura-
le nijverheid, de papierfabricage, ontwikkelde zieh in de negentiende eeuw 
niet tot een bron van veel werkgelegenheid; integendeel, deze nijverheid 
ging geleidelijk in absolute en relatieve zin achteruit. 2 0 6 Ook de modernise-
ring van de landbouw verliep hier trager dan in de Achterhoek en Over-
ijssel. Door de sterke verkeutering die op de Veluwe ging optreden, door-
dat de afvloeiïng van arbeid uit de landbouw naar andere sectoren hier 
onvoldoende op gang kwam, werd in dit gebied het 'kleine-boeren vraag-
stuk' later zeer omvangrijk.207 De oorzaken van de specifîeke ontwikkeling 
van deze Streek vindt men dus al in de negentiende eeuw. 
Het gebied van de 'landbouw op de rivierklei' maakte in de période 
1850-1880 een vrij voorspoedige ontwikkeling door. Na de aardappelziek-
te in de jaren veertig werd gezocht naar een 'cash-crop' die de aardappel 
ten dele zou kunnen vervangen. De verbouw van tabak breidde zieh tussen 
1850 en 1870 nog vrij sterk uit en de teelt van meekrap werd op bescheiden 
schaal ter hand genomen. Defînitief succès kwam er pas met de (her)intro-
ductie van de suikerbiet vanaf 1865; dit gewas werd hier, in tegenstelling 
tot de zandgronden, al vrij snel op grotere schaal verbouwd. 2 0 8 
Van nog groter gewicht was de sterke groei van de export van fruit 
vanuit het rivierengebied naar vooral Engeland en Duitsland, onder ande-
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re het gevolg van de liberalisering van het handelsverkeer vanaf 1845. 
Rond deze producten ontstond een zekere rurale nijverheid, de beetwor-
telsuikerfabrieken en verschillende fabrieken die zieh toelegden op de ver-
werking van fruit, waardoor de économie van deze Streek verder versterkt 
werd. 2 0 9 
Het grootste probleem van de landbouw van deze Streek, de siechte 
afwatering en de voortdurende overlast van het kwelwater, werd in deze 
jaren ook eindelijk effectief bestreden door de bouw van een groot aantal 
stoomgemalen in de meeste, zij het nog niet alle, polders.2 1 0 In dit opzicht 
lijkt de economische ontwikkeling van dit gebied meer overeenkomsten 
te vertonen met die in de kustprovincies, waar de economische groei even-
eens pas na 1850 goed op gang kwam. 
Deze paragraaf wordt weer afgesloten met een analyse van de bronnen 
van de groei van de bruto-productie. Uit tabel 8.11 blijkt dat ongeveer 
35% van deze groei verklaard wordt door de toename van de productie-
factoren arbeid en kapitaal (incl. grond). De overige 65 % moet, meer 
dan in de jaren voôr 1850, verklaard worden uit specialisatie. Deze speciali-
satie deed zieh vooral voor aan de output-zijde: de verkoop van akker-
bouwproducten werd vrijwel geheel gestaakt en men legde zieh volledig 
toe op de producten van de veehouderij. De Stenderink-boer kocht na 
1870 meer graan dan hij aan de markt verkocht en zijn huishouden consu-
meerde zelfs de op de markt gekochte tarwe. Bovendien werden niet-agra-
rische activiteiten als het weven en het transport längs de weg door de 
opkomst van de industrie en de spoorwegen meer en meer ingekrompen. 
Aan de inputzijde was de mate van specialisatie nog vrij laag: kunstmest-
stoffen als guano en chilisalpeter werden nog weinig gekocht, alleen de 
inkoop van veekoeken breidde zieh gestaag uit. Ook kunnen binnen de 
regio geen grote verschuivingen in het patroon van specialisatie waargeno-
men worden. 
Ook technische ontwikkeling werd in deze période van enig belang. De 
guano was voor de landbouw als geheel niet echt belangrijk. Wel van bete-
kenis was de vrij snelle verspreiding van een nieuw soort ploeg, de ( Ameri-
kaanse) arend-ploeg, waardoor de oude inheemse ploegen verdrongen 
werden. 2 1 1 Hierdoor kon het ploegwerk lichter worden, en kon de boer 
op het zand al vaak met één paard de bedrijfsvoering verzorgen. Ook 
andere onderdelen van het produetieproces ondergingen enige mechani-
satie. De dorsmachine, aangedreven door middel van een paardemolen 
die ook een hakselsnijder en/of kam in beweging kon brengen, was een 
rond 1880 in alle delen van Oost-Nederland bekend werktuig, zij het dat 
in de meeste streken alleen de zeer grote boeren hierover beschikten.212 
In de jaren van hoogeonjunetuur tussen 1865 en 1880 werden er op ver-
schillende plaatsen ook experimenten met maaimachines gedaan, maar 
die liepen op niets uit. 2 1 3 De omvang van de mechanisatie bleef dan ook 
gering; de relatief läge Ionen, de hoge kosten van de machines, de grote 
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Problemen die men ondervond bij de reparatie van de machines en de 
voor mechanisatie ongunstige landinrichting (kleine percelen, vaak niet 
vlak liggend land) waren hiervan de belangrijkste oorzaken. 
De verbeteringen in de kwaliteit van de productiefactoren gingen in deze 
jaren door. Het tempo lijkt hier echter, gezien de 'ziekte van de essen', 
welke toch direct met de kwaliteit van de grond in verband moet worden 
gebracht, minder snel dan voor 1850. Ook het dalen van het tempo van 
de ontginningen, ook een vorm van grondverbetering, wijst in die rich ting. 
Dit verschijnsel verdient hier een globale analyse. Op het eerste gezicht 
is het nogal paradoxaal dat juist in een periode van zeer hoge graan- en 
boterprijzen de omvang van de ontginningen afneemt. Politieke en institu-
tionele veranderingen hebben hierin slechts een ondergeschikte rol ge-
speeld; het directe effect van de ontbinding van de markegenootschappen 
was na 1860 wellicht uitgewerkt en ook de ontginning van de gemeente-
gronden op de Veluwe werd na 1850 niet meer sterk bevorderd. 2 1 4 
De omvang van de ontginningen werd echter vooral bepaald door de 
winstgevendheid van dergelijke projecten, door de afweging van kosten 
en baten. De belangrijkste kosten waren die van mest, de rente op het 
geinvesteerde kapitaal en de arbeidskosten. Op de zandgronden speelden 
vooral de kleine boeren een grote rol in het proces van ontginning. Volgens 
de 'peasant-theorie' zijn voor hen de arbeidskosten lager dan voor de grote 
boeren en de prijs die kleine boeren bereid zijn te betalen voor de cultuur-
grond is groter dan de prijs die grote boeren daarvoor willen betalen. 2 1 5 
Ontginning was zelden of nooit een commercieel aantrekkelijke zaak; de 
meeste ondernemende 'heeren' die, om een goed voorbeeld te geven, op 
grote schaal de ontginning van Woeste gronden ter hand namen, moesten 
hierop behoorlijk toeleggen.216 Slechts voor de kleinere boeren, die bene-
den het geldende marktloon wilden werken, was ontginning een aantrek-
kelijk zaak. Voor deze boeren waren arbeidskosten geen objectieve, door 
de markt bepaalde grootheid, maar werden deze bepaald door de 'subjec-
tieve' grenzen van de 'zelfexploitatie'.217 In een periode van läge prijzen 
worden deze grenzen verlaagd, want de keuterboer moet harder gaan wer-
ken om hetzelfde consumptieminimum te realiseren. Als de prijzen vervol-
gens weer omhoog gaan, dan passen deze 'subjectieve arbeidskosten' zieh 
slechts langzaam aan, waardoor het verschil tussen baten en kosten van 
de ontginning, maar ook van andere vormen van intensivering, toeneemt. 
Dit verklaart m.i. waarom de ontginningen en de andere vernieuwingen 
in de landbouw, die alle een verdere intensivering met zieh mee brachten, 
juist tussen 1835 en 1855 hun hoogtepunt bereikten, en daarna, als de 
'subjectieve arbeidskosten' (en de objectieve arbeidskosten, de Ionen) de 
gestegen prijzen weer gaan 'inhalen', het tempo van de intensivering lijkt 
af te nemen. 
Deze verklaring implieeert dat de toename van de arbeidsinput per hoofd 
van de beroepsbevolking in de landbouw, zoals we die in de periode 
1810-1850 hebben waargenomen, na 1850 niet is doorgegaan, wellicht 
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ten dele weer ongedaan is gemaakt. In andere woorden: de groei van de 
werkelijke arbeidsinput tussen 1850 en 1880 is niet groter dan de toename 
van de in hoofdstuk IV berekende arbeidsinput - wat tussen 1810 en 1850 
vermoedelijk wel het geval was - omdat het de boeren qua inkomen vrij 
goed gaat; deze factor is nu geen bron van economische groei. 
Andere gegevens wijzen ook in deze richting. We hebben al gezien dat 
de Sterke intensivering van de akkerbouw, onder andere gemeten naar 
de verbouw van aardappels en nagewassen, zieh na 1850 (buiten Drente) 
niet meer in zo sterke mate voortzette. Meer indirecte gegevens kan men 
afleiden uit de enquête van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen 
uit 1872. Uit de opgaven omtrent de werktijden kan men opmaken dat 
er in Nederland gemiddeld zo'n 10 uur per dag werd gewerkt (exclusief 
schafttijden). In sommige streken van Holland is dit soms minder, in Oost-
en Zuid-Nederland lijkt daarentegen 11 uur per dag normaal; in de huis-
nijverheid en de textiel werd meestal nog veel langer gewerkt. Hieruit 
blijkt een zekere negatieve samenhang tussen het nominale loon en de 
gemiddelde werktijd. Opvallend is dat van alle onderzochte plaatsen al-
leen in Oost-Nederland, en wel in Deventer en Zutphen, werd gesproken 
over het feit dat de werktijden verkort waren. De arbeiders in deze regio, 
die vanaf ongeveer 1855 meer waren gaan verdienen, begonnen klaarblij-
kelijk al kortere werktijden te verlangen.2 1 8 Het is niet onwaarschijnlijk 
dat ook de boeren, in reactie op de sterk stijgende inkomsten, eveneens 
de intensiviteit van de arbeid wat vermindere! hebben. Zo spreekt H. Tie-
sing over de jaren 1840 tot 1860 als de jaren van het harde werken, daar-
mee implicerend dat er later niet meer zo hard is gewerkt.2 1 9 
Dit blijven natuurlijk zaken die zeer moeilijk te bewijzen zijn, maar 
het is in ieder geval aannemelijk dat de groei tussen 1850 en 1880 niet 
veroorzaakt is door verdere intensivering van de arbeid (al wil daarmee 
natuurlijk niet gesuggereerd worden dat de boeren 'slapend rijk' werden). 
In dit opzicht verschilt deze période fundamenteel van de eerste helft van 
de eeuw. 
VII.6. CONCLUSIE 
In dit hoofdstuk is de transformatie van de landbouw van Oost-Neder-
land in de période 1800-1880 beschreven. Men kan nu de vraag stellen 
of de processen van verandering die in het voorgaande zijn geanalyseerd, 
deze term 'transformatie' rechtvaardigen. 
De veranderingen in de landbouw kunnen, vooral in de eerste helft van 
de eeuw, goed geplaatst worden binnen het model van E. Boserup; de 
transformatie die zieh voordoet is een voorbeeld van een klassieke 'agrari-
sche revolutie', een sterke verhoging van de intensiviteit van de landbouw 
door de toepassing van veel meer arbeid in combinatie met 'nieuwe' ge-
wassen en 'nieuwe' typen van vruchtopvolging. In paragraaf 4 is dit aan-
getoond. 
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Na 1850 neemt het procès van economische groei in de landbouw een 
zekere wending. Specialisatie en een stilaan ontluikende technische ont-
wikkeling worden de belangrijkste bronnen van economische groei. Toch 
blijft het nivo van specialisatie met name aan de input-zijde door de hoge 
en/of stijgende prijzen van de belangrijkste 'nieuwe' inputs (veekoeken, 
kunstmest, landbouwmachines) beperkt. 
Vanuit de 'peasant-benadering' kan het ingrijpende karakter van de 
veranderingen in de landbouw wellicht nog beter beoordeeld worden. De 
landbouw van Oost-Nederland verliest, als we afgaan op de in hoofdstuk 
II geschetste kenmerken, het peasanteske karakter in deze période. De 
productie, waarvan het zwaartepunt zieh verlegd van de akkerbouw naar 
de veehouderij, rieht zieh hiermee in eerste instantie op de markt en niet 
meer op de autoconsumptie. Men blijft natuurlijk wel rogge en aardappe-
len verbouwen, maar andere, voor deze streken, 'subsistence'-gewassen 
als vlas, hennep en koolzaad, verdwijnen vrijwel geheel van de zandgron-
den; men wordt bovendien voor de consumptie in hoge mate afhankelijk 
van de markt. De düTerentiatie van de beroepsbevolking op het platteland 
zet zieh door; bepaalde takken van bedrijf, voorheen door de boeren uit-
geoefend (spinnen, weven, transport längs de weg), worden door gespecia-
liseerde mensen en bedrijven overgenomen. De läge produetiviteit, die 
inherent lijkt aan de 'peasant-economy', heeft in het procès van specialisa-
tie en intensivering plaats gemaakt voor een veel hoger nivo van produeti-
viteit. De betalingen in natura van pachten en Ionen zijn grotendeels ver-
dwenen en hebben plaats gemaakt voor betalingen in geld. Tenslotte zijn 
ook de markegenootschappen, de min of meer typisch peasanteske organi-
saties, opgeheven. Alleen het kleine boerenbedrijf, waarin de arbeid van 
het huishouden overheerst, is als dominerende economische eenheid blij-
ven bestaan. 
De stuwende krachten achter deze transformatie van de landbouw en 
de économie in Oost-Nederland zijn in het voorgaande uitvoerig bespro-
ken. Economische en demografische veranderingen boden de boeren op 
de zandgronden nieuwe mogelijkheden om hun inkomen te vergroten. 
Ondernemende landbouwers als bijvoorbeeld D. Harmsen en J. D. te 
Winkel hebben hiervan geprofiteerd, in weerwil van het verzet dat andere 
boeren en ambachtslieden vooral tegen de markedelingen boden. Beide 
landbouwers zijn duidelijke voorbeelden van de 'kapitalistische geest' die 
op het platteland kon ontstaan. J . D. te Winkel was een typisch Schumpe-
teriaanse 'entrepreneur', die rusteloos zocht naar uitwegen voor zijn crea-
tiviteit als ondernemer.2 2 0 D. Harmsen volgde als rationele producent in 
zijn beslissingen nauwkeurig de ontwikkeling van de relatieve prijzen, 
waartoe hij ook zijn gedetailleerde kasboek bijhield. Beiden wisten, onder 
meer door de juiste investeringen te doen, een voor deze tijd niet onaan-
gezienlijk fortuin te vergaren. Deze landbouwers lieten de peasanteske 
samenleving achter zieh. 
De hier geschetste 'kapitalistische geest' is op het platteland van Oost-
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Nederland natuurlijk allerminst algemeen geworden (alleen al het feit dat 
deze twee landbouwers deze documenten nagelaten hebben, maakt hen 
zeer uitzonderlijk). Peasanteske dementen bleven onder grote delen van 
de bevolking (waarschijnlijk vooral in Drente) bestaan. De sociale struc-
tuur op het platteland veranderde slechts geleidelijk (zie hoofdstuk XI). 
Maar de grondstructuur van de landbouw en de economie was veranderd; 
van een 'peasant-economy' was rond 1880 geen sprake meer. 
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I X . D E L A N D B O U W I N D E K U S T P R O V I N G I E S 
E N Z U I D - N E D E R L A N D , 1 8 0 0 - 1 8 8 0 
IX. 1. D E KUSTPROVINCIES TUSSEN 1800 EN 1850, STAGNATIE OF HET BEGIN 
VAN ECONOMISCHE GROEI? 
In de geschiedschrijving van de economische ontwikkeling van Neder-
land in de eerste helft van de negentiende eeuw wordt gewoonlijk de econo-
mische stagnatie, het ontbreken van economische groei, benadrukt. 
Terwijl de ons omringende landen, Engeland, Duitsland, Belgie, een snelle 
economische ontwikkeling doormaakten, waarvan de industrialisatie het 
belangrijkste kenmerkt was, lijkt in Nederland stilstand, of zelfs verder 
verval, te overheersen. De symptomen hiervan, de toenemende werkloos-
heid onder en verpaupering van de arbeidende bevolking, het verdwijnen 
van de middenstand en het beleggen van het beschikbare kapitaal in bui-
tenlandse fondsen door de burgerij, werden door veel tijdgenoten geno-
teerd en door historici overgenomen.1 
Als men er van uit gaat dat er in een pre-industriele samenleving een 
vrij nauwe samenhang bestaat tussen de bevolkingsgroei en de economi-
sche ontwikkeling, dan is er een reden om het beeld van stagnatie en verval 
tenminste te nuanceren. Na 1815 is er sprake van een duidelijke versnelling 
in de groei van de bevolking van de kustprovincies, ook al is de bevolkings-
groei hier niet zo spectaculair als in Oost-Nederland (met name Holland 
en Zeeland blijven achter bij het landelijke gemiddelde).2 Deze trend-
breuk in de demografische ontwikkeling wijst duidelijk in de richting van 
een zeker economisch herstel na de moeilijke jaren tussen 1795 en 1815, 
toen vooral de stedelijke sector van Holland en Zeeland een crisis door-
maakte. Wat men echter zou verwachten bij een werkelijke economische 
ontwikkeling, namelijk de relatieve groei van de steden, bleef tot na 1850 
uit. De urbanisatiegraad, die tussen 1795 en 1815 vrij scherp was gedaald, 
bleef in de kustprovincies op ongeveer hetzelfde nivo; in enkele provincies 
(Zeeland, Groningen, N-Holland) daalde deze zelfs iets.3 
Naast het geleidelijk herstel na de crisis gedurende de Franse periode 
kan de toename van de bevolkingsgroei ook worden toegeschreven aan 
het dalen van de prijzen van de belangrijkste levensmiddelen, met name 
de broodgranen, na 1817, waarop later nog zal worden ingegaan. Een 
verandering in het consumptiepatroon, die in de jaren van hoge graanprij-
zen definitief was doorgebroken, te weten de consumptie van aardappels 
ter vervanging van (een deel van) de broodgranen, heeft waarschijnlijk 
ook een rol gespeeld. In Holland, in de steden van dit gewest, is de aardap-
pel als basisvoedsel eigenlijk vrij laat, na 1800, geaccepteerd.4 De verrui-
ming van het voedselpakket en de positieve gevolgen van de consumptie 
van aardappels (vitamine C) hebben volgens P. C. Jansen en J . M. M. 
de Meere vermoedelijk enige daling van het sterftecijfer te Amsterdam 
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mogelijk gemaakt.8 
De ontwikkeling van de levensstandaard van de arbeidende bevolking 
was, afgezien van de effecten van de toename van de aardappelconsump-
tie, over de période als geheel weinig rooskleurig. De nominale Ionen stag-
neerden, en aangezien de kosten van levensonderhoud tussen 1810 en 1850 
per saldo Stegen, daalden de reële Ionen.8 De vraag naar landbouwproduk-
ten bleef hierdoor achter bij de bevolkingsgroei; de consumptie van land-
bouwproducten per hoofd daalde, zoals in hoofdstuk VII is aangetoond, 
vrij sterk tussen 1810 en 1850.^Gaat men af op accijnsgegevens dan was 
deze daling vooral in Holland, Utrecht en Friesland geconcentreerd (voor 
Zeeland en Limburg ontbreken de gegevens) . 7 Ook dit wijst niet op een 
krachtige economische ontwikkeling in de kustprovincies. 
R. T. Griffiths en J. M. M. de Meere hebben in verschillende publicaties 
laten zien dat het eenzijdige beeld van stagnatie en verval van de Neder-
landse économie in deze jaren aan herziening toe is. In verschillende secto-
ren, de dienstensector, de landbouw en de nijverheid, constateren zij een 
duidelijke economische ontwikkeling vanaf ongeveer 1825, hoewel vaak 
onduidelijk blijft of de groei in deze sectoren de bevolkingsgroei overtrof.8 
Zoals in hoofdstuk VII is beschreven, maakt de économie van Oost-Neder-
land in de jaren vanaf omstreeks 1825 een zeer voorspoedige ontwikkeling 
door; ook in andere streken (Groningen, delen van Zuid-Nederland) zien 
we tot op zekere hoogte vergelijkbare ontwikkelingen. Voor deze gebieden 
kan ik mij dan ook goed vinden in de visie van Griffiths en de Meere. 
In de meeste kustprovincies én in het grootste deel van Zuid-Nederland 
is de ontwikkeling van de landbouw in deze jaren echter minder voorspoe-
dig (zie paragraaf IX.2 en IX.4). 
Ook de ontwikkeling van de industriële sector moet niet te positief ge-
schilderd worden. De industriële groei die in de kustprovincies plaats 
vond, concentreerde zieh in enkele kapitaalintensieve takken van bedrijf, 
waardoor de werkgelegenheid onvoldoende toenam om de snel groeiende 
bevolking werk te geven.9 De werkloosheid name toe, een conclusie die 
De Meere op grond van de gegevens van de bedeling ook trekt.1 0 De, mede 
als gevolg hiervan, dalende levensstandaard, is al genoemd. 
Nader onderzoek zal moeten uitmaken hoe men de economische ont-
wikkeling in de période 1825-1850 moet waarderen: of er alleen sprake 
was van het economische herstel na de crisis gedurende de Franse période 
of dat een werkelijke groei van de productie en inkomen per hoofd van 
de bevolking werd gerealiseerd. Gaat men af op de ontwikkeling van de 
landbouw als geheel, dan lijkt, door het grote gewicht van de kustprovin-
cies in de totale productie, toch sprake te zijn van een weinig voorspoedige 
ontwikkeling. De groei van de productie in de landbouw werd geheel te-
niet gedaan door de zeer snelle groei van de agrarische beroepsbevolking, 
zodat de productie per arbeider in de landbouw van geheel Nederland 
daalde met in totaal ongeveer 8%. Gaat men echter af op het nominale 
inkomen in de landbouw, dan is het beeld gunstiger omdat per saldo de 
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prijzen tussen 1805/14 en 1845/54 met 12% Stegen (zie hoofdstuk VI). 
Ook hier kan men dus, buiten enkele provincies (Zeeland, Friesland) die 
een diepe crisis doormaakten, niet spreken van volledige stagnatie, maar 
m.i. evenmin van het begin van 'moderne economische groei'. 
Griffiths en De Meere komen echter tot andere uitspraken over de ont-
wikkeling van de landbouw in de jaren 1825-1850.11 Men kan echter wel 
enige kritiek hebben op deze uitspraken en de brennen waarop deze zijn 
gebaseerd. De belangrijkste door hen gebruikte brennen zijn: 
1. de gegevens omtrent de akkerbouwopbrengsten in Groningen over de 
jaren 1817-1850. Deze laten voor de belangrijkste gewassen (tarwe, 
haver, gerst) buiten de aardappel een langzame toename van de oogst-
opbrengsten per hectare en de totale productie zien.1 2 Afgezien van 
het feit dat de landbouw in Groningen een geheel eigen a-typische ont-
wikkeling doormaakte (zie paragraaf IX.2), kan men als bezwaar te-
gen deze reeksen aanvoeren dat het beginpunt ervan ligt in de agrari-
sche crisis van 1818-1835, waarin de (Groningse)boeren de productie 
inkrompen, arbeiders ontsloegen en dus een geringer oogstopbrengst 
per hectare verkregen dan in de jaren van hoogconjunctuur voor 
1818.18 Vergelijkt men de opbrengsten per hectare uit de jaren rond 
1812 met die in de periode 1851/60, vergelijkt men dus twee perioden 
waarin de graanprijzen op ongeveer hetzelfde nivo waren, dan is de 
stijging hiervan veel geringer (zie tabel 5.5 en 9.2). De gunstige ontwik-
keling die Griffiths en De Meere in de jaren 1817-1850 constateren 
is dus grotendeels het gevolg van het conjuncturele herstel na de crisis 
van 1818-1835. 
2. de statistieken van de oogstopbrengsten van Nederland vanaf 1837. 
Deze kunnen niet zonder meer gebruikt worden. Deze statistiek werd 
in de periode 1837-1846 verzameld ten behoeve van de uitvoering van 
de Graanwet van 1835.14 Deze wet verplichtte elke boer die graan op 
de markt verkocht, om een door de gemeente afgegeven bewijsstuk 
te leveren dat het graan in Nederland was verbouwd (en niet binnen 
gesmokkeld). Op grond van de opgaven van de boeren, kon de gemeen-
te dan de eigen graanproduktie berekenen, welke informatie op provin-
ciaal en nationaal nivo verzameld werd. Vergelijkt men echter de op-
gaven van de gemeenten van de oppervlakte bouwland volgens deze 
bron met de kadastrale schattingen van het totale areaal bouwland, 
dan zijn de verschillen vooral in Oost-Nederland erg groot. Zo was, 
volgens deze bron, het totale bouwland (excl. veenboekweit) in Drente 
in 1838 18.767 ha en in Overijssel in 1843 45.794 ha, terwijl dit volgens 
de kadastrale schattingen van omstreeks 1825 tenminste 23.200 resp. 
52.600 ha moest zijn.16 Zo'n 18 tot 35% van het bouwland vindt men 
in deze opgaven dus niet terug, een percentage dat niet door braak 
liggend land verklaard kan worden. Na 1851 blijft deze statistiek, die 
dan op grond van de Gemeentewet verzameld gaat worden, op dit 
punt eveneens onbetrouwbaar. Pas na 1876 gaat men voor deze statis-
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tiek de gemeenten verplichten van de kadastrale metingen uit te gaan, 
wat tot gevolg heeft dat de oppervlakte bouwland in enkele jaren vrij 
sterk stijgt.16 In de jaren 1837-1846 is de onderschatting van het werke-
lijk bezaaide areaal verklaarbaar uit het feit dat (een deel van) de boe-
ren alleen die granen aan het gemeentebestuur als verbouwd opgeven 
die ze van plan waren te verkopen; een deel van de productie voor 
autoconsumptie werd dus niet gemeld en komt daarom niet in deze 
statistiek voor. Doordat deze statistiek geleidelijk nauwkeuriger werd 
- zo is bijvoorbeeld in de opgave uit 1849 het verschil tussen de kadas-
trale meting en de schatting volgens de statistiek van de oogstopbreng-
sten voor Drente en Overijssel al gedaald tot ongeveer 15% 1 7 - wordt 
de werkelijke toename van de productie van de akkerbouw door deze 
bron overschat. De stijging van de akkerbouwproductie is dus belang-
rijk geringer geweest dan Griffiths en De Meere berekenden. 
3. de gegevens omtrent de ontwikkeling van de productie van de veehou-
derij. Deze geven evenmin een juist beeld van de ontwikkeling van 
deze sector. Zo moet de sterke groei van de export van zuivelproducten 
en vee in de eerste helft van de 19e eeuw (en met name na 1840) gezien 
worden tegen de achtergrond van een dalende binnenlandse consump-
tie van deze producten per hoofd van de bevolking; dit is dus eerder 
een teken van stagnatie dan van groei! Ook de gegevens over de ontwik-
keling van de veestapel die door De Meere gebruikt worden, kunnen 
moeilijk als een bewijs voor groei in deze sector voor 1850 aangevoerd 
worden.1 8 De veetellingen van voor en na 1850 zijn om twee redenen 
niet vergelijkbaar. Ten eerste werden voor 1850 alle runderen jonger 
dan drie maanden en paarden jonger dan een jaar niet meegeteld; na 
1850 gebeurde dit wel. Ten tweede telde men voor 1850 in het vroege 
voorjaar, als de veestapel op het minimum was, terwijl men na 1850 
tenminste in enkele provincies in de zomer telde, wanneer de veestapel 
op maximale sterkte was. 1 9 Om beide redenen liggen de cijfers in 1851 
en latere jaren belangrijk hoger dan voor 1850; zodoende overschat 
De Meere, die deze cijfers zonder meer gebruikt, de werkelijke groei 
van de veestapel. Houdt men wel rekening met deze verschillen dan 
is de toename van de veestapel vrij gering (zie paragraafV.3.1). 
Concluderend: in hun ijver om het traditionele beeld van de stagnatie 
en het verval van de Nederlandse economie in deze jaren te doorbreken 
gaan m.i. Griffiths en De Meere wat betreft de landbouw te ver. Het statis-
tisch materiaal dat op de landbouw betrekking heeft wordt op een eenzijdi-
ge manier gemterpreteerd, zodat een te optimistische beeld van de ontwik-
keling van deze sector ontstaat. 
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T A B E L 9 . 1 . K e n g e t a l l e n v a n de economische ontwikke l ing v a n de l a n d b o u w in d e kustpro-
vincies, 1 8 1 0 - 1 8 5 0 . 
Groe ivoe ten over 1 8 1 0 - 1 8 5 0 v a n : 
Bruto-product ie Product iefactoren Product ivi te i t 
G r o n i n g e n 0 . 7 0 . 5 0 . 2 
Friesland 0 . 3 0 . 4 - 0 . 1 
Zee land 0 . 4 0 . 6 - 0 . 2 
Z - H o l l a n d 0 . 3 0 . 4 - 0 . 1 
N - H o l l a n d 0 . 4 0 . 2 0 . 2 
Arbeidsproductivite i t" Product ie per hectare" 
1 8 1 0 1 8 5 0 1 8 1 0 1 8 5 0 
G r o n i n g e n 9 3 5 8 9 6 1 2 1 1 5 2 
Friesland 1 0 0 0 8 5 0 1 1 0 1 2 4 
Zee land 1 0 3 1 8 0 8 1 5 7 1 6 8 
Z-HoUand 8 3 0 7 2 0 1 4 0 1 5 0 
N - H o l l a n d 7 7 5 7 9 1 1 2 6 1 4 7 
"in guldens en constante prijzen 
IX.2. STAGNATIE IN DE LANDBOUW IN DE KUSTPROVINCIES, 1 8 0 0 - 1 8 5 0 
IX.2.1. Deakkerbouw 
De ontwikkeling van de bruto-productie van de landbouw vertoont in 
de verschillende provincies nogal uiteenlopende groeivoeten in de jaren 
tussen 1810 en 1850. De belangrijkste kengetallen van de economische 
ontwikkeling van de agrarische sector in de vijf kustprovincies, die men 
vindt in tabel 9 . 1 , laten duidelijk de verschillen zien. De groei van de pro-
ductie in Groningen springt er uit; het beginput ligt hier, qua arbeidspro-
ductiviteit en productie per hectare, belangrijk lager dan in de andere 
akkerbouw-provincie Zeeland. In Groningen is echter nauwelijks sprake 
van een daling van de productie per arbeider, terwijl deze Zeeland zeer 
fors is ( 2 2 % over de gehele période). Bij de overige provincies springt 
Noord-Holland, het meest eenzijdige veehouderijgebied, er in gunstige 
zin uit. 
De stagnatie van de productie was vooral geconcentreerd in de akker-
bouw. In enkele provincies, waar het akkerbouwareaal in deze période 
daalde (Friesland, Z-Holland), nam het aandeel van de akkerbouw in 
de totale productie vrij scherp af (in Friesland van 4 1 % tot 34%>, in Z-
Holland van 4 0 tot 3 7 % ) . 2 0 Belangrijker was echter dat de oogstopbreng-
sten per hectare van de belangrijkste gewassen niet of nauwelijks toena-
men. De al in tabel 5.5 gepubliceerde gegevens van Groningen, Zeeland 
en N-Holland tonen dit aan; uit tabel 9.2 blijkt dat dit ook in Friesland 
en Zuid-Holland het geval was. Bovendien daalde de oogstopbrengst van 
2 0 4 
T A B E L 9 . 2 . Oogs topbrengs t per hectare in Friesland e n Z - H o l l a n d , 1 8 1 3 - 1 8 5 1 / 6 0 (in h i ) . 
1813 1851 /60 1813 1851 /60 
T a r w e 22 23 23 20 
R o g g e 25 20 22 21 
Gerst 35 39 31 30 
Boekwei t 20 21 14 13 
H a v e r 35 38 31 42 
Peulvr. 18 26 21 23 
A a r d a p p e l 195 120 • 123 
de aardappel in de kustprovincies veel sterker dan in Oost-Nederland en 
wel met 20 tot 40% (tabel 5.5). Alleen de oogstopbrengst van haver en 
gerst vertoonde, buiten Zeeland, een duidelijke stijging, wat correspon-
deerde met de relatieve stijging van de prijs van beide granen. Hierdoor 
werd er meer aandacht aan de teelt van deze gewassen besteed, en konden 
deze granen ook op betere (beter bemeste) gronden rendabel verbouwd 
worden. 
De analyse van de oorzaken van de stagnatie van de akkerbouw in de 
kustprovincies in de eerste helft van de 19e eeuw kan uitgaan van het 
feit dat een vergroting van de akkerbouwproductie het resultaat is van 
(1) de uitbreiding van het areaal bouwland en/of (2) de vergroting van 
de oogstopbrengst per hectare. 
Het eerste punt kan kort besproken worden. De enige méthode om het 
cultuurareaal te vergroten was in de kustprovincies, bij het ontbreken van 
uitgestrekte woeste gronden, het bedijken van schorren en kwelders en 
het droogmaken van meren. Op dit gebied is er in deze jaren zeker belang-
rijk werk verlieht. Tussen 1800 en 1850 vonden er, mede door de hoge 
graanprijzen in de jaren rond de eeuwwisseling, grote werken plaats in 
Zeeland (o.a. de Wilhelminapolder), Noord-Holland (Anna Paulowna-
polder, Waard- en Groetpolder) en Groningen.2 1 Met name na 1840 lijkt 
zieh een zekere hausse in de bedijkingen voor te doen. Het meest spectacu-
laire voorbeeld van deze hernieuwde drang naar landaanwinning was de 
drooglegging van de Haarlemmermeer - mogelijk gemaakt door het ge-
bruik van de stoommachine - welke overigens eerder werd ondernomen 
om verdere uitbreiding van het meer tegen te gaan dan om nieuw land 
te verkrijgen.22 Deze grote operatie bleek echter, mede omdat de grond 
voor een deel juist in een jaar met zeer hoge graanprijzen werd geveild 
(1853), een succès. 
De talrijke initiatieven van ondernemers en de overheid, die resulteer-
den in een niet onbelangrijke toename van het cultuurareaal, met name 
na 1840, hadden veelal pas na 1850 gevolgen voor de agrarische productie. 
Vooral in N-Holland kampte men in de eerste jaren na de drooglegging 
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Friesland Z-Ffol land 
met grote problemen om de grond rendabel vrucht te doen dragen, zodat 
de nieuwe polders hier pas na enige tijd aan de productie gingen bijdra-
gen. 2 3 
Een veel uitvoeriger bespreking vereist het tweede punt, de ontwikke-
ling van de oogstopbrengst per hectare. Hierbij zal worden ingegaan op 
de positie van de arbeid in het landbouwbedrijf in de kustprovincies, want 
een vergroting van de oogstopbrengst per hectare moest vooral door de 
toepassing van meer arbeid verkregen worden. 
Het terugdringen van de braak, wat in de literatuur over de landbouw 
in deze période zo'n belangrijke plaats innam, was alleen mogelijk door 
de nineties van de braak op andere, gewoonlijk meer arbeidsintensieve 
wijze, over te nemen. De braak was noodzakelijk omdat men ten eerste 
alleen in het braakjaar door herhaald ploegen en eggen het onkruid effec-
tief kon bestrijden; ten tweede omdat men gronden die's winters en in 
het vroege voorjaar te nat waren en dreigden te verzuren, door diep ploe-
gen in de zomer kon losmaken ter verkrijging van een betere structuur; 
en ten derde omdat men in het braakjaar het land goed kon bemesten.24 
Nu kon men de braak vervangen door rijenteelt, waarin tijdens de groei-
periode van het gewas arbeidsintensieve onkruidbestrijding (schofFelen en 
wieden) mogelijk werd, in combinatie met een intensieve bewerking van 
de grond (bij voorkeur spitten) tussen de oogsten. In deze vorm ging de 
akkerbouw over in de grove tuinbouw, zoals die in delen van Holland 
(o.a. De Langedijk, De Streek) werd beoefend.25 De zeer hoge arbeidsin-
put die hier was vereist, werd economisch mogelijk door de verbouw van 
gewassen die veel per hectare opbrachten: groenten, met name verschillen-
de soorten kool, vroege aardappelen en andere tuinbouwgewassen. Ook 
was een dergelijke intensieve bedrijfsvoering slechts mogelijk in gebieden 
met een goede afwatering en een stabiele structuur van de grond, dus bij-
voorbeeld op de jonge zeeklei in N-Holland.2 8 Tenslotte kon dit type be-
drijf vaak niet uitgeoefend worden zonder een zekere 'zelf-exploitatie' door 
de leden van het boeren-huishouden; omdat de behoefte aan grond wegens 
de hoge opbrengst per hectare gering was en er ook verder weinig kapitaal-
goederen vereist waren - het ploegen was vaak geheel door spitten vervan-
gen - werd dit type bedrijf gewoonlijk als klein familiebedrijf uitgeoefend. 
Dit Hollandse grove-tuinbouw-bedrijf stond zeer ver af van het typische 
akkerbouwbedrijf op de zeeklei. De gewone vruchtopvolging bestond hier 
rond 1800 nog uit één maal per 5 tot 7 jaar een braakjaar, gevolgd door 
veelal koolzaad (dat vroeg gezaaid moest worden en het op sterk bemeste 
grond goed deed), waarna een afwisseling van wintergranen (tarwe en 
gerst), zomergranen (haver en zomergerst), peulvruchten en enkele nijver-
heidsgewassen (vlas, meekrap, vooral in het Zuidwestelijke zeekleigebied) 
volgde.27 Rijenteelt was vrijwel alleen bij de nijverheidsgewassen en bij 
aardappelen gebruik.28 
Het terugdringen van de braak kon binnen deze vruchtopvolging op 
verschallende manieren gebeuren. Zo ontwikkelde men in Groningen een 
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méthode waarbij men in het braakjaar bonen op ver van elkaar verwijder-
de rijen zaaide (om de vijfde of zesde voor). Daardoor had men gele-
genheid de stroken tussen de bonenrijen in de voorzomer herhaaldelijk 
te bewerken en ook te bemesten, waarna in augustus op deze stroken kool-
zaad werd gezaaid. Als de bonen geoogst waren, kon vôôr de winter en 
in het voorjaar tussen de stroken koolzaad geploegd, geëgd en gewied wor-
den. Deze méthode was een poging om de traditionale braak met de ver-
bouw van een gewas te combineren.29 
Bij het opnemen van klaver in de vruchtopvolging, of, een latere ontwik-
keling, de wisselbouw met klaverrijk grasland, is dit niet het geval. De 
nineties van het braakjaar kunnen slechts gedeeltelijk door de verbouw 
van klaver, eventueel gevolgd door gras, overgenomen worden. Dit bete-
kende dat in de overige jaren van de vruchtomloop de onkruidbestrijding 
(met name mogelijk door het zaaien op rijen) en de grondbewerking (in-
clusief het op het land brengen van de mest) gei'ntensiveerd moest wor-
den. 3 0 Hiervoor was tijd tussen de teelten nodig, zodat de verbouw van 
relatief veel zomergewassen, zoals in Groningen, deze veranderingen een-
voudiger maakte. Aangezien diepe grondbewerking vooral nodig was van-
wege de over het algemeen siechte afwatering, waardoor de klei steeds 
te nat was en dreigde te verzuren, kon de noodzaak van het braken, waarin 
de grondbewerking plaats vond, ook verminderd worden door een ver-
betering van de afwatering.31 
Men ziet dus hoe al deze dementen van de intensivering - het verdwij-
nen van het braakjaar en de opkomst van de klaver- en wisselbouw, de 
rijenteelt en de intensieve onkruidbestrijding, de verbetering van de af-
watering en de verminderde noodzaak van diepe grondbewerking -
onderling samenhingen. De verschillende veranderingen moesten als een 
samenhangend geheel worden ondernomen; de vergroting van de produc-
tie die dan mogelijk was, werd echter slechts mogelijk gemaakt door een 
behoorlijke toename van de arbeidsinput per hectare. 
Het vraagstuk van de bemesting is tot nu toe buiten beschouwing gela-
ten. Nu is bekend dat op de van nature rijkere kleigronden de mestvoorzie-
ning geen belangrijk probleem vormde, hoewel natuurlijk voor het aan-
houden van voldoende vee de nodige grand beschikbaar moest worden 
gemaakt, waardoor dit toch een belangrijke kostenpost was. De verbouw 
van klaver (en de wisselbouw van bouwland met klaverrijk grasland) was 
in dit opzicht wel een belangrijke ontwikkeling: daarmee kon de hoeveel-
heid op het bedrijf geproduceerde veevoer sterk vergroot worden, terwijl 
tevens de grand, dankzij het vermögen van de klaver om stikstof te binden, 
aan rijkdom won. 3 2 Het was dan ook vooral aan de uitbreiding van klaver-
bouw en later wisselbouw te danken (en aan de Sterke verbetering van 
de afwatering), dat men op de Groningse klei in Staat was zieh steeds meer 
op de akkerbouw toe te leggen, ten koste van het weiland dat meer en 
meer in bouwland (of later wisselland) werd omgezet.33 Op minder grate 
schaal is hetzelfde ook in Zeeland voorgekomen; hier was de klaver ook 
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al ver vôôr 1800 een bekend gewas.34 
Een belangrijke verandering was ook in de kustprovincies de introductie 
en verspreiding van de aardappel. Net als op het zand maakte dit gewas 
een intensieve bewerking van de grond, rijenteelt en onkruidbestrijding 
rendabel door de hoge geldelijke opbrengst per hectare. Voor Groningen, 
waar bijna geen nijverheidsgewassen geteeld werden, was deze bewerking 
overigens veel belangrijker dan voor de akkerbouw in Zeeland en omstre-
ken, waar meekrap en vlas al op zeer intensieve wijze verbouwd werden.3 5 
Wellicht bleef om deze reden de omvang van deze teelt in Zeeland en 
Z-Holland vrij beperkt en zelfs belangrijk achter bij de verspreiding van 
dit gewas in Oost-Nederland. De oorzaak hiervan moet vooral gezocht 
worden in dezelfde factoren die de relatieve stagnatie in de akkerbouw 
in de période 1800-1850 veroorzaakten. Deze factoren zullen nu aan bod 
komen. 
De jaren 1800-1850 vormden een voor de akkerbouw zeer wisselvallige 
période. Tussen 1800 en 1817 bereikten de prijzen van aile granen een 
buitengewoon hoog nivo; voor tarwe en rogge zou dit nivo in de 19e eeuw 
niet meer bereikt worden. Na de oorlogen en problemen met het handels-
verkeer (continentaal stelsel) en na twee ernstige misoogten (1816, 1817) 
volgde een période met goede oogsten en een sterk vergrote export van 
broodgranen vanuit het zuiden van Rusland naar West-Europa. De 
prijzen daalden sterk, bereikten omstreeks 1824 het dieptepunt, en bleven 
tot omstreeks 1835 op een laag nivo. Voor de beide broodgranen was de 
gemiddelde daling tussen 1810/19 en 1820/29 maar liefts 45 tot 50%. 3 6 
Na 1835 begon het prijspeil weer duidelijk te stijgen, om halverwege de 
jaren veertig, tijdensde 'aardappelcrisis', en rond 1854, gedurendedeKrim-
oorlog, toen de Russische exporthavens werden geblokkeerd, nieuwe 
hoogtepunten te bereiken. Tussen de twee perioden van hoge graanprij-
zen, vôôr 1818 en na 1845, bevond zieh dus een vrij korte maar intense 
agrarische crisis (1818-1835), althans voor de akkerbouw.37 
Zonder twijfel is in de période tot 1818, in aansluiting op de tweede 
helft van de 18e eeuw, de productie van de akkerbouw vrij sterk gestegen. 
De prijzen waren immers buitengewoon hoog en de productiekosten, 
waaronder de Ionen, waren veel minder gestegen. De stijging van de 
graanprijzen was ook aanzienlijk groter dan de toename van het prijsnivo 
van de producten van de veehouderij, wat de omzetting van weiland in 
bouwland stimuleerde. In Groningen en Holland (en vermoedelijk ook 
in de andere gewesten) kwam dit op vrij grote schaal voor.3 8 
De boeren in de kustprovincies konden op twee manieren reageren op 
de crisis na 1817: men kon proberen het inkomen op peil te houden door 
de kosten te drukken, wat gewoonlijk leidde tot extensivering van de pro-
ductie, of men trachtte door de toepassing van meer arbeid de productie 
van granen per hectare op te voeren en/of uit te wijken naar nijverheids-
gewassen die minder in prijs waren gedaald, om aldus de daling van de 
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graanprijzen te compenseren. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien 
dat de boeren in Oost-Nederland in deze période vooral voor intensivering 
kozen door de veehouderij op een hoger peil te brengen. In de kustprovin-
cies is dit over het algemeen niet het geval geweest. Een eerste aanwijzing 
hiervoor is al het feit dat de productie per hectare hier (buiten Groningen) 
slechts met ± 10% is gestegen tussen 1810 en 1850 (in Oost-Nederland 
was dit 30-60%)).39 Omdat de lonen relatief star waren - hoewel hier en 
daar wel over een daling van het loon in de jaren tussen 1818 en 1835 
wordt gesproken, is dit zeker niet het algemeen beeld4 0 - en het grootste 
deel van de arbeid geleverd werd door loonarbeid(st)ers, was de intensive-
ring van de productie maar zeer beperkt mogelijk. De 'zelfexploitatie' van 
de leden van het boerenhuishouden kon de druk van de hoge reële lonen 
in een période van lage graanprijzen niet compenseren. In plaats daarvan 
begon men al rond 1820 minder arbeid te gebruiken, dus extensiever te 
bouwen, waardoor de opbrengsten per hectare zelfs terugliepen.41 Omdat 
arbeid in de kustprovincies duur was - de zomerdaglonen waren 50 tot 
100%) hoger dan in de landprovincies - en in verhouding tot de prijs van 
de granen tussen 1818 en 1835 zeer duur werd, en omdat vrijwel elke 
belangrijke vergroting van de productie gepaard moest gaan met de toe-
passing van meer arbeid, was het de 'kapitalistische' boeren op de zeeklei 
niet mogelijk de productie belangrijk te verhogen. De snel groeiende be-
volking op het platteland werd hierdoor onvoldoende in het productiepro-
ces opgenomen. Het gevolg was een sterke toename van de open werkloos-
heid op het platteland en een daling van de productie per manjaar. 
Het belang van de loonkosten voor het boerenbedrijf op de zeeklei blijkt 
uit de analyse van de kostenstructuur van dit bedrijf. In tabel 9.3 is de 
kostenstructuur van een aantal 'model'-boerderijen in Zeeland over de 
période tussen 1810 en 1818 weergegeven. Deze gegevens zijn ontleend 
aan een gedetailleerd en uitvoerig onderzoek, ondernomen door de Com-
missie van Landbouw in dit gewest, naar de opbrengsten en kosten van 
boerenbedrijven in de verschillende Zeeuwse streken; de gegevens zijn gro-
tendeels ontleend aan boekhoudingen van bedrijven. Zeer duidelijk blijkt 
dat de arbeidskosten overal + 50 % van de totale kosten vormden, als 
men tenminste ook rekening houdt met de arbeid van boer en boerin en 
de kosten van voeding en verwarming van het inwonend personeel. De 
werkelijke uitgaven voor arbeid (het loon van dagloners en inwonend per-
soneel) waren 30 tot 40% van de totale kosten; alleen in Walcheren, waar 
de veehouderij belangrijker was dan de akkerbouw, was dit percentage 
lager. Ook de boekhoudingen van bedrijven in Groningen en Holland 
laten zien dat de arbeidskosten (de loonsom) gewoonlijk na de pachtsom 
de grootste uitgavecategorie waren. 4 2 
Het belang van de hoogte van het loon op de arbeidsmarkt wordt nog 
onderstreept door het volgende. De activiteiten die uitgebreid moesten 
worden om door intensivering de productie te vergroten, het wieden, het 
zaaien op rijen, het spitten van de grond, werden gewoonlijk, omdat zij 
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T A B E L 9 .3 . Kostenstructuur v a n grote eigenerfde Iandbouwbedr i jven in Zee land rond 
1 8 1 0 - 1 8 1 8 ( in procenten v a n d e totale kostprijs). 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
I n w o n e n d personee l 2 8.0 11.8 11.0 11.4 13.2 9 .4 
Dag loners etc. 32 .8 28 .2 23 .3 29.1 19.6 32 .9 
V o e d i n g , onderdak etc. 10.3 10.9 14.2 10.2 16.0 7.7 
T o t a a l arbeidskosten 51.1 50 .9 48 .5 50 .7 4 8 . 8 50 .0 
V o e r en zaa igraan 9.8 14.9 15.3 13.3 10.5 14.4 
G e b o u w e n , mater ia len 7.9 9 .4 7.9 8 .4 8 .6 11.3 
R e n t e o p v e r m ö g e n 4.7 6.6 5.3 7.1 4 .8 9.9 
Belast ingen, grondlas ten 14.2 13.2 10.1 13.6 20 .5 14.2 
T i e n d e 3.3 4 .9 8.5 5 .8 3.1 -
O v e r i g 8 . 9 b - 4 .4 1.1 3.6 -
T o t a a l 100 100 100 100 100 100 
T o t a l e kos ten 0 (guldens) 6 4 2 4 5 2 6 4 5 4 7 0 6 3 6 3 4 1 2 8 4 7 3 3 
Opperv lakte i n hectare 55 .3 55 .3 59 .5 63 .8 51 .0 63 .8 
(1) boerderij t e S c h o u w e n 
(2) t e T h o l e n 
(3) te N - B e v e l a n d 
(4) te Z-Beve land 
(5) te W a l c h e r e n 
(6) te district Sluis 
a inclusief d e kosten v a n d e arbeid v a n boer e n boerin 
b o n k o s t e n bere iden meekrap 
c g e m i d d e l d per j a a r 
buiten de 'lopende' werkzaamheden van het bedrijf vielen, door dagloners 
en dagloonsters (vaak in aanbesteding) verricht, en niet door de leden 
van het huishouden.43 Bij deze in zekere zin 'marginale' werkzaamheden 
moest het loon op de arbeidsmarkt dus een grote rol speien in de afweging 
hoeveel arbeid hiertoe zou worden aangewend. 
Deze algemene verklaring van de stagnatie in de akkerbouw kan nog 
belangrijk genuanceerd worden door de ontwikkeling van de landbouw 
in de twee belangrijkste akkerbouwprovincies, Zeeland en Groningen, te 
vergelijken. Zoals al uit tabel 9.1 is gebleken, vertonen beide provincies 
grote onderlinge verschillen. Groningen is de provincie met de snelste groei 
van productie en productiviteit, Zeeland is de provincie die het meest stag-
neert ondanks een Sterke toename van de agrarische beroepsbevolking. 
Enkele belangrijke verschillen in de agrarische structuur verklaren deze 
uiteenlopende ontwikkelingen: 
- in Groningen (althans in de zeekleigebieden) was men rond 1810 nog 
slechts halverwege het proces van voortgaande specialisatie in de akker-
bouw ten koste van de veehouderij. Zo was in 1810 de oppervlakte 
bouwland nog gelijk aan de oppervlakte van het weiland, in 1850 was 
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deze verhouding 3:2, in 1880 bijna 2:1; in Zeeland, waar deze speciali-
satie al zo goed als compleet was, was de verhouding tussen bouw- en 
weiland in 18105:2, welke verhouding tot 1880 nauwelijks meer veran-
derde. 4 4 Dit proces van specialisatie bracht een belangrijke groei van 
de productie met zieh mee, mede omdat dankzij de klaver- en wissel-
bouw de veehouderij veel minder werd ingekrompen dan men op grond 
van de inkrimping van het weiland zou verwachten (tussen 1810 en 
1880 daalde het aantal runderen met 7%, de oppervlakte weiland met 
26%). Over de achtergronden van dit proces is in de literatuur veel 
te doen geweest.45 Het moet echter benadrukt worden dat de groei van 
de productie samenging met een toenemende vraag naar arbeid - de 
akkerbouw vroeg belangrijk meer arbeid dan de veehouderij. 
- een belangrijk verschil is dat met name in het begin van de eeuw de 
gemiddelde omvang van het bedrijf in Groningen belangrijker kleiner 
was dan in Zeeland (zie hoofdstuk XI.2); bovendien maakte de Gronin-
ger boer meer gebruik van inwonend personeel, terwijl de Zeeuwse boer 
relatief veel uitwonend 'los' personeel in dienst had. De mogelijkheden 
tot 'zelfexploitatie' waren daarom in Groningen groter dan in Zeeland. 
- ook kan op de grote verschallen in de verbouwde gewassen gewezen wor-
den: in Zeeland beheersten de tarwe en de nijverheidsgewassen kool-
zaad, meekrap en vlas de marktproduetie, in Groningen werd naast 
de broodgranen vooral veel haver verbouwd, en naast koolzaad bijna 
geen andere nijverheidsgewassen. De tarweprijs leed het meest onder 
de crisis na 1817 - de prijzen van haver en gerst wisten zieh beter te 
handhaven.4 6 De crisis in de verbouw van de meekrap na 1837 vergroot-
te nog de moeilijkheden die de Zeeuwse boer moest ondergaan. Door 
de zeer grote arbeidsbehoefte van dit gewas, welke bovendien groten-
deels viel in het overigens weinig drukke herfstseizoen, was deze crisis 
voor de arbeiders zeer nadelig.47 
- opvallend is het verschil in de hoogte van het loon in de agrarische sec-
tor. In 1819 was het zomerdagloon in Groningen gemiddeld zo'n 65 
cent, op de Zeeuwse eilanden was het loon haast 40% hoger (90 cent); 
alleen in Zeeuws-Viaanderen, waar de arbeiders moesten coneurreren 
met trekarbeiders en immigranten uit (de rest van) Viaanderen, was 
het loon lager (75 tot 85 cent). 4 8 Het probleem van de hoge Ionen was 
in Zeeland (en Holland) dus belangrijk groter dan in Groningen. 
De ontwikkeling van de Ionen in beide provincies illustreert goed de 
zeer verschallende economische ontwikkeling. In Groningen, waar de crisis 
na 1817 hard aan kwam, daalden in deze jaren ook de Ionen onder invloed 
van de toegenomen (conjuncturele) werkloosheid.49 Na 1830, toen de 
landbouw zieh weer ging herstellen, zette ook de stijgende lijn in de Ionen 
zieh onder invloed van de toegenomen vraag naar arbeid door. 5 0 Per saldo 
Stegen de nominale Ionen dan ook met ongeveer 20% tussen 1810 en 1850. 
De ontwikkeling van de Ionen in Zeeland wijkt hier sterk van af. Door-
dat na 1815 de exporten van vlas en meekrap naar Engeland, door het 
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verdwijnen van de handelsbarrieres, weer toenamen, lijkt de crisis direct 
na 1817 hier minder ernstige gevolgen te hebben. De toegenomen concur-
rentie van de Franse meekrap wordt na 1815 wel gevoeld doordat de 
prijzen laag blijven, maar leidt pas na 1837 tot een sterke inkrimping van 
de productie.6 1 De crisis lijkt hier direct na 1817 nog geen ernstige gevolgen 
te hebben voor de arbeiders; pas na 1835, als ook de gevolgen van de 
snelle toename van de bevolking sinds 1815 op de arbeidsmarkt voelbaar 
worden, gaat een omvangrijke werkloosheid ontstaan die een neerwaartse 
druk op de lonen uitoefent. Het dieptepunt van de crisis ligt hier duidelijk 
in de jaren tussen 1845 en 1855, wanneer deze in Groningen al geheel 
overwonnen lijkt.52 
Deze factoren maken de verschillen in ontwikkeling tussen Groningen 
en Zeeland begrijpelijk. Aan het begin van de eeuw was Zeeland ongetwij-
feld de provincie met de meest intensieve akkerbouw (afgezien van de gro-
ve tuinbouw in Holland). Het regelmatig wieden van alle granen en nij-
verheidsgewassen was hier gebruik; volgens de 'modelboerderijen' van de 
Commissie van Landbouw uit 1819 werd er per gewas gewoonlijk twee 
maal per jaar gewied.63 Ook de rijenteelt van bonen was, naast die van 
meekrap, vlas en aardappelen in Zeeuws-Vlaanderen al in zwang.5 4 In 
Groningen werd minder vaak gewied, was rijenteelt voor zomergewassen 
alleen in de Veenkolonien gebruikelijk, en werden bovendien bijna geen 
nijverheidsgewassen geteeld.55 Hoewel er in Zeeland wel enige vooruit-
gang te bespeuren valt - zo verspreidt de rijenteelt van bonen zich naar 
de eilanden56 - blijft deze vooruitgang zeer beperkt. In Groningen slaagt 
men er wel in om op grote schaal de braak te vervangen door klaver-
en wisselbouw of rijenteelt van bonen (halve braak) en om de rijenteelt 
van granen langzaam uit te breiden.5 7 Zelfs op een later tijdstip blijken 
deze verschillen tussen beide provincies nog te bestaan (zie tabel 9.13). 
Ook het in Zeeland vrij sterk achter blijven van de teelt van de aardap-
pel kan aan bovengenoemde factoren toegeschreven worden. In de 'mo-
delboerderijen' van de Commissie van Landbouw uit 1819 wordt de aard-
appel slechts een bescheiden rol toebedeeld; deze wordt alleen voor de 
eigen consumptie en voor veevoer verbouw. Het zijn vooral de kleinere 
boeren die wel op enige schaal aardappels gaan verbouwen voor de markt, 
maar deze boeren nemen juist in Zeeland maar een gering deel van de 
totale oppervlakte voor hun rekening.58 Nog in 1886 onderscheidt men 
in Kloetinge (Zuid-Beveland) drie groepen landgebruikers: 
' 1 . kleine lui. Deze bezitten geen paarden, spitten veel en verbouwen 
voornamehjk aardappelen en soms andere handelsgewassen. 
2. kleine boeren. Zij gebruiken 2 tot 4 paarden, drijven vrije cultuur 
(zonder vaste vruchtopvolging, J.L.V.Z.) en braken weinig. 
3. grote boeren. Deze hebben meer dan 4 paarden en volgen in het alge-
meen de 7 a 8-jarige vruchtreeks met gehele braak of zomerbraak'.5 9 
De relatie tussen de verschillende veranderingen in de akkerbouw en 
de structuur van het grondgebruik wordt hiermee nogmaals onderstreept. 
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De belangrijkste oorzaken van de stagnatie in de akkerbouw zijn hier-
mee wel genoemd. Een andere factor, van wat minder gewicht, vraagt 
echter nog de aandacht. Verschillende schrijvers hebben er op gewezen 
dat de oogstopbrengsten van de akkerbouw in de zeekleigebieden sterk 
bemvloed werden door de hoeveelheid neerslag, met name in de winterpe-
riode. Door de toch vrij gebrekkige afwatering leed de oogst vrij direct 
door te veel regen in dit seizoen.60 Een duidelijke verbetering van de af-
watering kon dus een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van de 
productie. Deze verbetering kwam echter, buiten Groningen, waar na 
1800 talrijke windmolens voor de bemaling verrezen,81 niet op gang. En 
dat terwijl in deze periodejuist een nieuwe techniek werd gei'ntroduceerd, 
de bemaling m.b.v. stoommachines, die de mogelijkheden tot beheersing 
van de waterstand aanzienlijk vergrootte. De stoommachine werd echter 
(buiten enkele nieuwe droogmakerijen als de Haarlemmermeer) voor 
1850 niet of nauwelijks gebruikt in bestaande polders. Hierin onderscheid-
de de agrarische sector zieh niet van de nijverheid en de transportsector, 
waar de stoommachine ook voor 1860 siechts langzaam in gebruik 
kwam. 6 2 In de discussie over de late start van de industrialisatie in Neder-
land is dit meermalen opgemerkt. De belangrijkste oorzaken die genoemd 
worden, zijn: 
- de hoge transportkosten van de machines en de steenkolen, waardoor 
deze krachtbron minder snel andere bronnen van energie (wind, turf, 
paardekracht en menselijke arbeid) kon vervangen en waardoor de 
industrie die van stoommachines gebruik maakte moeilijk kon concur-
reren met de moderne industrie in het buitenland;6 3 
- de hoge loonkosten in de kustprovincies, die de 'moderne industrie' de 
concurrentie met het buitenland nog moeilijker maakte. 6 4 
De eerste factor kan vermoedelijk ook het vrij lang uitblijven van stoom-
bemaling op grote schaal in Nederland verklaren. Op het platteland speel-
de het probleem van de transportkosten (en het gebrek aan kennis omtrent 
de nieuwe technieken) natuurlijk een nog grotere rol dan in de grote ha-
vensteden van Holland, waar het gebruik van de machines het eerst op 
grotere schaal plaats vond. 
De oorzaken van de stagnatie van de akkerbouw in de kustprovincies 
in de eerste helft van de 19e eeuw vertonen dus, zo kan men concluderen, 
duidelijke overeenkomsten met de oorzaken van de stagnatie van de nij-
verheid in deze gewesten; hoge loonkosten, relatief hoge transportkosten 
en de 'grootschalige' structuur van het boerenbedrijf kunnen als de be-
langrijkste factoren genoemd worden. 
IX.2.2. De veehouderij en de landbouw als geheel 
De ontwikkeling van de veehouderij was duidelijk gunstiger dan die 
van de akkerbouw. De veehouderij had, door de belemmeringen van het 
handelsverkeer en door de hoge prijzen van het veevoer, veel minder ge-
profiteerd van het hoge nivo van de prijzen tussen 1795 en 1817. Terwijl 
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T A B E L 9.4 . Ontwikke l ing v a n d e relatieve prijzen v a n rogge , tarwe, boter e n kaas in N e d e r -
land, 1 8 0 0 / 0 9 - 1 8 5 0 / 5 9 ( 1 8 0 0 / 0 9 = 100) . 
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de graanprijzen tussen 1721/45 en 1800/09 met 130 tot 170% stegen, na-
men de prijzen van boter en kaas slechts met 50 tot 90% toe. 6 8 Door het 
verdwijnen van de belemmeringen van het handelsverkeer konden de ex-
porten na 1813 weer opleven, waardoor de crisis na 1817 hier veel minder 
werd gevoeld. Tussen 1800/09 en 1820/29 was de totale daling van de 
prijs van de zuivelproducten slechts zo'n 12%>; ten opzichte van de akker-
bouw verbeterde de relatieve prijs sterk (tabel 9.4). 
Deze vrij voorspoedige ontwikkeling maakte het mogelijk dat de langza-
me trendmatige groei van de zuivelproductie, die al was begonnen in de 
tweede helft van de achttiende eeuw, na een onderbreking in de jaren 
rond 1810 weer werd opgepakt.66 De exportcrisis van de jaren 1810-1813 
had geen werkelijke effecten gehad op de productiecapaciteit van de zui-
velsector, zo bleek ook al spoedig uit een door Koning Willem I ingestelde 
enquête.6 7 In het Noorderkwartier steeg de hoeveelheid gemarkte kaas 
in de 8 belangrijkste marktsteden van 8.1 miljoen kg in 1801/03 naar 
10.3 miljoen kg in 1824/30 en 11.1 miljoen kg in 1851/60 (bij dit laatste 
cijfer moet bovendien bedacht worden dat vanaf omstreeks 1850 in toene-
mende mate Engelse handelaren de producten van de veehouderij bij de 
boeren aan huis probeerden op te kopen, zodat de werkelijke productie 
hoger lag). 6 8 In Friesland werd in 1807 5.3 miljoen kg boter ter markt 
gebracht (in 1762/63 was dit nog slechts 3.3 miljoen kg geweest); in de 
jaren na 1850 was dit gestegen tot 6.5 à 7.0 miljoen kg. 6 9 Omdat de rund-
veestapel tussen 1810 en 1850 weinig toenam, was de groei van de produc-
tie vooral afkomstig van een grotere productie per beest. Alleen in Fries-
land, waar de rundveehouderij, doordat de bevolkingsdruk minder was 
dan in Holland, minder intensief was, nam de veedichtheid tussen 1810 
en 1850 duidelijk toe (tabel 9.5). In de overige provincies veranderde er 
weinig in de veebezetting. 
De vergroting van de productie per beest werd mogelijk gemaakt door 
het meer bijvoederen met granen en veekoeken, wat rendabel werd door 
de meer gunstige prijsverhouding na 1818, en door een zekere intensive-
ring van de gras- en hooiwinning. Door de toepassing van meer arbeid 
in de bestrijding van onkruid en het schoonhouden van greppels en sloten 
ten bate van een betere afwatering, kon de productie wel enigszins op-
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T A B E L 9.5 . A a n t a l runderen en aantal melkkoeien per h a grasland in d e belangrijkste 
weideprovinc ies , 1 8 1 0 - 1 8 8 0 . 
A a n t a l runderen per h a A a n t a l melkkoe ien per h a 
1810 1850 1880 1810 1850 1880 
Friesland .84 .97 1.06 .63 .72 .72 
U t r e c h t 1.18 1.08 1.26 .88 .81 .88 
Z - H o l l a n d 1.26 1.17 1.36 .90 .83 .92 
N - H o l l a n d .97 1.00 1.02 .80 .80 .77 
N e d e r l a n d 1.09 1.11 1.25 .70 .73 .77 
gevoerd worden.7 0 Het al zeer hoge nivo van de productiviteit maakte 
echter omvangrijke verbeteringen over het algemeen, bij de gegeven tech-
nische en economische omstandigheden onmogelijk. 
Een andere factor belemmerde ook de groei van de productie van de 
veehouderij, de akkerbouw en vooral ook de tuinbouw in de kustprovin-
cies. De zeer hoge ontwikkeling van de landbouw in deze regio was slechts 
mogelijk door een sterke specialisatie op de productie voor de markt. Hier-
door was men sterk afhankelijk van de economische ontwikkeling van de 
belangrijkste afzetmarkt, de bevolking van de steden. Zoals in hoofdstuk 
III is aangetoond was het gemiddelde consumptienivo zowel in de steden 
als op het platteland zeer hoog, als men het vergelijkt met het consumptie-
nivo in de omringende landen. Maar de stedelijke sector van Holland en 
Zeeland verkeerde al vanaf ongeveer 1660 in een slepende crisis; deze eco-
nomische en demografische crisis bereikte tussen 1795 en 1815 het diepte-
punt, maar werd pas na 1850 definitief overwonnen. De stedelijke bevol-
king nam tussen 1795 en 1815 in Holland en Zeeland in absolute zin af; 
na 1815 nam de urbanisatiegraad tot 1850 nog eerder af dan toe. Deze 
crisis was vooral in Zeeland zeer scherp en abrupt. 7 1 
De absolute en relatieve daling van de omvang van de steden ging 
gepaard met een duidelijke afname van de consumptie van landbouwpro-
ducten per hoofd van de bevolking. In hoofdstuk V is berekend dat het 
vleesverbruik per hoofd daalde van 35.7 kg rond 1810 naar 27.3 kg rond 
1850 (in 1836/40 was dit nog 32.2. kg, in 1841/45 29.5 kg en tenslotte 
in 1846/51 27.3 kg). 7 2 Het verbruik van zuivelproducten daalde eveneens 
in boter-equivalenten van 15.7 kg in 1810 naar 12.2 kg in 1850. Ondanks 
de groei van de bevolking met ongeveer 40% tussen beide jaren, heeft 
de binnenlandse afzet van de veehouderij dus gestagneerd. 
Hetzelfde kan van de tuinbouw aangenomen worden. Door de versprei-
ding van de consumptie van de aardappel, die andere groenten en peul-
vruchten verdrong, en door de stagnatie van de stedelijke sector, kon deze 
sector zich niet of nauwelijks verder ontwikkelen.73 Ook voor de akker-
bouw was deze stagnatie van de stedelijke sector niet zonder gevolgen; 
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T A B E L 9.6. P e r m a n e n t e en Tijdelijke Bedee lden door inste l l ingen v a n huisz i t tende a r m e n 
o p het p lat te land e n in d e Steden v a n N e d e r l a n d als percentage v a n d e bevo lk ing aldaar 
in 1850 /51 . 
P lat te land S t e d e n Provincie 
T o t a a l 
P e r m a n e n t Tijdelijk T o t a a l P e r m a n e n t Tijdelijk T o t a a l 
D r e n t e 1.9 2.5 4.5 8.5 4 .8 13.3 6.3 
Overijssel 2 .2 2.7 4 .9 5.6 4.1 9.7 5.6 
Gelder land 1.8 4 .3 6.1 6.5 9.5 16.0 8.7 
N - B r a b a n t 3 .9 6 .0 9.9 9.8 5.8 15.6 11.0 
L i m b u r g 3.6 5.5 9.1 11.3 18.9 30.2 14.4 
G r o n i n g e n 4 .5 2 .7 7.2 9.5 8.0 17.5 9.0 
Friesland 5.8 8.5 14.3 9.7 10.5 20 .2 15.7 
Zee land 4 .0 6.3 10.3 6.3 9.6 15.9 11.7 
U t r e c h t 4.1 4 .7 8.9 13.7 8 .5 22.1 15.2 
N - H o l l a n d 4 .4 6.0 10.4 11.6 13.1 24 .6 19.5 
in het consumptiepatroon vond er een zekere verschuiving plaats naar 
een vergroting van de consumptie van roggebrood ten koste van het tarwe-
brood, terwijl de consumptie van brood per hoofd vermoedelijk daalde 
(in de jaren van zeer hoge aardappelprijzen na 1845 werd deze beweging 
omgekeerd) . 7 4 Deze afzetproblemen hebben ongetwijfeld bijgedragen aan 
de relatieve stagnatie van de landbouw in de kustprovincies in deze pério-
de. 
De crisis in de stedelijke sector had ook andere gevolgen voor de ontwik-
keling van de landbouw. In de 17e en 18e eeuw werd een deel van de 
bevolkingsgroei op het platteland afgeroomd door de trek naar de stad. 
Na 1800 werd deze migratiestroom duidelijk minder omvangrijk; vooral 
in de gewesten waar de steden zeer stagneerden (Zeeland en N-Holland), 
werd de groei van de bevolking op het platteland hierdoor aangewakkerd. 
De combinatie van een snelle groei van de bevolking, een relatieve achter-
uitgang van de steden en een stagnerende werkgelegenheid in de agrari-
sche sector leidde dan ook in een aantal provincies tot het ontstaan van 
vrij omvangrijke werkloosheid. Vooral in de jaren tijdens en na de aardap-
pelcrisis van 1845/47 bereikte de levensstandaard van de arbeiders op het 
platteland een absoluut dieptepunt. 
Tabel 9.6 brengt met behulp van gegevens over de omvang van de bede-
ling in stad en platteland in de jaren 1850/51 deze crisisperiode enigszins 
in beeld. In de jaren 1850 en 1851 waren de kosten van levensonderhoud 
juist op een vrij laag nivo, tussen de twee 'hongercrises' 1845/47 en 
1853/55.75 De oorzaken van (verschillen in) de omvang van de bedeling 
in deze jaren moet men dus niet zozeer in het prijsnivo (of het lage reële 
loon) zoeken, als wel in de omvang van de werkloosheid in de verschillende 
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provincies. 
In Drente en Overijssel en tot op zekere hoogte ook in Gelderland, is 
de omvang van de werkloosheid minimaal. De twee procent permanent 
bedeelden op het platteland zijn waarschijnlijk de ouden van dagen, de 
weduwen en wezen en de 'onnozelen' die niet in staat zijn om te werken. 
Ook de omvang van de tijdelijke bedeling is zeer bescheiden. In beide 
provincies wordt de gunstige situatie toegeschreven aan het feit dat er vol-
op werkgelegenheid. is in de landbouw (en in de ontginningen) en dat 
bovendien een ieder die werken kan tenminste een stukje grond kan kopen 
of pachten en daar zijn eigen voedsel kan verbouwen.78 De relatief gunstige 
economische situatie in Oost-Nederland blijkt duidelijk uit deze gegevens. 
Uit de jaren rond 1850 dateren dan ook de uitspraken van tijdgenoten 
dat de arbeiders in de zandprovincies over het algemeen, ondanks de veel 
lagere Ionen, een hoger welvaartsnivo hadden dan de arbeiders in de kust-
provincies.77 
Onder de kustprovincies laten vooral Friesland, gevolgd door Zeeland 
en N-Holland, een ongunstige situatie op het platteland zien (de gegevens 
voor Z-Holland ontbreken) (tabel 9.6). Het hoge cijfer van N-Holland 
wordt overigens ten dele veroorzaakt door de 'plattelandsgemeenten' in 
de Zaanstreek; de echte agrarische gebieden vertonen over het algemeen 
een minder negatief beeld. In Groningen is de omvang van de bedeling 
opvallend laag in vergelijking met de overige kustprovincies, een teken 
van de hier wel toegenomen vraag naar arbeid. Uit de cijfers blijkt ook 
dat de vraag naar arbeid en de werkloosheid op het platteland vooral 
een seizoengebonden karakter heeft; de tijdelijke bedeling is immers steeds 
groter dan de permanente. 
De crisis op het platteland van de kustprovincies is rond 1850 de aanlei-
ding geweest voor verschillende onderzoeken 'naar den zedelijken en ma-
teriëlen toestand der arbeidende bevolking ten platten lande', uitgevoerd 
door Ieden van het Landhuishoudkundig Congres.78 Het zal niet verbazen 
dat in de rapporten vooral de toestand in Friesland en Zeeland zeer zwart 
wordt geschilderd. Friesland was de provincie waar de teelt van de aardap-
pel zieh in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw het snelst 
had uitgebreid; de Hollandse Steden werden voor een belangrijk deel van-
uit de Friese bouwstreek met aardappels voorzien. De aardappelziekte 
van 1845 kwam hier dan ook hard aan. De zeer omvangrijke bedeling 
op het platteland was ook geconcentreerd in de akkerbouwstreek, waar 
deze soms meer dan 20% van de bevolking betraf. In de beide weidestre-
ken en in de Wouden was de situatie minder ongunstig.79 
Ook in Zeeland was de toestand rond 1850 zeer siecht. Door de crisis 
in de meekrapteelt en door de aardappelcrisis was ook hier sprake van 
een omvangrijke werkloosheid. Bovendien moesten de Zeeuwse arbeiders 
(vooral in Zeeuws-Viaanderen) coneurreren met arbeiders uit Viaande-
ren, een gewest waar in de jaren 1845-1855 een nog veel ernstiger crisis 
heerste in de huisnijverheid en de landbouw.8 0 
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T A B E L 9.7. T o t a a l aanta l bedee lden (door inste l l ingen v a n h u i s z i t t e n d e armen) als percen-
tage v a n d e bevolk ing , 1 8 0 7 - 1 8 5 0 . 
I 8 0 7 a 1 8 1 7 b 1 8 3 2 b 1 8 5 0 b 
D r e n t e • 4.8 3 .9 5 .6 
Overijssel • 5.6 5 .4 6.7 
Gelder land 8 7.1 6 .8 8.8 
N - B r a b a n t • 10.2 6.5 11.9 
G r o n i n g e n 5 5 .2 5.9 9 .0 
Friesland 9 8.5 11.1 15.7 
Zee land 7 8.1 5.7 12.3 
U t r e c h t 12 9.3 13.6 15.2 
Z - H o l l a n d 13 11.3 10.6 15.7 
N - H o l l a n d 27 21 .9 15.3 23 .0 
N e d e r l a n d 0 • 11.0 9 .4 13.8 
a a l l e bedee lden (zie tabel 3.5) 
b d o o r inste l l ingen v a n huisz i t tende a r m e n bedee lden 
c exclusief L i m b u r g 
De auteurs van de rapporten van Zeeland en Friesland noemden als 
voornaamste oorzaken van de armoede onder de arbeiders het gebrek aan 
werk, de läge (dalende) Ionen en de hoge kosten van de aardappelen.8 1 
Door de grote onderlinge concurrentie tussen de boeren - ook het aantal 
boerenzoons met enig kapitaal was door de bevolkingsgroei toegenomen 
- werden de pachtprijzen bij openbare verpachtingen hoog opgedreven. 
Omdat de opbrengsten van het bedrijf niet evenredig Stegen, moest de 
boer op arbeid bezuinigen om de pacht te kunnen betalen: de Ionen wer-
den verlaagd en de werkgelegenheid werd ingekrompen.82 Alleen de 
grondbezitters profiteerden van de misere. Niet toevallig zijn het de pro-
vincies met de minste eigenerfde boeren en het meeste grondbezit van per-
sonen van buiten de landbouw, Zeeland en Friesland, waar deze proble-
men zieh voordeden en de crisis het scherpst was. 8 3 Deze 'Ricardiaanse' 
situatie verklaart waarom in de periode van hogere graanprijzen na 1844 
de positie van de arbeiders op het platteland nog niet verbeterde. 
De omvangrijke armoede op het platteland van de kustprovincies was, 
buiten Holland, vooral tussen 1810 en 1850 ontstaan. In Zeeland werd 
in 1807 nog slechts 4.9% van de bevolking van het platteland als bedeeld 
of behoeftig aangemerkt. In Gelderland was dit toen 7.8% (o.a. door een 
hoog percentage van 10.7 in het kwartier van Nijmegen, het rivierklei-
gebied) . 8 4 Ook in Friesland was de zeer omvangrijke bedeling op het plat-
teland een verschijnsel dat in de 19e eeuw was ontstaan.8 8 
Een voorzichtige aanduiding van de ontwikkelingen van de bedeling 
in de verschillende provincies in de eerste helft van de eeuw vindt men 
in tabel 9.7. Als men de periode als geheel beziet, dan is er duidelijk sprake 
van een sterke stijging van de omvang van de bedeling in alle kustprovin-
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cies behalve Noord- en Zuid-Holland, waar deze in 1807 al buitengewoon 
omvangrijk was. In Oost-Nederland en Brabant is er geen sprake van een 
duidelijke stijgende trend. 
Resumerend kan men vaststellen dat de stagnatie van de agrarische 
sector in de kustprovincies in de période 1800-1850 voornamelijk het ge-
volg was van het feit dat deze gespecialiseerde en productieve landbouw 
integraal onderdeel was van een relatief moderne, sterk geurbaniseerde 
économie, die echter een duidelijke crisis doormaakte (in ieder geval tot 
1825). De 'moderne' karakteristieken van de landbouw en de économie 
als geheel - de relatief hoge lonen, het alzeer hoge nivo van productiviteit 
en specialisatie, de 'kapitalistische' structuur van het boerenbedrijf- ver-
hinderden in een stagnerende économie een flexibele aanpassing van het 
sterk groeiende aanbod van arbeid aan de beperkte afzetmogelijkheden 
en de relatief lage prijzen. Alleen in Groningen, waar men het voordeel 
van een relatieve achterstand genoot, kon dankzij een verdere specialisatie 
op de akkerbouw (en een lager nivo van de lonen) een zekere groei gereali-
seerd worden. De 'tweede' crisis in de jaren 1845-1855 was het meest intens 
in Zeeland en Friesland; hier profiteerden vooral stedelijke grondbezitters 
door het (laten) opdrijven van de pachtprijzen van de relatieve overbevol-
king op het platteland. 
Door de problemen met de binnenlandse afzet lagen de beste perspectie-
ven voor de vergroting hiervan bij de toename van de export. In de vee-
houderij en in mindere mate in de tuinbouw (en de akkerbouw) werd 
hier in de période voôr 1845 al een zekere groei gerealiseerd.88 Door politie-
ke moeilijkheden en het protectionisme dat tot 1846 de internationale ver-
houdingen domineerde (en de economische crisis waarin de 'wereldecono-
mie' zich in de jaren veertig bevond), bleven de exporten tot ongeveer 
1845 op een bescheiden nivo. 8 7 Na dat jaar beginnen ze echter snel te 
groeien, wat de inleiding vormt van de volgende période, de jaren 
1850-1880. 
Tenslotte: de lage groei van de productie, mede veroorzaakt door een 
afname van de productiviteit, die we in een aantal kustprovincies constate-
ren, is vooral het gevolg van ( 1 ) de normale werking van de wet van de dalende 
meeropbrengsten: de arbeidsinput werd sterk vergroot bij overigens vrijwel 
gelijk blijvende productieomstandigheden, wat leidde tot een daling van 
de productie per manjaar, en (2) de toename van de open (en verborgen) werk-
loosheid van de factor arbeid in met name de akkerbouwgebieden - hieruit 
moet de daling van de productiviteit verklaard worden.8 8 De vrij voor-
spoedige groei van de productie in Groningen moet vooral aan de voort-
gaande specialisatie op de akkerbouw worden toegeschreven. 
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T A B E L 9 . 8 . K e n g e t a l l e n v a n d e economische ontwikke l ing v a n d e l a n d b o u w in d e kustpro-
vincies, 1 8 1 0 - 1 8 5 0 . 
Groe ivoe ten over 1 8 5 0 - 1 8 8 0 van: 
Bruto-product ie Product iefactoren Product ivi te i t 
G r o n i n g e n 1.1 0 . 3 0 . 8 
Zee land 0 .7" 0 . 3 0 . 5 
N - H o l l a n d 1.2 0 . 9 0 . 3 
N e d e r l a n d 1.0" 0 . 3 0 . 6 
Arbe idsproduct iv i te i t a Product ie per h e c t a r e b 
1 8 5 0 1 8 8 0 1 8 5 0 1 8 8 0 
G r o n i n g e n 8 9 6 1 0 7 9 • 1 5 2 2 0 4 
Zee land 8 0 8 9 0 9 1 6 8 1 9 6 
N - H o l l a n d 7 9 1 8 3 7 1 4 7 1 6 7 
N e d e r l a n d 6 1 1 7 1 1 1 3 5 1 7 0 
a afrondingsverschil 
b i n gu ldens e n constante prijzen 
IX.3. AKKERBOUW EN VEEHOUDERIJ IN DE KUSTPROVLNCIES, 1 8 5 0 - 1 8 8 0 
IX.3.1. De groei van de exporten 
De grote lijnen van de economische ontwikkeling van de landbouw in 
de kustprovincies in de periode 1 8 5 0 - 1 8 8 0 zijn direct uit tabel 9.8 duide-
lijk. Terwijl de groei van de productie belangrijk toenam, was er juist 
sprake van een daling van de groei van de beroepsbevolking; het resultaat 
was een positieve wending in de ontwikkeling van de productiviteit: zowel 
de arbeidsproductiviteit als de totale productiviteit namen weer sterk toe. 
In Groningen en N-Holland werd het nivo van de arbeidsproductiviteit 
van rond 1810 overschreden, in Zeeland was dit echter nog niet het geval. 
De ontwikkeling van de landbouw in N-Holland werd bovendien sterk 
bepaald door de grote inpolderingen en droogmakerijen die nu hun vruch-
ten begonnen af te werpen; hierdoor was er in deze periode sprake van 
een snelle groei van de inzet van arbeid en kapitaal en speelde de factor 
productiviteit een minder belangrijke rol. 
De verklaring van de wending in de ontwikkeling van de landbouw 
die rond 1850 plaats vond, moet beginnen bij de ontwikkeling van de 
export. Door de liberalisering van het handelsverkeer in de jaren vanaf 
1846 en de voorspoedige ontwikkeling van de economie in de buurlanden, 
werd de vraag naar luxere voedingsmiddelen als vlees, boter en kaas en 
naar industriele inputs (meekrap en vlas) sterk vergroot.89 De exporten 
naar met name Engeland stegen vanaf 1845 tot ongeveer 1865 zeer sterk; 
vooral de exporten van levend vee namen, omdat de beperkingen hierop 
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G R A F I E K 9 . 1 . Neder landse uitvoer v a n producten v a n d e veehouder i j , 1 8 3 8 - 1 8 8 0 . 
grotendeels verdwenen, dramatisch toe (zie grafiek 9.1). Het aantal 
geexporteerde runderen Steeg van nog geen 8.000 in 1838 via meer dan 
50.000 in 1850 naar ruim 153.000 in het absolute topjaar 1864; de export 
van kalveren steeg eveneens van nog geen 2.000 in 1838 via 33.000 in 
1850 naar 78.500 in 1864 (en bijna 93.000 in 1875). De toename van de 
export van rundvee werd alleen overtrofien door de groei van de uitvoer 
van Schapen (incl. lammeren); hier zijn de cijfers 14.000 in 1838 via 
155.000 in 1850 en 472.000 in 1875! Ook de exporten van varkens namen 
toe, zij het minder spectaculair (9.200 in 1843 naar 18.000 in 1850 en 
een top van 93.000 in 1864).90 Door deze ontwikkeling werd de agrarische 
export van Nederland, vanouds gedomineerd door zuivelproducten, veel-
zijdiger. De exporten van vee en vlees gingen voortaan een bijna gelijk-
waardige plaats in het exportpakket innemen.9 1 
De exporten van de zuivelproducten namen tussen 1845 en 1865 even-
eens sterk toe; de export van kaas steeg met maximaal zo'n 130%, die 
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van boter met maximaal 175% (zie grafiek 9.1). Omdat het nivo in de 
beginsituatie hier al veel hoger lag, was de groei minder spectaculair; de 
economische gevolgen waren echter even ingrijpend. 
De groei van de export van de belangrijkste producten van de veehou-
derij hield aan tot halverwege de jaren zestig. De exporten van vee kelder-
den in 1866 en 1867 doordat verschallende landen importverboden instel-
den vanwege het uitbreken van de veepest in 1865. Deze grote daling werd 
ten dele gecompenseerd door een vergroting van de export van vlees. De 
exportslachterij ging echter pas na 1880 op grote schaal bijdragen aan 
de exportinspanningen.92 Na 1865 is de grote groei van de uitvoer van 
de producten van de veehouderij voorbij; de uitvoer stabiliseert zieh dan 
op het bereikte nivo. 
Een belangrijk gevolg van de Sterke groei van deze exporten was de 
scherpe stijging van de prijzen van de producten van de veehouderij. Gra-
fiek 9.2 brengt de prijzen in beeld die werden ontvangen door K. P. Kra-
mer, een grote boer in de Beemster, over de période 1848-1885. Nadat 
de prijzen rond 1850 nog even zijn gedaald, ondanks de in deze jaren 
al sterk toegenomen uitvoer, begonnen deze vanaf 1851 zeer sterk te stij-
gen, met in totaal ruim 100%) voor de zuivelproducten, ruim 150% voor 
de runderen en ongeveer 200% voor de Schapen. Men kan dus voor de 
jaren 1850—1870 haast wel spreken van een 'prijsrevolutie' voor deze pro-
ducten, temeer daar de graanprijzen niet of veel minder Stegen. Deze 
'prijsrevolutie' neemt een centrale plaats in, zoals ook in hoofdstuk VIII 
al is beschreven, in de economische ontwikkeling van de landbouw in deze 
période. 
Het hoogtepunt in de prijsontwikkeling werd in de jaren na 1870 be-
reikt. De prijzen bleven echter tot 1882 op een hoog nivo. De agrarische 
crisis begon in ieder geval voor de Beemsterboer Kramer pas na 1882. 
Andere brennen vermelden echter al een Sterke daling van o.a. de prijs 
van boter in 1879.93 
Ook andere exporten namen na 1845 sterk in omvang toe. De uitvoer 
van meekrap verdrievoudigde tussen de jaren 1839/43 en 1851/55. Door 
de Sterke groei van de vraag uit Engeland en dankzij verbeteringen in 
de techniek van de meekrapnijverheid kon de Zeeuwse meekrap, ondanks 
de voortdurende coneurrentie van Franse producenten, weer een goede 
plaats op de wereldmarkt verkrijgen.94 Evenzo maakte de export van vlas, 
haver en aardappelen een duidelijke groei door; met name de export van 
aardappelen Steeg van gemiddeld 284 last in 1845/54 naar 14.810 last in 
1865/74.95 
Een sector die op den duur in zeer sterke mate zou profiteren van de 
vergroting van de exportmogelijkheden was de tuinbouw. De uitvoer van 
groenten en fruit vertoonde in deze jaren ook een zeer sterke groei. De 
exportwaarde van de groenten (met name allerlei soorten kool) vertien-
voudigde haast tussen 1850 en 1870, zodat na 1870 voor ruim 1 miljoen 
gulden werd geëxporteerd.96 Ook de exportwaarde van bloembollen zou 
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G R A F I E K 9 .2 . Prijzen v a n p r o d u c t e n v a n d e veehouderi j o n t v a n g e n door Beemsterboer 
K. P. K r a m e r , 1 8 4 8 - 1 8 8 5 . 
zijn gestegen van 1 miljoen gulden rond 1850 naar 2.5 miljoen rond 1880, 
maar deze cijfers lijken nogal aan de hoge kant. 9 7 
Zoals in hoofdstuk VII al is aangegeven, kan Nederland rond 1850 ge-
kenmerkt worden als een belangrijk exporteur van primaire producten. 
Deze export is eerst vooral gericht op de Engelse markt, maar later worden 
ook andere buurlanden (Duitsland, België, Frankrijk) belangrijker. De 
landbouw leverde een zeer belangrijke bijdrage aan de handelsbalans: de 
agrarische exporten maakten rond 1850 waarschijnlijk zo'n 7 à 8% van 
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het nationaal inkomen uit, het exportoverschot van deze sector ongeveer 
3 % . 9 8 Tegenover de sterke groei van de exporten naar met name En-
geland, onder meer mogelijk gemaakt door een daling van de consumptie 
per hoofd van de bevolking, stond een toenemende import van fabrieks-
goederen (consumptiegoederen en kapitaalgoederen) vanuit de meer ge-
i'ndustrialiseerde buurlanden. Nederland neemt dan ten opzichte van En-
geland de klassieke positie in van een perifere économie.99 
Deze ontwikkeling bracht echter krachten op gang die uiteindelijk in 
tegengestelde richting werkten. De groei van het inkomen in de landbouw, 
door de vergrote exporten en hoge prijzen na 1850, werd gevolgd door 
een expansie van de gehele économie, mede het resultaat van de stijgende 
koopkracht in de landbouw. De werkloosheid op het platteland en in de 
stad begon te dalen, de stedelijke bevolking ging na 1860 ook in relatieve 
zin weer snel toe nemen, en de levensstandaard van de arbeidende bevol-
king begon, mede door de afschaffing van verschillende accijnsen die druk-
ten op de eerste levensbehoeften, en door de toenemende werkgelegenheid, 
weer toe te nemen. 1 0 0 De consumptie van vlees en broodgranen per hoofd 
van de bevolking nam na 1855 weer toe en ook de consumptie van zuivel-
producten per hoofd daalde nauwelijks meer. 1 0 1 De import van granen 
begon snel toe te nemen, mede door de toenemende specialisatie van de 
boeren op de veehouderij, waardoor in Oost- en Zuid-Nederland steeds 
minder graan op de markt verkocht werd. In 1846/54 werd gemiddeld 
3100 lasten tarwe per jaar geïmporteerd, in 1875/84 was dit al gestegen 
tot 83.000 lasten; het bescheiden exportsaldo van tarwemeel van 346.000 
kg in 1846/54 veranderde in een importsaldo van 16.4 miljoen kg in 
1875/84.102 Door de groeiende binnenlandse consumptie namen ook de 
exporten van veehouderijproducten na 1865 niet meer belangrijk toe. Het 
exportoverschot, dat rond 1865 vermoedelijk op het hoogtepunt was, be-
gon na dat jaar sterk te dalen door de groei van de importen van vooral 
granen. Door het op gang komen van 'moderne economische groei' in 
deze période, ging de binnenlandse toename van de consumptie de groei 
van de productie van de landbouw weer inhalen. De zeer hoge prijzen 
van landbouwproducten op de binnenlandse markt in de jaren tot 1882 
waren min of meer het gevolg van deze ontwikkelingen. 
IX.3.2. De veehouderij 
Vooral de veehouderij ondervond de gevolgen van de sterke groei van 
de exporten. In vrijwel aile provincies, behalve Groningen, overtrof de 
groei van deze sector de toename van de productie van de akkerbouw. 
In N-Holland was dit evenmin het geval, maar daar was dit gevolg van 
het feit dat de nieuwe polders vooral voor de akkerbouw geschikt waren 
(zie tabel 5.18). De stijging van de productie van de rundveehouderij kan 
in de meeste provincies toegeschreven worden aan een toename van de 
rundveestapel met gemiddeld ongeveer 10 à 20%, en een stijging van de 
productie per beest die ongeveer even groot was ( + 20%>). Ook de scha-
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penhouderij werd onder invloed van de grote vraag van de Engelse markt 
naar schapenvlees behoorlijk uitgebreid (zie tabel 5.9). Toch was de groei 
van de productie van de veehouderij tussen 1850 en 1880 niet werkelijk 
indrukwekkend - op nationaal nivo bedroeg deze ± 40%, in N-Holland 
slechts 24%o - vooral als men dit afzet tegen de enorm gestegen prijzen 
en afzetmogelijkheden. De aanbodselasticiteit van deze sector was dus vrij 
laag. 
De groei van de productie van de veehouderij kon worden veroorzaakt 
door: 
- de toename van de productie van veevoer op het bedrijf; 
~ de toename van de inkoop van veevoer van buiten het bedrijf; 
- verbeteringen in het ras, in de behandeling van het vee (o.a. de bestrij-
ding van veeziekten) en dergelijke overige oorzaken. 
De genoemde overige oorzaken hebben in deze période slechts een be-
scheiden rol gespeeld. Het Fries-Hollandse rundveeras stond al op een 
zeer hoog peil. Het duurde tot na 1880 voor men (het eerst in Friesland) 
op grotere schaal over ging tot het 'wetenschappelijk' fokken van vee dat 
meer melk met een hoger vetgehalte gaf.103 
De mogelijkheden om binnen het bedrijf meer veevoer te produceren 
waren, althans in het gespecialiseerde weidebedrijf, vrij beperkt. Men kon 
de bemesting van het grasland vergroten door minder mest te verkopen 
of mest aan te kopen; in verschillende streken van Holland lijkt het aanko-
pen van stadsmest door de veeboeren gebruikelijk te zijn geworden.1 0 4 On-
getwijfeld heeft ook de toename van de veebezetting per hectare grasland 
in deze période een meer intensieve bemesting in de hand gewerkt (zie 
tabel 9.5). Ook door een meer intensieve behandeling van het grasland 
en een verbetering van de afwatering kon de productie van veevoer op-
gevoerd worden; men bedenke dat in ieder geval tot omstreeks 1870 de 
stijging van de lonen achter bleef bij die van de prijzen van veehou-
derijproducten.105 
Een voorname factor in de groei van de productie van de veehouderij 
was het gebruik van meer veevoer van buiten het bedrijf. De aankoop 
van granen en veekoeken vormden rond 1880 gewoonlijk al zo'n 20 tot 
25%> van de kosten van een gemiddeld veehouderijbedrijf; voor zover we 
over gegevens beschikken was dit vôôr 1800 slechts enkele procenten. 1 0 6 
Ook uit de landbouwenquête van 1800 en uit de landbouwkundige be-
schrijving van de Beemster door J. Bouman uit 1839 blijkt het nog vrij 
ondergeschikte belang van het aangekochte veevoer; alleen als de 
hooioogst mislukte, kocht men veekoeken aan om de winter door te ko-
men. 1 0 7 Typerend is ook de ontwikkeling van de handel in veekoeken. 
Door de omvangrijke olieslagerij, met name in de Zaanstreek, was Neder-
land tot 1850 een belangrijk exporteur van veekoeken: aan het eind van 
de jaren veertig was de export nog gemiddeld 4 miljoen kg per jaar . 1 0 8 
Ondanks een sterke groei van de olieslagerij, onder meer weerspiegeld in 
sterk toenemende importen van oliezaden, loopt de export van veekoeken 
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T A B E L 9 . 9 . B innenlandse product ie e n consumpt ie v a n veekoeken , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 (in miljoe-
n e n k g ) . 
1 8 1 0 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 0 
Product ie 2 5 . 2 4 0 . 5 7 3 . 5 1 4 6 . 2 
I m p o r t ( + ) / e x p o r t ( — ) - 2 . 0 - 2 . 3 1 6 . 5 2 1 1 . 6 
C o n s u m p t i e 2 3 . 2 3 8 . 2 9 0 . 0 3 5 7 . 8 
C o n s u m p t i e per 
rund (kg) 2 0 . 2 
3 0 . 6 6 1 . 5 1 7 6 . 5 
snel terug en ontstaat een omvangrijke netto-import (in 1865/74 10 mil-
joen kg, in 1875/84 16.5 miljoen kg). Het resultaat van deze ontwikkelin-
gen, de stijgende binnenlandse productie en de toenemende importen van 
veekoeken, vindt men in tabel 9.9. Op grond van uiteenlopende bronnen 
is daar de totale binnenlandse consumptie van veekoeken over de gehele 
eeuw geschat. De consumptie nam tussen 1810 en 1850 al vrij snel toe 
met bijna 65 % (per rund: 51 %); na 1850 was deze toename nog belangrijk 
groter (1850-1880: totaal 136%, per rund 101 %) . Naast toenemende im-
porten van veekoeken, ziet men ook de importen van gerst en rogge stijgen; 
daarentegen nemen ook de exporten van hooi en haver nog toe. 1 0 9 
De sterke toename van het gebruik van gekocht veevoer kan natuurlijk 
verklaard worden uit de ontwikkeling van de relatieve prijzen. De prijzen 
van veehouderijproducten stegen met meer dan 100%, terwijl de graan-
prijzen en de prijzen van veekoeken veel minder toenamen. De specialisa-
tie aan de importzijde van het productieproces was een direct gevolg hier-
van; in Oost-Nederland constateerden we een vergelijkbaar proces (zie 
paragraaf VIII.5). 
De ontwikkeling van de veehouderij in de weidestreken kan gei'llus-
treerd worden met gegevens uit de boekhouding van een grote boer in 
de Beemster, K. P. Kramer. Zoals het een grote boer past, hield hij zich 
vooral bezig met het kapitaalintensieve, riskante maar over het algemeen 
zeer lucratieve vetweiden van koeien en lammeren, en met de productie 
van kaas en een weinig boter. De verkoop van arbeidsintensieve producten 
als varkens of eieren vindt men niet in zijn boeken. 
In tabel 9.10 is de ontwikkeling van de inkomsten van deze boer over 
de periode 1848-1885 weergegeven; de gegevens zijn weer gegroepeerd 
per vijf jaar, om de ontwikkeling op langere termijn na te kunnen gaan. 
Gegevens over de uitgaven van deze boer (behalve de aankopen van vee) 
ontbreken helaas. 
Tussen 1848/50 en 1871/75 vindt er een ruime verdubbeling van de 
bruto-inkomsten uit het bedrijf plaats; na 1875 dalen de inkomsten weer 
iets. De toename van de inkomsten is vooral in de jaren vijftig geconcen-
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T A B E L 9.10. Opbrengs ten v a n he t bedrijf v a n de Beemsterboer K. P . Kramer , 
1 8 4 8 / 5 0 - 1 8 8 1 / 8 5 (in guldens en procenten) . 
1848 /50 5 1 / 5 5 5 6 / 6 0 6 1 / 6 5 6 6 / 7 0 71 /75 7 6 / 8 0 8 1 / 8 5 
Aandeel verkopen:b 
K a a s 35 30 36 32 34 30 25 21 
Boter 6 4 5 6 7 5 3 2 
H o o i 4 4 5 6 7 5 5 4 
W o l 8 11 13 15 10 9 6 6 
V e t t e koeien 21 19 7 4 16 23 27 33 
V e t t e Schapen 25 32 34 37 26 28 34 33 
Bruto-opbrengst 100 100 100 100 100 100 100 100 
Af: inkoop l a m m e r e n 18 22 22 29 21 19 27 2 4 
ink. ge lde k o e i e n 3 17 14 6 3 13 2 0 22 2 6 
Opbrengs t 65 6 4 72 6 9 66 61 52 5 0 
Bruto-opbrengst in f 5817 7642 8376 8 9 4 5 9909 13269 12535 12490 
Opbrengs t i n f 3792 4 8 5 0 6 0 3 0 6 1 5 0 6573 8097 6 4 6 9 6 2 0 5 
Prijzen: 
K a a s , 1000 kg in f 370 4 5 4 537 558 632 6 9 5 627 5 8 6 
Boter, i d e m in f 5 9 5 770 1010 1082 1180 1275 1250 1270 
Wol , i d e m in f 7 9 4 1051 1427 1772 1457 1801 1080 9 7 0 
Hoo i , i d e m in f 156 178 240 251 299 3 1 4 270 2 8 8 
V e t t e koe, stuk i n f 97 122 182 183 188 2 2 0 192 183 
V e t schaap , stuk in f 12 15 20 25 21 2 6 28 31 
Prijsindex, 
1848 /50 = 100 100 127 165 183 182 2 1 0 194 195 
Product ie index. 
1848 /50 = 100 100 104 87 8 4 93 108 111 110 
"geld: n iet -dracht ig 
b i n procenten 
treerd. Opvallend is een verschuiving in het productiepakket. In de jaren 
vijftig wordt de verkoop van vette Schapen sterk uitgebreid ten koste van 
het vetweiden van koeien; na 1865 wordt deze verschuiving weer on-
gedaan gemaakt. Merkwaardig is dat de verkopen van hooi onverminderd 
doorgaan en in absolute zin zelfs tot 1870 toenemen. De verkoopprijs van 
het hooi verdubbelt ongeveer tussen 1848/50 en 1871/75; waarschijnlijk 
is dat Kramer de hooiverkopen uitbreidde omdat de prijs van ander vee-
voer (rogge, gerst, veekoeken) veel minder Steeg. Hieruit blijkt wel de Ster-
ke gerichtheid op de markt van deze boer. 
De gunstige ontwikkeling van de inkomsten van dit boerenbedrijf was 
vrijwel geheel het gevolg van de stijging van de verkoopprijzen. De om-
vang van de productie steeg tussen 1850 en 1880 slechts met zo'n 10%, 
in de jaren rond 1865 lag het productienivo zelfs lager dan rond 1850. 
De geringe groei van de productie van de veehouderijsector wordt hier 
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duidelijk mee geïllustreerd. 
Een bedrijfstype dat door de ontwikkeling in de période 1845-1865 wel 
belangrijk veranderde, was de schapenhouderij op de eilanden van N-
Holland (Texel en Wieringen). Door het klimaat en de siechte kwaliteit 
van het grasland was rundveehouderij op grote schaal hier niet mogelijk 
en had men zieh toegelegd op de produetie van schapekaas, wol, lammeren 
en Schapen voor de Hollandse Steden. 1 1 0 Rond 1810 produeeerde men 
jaarlijks op Texel ongeveer 60.000 kg kaas, 70.000 kg wol, 12.000-15.000 
lammeren en 4.000 Schapen; in Wieringen was dit 20.000 kg kaas, 25.000 
kg wol, 5000 lammeren en 1000 Schapen. 1 1 1 De lammeren en Schapen wer-
den in het weidegebied van N-Holland (o.a. in de Beemster) vetgeweid. 
De enorme groei van de afzetmogelijkheden op de Engelse markt, waar 
het schapevlees veel hoger werd gewaardeerd dan op het vasteland, bracht 
grote economische voorspoed op de eilanden. Daar vooral de prijzen van 
lams- en schapevlees toenamen, ging men zieh daar meer en meer op toe-
leggen. De Schapen van het Texelse ras, die gefokt waren om zowel melk 
als vlees te geven, werden al spoedig gekruist met Engelse rammen (van 
het Lincoln- en Leicesterras), die vooral veel vlees gaven. 1 1 2 De produetie 
van schapekaas werd sterk ingekrompen om de vleesopbrengst te vergro-
ten; in Texel daalde deze produetie van 46.743 kg in 1851 naar 6534 kg 
in 1855, in Wieringen van 11.778 kg naar 3934 kg in dezelfde jaren. 1 1 3 
Rond 1880 was de produetie van schapekaas vrijwel geheel verdwenen.1 1 4 
We beschikken over twee opgaven van de inkomsten en uitgaven van 
Texelse schapenboerderijen, uit 1837 en 1888, waaruit men de gevolgen 
van deze veranderingen kan opmaken. De opgave uit 1837, een boerderij 
met 30 ha zeer goede schapenweide, is echter nogal aan de optimistische 
kant; de opgave uit 1888 betreft een boerderij waar zowel Schapen als 
runderen worden gehouden en betreft een gemiddeld bedrijf van 30 ha 
(zietabel9.11). 
Uit de opstelling blijkt dat de prijzen van lammeren en Schapen zeer 
sterk zijn gestegen (met 300 resp. 260 % ) ; daarentegen is de wolprijs opval-
lend gedaald en is de produetie van schapekaas verdwenen. Dat de netto-
inkomsten uit het bedrijf veel minder zijn gestegen dan men zou verwach-
ten, is het gevolg van de vergelijken van twee verschillende bedrijven. 
Als het bedrijf in 1888 dezelfde produetie zou hebben gehad als het bedrijf 
in 1837, dan zou de bruto-opbrengst zijn toegenomen tot meer dan f 4100. 
Wel moet rekening worden gehouden met het feit dat de hogere prijzen 
voor lammeren en Schapen mede gerealiseerd werden door het verhogen 
van het slachtgewicht door het meer bijvoederen van het vee. De uitgave 
aan veevoer in 1888 wijst daar op. 
In de jaren na 1860 werd in het weidebedrijf een eerste begin gemaakt 
met de mechanisatie van de hooiwinning. Deze hooiwinning vroeg, gedu-
rende één körte période in het jaar, de inzet van veel arbeid. Deze activiteit 
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T A B E L 9 .11 . O n t v a n g s t e n e n U i t g a v e n v a n twee boerderijen v a n ± 30 h a o p Texe l , 1837 
en 1886 (in guldens) . 
1837 1886 
Ontvangs ten : 
V e r k o o p l a m m e r e n 2 0 0 à f 2 , 5 0 5 0 0 100 à f 10 1000 
w o l 285 x 3 , 7 5 k g à f 1.03 1056 1 5 0 x 4 k g à f 0 . 8 5 5 1 0 
Schapen 6 0 à f 5 300 53 à f 18 5 9 4 
zuive l 2 5 0 - 3 0 0 kg kaas 103 boter 70 
T o t a a l Schapen 1959 2 1 7 4 
K o e i e n - 7 à f l 5 0 - f l 7 5 1150 
Over ig - 38 
T o t a a l 1959 3 3 6 2 
U i t g a v e n : 
R e n t e , pacht , be last ing 900 1675 
L o o n 109 200 
V e e v o e r 6 0 0 
A a n k o o p kalveren - 172 
Over ige u i tgaven 150 135 
T o t a a l 1159 2 7 8 5 
Vees tape l 2 8 5 Schapen 150 Schapen 
16 runderen 
1 paard 
werd dan ook voor een belangrijk deel gedaan door de 'hannekemaaiers', 
seizoensarbeiders afkomstig uit delen van Duitsland.1 1 5 Door de economi-
sche groei in dit Iand, de stijgende Ionen en de toenemende werkgelegen-
heid aldaar, en als gevolg van de oorlogen van Bismarck (1866, 1871), 
begon het aantal seizoenarbeiders af te nemen. 1 1 6 Bovendien Stegen de 
Ionen op het platteland na 1865 vrij sterk. Als reactie op de stijging van 
de Ionen en de krapte op de arbeidsmarkt, gingen vanaf 1865 grotere boe-
ren over tot de aankoop van grasmaaimachines, nadat deze machines al 
in de jaren vijftig waren gei'ntroduceerd door in de landbouw gei'nteres-
seerde heren. 1 1 7 Ook het gebruik van paardenhooiharken en paardenhooi-
schudders breidde zieh in deze jaren uit. 1 1 8 Tot ongeveer 1880 nam het 
aantal grasmaaimachines behoorlijk toe; in 1882 bereikte het aantal een 
hoogtepunt van 1153 in geheel Nederland, waarvan meer dan de helft 
zieh in Holland bevond. De technische problemen met deze machines, 
de nog weinig voor mechanisatie geschikte inrichting van het bedrijf -
de machine was alleen te gebruiken op grote stukken goed geëgaliseerd 
grasland - en de hoge prijs ervan, beperkten echter de verspreiding.119 
IX.3.3. Deakkerbouw 
Ook het akkerbouwbedrijf profiteerde in de période 1850-1880 van de 
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T A B E L 9 .12 . Oogs topbrengs t v a n d e belangrijkste akkerbouwgewassen in de kustprovincies 
per ha , 1 8 5 1 / 6 0 - 1 8 8 1 / 9 0 (in h l ) . 
T a r w e Wintergerst 
1851 /60 6 1 / 7 0 71 /80 8 1 / 9 0 1851 /60 6 1 / 7 0 7 1 / 8 0 8 1 / 9 0 
Gron ingen 2 1 . 3 23 .7 24.1 27.7 38 .8 41 .5 4 2 . 4 43 .2 
Friesland 22 .6 26 .7 26 .2 32 .3 39 .0 40 .7 4 1 . 6 44 .5 
Zee land 21 .8 24.1 23 .6 2 5 . 3 36 .9 4 4 . 4 37 .7 36 .9 
Z - H o l l a n d 19.7 23 .3 25.1 25 .9 3 0 . 4 32 .2 34 .9 36.5 
N - H o l l a n d 21 .9 21 .9 25 .6 28 .9 31 .5 31 .8 40 .7 40.1 
H ä v e r Aardappelen" 
1851 /60 6 1 / 7 0 7 1 / 8 0 8 1 / 9 0 1851 /60 6 1 / 7 0 71 /80 8 1 / 9 0 
Gron ingen 4 2 . 4 47 .9 4 6 . 3 50.1 146 181 184 2 4 6 
Friesland 38 .0 30 .7 36 .8 40 .7 120 136 131 168 
Zee land 38 .8 39 .6 40 .9 40 .0 112 142 116 136 
Z - H o l l a n d 41 .5 4 3 . 3 38 .9 39 .2 123 150 131 118 
N - H o l l a n d 41 .0 40 .0 4 4 . 4 51 .9 111 133 108 139 
inclusief fabrieksaardappelen (vooral in G r o n i n g e n belangrijk) 
hoge prijzen van de landbouwproducten. Hoewel hier geen sprake was 
van een 'prijsrevolutie' zoals bij de veehouderij, bereikten de belangrijkste 
granen tussen 1850 en 1880 een nivo dat niet veel afweek van de zeer 
hoge prijzen tijdens de Franse periode. De prijzen van tarwe en rogge 
bleven over het algemeen iets onder de recordhoogten uit de jaren voor 
1818, maar de prijzen van haver, gerst en boekweit overschreden zelfs 
het nivo van toen. Gemiddeld lagen de graanprijzen ruim 50% boven 
het nivo van de crisisjaren 1820/39.120 
Onder invloed van de hoge prijzen en goede afzetmogelijkheden reali-
seerde de akkerbouw over de hele linie een redelijke groei van de productie; 
voor geheel Nederland was deze 28%, voor Groningen 54 %> en Zeeland 
13%o (zie tabel 5.18). De toename van de oogstopbrengsten per hectare 
van de belangrijkste gewassen was eveneens in deze orde van grootte (zie 
tabel 9.12). Vooral in Groningen is er sprake van een onmiskenbaar stij-
gende trend. Ook als men kijkt naar de 'vernieuwingen' in de akkerbouw 
- de verschalende aspecten van de intensivering als het terugdringen van 
de braak, de verspreiding van de rijenteelt, de opkomst van de klaverbouw 
en de wisselbouw - dan blijkt uit de vrij talrijke beschrijvingen uit deze 
jaren (en uit de jaren van de agrarische depressie na 1880) dat deze ver-
nieuwingen in met name Groningen gemeengoed zijn geworden, en in 
de andere provincies (met name Zeeland) veel minder snel toegepast wer-
den. 1 2 1 
De gegevens uit de landbouwverslagen geven inzicht in de verhouding 
tussen het areaal braak en het areaal voedergewassen (tabel 9.13). In 
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T A B E L 9 . 1 3 . H e t areaal groenvoedergewassen e n braak in d e kustprovincies, 1 8 6 6 / 7 0 e n 
1 8 8 1 / 9 0 ( i n h a ) . 
1 8 6 6 / 7 0 1 8 8 1 / 9 0 
1. 2 . V e r h o u - 1. 2 . V e r h o u -
Braak Groen- d i n g Braak Groen- d ing 
voedergew. 1 . /2 . voedergew. 1 . /2 . 
Gron ingen 2 2 1 3 1 0 7 4 4 . 2 1 1 6 0 7 1 5 9 7 8 . 1 0 
Friesland 6 5 0 1 3 6 6 . 4 8 5 9 7 1 7 7 3 . 3 4 
Zee land 7 7 4 6 6 3 2 5 1 . 2 2 5 0 1 0 9 4 9 2 . 5 3 
Z - H o l l a n d 4 7 8 4 8 0 6 1 . 5 9 3 3 0 6 7 4 9 4 . 4 4 
N - H o l l a n d 9 9 1 7 2 2 . 0 6 4 2 3 1 9 8 7 . 2 1 
N e d e r l a n d 2 1 3 3 0 5 1 7 6 5 . 4 1 1 6 5 1 6 6 3 6 8 3 . 2 6 
1866/70 heeft de verbouw van voedergewassen in Groningen de braak 
al vrijwel volledig teruggedrongen; in Zeeland en Zuid-Holland wordt 
dan nog relatief veel land gebraakt. Dit neemt vervolgens wel vrij sterk 
af, maar het verschil met de situatie in Groningen blijft bestaan. 
Groningen was ongetwijfeld ook in deze periode de meest dynamische 
kustprovincie. De andere kustprovincies werden zowel qua arbeidspro-
ductiviteit als qua productie per hectare voorbijgestreefd (tabel 9.8). Een 
goede verklaring hiervoor is niet eenvoudig te geven. Ook nu zal deze 
gezocht worden in een vergelijking met de ontwikkeling van de akkerbouw 
in Zeeland. 
Op de Groningse klei stond vooral de verdere intensivering van de 
graanbouw centraal. Door rijenteelt, intensieve onkruidbestrijding en wis-
selbouw kon de graanproductie verder uitgebreid worden; de afname van 
de oppervlakte weiland ging onverminderd door. Doordat er relatief veel 
zomergewassen verbouwd werden (haver, bonen, aardappelen), bestond 
er in de vruchtwisseling ook de nodige ruimte voor een goede bewerking 
van de grond en de bestrijding van het onkruid tussen de gewassen door. 1 2 2 
In Zeeland werd (vanouds) een andere ontwikkelingslijn gevolgd. Hier 
was de opleving van de meekrapteelt, en de verspreiding hiervan over 
alle eilanden - tot 1850 was deze vooral op Schouwen en Duiveland gecon-
centreerd - de belangrijkste ontwikkeling.123 Ook de verbouw van vlas 
beleefde weer zeer goede tijden; met name tijdens de 'cotton famine' hal-
verwege de jaren zestig werden hier zeer hoge prijzen voor verkregen.1 2 4 
Tenslotte zag men hier al vroeg de verbreiding van de teelt van suikerbie-
ten. 1 2 5 
Men zou kunnen zeggen: de intensivering van de akkerbouw werd in 
Groningen vooral op vergroting van de graanproductie gericht en in Zee-
land op de uitbreiding van de verbouw van nijverheidsgewassen. Het eer-
ste kon alleen gebeuren door een verspreiding van de rijenteelt, een inten-
sievere onkruidbestrijding en het terugdringen van de braak, terwijl de 
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uitbreiding van de teelt van nijverheidsgewassen in Zeeland zonder Pro-
blemen in de bestaande vruchtopvolging kon plaats vinden (natuurlijk 
ging dit ook samen met de teelt op rijen en het intensief wieden, maar 
dan hoofdzakelijk of alleen van de nijverheidsgewassen). Een dergelijke 
generalisatie is natuurlijk alleen in grote lijnen juist. Ook in delen van 
Zeeland, met name daar waar het gemiddelde bedrijf relatief klein was 
(Schouwen-Duiveland, Oost-Zeeuws-Viaanderen), en in het algemeen bij 
het kleinere bedrijf, ziet men eveneens de braak verdwijnen en de overige 
vernieuwingen algemeen geaccepteerd worden. 1 2 8 En in Groningen breid-
de de teelt van één belangrijk handelsgewas, de vlas, zieh langzaam maar 
zeker uit (in 1851/60 al 360 ha, in 1871/80 1700 ha; in 1818 werd dit 
gewas nog nauwelijks verbouwd) . 1 2 7 
Een ander belangrijk verschil vindt men in de omvang van de investe-
ringen die boeren deden in de verbetering van de grond. In Groningen 
werden talrijke vormen van grondverbetering uitgevonden en toegepast 
(o.a. het woelen, het diep ploegen, het toevoegen van slib, klei of terpaarde 
etc.). 1 2 8 Het meest spectaculaire voorbeeld is ongetwijfeld het (met aarden 
buizen) draineren van het bouwland, dat in Groningen vanaf ongeveer 
I860 op grote schaal werd toegepast.129 In 1883 was in deze provincie 
32.310 ha gedraineerd, in de rest van Nederland was dit nog geen 10.000 
ha (dan is 27% van het bouwland in Groningen gedraineerd tegen nog 
geen 5%> in Zeeland). 1 3 0 In de overige kustprovincies gebeurde dit veel 
minder. Geheel ongelijk had men overigens niet met deze voorzichtige 
stellingname; de techniek van het draineren was nog lang niet volmaakt 
en het is ook zeer de vraag of de Groninger boeren die in deze jaren van, 
naar het scheen, voortdurende vooruitgang, deze grote investeringen de-
den, hier wel voldoende rendement van hebben gehad. 1 3 1 
Ook op het gebied van het gebruik van nieuwe werktuigen in de akker-
bouw liep de Groninger boer vaak voor op de boeren in de andere kustpro-
vincies (met de duidelijke uitzondering van grote herenboeren in de Haar-
lemmermeer en de Wilhelminapolder). Zoals door J. M. G. van der Poel 
uitvoerig is beschreven, werd een nieuw type ploeg, de zgn. Arend-ploeg, 
in de jaren vijftig door Groninger boeren uit de Verenigde Staten gei'mpor-
teerd en geïntroduceerd. Deze ploeg betekende zo'n grote verbetering ten 
opzichte van de zeer zware radploeg die op de zeeklei gebruikt werd, dat 
het gebruik hiervan zieh al snel over alle kustprovincies verspreidde.1 3 2 
Machines die grotere investeringen vroegen en waarvan het rendement 
minder direct zichtbaar was (als dit al aanwezig was) als de stoomdorsma-
chine, de stoomploeg of de rijenzaaimachine, vonden een minder vlotte 
verspreiding. Ook hier waren het vooral weer de boeren van de Groninger 
klei, die deze investeringen waagden. 1 3 3 Het beeld van de kapitaalkrachti-
ge, progressieve Groninger bouwboer berust in deze jaren wel op enige 
grond. 
Deze verschillen in de 'investeringsbereidheid' tussen de Zeeuwse en 
de Groninger boer hadden wel degelijk economische achtergronden. Bijna 
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80% van de boeren in Groningen was eigenaar (of beklemde meier 
de grond; onder de grote boeren, met tenminste 40 hectare, was dit pe: 
tage zelfs 85% (cijfers uit 1883). Deze boeren konden maximaal profi 
van de sterk gestegen prijzen in deze jaren en waren er zeker vai 
zij de vruchten zouden plukken van de investeringen in de verbetering 
van de grond en in dure machines. In Zeeland was het percentage eigenerf-
de boeren veel geringer; minder dan 50%> voor alle boeren en maar 27% 
van de boeren met tenminste 40 hectare was in 1883 eigenaar van de 
grond. 1 3 4 Hier werd een groot deel van de winst van de hoge graanprijzen 
afgeroomd door de verhoging van de pachtprijzen. Bovendien zal een 
pachtboer minder snel investeren in grondverbetering omdat hij onzeker 
is over de verlenging van de pacht. 1 3 6 
Een laatste factor in de voorspoedige ontwikkeling van de akkerbouw 
in Groningen was de sterke uitbreiding van veenkoloniale landbouw in 
deze jaren. Deze vorm van landbouw, die plaats vond op de dalgronden 
die na de vervening werden 'toegemaakt', was vanaf het begin (in de acht-
tiende eeuw) al sterk gecommercialiseerd. Om deze gronden vruchtbaar 
te maken en te houden moest men grote hoeveelheden mest aankopen, 
welke mest eerst uit de stad Groningen, later ook uit andere Steden, werd 
ingevoerd.136 Deze aankopen van mest maakten het nodig om een grote 
productie voor de markt op te brengen. De kanalen, aangelegd voor de 
vervening, maakten bovendien een goedkoop transport van meststoffen 
en landbouwproducten mogelijk. Ook bevatte de stadsmest allerlei zaden 
die een krachtige groei van onkruiden veroorzaakten; rijenteelt in combi-
natie met intensieve onkruidbestrijding werd hier dan ook al vroeg op 
grote schaal beoefend.137 Dit vrij nieuwe gebied bleek zo een uitstekende 
proeftuin voor nieuwe landbouwmethoden. Hier werd, vanwege het 
voortdurende gebrek aan mest, met allerlei soorten (kunst)mest geëxperi-
menteerd. Ook de wisselbouw met klaver- en grasland was hier al vroeg 
gebruikelijk.138 
De sterk op de markt gerichte akkerbouw in de veenkoloniën kon goed 
profiteren van de hoge prijzen in de jaren 1850-1880. Eén ongunstige ont-
wikkeling deed zieh echter voor: de prijs van mest Steeg in deze jaren sterk. 
In de période 1799/1822 kostte het Groninger straatvuil al gemiddeld 
f40,32 per last (van 17.700 kg); na een tijdelijke daling steeg dit tot ruim 
f50 in 1836/49, f69 in 1850/59, en zelfs meer dan f87 in 1870/79 (in 1876 
werd het record van f99,30 bereikt) . 1 3 9 De feile concurrentie om de mest 
was natuurlijk ongunstig voor de rentabiliteit van het bedrijf. 
De stijging van de mestprijzen was geen typisch Gronings verschijnsel. 
Overal ziet men tussen 1850 en 1880 - en dit is een voortzetting van een 
veel oudere trendbeweging - dat de vraag naar mest toeneemt. De prijzen 
hiervan Stegen sterk; de mestwinning in de Steden werd hierdoor uitge-
breid. 1 4 0 Naast het stedelijk vuil ging men de meest uiteenlopende soorten 
afval in de landbouw gebruiken (bijvoorbeeld afval van vis, mosselen, lom-
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pen, beendermeel, puin, haardas en zeepziederas, gaskalk, terpaarde, 
schuimaarde uit de jeneverstokerijen, enzovoorts) . 1 4 1 Vermoedelijk bena-
derde de samenleving, meer dan ooit daarvoor of daarna, in deze jaren 
zeer dicht het ideaal van de 'kringloopeconomie', waarin alle afval op-
nieuw productief gebruikt wordt, met name voor de bemesting in de land-
bouw. 
Kenmerkend voor de ontwikkeling van de landbouw in deze période 
is dat de exporten van stadsvuil, as en beer die vanouds bestonden (België 
was het belangrijkste afzetgebied), ondanks de stijgende internationale 
vraag naar mest en ondanks de intensivering van de mestwinning in eigen 
land verdwenen en plaats maakten voor grote netto-importen. Werd tus-
sen 1846 en 1854 gemiddeld nog zo'n 7 miljoen kg geëxporteerd, rond 
1870 veranderde dit en ontstond een duidelijk importoverschot van ge-
middeld 7 miljoen kg tussen 1875/84.142 Na 1845 kwam ook de import 
van guano op gang. In 1846/54 werd hiervan gemiddeld per jaar 589.000 
kg gei'mporteerd, in de topjaren 1865/74 was dit bijna 7 miljoen kg. 1 4 3 
Een sterk stijgende vraag naar meststoffen en een zeer hoge prijs hiervan 
was dus een opvallend kenmerk van de ontwikkeling van de landbouw 
in deze période. De relatieve toename van de prijs van mest hield in dat 
deze input meer en meer een knelpunt in het productieproces begon te 
worden. 
In de veenkoloniën konden de stijgende uitgaven voor de mest gecom-
penseerd worden door de vergroting van de productie van fabrieksaardap-
pelen. 1 4 4 De geldelijke opbrengsten die per hectare van dit gewas verkre-
gen werden, waren relatief hoog. 
De opkomst van enkele belangrijke landbouwindustrieën, zoals de aard-
appelmeel- en strokartonfabrieken in Groningen en de suikerfabrieken in 
Zeeland/West-Brabant, was één van de vele nieuwe ontwikkelingen in 
deze période. Onder de landbouwindustrie verstaat men de nijverheid 
die agrarische producten verwerkt, en die, vanwege de hoge transportkos-
ten en relatief läge waarde van deze producten, gevestigd wordt in de 
of vlakbij de agrarische productiegebieden.148 Naast de vlasverwerkende 
nijverheid was vooral de meekrapnijverheid vôôr 1850 het meest belang-
rijke voorbeeld van een dergelijke industrie. Deze nijverheid werd echter 
vrijwel geheel gefmancierd en beheerd door de (Zeeuwse) boeren zelf; het 
vormde als het ware het directe verlengstuk van het boerenbedrijf.146 
De nieuwe landbouwindustrieën die na 1850 ontstonden, werden echter 
in het leven geroepen door kapitalistische ondernemers. Dit gold niet al-
leen voor de genoemde industrieën, maar ook voor de garancine-nijver-
heid die rond 1850 ontstond, welke nijverheid een belangrijke rol speelde 
in de verspreiding van de teelt van de meekrap buiten de traditionele cen-
tra van productie. 1 4 7 Met de komst van de kapitalistische ondernemer was 
een potentiële bron van conflicten geschapen. Door de relatief hoge trans-
portkosten van de grondstoffen van deze nijverheid, ontstond er vaak een 
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zeer grote afhankelijkheid van de boeren van de plaatselijke fabrieken, 
vooral daar waar boeren zieh sterk op de productie van deze grondstoffen 
toelegden (zoals de veenkoloniale boeren op de productie van fabrieksaard-
appelen en de Zeeuwse boeren op de suikerbietenteelt). Zolang de prijzen 
en de winsten hoog waren, bleven deze conflicten echter nog grotendeels 
onder de oppervlakte. 
De roi van de landbouwindustrie was vooral in Groningen groot. De 
strokartonfabrieken konden inspelen op de eenzijdige teelt van granen op 
de Groninger klei; de inkomsten die de boeren uit de verkoop van stro 
verkregen, maakten de voortzetting van deze eenzijdige graanbouw meer 
rendabel en aantrekkelijker.148 De aardappelmeelfabrieken, die tussen 
1860 en 1880 zieh zeer sterk uitbreidden, maakten eveneens de eenzijdige 
verbouw van fabrieksaardappelen in de veenkoloniën mogelijk. Men kan 
beide industrieën dus zien als een gevolg van de bestaande eenzijdige land-
bouw en de produetieoverschotten die daarvan het resultaat waren. 
De positie van de suikerfabrieken was fundamenteel anders. Hier moest 
de fabrikant een nieuw gewas, de suikerbiet, introduceren, een gewas dat 
bovendien door boeren en landbouwdeskundigen met de nodige reserve 
werd bekeken. De fabrikant moest als het ware 'indringen' in het bestaan-
de landbouwsysteem. De grote kapitaalkracht van de Nederlandse suiker-
industriëlen was in dit procès een belangrijke factor. Door behoorlijke 
voorschotten te geven aan boeren die suikerbieten verbouwden, vaak in 
combinatie met het verschaffen van zaaizaad, speelde men in op het altijd 
bestaande gebrek aan bedrijfskapitaal. Als de oogst mislukte, kon de boer 
vaak de voorschotten niet aflossen, zodat hij nog meer suikerbieten moest 
gaan verbouwen om aan geld te komen en de schulden te betalen. 1 4 9 
Zolang het met de traditionele handelsgewassen van de Zuidwest-Ne-
derlandse zeeklei-regio, meekrap, vlas en koolzaad, echter goed ging, 
maakte de suikerbiet nog geen grote vooruitgang (in 1861/70 werd gemid-
deld nog slechts 6.600 ha in Nederland verbouwd, in 1871/80 was dit 
13.900 en in 1881/90 20.300). 1 5 0 Na 1870 veranderde dit. De verbouw 
van vlas ging, na de hausse in de jaren zestig, mindere jaren tegemoet. 
Door de concurrentie van goedkope Substituten begonnen de prijzen van 
meekrap en koolzaad scherp te dalen en werd de productie al snel in-
gekrompen.1 5 1 De suikerbiet kon de plaats van deze nijverheidsgewassen 
in de vruchtopvolging goed overnemen; evenals deze gewassen vroeg het 
een intensieve bemesting en maakte het, door de hoge geldelijke opbrengst 
per hectare, en omdat gewoonlijk op rijen gezaaid werd, een intensieve 
bewerking van de grond mogelijk en rendabel. 1 5 2 In de jaren na 1880, 
waarin het kapitaalgebrek voor de boeren een veel groter probleem werd 
door de scherpe daling van de graanprijzen, en waarin de teelt van de 
meekrap vrijwel geheel verdween door de concurrentie van chemische 
verfstoffen, zou de suikerbiet dan ook uitgroeien tot één van de belangrijk-
ste producten van de akkerbouw van het Zuidwest-Nederlandse zeeklei-
gebied. 1 6 3 
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T A B E L 9 . 1 4 . S t o o m g e m a l e n i n N e d e r l a n d , 1 8 6 2 - 1 8 8 4 . 
A a n t a l g e m a l e n V e r m ö g e n g e m a l e n (in pk) 
1 8 6 1 1 8 7 0 1 8 7 8 1 8 8 4 1 8 6 1 1 8 7 0 1 8 7 8 1 8 8 4 
Drente — _ 6 7 _ _ 1 1 6 1 2 2 
Overijssel 2 2 3 5 7 5 7 5 8 1 2 8 6 
Gelder land 9 1 5 2 1 3 1 5 2 1 7 2 7 8 6 0 1 8 2 8 
N - B r a b a n t _ 2 4 1 8 — 5 5 9 9 7 3 6 
L i m b u r g - - - - - - - -
G r o n i n g e n 1 7 3 8 - 1 4 1 0 7 9 2 6 
Friesland 2 3 3 1 0 8 5 1 0 0 1 0 6 2 9 2 
Zee land - - 2 6 - - 1 2 0 3 2 3 
U t r e c h t 1 1 0 2 3 3 0 1 7 2 1 7 7 4 5 1 1 3 6 
Z - H o U a n d 7 4 1 1 0 0 1 6 9 2 7 5 1 9 8 4 4 1 9 7 7 4 7 5 
N - H o l l a n d 8 1 9 6 8 1 0 4 1 7 8 0 2 2 1 4 3 4 4 5 5 7 3 3 
N e d e r l a n d 2 9 9 3 2 3 7 4 1 8 2 7 5 3 5 3 8 6 9 8 7 6 1 8 8 5 8 
In de verspreiding van de teelt van verschillende nijverheidsgewassen 
over de kustprovincies speelden ook de nieuwe droogmakerijen en bedij-
kingen in N-Holland een rol. In deze polders, de Haarlemmermeer, de 
Anna Paulowna, de Waard en Groet, kleinere polders bij Texel en Wierin-
gen en later de IJ-polders, had men grote problemen met het in cultuur 
brengen van de grond. In tegenstelling tot de meeste Groninger en Zeeuw-
se bedijkingen, die meestal direct zeer vruchtbaar bleken en vele jaren, 
zonder veel bemesting en grondbewerking, rijke oogsten van met name 
koolzaad opleverden, bleek de structuur van de grond hier een onmiddel-
lijke succesvolle landbouw niet toe te staan. 1 5 4 Slechts door een intensieve 
bewerking van de grond en vaak een verdere verbetering van de afwate-
ring kon men deze problemen overwinnen. Deze intensieve grondbewer-
king was alleen rendabel als men nijverheidsgewassen als meekrap en vlas 
en later suikerbieten verbouwde. In de vrij eenzijdige akkerbouw van deze 
polders speelden deze gewassen dan ook al vroeg een voorname rol. 1 5 5 
Evenals de veenkolonien vormden deze polders tot op zekere hoogte 
proeftuinen van allerlei nieuwe technieken. De grote problemen in het 
begin bevorderden natuurlijk allerlei experimenten. De polders waren bo-
vendien bevolkt met boeren uit alle kustprovincies, die alle hun eigen ge-
woonten, opvattingen, vee en landbouwwerktuigen meebrachten. Boven-
dien waren de lonen in deze polders over het algemeen zeer hoog, wat 
het gebruik van nieuwe machines stimuleerde, en bestond er een voortdu-
rend tekort aan mest, mede door de sterke nadruk op de akkerbouw, wat 
het gebruik van allerlei kunstmeststoffen al vroeg bevorderde.1 6 6 
Ook op een ander gebied was men hier min of meer pionier. Het gebruik 
van stoomkracht voor de droogmaking en de afwatering van de grond 
werd voor het eerst bij de Haarlemmermeer op grote schaal toegepast; 
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men bouwde hier drie grote gemalen met een totaal vermögen van 1500 
pk. Pas rond 1850 begon men ook in bestaande polders stoomgemalen 
te bouwen (zie tabel 9.14). In de jaren vijftig Hep vooral het Gelderse 
rivierengebied voorop; na 1860 volgde men in Holland en Utrecht. Wel-
licht speelde het probleem van de transportkosten van steenkolen längs 
de grote rivieren, door de directe contacten met Duitsland, minder dan 
in de overige kustprovincies. Pas in de jaren rond 1880 gaat men ook in 
de andere provincies (Groningen, Zeeland, N-Brabant) op grotere schaal 
over op stoombemaling (tabel 9.14). 
De mogelijkheid van stoombemaling betekende, op wat längere 
termijn, een belangrijke doorbraak voor de landbouw in alluviaal Neder-
land. Eindelijk kon men nu de grondwaterstand werkelijk onder contrôle 
krijgen, onafhankelijk van de wind (voor de molens) en de regenval. De 
groei van het aantal en het vermögen van de gemalen laat zien dat men 
dit na 1860 begon in te zien; deze groei nam na 1860 vrij sterk toe en 
rond 1880 was er zelfs sprake van een zekere 'hausse' in de bouw van 
stoomgemalen. 
Afsluitend kan men zonder meer stellen dat in de période 1850-1880 
de veranderingen in de landbouw vrij goed op gang kwamen na de relatie-
ve stagnatie in de voorgaande jaren. Belangrijke vernieuwingen vonden 
een zekere en soms snelle verspreiding. Te noemen zijn de stoomgemalen, 
verschillende nieuwe werktuigen en machines (de Arendploeg, dors-, zaai-
en maaimachines), een 'nieuw' nijverheidsgewas (de suikerbiet), een nieu-
we meststof (guano), nieuwe technieken van grondverbetering (waar-
onder het draineren) en nieuwe landbouwindustrieën. Ook de intensive-
ring van de productie längs de al bekende lijnen (intensievere grondbewer-
king, onkruidbestrijding, rijenteelt, wisselbouw) werd onder invloed van 
de hoge prijzen in de akkerbouw doorgezet. In de veehouderij werd onder 
andere door de uitbreiding van de aankoop van veevoer de productie ver-
groot. Al deze factoren verklaren voldoende de geconstateerde groei in 
de productie en de productiviteit. Het verhaal dat de boeren 'slapende 
rijk' werden, kan dan ook gerust vergeten worden; 1 8 7 waar het tempo van 
de vooruitgang gering was, moet dit in de eerste plaats worden toegeschre-
ven aan het al hoge nivo van de productiviteit van de landbouw in de 
beginsituatie en niet aan een gebrek aan bereidheid om vernieuwingen 
te accepteren. 
De economische groei, en met name de toename van de productiviteit, 
die in deze jaren geconstateerd kan worden, moet worden toegeschreven 
aan de volgende factoren: 
- de inschakeling van de arbeid die in de voorgaande période onbenut was 
gebleven; onder invloed van de hoge prijzen en de sterke groei van de 
afzet ontstond in de landbouw een sterke toename van de vraag naar 
arbeid, welke de na 1860 afnemende groei van het aanbod ging overtref-
fen; vanaf deze jaren gingen de nominale Ionen in de landbouw dan 
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ook stijgen, eerst voorzichtig, maar tussen 1870 en 1880 vrij snel. Het 
is mede als reactie op deze loonstijgingen, dat een eerste beperkte me-
chanisatiegolf tussen 1865 en 1880 op gang komt (o.a. maaimachines 
en dorsmachines). 
- specialisatie; in het weidebedrijf werd de productie vergroot door (onder 
meer) de aankoop van veevoer uit te breiden; in Groningen ging het 
procès van specialisatie op de akkbouw ten koste van de veehouderij 
nog steeds door. 
- technische ontwikkeling; deze factor ging langzaam maar zeker belangrij-
ker worden; gewezen is op de nieuwe werktuigen, een nieuw gewas, 
een nieuwe meststof en de stoomgemalen, alle voorbeelden hiervan; het 
zwaartepunt van deze vernieuwingen lag steeds in de jaren na 1865. 
- verbetering van de grond; deze speelde met name in Groningen (en Fries-
land) een rol van betekenis; hier werd op grote schaal in grondverbete-
ring ge'investeerd. 
Het kwantitatieve belang van deze factoren is moeilijk te bepalen. Wei 
kan men stellen dat zieh gedurende deze période een langzame overgang 
voordoet: de 'traditionele' bron van groei, de inschakeling van meer ar-
beid, werd minder belangrijk en 'moderne' bronnen van groei, technische 
ontwikkeling, specialisatie en investeringen in grond en machines, werden 
van steeds groter gewicht. 
IX.4. EEN SGHETS VAN DE LANDBOUW IN ZUID-NEDERLAND, 1 8 0 0 - 1 8 8 0 
Zuid-Nederland, waaronder we het gebied van de provincies Limburg 
en Noord-Brabant verstaan, kan men slechts met de nodige aarzeling als 
één regio behandelen. Men vindt hier immers zeer uiteenlopende land-
bouwsystemen, waaronder 'akkerbouw op de zeeklei' in de polders van 
West-Brabant en 'akkerbouw op de rivierklei' in het land van Heusden 
en Altena. In de dichtbevolkte gebieden van het zandgebied van Noord-
Brabant vindt men al rond 1800 de zogenaamde 'Vlaamse bouw', terwijl 
men op de hogere zandgronden de voor het zand min of meer traditionele 
Systemen aantreft. Tenslotte treft men op de lössgronden van Zuid-Lim-
burg een landbouwbedrijf met een geheel eigen karakter aan. 1 5 8 Deze ver-
schillen in het landbouwsysteem komen ook tot uitdrukking in verschillen 
in de bedrijfsstructuur: op de zeeklei en de rivierklei domineert het grote 
bedrijf, op het zand vindt men hier gemiddeld zeer kleine bedrijven en 
in Zuid-Limburg is het naast elkaar bestaan van grote pachtboerderijen 
en kleine keuterijen het typische patroon (zie hoofdstuk XI). 
Wat deze gebieden onderscheidt van de rest van Nederland, misschien 
met uitzondering van de kleistreken in West-Noord-Brabant, was aller-
eerst de relatief grote bevolkingsdruk op het platteland, die hier al aan 
het begin van de eeuw (en in nog sterkere mate daarvoor) aanzienlijk 
groter was dan in Oost-Nederland en de kustprovincies. Het aantal niet-
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stedelijke inwoners per hectare cultuurareaal was hier zelfs groter dan in 
Holland, en omdat een veel groter deel van de beroepsbevolking op het 
platteland in de agrarische sector werkte (dan in Holland), was de verhou-
ding tussen de beroepsbevolking in de landbouw en het cultuurareaal hier 
50 tot 80% hoger dan in Holland, en twee maal zo hoog als in Drente, 
Groningen en Friesland.1 6 9 Deze sterke bevolkingsdruk was, zoals in 
hoofdstuk III is besproken, geen recent verschijnsel. AI in de vroeg-moder-
ne tijd werd de landbouw hier (met name in Brabant) al relatief intensief 
beoefend, mede dankzij de aanwezigheid van enkele grote Steden ('s-Her-
togenbosch, Bergen op Zoom, Maastricht). 
Een ander kenmerk van dit gebied was de ongunstige verhouding tussen 
de omvang van het weiland en het bouwland. Door de over het algemeen 
hoge ligging van het land, bestond er vrijwel overal, buiten de Streek längs 
de Maas, een groot gebrek aan weiland (terwijl in Oost-Nederland het 
weiland rond 1825 ongeveer 55-70%) van het cultuurareaal uitmaakte, 
was dit in Brabant siechts 45%> en in Limburg 20%). 1 6 0 Daardoor werd 
het de boeren moeilijk gemaakt om in het procès van intensivering zieh 
steeds meer op de veehouderij toe te leggen. 
Beide factoren, de bevolkingsdruk en het gebrek aan weiland, hadden 
met name in Brabant de akkerbouw in de richting van de 'Vlaamse bouw' 
doen ontwikkelen, waarin het vee vrijwel het gehele jaar op stal stond 
(alleen enkele uren in de zomer in het weiland werd gelaten), daar gevoe-
derd werd met grotendeels zelf verbouwde voedergewassen (braakvruch-
ten als klaver, Serradella of stoppelgewassen als spurrie en knollen), waar-
door de mestproduetie maximaal opgevoerd kon worden. 1 6 1 Ook in Zuid-
Limburg speelden om deze redenen de produetie van voedergewassen, 
verbouwd gedurende het braakjaar, een belangrijke rol in de toename 
van de produetiviteit van de landbouw in de tweede helft van de 18e eeuw. 
Een ander belangrijk kenmerk van Zuid-Nederland was het grote ge-
brek aan geld en bedrijfskapitaal, dat hier veel nijpender leek te zijn dan 
in andere streken van Nederland. In Brabant kwam men de praktijk tegen 
dat boeren vee op een krediet van 6 maanden kochten - een gebruikelijke 
krediettermijn van de handel - om dit vee dan direct weer voor een lagere 
prijs maar tegen contante betaling te verkopen. Zo kreeg men voor 6 
maanden geld in handen, maar daar moest wel een rente van tenminste 
15 tot 20%) over betaald worden. 1 6 2 Ook een pachtvorm als de 'halfpacht' 
(halfwinning of métayage), waarin de grondeigenaar ook een deel van 
het bedrijfskapitaal leverde, kwam hier nog tot ver in de 19e eeuw voor; 
een dergelijke pachtvorm is typisch voor een landbouw met een groot ge-
brek aan bedrijfskapitaal.163 
Door het grote gebrek aan geld, het gevolg van het over het algemeen 
zeer kleine boerenbedrijf, waarin men grote moeite had om een voldoende 
marktsurplus op te brengen, kon de tussenhandel, vaak in de figuur van 
de locale winkelier, een belangrijke positie innemen. 1 6 4 De verschulding 
van de boeren bij de winkeliers en de afhankelijkheid die zo van deze 
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T A B E L 9 . 1 5 . K e n g e t a l l e n v a n d e economische ontwikkel ing v a n d e l a n d b o u w in Zu id -
Neder land , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 . 
1 8 1 0 / 1 8 5 0 1 8 5 0 / 1 8 8 0 1 8 8 0 / 1 9 1 0 
Groe ivoeten van: 
Bruto-product ie 
Product iefactoren 
0 . 5 
0 . 4 
1.0 
0 . 2 
1.1 
0 . 2 
Product ivi te i t 0 .1 0 . 8 0 . 9 
1 8 1 0 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 0 
Productieper manjaar* 
Z u i d - N e d e r l a n d 4 3 8 4 2 8 5 4 8 7 2 9 
O o s t - N e d e r l a n d 4 6 5 5 1 2 5 8 2 9 0 3 
N e d e r l a n d 6 6 5 6 1 1 7 1 1 9 9 8 
Productie per hectare* 
Z u i d - N e d e r l a n d 1 1 5 1 3 3 1 7 3 2 3 3 
O o s t - N e d e r l a n d 8 2 1 1 8 1 4 6 2 3 8 
N e d e r l a n d 1 1 4 1 3 5 1 7 0 2 5 1 
Arbeidsinput per hectareh 
Z u i d - N e d e r l a n d 2 6 2 3 1 1 3 1 6 3 2 0 
O o s t - N e d e r l a n d 1 7 6 2 3 0 2 5 1 2 6 4 
N e d e r l a n d 1 7 2 2 2 1 2 3 9 2 5 2 
a i n guldens e n constante prijzen 
b i n manjaren per 1 0 0 0 h a 
groep bestond, was een factor die de ontwikkeling van de landbouw niet 
bespoedigde. Hogere prijzen van producten werden vaak onvoldoende 
doorgegeven en een betere kwaliteit werd niet beloond. 1 8 5 Vermoedelijk 
zijn de ergste misstanden door het intensiever worden van het handelsver-
keer, de verbetering van transportmogelijkheden en de voortgaande mo-
netisering van de verhoudingen op het platteland in de période 1800-1880 
wel afgenomen, maar de roi van de tussenhandel bleef hier, meer dan 
in bijvoorbeeld Oost-Nederland, toch een knelpunt. 1 6 6 
De plaats en ontwikkeling van de landbouw in Zuid-Nederland blijkt 
duidelijk uit de gegevens van tabel 9.15. Door de intensieve landbouw 
is de productie per hectare in 1810 in dit gebied, waarvan het grootste 
deel, het zandgebied, van nature niet erg vruchtbaar is, gelijk aan het 
landelijk gemiddelde en zo'n 40% hoger dan in Oost-Nederland. Door 
de ongunstige man/land-verhouding is de productie per manjaar hier ech-
ter belangrijk lager dan in geheel Nederland en iets lager dan in het Oosten 
van het land. Vergelijkt men met de rest van Nederland, dan is een belang-
rijke trendmatige ontwikkeling in de negentiende eeuw dat in Zuid-Neder-
land, door een matige groei van de bevolking en een vrij vroeg op gang 
gekomen industriële ontwikkeling die, evenals in Oost-Nederland, een re-
latief arbeidsintensief karakter heeft, de man/land-verhouding minder 
stijgt dan in de rest van het land, zodat de onderlinge verschillen hierin 
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T A B E L 9.16. Oogs topbrengs ten v a n d e belangrijkste gewassen i n Z u i d - N e d e r l a n d per h a , 
1 8 1 2 / 1 3 - 1 8 7 1 / 8 0 ( i n h i ) . 
N-Brabant 
D e n B o s c h 3 
1813 





T a r w e 17 • 15 18.9 22 .0 
R o g g e 17 19 18 17.2 18.3 
W.gerst 22 • 21 2 4 . 4 38 .0 
Boekwei t 18 18 18 19.3 20 .0 
H a v e r 32 26 30 32 .3 34.1 
A a r d a p p e l e n 144 134 146 112 114 
Limburg 1812 /13 1851/60 1871 /80 
R o e r m o n d 3 M a a s t r i c h t 3 provincie provincie 
T a r w e 16 16 15.6 16.8 
R o g g e 12 16 15.5 16.4 
Gerst 18 18 19.4 21 .2 
Boekwei t 16 15 16.3 14.9 
H a v e r 1 3 b 18 26 .3 30 .5 
A a r d a p p e l e n • • 100 113 
3 arrondissement 
b v e r m o e d e l i j k onjuist cijfer 
kleiner worden. 
Als men de cijfers van tabel 9.15 mag geloven, dan maakte de landbouw 
in Zuid-Nederland in de eerste helft van de eeuw slechts een matige groei 
door. De productie per arbeider daalde iets; de productie per hectare liep 
in de pas met het landelijk gemiddelde. De resultaten van de enquetes 
uit de Franse periode laten ook duidelijk zien dat de productiviteit van 
de akkerbouw in 1810 al op een vrij hoog nivo lag en dat de stijging van 
de opbrengst per hectare tussen 1810 en 1851/60 gering was (tabel 9.16). 
Helaas ontbreken gegevens voor de baronie van Breda. Volgens P. M. 
M. Klep, die zich baseert op gegevens omtrent de ontwikkeling van de 
productiviteit in de aangrenzende Belgische Kempen, was er in dat gebied 
wel sprake van een sterke toename van de productiviteit.187 
Er zijn wel redenen om aan de nemen dat zich in de hoger gelegen 
zandgebieden van N-Brabant en N-Limburg in de eerste helft van de eeuw 
veranderingen hebben voorgedaan die globaal vergelijkbaar zijn met de 
in hoofdstuk VIII beschreven transformatie van de landbouw in Oost-
Nederland. Belangrijke ontwikkelingen die in Oost-Nederland mede oor-
zaak waren van de groei van de productiviteit van de agrarische sector, 
deden zich in Zuid-Nederland ook voor. Het aandeel van de aardappel, 
in 1810 nog slechts 5-7% van het akkerbouwareaal, nam toe tot meer 
dan 10% hiervan in 1851/60 (in Limburg was dat ± 10%>, in N-Brabant 
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16%). 1 8 8 Ook hier werden in deze jaren talrijke wegen en kanalen aan-
gelegd; volgens Van Iterson ging men overal waar de transportmogelijk-
heden duidelijk verbeterden over op de intensieve 'Vlaamse bouw'. 1 6 9 
Eveneens werden in Zuid-Nederland de gemeentegronden, die overigens 
vooral in de hoger gelegen zandgebieden nog een rol speelden in de mest-
voorziening, verdeeld en/of door de gemeenten verkocht.1 7 0 Ook hier was 
er, onder invloed van de steeds gunstige relatieve prijzen van boter en 
vee, sprake van vrij Sterke uitbreiding van de veehouderij en werd de pro-
ductie van de akkerbouw meer en meer op het bedrijf als veevoer ver-
bruikt. 
Als gevolg van deze ontwikkelingen was er in het zandgebied ongetwij-
feld sprake van een duidelijke groei van de productie door intensivering 
en specialisatie op de veehouderij. De 'Vlaamse bouw' verspreidde zieh 
meer en meer over het zandgebied, daarbij de verbetering van de infra-
struetuur nauw volgend. Zo breidde de verbouw van klaver, die men voor-
al op de lagere, meer leemachtige zandgrond kon telen, zieh vrij sterk 
uit. In 1813 werd in het département Monden van de Rijn (dus exclusief 
de Baronie van Breda en inclusief Gelderland beneden de Waal) nog geen 
3000 ha met klaver bezaaid; in 1866/70 was dit bijna 7000 ha (in het 
huidige N-Brabant) . 1 7 1 
Belangrijk voor het zandgebied was vooral de sterke stijging van de 
prijzen van boter en vee na 1840; pas na 1850 begon ook de rundveestapel 
toe te nemen (met 20-25% tussen 1850 en 1880). De absolute toename 
van de veestapel was ook hier echter van minder belang dan de toename 
van de kwaliteit van het rundvee. 1 7 2 
In de intensieve 'Vlaamse bouw', met een vrijwel ononderbroken stal-
voedering van het vee, was de mestwinning één van de grootste knelpunten 
in het produetieproces. Enorm veel arbeid werd hier aan besteed. Het 
verbouwen van veevoer (nagewassen als knollen en spurrie, klaver, gra-
nen), het dagelijks voederen van het vee, het (dagelijks) verzamelen van 
strooisel voor de stal en de mest (heideplaggen, stro, dennenaalden, gras-
zoden, aarde van bouwland etc.), het uitmesten van de stal en het op 
het land brengen van de mest, al deze activiteiten kostten zeer veel énergie. 
Bovendien gebruikten boeren op het zand, met name in de gebieden van 
grove tuinbouw rond Breda en Den Bosch, zo mogelijk nog grote hoeveel-
heden uit de Steden aangevoerde mest (as, beer, huisveegsel, paardemest). 
In dit landbouwsysteem, waar de mest de 'tweede heer God' werd ge-
noemd, vond ook het gebruik van guano al spoedig ingang. 1 7 3 
De geschetste ontwikkelingen speelden zieh echter af in een agrarische 
sector die afweek van die in Oost-Nederland omdat de productie per hec-
tare rond 1800 veel hoger was dan in dat gebied. De gegevens over de 
gemiddelde pachtwaarde van het bouwland in alle delen van Brabant 
rond 1820 bevestigen dit nogmaals (tabel 9.17). Alleen in het arrondisse-
ment Eindhoven en in het kanton Ginneken is de gemiddelde pachtwaarde 
vergelijkbaar met die in het zandgebied van Gelderland en Overijssel (zie 
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T A B E L 9 .17. G e m i d d e l d e p a c h t w a a r d e v a n he t b o u w l a n d in d e kantons v a n N - B r a b a n t 
vo lgens d e kadastrale schatt ingen, omstreeks 1820 (in guldens per h a ) . 
K a n t o n ' s -Hertogenbosch f 2 0 . 4 9 K a n t o n E i n d h o v e n f 13.25 
Oss 21 .03 As ten 10.52 
Grave 18.37 H e i m o n d 17.14 
H e u s d e n 34 .22 Oirschot 12 .24 
T i l b u r g 21 .86 
Boxte l 19.68 Arr. E i n d h o v e n 13.08 
Waalwi jk 27 .72 
V e g h e l 16.71 K a n t o n Breda 23 .17 
B o x m e e r 19.66 G i n n e k e n 14.24 
Oos terhout 24 .95 
Arr. ' s -Hertogenbosch 21 .87 O u d e n b o s c h 2 3 . 8 4 
Zevenbergen 37 .53 
Bergen o p Z o o m 27 .72 
Arr. Breda 2 5 . 8 6 
N - B r a b a n t 21 .52 
ook tabel 8.8). 1 7 4 Ook uit de 'bedrijfsmodellen' die in hoofdstuk VIII zijn 
gepresenteerd, blijkt dit verschil (zie tabel 8.2 en begeleidende tekst). Bo-
vendien bestaat de indruk dat de specialisatie op de veehouderij in het 
zandgebied van Zuid-Nederland al verder was gegaan dan in Oost-Neder-
land. Zo vermeldt de 'Staat van den Landbouw' van 1815: 'Die van Bra-
bant merken den prijs van den boter als de thermometer van des landmans 
welvaren aan. Van hoge graanprijzen trekken alleen die landlieden voor-
deel, welke dezelfde gedeeltelijk kunnen verkoopen, maar dit is het geval 
van verre de minste: Op de klein boerderijen op het Zand, waar de koejen 
ook met veel spurrie en knolgewas gevoerd worden, gebruikt men bij hoo-
ge prijzen geene boter in de huishouding, en wordt alles verkocht, terwijl 
men dan ook geen graan behoeft te verkoopen, en al het graan, dat men 
niet tot levensonderhoud noodig heeft, aan het vee voert, 't geen hierdoor 
te beter in stand blijft.'175 
De ontwikkeling van de landbouw in Zuid-Limburg vormt een apart 
verhaal. In de achttiende eeuw was hier belangrijke vooruitgang geboekt 
door, vanuit een min of meer traditioneel drieslagstelsel, de graanbouw 
en daarmee het aantal slagen uit te breiden en de braak terug te dringen 
door de verbouw van voedergewassen, waaronder klaver. 1 7 6 De belangrij-
ke groei van de productie en de productiviteit die hiervan het gevolg was, 
hield echter na 1800 op en een langdurige stagnatie van de landbouw 
van dit gebied zette in, een stagnatie die pas zeer laat in de 19e eeuw 
doorbroken werd. Hierdoor werd dit gebied, hoewel van nature zeer rijk 
(vruchtbare lossgronden), tot een van de minst productieve landbouwstre-
ken van Nederland. 
De oorzaken hiervan zijn door J. F. R. Philips onderzocht. Het eenzijdi-
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ge karakter van de graanbouw op de lössgronden, waar 70 tot 80% van 
het bouwland met granen werd bezaaid, putte op den duur de grond uit. 1 7 7 
De verbouw van aardappelen bleef in dit gebied beperkt; voor de grote 
boeren was het geen handelsartikel, deze legden zieh geheel toe op de ver-
bouw van granen. 1 7 8 De crisis in de période 1818-1835 kwam hier dan 
ook hard aan, maar deze was geen aanleiding om zieh meer op de veehou-
derij toe te leggen. Evenmin gebeurde dit op grote schaal na 1850, toen 
de prijzen van boter en vee sterk Stegen; zelfs rond 1880 was de productie 
van granen nog het hoofddoel van het bedrijf, hoewel boterproductie ook 
genoemd werd. 1 7 9 
Deze eenzijdige graanbouw had zieh in principe op twee manieren (of 
een combinatie hiervan) kunnen ontwikkelen: 
- door rijenteelt, intensieve onkruidbestrijding en een opvoering van de 
bemesting kon men de graanproduetie verder opvoeren (het 'Groningse 
model'); 
- door de introduetie van nijverheidsgewassen (op rijen geteeld, met in-
tensieve grondbewerking etc.) kon eveneens de productie vergroot wor-
den (het 'Zeeuwse model'). 
Geen van beide opties werd echter gekozen. De verbouw van suikerbie-
ten kwam ook na 1860 niet van de grond, dit in tegenstelling tot de umring-
ende löss-gebieden van België en Duitsland waar deze teelt al vanaf de 
jaren rond 1850 belangrijk was. 1 8 0 Evenmin vond er een belangrijke uit-
breiding van de rijenteelt van granen plaats (zelfs rond 1886 is dit nog 
ongebruikelijk) , 1 8 1 
Een belangrijk probleem is geweest dat in dit heuvelland de transport-
kosten nog zeer hoog waren; de siechte bevaarbaarheid van de Maas iso-
leerde het gebied bovendien van de rest van Nederland. In tegenstelling 
tot andere delen van het land werd er in Zuid-Limburg vrijwel geen ge-
bruik gemaakt van stadsvuil als mest omdat de transportkosten zo hoog 
waren, ondanks het feit dat de eenzijdige verbouw van granen de grond 
meer en meer uitputte en men klaagde over dalende opbrengsten en een 
gebrek aan goede bemesting.1 8 2 Ook het feit dat de verbouw van suikerbie-
ten en aardappelen-voor-de-markt niet op gang kwam, moet wellicht hier 
aan worden toegeschreven. 
Eén van de factoren die Philips noemt ter verklaring van de stagnatie 
van de landbouw in Zuid-Limburg is de bedrijfsgrootte-structuur. Vol-
gens hem verhinderden de kleine boeren de technische vooruitgang in de 
landbouw, en deze keuters namen een groot deel van de landbouwgrond 
in beslag.1 8 3 Deze opvatting moet echter verworpen worden omdat ( 1 ) 
de landbouw in Zuid-Limburg eerder werd gekenmerkt door het naast 
elkaar bestaan van grote en kleine bedrijven; men kan zieh toch de vraag 
stellen waarom de grote bedrijven zieh niet verder ontwikkelden; (2) de 
bedrijfsgrootte-structuur van de aangrenzende lössgebieden in België 
en Duitsland, waar de landbouw wel voorspoedig groeide, niet of nauwe-
lijks afweek van die in Zuid-Limburg,1 8 4 en (3) er geen reden is om aan 
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te nemen dat kleine boeren veranderingen in de vorm van intensivering 
van de landbouw tegen houden - de economische ontwikkeling van de 
landbouw van Nederland in met name de eerste helft van de 19e eeuw 
laat immers eerder het tegenovergestelde zien: een snelle ontwikkeling in 
de gebieden met overwegend keuterboerderijen (Oost-Nederland) en een 
langzame ontwikkeling in de kustprovincies, waar grote boerderijen domi-
neerden. 
De enige werkelijk voorspoedige ontwikkeling in de landbouw van 
Zuid-Limburg was de toename van de fruitteelt, vooral door de toegeno-
men exportmogelijkheden na 1850. 1 8 5 Door de voortdurende uitbreiding 
hiervan, en de door de crisis in de graanbouw na 1880 afgedwongen her-
orientatie van het bedrijf op de veehouderij, zou dit gebied tenslotte op 
agrarisch gebied de economische achterstand inhalen. Dat de stagnatie 
in de landbouw hier niet leidde tot een sterke toename van de armoede, 
moet overigens vooral worden toegeschreven aan de uitbreiding van de 
werkgelegenheid in het naburige Duitsland, waar zeer veel Limburgers 
vooral na 1870 werk vonden. 
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X . D E M O D E R N I S E R I N G V A N D E L A N D B O U W 
I N D E P E R I O D E 1 8 8 0 - 1 9 1 4 
X . I . D E AGRARISCHE CRISIS EN HET HERSTEL, EEN SCHETS 
De economische ontwikkeling van de landbouw kwam in de periode 
van de agrarische crisis, die duurde van ongeveer 1880 tot ongeveer 1900, 
en het daarop volgende herstel van de conjunctuur, in een stroomversnel-
ling. Talrijke technische en commerciele veranderingen werden, vooral 
in de jaren na 1895, in een snel tempo geaccepteerd en toegepast. De pro-
ductie en de productiviteit namen als nooit eerder (in deze eeuw) toe, 
wat, doordat de groei van de agrarische beroepsbevolking verder afham, 
nu vooral ten goede kwam aan een stijgende arbeidsproductiviteit (tabel 
10.1). Zonder overdrijven kan men stellen dat in deze periode, met de 
opkomst van de coöperatieve beweging en van de fabrieksmatige zuivel-
productie, met de verspreiding van het gebruik van kunstmeststoffen, de 
'moderne' organisatie van het landbouwonderwijs, de sterke uitbreiding 
van de tuinbouw, de groei van de intensieve kleinveehouderij, belangrijke 
vorderingen op het gebied van de mechanisatie, enzovoorts, door al deze 
vernieuwingen de structuur van de landbouw werd vastgelegd, zoals deze 
ook in de twintigste eeuw een belangrijke rol speelt in de Nederlandse 
economic 
Over het belang van de veranderingen tijdens en na de agrarische crisis 
bestaat in de geschiedschrijving een grote mate van overeenstemming.1 
Men kan zelfs stellen dat het belang van deze crisis als oorzaak van de 
talrijke vernieuwingen nogal eens wordt overschat. Het beeld dat de boe-
ren, die voor 1880 'slapende rijk' werden, door de crisis werden wakker 
geschud en gedwongen werden om nu wel veranderingen in de bedrijfsvoe-
ring door te voeren, is op zijn minst eenzijdig.2 Een van de Stellingen die 
in dit hoofdstuk uitgewerkt zal worden, is dat de vernieuwingen in de 
landbouw na 1880 in veel opzichten het gevolg waren van trendmatige 
ontwikkelingen die al voor 1880 kunnen worden geconstateerd. Met ande-
re woorden, de agrarische crisis was geen keerpunt maar vormde, vooral 
omdat talrijke innovaties juist in deze jaren zo ver ontwikkeld waren dat 
zij op grote schaal toegepast konden gaan worden, een versnelling in een 
ontwikkeling die al voor 1880 op gang was gekomen.3 
De continui'teit in de ontwikkeling van de landbouw blijkt al uit de 
analyse van de economische kengetallen: de groei van de productie en 
de productiviteit dateert al van de periode tussen 1850 en 1880. De sterke 
toename van de afzetmogelijkheden in binnen- en buitenland, als gevolg 
van de stijgende reele inkomens, de sterk verbeterde transportmogelijkhe-
den en het heersende stelsel van vrijhandel, is ook een voortzetting van 
ontwikkelingen die al rond 1850 begonnen waren. Waar het gaat om het 
ontstaan van een proces van 'moderne economische groei', vormt althans 
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T A B E L 1 0 . 1 . Kenge ta l l en v a n d e economische ontwikkel ing v a n de l a n d b o u w in drie regio's 
en N e d e r l a n d als geheel , 1 8 8 0 - 1 9 1 0 . 
Groe ivoeten over 1 8 8 0 - 1 9 1 0 van: 
Bruto-product ie Product iefactoren Productivite i t 
O o s t - N e d e r l a n d a 1.8 0 . 3 1.5 
Z u i d - N e d e r l a n d b 1.1 0 . 2 0 . 9 
Kustprov inc ies c 1.3 0 . 2 1.1 
N e d e r l a n d 1.4 0 . 2 1.2 
Arbeidsproduct iv i te i t Product ie per hectare 
1 8 8 0 1 9 1 0 1 8 8 0 1 9 1 0 
O o s t - N e d e r l a n d a 5 8 2 9 0 3 1 4 6 2 3 8 
Z u i d - N e d e r l a n d b 5 4 8 7 2 9 1 7 3 2 3 3 
Kustprov inc ie s 0 9 3 9 1 2 0 9 1 8 9 2 7 0 
N e d e r l a n d 7 1 1 9 9 8 1 7 0 2 5 1 
a Drente , Overijssel, Ge lder land 
b N - B r a b a n t , L i m b u r g 
c Gron ingen , Zee land , N - H o l l a n d 
voor de agrarische sector de crisis tussen 1880 en 1900 tot op zekere hoogte 
een cesuur. In deze crisis komt een eind aan de periode waarin de schaarste 
van de factor arbeid was toegenomen (tussen 1865 en 1880). Tussen 1880 
en 1890 ontstaat weer een zekere open werkloosheid op het platteland 
(en plaatselijk in de Steden), een werkloosheid die pas na 1900 geheel ver-
dwijnt. Onder invloed van deze tijdelijke arbeidsoverschotten gaat bij-
voorbeeld de verdere mechanisatie op het landbouwbedrijf voor 1895 
slechts langzaam vooruit (sommige machines, met name de maaimachi-
nes, worden zelfs weer afgeschaft) . 4 
Voor de structurele transformatie van de gehele economie speelde daar-
entegen de crisis wel een zekere rol. In de crisis werd arbeid uit de land-
bouw 'losgemaakt', arbeid die nodig was voor de snelle industriele ontwik-
keling die na 1890 op gang zou komen.6 De groei van de Nederlandse 
economie, in de tweede helft van de 19e eeuw op gang gekomen, bereikte 
in dejaren tussen 1890 en 1914 het hoogtepunt.8 De gunstige ontwikkeling 
van de economie gedurende deze jaren onderscheidt deze agrarische crisis 
van die in de eerste helft van de 19e eeuw. Toen ontstond er een grote 
open werkloosheid op het platteland van de kustprovincies (vooral Zee-
land en Friesland), maar de groei van de plattelandsbevolking ging onver-
minderd door. Gedurende de crisis van het eind van de 19e eeuw ontstond 
onder invloed van de toenemende werkgelegenheid in de Steden van Hol-
land een (al in dejaren zeventig begonnen) trek naar deze Steden, vooral 
uit de provincies Zeeland en Friesland.7 De gevolgen van deze crisis voor 
de plattelandsbevolking waren daarom minder ernstig dan gedurende de 
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eerste helft van de eeuw. Voor de gehele agrarische sector kan men stellen 
dat de agrarische crisis in een zieh snel ontwikkelende economie mede 
leidde tot vergroting van de productie en de productiviteit; voor 1850 leid-
de een in vele opzichten identieke crisis in een stagnerende economie tot 
afnemende productiviteit en een zeer geringe groei van de productie. 
De agrarische crisis was in eerste instantie een crisis in de akkerbouw, 
om nog preciezer te zijn, in de verbouw van granen. Door de snelle ontwik-
keling van de transportsector (stoomboot en stoomtrein) werden na 1870 
grote delen van de Verenigde Staten opengelegd. Hier kon men tegen 
zeer geringe kosten graan verbouwen - in feite was er sprake van systemati-
sche roofbouw van onontgonnen gronden. Dankzij de sterk dalende trans-
portkosten kon men deze granen rendabel naar Europa exporteren. In 
andere ontginningsgebieden (delen van Rusland en Argentinie) deden 
zieh vergelijkbare ontwikkelingen voor.8 De graanmarkten in West-Euro-
pa werden vanaf 1875 overspoeld met goedkoop graan, meest tarwe en 
mais. Tussen 1875/79 - toen de conjunctuur in de landbouw van Neder-
land het hoogtepunt bereikte - en 1895/99 daalde de tarweprijs in Gronin-
gen, de belangrijkste markt voor binnenlandse granen, met 40%; de overi-
ge granen waren over het algemeen wat meer prijshoudend (tabel 10.2). 
Ook de prijzen van andere akkerbouwproducten daalden soms zeer sterk; 
van koolzaad en meekrap was deze daling zo groot - het gevolg van de 
opkomst van industriele Substituten - dat de teelt hiervan sterk ingekrom-
penwerd. Andere akkerbouwproducten (peulvruchten, (consumptie)aar-
dappelen, suikerbieten) daalden minder in prijs.9. 
Ook de prijzen van producten van de veehouderij kwamen onder druk 
te staan, zij het dat de daling van de prijs hier meestal pas na 1882 (en 
soms nog later) inzette. Problemen met de internationale concurrentie op 
de Engelse markt en de concurrentie van een goedkoper substituut-pro-
duct, de margarine, speelden bij de prijsvorming van de boter een grote 
rol (zie par. 3). Door de daling van de prijzen van akkerbouwproducten, 
het veevoer voor het weidebedrijf, daalde de kostprijs in dit bedrijf, waar-
door de druk op de prijzen groter kon worden. Zoals echter uit tabel 10.2 
blijkt, was de daling van het prijsnivo in de veehouderij belangrijk geringer 
dan in de akkerbouw (al moet bij de verkoopprijzen van koeien en lamme-
ren van de Beemsterboer K. P. Kramer wel rekening worden gehouden 
met schommelingen in de kwaliteit/het slachtgewicht van het vee). 
De tuinbouw had relatief het minst onder de crisis te leiden. Dankzij 
een zeer sterke groei van de vraag was hier rond 1880 een hoog prijsnivo 
bereikt; als men mag afgaan op de middenprijzen op de Amsterdamse 
markt volgde tussen 1885 en 1895 wel een periode van läge prijzen: voor 
enkele producten van de grove tuinbouw was de daling zeer scherp (tabel 
10.2). Na 1895 herstelden de prijzen zieh hier weer snel. Bij de overige 
sectoren, akkerbouw en veehouderij, kwam het werkelijke herstel pas na 
1900. In een groot aantal prijsreeksen ligt het dieptepunt van de crisis 
in dejaren 1895/99, soms zelfs in dejaren 1900/04 (bij de tarweprijs). 
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T A B E L 10.2. Re la t i evepr i j zen v a n Iandbouwproducten , 1 8 7 5 / 7 9 - 1 9 1 0 / 1 4 (indices 1 8 8 0 / 8 4 
= 100) . 
1875 /79 8 0 / 8 4 8 5 / 8 9 9 0 / 9 4 9 5 / 9 9 0 0 / 0 4 0 5 / 0 9 10 /14 
Groothandelsprijzen 
T a r w e 108 100 70 68 66 65 72 75 
R o g g e 9 3 100 69 71 60 65 79 76 
Gerat 112 100 81 82 78 80 9 4 103 
H ä v e r 115 100 82 89 8 4 83 9 0 95 
Fabrieksaard. 126 100 9 5 a 1 1 2 a 79 81 8 8 101 
Boter 9 6 100 81 81 72 81 87 9 4 
Prijzen K.P. Krämer 
K o e 106 100 93 106 9 3 106 126 149 
S c h a a p 92 100 8 3 73 73 8 9 8 4 100 
Aanbestedingsprijzen 
Varkensvlees • 100 8 4 91 82 8 4 9 0 9 6 b 
R u n d v l e e s • 100 76 77 73 78 8 4 8 9 b 
Eieren • 100 88 88 86 91 109 1 0 9 b 
A a r d a p p e l e n • 100 109 95 74 97 83 1 0 9 b 
Middenprijzen 
A p p e l e n 97 100 87 79 113 170 
Peren 107 100 118 8 6 133 167 
Bloemkool 82 100 60 8 3 83 119 
Sluitkool 70 100 76 5 4 70 85 
U i e n 158 100 117 86 111 133 • • 
a een j a a r ontbreekt 
b a l l e e n 1910/1911 
T A B E L 10.3. Oogs topbrengs ten v a n d e belangrijkste akkerbouwgewassen , 1871/80— 
1911/15 (in hl per h a ) . 
1871 /80 8 1 / 9 0 9 1 / 1 9 0 0 0 1 / 1 0 11/15 
T a r w e 22 .7 2 3 . 4 24 .9 29 .6 34.1 
R o g g e 17.2 19.1 21 .0 23 .5 24 .5 
Wintergerst 39.1 4 0 . 4 4 1 . 8 44 .5 44 .7 
H ä v e r 35 .3 38 .4 42 .2 4 7 . 8 4 6 . 6 
B ö n e n 21 .3 26.1 23 .8 27.1 27 .2 
Erwten 19.6 21 .7 23 .4 24 .8 24 .7 
Aardappelen" 125 153 181 2 0 4 238 
K o o l z a a d 21.1 23 .6 24 .7 28 .2 28 .5 
a inclusief fabrieksaardappelen 
Verkoopprijzen vormen natuurlijk maar een onderdeel van het inko-
men van boeren. Ook de oogstopbrengsten hebben hierop een belangrijke 
invloed. Zo is het van belang dat de boeren, met name in de akkerbouw-
gebieden, in de tweede helft van de jaren zeventig getroffen werden door 
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T A B E L 10.4. Opperv lakte i n g e n o m e n door verschi l lende akkerbouwgewassen , 
1 8 7 1 / 8 0 - 1 9 1 1 / 1 5 ( i n d u i z e n d hec tare ) . 
1871 /80 1 8 9 1 / 1 9 0 0 1911/15 
T a r w e 86 .7 6 6 . 4 60 .0 
R o g g e 196.1 207 .6 226.1 
Gerst 47 .7 39 .2 26 .8 
H a v e r 113.6 131.8 140.6 
Boekwei t 65.1 3 4 . 4 10.0 
T o t a a l g r a n e n 5 0 9 . 2 4 7 9 . 4 4 6 3 . 4 
Peu lvruchten 53 .3 64 .2 4 9 . 6 
K o o l z a a d 12.7 4.7 1.4 
V l a s 18.5 12.0 12.4 
O v e r i g e nijverheidsgewassen 11.5 12.1 15.7 
Nijverheidsgewassen 42 .7 28 .8 29 .5 
A a r d a p p e l e n 135.3 151.8 171.5 
Suikerbieten 13.9 36 .4 60.1 
V o e d erbieten 6.5 12.5 22 .6 
Over ige knol- , wortel - , bo lgewassen 12.6 13.9 12.8 
T o t a a l 168.3 214 .6 267 .0 
Groenvoedergewassen 54.1 66 .6 64 .5 
Braakland 18.5 11.5 5.2 
T o t a a l B o u w l a n d 846 .1 865 .1 879 .2 
enkele zeer slechte oogsten, waarbij vooral de aardappelen mislukten.10 
Ondanks de relatief nog goede prijzen, werd het financiële weerstandsver-
mogen van de boeren hierdoor aangetast. Ook dit had tot gevolg dat de 
boeren in de kleigebieden waar akkerbouw het hoofdbedrijf was, relatief 
sterk en vroeg door de crisis getroffen werden. 
Na 1880 zien we echter een duidelijk opgaande lijn in de oogstopbreng-
sten in de verschillende landbouwgebieden. Terwijl deze opbrengsten tus-
sen 1850 en 1880 weinig stegen - de rogge vertoonde zelfs een dalende 
trend - begon na 1880 een toename die resulteerde in een stijging van 
de opbrengst per hectare van 32% bij haver, 50% bij tarwe en maar liefst 
90% bij de (fabrieks)aardappelen tussen 1871/80 en 1911/15 (tabel 10.3). 
Deze toename was vrij gelijkmatig over de gehele période verdeeld. 
De veranderingen in de oppervlakte die door de verschillende gewassen 
werd ingenomen, vertonen eveneens duidelijke trendmatige ontwikkelin-
gen (tabel 10.4). Opvallend is vooral de sterke stijging van het aandeel 
van de hakvruchten (aardappelen, suikerbieten en voedergewassen) van 
±20 tot ±30%) van het bouwland tussen 1871/80 en 1911/15. De opmars 
van de suikerbiet tot één van de belangrijkste akkerbouwgewassen vindt 
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T A B E L 1 0 . 5 . D e o m v a n g v a n d e veestapel , 1 8 7 1 / 8 0 - 1 9 1 3 (in d u i z e n d stuks). 
Gegevens per december P e r m e i / j u n i 
1 8 7 1 / 8 0 8 1 / 9 0 9 1 / 1 9 0 0 1 9 0 4 1 9 1 0 1 9 1 3 
Varkens 
S c h a p e n 
K i p p e n 
Paarden 
Melkkoe ien 
Al le rundvee 
Bijenkorven 
2 6 4 
9 1 1 
1 4 3 8 
3 4 6 
8 9 6 
2 2 2 4 
2 0 4 
2 7 2 
8 9 4 
1 4 8 6 
4 5 8 
7 3 3 
2 7 1 8 
1 3 6 
2 7 4 
9 1 9 
1 5 7 5 
6 4 7 
7 2 9 
3 6 0 7 
9 6 
2 9 5 
9 7 3 
1 6 9 1 
8 6 2 
6 0 7 
4 9 3 5 A 
1 1 1 
3 2 7 
1 0 6 8 
2 0 2 7 
9 8 0 
4 8 1 
6 7 1 0 
6 9 
3 3 4 
1 1 1 0 
2 0 9 7 
1 0 5 1 
3 5 8 
7 1 8 2 
7 0 
A 1 9 0 3 
men in deze période, wat mede wordt veroorzaakt door het verdwijnen 
van de teelt van meekrap en de sterke inkrimping van de verbouw van 
koolzaad. Ook de verbouw van andere traditioneel belangrijke gewassen 
als tarwe, gerst, vlas en boekweit wordt ingekrompen. Ten dele vindt men 
hierin de neerslag van reacties op ontwikkelingen op de wereldmarkt -
de toegenomen internationale concurrentie voor producten als tarwe, 
koolzaad, gerst en vlas - ten dele ook de voortgaande intensivering van 
de landbouw in Oost-Nederland (waardoor de boekweit verdween) en 
de kustprovincies (de toename van de verbouw van hakvruchten, het ver-
dwijnen van de laatste braak). 
Terwijl de ontwikkelingen in de akkerbouw één continue lijn lijken te 
volgen, treft men in de ontwikkeling van de veehouderij, zoals deze tot 
uitdrukking komt in de gegevens over de omvang van de veestapel, een 
duidelijker periodisering aan (tabel 10.5). Tot omstreeks 1895 neemt het 
aantal melkkoeien hier niet of nauwelijks toe; in de jaren tachtig is zelfs 
sprake van enige daling. Pas rond 1895 gaat de melkveehouderij zieh uit-
breiden (in 1894 is het aantal melkkoeien nog slechts 892.000); het aantal 
melkkoeien stijgt dan met bijna 25% tussen 1894 en 1913. De ongunstige 
conjunctuur voor de melkveehouderij tussen 1880 en 1895 blijkt duidelijk 
uit deze gegevens. Daarentegen is er bij de 'intensieve kleinveehouderij' 
(varkens en kippen) al vôôr 1900 sprake van een verdubbeling van de 
veestapel (en de productie), een trend die overigens al van vôôr 1880 da-
teert, maar in de crisisjaren versnelt. Beide takken van de veehouderij ver-
tonen dus opvallend tegengestelde ontwikkelingen gedurende de jaren tus-
sen 1880 en 1895. Ook in de uitvoergegevens komt dit tot uitdrukking. 
De export van varkens en varkensvlees neemt gedurende de gehele crisis-
periode sterk toe, terwijl de export van boter en kaas tot 1895 stagneert.11 
De meest extensieve takken van veeteelt, de Schapen- en de bijenhouderij, 
vertonen een geheel eigen ontwikkeling van voortdurende inkrimping en 
achteruitgang. Ook hieruit spreekt de toenemende intensivering van de 
Nederlandse landbouw en de concurrentie van nieuwe productielanden 
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op de wereldmarkt (bij de schapenhouderij: Nieuw-Zeeland, Australie) 
en industriële producten (bij de bijenhouderij: de steeds goedkopere biet/ 
rietsuiker) , 1 2 
Na deze schets van enkele belangrijke ontwikkelingen in de landbouw 
tussen 1880 en 1914 kan worden overgegaan tot de analyse van de oorza-
ken van de stijging van productie en productiviteit. Nu is over de geschie-
denis van de landbouw in deze période al veel geschreven.13 Om niet alleen 
wat reeds bekend is samen te vatten, zijn enkele belangrijke innovaties, 
die een centrale roi speelden in de modernisering van de landbouw in 
deze période, als onderwerp van studie genomen. Van twee innovaties, 
de kunstmest en de fabrieksmatige zuivelproductie, zal nagegaan worden 
welke boeren in welke landbouwgebieden deze het eerst toepasten en hoe 
dit patroon van diffusie van de innovatie (in de tijd en in de ruimte) ver-
klaard kan worden. Vervolgens zal de nodige aandacht worden besteed 
aan een thema dat in de ontwikkeling van de landbouw in deze période 
eveneens centraal staat, de coôperatieve beweging. Na deze analyse van 
verschillende oorzaken en vormen van modernisering, zal nagegaan wor-
den hoe deze veranderingen in de verschillende landbouwgebieden uit-
werkten, waarbij een ander thema van dit hoofdstuk, de toenemende 
schaarste van de factor arbeid, vooral na 1900, als rode draad door het 
verhaal zal lopen. Daarbij zal weer relatief veel aandacht worden besteed 
aan de landbouw op de zandgronden (paragraaf 5) en zal de ontwikkeling 
van de landbouw in de overige landbouwgebieden slechts geschetst wor-
den (paragraaf 6). Tenslotte zal in paragraaf 7 een kort overizcht worden 
gegeven van de ontwikkeling van de tuinbouw in de tweede helft van de 
negentiende eeuw (en met name na 1880). In de 'moderne' landbouw 
die na 1880 begon te ontstaan, ging de tuinbouw een steeds grotere rol 
spelen, hetgeen de behandeling op deze plaats rechtvaardigt. 
X.2. D E KUNSTMEST 
In de période na 1880 deden zich door de opkomst van het gebruik 
van kunstmest ingrijpende veranderingen voor in de bemesting van de 
landbouwgronden, en via deze schakel in het gehele landbouwbedrijf. De 
mestproductie was, zoals in de hoofdstukken VIII en IX is aangegeven, 
meer en meer een knelpunt geworden in de landbouw van verschillende 
streken. Vooral in de Veenkoloniën, maar ook in de tuinbouw, in de nieu-
we polders in Noord-Holland en op de zandgronden, vooral waar deze 
de 'Vlaamse bouw' benaderde, moesten de boeren grote uitgaven doen 
voor de aankoop van allerlei 'kunstmeststoffen'. Dit waren onder meer 
compost en beer uit de steden, guano uit Latijns-Amerika en aile mogelijke 
soorten afval van de nijverheid en de visserij. Daarnaast werd vooral in 
de intensieve 'Vlaamse bouw', zoals die in N-Brabant werd uitgeoefend 
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- maar ook in Oost-Nederland had de bijna permanente stalvoedering 
veel terrein gewonnen - een zeer groot deel van de arbeid gestoken in 
de productie van mest. Zo wordt in het verslag van de staatscommissie 
van 1886 over Barneveld op de Veluwe opgemerkt: 'De hooge kosten der 
mestbereiding zijn de kanker, die hier aan de welvaart van de landbouw 
knaagt en in den tegenwoordigen tijd zich dubbel zwaar doet gevoelen. 
In de eerste plaats verslindt het vervoer van plaggen en aarde veel arbeids-
loon en paardenwerk, zowel in het aanrijden als in de vermeerderd volu-
men van den mest; vervolgens zijn de grondstoffen der mestvorming als 
krachtvoeder en hooi, die aangekocht moeten worden om in den roofbouw 
te voorzien, niet in gelijke verhouding in prijs gedaald als de producten, 
die verkocht worden en eindelijk is de schapenhouderij door den lagen 
prijs haren producten niet meer loonend'.1 4 Dat de mestproductie steeds 
meer een knelpunt begon te worden, bleek ook uit de sterke relatieve stij-
ging van de mestprijzen en uit de hoge vlucht die de (inter) nationale han-
del in stadsmest en guano nam (zie hoofdstuk IX.3). 
De snelle opkomst van het gebruik van de moderne kunstmest - Neder-
land werd in een vrij korte période het land met veruit het hoogste verbruik 
van kunstmest per hectare cultuurgrond1 6 - moet tegen deze achtergrond 
begrepen worden. De intensiviteit van de landbouw was hier vôôr 1880 
al zodanig toegenomen dat de nieuwe meststoffen vrij snel in grote mate 
geaccepteerd en in grote hoeveelheden gebruikt konden worden. Men kan 
zelfs nog iets verder gaan. Door de intensivering van de landbouw in West-
Europa, waaronder Nederland, was de vraag naar meststoffen sterk toe-
genomen en de relatieve prijs hiervan belangrijk gestegen. Dit moet voor 
'entrepreneurs' een sterke stimulans zijn geweest om in deze behoeften 
te voorzien, immers, met de handel in en vooral de ontwikkeling en pro-
ductie van nieuwe meststoffen was veel geld te verdienen. De ontwikkeling 
van de moderne kunstmestindustrie na 1880 in binnen- en buitenland was 
het gevolg van deze pogingen van 'entrepreneurs' en daarmee in zekere 
zin het gevolg van de intensivering van de landbouw in de voorgaande 
période. 
De opkomst van de handel in guano na 1845 was een eerste poging 
om in de groeiende behoefte aan meststoffen te voorzien. Vervolgens ont-
stonden in de jaren na 1850 in Nederland verschillende 'kunstmestfabrie-
ken', waarvan vele overigens geen lang leven hadden, die zich bezig hid-
den met de vermenging van guano met andere stoffen, waaronder been-
dermeel, assen, visafval, etc., en de productie van 'kunstmeststoffen', waar-
van de waarde veelal dubieus was. 1 6 Door de nog onvolledige kennis van 
de bemestingsleer en door gebrek aan contrôle op deze experimenten, de-
den dergelijke innoverende ondernemers vaak schade aan de handel in 
kunstmest. De talrijke vervalsingen in de handel van kunstmeststoffen en 
de afnemende kwaliteit van de guano beperktèn dan ook lange tijd het 
ruimere gebruik ervan.1 7 
De ontwikkeling van de moderne kunstmestindustrie, die in het buiten-
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T A B E L 10.6. Invoersaldi v a n (kunst)meststoffen, 1 8 8 0 / 8 4 - 1 9 1 0 / 1 4 (in m i l j o e n k g ) . 
T o t a l e Over ige G u a n o St ikstoP- Fosfor- K a l i - a Stalmest , 
invoer mest - mest - zuurmest - mest- c o m p o s t 
stoffen stoffen stoffen stoffen 
1 8 8 0 / 8 4 6.0 8.0 - 2 . 0 9 • • 
8 5 / 8 9 4 .4 1.1 3 .4 • • • 
9 0 / 9 4 28 .2 24 .8 3 .4 • • • 
9 5 / 9 9 82 .5 80 .2 2.2 • 
1 9 0 0 / 0 4 163.2 160.9 2 .3 • • • 
0 5 / 0 9 3 3 3 . 0 - 1 . 7 1.9 65 .0 117.1 141.7 9.1 
1 9 1 0 / 1 4 4 6 4 . 0 14.7 3 .5 82 .7 124.4 226 .0 12.7 
a v o o r 1 8 8 0 / 8 4 - 1 9 0 0 / 0 4 bij over ige meststoffen 
land van ongeveer 1870 dateerde en die was gebaseerd op de wetenschap-
pelijke bemestingsleer, bracht hierin een defmitieve wending. Een goede 
indruk van de toename van het verbruik van kunstmeststoffen kan uit 
de statistiek van de in-, uit- en doorvoer verkregen worden (vrijwel alle 
kunstmeststoffen werden vôôr 1914 geïmporteerd; alleen een industrie van 
superfosfaten ontwikkelde'zich vanaf de jaren tachtig; deze industrie lever-
de rond 1910 125 miljoen kg van dit product, ongeveer de helft van de 
binnenlandse consumptie van fosforzuurmeststoffen) . 1 8 Deze statistiek 
maakte echter vôôr 1905 geen onderscheid tussen de verschillende mest-
stoffen, behalve guano, zodat vôôr dat jaar alleen de globale trend in het 
totale verbruik kan worden waargenomen (tabel 10.6). Uit de in- en uit-
voergegevens blijkt duidelijk dat in de jaren tachtig het verbruik nog stag-
neert (n.b. het gaat hier om invoersaldi, er bestond in deze jaren een uit-
voersaldo van beer naar o.a. België). Na 1890 komt er een scherpe wending 
en beginnen de importen zeer sterk toe te nemen. In 25 jaar worden de 
importen meer dan het honderdvoudige van het nivo van 1885/89; haast 
elke 5 jaar verdubbelt het saldo, de gemiddelde groeivoet is dan zo'n 20% 
per jaar. 
Een dergelijke snelle acceptatie van een innovatie in een betrekkelijk 
korte période van ruim 20 jaar vraagt om een verklaring. Daartoe zal 
eerst onderzocht worden welke boeren de innovators waren en in welke 
landbouwgebieden het gebruik van kunstmest het eerst op grote schaal 
geaccepteerd werd. In de economische analyse van de diffusie van innova-
ties in de landbouw wordt vaak geconcludeerd dat grotere boeren, die 
over meer kapitaal en contacten met de buitenwereld beschikken, als eer-
ste innovaties en de daaraan verbünden risico's zullen acceptèrent 9 Het 
zal mede van de snelheid en de mate waarin kleinere boeren dit voorbeeld 
volgen, afhangen, of grotere boeren door deze vroege acceptatie een duide-
lijke economische voorsprong kunnen opbouwen, waardoor ze hun positie 
kunnen versterken. Opgemerkt moet worden dat de kunstmest in principe 
vooral voor kleinere boeren een aantrekkelijke innovatie was, immers, 
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T A B E L 10.7 A a n t a l landgebruikers da t kunstmest verbruikt als percentage v a n h e t totaal 
aantal landgebruikers ingedee ld naar grootteklassen, rond 1888. 
(1) (2) (3) 
Arbeiders , keuters 0.3 4.5 16.7 
Kle ine boeren 2 .6 18.6 42 .9 
Grote boeren 6.4 48 .8 65 .9 
2 .0 17.9 3 8 . 4 
n = 7173 2 7 2 5 817 
(1) in 1 6 g e m e e n t e n w a a r tussen 0 en 1 0 % v a n de landgebruikers kunstmest verbruikt 
(2) i n 10 g e m e e n t e n w a a r tussen 10 en 2 5 % v a n de landgebruikers kunstmest verbruikt 
(3) in 6 g e m e e n t e n w a a r meer d a n 2 5 % v a n d e landgebruikers kunstmest verbruikt 
hierdöor kon de productie per hectare vergroot worden, en kleine boeren 
hadden juist weinig grond tot hun beschikking.20 
In de Uitkomsten van het onderzoek van de Staatscommissie voor de 
landbouw van 1886 vindt men gegevens die een antwoord kunnen geven 
op de vraag welke groepen boeren het eerst overgingen tot het gebruik 
van kunstmest (hier inclusief guano). Van 55 gemeenten geven de Uitkom-
sten een stratificatie van de boerenbevolking - meestal onderscheidt men 
arbeiders, kleine en grote boeren, soms is de stratificatie uitgebreider -
en wordt tevens aangegeven hoeveel boeren in de verschillende klassen 
gebruik maakten van kunstmest. In 23 gemeenten, vooral in het veehou-
derijgebied van Holland en Utrecht, werd geen kunstmest gebruikt; door 
de intensieve veebezetting en de beschikbaarheid van, door de nabijheid 
van de grote Steden, veel stadsmest, was de kunstmest in dit gebied nog 
niet nodig. In de overige 32 gemeenten gebruikte tenminste 1 boer kunst-
mest. Om nu na te gaan hoe het gebruik zieh ontwikkelde als de kunstmest 
meer en meer geaeeepteerd werd, zijn deze 32 gemeenten in drie groepen 
gesplitst. Ten eerste 16 gemeenten (waarvan relatief veel in Oost-Neder-
land) waar het gebruik nog in een zeer experimenteel Stadium verkeerde, 
omdat minder dan 10% van de landgebruikers kunstmest aankocht. Ten 
tweede 10 gemeenten, die een tussengroep vormden, waarin 10% tot 25% 
van de boeren kunstmest gebruikte, en ten derde 6 gemeenten, waarvan 
de meeste in Zuid-Nederland, waar meer dan 2 5 % van de boeren er ge-
bruik van maakte en men mag aannemen dat dit redelijk ingeburgerd 
was. 
De resultaten van deze analyse vindt men in tabel 10.7. Duidehjk blijkt 
dat overal de grotere boeren de pioniers zijn van het kunstmestgebruik; 
ook in de individuele gemeenten vindt men op deze regel vrijwel geen 
uitzondering. Maar tevens blijkt ook dat de innovatie al spoedig door de 
kleinere boeren wordt overgenomen. Zelfs keuters en arbeiders gaan hier 
op den duur wel toe over, zij het dat zij een achterstand lijken te behouden 
op dit gebied (deze conclusies, op grond van dwarsdoorsneden gemaakt, 
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T A B E L 1 0 . 8 . K u n s t m e s t g e b r u i k i n t w e e g e m e e n t e n (Pr incenhage e n E e n r u m ) , rond 1 8 8 8 . 
Princenhage A a n t a l G e m i d d e l d G e m i d d e l d a a n g e k o c h t W a a r d e 
O p p - per h a aangekochte 
i n h a mest per h a 
G u a n o (kg)Stadsmest ( m 3 ) 
1. warmoezeniers 121 3.8 5.5 8.1 fl 15.16 
2. kle ine boeren 144 9 .4 9.6 2.0 4 .76 
3. grote boeren 69 22 .8 12.5 2 .4 5 .76 
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Eenrum A a n t a l G e m i d d e l d G e m i d d e l d a a n g e k o c h t W a a r d e 
pPP- per h a e igen mest 
in h a per h a 
K u n s t m e s t Sta lmest 
1. boeren, 1-5 h a 42 3.0 • • • 
2. boeren, 5 - 2 0 h a 2 4 11.0 A 3 . 4 0 fl 1.22 fl 18.79 
3. boeren, 2 0 - 4 0 h a 35 26.1 3 .48 2 .28 17.03 
4 . boeren, m e e r d a n 4 0 h a 2 4 52 .5 3 .05 1.44 20 .00 
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hoeven natuurlijk geen volledige geldingskracht te hebben voor het ver-
loop van het diffusieproces in de tijd). 
Het (potentiele) belang van middelgrote en kleinere boeren voor (de 
verspreiding van) het gebruik van kunstmest blijkt uit de analyse van de 
meer uitgebreide gegevens van twee gemeenten, eveneens aan het onder-
zoek aan de Staatscommissie van 1886 ontleend. In beide gemeenten, 
Princenhage in N-Brabant, waar op vrij grote schaal tuinbouw wordt be-
dreven, en Eenrum in de Groninger bouwstreek, wordt al op vrij grote 
schaal kunstmest aangekocht. (zie tabel 10.8). In Princenhage blijken de 
kleinste boeren, de warmoezeniers, per hectare cultuurgrond aanzienlijk 
meer mest te kopen dan de grotere boeren. Ook in Eenrum kopen de klei-
nere en middelgrote boeren meer (kunst)mest per hectare dan de grote 
boeren, omdat de laatste groep een grotere eigen mestproductie per hecta-
re heeft. Ook in andere plaatsen in Groningen zijn het steeds vooral de 
grote boeren die een deel van hun mest verkopen en dus klaarblijkelijk 
een mestoverschot hebben. 2 1 Op grond van dit materiaal kan men conclu-
deren dat in latere fasen van de verspreiding van deze innovatie de kleinere 
boeren wellicht nog meer dan de grote boeren hiervan kunnen profiteren. 
Hoewel het onderzoek van de Staatscommissie van 1886 al enige infor-
matie geeft over de ruimtelijke spreiding van het kunstmestverbruik, komt 
men met deze bron niet tot een volledig beeld. Een betere bron hiervoor 
vormen de landbouwverslagen van 1885 tot en met 1895, waarin zieh 
steeds opgaven bevinden van de in de gemeenten ingevoerde meststoffen. 
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5T 
meer dan 100 kg 
50 tot 100 kg 
25 tot 50 kg 
minder dan 25 kg (of de gegevens ontbreken) 
A F B E E L D I N G 1 0 . 1 . Kunstmestgebruik i n d e Neder landse l a n d b o u w g e b i e d e n in 1 8 9 5 (ge-
midde ld aanta l kg kunstmest per h a cu l tuurgrond) . 
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A 
De opgaven zijn echter meestal zeer incompleet doordat hierin veel ge-
meenten ontbreken. Voor het jaar 1895 is deze statistiek het minst incom-
pleet; door steeds per landbouwgebied na te gaan welke gemeenten in 
de opgaven ontbraken en hier bij de berekeningen rekening mee te hou-
den, konden redelijk betrouwbare schattingen van het kunstmestverbruik 
(hier exclusief guano) per hectare cultuurgrond in de belangrijkste land-
bouwgebieden gemaakt worden. De landbouw gebieden zijn vervolgens 
naar verbruiksnivo gerangschikt (zie tabel 10.9 en afbeelding 10.1). 
Uit deze gegevens komen duidelijk de eerste centra van het kunstmest-
gebruik naar voren. Dit zijn ten eerste de Groninger en Drentse veenkolo-
nien en oostelijk Zeeuws-Viaanderen. In beide gebieden werden al van-
ouds grote hoeveelheden stadsmest aangekocht; de kunstmest sloot hier 
als goedkope meststof direct bij aan en betekende dat de landbouw in 
deze streken uit de greep van de alsmaar stijgende prijzen van stadsmest 
werd verlost (in Zeeuws-Viaanderen was het vooral het gebied van de 
'Vlaamse bouw', grenzend aan de Streek van intensieve landbouw rond 
Gent, waar dit gebruikelijk was geweest). Beide gebieden waren belangrij-
ke diffusiecentra van het kunstmestgebruik. In Zeeuws-Viaanderen had 
men dit geleerd van Belgische landbouwers die hier op door Belgische 
grootgrondbezitters gekochte erven kwamen boeren.2 2 In Drente en Over-
ijssel speelden veenkoloniale boeren een belangrijke rol in de verspreiding 
van het kunstmestgebruik; hun voorbeeld inspireerde de boeren op het 
zand om dit over te nemen, zoals ook Harm Tiesing erkende.2 3 
Een derde, minder belangrijk centrum van het kunstmestgebruik vindt 
men in de nieuwe polders in N-Holland; met name in de Anna-Paulowna-
polder was het verbruik per hectare zeer hoog (als we gegevens over de 
Haarlemmermeerpolder zouden hebben, zou waarschijnlijk ook blijken 
dat hier het kunstmestgebruik groot was). Deze polders bevonden zieh 
echter temidden van streken waar het weidebedrijf domineerde, waar nog 
weinig behoefte bestond aan het gebruik van kunstmeststoffen. 
Naast Zeeuws-Viaanderen zijn ook de overige delen van het Zuid-West-
Nederlandse zeekleigebied grote verbruikers van kunstmeststoffen (behal-
ve Walcheren, waar de veehouderij belangrijker is dan in de rest van dit 
landbouwgebied). In Groningen is het verbruik in het kleigebied belang-
rijk geringer. De belangrijkste verklaring voor dit verschil tussen beide 
zeekleigebieden moet gezocht worden in het grote belang van de suikerbiet 
in de Zeeuwse regio. Dit gewas vroeg veel van de grond en kon alleen 
door een intensieve bemesting goed renderen. In Zeeland (en Goeree-
Overflakkee) besloeg de suikerbiet in 1910 gewoonlijk meer dan 20% van 
het bouwland (alleen in Walcheren was dit veel lager: 6%>); in Groningen 
was dit siechts 2 %> . 2 4 
Opvallend is het gebied van meer dan gemiddeld kunstmestgebruik in 
Gelderland, de Graafschap en de Lymers. Terwijl het verbruik in de 
meeste zandgebieden niet hoger is dan 15 tot 40 kg per hectare, en het 
verbruik in de rivierkleigebieden nog lager ligt, vindt men hier al een rela-
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T A B E L 10.9. G e m i d d e l d verbruik v a n kunstmest (excl. guano) per h a i n d e l a n d b o u w g e b i e -
den , 1895 ( i n k g ) . 
I. meer d a n 100 kg 
1. Gron ingen: V e e n k o l o n i e n 166 
2. N - H o l l a n d : N . O . Polders 164 
3. Zee land: Oost . Z - V l a a n d e r e n 139 
4. Drente : V e e n k o l o n i e n 122 
5. Z-Hol land: Goeree-Overf lakkee 116 
I I I . 2 5 - 5 0 kg 
1. N-Brabant : N . W . Zeekle igebied 4 8 
2. Groningen: N.Bouwstreek 4 7 
3 . Drente : Zuidelijke R a n d 4 5 
4. Groningen: Wes terwo lde 4 4 
5. Gelderl . : O o s t - V e l u w e 4 3 
6. Overijssel: Z a n d g e b i e d 40 
7. Overijssel: V e e n - en Z a n d g e b . 38 
8. Zee land: Z-Beve land 37 
9. N-Brabant : W e s t - Z a n d g r o n d e n 35 
10. Groningen: O u d - O l d a m b t 35 
11. Gron ingen: Zuid-Westerkwarüer 30 
12. Drente : Z a n d g e b i e d 28 
13. Drente : Noordel i jke R a n d 2 8 
14. N-Brabant : Zuid . en Oost . 
Z a n d g r o n d e n 25 
15. L imburg: Z u i d - L i m b u r g 25 
I I . 5 0 - 1 0 0 kg 
1. Zee land: West . Z - V l a a n d e r e n 79 
2. Gelderl . : Graafsch. Z u t p h e n 67 
3. Zee land: N - B e v e l a n d 6 4 
4. Gelder land: D e Lijmers 6 3 
5. Zee land: S c h o u w e n - D u i v e l a n d 63 
6. Zee land: T h o l e n , St . Philipsl. 54 
I V . minder d a n 25 kg 
Over ige l a n d b o u w g e b i e d e n (van d e 
geb ieden waarvoor d e gegevens zeer 
onvo l l ed ig zijn, kan m e t grote zeker-
he id a a n g e n o m e n w o r d e n da t het 
kunstmestverbruik n o g zeer ger ing 
w a s ) . 
tief groot verbruik van + 65 kg per hectare. Misschien hebben Duitse 
boeren hier een voorbeeld gegeven; in Duitsland begon het gebruik van 
kunstmest op grotere schaal al eerder.26 Wellicht hebben ook de in deze 
Streek zeer actieve afdelingen van de Gelderse Maatschappij van Land-
bouw hieraan bijgedragen; deze afdelingen speelden hier ook een rol bij 
de oprichting van aankoopcoöperaties en coöperatieve zuivelfabrieken.26 
In dit gebied, waar in de jaren zestig en zeventig al vrij veel guano werd 
verbruikt, is men in 1895, wellicht door betere voorlichting, al geheel over-
gegaan tot het gebruik van de nieuwe kunstmeststoffen (met name thomas-
slakkenmeel en kai'niet). In het zandgebied van Brabant en Limburg is 
dit niet het geval; daar wordt guano nog vrij veel gebruikt, waardoor deze 
gebieden in tabel 10.9 vrij laag zitten.2 7 
Over het algemeen is het verbruik van kunstmest op de zandgronden 
nog weinig omvangrijk, hoewel het vraagstuk van een onvoldoende be-
mestingjuist hier zeer urgent was. In de veenkolonien betekende de kunst-
mest een grote besparing op de gewone uitgaven voor de aankoop van 
stadsmest; op de zandgronden lag dit anders: hier verving de kunstmest 
vooral de grote hoeveelheid arbeid (en het paardewerk) die in de mest-
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bereiding werd gestoken. De aankoop van kunstmest betekende hier een 
nieuwe aanslag op de toch al geringe kapitaalreserves van de boeren. Door 
de agrarische crisis was tot omstreeks 1895 de arbeid in het gezinsbedrijf 
nog relatief overvloedig aanwezig; wel werden bepaalde activiteiten uitge-
breid, met name de relatief arbeidsintensieve kleinveehouderij, maar zo-
lang de rentabiliteit van het bedrijf door de läge prijzen onder druk stond, 
kon de kleinere boer vrijwel geen geld vrijmaken om kunstmest te kopen. 
De sterke toename van het kunstmestgebruik volgde hier dan ook pas na 
het herstel van de conjunctuur in dejaren na 1895. 
Met het bovenstaande is een globale schets gegeven van de diffusie van 
de innovatie kunstmest; een verklaring is dit echter nog niet. Hiervoor 
moet eerst enige aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van het 
aanbod en de prijs van de nieuwe kunstmeststoffen. Zoals eerder beschre-
ven werden vanaf ongeveer 1850, door de hoge prijs van de meststoffen, 
talrijke initiatieven ontwikkeld om de mestvoorziening uit te breiden. Bo-
vendien kreeg de landbouwwetenschap, onder meer door de onderzoekin-
gen van Von Liebig, meer en meer greep op het vraagstuk van de bemes-
ting, waardoor een wetenschappelijk gefundeerde mestvoorziening mo-
gelijk werd. Als gevolg van beide ontwikkelingen werden na 1870 nieuwe 
meststoffen gevonden en vanuit verschillende sectoren en werelddelen 
aangevoerd. Het thomasslakkenmeel werd als een byproduct van een 
nieuwe techniek in de staalproductie in steeds grotere hoeveelheden (met 
name in Duitsland) geproduceerd. Kalizouten, vroeger als afvalproduct 
verwaarloosd, werden op grote schaal vanaf dejaren zeventig in Duitsland 
gewonnen. Chilisalpeter werd al vanaf 1850 in Chili uit stikstofhoudende 
zouten geproduceerd; de productie hiervan kwam na 1870 ook in een 
stroomversnelling - en de chemische industrie ontwikkelde vanaf om-
streeks 1880 de productie van superfosfaten.28 Vanaf dejaren zeventig 
begon men in de buurlanden (Engeland, Duitsland, België) deze kunst-
meststoffen op enige schaal te gebruiken.29 
De sterke groei van het aanbod van kunstmeststoffen resulteerde in een 
scherpe daling van de prijzen ervan tussen 1880 en 1900. In de période 
vôôr 1880 was deze daling nog zeer bescheiden geweest (rond 1880 was 
zelfs sprake van enige stijging) (zie tabel 10.10). Tot 1890 ging de daling 
van de prijs van kunstmeststoffen nog ongeveer gelijk op met de daling 
van de graanprijzen (in tabel 10.10 de roggeprijs), wat verklaart waarom 
tot dat jaar het verbruik van kunstmest niet toenam. In zekere zin kan 
men dus stellen dat door de agrarische crisis - om precies te zijn de prijsda-
ling van de landbouwproducten tussen 1880 en 1890 - de verspreiding 
van het kunstmestgebruik vertraagd is. Waren de landbouwprijzen tussen 
1880 en 1890 op hetzelfde nivo gebleven, dan was de relatieve prijs van 
de kunstmest al nâ 1880 gedaald, en was het verbruik daardoor gestegen. 
Nu duurde het tot na 1890, toen de prijzen van kunstmeststoffen sterk 
bleven dalen, voordat deze relatieve prijs sterk afnam en het kunstmest-
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T A B E L 1 0 . 1 0 . D e o n t w i k k e l i n g v a n d e p r i j s v a n kunstmeststoffen, 1 8 7 5 / 7 9 - 1 9 1 0 / 1 4 (indices 
1 8 7 5 / 7 9 = 1 0 0 ) . 
1 8 7 5 / 7 9 8 0 / 8 4 8 5 / 8 9 9 0 / 9 4 9 5 / 9 9 1 9 0 0 / 0 4 0 5 / 0 9 1 0 / 1 4 
Stikstof 1 0 0 1 0 7 • 7 2 C • 5 6 6 3 6 2 
(in chilisalpeter) 
Kal i 1 0 0 1 0 2 • 8 8 C • 6 0 5 6 6 0 
(in kainiet) 
Fosforzuur 1 0 0 1 0 0 • 6 8 C • 3 6 3 3 3 1 
(in superfosfaat) 
Groninger stadsmest 1 0 0 9 1 7 4 7 4 4 4 3 2 3 4 3 5 A 
Prijs rogge 1 0 0 1 0 7 7 4 7 6 6 4 7 0 8 4 8 1 
Prijs boter 1 0 0 1 0 4 8 4 8 4 7 5 8 4 9 0 9 8 
Re la t i eve prijs r o g g e b 1 0 0 1 0 4 • 1 0 0 • 1 3 8 1 6 6 1 5 9 
Re la t i eve prijs b o t e r b 1 0 0 1 0 1 • 1 1 1 • 1 6 6 1 7 8 1 9 2 
a a l l e e n 1 9 1 0 / 1 1 
b i n verhoud ing tot o n g e w o g e n gemidde lde 3 kunstmestsoorten 
c a l l e e n 1 8 9 1 en 1 8 9 3 
gebruik een explosieve groei kon beginnen. De relatieve prijzen hebben 
deze ontwikkeling dus in hoge mate bepaald. Uiteindelijk daalde vooral 
de prijs van fosforzuur (in superfosfaat) met zo'n 70% tussen 1875/79 en 
1910/14: de prijzen van kali en stikstof daalden in totaal met zo'n 40%>. 
De technologische ontwikkeling van de kunstmestwinning en -industrie 
speelde in deze sterke daling van de prijzen natuurlijk een grote rol. Een 
factor van waarschijnlijk even groot gewicht was de sterke schaalvergro-
ting in de handel van de meststoffen. In alle prijscouranten werden grote 
kortingen aangeboden bij de aankoop van grote hoeveelheden kunstmest, 
kortingen die zelfs konden oplopen tot de helft van de prijs per 100 kg. 3 0 
Door de aankoop cooperatief te organiseren, konden boeren van deze 
voordelen gaan profiteren. Er bestond dan ook een duidelijke wisselwer-
king tussen de opkomst van de cooperatieve aankoopverenigingen en de 
verspreiding van het kunstmestgebruik. De cooperatieve verenigingen 
konden dankzij de grote voordelen van het aankopen van kunstmest in 
grote hoeveelheden hun bestaandsrecht bewijzen; anderzijds kregen ook 
de kleinere boeren via de cooperatie toegang tot de kunstmestmarkt, het-
geen het verbruik sterk stimuleerde.81 Kunstmeststoffen vormden dan ook 
voor 1910 steeds ongeveer de helft van alle cooperatieve aankopen in 
Nederland (vanaf 1910 overvleugelden de aankopen van voedermiddelen 
die van kunstmeststoffen).82 De cooperatieve aankoopvereniging konden 
ook, doordat men de waren liet controleren bij de vanaf de jaren tachtig 
opgerichte landbouwproefstations, de vervalsingen die in de kunstmes-
thandel steeds een groot probleem vormden, uitbannen. Ook door deze 
kwaliteitsgarantie werd de verdere verspreiding van het kunstmestgebruik 
sterk bevorderd.3 3 
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Een laatste factor die genoemd moet worden is de roi van het landbouw-
onderwijs. Voor een goed gebruik van de kunstmest was inzicht in de be-
mestingsleer vereist. Zelfs in de veenkoloniën, het centrum van het gebruik 
van allerlei meststoffen, ontbrak deze kennis nog in 1889, getuige het ver-
slag van de Staatscommissie van 1886: 'Wanneer een landbouwer namelijk 
denkt dat zeker stuk grond eigenlijk wel bemest moest worden, maar toch 
ook nog niet zoo heel ver achteruit is, neemt hij zijne toevlucht tot een 
of anderen kunstmest, hierbij in de eerst plaats lettende op den prijs daar-
van. De een strooit wat kali, een ander chili-salpeter, terwijl een derde 
het, vooral in den laatsten tijd, eens met Thomas-phosphaatmeel probeert, 
hierbij echter volstrekt niet op het oog hebbende, om zijnen grond op 
die wijze van potasch, stikstof of phosphorzuur te voorzien en in negen 
en negentig van de honderd gevallen niet wetende, dat de opgenoemde 
meststoffen deze Stoffen bevatten.'3 4 Dergelijke problemen moeten elders, 
waar boeren over het algemeen minder vooruitstrevend en minder ge-
preoccupeerd met de mestvoorziening waren dan in de veenkoloniën, in 
nog sterkere mate bestaan hebben. 
Hoewel onder druk van de agrarische crisis en de Machten over de ach-
terlijkheid van de Nederlandse landbouw, het landbouwonderwijs rond 
1890 gemoderniseerd en uitgebreid werd, duurde het toch tot na 1900 
voordat boeren op grotere schaal via onder meer wintercursussen en wan-
delleraren bereikt werden. Zoals in het voorgaande is beschreven, vond 
de werkelijke verspreiding van het kunstmestgebruik nog voornamelijk 
plaats door de daadwerkelijke voorbeelden van veenkoloniale (en Belgi-
sche) boeren en speelde in het diffusieproces onderwijs en voorlichting nog 
geen uitgesproken roi. 3 6 Vaak ging, zoals in de veenkoloniën, de praktijk 
aan de théorie vooraf: men begon eerst met het gebruik van kunstmest 
naar aanleiding van praktische voorbeelden (van vaak de grotere boeren), 
zag hiervan de positieve (of wisselende) resultaten, en werd daarna (na 
1900 of later) geïnteresseerd in een verklaring en beter begrip hiervan 
middels landbouwonderwijs.36 Het feit dat nu enkele zeer verschillende 
kunstmeststoffen gebruikt gingen worden, in plaats van alleen guano, zoals 
vôôr 1880, zal de interesse voor het onderwijs vergroot hebben. 
Resumerend kan gesteld worden dat de snelle verspreiding van het ge-
bruik van kunstmest in de période 1890-1914 aan twee hoofdoorzaken 
moet worden toegeschreven: ten eerste het intensieve karakter van de 
landbouw, zoals die in de période vôôr 1880 was ontstaan, waarin de mest-
voorziening in veel landbouwgebieden een belangrijk knelpunt was ge-
worden, en ten tweede de snelle daling van de relatieve kunstmestprijzen 
in de jaren na 1880, door de ontwikkeling van de productie van en de 
handel in kunstmeststoffen. Secundaire factoren waren de opkomst van 
de coöperatieve beweging en de uitbreiding van het landbouwonderwijs 
na 1900. Op de gevolgen van deze ontwikkeling voor de landbouw in 
de verschillende regio's zal later worden ingegaan. 
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X.3 . DE FABRIEKSMATIGE ZUIVELPRODUGTIE 
Een belangrijk kenmerk van de zuivelproductie, zoals deze op de boer-
derij plaats vond, vormden de schaalvoordelen die inherent waren aan 
dit productieproces en aan de afzet van de producten (boter en kaas) op 
de markt. Kleine boeren, met een geringe melkproductie per dag, moesten 
haast even veel arbeid steken in de regelmatige, gewoonlijk dagelijkse, 
boterproductie als grotere boeren - de verse melk was immers zeer beperkt 
houdbaar. Per kilogram boter waren de productiekosten van de kleine 
boer veel groter dan van de grote boer. Doordat de kleine boer minder 
vaak karnde en de boter langer moest bewaren voordat de hoeveelheid 
groot genoeg was om te verkopen, was de kwaliteit van zijn boter vaak 
siecht.37 De kleine boeren, die de boter in kluiten verkochten, kregen dan 
ook een lagere prijs per kilogram dan de grote boeren die per vat van 
20 of 40 kg de boter ter markt konden brengen. Een enkele keer kwamen 
een aantal kleinere boeren er toe om hun productie samen te voegen om 
gezamenlijk boter per vat op de markt te kunnen brengen, maar een der-
gelijk spontaan initiatief tot coöperatie was uitzonderlijk.38 Gewoonlijk 
hadden kleine boeren hogere productiekosten en lagere opbrengsten per 
kilogram boter dan grote boeren. 
In de kaasmakerij speelden schaalvoordelen een minstens even grote 
rol. De productie van kaas van een goede kwaliteit vereiste een grote da-
gelijkse melkhoeveelheid, een reden waarom kleine boeren hier gewoonlijk 
helemaal niet aan toe kwamen. Ook hier nam de kwaliteit van de kaas 
over het algemeen toe met de omvang de productie.39 Het kaasmaken 
vroeg bovendien, naast investeringen in een goede werkruimte, enige ma-
terialen en dergelijke, een bekwaam vakmanschap. Vooral in het Zuid-
Hollandse weidebedrijf, waar de kaasproductie op het hoogste nivo stond, 
was de kaasmaakster, meestal de boerin, de spil van dit bedrijf.40 Vrouwen 
die dit vakmanschap beheersten, hadden goede kansen op de huwelijks-
markt. Een dergelijk duur 'kapitaalgoed' leverde natuurlijk meer op naar-
mate de productieomvang groter was. Per liter verwerkte melk leverde 
over het algemeen het kaasmaken meer op dan de boterproductie, zodat 
de grote kaasboer een maximaal rendement uit de melkproductie kon ha-
len.« 
Men kan de kaas- en boterproductie ook in het verlengde van elkaar 
zien. Alleen op de zeer grote boerderijen kon men het maximale rende-
ment verkrijgen door, in combinatie met het nodige vakmanschap, de bes-
te kwaliteit kaas te maken. Op kleinere boerderijen moest men of goede 
boter of kaas van mindere kwaliteit of een combinatie van beide maken. 
Op de kleinste boerderijen kon men siechts boter van een siechtere kwali-
teit maken (of de melk vers verkopen; dit laatst was alleen mogelijk in 
de nabijheid van de afzetmarkten, de Steden). 
De boeren in de verschillende weidegebieden volgden vrij goed het Sche-
ma van deze schaalvoordelen. In Zuid-Holland (en Utrecht), waar men 
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T A B E L 1 0 . 1 1 . Gebruik v a n de melk door boeren in we idegeb ieden , rond 1 8 8 8 (boeren 
die al leen boter of (ook) kaas m a k e n , d a n wel d e melk verkopen als percentage v a n het 
totaal aantal boeren) . 
1 2 g e m e e n t e n 1 6 g e m e e n t e n : 
Boeren die al leen 
boter m a k e n 
Boeren d ie (ook) 
kaas m a k e n 
Boeren die d e 
melk verkopen 
Arbeiders, keuters 2 3 . 5 % 1 9 . 8 % 2 3 . 2 % 
Kle ine boeren 1 7 . 7 5 3 . 8 2 1 . 0 
Grote boeren 3 . 8 8 9 . 2 1 7 . 3 
1 4 . 5 5 5 . 7 2 1 . 0 
n = 1 6 7 3 1 6 7 3 3 5 7 1 
gemiddeld de grootste weidebedrijven aantrof, had men zieh vrijwel ge-
heel op de kaasmakerij toegelegd. In Noord-Holland en Friesland produ-
ceerde men gewoonlijk boter en kaas, 4 2 terwijl in de overige weidegebie-
den, waar de boerderijen het kleinst waren, bijna uitsluitend boter werd 
gemaakt (zie tabel 10.12). Ook uit gegevens ontleend aan de uitkomsten 
van het onderzoek van de Staatscommissie van 1886 blijkt het belang van 
de schaalvoordelen. Van 12 gemeenten, die zieh voornamelijk in Fries-
land, Holland en Utrecht bevinden, is bekend welke boeren, ingedeeld 
naar bepaalde grootte-klassen, boter en/of kaas maakten; van 16 (ten dele 
andere) gemeenten is bovendien bekend welke boeren hun melk vers ver-
kochten (tabel 10.11). Er blijkt een duidelijk positief verband te bestaan 
tussen de omvang van het bedrijf en het produceren van kaas. Ook ver-
kochten kleinere bedrijven relatief meer verse melk dan de grote boeren, 
al is deze regel minder algemeen. De belangrijke schaalvoordelen die er 
in de zuivelproductie bestonden, waardoor grote boeren betere produeten 
tegen een lagere kostprijs konden maken, waren vermoedelijk een van de 
belangrijkste oorzaken van het feit dat in het landbouwbedrijf in de kust-
provincies, nadat het zieh in bepaalde streken vanaf de late Middeleeuwen 
meer en meer op de zuivelproductie voor de markt ging toeleggen, het 
relatief grote bedrijf met 10 of meer runderen is gaan domineren (zie 
hoofdstuk XI). 
De opkomst van de fabrieksmatige zuivelproductie moet men tegen deze 
achtergrond zien. Door de melk van vele (kleine) boeren samen te voegen 
kon men in principe grote schaalvoordelen realiseren. Door technische 
ontwikkelingen, met name de uitvinding van de centrifugale separator 
in 1878, namen deze schaalvoordelen in de boterfabricage nog zeer sterk 
toe. Door de centrifugale ontroming van de melk kon men (1) de boterpro-
duetie als continu-bedrijf gaan uitoefenen, wat de verwerking van grote 
hoeveelheden (tegen läge kosten) mogelijk maakte, (2) een maximaal ren-
dement uit de melk halen; al het botervet werd van de melk gescheiden 
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en men verkreeg hiermee boter van een goede kwaliteit, en (3) de produc-
tiekosten van het boter maken vooral bij grotere hoeveelheden sterk druk-
ken. 4 3 Deze technische innovatie was de belangrijkste oorzaak van de op-
komst van de fabrieksmatige zuivelproductie; andere factoren die nogal 
eens genoemd worden (de botervervalsing, het lage nivo van de boterpro-
ductie op de boerderij, de slechte naam van de Nederlandse boter), speel-
den een ondergeschikte rol. 
De problemen met de zuivelproductie, met name de vrij slechte kwali-
teit van de op kleine boerderijen gemaakte boter, waren in de jaren van 
hoogconjunctuur vôôr 1880 niet urgent. Door de sterk gestegen vraag naar 
boter kon de boer op de zandgronden zijn boter zonder problemen op 
de markt kwijt tegen prijzen die tot omstreeks 1875 een stijgende trend 
vertoonden. De zeer hoge boterprijzen en de winstmogelijkheden die daar-
door ontstonden, lokten, net als in de handel in kunstmeststoffen, reacties 
van ondernemers uit. Omdat contrôle door de overheid ontbrak, werd 
ook in de boterhandel op grote schaal geknoeid; inférieure boter werd 
als Friese boter verkocht, botersoorten werden gemengd en met allerlei 
stoffen aangelengd, enz. 4 4 Terwijl de activiteiten van de 'entrepreneurs' 
in de handel in kunstmeststoffen resulteerden in het ontstaan van de mo-
derne kunstmestindustrie, was het resultaat in de boterhandel althans voor 
de landbouw minder positief. In de jaren zeventig ontstond uit deze activi-
teiten de margarine-nijverheid - ook hier is duidelijk sprake van een ge-
i'nduceerde innovatie - waarmee de melkveehouderij er een grote concur-
rent bij kreeg.45 Bovendien leidde het feit dat het onderscheid tussen de 
'kunstboter' en de 'natuurboter' lange tijd onduidelijk bleef- de kunstbo-
ter werd bijv. in dezelfde verpakking geëxporteerd als de echte boter; naast 
verschillende vetten en oliën met een andere herkomst werd in de margari-
ne steeds nog veel melk verwerkt - tot het verder verslechteren van de 
naam van de Nederlandse boter op de exportmarkt.46 
De snelle opkomst van de margarine-industrie in de jaren zeventig, die 
zich sterk toelegde op de export naar Engeland, had vrij direct gevolgen 
voor de Nederlandse boterexport. In de tweede helft van de jaren zeventig 
lijkt de margarine al een deel van het marktaandeel van de boter op de 
Engelse markt overgenomen te hebben, wat vooral ten koste ging van 
de slechtere boter van de zandgronden, zoals verwacht mocht worden. 
Met het stijgen van de margarine-exporten daalde de boterexport.47 
Het is opmerkelijk dat de aanvoer van boter op de markten in Oost-
Nederland (Meppel, Zwolle, Deventer) al in dezelfde période, na 1875, 
begon te dalen, wat zonder meer op een daling van de boteruitvoer uit 
deze gebieden wijst.48 Ook bij de Stenderink-boer kan men een inkrimping 
van de boterproductie na 1875 constateren (de boterverkopen van deze 
boer dalen van meer dan fl 400 tussen 1870 en 1876 naar fl 96 in 1879) . 4 9 
Daar staat tegenover dat in dezelfde jaren een sterke groei van de varkens-
stapel en de productie van varkensvlees plaats vond. Wat hier oorzaak 
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en wat gevolg is, is echter niet duidelijk (is de varkenshouderij uitgebreid 
wegens de dalende inkomsten uit de boterverkoop, of werd de boterpro-
ductie ingekrompen om meer aan varkenshouderij te kunnen doen, omdat 
de rentabiliteit daarvan toenam?). De prijzen van boter lijken, afgezien 
van een tijdelijke inzinking in 1879, eigenlijk pas na 1882 te gaan dalen. 6 0 
Wei is duidelijk dat het boerenbedrijf op de zandgronden niet geheel af-
hankelijk was van de boterverkoop en bij een dalende afzet tot op zekere 
hoogte in Staat was om zieh op andere producten toe te Jeggen. 
In het Friese weidegebied was dit niet het geval. Geen landbouwgebied 
was zo sterk afhankelijk van de boterafzet (in 1910 bracht Friesland met 
12% van het totale cultuurareaal van Nederland ongeveer 24% van de 
boterproductie voort) . 5 1 De botercrisis was vooral voor dit gewest (en de 
aangrenzende weidegebieden in Drente en Overijssel) een probleem om-
dat andere productiemogelijkheden in het weidebedrijf niet beschikbaar 
waren. Tenslotte was de Friese boter vrijwel geheel bestemd voor de ex-
portmarkt, waar de problemen zieh juist concentreerden; op de binnen-
landse markt bleven de prijzen beter op nivo. Het inzakken van de boter-
export door de coneurrentie van de margarine en de kwalitatief betere 
boter uit Denemarken met tenminste 20%> (en in sommige jaren waar-
schijnlijk belangrijk meer, wellicht zelfs 50%>), had ernstige gevolgen voor 
de landbouw in dit gebied.52 De reacties op deze crisis van de Friese Maat-
schappij van Landbouw en van anderen die belangen hadden bij de land-
bouw zijn, al verschillende malen beschreven. Terwijl enkele particulieren 
al in de jaren tachtig boterfabrieken begonnen op te richten, met overigens 
nogal wisselende resultaten omdat de relatie tussen boer en ondernemer 
niet zonder problemen was, stond de Maatschappij van Landbouw de 
kwalitatieve verbetering van de produetie op de boerderij voor. Ook werd 
een zekere contrôle van de overheid op de boterhandel bepleit, wat uit-
mondde in de nog weinig effectieve Botercontrôlewet van 1889.53 
De fabrieksmatige boterfabricage ondernomen door een particulière 
ondernemer, bleef voor de melkveehouder een riskante zaak. Ging hij vol-
ledig over tot het leveren van zijn melk aan de fabriek, dan werd hij zeer 
sterk afhankelijk van een naar maximale winst strevende buitenstaander. 
De melk moest immers elke dag verwerkt worden, en het opnieuw begin-
nen van de botermakerij op de boerderij was een moeizame zaak. De con-
flicten tussen een aantal grote boeren in Warga en de directie van de specu-
latieve zuivelfabriek in Schrans leidden aldus tot de oprichting van de 
eerste coöperatieve boterfabriek in 1886.54 Dit voorbeeld bleek succesvol 
en vond spoedig veel navolging in Friesland; in deze provincie nam de 
fabrieksmatige zuivelproductie dan ook al vroeg een hoge vlucht (tabel 
10.12). 
Hoewel Friesland vanaf deze jaren het centrum van de fabrieksmatige 
zuivelproductie in Nederland werd - zo speelden Friese landbouwvoor-
lichters en deskundigen op het gebied van de zuivelbereiding een grote 
rol in de diffusie van deze innova tie over de rest van (Noord-) Nederland 
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T A B E L 1 0 . 1 2 . H e t procentue le aandee l v a n d e fabrieksmatige zuive lproduct ie in d e totale 
zuive lproduct ie in d e 1 1 provincies , 1 8 9 5 - 1 9 1 0 . 
1 8 9 5 1 9 0 3 1 9 1 0 g e m i d d e l d aantal 
melkkoe ien per 
me lkveehouder i n 1 9 1 0 
Drente 3 7 8 1 9 5 3 . 8 
Overijssel 2 3 4 8 6 2 4 . 4 
Gelder land 1 2 4 6 7 5 3 . 2 
N - B r a b a n t 1 8 4 5 6 3 3 . 8 
L i m b u r g 2 6 4 6 6 4 2 . 7 
G r o n i n g e n 2 0 4 9 8 0 3 . 8 
Friesland 4 3 9 0 9 9 9 .1 
Zee land 8 1 5 11 4 . 6 
U t r e c h t 3 1 6 1 6 12 .3 
Z - H o l l a n d 3 2 6 3 1 1 5 . 0 
N - H o l l a n d 1 2 4 2 5 0 1 0 . 9 
N e d e r l a n d 1 9 4 8 6 6 5 . 5 
- lag het feitelijke begin hiervan in Noord-Holland. Al in de jaren zeventig 
waren hier enkele kaasfabrieken opgericht, meestal door de boeren zelf, 
en dit nam in het volgende decennium nog vrij sterk toe. Deze kaasfabriek-
jes beschikten niet over een geheel nieuwe techniek die hen een grote voor-
sprong gaf op de thuis-kazende boeren, wat de boterfabrieken in de centri-
fuges wel hadden. Het kaasmaken gebeurde hier in principe op dezelfde 
wijze als op de boerderij, zij het op een grotere schaal. De oorzaken van 
deze ontwikkeling moeten elders gezocht worden. Ten eerste speelde het 
voortdurend grotere tekort aan arbeid(st)ers en met name inwonende 
dienstboden een belangrijke rol; door de kaasproductie te concentreren 
kon men veel op deze arbeid besparen.56 Bovendien ontbrak in de polders 
waar de kaasfabriekjes het eerst verrezen, het nodige vakmanschap voor 
een optimale kaasproductie; in de Wieringerwaard en de Anna Paulowna-
polder schakelde de landbouw in deze jaren vrij moeizaam om van de 
verkoop van akkerbouwproducten naar de verkoop van producten van 
de veehouderij en het vervoederen van de akkerbouwproducten, waar-
door een traditie in het kaasmaken ontbrak.5 8 Door het specifieke karakter 
van de kaasfabriekjes in N-Holland, in een streek van in zekere zin margi-
nale kaasmakerij, vond dit voorbeeld alleen binnen deze streek navolging. 
Na het voorbeeld van Friesland, waar in de jaren tussen 1886 en 1894 
enkele tientallen boterfabrieken werden opgericht, verspreidde deze inno-
vatie zich vrij spoedig over andere provincies. Vooral in Drente werd al 
zeer snel op grote schaal overgegaan tot de oprichting van talrijke fabrie-
ken, maar ook in de andere zandprovincies is er tussen 1893 en 1903 sprake 
van een hausse op dit gebied.67 Onafhankelijk van de Friese initiatieven 
werd in 1892 in Limburg, in Tungelroy bij Weert, de eerste boterfabriek 
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opgericht, geinspireerd door Belgische voorbeelden.58 Ook dit initiatief 
vond spoedig zeer veel navolging in deze provincies en de aangrenzende 
delen van Brabant. Het kwantitatieve belang van deze ontwikkelingen 
kan duidelijk uit tabel 10.12 afgelezen worden: in 1903 vindt in alle zand-
provincies al teminste 35% van de zuivelproductie in de fabrieken plaats; 
in Drente en Friesland is dit nog aanzienlijk meer. 
Bij de diffusie van deze innovatie zijn weer duidelijke centra aan te 
wijzen, vooral Friesland (op de voet gevolgd door Drente) en Noord-Lim-
burg. Beide centra, Friesland en Limburg, verschillen in de soort fabriek 
die wordt opgericht (stoomfabriek of handkrachtfabriek), in het type sepa-
rator dat wordt aangeschaft (systeem Laval resp. systeem Nicolette) en 
in de wijze waarop de boeren worden betaald (naar het aantal geleverde 
liters resp. naar het percentage room; dit verschil zou overigens vrij spoe-
dig verdwijnen en men zou overal naar vetgehalte gaan betalen).5 9 In 
vrijwel elke beschrijving van de oprichting van een (coöperatieve) zuivel-
fabriek komt men de fase tegen waarin enkele initiatiefhemers een al be-
staande fabriek, liefst zo dicht mogelijk in de buurt, bezoeken om zieh 
hiervan een indruk te vormen. Ook hier speelden daadwerkelijke voor-
beelden een centrale rol in het proces van diffusie van de nieuwe techniek 
en de nieuwe organisatievorm (de coöperatie) . 8 0 
Opvallend is in dit opzicht wel het verschil tussen N-Holland (boven 
het IJ) en Friesland, als diffusiecentra van de fabrieksmatige zuivelproduc-
tie. De innovatie in N-Holland, de kleine kaasfabriek, was eigenlijk alleen 
voor de specifieke situatie in dit gebied belangrijk; dwingende kostprijs-
voordelen voor alle kaasmakende boeren werden hier niet gerealiseerd. 
Veel navolging vonden deze kaasfabrieken dan ook niet buiten het Noor-
derkwartier. De innovaties in de boterproductie (vooral de centrifuge) 
leidden wel tot een sterke daling van de productiekosteri en een verbetering 
van de kwaliteit, en waren daarom voor vrijwel alle boeren die boter 
maakten interessant. De boterfabriek verspreidde zieh dan ook snel over 
de belangrijkste boter-producerende regio's. Deze vergelijking laat zien 
dat niet zozeer schaalvergroting en samenwerking de stuwende krachten 
waren achter de opkomst van de fabrieksmatige zuivelproductie, als wel 
dat deze zaken (samenwerking en schaalvergroting) nodig waren om de 
voordelen van de centrifugale boterproductie te realiseren. 
Kleine boeren konden in principe het meest profiteren van de voordelen 
van fabrieksmatige produetie van de boter; het verschil in rendement tus-
sen produetie op de boerderij en in de fabriek nam immers toe naarmate 
de boterbereiding op de boerderij op kleinere schaal gebeurde (en de bo-
terproductie in de fabriek op grotere schaal). Het is echter niet waarschijn-
lijk dat kleine boeren in Staat waren om zonder meer de risico's te dragen 
en het kapitaal bij een te brengen om grote stoomzuivelfabrieken op te 
richten. 
In Friesland waren vooral de grote boeren de pioniers van de coöpera-
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tieve boterfabrieken. Van vijf van de eerste fabrieken, opgericht tussen 
1886 en 1888, is het aantal leden en het aantal melkkoeien van deze leden 
bekend, zodat het gemiddelde koeienbezit per lid berekend kan worden. 
In Warga komt dit op 31 melkkoeien per boer, Boornzwaag op 35, in 
Haskerdijk en in Klooster-Anjum op 33 en, als uitzondering, in Sexbierum 
op gemiddeld 10 koeien per boer. 6 1 In 1910 was in deze provincie het 
gemiddelde aantal melkkoeien per boer 9.1, slechts 14,6% van de melkvee-
houders had meer dan 20 melkkoeien.62 Over het algemeen behoorden 
de pioniers dus tot de grootste boeren. Dit blijkt ook uit latere gegevens: 
in het landbouwverslag van 1897 vindt men vrij volledige gegevens over 
het aantal deelnemers, de hoeveelheid verwerkte melk en de hoeveelheid 
door niet-deelnemers geleverde melk van een groot aantal melkfabrieken. 
Met deze gegevens, en een geschatte melkproductie per koe, kan men een 
voorzichtige raming van de gemiddelde melkveestapel van de deelnemers 
van deze coöperatieve fabrieken maken. Deze schatting komt, buiten het 
zand- en veengebied van de Wouden, steeds op 15 tot 25 melkkoeien per 
deelnemer.63 Ook dan domineren onder de leden van de coöperaties de 
grote boeren nog duidelijk. Eén en ander is verklaarbaar: in Friesland 
begon men direct met de oprichting van grote stoomzuivelfabrieken, die 
grote investeringen vroegen, welke kleine boeren niet konden opbren-
gen. 6 4 De kleine boeren konden echter wel vrij snel profiteren van de voor-
delen van de zuivelfabriek door hiervan (min of meer vaste) leverancier 
te worden. Deze leverancier kreeg gewoonlijk een even hoge prijs voor 
de melk als de deelnemer, maar deelde vaak niet mee in andere voordelen 
(met name de winstverdeling) ; soms kreeg de leverancier een iets lagere 
prijs voor de melk. Het was voor de melkfabrieken interessant om leveran-
ciers aan te trekken, omdat door de productie-omvang te vergroten de 
kostprijs verder verlaagd kon worden, waarvan dan ook de deelnemers 
proliteerden. Naarmate de concurrentie tussen de melkfabrieken intensie-
ver werd, en al rond 1895 is daar in sommige streken duidelijk sprake 
van, werd ook de positie van de leveranciers steeds beter.6 8 Kleinere boeren 
konden aldus na enige tijd ook in Friesland volledig van de voordelen 
van de zuivelfabrieken profiteren. 
In andere streken met veel grote veeboeren, Holland en Utrecht, waren 
het gewoonlijk ook de grote boeren die het initiatief namen tot de oprich-
ting van de zuivelfabrieken.66 Ook in het West-Brabantse Wouw (bij Ber-
gen op Zoom) verenigden zieh de grote melkveehouders, met ieder gemid-
deld zo'n 16 melkkoeien, in 1894 om een stoomzuivelfabriek op te rich-
ten. 6 7 In deze gebieden ontwikkelde zieh ook het stelsel van vaste leveran-
ciers, waardoor kleinere boeren aan de fabrieken hun melk konden leve-
ren. 
In het zandgebied van Oost- en Zuid-Nederland ontbrak over het alge-
meen deze groep van grote boeren. Onder de initiatiefhemers speelden 
hier vaak plaatselijke notabelen, veelal lid van de provinciale landbouw-
maatschappij, een belangrijke rol. 6 8 Vooral in Zuid-Nederland werden 
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hier tot omstreeks 1905 gewoonlijk, wegens de geringe kapitaalkracht en 
de relatief läge melkproductie van de boeren, de veel goedkopere hand-
krach tfabriekj es opgericht (zie tabel 10.13). Wat opvalt, is dat in Zuid-
Nederland vooral de kleinere boeren een pioniersrol vervulden in de op-
richting en het verdere succes van de zuivelfabrieken. De eerste fabriek 
in Limburg (in Tungelroy) werd opgericht door 48 boeren met gemiddeld 
3 koeien elk; in het jaar van oprichting traden 24 veehouders met totaal 
40 koeien (1.7 gemiddeld) toe tot de coöperatie.69 De 2737 leden van de 
47 zuivelfabrieken die in 1894 bij de Zuid-Nederlandse Zuivelbond waren 
aangesloten, hadden gemiddeld 2.75 melkkoeien in bezit (in 1895 is dit 
gemiddelde zelfs gedaald tot 2.4). 7 0 Daarmee zat men op of beneden het 
gemiddelde melkveebezit per melkveehouder in beide provincies (Lim-
burg, N-Brabant) in 1910 (tabel 10.12, laatste kolom). Ook uit de ge-
gevens uit de landbouwverslagen van 1895 en 1897 blijkt duidelijk dat 
de kleine boeren hier al zeer vroeg overgingen tot de fabriekmatige zuivel-
productie en onder de pioniers eerder over- dan ondervertegenwoordigd 
waren. 7 1 Rond 1910 vermeldt men in Limburg ook dat vooral de grotere 
boeren nog steeds boter op de boerderij maakten. 7 2 
Oost-Nederland neemt in zekere zin een tussenpositie in: grote noch 
kleinere boeren treden hier duidelijk op de voorgrond als de pioniers van 
de zuivelfabrieken. Bij de oprichting van de coöperatieve fabrieken was 
het gemiddelde bezit van melkkoeien per deelnemer in Epe 2.6, in Vörden 
4 en in Lonneker zelfs 6.5 7 3 - alleen dit laatste getal is voor dit gebied 
echt hoog. Ook hier vindt men vaak dat de kleinste boeren geen deelnemer 
maar vaste leverancier zijn (bijv. in 1895 hebben de 130 deelnemers van 
de fabriek in Hoogeveen gemiddeld ongeveer 4.8 en de 322 leveranciers 
siechts 1.9 melkkoeien in bezit, in Vörden waren deze cijfers 3.4 resp. 2.4 
melkkoeien). Toch vindt men ook in deze streken verschallende coöpera-
ties, met vrij kleine handkracht-fabrieken, waarvan de deelnemers niet 
meer dan 2 ä 3 melkkoeien hebben (bijv. in 1897 in Anlo, Rolde, Tub-
bergen, Ootmarsum, Borne, Aalten), wat op een belangrijke rol van kleine 
boeren wijst.74 
Het beeld is in dit gebied nog gemengder omdat hier, met name in Over-
ijssel, ook speculatieve boterfabrieken een belangrijke rol hebben gespeeld. 
Deze fabrieken werden hier opgericht door handelaren in boter, veevoer 
en kunstmest (en andere benodigdheden voor de boer), die vaak door de 
verschulding van de boeren een zekere greep op hen hadden. De coöpera-
tieve boterfabrieken betekenden een bedreiging voor hun positie. Deze 
positie dacht men te kunnen handhaven door zelf een boterfabriek op te 
richten, waar de klanten van de winkelier, volgens het systeem van 'ruil-
handel' gebaseerd op een rekening-courant krediet verstrekt door de win-
kelier, de melk kon afleveren en daarvoor veevoer en kunstmest terug ont-
ving. Op dit aspect van de opkomst van de zuivelfabrieken, de veranderin-
gen in de marktstructuur, zal in de volgende paragraaf worden ingegaan. 
Concluderend kan men stellen dat de kleine boeren in Zuid-Nederland 
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tot de pioniers van de fabrieksmatige zuivelproductie behoorden, en dat 
deze groep ook eiders, vaak als iets minder gerechtigde leverancier, al snel 
de vruchten hiervan kon plukken. Het was voor de grote boer niet mogelijk 
en niet gewenst om deze innovatie te monopoliseren, want hoe meer boe-
ren aan de melkfabriek leverden, des te groter was het voordeel dat alle 
boeren hiervan genoten. Kleine, minder kapitaalkrachtige boeren konden 
door de oprichting van relatief goedkope handkrachtfabrieken - de eerste 
'handkracht' in Limburg had een startkapitaal van slechts fl 600 verdeeld 
over 48 boeren - al een belangrijk deel van de voordelen van deze vorm 
van boterproductie verkrijgen (ter vergelijking: de zuivelfabriek in Warga 
had een startkapitaal van fl 35.000) . 7 8 
In ehkele gebieden bleef de zuivelproductie voor een groot deel op de 
boerderij plaats vinden (zie tabel 10.12). In het veehouderijgebied van 
Overijssel (rond Zwolle) bleven de boeren boter maken voor een speciale 
deelmarkt. Bepaalde groepen consumenten, waaronder met name banket-
bakkers, bleven boerenboter preferen boven fabriekboter. In dit gebied, 
waar de boterbereiding op de boerderij steeds op een vrij hoog nivo had 
gestaan, kon men dit handhaven door zieh op dit marktsegment toe te 
leggen.78 Veel belangrijker was het feit dat in het weidegebied van Holland 
beneden het IJ en Utrecht de kaasmakerij grotendeels op de boerderij 
bleef. De fabrieksmatige kaasproduetie gaf (nog) niet die voordelen boven 
het kaasmaken op de boerderij als de fabrieksmatige boterproductie bood. 
De boerderij en in dit gebied waren over het algemeen ook zeer groot en 
de kaasmakerij stond door het grote vakmanschap wat hier opgebouwd 
was ook op een zodanig nivo, dat er weinig redenen bestonden voor ingrij-
pende veranderingen.77 De vakvrouwen die het kaasmaken verzorgden, 
verzetten zieh ook tegen de fabrieken omdat zij daarmee hun status dreig-
den te verliezen.78 De kleinere boeren konden zieh bovendien in dit gebied 
steeds meer toeleggen op de produetie van verse melk voor de na 1880 
sterk groeiende Steden in dit gebied. Het hoge nivo van de zuivelproductie 
maakte in deze streken dus vooralsnog de fabrieken grotendeels overbodig; 
men zou kunnen spreken van een voorbeeld van de 'wet' van de remmende 
voorsprong. 
De gevolgen van de opkomst van de zuivelfabrieken waren veelvuldig. 
Ten eerste nam de produetie van boter (en kaas) sterk toe, zowel in kwanti-
tatief als in kwalitatief opzicht. Dit kwam vooral tot uitdrukking in een 
Sterke groei van de uitvoer. De boterexporten waren tussen omstreeks 1870 
en 1890 gedaald van ruim 16 miljoen kg naar ongeveer 13 miljoen kg; 
deze begonnen na 1895 weer sterk toe te nemen van 13 miljoen kg in 1893 
via 20 miljoen in 1899 naar een absolute top van 39 miljoen in 1912 
(1905/13 gemiddeld 29.2 miljoen kg). Na een langdurige stagnatie tussen 
1870 en 1893 begonnen ook de kaasexporten weer te groeien; deze verdub-
belden ongeveer tussen 1893 en 1913.7 9 Hieraan heeft ook de produetie 
van magere kaas door zuivelfabrieken vooral in Friesland bijgedragen. 
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T A B E L 10.13. H e t aanta l bo ter fabr i eken a perprov inc i e , 1 8 9 5 - 1 9 1 2 . 
T o t a a l aanta l fabrieken W a a r v a n handkrachtfabrieken 
1895 1900 1906 1912 1895 1900 1906 1912 
D r e n t e 36 9 4 100 76 14 4 6 48 19 
Overijssel 38 8 4 8 3 79 7 26 16 8 
Gelder land 4 3 8 4 101 126 2 4 31 29 48 
N - B r a b a n t 111 165 205 221 100 136 164 137 
L i m b u r g 92 172 196 113 8 5 165 178 71 
G r o n i n g e n 29 50 47 46 7 14 11 5 
Friesland 78 127 130 125 4 22 12 6 
Zee land 10 19 12 13 4 5 3 2 
U t r e c h t 7 11 15 2 0 0 1 1 2 
Z - H o l l a n d 30 4 7 4 0 72 4 17 9 22 
N - H o l l a n d 9 23 4 6 66 6 12 5 7 
N e d e r l a n d 483 8 7 6 975 957 2 5 5 4 7 5 4 7 6 327 
"exclusief d e kaasfabrieken (vooral i n N - H o l l a n d ) 
Het probleem van de boterknoeierijen en de siechte kwaliteit van het 
exportproduct werd vooral door de opkomst van de zuivelfabrieken en 
de geleidelijke organisatie (in onder meer exportverenigingen) en concen-
tratie hiervan opgelost. De handkrachtfabriekjes maakten boter die nog 
niet aan alle eisen voldeed,80 hoewel de kwaliteit al veel beter was dan 
die van de boerenboter van de zandgronden. Doordat de schaalvoordelen 
ook in de fabrieksmatige productie zeer groot waren, begon vanaf on-
geveer 1903 een proces van concentratie van de melkverwerking in steeds 
grotere fabrieken.81 Het aantal melkfabrieken begon op de zandgronden 
te dalen, met name ten koste van de kleine handkrachtfabrieken (tabel 
10.13). De gemiddelde productieomvang per fabriek, die op het zand veel 
lager was dan in met name Friesland, begon na 1903 vrij sterk toe te nemen 
(tabel 10.14). 
De stijgende kwaliteit van en het herstelde vertrouwen in het Neder-
landse exportproduct bleek ook uit de relatieve prijs van de Nederlandse 
boter op de Engelse markt. Was deze prijs in de jaren negentig gedaald 
tot minder dan 80 procent van de prijs van de Deense boter, de belangrijk-
ste concurrent, rond 1910 was dit verschil weer geheel verdwenen en werd 
voor beide soorten boter dezelfde prijs betaald. 8 2 
Van zeer groot belang was dat de boeren, en vooral de kleinere boeren 
op de zandgronden, nu een veel betere prijs ontvingen voor de melk dan 
in de periode voor 1880. Het verschil werd in Oost-Nederland wel op 25 
tot 50% van de oorspronkelijke opbrengst geraamd. 8 3 De boeren werden 
zieh bovendien meer en meer bewust van de werkelijke economische waar-
de van de melkproductie. Men begon systematisch op de melkproductie 
per koe en op het vetgehalte van de geleverde melk te letten. De Sterke 
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T A B E L 1 0 . 1 4 . G e m i d d e l d per zuivelfabriek verwerkte melk ( i n m i l j o e n l i t e r ) , 1 8 9 5 - 1 9 1 2 . 
1 8 9 5 1 9 0 3 1 9 1 2 
D r e n t e 0 . 9 1.0 1.9 
Overijssel 1.0 1.2 2 . 2 
G e l d e r l a n d b 0 . 6 1.3 1.8 
N - B r a b a n t 0 . 4 0 .7 1.1 
L i m b u r g 0 . 3 0 . 4 0 . 8 
G r o n i n g e n 0 . 6 0 . 8 1.8 
Friesland 2 .1 3 . 0 4 . 0 
Zee land 0 . 6 0 . 6 0 . 4 
U t r e c h t 0 . 8 1.0 1.3 
Z - H o l l a n d b 0 . 4 A 1.2 1.8 
N - H o U a n d b 0 . 1 A 0 .7 0 . 9 
N e d e r l a n d 0 . 8 1.1 1.8 
a opgave onvolledig 
bhieronder ook melkinrichtmgen in grote Steden, waarvan alleen boterproductie is gete ld 
uitbreiding van de melkveehouderij op de zandgronden leidde indirect, 
omdat men van de fabriek de ondermelk terug ontving, tot de uitbreiding 
van de varkenshouderij; varkens kregen deze ondermelk als voer. 
Tenslotte kan men ook hier constateren dat de opkomst van de zuivelfa-
brieken en de coöperatieve beweging elkaar versterkende processen wa-
ren. De fabrieksmatige zuivelproductie kon alleen op de lange duur succes-
vol slagen als deze op coöperatieve leest geschoeid was, en de coöperatieve 
beweging profiteerde van de grote voordelen van deze fabrieken voor de 
boeren. Hier zal in de volgende paragraaf op worden ingegaan. 
X . 4 . D E COÖPERATIEVE BEWEGING EN DE ONTWIKKELING VAN HET 
KREDIETWEZEN 
Een van de meest opvallende ontwikkelingen in de periode tussen 1880 
en 1 9 1 4 is de opkomst van de coöperatieve beweging. Op alle punten waar 
het boerenbedrijf in contact kwam met de markt - de inkoop van kunst-
mest, voedermiddelen, zaden en landbouwmachines, de verkoop en ver-
werking van producten en de kredietverschaffing - werden in deze jaren 
talrijke coöperaties opgericht. In veel gevallen beheersten deze coöperaties 
binnen vrij körte tijd de markten waar ze in optraden of namen ze daar 
tenminste een belangrijke positie in. 8 4 Plaatselijke coöperaties organiseer-
den zieh al snel in provinciale en nationale verbanden,8 5 wat de economi-
sche positie van deze organisaties verder versterkte. Belangrijke innovaties 
als de kunstmest en de fabrieksmatige zuivelproductie vonden mede dank-
zij de coöperatieve beweging een snelle verspreiding; omgekeerd werd 
deze beweging versterkt doordat ze toegang tot deze wintsgevende innova-
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ties kon verschaffen. 
De coöperatieve beweging is het onderwerp geweest van verschillende 
studies, die het mogelijk maken om de achtergronden van de opkomst 
ervan in grote lijnen aan te geven.86 Twee belangrijke oorzaken kan men 
noemen voor deze opkomst. Ten eerste konden (vooral de kleinere) boeren 
door coöperatie profiteren van de economische voordelen van de aankoop 
van inputs en de verkoop en de verwerking van producten op grote schaal. 
Bij de handel in kunstmest en in veevoer konden zeer grote kortingen ver-
kregen worden als men in het groot aankocht, en ook de transportkosten 
waren dan veel geringer. De meest eenvoudige en in de beginjaren meest 
voorkomende vorm van coöperatie, de aankoopcoöperatie, was op dit doel 
gericht. Door coöperatie konden boeren ook bepaalde machines aankopen 
en benutten, die voor een enkele boer niet rendabel gebruikt konden wor-
den (met name stoomdorsmachines). De opkomst van deze aankoopco-
öperaties moet men vooral zien in het licht van de sterk uitbreidende aan-
kopen door de boeren (op de zandgronden) van mest en veevoer; naarma-
te de handelsstroom naar en van de boerderij in omvang toenam, werd 
de efficiency van het handelsverkeer voor de boer van steeds groter be-
lang. 8 7 Coöperatie was in deze gevallen dus vooral gericht op het realiseren 
van bepaalde schaalvoordelen. 
De tweede hoofdoorzaak van de groei van de coöperatieve beweging 
was het streven van boeren om hun invloed op bepaalde markten te her-
stellen of uit te breiden, met het oogmerk een betere prijs voor hun produc-
ten te verkrijgen en monopolistische winsten van afnemers en leveranciers 
tegen te gaan. Dit streven heeft in verschillende situaties andere vormen 
aangenomen. Bij bepaalde landbouwindustrieen, met name de aardappel-
meel- en de beetwortelsuikerfabrieken, ontstond er een sterke afhankelijk-
heid van de boer van de fabriek, omdat deze een hoofdproduct van de 
boer verwerkte en hoge transportkosten de keuzemogelijkheden van de 
boer beperkten.88 Bovendien vond in de periode van de agrarische crisis 
een sterke concentratie in de industrie plaats, wat leidde tot de vorming 
van inkoopkartels door de fabrikanten van suiker en van aardappelmeel 
met het doel om de inkoopprijzen te Verlagen. De monopoloi'de marktposi-
tie van deze kartels kon slechts doorbroken worden door het oprichten 
van coöperatieve fabrieken (een verkoopkartel was voor de zeer vele, als 
producenten relatief kleine boeren geen geschikte mogelijkheid). Men 
mag aannemen dat om dezelfde redenen ook de meeste meestoven (vooral 
op de Zeeuwse eilanden) steeds in het bezit en het beheer van boeren waren 
geweest. 
Een andere situatie trof men aan op de zandgronden van Oost- en Zuid-
Nederland. Daar fungeerde vaak de plaatselijke winkelier en boterhande-
laar als schakel tussen de (kleine) boer en de 'wereldmarkt'. De boer kocht 
hier in rekening-courant benodigheden voor het huishouden en het boe-
renbedrijf, verkocht boter, eieren en dergelijke producten en kreeg boven-
dien zonodig op rekening-courant krediet.89 Deze gecompliceerde relatie 
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had verschillende nadelen. De winkelier besteedde te weinig aandacht aan 
de kwaliteit van de waren (boter, veekoeken, kunstmest), prijsveranderin-
gen werden onvoldoende aan de boer doorgegeven en, vöoral in tijden 
van crisis, wanneer de uitgaven de inkomsten gedurende längere tijd over-
troffen, raakte de boer in de schulden en ontstond een eenzijdige afhanke-
lijkheid van de winkelier.90 Juist om de in de crisis sterk toenemende in-
vloed van de winkeliers tegen te gaan waren coöperaties nodig, niet alleen 
voor de in- en verkoop van producten, maar vooral voor de verschaffing 
van krediet. De verschulding van de boeren werd immers vooral veroor-
zaakt door een tekort aan bedrijfskapitaal. Op den duur konden door deze 
coöperaties de 'monopolistische' winsten van de winkelier uitgeschakeld 
worden en konden de boeren direct toegang krijgen tot de markten van 
kunstmest, mais, veekoeken, boter, etc. 
Ook in de tuinbouwgebieden speelden tussenhandelaren een belangrij-
ke rol in de afzet van de producten.9 1 De gunstige conjunctuur in deze 
tak van de landbouw, waar de afzet ook tijdens de crisis sterk toenam, 
maakte het mogelijk om het marktgebeuren, de verkoop en de prijsvor-
ming van de producten, naar de tuinbouwgebieden zelf te verleggen door 
de oprichting van coöperatieve veilingen.92 Hiermee kwam ook een eind 
aan de afhankelijkheid van individuele tussenhandelaren. Door het succès 
van de veilingen werden andere pogingen om de tussenhandel uit te scha-
kelen, namelijk door de oprichting van coöperatieve verzendverenigingen 
(die de verzending van goederen naar bepaalde (export)markten verzorg-
den) minder nodig. Vele verzendverenigingen die tussen 1878 en 1900 
waren ontstaan, verdwenen later weer, mede omdat tuinders door deelna-
me aan een verzendvereniging meer risico's liepen dan bij de veiling van 
de producten.9 3 
Het belang van deze oorzaken kan wellicht nog het best aangegeven 
worden door, temidden van de grote verscheidenheid aan coöperaties, na 
te gaan waar geen (succesvolle) coöperaties ontstonden. In de verkoop 
van granen en van vee (en de verwerking hiervan, de exportslachterijen) 
zijn coöperaties niet of nauwelijks succesvol geweest. Beide producten wer-
den gewoonlijk door de boeren zelf op zeer concurrerende markten ver-
kocht, zodat de tussenhandel geen rol van betekenis kon spelen, en bij 
deze verkoop waren schaalvoordelen niet van groot belang. 
Samenvattend zou men kunnen stellen dat de boeren, mede door de 
steeds toenemende productie voor en afhankelijkheid van de markt, in 
deze période op verschillende manieren in conflict kwamen met de leve-
ranciers en de afnemers (fabrikanten of handelaren) over de prijzen op 
de verschillende markten en dat zij om een 'compenserende macht' (coun-
tervailing power) te kunnen vormen, zieh in coöperaties organiseerden.94 
De agrarische crisis heeft, door de voortdurende daling van de verkoop-
prijzen en de inkomsten van de boer, ongetwijfeld deze conflicten ver-
scherpt. In zekere zin kan er wel een parallel met de ontwikkeling van 
de 'moderne vakbeweging' in dezejaren (vanaf 1894) getrokken worden; 
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ook deze beweging streefde er naar om als verkoopkartel van de arbeid 
de verkoopprijs hiervan te verbeteren door ingrijpende veranderingen in 
de verhoudingen tussen de marktpartijen.98 Het principiële verschil was 
dat de boeren vaak verder gingen en door coöperatie de andere party 
(de fabrikant en de handelaar) uitschakelden. 
De groei van de coöperatieve beweging was in de jaren tot 1890 nog 
zeer aarzelend. Nadat in de tweede helft van de jaren zeventig de eerste 
coöperaties opgericht waren - de eerste coöperatieve aankoopvereniging 
in Aardenburg in 1877, de coöperatieve verzendvereniging van Beemster 
augurken in 1878 - bleef de beweging tot rond 1890 slechts langzaam 
groeien. Zo geven de uitkomsten van het onderzoek van de Staatscommis-
sie van 1886 een goed beeld van de stand van zaken aan het eind van 
de jaren tachtig. Opvallend is dat men dan de meeste coöperaties in de 
kustprovincies aantreft - aankoopverenigingen in Zeeland en Groningen, 
zuivelfabrieken in Friesland, verschallende coöperaties in N-Holland.9 6 Al-
leen in Zuid-Holland (buiten de Eilanden) en Utrecht vindt men rond 
1890 geen coöperaties. Als verklaring hiervoor wordt vermeld dat de boe-
ren elkaar te zeer wantrouwen om gezamenlijk iets te ondernemen, een 
verschijnsel dat men elders niet tegenkomt.97 
Hoewel in de zandprovincies dergelijke weerstanden niet bestonden (in-
tegendeel, daar kende men juist een zekere traditie van onderlinge hulp 
en bijstand9 8), was de coöperatieve beweging ook hier in de jaren tachtig 
nog nauwelijks van de grond gekomen. Later zou deze beweging zieh juist 
daar krachtig ontwikkelen. De enkele 'coöperaties' die bestonden, waren 
ad-hoc-groepen van boeren die gezamenlijk veevoer en/of kunstmest aan-
kochten, groepen die, zonder startkapitaal gewoonlijk na één transactie 
weer uitéén vielen. Uit het onderzoek van de Staatscommissie bleek duide-
lijk dat de grote afhankelijkheid van de winkeliers een verdere organisatie 
van de boeren voorkwam.99 
De machtspositie van de winkeliers was ook voör 1880 al een probleem. 
Toen in de jaren tussen 1840 en 1875 de exporten van boter vanuit de 
zandprovincies sterk Stegen, leidde dit al tot pogingen om de rol van de 
tussenhandel te beperken. Tussen 1850 en 1875 werden in vele stadjes 
en kerkdorpen, eerst in Oost-Nederland, rond 1865 ook in Zuid-Neder-
land, vele botermarkten (of mijnen) opgericht.1 0 0 Op een groot aantal 
markten wisten de winkeliers echter hun positie te handhaven; ook daar 
eisten ze dat de boer in ruil voor de boter veevoer en huishoudelijke artike-
len afnam. Omdat de boeren op een 'verkopersmarkt' opereerden, waar 
de prijzen van boter een stijgende trend vertoonden, was een zekere con-
currentie tussen de handelaren wel aanwezig. Daar de uitkomsten van 
het boerenbedrijf zeer gunstig waren, hoefden de boeren ook niet (diep) 
in de schulden te raken. 
Met de daling van de boterprijs na 1880 veranderde dit. De inkomsten 
namen af, terwijl juist, om de produetie uit te breiden, door onder meer 
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T A B E L 1 0 . 1 5 . V e r h o u d i n g tussen het aanta l l eden v a n c o ö p e r a ü e v e aankoopveren ig ingen 
en boeren leenbanken e n he t totaal aanta l landgebruikers m e t tenminste 1 hectare, i n pro-
centen , 1 8 9 3 - 1 9 2 0 . 
L e d e n coöp . aankoopveren ig ingen L e d e n boeren leenbanken 
1 8 9 3 A 1 9 0 4 1 9 1 0 1 9 2 0 1 9 0 4 1 9 1 0 1 9 1 8 C 
D r e n t e 6 4 2 5 4 5 9 3 2 2 4 4 
Overijssel 1 2 1 3 5 4 7 3 1 6 3 4 
Gelder land 1 2 9 3 8 5 3 8 2 2 6 0 
N - B r a b a n t 6 4 7 6 5 9 3 1 3 2 8 5 6 
L i m b u r g 3 4 7 6 7 6 7 1 1 4 6 7 8 
G r o n i n g e n 1 0 4 5 5 2 4 6 0 5 3 3 
Friesland 2 7 1 5 3 2 0 6 3 6 
Zee land 2 4 4 9 6 1 7 0 1 0 2 2 5 1 
U t r e c h t 0 6 2 8 2 7 8 2 5 5 3 
Z - H o l l a n d 3 1 4 2 2 3 2 1 2 3 4 7 0 
N - H o l l a n d 3 1 9 3 2 3 2 1 3 5 4 B 9 0 B 
N e d e r l a n d 4 3 0 4 4 5 4 8 2 6 5 6 
a bronnenmater iaa l niet gehee l vo l led ig (bij benader ing) 
b i n c l . al le l eden v a n Centrale Bank te A l k m a a r (waarvan deel ook in andere provincies 
woont ) 
c landgebruikers 1 9 2 1 
de aankoop van veevoer, kunstmest en vee te vergroten, een steeds grotere 
behoefte aan geld of krediet ontstond. Het gevolg was een ernstige ver-
schulding van de boeren, wat rond 1890 algemeen als een probleem werd 
gezien, een probleem dat ook de verdere groei van de productie op het 
boerenbedrijf in de weg stond. 1 0 1 
Men kan hiervan beweren dat de boeren het slachtoffer werden van 
de toenemende commercialisatie en de afhankelijkheid van de wereld-
markt, maar dit is maar een aspect van het probleem van de verschulding 
van de boeren. Met even veel recht kan men de afhankelijkheid van de 
winkelier toeschrijven aan een nog onvoldoende doordringen van het 
marktverkeer; omdat op de zandgronden slechts een of enkele winkeliers 
het handelsverkeer van een dorp konden beheersen - door het geringe 
volume hiervan, door het hoge nivo van de transportkosten, de relatief 
grote afstand tot andere markten, etc. - kon een dergelijke situatie van 
afhankelijkheid van de tussenhandel ontstaan. In de kustprovincies, waar 
het handelsverkeer veel intensiever was en de boeren kapitaalkrachtiger 
waren, kwam de verschulding veel minder voor. 1 0 2 
De veelzijdige verhouding tussen boer en winkelier, waarin de laatste 
vaak leverancier, afnemer en kredietverschaffer was, werd na 1890 door 
Verschiliende ontwikkelingen onder druk gezet en uiteindelijk beeindigd. 
Zoals uit tabel 10.15 blijkt, namen na 1893 de coöperatieve aankoopvere-
nigingen vooral in Drente en Zuid-Nederland een hoge vlucht. Dit ging 
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samen met een zeer sterke stijging van het verbruik van kunstmest en van 
aangekocht veevoer (mais, veekoeken). Men moet zieh overigens van deze 
aankoopverenigingen niet al te veel voorstellen. Nog in 1900 werkten vrij-
wel al deze verenigingen zonder enig kapitaal. 1 0 3 Per seizoen werd besloten 
voor welke boeren hoeveel ingekocht moest worden, waarna de bestelling 
gedaan werd; een eventuele winst werd direct onder de kopers verdeeld. 
De permanente inkoopvereniging, met een eigen kapitaal, pakhuis en 
voorraden, ontwikkelde zieh over het algemeen pas na 1900.1 0 4 De voorde-
len van de coöperatieve aankoop waren niettemin groot. Gewoonlijk wer-
den ze geschat op 5 tot 15% van de aankoopprijs (wat kon oplopen tot 
enkele tientallen guldens per deelnemer) . 1 0 B Misschien was nog belangrij-
ker dat de coöperatie, door inschakeling van de kwaliteitscontrole door 
de landbouwproefstations, de kwaliteit van de waren kon garanderen. De 
aankoopverenigingen konden dus een sterke aantrekkingskracht uitoefe-
nen op de boeren om alles in het werk te stellen om zieh van de winkeliers 
los te maken. Een permanente beveiliging tegen verschulding vormde de 
vereniging echter niet, daarvoor werkte men nog te veel op ad-hoc-basis. 
Voor veel kleinere boeren was het bovendien een bezwaar dat de vereni-
ging contante betaling van de goederen eiste, terwijl de winkelier krediet 
kon verschaffen.106 Uit de gegevens van de landbouwverslagen blijkt dan 
ook dat men de leden van de aankoopverenigingen vooral onder de grotere 
boeren moet zoeken (gegevens uit 1897).1 0 7 
De coöperatieve zuivelfabriek vormde een meer definitieve bedreiging 
voor de positie van de winkelier. In het landbouwverslag vindt men ver-
schillende getuigen van dit positieve effect van de fabrieken; zo wordt bij-
voorbeeld in 1897 bij Vries vermeld: 'de fabrieken hebben nog een indirect 
voordeel, namelijk dat de ruilhandel zoo goed als vervallen is; de boer 
kan nu zijne winkelwaren betrekken waar hij wil, en is niet meer gebonden 
aan den boterhandelaar-winkelier: een voordeel, dat niet onderschat mag 
worden'. 1 0 8 De oprichting van een fabriek betekende vooral voor de kleine-
re boeren belangrijk grotere inkomsten, en was bovendien een zo goed 
als onomkeerbaar proces; de boeren die hier aan deelnamen, hadden zieh 
zo goed als definitief aan de winkelier onttrokken. De oprichting van zui-
velfabrieken ondervond dan ook vaak veel verzet van de middenstand, 
die op allerlei wijzen dit probeerde tegen te gaan, gewoonlijk echter zonder 
langdurig succes.109 
In delen van Overijssel, en in mindere mate in Gelderland, namen win-
keliers zelf de oprichting van zuivelfabrieken ter hand, in de hoop aldus 
hun positie juist te versterken en de greep op de boeren in stand te houden. 
Gedwongen winkelnering en andere misstanden bleven daar bestaan; op 
den duur moesten vaak zeer heftige conflicten tussen boeren en de plaatse-
lijke 'potentaten' uitgevochten worden, om deze misstanden te doen ver-
dwijnen.1 1 0 Gewoonlijk was ook dan de oprichting van een coöperatieve 
zuivelfabriek naast de al bestaande speculatieve fabriek de directe aanlei-
ding van het conflict. Tot het uitvechten van deze conflicten waren de 
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boeren hier pas na 1900 in staat, een reden waarom de coôperatieve bewe-
ging in delen van Overijssel pas laat van de grond kwam. 
De opkomst van beide soorten coôperaties, de aankoopverenigingen en 
de zuivelfabrieken, vond vooral tussen ongeveer 1893 en ongeveer 1904 
plaats. Tussen beide jaren vertienvoudigde het totale bedrag van de 
coôperatieve aankopen (van 1.2 miljoen gulden in 1893 naar 11.9 miljoen 
gulden in 1904) en nam het aantal leden in Drente en Zuid-Nederland 
toe tot + 45% van het aantal landgebruikers. In dezelfde gebieden begon 
ook de coôperatieve fabrieksmatige zuivelproductie een overheersende po-
sitie in te nemen. 
De opkomst van de coôperatieve kredietinstellingen begon eigenlijk pas 
na 1904; het begin hiervan, tussen 1896 en 1904 was zeer aarzelend ge-
weest.1 1 1 In zekere zin vormden de boerenleenbanken het sluitstuk van 
de coôperatieve beweging en veel minder een hefboom om de relatie tussen 
boer en winkelier open te breken. De kredietcoôperaties kwamen het eerst 
op in die gebieden waar ook de overige coôperaties al relatief sterk stonden 
(Zuid-Nederland, de Achterhoek). Bovendien waren, na het herstel van 
de conjunctuur tussen 1895 en 1900, de mogelijkheden voor boeren om 
aan de verschulding te ontkomen weer toegenomen. 
Bij de oprichting van de eerste coôperatieve kredietvereniging in Lonne-
ker in 1896 was het doel duidelijk geweest om de kleinere boeren, die door 
gebrek aan kapitaal niet aan de aankoopvereniging konden deelnemen, 
op deze wijze van het benodigde krediet te voorzien.1 1 2 Deze 'intégrale' 
aanpak, waarin één coôperatie voor de aankoop van grondstoffen, de ver-
werking en verkoop van de producten (de Lonneker vereniging beheerde 
ook een zuivelfabriek) en de kredietverschaffing verantwoordelijk was, zou 
in een période van crisis het meest logische antwoord op de evenzo veelzij-
dige afhankelijkheid van de (kleine) boer van de winkelier zijn geweest. 
In deze afhankelijkheidsrelatie was immers vooral het gebrek aan bedrijfs-
kapitaal voor de boeren het centrale probleem. In onder andere Duitsland 
hadden de coôperaties zich in deze richting ontwikkeld. In Nederland ble-
ven dergelijke verenigingen zeldzaam, en ging de coôperatieve kredietver-
lening pas zeer laat, nadat andere coôperaties al de weg vrij gemaakt had-
den, een roi van betekenis spelen.1 1 3 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat voor de spaar- en kredietver-
eniging, waaraan de boer zijn geld moest toevertrouwen, een groot ver-
trouwen in elkaar en in het bestuur en de kassier nodig was, meer nog 
dan voor een zuivelfabriek en een aankoopvereniging. Dergelijke vereni-
gingen werden dan ook nooit door groepen van uitsluitend boeren onder-
nomen, maar steeds waren het enkele notabelen en, vanaf de oprichting 
van de Boerenbond in 1896, vooral de rooms-katholieke geestelijken die 
in hoge mate voor de oprichting van de boerenleenbanken verantwoorde-
lijk waren. 1 1 4 Vooral deze geestelijken verzetten zich over het algemeen 
tegen te nauwe relaties met aankoopverenigingen, omdat men van oordeel 
was dat deze ten koste gingen van de middenstand, wier belangen men 
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(bijvoorbeeld als pastoor) niet kon negeren.1 1 6 
Een factor van belang was ook dat voor een goed functionerende coôpe-
ratieve kredietvereniging voldoende spaargelden van de boeren zelf nodig 
waren; via de coôperatie konden boeren immers alleen van elkaar lenen. 
In de période van lage prijzen en slechte inkomsten van het boerenbedrijf 
tot 1900 was het aanbod van spaargelden echter gering; de boeren hadden 
juist behoefte aan krediet van buiten de landbouw. 1 1 8 Pas met het herstel 
van de conjunctuur en het rendement van het boerenbedrijf konden vol-
doende spaargelden vrij komen om levensvatbare boerenleenbanken op 
te rich ten. Het trage begin van deze banken tussen 1896 en 1904 moet 
zeker ten dele aan deze factor toegeschreven worden. 
Voordat verder op de ontwikkelingen van de kredietcoôperaties zal 
worden ingegaan, moeten enkele opmerkingen over de kredietverlening 
op het platteland in de période vôôr 1900 gemaakt worden. In menige 
beschouwing over dit onderwerp wordt de conclusie van de Staatscommis-
sie van 1886 herhaald en toegelicht, namelijk dat het kredietwezen op 
het platteland slecht was georganiseerd en dat gebrek aan bedrijfskapitaal 
één van de voornaamste oorzaken van de achterstand van de landbouw 
was. 1 1 7 Het gevaar bestaat dat dit kredietwezen aldus te somber wordt 
geschilderd. Ten eerste waren de problemen in de kustprovincies, bijvoor-
beeld in Groningen, lang niet zo groot als in de landprovincies, hetgeen 
ook duidelijk uit het onderzoek van de Staatscommissie bleek. 1 1 8 De kre-
dietverlening was ook niet in zijn totaliteit slecht georganiseerd. Het ver-
krijgen van kapitaal in hypothecair verband, voor de lange termijn, was 
door het optreden van verschillende hypotheekbanken en plaatselijke no-
tarissen, die de besparingen van heren en boeren en de behoeften aan 
langlopend kapitaal van boeren bij elkaar brachten, over het algemeen 
geen probleem. De enige klacht was dat de rentevoet vaak voor boeren 
hoog lag. 1 1 9 Ook konden boeren en arbeiders onder andere door de oprich-
ting van de Rijkspostspaarbank in 1876 hun geld op solide wijze beleggen. 
De enige schakel die in het kredietwezen ontbrak was de voorziening in 
de sterk toenemende behoefte aan kortlopend bedrijfskapitaal, veroor-
zaakt door de sterke intensivering van de landbouw in deze période, waar-
door de boer de veestapel moest uitbreiden en steeds grotere hoeveelheden 
veevoer en kunstmest moest aankopen. De handelaren en winkeliers 
maakten gebruik van dit 'gat in de markt'. 1 2 0 
De boerenleenbanken hebben na 1900 in toenemende mate in deze be-
hoefte van boeren voorzien, waarmee défini tief de band tussen winkelier 
en boer kon worden losgemaakt. Vooral de kleinste boeren, die het aan 
geld ontbrak om aan de aankoopverenigingen en zuivelcooperaties deel 
te nemen, hebben van deze banken kunnen profitèrent 2 1 Dit werd, naast 
de strakke organisatie die de R.K.-Boerenbond bood en het vertrouwen 
dat haar voormannen genoten, vooral mogelijk gemaakt door het feit dat 
de goede tijden voor de boeren terugkeerden en zij, mede door de vergro-
ting van de productie voor de markt, weer aan sparen konden gaan den-
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ken. Vooral in de beginjaren waren de boerenleenbanken veeleer juist 
j^aarbanken, omdat de gespaarde gelden de verleende voorschotten zeer 
sterk overtroffen. Gewoonlijk bedroegen de voorschotten per december 
niet meer dan 5 0 tot 6 0 % van de spaargelden; in de zuidelijke provincies, 
waar er vrij grote sociale barrières bestonden tegen het opnemen van voor-
schotten, was dit vaak nog minder. 1 2 2 Hoewel de banken het opnemen 
van krediet zeer vereenvoudigden en als zodanig een belangrijke functie 
vervulden, leidde het optreden van de boerenleenbanken per saldo tot 
een stroom van (kort) kapitaal vanuit de landbouw naar andere sectoren. 
De groei van de boerenleenbanken was in zekere zin het sluitstuk van 
de opkomst van de coôperatieve beweging. Na de stormachtige groei van 
de aankoopverenigingen en de coôperatieve zuivelfabrieken tussen 1890 
en 1905 en de snelle ontwikkeling van de boerenleenbanken na 1904, bleef 
de beweging zich tot ongeveer 1920 uitbreiden, waarna een zekere verza-
diging op trad. Een efficient marktsysteem was daarmee tot stand geko-
men, waardoor de boeren tegen minimale kosten toegang hadden gekre-
gen tot vele, voor hen belangrijke markten. 1 2 3 
In de verklaring van de opkomst van de coôperatieve beweging wordt 
de agrarische crisis nogal eens als ontstaansgrond genoemd. De Staatscom-
missie van 1906 concludeerde echter al dat de modernisering van de land-
bouw die in de période na 1880 op gang was gekomen de boeren noodzake-
lijkerwijs naar cooperatie dreef.124 Ook Van Stuijvenberg heeft de invloed 
van de agrarische crisis gerelativeerd en op de andere, in het bovenstaande 
behandelde factoren gewezen.125 Toch moet de directe invloed van de cri-
sis niet geheel verwaarloosd worden. De crisis verscherpte de tegenstellin-
gen tussen de marktpartijen - de boeren moesten immers van de handela-
ren en fabrikanten steeds lagere prijzen accepteren - en maakte de boeren 
meer bewust van hun afhankelijkheid. In deze zin kan de crisis de coôpera-
tieve beweging op den duur versterkt hebben. Het effect op kortere ter-
mijn, zeker vôôr 1890, was overigens eerder dat de boeren door de toene-
mende afhankelijkheid van kredietgevende handelaren, door het gebrek 
aan kapitaal en de sombere perspectieven van de landbouw, de risico's 
van het oprichten van coôperaties niet konden of durfden nemen. In dit 
opzicht heeft de crisis het werkelijke begin van de coôperatieve beweging 
(althans in de zandgebieden) vermoedelijk uitgesteld. 
X . 5 . DE LANDBOUW OP DE ZANDGRONDEN IN OOST- EN ZUID-NEDERLAND 
In de vorige hoofdstukken is aangegeven hoe de verschillen in de struc-
tuur en de intensiviteit van de landbouw, die er rond 1800 tussen de zand-
gronden in Oost- en Zuid-Nederland bestonden, geleidelijk minder groot 
werden, vooral omdat de landbouw in Oost-Nederland de 'achterstand' 
inhaalde. In Oost-Nederland zag men een sterke intensivering van de 
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landbouw, onder meer door de toename van de verbouw van nagewassen, 
een uitbreiding van de productie van plaggenmest en een steeds grotere 
nadruk op de verkoop van boter en varkens voor de markt. Hoewel bepaal-
de regionale verschillen bleven bestaan, was de landbouw in beide gebie-
den rond 1880 in structuur en nivo van intensiviteit sterk op elkaar gaan 
lijken.1 2 6 De snelle veranderingen die in en vooral na de agrarische crisis 
plaats vonden, kunnen daarom voor beide regio's goed tesamen beschre-
ven worden. 
De economische ontwikkeling van de landprovincies was over het alge-
meen in de jaren 1880-1914 buitengewoon gunstig. De industriele centra 
in Twente, de Achterhoek en Noord-Brabant (en de Veenkolonien) ont-
plooiden zieh sterk en vormden meer en meer secundaire economische 
zwaartepunten tegenover de nog steeds dominerende randstad Holland. 
Overijssel en N-Brabant werden zelfs de meest geindustrialiseerde provin-
cies van Nederland. 1 2 7 De mijnbouw in Limburg begon in de jaren ne-
g'entig aan een indrukwekkende opmars; daar stond echter tegenover dat 
de veenderijen in Noord-Nederland na 1880 stagneerden. De groei van 
de werkgelegenheid in industrie en mijnbouw was er de oorzaak van dat 
de migratiestromen die in de jaren van de agrarische crisis ontstonden, 
hier hoofdzakelijk binnen de provincies bleven, in tegenstelling tot met 
name Zeeland en Friesland.1 2 8 
Ook de landbouw ontwikkelde zieh in dit gebied tot een nivo van specia-
lisatie en produetiviteit dat niet erg veel meer onderdeed voor de land-
bouw in de kustprovincies, zeker als men rekening houdt met de op de 
zandgronden over het algemeen ungünstiger verhouding tussen de agrari-
sche beroepsbevolking en het cultuurareaal. De landbouw profiteerde, 
mede door de relatieve achterstand, in dit gebied het meest van de vele 
technische en commerciele vernieuwingen die in de jaren tussen 1880 en 
1914 gemeengoed werden, waardoor deze achterstand steeds geringer 
werd. 
De agrarische crisis had over het algemeen op de zandgronden minder 
ernstige gevolgen voor de inkomsten van de boeren dan in andere land-
bouwgebieden, en met name de klei-regio's. Dit blijkt onder meer uit de 
ontwikkeling van de pachtprijzen tussen 1880 en 1910 (tabel 6.7). Ook 
uit het onderzoek van de Staatscommissie van 1886 komen de zandstreken 
niet ongunstig naar voren. 1 2 9 Een werkelijke daling van de inkomsten be-
gon hier met de crisis in de boterafzet, die feitelijk pas na 1882 tot dalende 
prijzen leidde. Ook de prijzen van varkens bleven tot rond 1880 zeer 
goed. 1 3 0 Bovendien profiteerden boeren van het dalen van de prijs van 
het veevoer. Het netto-inkomen dat de Stenderink-boer (bij Hengelo, Gel-
derland) uit het boerenbedrijf verkreeg, bleef tot 1884 op het hoge nivo 
dat in de jaren zeventig was bereikt, en daalde pas in de tweede helft 
van de jaren tachtig met gemiddeld 15 tot 20% (waarvan het grootste 
deel nog veroorzaakt werd door de sterk dalende inkomsten uit de hout-
teelt). 1 3 1 
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Hoewel de crisis op de zandgronden dus laat inzette (wat overigens ook 
in de weidestreken het geval was), maakte men tussen 1885 en 1895 toch 
een moeilijke tijd door. Een rapport, opgesteld door een commissie van 
de Provinciale Staten van Gelderland in 1896, concludeerde op grond 
van een uitvoerig onderzoek, dat de toestand van het boerenbedrijf nog 
verslechterde en dat de noodzakelijke veranderingen mede door de ongun-
stige tijden niet van de grond kwamen. 1 3 2 In andere provincies (met de 
mogelijke uitzondering van Drente, waar de meeste veranderingen relatief 
vroeg begonnen) was de toestand over het algemeen niet beter. Toch 
kwam de modernisering van de landbouw op de zandgronden, zoals we 
in de vorige paragrafen gezien hebben, juist in de jaren negentig in een 
stroomversnelling. Het gebruik van kunstmest begon sterk toe te nemen, 
een groot aantal zuivelfabrieken werd opgericht, aankoopcooperaties 
groeiden sterk in ledental en in omvang van de aankopen. 1 3 8 Kortom, 
het antwoord op de crisis was gevonden. 
De veranderingen die in de landbouw op de zandgronden plaats von-
den, kan men analyseren als een proces van voortgaande specialisatie. In 
dit proces concentreerde de boer zich steeds meer op een beperkt aantal 
producten en een beperkt aantal fasen in het volledige productieproces, 
namelijk die producten en die productiefasen waarin hij duidelijke relatie-
ve voordelen bezat ten opzichte van andere producenten. Dit proces van 
specialisatie had verschillende onderdelen; belangrijke aspecten waren: 
- het (verder) afstoten van de verbouw van gewassen, en de verwerking 
hiervan, die voorheen voor de eigen behoeften werden verbouwd - veel 
van deze gewassen vroegen relatief veel arbeid. Voorbeelden zijn de 
verbouw van vlas, hennep, kool- en raapzaad, brouwgerst, (zomer)tar-
we, het zelf spinnen en weven van vlas en wol. 1 3 4 De arbeid die hiermee 
gemoeid was, onder andere de 'lichte arbeid' door vrouwen en kinderen, 
kon nu beter besteed worden aan de verzorging van kippen en varkens, 
uit de inkomsten waarvan de benodigde consumptiegoederen gekocht 
konden worden. 
- het afstoten van activiteiten waarvan de opbrengsten daalden; de hout-
teelt, met name van eikenhakhout voor de eikenschors (eek), werd door 
boeren sterk ingekrompen omdat door de opkomst van chemische looi-
middelen de prijs van de eek sterk daalde 1 3 5; ook werd de rol van boeren 
als vrachtrijders steeds beperkter door de uitbreiding van de spoorwe-
gen en de locaalspoorwegen, waartegen de boeren niet konden concur-
reren. 
- binnen het landbouwbedrijf kwam de nadruk steeds meer te liggen op 
de veehouderij, en met name het melkvee, de varkens en de kippen, 
wat zelfs leidde tot een zekere verwaarlozing van de akkerbouw en het 
bouwland; omdat de boeren goedkoop veevoer en kunstmest konden 
aankopen en de arbeidslonen sterk stegen, werd aan de intensieve be-
werking van het bouwland (bijv. (ploeg) spitten bij de aardappelteelt) 
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veel minder gegaan; 1 3 6 daarentegen werd alle aandacht gericht op de 
verbetering en uitbreiding van het weiland. 
- de meest opvallende vorm van specialisatie was wel dat bestaande knel-
punten in het productieproces, met name de productie van mest en 
veevoer en de botermakerij, werden opgelost door de aankoop van 
kunstmest en veevoer en door het aan de zuivelfabriek uitbesteden van 
de boterproductie; verschillende productiefasen die de boer voorheen 
zelf had uitgevoerd, werden zo aan de nijverheid (kunstmest- en zuivel-
industrie) overgedragen. Het boerenbedrijf op de zandgronden werd 
meer en meer een 'veredelingsbedrijf, waarin de belangrijkste inputs 
niet op het bedrijf zelf werden geproduceerd, maar op de markt werden 
gekocht en waarbij vrijwel de gehele productie voor de markt was be-
stemd. 1 3 7 
Het behoeft weinig betoog dat men name deze laatste vorm van speciali-
satie slechts mogelijk was dankzij een goede, fijn vertakte infrastructuur 
en een efficient transportwezen. Het bedrijf dat zijn inputs voor een be-
langrijk deel van de wereldmarkt betrok kon slechts door zeer lage trans-
portkosten (en lage prijzen van deze inputs) concurreren tegen de bedrij-
ven die deze zelf produceerden. 
De geschetste veranderingen vindt men weerspiegeld in de 'bedrijfsmo-
dellen' die door de Staatscommissie voor de Landbouw uit 1906 zijn opge-
steld (tabel 10.16). Men bedenke bij deze gegevens dat het prijsnivo van 
de agrarische productie tussen omstreeks 1880 en 1910 eerder daalde dan 
steeg, zodat een toename van de omzet veroorzaakt moet zijn door een 
stijging van de productie. De sterke toename van de aankoop van veevoer 
en meststoffen blijkt duidelijk uit de 'modellen', terwijl daarentegen de 
pacht als uitgavepost relatief afneemt. In het kleine bedrijf is naast de 
melkveehouderij vooral de varkenshouderij en de verkoop van eieren be-
langrijk. De grote boerderij in Westelijk Noord-Brabant, gelegen bij de 
grens van het zandgebied en het zeekleigebied, begint in deze periode sui-
kerbieten te verbouwen (ongetwijfeld dankzij de nabijheid van de suiker-
fabrieken), wat de sterke toename van de verkoop van akkerbouwproduc-
ten verklaart. 
De groei van de landbouw op de zandgronden was geen ononderbroken 
proces. Tot ongeveer 1895 stonden de boeren betrekkelijk weerloos tegen-
over de crisis en was er vermoedelijk geen sprake van een belangrijke toe-
name van productie en productiviteit. Hierop bestond echter een uitzon-
dering. De agrarische crisis, veroorzaakt door de massale invoer van goed-
koop graan, betekende dat de prijs van het veevoer sterk daalde. Vooral 
mais, dat door de Verenigde Staten vanaf omstreeks 1875 op grote schaal 
werd geexporteerd, bleek een goedkoop voer, dat voor varkens en kippen 
zeer geschikt was. Omdat de prijzen van varkensvlees en vooral van eieren 
weinig daalden (tabel 10.2), konden de boeren de productie hiervan sterk 
uitbreiden. Terwijl de melkveehouderij tot ongeveer 1895 eerder werd in-
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T A B E L 10.16. I n k o m s t e n e n u i tgaven v a n (model )boerderi jen o p d e z a n d g r o n d e n , 
1 8 8 0 - 1 9 1 0 ( i n g u l d e n s ) . 
Drente Overijssel West . N - B r a b a n t 
J a a r 1906 1880 1910 1882 1906 
Inkomsten 
Boter/melk 303 225 4 6 2 1040 1800 
Varkens 4 5 8 183 3 8 8 170 4 0 0 
R u n d v e e 22 215 4 5 5 1076 1695 
Paarden - 60 60 - -
P l u i m v e e 95 20 100 180 180 
A k k e r b o u w 60 - - 2 6 8 1090 
Diversen - - 25 2 5 0 -
T o t a a l 9 3 8 703 1490 2 9 8 4 5 1 6 5 
Uitgaven 
Pacht 200 250 650 8 4 0 
L o o n • 45 175 710 1000 
V e e v o e r 175 100 4 2 0 2 5 0 750 
Meststoffen 50 - 9 0 2 0 0 700 
O n d e r h o u d e.d. 30 60 90 200 
A a n k o o p v e e • - - 150 100 
ipiversen • 6 10 3 0 0 190 
T o t a a l • 381 1005 2 3 5 0 3 7 8 0 
O p b r e n g s t per h a 313 117 2 4 8 136 235 
Groot te totaal (in ha) 3 6 22 
Groot te b o u w l a n d (in ha) 1 4 14 
gekrompen dan uitgebreid, kon de 'intensieve kleinveehouderij' van var-
kens en kippen wel een toenemende bijdrage aan het inkomen van boeren 
gaan leveren.1 3 8 
Aan de opkomst van deze 'intensieve kleinveehouderij' lagen ook ande-
re aanbodfactoren ten grondslag. Het houden van varkens en kippen vroeg 
zeer weinig grond, zeker als met aangekocht voer gewerkt werd, en relatief 
veel lichte arbeid, waarover de kleine boerderij in ruime mate kon beschik-
ken. Naarmate de druk op de grond toenam en het aantal keuterboeren 
groeide, werd deze 'intensieve kleinveehouderij' voor steeds meer boeren 
een aantrekkelijke inkomstenbron.139 De groei van deze vorm van veehou-
derij dateerde dan ook al van voor de crisis. Met name de opkomst van 
de aardappelcultuur had de varkenshouderij gestimuleerd, omdat de aard-
appels een goed voer voor de varkens vormden. Deze groei versneide ech-
ter rond 1880 nog belangrijk. 
De weer toenemende rentabiliteit van de melkveehouderij na 1895 rem-
de de verdere uitbreiding van de varkenshouderij niet af, integendeel. De 
boer die melk aan de fabriek leverde, kreeg de ondermelk terug, en alweer 
vormde dit een goed voer voor het varken. Naarmate de melkplas groeide, 
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kon dus ook de varkenshouderij verder uitgebreid worden. Het gevolg 
van al deze ontwikkelingen was dat de varkensstapel tussen 1871/80 en 
1913 verdrievoudigde (tabel 10.5). 
Deze sterke stijging van de productie was alleen mogelijk door de pro-
ductie steeds meer af te stemmen op de specifieke eisen van de markten 
waar men voor produceerde- de binnenlandse markt, Engeland en Duits-
land - en door een reorganisatie van de handel, de fokkerij en de mesterij. 
De Engelse markt vroeg speciale vleesvarkens (van 40 tot 60 kg), een ge-
heel ander soort varken dan de Hollandse spekvarkens (van 100 tot 200 
kg), die ook naar Duitsland geexporteerd werden. 1 4 0 Exportslachterijen, 
die na 1894, toen de buurlanden de invoer van levend vee verboden, de 
gehele uitvoer van vlees gingen verzorgen, speelden een belangrijke rol 
in de verspreiding van nieuwe (vooral Engelse) varkensrassen. Ook ver-
schillende Maatschappijen van Landbouw hebben dit bevorderd. 1 4 1 Een 
belangrijk voordeel van de 'Londense biggen' die voor de Engelse markt 
werden gefokt, was dat het vereiste gewicht in körte tijd werd verkregen, 
zodat het werkkapitaal van de kleine boer snel kon worden omgezet.1 4 ? 
Bij de kippenhouderij, die vooral belangrijk werd in die gebieden waar 
het zeer kleine bedrijf domineerde (N-Limburg, de Veluwe), werd de afzet 
ook gereorganiseerd door de oprichting van coöperatieve eiermijnen 
(vooral in Limburg). Ook ging men een begin maken met de verbetering 
van het ras van de kippen, en ontstonden de eerste, geheel gespecialiseerde 
kippenboerderijen, die zieh vrijwel uitsluitend op deze tak van bedrijf gin-
gen toeleggen. De kippen worden dan in grote getale in afgesloten ruimten 
gehouden (de gewone boer hield enkele kippen die op het bedrijf rond-
scharrelden) . 1 4 3 De eerst ontwikkelingen in de richting van de moderne 
bioindustrie kan men aldus in deze periode vinden. 
Een belangrijke factor in de opkomst van dit intensieve kleinbedrijf was 
de ontwikkeling van de koopkracht in binnen- en buitenland. Dankzij 
de läge prijzen van de overige landbouwproducten en de stijgende Ionen 
kregen grote delen van de arbeidende bevolking voldoende ruimte in het 
inkomen om het voedingspakket te diversificeren, onder andere door hier-
in meer dierlijke producten op te nemen. De aandacht ging daarbij vooral 
uit naar relatief goedkope producten als varkensvlees en eieren. Als gevolg 
van de sterk stijgende vraag nam vooral de prijs van eieren belangrijk 
toe. Terwijl de normale prijs van de eieren in de jaren van hoogconjunc-
tuur voor 1880 ongeveer 3 gulden per 100 stuks was geweest (varierend 
van 2 gulden tot 3,50), Steeg deze prijs na 1900 tot meer dan 4 gulden 
(in Roermond en Maastricht tussen 1910/14 zelfs fl4,50). 1 4 4 Deze zeer 
hoge prijzen bevorderden natuurlijk sterk de uitbreiding van de produc-
tie. 1 4 6 
De groei van de melkveehouderij in de jaren na 1895 moet in de eerste 
plaats aan de positieve gevolgen van de zuivelfabrieken worden toe-
geschreven. De reele opbrengsten van de melkveehouderij namen door 
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de fabrieksmatige verwerking met zo'n 25 tot 50% toe. 1 4 6 De stijgende 
rentabiliteit van de melkveehouderij, die hiervan het gevolg was, leidde 
er toe dat de boeren zich meer en meer gingen toeleggen op de verbetering 
en uitbreiding van de weilanden. Voorheen werd het grasland nogal stief-
moederlijk met mest bedeeld en werd de meeste mest op het bouwland 
gebracht. De kunstmest betekende hier een belangrijke doorbraak; op vrij-
wel onbeperkte schaal konden de boeren nu de graslanden gaan bemesten 
en verbeteren. Het grootste deel van de aangekochte kunstmest werd dan 
ook, volgens verschillende bronnen, op de graslanden gebracht. 1 4 7 De ont-
ginning van de lager gelegen 'woeste' gronden tot goed weiland, werd, 
nu mestgebrek geen knelpunt meer vormde, vanaf ongeveer 1900 op steeds 
grotere schaal ter hand genomen. In totaal steeg het gemiddeld aantal 
per jaar ontgonnen hectaren woeste grond van nog geen 1100 tussen 1892 
en 1896 naar ruim 7000 rond 1910; het grootste deel hiervan vond plaats 
in de zandprovincies en betrof de aanleg van grasland. 1 4 8 Ook begon men, 
door de sterk gedaalde houtprijzen, met het rooien van houtwallen, wat 
de kwaliteit van het grasland ten goede kwam.14? 
Voor een grote verbetering van de kwaliteit van het grasland waren 
veranderingen in de afwatering nodig. De boeren op de zandgronden wa-
ren voor de hooiwinning in vrij sterke mate afhankelijk geweest van de 
groengronden in de beek- en rivierdalen die in winter en voorjaar door 
het overstromen van het riviertje bevloeid en zo, door het bezinken van 
het slib, bemest werden. In hoge zandgebieden (het Drentse zandplateau, 
de hoge Veluwe, het Brabantse zandgebied) moesten de boeren vaak dit 
hooi uit de lager gelegen streken aankopen en over grote afstanden vervoe-
ren. 1 6 0 Voor het toepassen van kunstmest waren de wilde hooilanden vaak 
niet geschikt, omdat de voedingsbestanddelen met de overstroming van 
het land dreigden weg te spoelen (met name door de 'zomervloeden'). 
Het werd dus nodig om de riviertjes te gaan reguleren en de afwatering 
van deze, vaak halfmoerassige gronden te gaan verbeteren, om hier goede 
weilanden van te maken. 1 6 1 
De noodzaak om tot waterbeheersing over te gaan, werd nog versterkt 
door het volgende. Daar waar op grote schaal verveningen hadden plaats 
gevonden, waren de riviertjes vaak niet meer in staat om de sterk toegeno-
men hoeveelheden water te verwerken. De venen hadden gefunctioneerd 
als sponsen, die het regenwater langere tijd vast hidden, waardoor de af-
voer van het water vrij gelijkmatig in de tijd verdeeld kon worden (ook 
andere onontgonnen gronden zonder voldoende afwatering konden een 
dergelijke functie hebben). Door de verveningen, die altijd begonnen met 
de aanleg van kanalen voor een volledige drooglegging van het veen, ver-
dween deze functie, en kregen de riviertjes (in Drente en Overijssel) met 
veel grotere wisselingen in de waterstand te maken. Vaak konden ze dan 
het water niet meer verwerken, wat leidde tot regelmatige overstromingen 
van grote stukken lahdbouwgrond. Dit en de noodzaak om de hooilanden 
langs de riviertjes voor het gebruik van kunstmest geschikt te maken, noop-
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te de overheden tot de oprichting van waterschappen in het zandgebied. 
Daarmee kon met de normalisering van de riviertjes en de verbetering 
van de afwatering op grote schaal een begin gemaakt worden. Deze veran-
deringen gingen echter betrekkelijk langzaam; een rapport van de Directie 
van de Landbouw uit 1917 concludeerde dat op de zandgronden de water-
afvoer nog steeds slecht was georganiseerd, hoewel vooruitgang geconsta-
teerd werd. 1 B a 
De slechts langzame toename van de productie van veevoer op het eigen 
bedrijf hebben de boeren gecompenseerd door de aankoop van veekoeken, 
granen en ander veevoer uit te breiden. Evenals bij de kleinveehouderij 
is er in de melkveehouderij sprake van een uitgesproken tendens in de 
richting van het veredelingsbedrijf, dat een groot deel van de inputs op 
de markt koopt en geheel voor de markt produceert. Ook de toenemende 
aandacht voor de rundveefokkerij en de kwaliteit van het (fok)vee - boe-
ren gingen, gestimuleerd door de zuivelfabrieken letten op het vetgehalte 
van de melk - heeft aan de toename van de productiviteit van de melkvee-
houderij bijgedragen.163 
Naast de komst van de zuivelfabriek was het gebruik van kunstmest 
ongetwijfeld één van de belangrijkste veranderingen in deze jaren. De ge-
weldig arbeidsintensieve productie van plaggenmest, vooral als er sprake 
was van bijna permanente stalvoedering van het vee, werd door de kunst-
mest in korte tijd overbodig gemaakt. De boer bracht rond 1910 naast 
de kunstmest alleen nog stalmest vermengd met stro op het land. De arbeid 
die hierdoor vrij kwam, kon aan de veehouderij en de grotere zorg voor 
de graslanden besteed worden; ook zijn er wel aanwijzingen dat de boer 
dankzij het verdwijnen van de plaggenmest wat minder hard ging wer-
ken. 1 6 4 Voor de veehouderij had de verandering in de mestwinning ook 
gevolgen; de stalvoedering van het vee werd steeds minder nodig, het be-
spaarde immers veel arbeid om het vee in de weide te laten. In tegenstelling 
tot de période van vôôr 1870, toen arbeid over het algemeen overvloedig 
en mest schaars was, werd de arbeid steeds duurder en de (kunst)mest 
steeds goedkoper. Hoe groot deze veranderingen in relatieve prijzen waren 
blijkt als men becijfert hoeveel (zomer)dagen een arbeider in Nederland 
moest werken om 1 last Groninger stratenvuil te kunnen kopen: rond 1810 
zijn dit 62 dagen, rond 1850 98, rond 1880 83, maar in 1910 is dit cijfer 
20. 1 5 5 Hier en daar ging men op de zandgronden al zo ver dat men het 
vee de hele zomer in het weiland hield, wat in de weidestreken altijd al 
gebruik was. 1 5 6 De tegenstelling tot de période van toenemende stalvoede-
ring van het vee van vôôr 1880 werd hiermee wel zeer duidelijk. 
De besparing op de inzet van arbeid was ook in de akkerbouw een be-
langrijk motief. De intensieve bewerking van het bouwland door het spit-
ten achter de ploeg werd sterk ingekrompen; bij de verbouw van aardap-
pelen ploegde men alleen nog. Alleen in Zuid-Nederland, waar door ge-
brek aan weilanden meer voedergewassen (koolrapen, mangelwortelen, 
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Serradella, klaver etc.) op het bouwland werden geteeld, werd wel steeds 
meer op rijen gezaaid en geschoffeld.167 
De bemesting van het bouwland werd, door de uitbreiding van de vee-
stapel en door het kunstmestgebruik, wel sterk verbeterd. Aan de in de 
jaren tussen 1860 en 1880 opgetreden uitputting van het bouwland als 
gevolg van de eenzijdige bebouwing, kwam door het toepassen van tho-
masslakkenmeel en ka'miet een einde. De hoger gelegen, vaak zeer droge 
zandgronden konden door een betere vruchtopvolging (met lupinen voor 
groenbemesting), in combinatie met het gebruik van kunstmest, in een 
betere toestand gebracht worden. 1 6 8 Op deze zandgronden werd in de 
vruchtopvolging, die had bestaan uit de afwisseling van rogge met boek-
weit, dit laatste gewas grotendeels vervangen door aardappelen en haver. 
Deze gewassen reageerden beter dan boekweit op het gebruik van kunst-
mest; boekweit was juist geschikt geweest voor een zeer arme grond, en 
bleef bovendien een zeer wisselvallig gewas. Een van de belangrijkste resul-
taten van het gebruik van kunstmest was nu juist dat het opbrengstennivo 
van de overige gewassen veel stabieler werd en de grote fluctuaties in de 
oogstopbrengsten verdwenen. Het zaaien van boekweit werd dus steeds 
minder nodig, omdat men over voldoende mest kon beschikken, en steeds 
minder gewenst, omdat dit gewas läge en sterk flucturerende opbrengsten 
gaf.159 
Vooral op de lagere zandgronden breidde de cultuur van voedergewas-
sen zieh uit. Werden hier voorheen gerst, vlas, koolzaad en tarwe ver-
bouwd (naast haver en aardappelen), nu werden deze vruchten door rog-
ge, klaver, knolrapen en mangelwortels vervangen.1 8 0 Ook hier stond de 
uitbreiding van de produetie van veevoer centraal; de eigen graancon-
sumptie werd meer en meer via de markt verkregen. 
Zoals bij veranderingen in aard en doel van de veehouderij nieuwe vee-
rassen gei'ntroduceerd werden die voor de nieuwe doeleinden beter ge-
schikt waren (men zie de Engelse Schapen- en varkensrassen uit het voor-
gaande), zo kwamen in deze periode ook nieuwe rassen van granen en 
aardappelen in gebruik, die bijvoorbeeld beter op het kunstmestgebruik 
reageerden en een hogere opbrengst gaven. Inheemse varieteiten werden 
op den duur verdrongen. Zo kwam in verschallende zandgebieden het ge-
bruik van de Petkuser rogge in zwang, een roggeras dat door veenkoloniale 
boeren was gei'ntroduceerd.161 In de veenkolonien speelde het kweken en 
in gebruik nemen van nieuwe rassen van vooral aardappelen al langer 
een belangrijke rol, met name omdat de aardappelrassen hier de neiging 
hadden om te degenereren. 
Vanaf de jaren negentig begonnen de proefvelden, ingericht door rijks-
landbouwleraren, en het onderwijs door deze leraren, een rol te speien 
in de verspreiding van beter zaaizaad en de verbetering van de vruchtop-
volging en het kunstmestgebruik.162 Dit vond niet alleen in de zandgebie-
den plaats, maar ook in de andere landbouwgebieden. De agrarische crisis 
vormde in dit opzicht een niet onbelangrijk keerpunt, omdat de houding 
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van de overheid ten aanzien van de landbouw veranderde. Voor 1880 
had een politiek van 'laissez-faire' gegolden, een politiek die echter moest 
wijken voor het inzicht dat de overheid tijdens de crisis niet geheel werke-
loos kon toezien.1 8 3 Het systeem van proefvelden, landbouwcursussen en 
leraren, door enkele provinciale maatschappijen van landbouw al gei'ni-
tieerd, kon dankzij de steun van de overheid uitgebouwd worden. De resul-
taten van de landbouwwetenschap konden zo gepopulariseerd en onder 
de boeren verspreid worden. In combinatie met de oprichting van institu-
ten die deze landbouwwetenschap verder ontwikkelden (waaronder de 
landbouwhogeschool), kon zo de basis worden gelegd voor het systeem 
waarmee de landbouw in de twintigste eeuw op vrijwel alk gebieden in-
grijpend veranderd zou worden. 1 8 4 
In overeenstemming met het feit dat Nederland een zeer dicht bevolkt 
land was, waarin de groei van de agrarische productie vooral verkregen 
moest worden door de vergroting van de productie per hectare, besteed-
den de landbouwwetenschappers en -voorlichters die binnen dit systeem 
van onderzoek, ontwikkeling en voorlichting werkten (een systeem dat 
overigens nog in de kinderschoenen stond) de meeste aandacht aan nieuwe 
technieken waarmee een stijging van de productie per hectare gerealiseerd 
kon worden. De verspreiding van beter zaaizaad en pootgoed, meer ge-
schikt voor het gebruik van kunstmest, paste goed in deze Strategie. 1 8 5 
Op den duur werd de boer op het zand ook voor deze input meer afhanke-
lijk van leveranciers van buiten het bedrijf. 
De mogelijkheden tot mechanisatie waren op het kleine, sterk versnip-
perde boerenbedrijf op het zand beperkt. Mechanisatie was ook nog geen 
belangrijk thema voor de Nederlandse voorlichters en landbouwweten-
schappers.1 6 6 Bovendien ontbrak het de boer vaak aan het benodigde be-
drijfskapitaal om investeringen in machines te doen. In de gebieden waar 
de arbeid het meest Schaars werd, en in mindere mate daar buiten, werd 
wel enige vooruitgang gemaakt. Het aantal grasmaaimachines, paarde-
dorsmachines, zaaimachines en dergelijke nam vooral na 1896 weer toe, 
maar over het algemeen waren de effecten hiervan voor de landbouw op 
de zandgronden niet groot. 1 6 7 Belangrijk was wel dat ijzer en staal steeds 
goedkoper werden, waardoor in vrijwel alle werktuigen de houten onder-
delen door metaal vervangen konden worden. Door de ontwikkeling van 
het prikkeldraad, eveneens het resultaat van dit proces van industriele 
groei, konden de veel meer zorg vragende heggen en houtwallen vervan-
gen worden. 
Door het nauwelijks op gang komen van de mechanisatie - wel kunnen 
natuurlijk in zekere zin de kunstmest en de zuivelfabrieken arbeidsbespa-
rende technieken genoemd worden - moesten grotere bedrijven op andere 
wijze de sterk stijgende loonkosten het hoofd bieden. In veel gevallen was 
de reactie echter dat men het grote boerenbedrijf op het zand splitste in 
kleinere gezinsbedrijven, waar men wel over voldoende goedkope arbeid 
kon beschikken. Op dergelijke Veränderungen in de bedrijfsgrootte zal in 
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hoofdstuk XI verder ingegaan worden. 
De belangrijkste ontwikkelingen in de landbouw op de zandgronden 
zijn hiermee wel aangegeven. Tenslotte moet nog enige aandacht worden 
geschonken aan de regionale verschallen binnen het gebied van de zand-
gronden. Er bestünden namelijk belangrijke verschallen in het tempo en 
de mate waarin de verschillende vernieuwingen geaccepteerd werden en 
de landbouw zieh moderniseerde (zie de tabellen 10.9 en 10.12 t/m 10.15 
voor de provinciale verschillen). In veel opzichten liepen de landbouwers 
in Drente voorop; van alle provincies was het gebruik van kunstmest hier 
het meest intensief en het vroegst begonnen, hier wonnen de zuivelfabrie-
ken al zeer vroeg veel terrein en hier bereikte de arbeidsproductiviteit het 
hoogste nivo van alle zandprovincies (zie tabel 7.4). De Drentse boer op 
het zand profiteerde van de nabijheid van de Veenkolonien, waardoor 
hij al vroeg het gebruik van kunstmest leerde, en mogelijk van het nabije 
voorbeeld van de Friese zuivelfabrieken. 
Ook in Twente, de Achterhoek en de grootste delen van Zuid-Neder-
land kwam de modernisering goed op gang. De arbeidstekorten waren 
hier, en met name in de industriegebieden van Twente en de Achterhoek 
en in Westelijk N-Brabant, dat sterk de zuigkracht van Rotterdam onder-
ging, vermoedelijk het grootst.1 6 8 De groei van de industriële werkgelegen-
heid was in Oost-Nederland in zekere zin ook gunstig voor de kleine boe-
ren; vaak kon de kleine boer het bedrijf moderniseren en uitbreiden met 
het geld dat andere gezinsleden, meestal de oudere kinderen, in de indus-
trie verdienden.1 6 9 Aldus kwamen de boeren aan het kapitaal om aan de 
belangrijkste vernieuwingen deel te nemen. Ook de fabrikanten die (om 
hun geld te beieggen) een steeds grotere rol gingen speien op de grond-
markt in deze streken, stimuleerden door propaganda, onderwijs en de 
deelname aan de oprichting van tal van coöperaties de veranderingen in 
de landbouw, vooral op de eigen pachtboerderijen.170 
Het zandgebied dat bij de overige streken duidelijk achter bleef was 
de Veluwe en de aangrenzende gebieden in Overijssel (Salland) en 
Utrecht. De coöperatieve beweging kwam hier over het algemeen laat 
op gang, zuivelfabrieken werden niet of betrekkelijk laat opgericht en de 
productiviteit van de landbouw bleef duidelijk achter bij die in de rest 
van het zandgebied.1 7 1 Een aantal oorzaken hiervan kunnen genoemd 
worden. Op de hoge zandgronden van de Veluwe bleken de boeren nog 
niet in Staat om het gebrek aan graslanden te overwinnen, waardoor men 
hier minder kon profiteren van de toenemende winstgevendheid van de 
veehouderij.1 7 2 Ook had men zieh in dit gebied en in de Gelderse Vallei 
altijd toegelegd op het met zoete melk mesten van kistkalveren.173 Deze 
tak van bedrijf, waarvan de opbrengst per liter melk altijd vrij laag was 
geweest, werd voor 1880 vooral in afgelegen gebieden met overwegend 
kleine boerderijen uitgeoefend (met name ook in delen van N-Limburg 
en N-Brabant). De kalvermesterij maakte tussen 1880 en 1910 geen diepe 
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crisis door. Wei bleek, althans in N-Brabant en Limburg, de fabrieksmati-
ge verwerking tot boter aanzienlijk meer op te brengen. In deze gebieden 
werd de kalvermesterij dan ook met de komst van de zuivelfabrieken zeer 
sterk ingekrompen.1 7 4 Aangezien de vraag naar blank kalfvlees bleef be-
staan, moest de prijs hiervan wel relatief toenemen. Op deze wijze profi-
teerden de boeren op de Veluwe toch indirect van de komst van de zuivel-
fabrieken en bestonden er nog geen dwingende redenen om de kalvermes-
terij op te geven en zelf ook zuivelfabrieken op te richten. 1 7 5 Op vergelijk-
bare wijze konden de boeren in het weidegebied van Salland (en de noor-
delijke Veluwe), die boerenboter van goede kwaliteit maakten, omdat 
verschallende groepen consumenten aan de boerenboter de voorkeur ble-
ven geven, van een relatieve stijging van de prijs hiervan profiteren. Het 
vrijwel ontbreken van de zuivelfabrieken in dit gebied (voor 1914) moet 
dan ook in de eerste plaats als een gevolg van dit patroon van specialisatie 
binnen het zandgebied gezien worden. 
In het zandgebied van Utrecht week de structuur van de landbouw 
op belangrijke punten af van die in Oost- en Zuid-Nederland. De boer-
derijen waren hier gemiddeld aanzienlijk groter; in 1910 was de gemiddel-
de omvang van het land van alle landgebruikers (met tenminste 1 hectare) 
in Oost-Utrecht 13.7 hectare, in de overige zandgebieden varieerde dit 
van 5 tot 7.5 hectare. De grote boerderijen van 20 tot 50 hectare domineer-
den hier de landbouw (wat mede het gevolg was van de sterke positie 
van het grootgrondbezit in deze Streek, dat niet over ging tot het splitsen 
van pachthoeven).1 7 6 Op deze grote boerderijen was de noodzaak tot in-
tensiveren minder groot dan op de kleinere bedrijven; dit was ook het 
enige zandgebied waar de boeren nog regelmatig graan op de markt ver-
kochten.1 7 7 Zoals we op het zand wel meer zagen, hadden ook hier de 
boeren de neiging om de technieken en gewoonten van boeren uit nahe-
gelegen landbouwgebieden over te nemen (in Oost-Drente ging men 
steeds verder in het volgen van de veenkoloniale akkerbouw, in de Friese 
Wouden volgden de boeren het voorbeeld van het Friese weidebedrijf en 
in Westelijk Noord-Brabant nemen de landbouwers de gewassen en de 
werktuigen van de bedrijven op de zeeklei over). Op de grote boerderijen 
op het zand van Utrecht, maakten de boeren boter en vaak ook kaas, 
geheel in navolging van de boeren in de weidestreken. Net als in deze 
streken hield de kaasmakerij op de boerderij langdurig de concurrentie 
met de zuivelfabriek vol, waardoor ook in het zandgebied deze fabriek 
pas zeer laat een rol ging speien. In hoeverre nog andere factoren de ont-
wikkeling van de landbouw in dit gebied in ongunstige zin bei'nvloed heb-
ben, is niet duidelijk. 
X.6. D E LANDBOUW IN DE OVERIGE LANDBOUWGEBIEDEN 
Onder de agrarische crisis aan het eind van de 19e eeuw wordt in de 
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geschiedschrijving gewoonlijk verstaan de période (van ongeveer 1880 tot 
ongeveer 1895) waarin de prijzen van landbouwproducten sterk daalden, 
wat verschillende ongunstige gevolgen had voor het inkomen en de werk-
gelegenheid in de agrarische sector. In de economische wetenschap wordt 
het langdurig stagneren van de groei en/of het dalen van de omvang van 
de productie (per hoofd) als belangrijkste kenmerk van een crisis genoemd. 
Willen beide soorten crisis samenvallen, dan moet aangetoond worden 
dat de daling van de prijsnivo doorwerkte in de sfeer van de productie. 1 7 8 
In het algemeen zal dit het geval zijn als de boeren er niet in slagen om 
de productiekosten even snel te doen dalen als de prijzen (of uit te wijken 
naar andere producten die niet of minder in prijs dalen). 
In de jaren 1880-1900 bestonden er voor de boeren verschillende mo-
gelijkheden om de kosten te drukken. Ten eerste gebruikten veel boeren 
landbouwproducten (veeyoer, mest, zaaizaad) als inputs; boeren die pro-
ducten verkochten die weinig in prijs daalden (tuinders, veehouders) en 
inputs kochten die wel sterk in prijs daalden, konden zelfs per saldo van 
de crisis profiteren (in het meest extreme geval). Ten tweede werden in 
deze jaren vele nieuwe technieken verspreid (kunstmest, zuivelfabrieken, 
coôperaties), die allé konden leiden tot belangrijke kostenbesparingen. Zo 
konden de veenkoloniale boeren, die sterk afhankelijk waren van de aan-
koop van meststoffen, dankzij de introductie van vele goedkope meststof-
fen de kostprijs belangrijk verlagen. Ten derde daalden gedurende de crisis 
de kosten van levensonderhoud eveneens sterk, waardoor de kosten van 
arbeid van het gezinsbedrijf verlaagd konden worden. Daar stond echter 
tegenover dat, na enige daling van de nominale lonen in de jaren tachtig, 
de lonen op de arbeidsmarkt onder invloed van de sterk toegenomen werk-
gelegenheid in de gehele économie, na 1890 eerst langzaam en na 1900 
vrij snel, begonnen te stijgen.179 In reële termen, vergeleken met de prijzen 
van landbouwproducten, stegen de lonen tussen 1880 en 1914 voortdu-
rend. Op dit punt werd de grote boer dus met sterk toenemende kosten 
geconfronteerd. Ten vierde kan men, waar het gaat om de aanpassing 
van de kostprijs, denken aan veranderingen in de pachtprijzen. Over het 
algemeen volgden de pachtprijzen met de nodige achterstand, die alleen 
al werd veroorzaakt door het feit dat de pachttermijnen gewoonlijk 5 tot 
7jaar (of langer) waren, de conjunctuur in de landbouw. De pachtverhou-
dingen waren echter over het algemeen vrij flexibel, zodat op middellange 
termijn de daling van de pachtprijzen een belangrijke bijdrage aan de 
aanpassingen in de kostensfeer kon leveren. 
Er bestonden voor de boeren dus verschillende mogelijkheden om de 
productiekosten te verlagen en op de dalende prijzen in te spelen. Hierbij 
zijn mogelijke veranderingen in het productiepakket nog buiten beschou-
wing gelaten. Het causale verband tussen een daling van het prijsnivo 
en een stagnerende groei van de productie is dus niet evident. Integendeel, 
juist in de période van dalende prijzen constateert men een zekere versnel-
ling van de groei van de productie. Wel vroegen de aanpassingen kapitaal 
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en de bereidheid om risico's te nemen; het gebrek aan geld en krediet 
vormde in de jaren van dalende prijzen en inkomsten vaak een belangrijk 
knelpunt. Ook is het begrijpelijk dat de boeren, vooral in de eerste jaren 
van de crisis, de nodige aarzelingen hadden om al te ingrijpende verande-
ringen te ondernemen. Over het algemeen krijgt men de indruk dat tussen 
1880 en 1890 de veranderingen nog onvoldoende doorgevoerd werden 
en de productie onder meer in de melkveehouderij vermoedelijk stagneer-
de. Pas na 1890 ziet men de belangrijkste innovaties snel terrein winnen 
en de groei van de productie toenemen. 
De verschillen tussen de landbouwgebieden in de snelheid waarmee en 
de mate waarin men zieh aan de gewijzigde omstandigheden wist aan 
te passen, waren groot. In de veenkoloniale akkerbouw was de daling van 
de kostprijs als gevolg van het gebruik van goedkope kunstmeststoffen zo 
groot dat, enkele siechte jaren uitgezonderd, de snelle groei van de produc-
tie in dit gebied onverminderd doorging. In de tuinbouw was de daling 
van de prijzen een relatief kortstondig verschijnsel, waarbij men boven-
dien nog voortdurend profiteerde van sterk groeiende afzetmogelijkheden 
(en dalende mestprijzen), zodat ook hier geen stagnatie in de productie 
optrad. De landbouw op de zandgronden kon, door de dalende kosten 
van veevoer en mest en de besparingen die de zuivelfabrieken gaven, na 
een stagnatie van omstreeks 1885 tot 1895, de crisis goed overwinnen en 
vervolgens een tot dan toe ongekende groei van de productie en de produc-
tiviteit gaan realiseren. Ook het weidebedrijf kon zieh over het algemeen 
goed en vrij spoedig aan de crisis aanpassen. 
Het akkerbouwbedrijf dat op de zeeklei van de kustprovincies, op de 
rivierklei van Gelderland (en Utrecht) en de lössgronden van Zuid-Lim-
burg werd uitgeoefend, ondervond de meest ernstige gevolgen van de 
prijsdaling van de landbouwproducten. Men had zieh hier vooral toe-
gelegd op de teelt en verkoop van granen en andere akkerbouwproducten 
(aardappelen, koolzaad, meekrap, vlas, suikerbieten etc.), waarvan de 
prijzen gewoonlijk het sterkst daalden. Twee strategieën konden door de 
boeren gekozen worden. In de gebieden waar de akkerbouw niet op een 
hoog nivo stond - op de rivierklei en de lössgronden - vond een vrij moeiza-
me overschakeling plaats van een gemengd bedrijf (vooral) gericht op de 
verkoop van akkerbouwproducten naar een gemengd bedrijf gericht op 
de verkoop van de producten van de veehouderij (en de fruitteelt). De 
relatief gunstige prijzen van boter en vee en de hoge lonen leidden hier 
tot de omzetting van bouwland in grasland; ook de zuivelfabrieken speel-
den in dit procès een belangrijke roi. In de zeekleigebieden specialiseerde 
men zieh meestal juist in tegengestelde rich ting. Dankzij de kunstmest kon 
de mestmakerij op de boerderij, en daarmee de veestapel en het grasland, 
ingekrompen worden ten behoeve van de uitbreiding van het bouwland. 
Bovendien ging men door de mechanisatie verder op te voeren de stijging 
van de arbeidskosten tegen. De tegengestelde ontwikkeling van het akker-
bouwbedrijf op de zeeklei en de rivierklei was eigenlijk al in de structuur 
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hiervan besloten. In de zeekleigebieden (Zeeland, Groningen) werden de 
hoogste opbrengsten verkregen van het bouwland, waarvoor men ook be-
langrijk hogere prachtprijzen betaalde dan voor weiland (zie tabel 6.6). 
In de rivierkleigebieden was dit andersom; daar waren de pachtprijzen 
van weiland rond 1880 (en daarvoôr) al hoger dan voor bouwland. 1 8 0 
Een goede indicatie voor de mate waarin de boeren in de verschillende 
landbouwgebieden er in slaagden om de kosten met de opbrengsten in 
overeenstemming te brengen, is de ontwikkeling van de pachtprijzen. 
Zoals uit tabel 6.7 is gebleken, daalden de pachtprijzen in de Veenkoloniën 
tijdens de crisis vrijwel niet; in 1901/05 waren ze al 25% hoger dan in 
1881/85. Ook op de zandgronden herstelden de pachtprijzen zich snel. 
Vooral op de zeeklei en de rivierklei daalden de pachten sterk, en deze 
bereikten niet voôr 1905 het nivo van de jaren 1881/85. De geschetste 
verschillen tussen de landbouwgebieden blijken hier duidelijk uit. 
In de modernisering van de landbouw die in allé landbouwgebieden 
gedurende en na de crisis op gang kwam, kunnen enkele hoofdlijnen 
onderscheiden worden. Door de sterk stijgende lonen - terwijl de prijzen 
van landbouwproducten gemiddeld tussen 1880 en 1910 per saldo met 
enkele procenten daalden, stegen de nominale lonen met gemiddeld 50% 
- ontkwam men in geen enkel landbouwgebied aan drastische besparingen 
op de arbeid. Alleen de kleinste boeren die zich op het eigen bedrijfje wil-
den toeleggen, konden aan deze vorm van rationalisatie ontkomen. Een 
tweede hoofdlijn in de modernisering was de steeds voortgaande speciali-
satie en de intensivering in die productiefasen waarin het bedrijf bepaalde 
relatieve voordelen had. Beide thema's, rationalisatie op de inzet van ar-
beid en spécialisa tie (en intensivering), klinken ook steeds door in de 
'Schetsen van het landbouwbedrijf en het 'Overzicht van het landbouw-
bedrijf, de twee uitgebreide publikaties van de Staatscommissie van 1906 
die handelen over de modernisering van de landbouw in de période tussen 
1880 en 1910. Beide rapporten vormen de belangrijkste bronnen voor de 
nu volgende beschrijving van de ontwikkelingen in de verschillende land-
bouwgebieden. 
In het veenkoniale akkerbouwbedrijf was, zoals al is vermeld, het ge-
bruik van de nieuwe kunstmeststoffen de 'revolutionaire' ontwikkeling die 
de voorspoedige groei van de landbouw in dit gebied een grote stimulans 
gaf. Dankzij de kunstmest kon de boer de productiekosten sterk verlagen, 
niet alleen omdat de kosten van de aankoop van meststoflen sterk daalden, 
maar ook omdat de kunstmest veel minder arbeid in het transport naar 
en de verspreiding over het land vroeg, en omdat dankzij de kunstmest 
de eigen mestproductie sterk ingekrompen kon worden. Hierdoor werd 
de veestapel soms vrijwel geheel afgeschaft, waardoor ook de arbeid die 
nodig was voor de voedering en verzorging van het vee en de verwerking 
van de stalmest uitgespaard kon worden. 1 8 1 Door de kunstmest konden 
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bovendien de vele nog ongebruikte dalgronden in vrijwel onbeperkte mate 
in gebruik worden genomen (vroeger moest men hiervoor zeer veel stads-
mest aankopen), waardoor de veenkoloniale akkerbouw ook sterk in om-
vang kon toenemen. Door deze ontwikkelingen werd de veenkoloniale 
boer in nog sterkere mate afhankelijk van de aankoop van (kunst)meststof-
fen; uit een exploitatieoverzicht van een vrij typische (zet)boer in dit ge-
bied over de période 1906/10 blijkt bijvoorbeeld dat van de totale uitgaven 
(excl. de pacht) 53% bestond uit mestkosten (dit stond bijna gelijk aan 
34%o van de totale inkomsten van het bedrijf) . 1 8 2 
Door de kunstmest kon niet alleen de veestapel ingekrompen worden 
en het grasland grotendeels verdwijnen, maar ook de vruchtopvolging kon 
veel 'vrij er' worden, omdat men geen rekening meer hoefde te houden 
met de bemestende waarde van tussengewassen als erwten, bonen of kla-
ver. Het grondgebruik ontwikkelde zieh meer en meer in de rich ting van 
een monocultuur van (fabrieks)aardappelen, waarin granen (met name 
rogge) en overige gewassen een steeds meer onderschikte plaats kregen. 1 8 3 
In 1910 bestond 76 % van het cultuurareaal in de Groninger Veenkolonien 
uit bouwland, waarvan 47% met aardappelen en 46% met granen was 
bezaaid; overige gewassen speelden geen rol. In het Drentse veen- en zand-
gebied was het gebruik van het bouwland identiek.1 8 4 De belangrijkste 
reden voor deze eenzijdige specialisàtie op de aardappel was natuurlijk 
dat dit gewas de hoogste opbrengst per hectare leverde. 
De toenemende afhankelijkheid van de boeren in dit gebied van de ver-
koop van fabrieksaardappelen dwong hen, toen de eigenaren van aardap-
pelmeelfabrieken over gingen tot samenwerking en de vorming van een 
inkoopkartel, tot de oprichting van coöperatieve aardappelmeelfabrieken 
(de eerste in 1898). Ook hier betekenden deze coöperaties een belangrijke 
correctie op machtsverhoudingen die scheef groeiden. De coöperatieve fa-
brieken konden, mede omdat ze moderner en efïiciënter waren dan de 
uit de jaren zestig en zeventig daterende speculatieve fabrieken, de concur-
rentie goed aan. In 1910 was het marktaandeel van de coöperaties al 45%, 
in 1914 bijna 70%. 1 8 6 Eén en ander versterkte de economische positie van 
de boeren in hoge mate. 
Verdere besparing op de arbeid werd in de Veenkolonien, als op de 
zeeklei, verkregen door mechanisatie en een zekere extensivering. Stoom-
dorsmachines, meerscharige ploegen, graanzaaimachines, schoffelwerk-
tuigen en de eerste kunstmeststrooiers kwamen meer en meer in gebruik. 
Aan het met de hand wieden en schoffelen van de gewassen werd minder 
aandacht besteed. Dit werd mogelijk gemaakt doordat het gebruik van 
kunstmest en van nieuwe variëteiten zwaardere gewassen gaf, waardoor 
het onkruid meer door de gewassen zelf werd verstikt.1 8 6 
De ontwikkeling van de akkerbouw op de zeeklei leek in veel opzichten 
op die van de veenkoloniale akkerbouw. Ook hier ging men veelal over 
tot de inkrimping van de veestapel en het scheuren van grasland omdat 
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de mestvoorziening gedeeltelijk door de kunstmest werd overgenomen. 
Hier werd ook de teelt van granen (vooral tarwe) ingekrompen en nam 
de oppervlakte hakvruchten (met name aardappels en suikerbieten) toe. 
Tenslotte werd ook hier de besparing op de arbeid behalve door inkrim-
ping van de veehouderij vooral verkregen door mechanisatie. Deze veran-
deringen, en vooral de besparingen op de bemestingskosten, hadden hier 
echter minder gevolgen voor de productiekosten dan in de Veenkoloniën, 
omdat op de van nature rijkere kleigronden de kosten van bemesting altijd 
relatief laag waren geweest, zodat de pachten hier wel langdurig op een 
lager nivo kwamen te liggen. 
Een verdere specialisatie in de richting van de akkerbouw was overigens 
op de zeeklei niet de reactie van aile boeren. In gebieden waar de grond 
ook geschikt was (geworden) voor de veehouderij (bijv. in de Wieringer-
waard en een deel van de Anna Paulownapolder), en waar men gebruik 
kon maken van de kennis, de infrastructuur en het voorbeeld van welva-
rende veehouders, zoals in Friesland en West-Friesland, zag men vaak 
een beweging naar uitbreiding van de veehouderij en de oppervlakte gras-
land. De meeste gespecialiseerde akkerbouwgebieden in Groningen, de 
Zuid-Hollandse eilanden, Zeeland en West-Brabant (en de Haarlemmer-
meer, de IJ-polders) gingen echter verder op de ingeslagen weg. 1 8 ' 
Ten aanzien van het gebruik van het bouwland was de sterke versprei-
ding van de suikerbiet zonder twijfel de belangrijkste ontwikkeling, met 
name in Zuidwest-Nederland. Hier werd de suikerbiet het meest verbouw-
de gewas, dat bovendien een hoog rendement per hectare gaf; intensieve 
grondbewerking en onkruidbestrijding gingen met deze teelt samen. 1 8 8 
Een steeds groter deel hiervan werd echter door machines (schoffelmachi-
nes, betere fabrieksploegen, veertandcultivators) gedaan. De voortduren-
de conflicten tussen boeren en suikerfabrikanten (onder meer over de wijze 
van betaling: naar het gewicht van de bieten of naar het gehalte ervan) 
en de vorming van een inkoopkartel door de laatsten in 1885, vormden 
de achtergronden van de oprichting van enkele coôperatieve suikerfabrie-
ken (de eerste in 1900 in Sas van Gent). 1 8 9 Men had hier echter veel meer 
moeilijkheden te overwinnen. De suikerfabriek vroeg een zeer grote inves-
tering en de markt van ruwe suiker werd steeds meer beheerst door enkele 
grote bedrijven, waartegen de coopéra ties slechts met grote moeite konden 
concurreren. Het belang van deze coôperaties bleef dan ook bescheiden; 
in 1910 had men een marktaandeel van slechts 10%. 1 9 0 
Naast de suikerbiet kreeg de aardappel een steeds groter aandeel in de 
akkerbouwproductie van dit gebied. Met name in Zeeland, waar de teelt 
van dit gewas altijd was achtergebleven bij de landelijke ontwikkeling, 
verdubbelde de oppervlakte aardappelen tussen 1871/80 en 1911/15.1 9 1 
De traditionele vruchtopvolging, zoals deze op sommige plaatsen tot in 
de jaren tachtig had bestaan, werd door het toenemende belang van de 
hakvruchten en vooral door de kunstmest aangepast. In deze vruchtopvol-
ging had men gewassen verbouwd in een reeks die in afnemende mate 
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profïteerden van de vooral tijdens het braakjaar op het bouwland gebrach-
te mest; goed renderende gewassen als koolzaad en tarwe eerst, gewassen 
die op minder bemeste grond al een redelijke oogst gaven (peulvruchten, 
rogge) het laatst. Deze opvolging veranderde omdat men jaarlijks kunst-
mest toe ging dienen, waarvan de hoeveelheid en de samenstelling (onder 
meer) werden bepaald door het te zaaien gewas. 1 9 2 Het braken van het 
land verdween bovendien vrijwel geheel (in Zeeland daalde het braakland 
van 5010 ha in 1881/90 naar 357 ha in 1911/15, in Groningen van 1607 
ha naar 197 ha) . 1 9 3 De intensieve grondbewerking tijdens het braakjaar 
kon mede dankzij de voortgaande verbeteringen in de afwatering beperkt 
worden tot het ploegen en eggen tussen de gewassen in voor- en najaar. 
De bouwboer breidde niet alleen de aankopen van kunstmest, maar 
ook die van zaaizaad (betere rassen) en van veevoer uit, dit laatste om 
de eigen verbouw van veevoer te kunnen inkrimpen en zieh geheel op 
hoogwaardige gewassen voor de markt te kunnen concentreren.1 9 4 Door 
de geschetste veranderingen Stegen de reële opbrengsten van de akker-
bouw vanaf de jaren tachtig snel, terwijl de kosten onder meer door mecha-
nisatie ook redelijk in de hand gehouden konden worden. Ook de akker-
bouw op de zeeklei beschikte dus over een vrij breed scala aan middelen 
om de bedrijfsvoering aan de zieh wijzigende omstandigheden aan te pas-
sen. 1 9 5 
De ontwikkeling van de akkerbouw op de Zeeuwse klei in de negentien-
de eeuw kan geïllustreerd worden aan de hand van grotendeels vergelijk-
bare opgaven van de inkomsten en uitgaven van verschillende boerderijen 
op Tholen en Zuid-Beveland rond 1815 en na 1900; om deze opgaven 
goed vergelijkbaar te maken, zijn alle inkomsten en uitgaven per 100 ha 
cultuurgrond berekend (zie tabel 10.17). Men bedenke dat in de 90 jaren 
tussen 1815 en 1905 de graanprijzen per saldo zijn gedaald (met zo'n 15 
tot 35%), wat ook geldt voor de prijzen van peulvruchten, koolzaad en 
meekrap; de stijging van de omzet van het bedrijf moet dus grotendeels 
door een toename van de productie verklaard worden. Volgens beide op-
gaven Steeg de productie in deze période sterk (minimaal een ruime ver-
dubbeling, maximaal haast een verviervoudiging). Aan de kant van de 
verkopen is vooral de toename van de aardappelen en de suikerbieten 
belangrijk (naast specifieke teelten als karwijzaad en uien). Meekrap en 
koolzaad zijn, zoals bekend, van het bouwland verdwenen, maar ook het 
relatieve belang van de granen is sterk gedaald. Ook lijkt de boer zieh 
in de loop van de eeuw meer op de veehouderij (en met name de rundvee-
fokkerij) te zijn gaan toeleggen.198 Aan de kant van de uitgaven is de post 
'mest' een nieuwe ontwikkeling; mede hierdoor is het belang van de loon-
kosten iets afgenomen. Voor het overige zijn de veranderingen aan de 
uitgavenkant beperkt. Per saldo lijkt de rentabiliteit van het bedrijf be-
langrijk verbeterd. Op grond van deze opgaven kan men voorzichtig con-
cluderen dat zelfs in de provincie waar de landbouw rond 1800 waar-
schijnlijk op het allerhoogste peil stond, gedurende de negentiende eeuw 
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T A B E L 10.17. I n k o m s t e n en u i tgaven v a n boerenbedri jven in Zee land, omstreeks 1815 
en 1905 ( i n g u l d e n s , berekend per 100 h a ) . 
T w e e bedrijven in T w e e bedrijven in 
T h o l e n Zuid-Beve land 
1814/18 1904/08 1811/18 1 9 0 0 / 0 4 
Inkomsten 
G r a n e n 4 0 8 9 5696 4 2 9 3 3860 
Peulvruchten 1162 4 7 6 0 1528 2 7 0 9 
A a r d a p p e l e n 272 10331 4 3 9 4 4 
K o o l z a a d 1887 2582 -
M e e k r a p 1495 1350 -
Vlas 5 9 9 2521 263 -
Suikerbieten - 3733 - 6 1 5 4 
U i e n - 2828 - 9 6 9 
Karwi jzaad - 5 1 1 4 
O v e r i g e - 1299 55 2 4 7 9 
T o t a a l akkerbouw 9 5 0 4 3 1 1 6 8 10114 2 2 2 2 9 
R u n d v e e " 726 4021 705 2897 
Paarden" - 752 - 793 
P lu imvee 45 2227 43 
B o o m g a a r d - - 2063 
Diversen - 281 - 382 
T o t a a l overige ink. 771 7281 748 6135 
T o t a a l inkomsten 10275 3 8 4 4 9 10862 2 8 3 6 4 
Uitgaven 
L o o n 3 8 0 0 8856 4 1 8 9 8447 
M e s t - 3902 - 1531 
V e e v o e r 8 5 8 2 7 3 4 670 2 2 5 0 
Werktu igen 5 4 4 1395 4 8 6 1209 
Zaa igoed 564 1054 660 3 8 4 
R e n t e kapitaal 635 1439 705 1 5 0 0 b 
Over ige 4 6 4 1048 577 1716 
T o t a a l u i tgaven 6 8 6 5 20428 7287 17037 
Saldo 3 4 1 0 18021 3575 11327 
a sa ldo v a n i n - en verkopen v e e (rundvee: incl. verkoop zuivelproduct ie) 
b g e s c h a t 
nog zeer belangrijke vorderingen zijn gemaakt, ondanks verschillende, 
voor de akkerbouw in dit gebied ongunstige ontwikkelingen (läge 
graanprijzen, verdwijnen koolzaad en meekrap). 
Evenals in de voorgaande periode, waren de veranderingen in het wei-
debedrijf het minst ingrijpend vergeleken met die in andere landbouw-
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gebieden. Mestgebrek was hier, door de intensieve veebezetting, geen be-
langrijk probleem geweest; veel veehouders verkochten zelfs mest aan boe-
ren in de tuinbouw of de tabaksteelt. De kunstmest bracht hier dan ook 
geen grote veranderingen. Wei kon de boer nu de grond nog intensiever 
beniesten en met name de slechtere hooilanden productiever maken. Ver-
beteringen in de afwatering, onder meer het op bescheiden schaal toepas-
sen van drainage, en een betere behandeling van het grasland hebben 
aan de vergroting van de grasopbrengsten bijgedragen.197 Zoals uit tabel 
10.18 blijkt, Stegen de hooiopbrengsten in deze jaren vrij fors met 15 tot 
30% over de période 1891/1910-1911/15. Bovendien nam de oppervlakte 
die twee maal werd gehooid toe en verbeterde vooral de kwaliteit van 
het hooi mede dankzij de kunstmest. Om een indruk te geven van de toena-
me van de opbrengsten van het grasland in de période vôôr 1890 kan 
vermeld worden dat volgens de gegevens van de enquête naar de productie 
van veevoer in het arrondissement Alkmaar in 1813 de normale opbrengst 
per hectare toen variëerde van 2300 tot 2800 kg. 1 9 8 Aangezien dit arrondis-
sement representatief is voor geheel N-Holland, zal de productie per hecta-
re tussen 1813 en 1890 met zo'n 25 tot 50% zijn gestegen. 
Evenals in voorgaande perioden, werd een groot deel van de stijging 
van de productie in dit gebied verkregen door de aankoop van veevoer 
sterk uit te breiden. De consumptie van veekoeken, die tussen 1850 en 
1880 al was gestegen van 38 miljoen naar 90 miljoen kg, verviervoudigde 
tussen 1880 en 1910 tot 358 miljoen kg (per rund verdrievoudigde de con-
sumptie bijna) (zie tabel 9.9). 
De fabrieksmatige zuivelproductie had, waar deze de markt wist te ver-
overen, een grote invloed op het weidebedrijf. De boter- en kaasmakerij 
verdween van de boerderij, wat vooral de groeiende tekorten aan vrouwe-
lijk werkboden verlichtte. Dankzij de verkoop- en exportorganisaties die 
zieh uit de coöperatieve zuivelfabrieken ontwikkelden, kon een actieve 
exportpolitiek gevoerd worden; mede hierdoor werd de goede naam van 
de Nederlandse boter en kaas weer hersteld. Voor het boerenbedrijf bete-
kende de zuivelfabriek een toename van de rentabiliteit van de melkvee-
houderij, wat ten koste ging van het vetweiden en mesten van het vee. 1 9 9 
Door de zuivelfabrieken, die het gehele jaar door melk wilden ontvan-
T A B E L 1 0 . 1 8 . H o o i o o g s t v a n blij v e n d gras land in kg per hectare i n d e belangrijkste v e e h o u -
derijprovincies (uits luitend d e eerste snede) , 1 8 9 1 / 1 9 0 0 - 1 9 1 1 / 1 5 . 
1 8 9 1 / 1 9 0 0 1 9 0 1 / 1 0 1 9 1 1 / 1 5 
Friesland 2 9 8 0 3 3 7 5 3 7 0 0 
N - H o l l a n d 3 5 0 0 3 8 7 5 4 0 7 5 
Z - H o l l a n d 3 5 4 5 4 0 0 0 4 5 0 0 
U t r e c h t 3 6 5 0 4 1 2 5 4 7 5 0 
N e d e r l a n d 3 2 2 5 3 7 0 0 3 9 7 5 
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gen, en door de Sterke uitbreiding van de vraag naar consumptiemelk uit 
de Steden, werd de melkveehouderij steeds minder een seizoenbedrijf. 
Door het tijdens de stalperiode goed voederen van het vee, waarvoor de 
boer ook meer krachtvoer ging aankopen, kon vooral in de wintermaan-
den de melkproductie worden verhoogd.2 0 0 Rond de Steden nam de inten-
sieve consumptiemelkerij sterk in omvang toe, ook in ruimtelijke zin, mede 
dankzij de verbetering van de transportmogelijkheden.201 
Naast de fabrieksmatige zuivelproductie speelde de mechanisatie van 
met name de hooiwinning een rol in de besparing op arbeid die ook hier 
nodig was. Betere hooiharken en hooischudders en vooral na 1900 sterk 
verbeterde grasmaaimachines zorgden voor een vrijwel volledige mecha-
nisatie van de hooioogst op de grotere bedrijven tussen 1900 en 1914 (het 
aantal grasmaaimachines Steeg van 747 in 1895 naar 1036 in 1900 en 2997 
in 1904) . 2 0 2 Ook de eerste experimenten met melkmachines werden in deze 
jaren genomen, maar nog zonder veel resultaten.2 0 8 
Een laatste ontwikkeling die de uitkomsten van het weidebedrijf positief 
ging bemvloeden, was het van de grond komen van het systematisch fbk-
ken van bepaalde veerassen, waarbij op melkgift (en vetgehalte van de 
melk) en/of vleesopbrengst geselecteerd werd. Vooral in Friesland maakte 
men met het stamboekvee belangrijke vorderingen; dankzij de oprichting 
van fokverenigingen konden vele boeren, grote en kleinere, van het betere 
fokvee profiteren.204 
De ontwikkeling van het weidebedrijf kan nog gei'llustreerd worden met 
de resultaten van het bedrijf van de Beemsterboer K. P. Kramer (deze 
gaat rond 1900 wel het bedrijf aan zijn zoon P. Kramer verpachten, maar 
blijft zelf de boekhouding voeren). Volgens de veetelling van 1910 bestond 
het bedrijf uit 41.1 hectare, met 2 paarden, 21 melkkoeien, 49 stuks mest-
vee, 8 stuks jongvee, 80 Schapen, 50 lammeren, 8 varkens, 40 kippen en 
30 kuikens, een voor deze Streek normaal (groot) weidebedrijf.205 Voor 
1888 was het bedrijf kleiner; vanaf dat jaar werd steeds land bijgehuurd, 
varierend van 7 tot 20 hectare 2 0 6 (de bedrijfsomvang Steeg van + 28 ha 
naar ± 41 ha). Zoals uit tabel 10.19 blijkt, werd deze uitbreiding vooral 
gebruikt om vanaf de tweede helft van de jaren tachtig de vetweiderij 
sterk uit te breiden. Het bruto-inkomen van deze boer Steeg daarom in 
deze crisisjaren sterk. Bovendien viel de daling van het prijsnivo voor K. 
P. Kramer erg mee: voor 1895 bleef deze daling beperkt tot enkele procen-
ten. Alleen de verkoopprijzen van vette Schapen en wol daalden sterk door 
de scherpe internationale concurrentie op deze markt, waar nieuwe pro-
ductielanden (Nieuw Zeeland, Australie) een grote rol gingen speien in 
de voorziening van het belangrijkste afzetgebied Engeland. Als gevolg 
hiervan werd de schapenhouderij na 1890 ook sterk ingekrompen. Het 
dieptepunt in de ontwikkeling van het prijsnivo tussen 1896 en 1900 lag 
gemiddeld siechts zo'n 13% beneden het nivo van de zeer voorspoedige 
jaren rond 1880; het herstel na 1900 was bovendien zeer krachtig. Overi-
gens was K. P. Kramer al in 1886 overgegaan tot de verkoop van zijn 
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T A B E L 1 0 . 1 9 . Inkomsten en product ie v a n he t bedrijf v a n d e Beemsterboer K . P . K r a m e r , 
1 8 7 6 / 8 0 - 1 9 1 1 / 1 5 . 
1 8 7 6 / 8 0 8 1 / 8 5 8 6 / 9 0 9 1 / 9 5 9 6 / 0 0 0 1 / 0 5 0 6 / 1 0 1 1 / 1 5 
Procentueel aandeel 
in de verkopen: 
K a a s / m e l k 2 5 2 0 1 2 1 8 2 0 2 1 1 8 1 5 
Boter 3 2 1 3 4 5 3 2 
H o o i 5 4 - - - - -
W o l 6 6 7 5 4 4 4 4 
V e t t e koe ien 2 7 3 3 4 6 5 5 5 3 5 3 5 7 6 0 
V e t t e Schapen 3 4 3 3 3 4 1 9 1 9 1 8 1 8 1 9 
Bruto opbrengst 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Af: inkoop l a m m e r e n 2 6 2 4 2 5 1 5 1 3 11 1 4 1 5 
i d e m koeien 2 2 2 6 3 1 4 4 4 0 4 0 4 3 4 6 
Opbrengs t 5 2 5 0 4 4 4 2 4 6 4 9 4 3 3 9 
Bruto opbrengst in fl 1 2 5 3 5 1 2 4 9 0 2 1 2 6 2 1 5 9 7 4 1 6 8 1 2 2 0 1 9 6 2 1 1 3 5 2 5 1 9 7 
O p b r e n g s t in fl 6 4 6 9 6 2 0 5 9 4 1 6 6 6 6 2 7 8 0 2 9 8 2 4 9 0 8 4 9 9 5 0 
Prijzen: 
Melk , lOOliterfl • • 4 . 2 0 4 . 1 0 3 . 8 5 4 . 1 4 4 . 7 7 5 . 8 0 
Boter, 1 0 0 0 k g fl 1 2 5 0 1 2 7 0 1 2 2 0 1 2 2 6 1 1 8 0 1 2 7 4 1 3 0 8 1 4 5 5 
W o l , 1 0 0 0 kg fl 1 0 8 0 9 7 0 9 6 6 9 6 0 7 4 9 9 8 2 9 8 0 1 3 4 6 
V e t t e koe, stuk fl 1 9 2 1 8 3 1 7 9 1 9 0 1 6 8 2 0 2 2 4 1 2 8 5 
V e t schaap, stuk fl 2 8 3 1 2 7 2 3 2 4 2 8 2 7 3 5 
Prijsindex totaal 
( 1 9 0 1 / 0 5 = 1 0 0 ) 9 9 9 8 9 3 9 3 8 6 1 0 0 1 1 3 1 3 7 
Product ie - index totaal 
( 1 9 0 1 / 0 5 = 1 0 0 ) 6 3 6 3 1 1 3 8 5 9 7 1 0 0 9 3 9 1 
Product ie - index melk 
( 1 9 0 1 / 0 5 = 1 0 0 ) 5 6 5 0 5 5 6 6 8 4 1 0 0 7 7 6 4 
Melkgift per koe (liter) 3 2 5 8 3 4 3 9 4 0 4 1 4 4 4 2 4 4 5 7 4 5 2 4 4 2 3 2 A 4 3 4 4 
A a n t a l melkkoe ien 2 1 . 4 1 8 . 6 1 7 . 0 1 9 . 0 2 4 . 2 2 8 . 2 2 5 . T 1 8 . 8 
gegevens v a n 1 9 0 8 en 1 9 0 9 ontbreken 
melk aan de kaasfabriek; alleen een zekere boterproductie bleef, zoals in 
N-Holland gebruikelijk was, op de boerderij. In feite was de zuivelproduc-
tie voor deze grote 'vetweider' ook een betrekkelijk marginale zaak (75 
tot 85% van het bruto-inkomen werd immers verkregen uit de verkoop 
van vette koeien en Schapen). 
De totale productie van de Beemsterboer Steeg in de jaren van de crisis 
sterk; deze stijging ging echter vrijwel gelijk op met het pachten van meer 
land en de uitbreiding van de vetweiderij (en de verplaatsing van de kaas-
productie naar de fabriek). Opvallend is ook dat de productie na 1900, 
als de prijzen weer sterk gaan stijgen, weer wat werd ingekrompen. 
Omdat vanaf 1876 ook het aantal melkkoeien van deze boer bekend 
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is, kan voor dezejaren de ontwikkeling van de melkproductie apart geana-
lyseerd worden. In de jaren die voor de melkveehouderij (met name de 
boterexport) als siecht bekend staan, werd het aantal melkkoeien vrij sterk 
ingekrompen (van 22 in 1879 naar 16 in 1893), wat ook landelijke de 
trend was. Opvallend is echter dat de gemiddelde melkgift per koe sterk 
Steeg, waardoor de totale melkproductie niet daalde; de minder productie-
ve koeien werden dus in de 'crisisjaren' afgestoten, bij de aankoop van 
vee werd waarschijnlijk op de (mogelijke) melkgift beter gelet en/of de 
hoeveelheid aangekocht veevoer werd, gezien de läge prijzen hiervan, uit-
gebreid. Vanaf 1893 was er, al weer in overeenstemming met de landelijke 
ontwikkeling, een sterke uitbreiding van de melkveestapel (van 16 in 1893 
naar 30 melkkoeien in 1904), waarbij de melkgift zieh min of meer stabili-
seerde. 
Het algemene beeld dat het weidebedrijf, wellicht met uitzondering van 
het Friese, op boterexport gerichte bedrijf,207 zonder grote problemen en 
ingrijpende veranderingen te moeten ondergaan, de crisis is doorgekomen, 
wordt door de resultaten van dit bedrijf bevestigd. 
De akkerbouw op de rivierklei en de lössgronden onderging als geen 
ander landbouwgebied de negatieve gevolgen van de daling van het 
prijsnivo van landbouwproducten. Over het algemeen, met uitzondering 
van de IJsselstreek en misschien de Lijmers, waren de boeren hier rond 
1880 nog sterk afhankelijk van de verkoop van granen en andere akker-
bouwproducten (koolzaad, aardappelen, suikerbieten, met name in het 
Gelderse rivierengebied). De veehouderij was hier in de jaren voor 1880 
wel belangrijker geworden - vetweiderij en paardenfokkerij in de Betuwe, 
melkveehouderij voor boterproductie in de overige gebieden - en ook de 
verkoop van fruit was steeds meer gaan betekenen. Een definitieve door-
braak naar een sterk op de veehouderij gericht bedrijf had alleen in de 
IJsselstreek plaats gevonden.2 0 8 
In het gebied van de rivierklei en van de lössgronden had de akkerbouw 
nooit het nivo bereikt van de akkerbouw op de zeeklei. Mestgebrek, een 
weinig intensieve bewerking van de grond en uitputting hiervan waren 
hier niet onbekende klachten geweest. De opbrengst per hectare lag dan 
ook ver beneden het nivo van de zeekleigebieden.209 
In de crisis konden boeren op verschillende wijzen proberen de inkom-
sten van het bedrijf op peil te houden. Met name in de Betuwe en de 
aangrenzende rivierkleigebieden probeerde men eerst door de uitbreiding 
van de cultuur van aardappelen en suikerbieten, daarin gesterkt door de 
lokkende voorschotten van de suikerfabrikanten, de opbrengsten per hec-
tare te vergroten. Deze reactie, vergelijkbaar met die van de boeren in 
Zeeland, werd geen duurzaam succès. De opbrengsten bleven achter bij 
die op de zeeklei (bijv. in 1901/10 was de gemiddelde oogstopbrengst van 
suikerbieten in Gelderland 26.400 kg, tegen 33.700 kg in Zeeland) en de 
kosten Stegen, vooral omdat de Ionen bleven toenemen, zeer sterk. 2 1 0 Al-
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leen kleine boertjes, vaak arbeiders die van grote boeren een perceel grond 
pachtten, konden in dit gebied deze cultures (bieten en aardappelen) blij-
ven uitoefenen, omdat zij met een läge beloning voor deze arbeid genoegen 
namen. 2 1 1 
De grote boeren werden de andere richting op gedrongen, namelijk tot 
de verdere uitbreiding van de veehouderij, het aan het vee voeren van 
de producten van het bouwland en vooral de uitbreiding van het grasland 
ten koste van het bouwland. Naast de relatieve stijging van de prijzen 
van vee en boter was ook het feit dat grasland veel minder arbeid vroeg 
dan bouwland een krachtige overweging.212 Immers, mede door de ont-
wikkeling van de steenfabrieken in de rivierengebied en de steenkoolmij-
nen in Zuid-Limburg, Stegen de Ionen sterk. De zuivelfabrieken hebben 
bovendien voor de kleinere boeren de overgang naar de veehouderij vooral 
in Limburg zeer bevorderd. 
Zo ontstond met name in het rivierengebied een min of meer duale 
structuur van de landbouw. De grote boeren legden zieh steeds meer toe 
op de veehouderij, de kleinste boeren bedreven daarentegen een zeer in-
tensieve vorm van akkerbouw (vaak zonder vee); tussen beide groepen 
in ontwikkelde zieh in sommige streken een groep van tuinbouwers, vaak 
op gronden die voor de tabaksteelt hadden gediend. In Limburg waren 
de verschillen tussen kleine en grote boeren minder opvallend; hier legden 
de kleine boeren zieh sterk toe op het houden van pluimvee en varkens. 2 1 3 
Het moet benadrukt worden dat het procès van overgang van de akker-
bouw naar de veehouderij (als hoofddoel van het gemengde bedrijf), zoals 
we dat op de zandgronden in de période vôôr 1880 geconstateerd hebben, 
in bepaalde opzichten door heel andere factoren bepaald werd dan dit 
(schijnbaar) zelfde procès op de rivierklei. In beide processen speelde de 
relatieve stijging van de prijzen van veehouderijproducten natuurlijk een 
belangrijke rol. Maar op de zandgronden was dit in eerste instantie een 
procès van intensivering, de toepassing van meer arbeid (per hectare cul-
tuurgrond) door de vergroting van de produetie van veevoer (nagewassen, 
verbetering van het grasland), de intensivering van de mestmakerij (per-
manente stalvoedering) en de uitbreiding van de boterproduetie op de 
boerderij. Op de rivierklei was dit eerder een procès van extensivering, 
gericht op de besparing van arbeid (met name door de omzetting van 
bouwland in grasland). Dit blijkt ook uit het feit dat op de zandgronden 
het kleine bedrijf voorop liep in dit procès en de grote bedrijven het langst 
graan op de markt bleven verkopen, terwijl dit op de rivierklei juist anders-
om was; daar begonnen de grote bedrijven zieh steeds meer op de veehou-
derij toe te leggen, terwijl de kleinste boeren op de akkerbouw gericht 
bleven. 
Gezien het voorgaande is het duidelijk dat van een Sterke intensivering 
van de akkerbouw, afgezien van de bijdrage van de kleine boeren hieraan, 
niet veel terecht kwam. Dankzij de verspreiding van het gebruik van zaai-
machines en schoffelploegen breidde de rijenteelt zieh wel langzaam uit, 
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maar de braak verdween nog niet uit het gebied van de grote rivieren 
(de totale oppervlakte braakland in Gelderland daalde tussen 1871/80 
en 1911/15 slechts van 2872 ha naar 1473 ha; in geheel Nederland was 
deze daling van 18534 ha naar 5196 ha) . 2 1 4 Mede door de invoering van 
de kunstmest, die echter vooral in de Betuwe en aangrenzende gebieden 
slechts mondjesmaat werd toegepast, wat onder meer met de ondankbaar-
heid van de kleigronden aldaar samenhing, stegen de opbrengsten van 
de akkerbouw toch wel. Deze opbrengsten bleven echter achter bij die 
van de betere zandgronden. Vooral het Gelderse rivierengebied, waar 66k 
andere innovaties (zuivelfabrieken, cooperaties) slechts zeer langzaam ge-
accepteerd werden, bleef in zekere zin binnen de Nederlandse landbouw 
een probleemgebied. 
Het onderdeel van het bedrijf waar wel steeds meer aandacht aan werd 
besteed, was de fruitteelt. Omdat de prijzen van fruit sterk bleven stijgen, 
waardoor de rentabiliteit van dit onderdeel van het boerenbedrijf sterk 
toenam, werd de fruitteelt sterk gei'ntensiveerd.215 Hier werd wel (op den 
duur) voldoende mest en kunstmest toegepast. De oppervlakte boomgaard 
nam dan ook voortdurend toe; de uitbreiding ging vaak samen met het 
in gras leggen van het bouwland, omdat in de boomgaard gewoonlijk vee 
werd geweid. Op de ontwikkeling van de fruitteelt zal in de volgende para-
graaf verder worden ingegaan. Als gevolg van al deze veranderingen kreeg 
de boer in dit gebied, die rond 1880 nog voornamelijk van de verkoop 
van akkerbouwproducten afhankelijk was, aan het eind van de onderzoch-
te periode zijn inkomen vrijwel geheel uit de verkoop van vee, boter en 
fruit. 
X.7. DETUINBOUW 
Een economische geschiedenis van de landbouw in Nederland in de 19e 
eeuw kan niet om de voorspoedige ontwikkeling van de tuinbouw in met 
name de tweede helft van de eeuw heen. Hoewel deze tak van landbouw 
ook al in de 17e en 18e eeuw hier te lande op een hoog peil stond, wat 
voornamelijk werd veroorzaakt door het hoge nivo van urbanisatie in Hol-
land en de aanwezigheid van een koopkrachtige burgerij, ontwikkelde de 
tuinbouw zich in de 19e eeuw tot een zeer belangrijke sector. Aan het 
eind van de eeuw werkte ongeveer 10% van de agrarische beroepsbevol-
king in de tuinbouw - een percentage dat in de loop van de 20e eeuw 
nog belangrijk zou stijgen - en leverde deze sector een zeer belangrijke 
bijdrage aan de handelsbalans: meer dan een-derde van de totale produc-
tie werd geexporteerd.218 Ook in deze sector werd in de tweede helft van 
de 19e eeuw de basis gelegd voor de sterke groei van de productie die 
in de 20e eeuw zou volgen. 
Om een indruk te geven van de groei van de tuinbouw in de tweede 
helft van de 19e eeuw, de volgende cijfers. De mannelijke beroepsbevol-
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T A B E L 10.20. D e oppervlakte i n g e n o m e n d o o r d e t u i n b o u w (voor d e markt e n v o o r e igen 
gebruik) , 1 8 8 9 - 1 9 1 2 (in hectares) . 
1889 1895 1904 1912 
T u i n b o u w voor markt 
G r o e n t e n 4 2 8 8 a 5 1 0 0 a 15976 2 2 4 3 3 
Fruit 19747 18797 19914 2 4 4 3 0 
T u i n b o u w z a d e n • • 6 4 8 2 7 7 5 
Boomkwekeri j 1536 1439 2075 2527 
Bloemkwekerij 156 192 379 461 
B loembol l en 9 9 0 a 1 6 5 4 a 3 2 6 4 5 8 9 5 
T o t a a l 2 6 7 1 7 a 27182" 4 2 2 5 6 58521 
T u i n e n en b o o m g a a r d e n 
voor e igen gebruik 28999 2 9 3 5 2 3 0 1 8 9 • 
a v e r m o e d e l i j k te l a a g o p g e g e v e n 
king (16 jaar en ouder) nam toe van 11.300 in 1849 naar 23.600 in 1889 
en 42.100 in 1909.2 1 7 De toenemende groei van de beroepsbevolking in 
deze tak van bedrijf stond in scherp contrast tot de sterk afnemende groei 
in de rest van de landbouw. Het aandeel van (Noord- en Zuid-) Holland 
in de totale werkgelegenheid in de tuinbouw nam tussen 1849 (50%) en 
1909 (63%>) voortdurend toe; de sterke groei van deze sector was dan ook 
in de eerste plaats een Hollands verschijnsel. 
De totale oppervlakte tuinbouwgrond nam volgens de kadastrale schat-
tingen veel minder toe (46.000 ha in 1825, 60.000 ha in 1880 en 77.000 
ha in 1910), wat onder meer wordt veroorzaakt door het feit dat hier ook 
tuinen en boomgaarden die voor eigen gebruik dienden onder zijn begre-
pen. 2 1 8 Toch vormt dit ook een aanwijzing voor de toenemende intensivi-
teit van het grondgebruik in de tuinbouw, waarop nog terug wordt geko-
men. Betere opgaven omtrent het grondgebruik in de tuinbouw dateren 
pas van de jaren negentig (tabel 10.20). Uit deze opgaven blijkt een zeer 
sterke groei van de tuinbouw in de période tussen 1890 en 1912; voor 
de warmoezerij en de bloembollenteelt is deze groei zo sterk dat men deze 
opgaven wel moet wantrouwen. 
Het op een bevredigende manier schatten van de groei van de productie 
van de tuinbouw bleek niet mogelijk. Deze sector wordt gekenmerkt door 
een zeer grote diversiteit van producten in de warmoezerij, de fruitteelt, 
de boomkwekerij etc., en door grote régionale verschillen in het nivo van 
intensiviteit en productiviteit. Deze factoren en het feit dat de landbouw-
verslagen weinig kwantitatieve informatie over de tuinbouw verschaffen, 
maakten elke poging tot kwantiiicering van de productie onmogelijk. 
Door de Directie van den landbouw werd wel rond 1910 de totale produc-
tiewaarde geschat, welke voor de tuinbouw ongeveer fi 65 niiljoen be-
droeg; voor de gehele landbouw (incl. de bosbouw) was deze productie-
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waarde toen fl 673 miljoen.219 
Ondanks het ontbreken van volledige statistieken is de globale ontwik-
keling van de tuinbouw toch duidelijk. Na een weinig expansieve eerste 
helft van de eeuw, begint rond 1850 de productie eerst langzaam te 
groeien; deze groei versnelde nog belangrijk aan het eind van de 19e eeuw 
en bereikte tussen 1890 en 1914 een (voorlopig) hoogtepunt.2 2 0 Een groot 
aantal factoren heeft aan deze ontwikkeling bijgedragen. Men kan deze 
factoren onderscheiden in drie groepen: ( 1 ) factoren die invloed uitoefenen 
op de vraag naar tuinbouwproducten, (2) factoren die het transport en 
de afzet van deze producten be'mvloeden, en (3) factoren die het aanbod 
van deze producten mede bepalen. Deze groepen factoren zullen nu ge-
analyseerd worden. 
De sterke groei van de vraag naar tuinbouwproducten heeft zonder twij-
fel een beslissende rol gespeeld in de groei van de productie van deze sector. 
Tuinbouwproducten zijn relatieve luxe-producten, waarvan de vraag 
vooral in de laagste inkomensgroepen vrij sterk met het inkomen toeneemt. 
Bovendien is gespecialiseerde tuinbouw sterk afhankelijk van de vraag 
vanuit de stedelijke sector, omdat de meeste inwoners van het platteland 
in staat zijn om zelf in deze behoefte te voorzien. Moderne economische 
groei, vooral in de eerste fasen van de groei van het inkomen boven het 
'subsistentieminimum' en wanneer dit samen gaat met een procès van ur-
banisatie, leidt dan tot een sterke stijging van de vraag naar tuinbouwpro-
ducten. 2 2 1 Het procès van de-urbanisatie en economische stagnatie waarin 
Nederland zich vôôr 1850 bevond, was daarentegen bepaald ongunstig 
voor de ontwikkeling van deze sector. 
De eerste krachtige nieuwe stimulansen komen ook hier rond 1850 voor-
al door de ontwikkeling van de export. Tussen 1850 en 1870 namen de 
exporten van groenten (met name kool), fruit, bloembollen en producten 
van de boomkwekerij sterk toe. 2 2 2 In allé in het onderzoek van de Staats-
commissie van 1886 onderzochte tuinbouwgemeenten (behalve Bever-
wijk) wordt de export als één van de voornaamste inkomstenbronnen ge-
noemd, wat duidt op de sterke export-gerichtheid van deze sector.2 2 3 
De ontwikkeling van de uitvoer van één van de belangrijkste producten 
van de tuinbouw, de verse groenten, is in grafiek 10.1 in beeld gebracht 
(het is één van de weinige producten waarvan goede uitvoercijfers beschik-
baar zijn). Tussen 1846 en 1871 werd deze post in de statistiek vermeld 
in uitvoerwaarden (berekend op grond van vaste prijzen), na 1871 in hoe-
veelheden (naar gewicht), zodat er tussen 1871 en 1872 een breuk in de 
reeks zit. Uit de grafiek blijkt echter duidelijk dat de exporten tussen 1850 
en 1870 sterk stegen; in totaal vertienvoudigde de exportwaarde ongeveer. 
Tussen 1870 en 1890 vlakte de groei af; nu was er slechts sprake van een 
verdubbeling in 20 jaar. Na 1892 zette een nieuwe fase van exportgroei 
in, die leidde tot een ruime verdrievoudiging in ruim 20 jaar. 
In grafiek 10.1 zijn ook de middenprijzen van bloemkool en sluitkool 
op de Amsterdamse markt voor de période 1851-1904 uitgezet. Het is 
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a o p d e markten v a n resp. Gron ingen en L e e u w a r d e n 
opvallend dat juist in de période dat de groei van de export stagneert, 
rond 1880, de prijzen van kool (met name bloemkool) een zeer hoog nivo 
bereiken. Dit wijst erop dat in deze période een sterk groeiende binnen-
landse markt een belangrijke rol is gaan spelen. Na 1860 was in Nederland 
een procès van urbanisatie op gang gekomen en begonnen ook de reële 
Ionen te stijgen; de jaren tussen 1875 en 1882 waren in Nederland, in tegen-
stelling tot het buitenland (met name Duitsland) over het algemeen nog 
jaren van expansie en groei van de lonen en de overige inkomens, wat 
mede verklaart waarom in deze jaren de exporten stagneerden (door de 
groeiende binnenlandse consumptie). Dezelfde trendmatige ontwikkelin-
gen - een snelle groei tussen 1850 en 1870, stagnatie tussen 1870 en 1890 
en hernieuwde groei na 1890 - vonden we ook bij de exporten van de 
veehouderij; ook daar bleven de prijzen tot na 1880 op een hoog nivo 
(op de binnenlandse markt), wat de Stelling dat de consumptieve vraag 
in Nederland tot na 1880 sterk bleef groeien, ondersteunt. 
Tijdens de agrarische crisis, die in de grove tuinbouw, als men mag 
afgaan op de Amsterdamse marktprijzen, duurde van 1885 tot 1895, daal-
de het prijsnivo van de tuinbouwproducten weer zodanig dat een her-
nieuwde groei van de exporten op gang kon komen. 
Het belang van de vraagfactoren kan ook blijken uit de ontwikkeling 
van het prijsnivo van tuinbouwproducten op längere termijn in vergelij-
king met het prijsnivo van de rest van de landbouw. Gegevens over de 
ontwikkeling van de prijzen van tuinbouwproducten zijn echter Schaars. 
De middenprijzen op de Amsterdamse markt, jaarlijks gepubliceerd in 
het gemeenteverslag tussen 1851 en 1904, geven wel een grove indicatie 
van deze prijsontwikkeling - Amsterdam was zonder twijfel één van de 
belangrijkste markten voor de tuinbouw - maar moeten toch met de nodi-
ge voorzichtigheid gebruikt worden. 2 2 4 
Duidelijk blijkt wel uit tabel 10.21 dat de prijzen van fruit ten opzichte 
van de prijzen van rogge en boter sterk gestegen zijn, vooral tegen einde 
van de période; volgens verschillende bronnen ging de stijging van prijzen 
van fruit na 1904 onverminderd door. 2 2 5 De relatieve winstgevendheid 
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T A B E L 1 0 . 2 2 . Oogs topbrengs ten per hectare b o o m g a a r d i n N - H o l l a n d e n middenpri jzen 
v a n appels e n peren o p de A m s t e r d a m s e markt ( 1 8 5 4 - 1 8 6 5 ) . 
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van de fruitteelt moet hierdoor zeer zijn toegenomen. Bij de groenten is 
het beeld minder eenduidig; de prijzen van sluitkool en uien vertonen geen 
opvallende trendmatige stijging, zij het dat de relatieve prijs ten opzichte 
van de rogge wel is toegenomen. De prijs van bloemkool, een product 
met een hogere inkomenselasticiteit van de vraag dan sluitkool, stijgt daar-
entegen wel zeer sterk. 
Er is een belangrijke reden waarom men zeer voorzichtig moet zijn met 
het trekken van conclusies uit deze Amsterdamse prijsreeksen. Voor de 
tuinbouwer waren de prijzen die hij voor zijn producten kreeg van belang; 
het markt- en transportsysteem van tuinbouwproducten maakte tussen 
1850 en 1914 een ingrijpende ontwikkeling door, waardoor de prijsver-
schillen op de markten sterk afnamen en de transportkosten sterk daalden. 
Om deze reden moet de stijging van de verkoopprijs van de tuinbouwer 
veel groter zijn geweest dan de toename van de marktprijs in Amsterdam. 
Rond 1850 was het marktsysteem voor groenten en fruit nog allerminst 
goed ontwikkeld. De betrekkelijk geringe omvang van de marktproductie 
en van de vraag, de problemen met de houdbaarheid van de producten 
en de kwetsbaarheid tijdens het transport, beperkten de omvang van de 
handel en vergrootten de transportkosten. De geringe omvang van het 
handelsverkeer was er de oorzaak van dat lokale schommelingen in de 
oogstopbrengsten in fluctuaties in de verkoopprijzen tot uitdrukking kwa-
men. Bij de fruitteelt, waar extreme veranderingen in de oogsopbrengsten 
normaal waren (waarover later), leidde dit tot zeer sterke fluctuaties in 
het prijsnivo, zoals in tabel 10.22 wordt aangetoond. Deze fluctuaties wer-
den nog versterkt door een inelastische vraag; groenten en fruit werden 
vooral door de rijkere burgerij gegeten, voor wie de prijs geen grote beteke-
nis had. 
Een belangrijke factor in de verbetering van het transport was de op-
komst van het stoomschip en de trein. De sterke stijging van de exporten 
na 1850 werd vooral mogelijk gemaakt door de opening van stoomvaartlij-
nen tussen Engeland (Londen) en Holland (Rotterdam, later Amster-
dam) . Door de aanleg van de tram- en spoorwegen, vanaf 1861 op grotere 
schaal ondernomen, werden vele tuinbouwstreken geheel ontsloten; via 
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het spoor kon men goedkoop en snel de Steden en exportmarkten (in toene-
mende mate Duitsland) bereiken. 2 2 6 Mede door de snelle groei van de 
markt konden de transportkosten aldus sterk verlaagd worden. 
De sterke daling van de transportkosten had ook belangrijke gevolgen 
voor de regionale verdeling van de tuinbouw. De Hollandse tuinbouw, 
die qua vakmanschap, mate van specialisatie en productieomvang, aan 
de top stond, was in Staat om de tuinders in andere provincies steeds scher-
pere concurrentie aan te doen. Met name de Friese gardeniers werden 
hier het slachtoffer van; in Friesland daalde het aantal volwassen mannen 
dat in de tuinbouw actief was van 1900 in 1849 naar 1300 in 1889 en 
1100 in 1909.2 2 7 De Friese Steden, waar zij vooral voor hadden geprodu-
ceerd, werden steeds meer vanuit Holland voorzien. 2 2 8 In de andere pro-
vincies was er geen sprake van een dergelijke daling, maar bleef de groei 
van de werkgelegenheid in de tuinbouw toch bij Holland achter (alleen 
in Gelderland groeide deze sneller dan in Holland) . 2 2 9 
Een belangrijke verandering in het marktsysteem was de opkomst van 
de coöperatieve veilingen, en, van minder belang, de coöperatieve ver-
zendverenigingen. Ook hier lag de oorzaak vooral in de toenemende con-
flicten tussen producenten en tussenhandelaren. 2 3 0 Het conflict over de 
marktprijzen werd natuurlijk vooral in de jaren van relatief läge prijzen 
tussen 1885 en 1895 acuut (zie tabel 10.2). Met name in West-Friesland, 
een gebied dat relatief ver van de grote Steden beneden het IJ was gelegen, 
werden in deze jaren de eerste coöperatieve veilingen en een belangrijk 
aantal verzendverenigingen opgericht (de eerste verzendvereniging van 
Beemster augurken, dateerde al van 1878). In 1898 bestanden er in N-
Holland 17 verzend- of verkoopverenigingen (waarvan 16 in West-Fries-
land), tegen slechts 2 in Zuid-Holland en 15 in de rest van Nederland. 2 3 1 
Na 1900 zouden vooral de veilingen, doordat de afzet sterk groeide en 
de prijzen ongekende hoogten bereikten, in alle tuinbouwgebieden een 
hoge vlucht nemen. De omzetten van de veilingen namen toe van fl 6 mil-
joen in 1904 naar fl 10 miljoen in 1910 en fl 20 miljoen in 1914.2 3 2 
Een laatste ontwikkeling in het marktsysteem was de opkomst van een, 
nog bescheiden, tuinbouwindustrie. In Gelderland (de Betuwe) en Zuid-
Limburg, waar al in de jaren voor 1880 vele (kleine) stroopfabrieken wa-
ren ontstaan, speelde deze nijverheid een rol in het stabiliseren van de 
markt. De soms zeer overvloedige oogsten konden zo steeds tegen redelijke 
prijzen afgezet worden, waardoor de markt een zekere bodem kreeg 
(voordien waren de fruitprijzen soms zo laag, dat pluk- en transportkosten 
nauwelijks vergoed werden). De ontwikkeling en toepassing van de tech-
niek van het conserveren betekende een sterke Stimulans voor de uitbrei-
ding van de tuinbouwindustrie. 2 3 3 Dankzij deze techniek konden de tuin-
bouwproducten, die meestal typische seizoenproducten waren, nu gedu-
rende het gehele jaar geconsumeerd worden - wat de potentiele markt 
natuurlijk sterk vergrootte - en konden bovendien ver afgelegen afzet-
markten bereikt worden, die zieh niet leenden voor het transport van verse 
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producten. 2 3 4 De totale werkgelegenheid in fabrieken van verduurzaamde 
levensmiddelen nam toe van slechts 27 in 1889 tot 917 in 1909, waaruit 
blijkt dat deze ontwikkeling pas tegen het eind van het onderzochte pério-
de betekenis kreeg. 2 3 6 
Het resultaat van deze ingrijpende veranderingen in de vraag naar en 
het marktsysteem van de tuinbouw, was dat er krachtige impulsen ont-
stonden om deze tak van bedrijf uit te breiden en te intensiveren. In het 
gebied van de grote rivieren en het Limburgse lössgebied, waar vanouds 
de fruitteelt was geconcentreerd, gingen de boeren zieh meer en meer hier-
op toeleggen. Voor 1870 was de fruitteelt een zeer specultatieve bezigheid 
door de enorme fluctuaties in de oogsten, het gevolg van het optreden 
van ziekten, insecten, siecht weer, nachtvorst en een onvoldoende bemes-
ting. De boer kon zijn hele levensonderhoud hier niet afhankelijk van ma-
ken. De gemiddelde omvang van de boomgaard was ook gering (bijv. 
in 1861 waren er in Limburg 11.045 boomgaarden met totaal 5543 ha 
oppervlakte, dus gemiddeld een halve hectare per boomgaard) . 2 3 6 De op-
brengst variëerde van 11100 tot Ü200 per hectare, en soms nog lager. 2 3 7 
Door een betere bemesting, met name door de toepassing van kunstmest, 
een meer intensieve verzorging van de bomen en het planten van betere 
soorten, slaagde men er langzaam maar zeker in om meer stabiele oogstop-
brengsten te verkrijgen. Mede door de sterk stijgende prijzen van het fruit, 
Steeg de opbrengst per hectare tot ongeveer fl400 à fl 500 rond 1910 en 
zelfs fl 600 tot fl 700 enkele jaren later. 2 3 8 Hoewel de fruitteelt een riskante 
zaak bleef- een enkele nachtvorst kon al ernstige gevolgen hebben - stimu-
leerden deze opbrengsten de boeren in de rivierklei- en lössgebieden om 
zieh meer en meer hier op toe te leggen. 
Bij de groenteteelt (en de overige tuinbouw) speelden een aantal facto-
ren een rol bij de groei van het aanbod. Het milde zeeklimaat van Holland 
was uitstekend geschikt voor deze tuinbouw, waardoor men dankzij dit 
klimaat belangrijke (kosten) voordelen had ten opzichte van de concurren-
tie in het buitenland (en in andere provincies van Nederland) . 2 3 9 Ook 
de aanwezigheid van verschallende voor de tuinbouw zeer geschikte 
grondsoorten - de geestgronden längs de duinen, de veengronden (van 
Boskoop en Aalsmeer) en de jonge kleigronden van West-Friesland - be-
vorderde de uitbreiding van de tuinbouw in Holland. 2 4 0 Vooral op het 
gebied van de bloembollenteelt, maar ook dat van de boomkwekerij en 
de groenteteelt, beschikte men in Holland over een grote vakkennis, die 
elders slechts met grote moeite kon worden opgebouwd. Deze factoren, 
die verklaren waarom juist in Holland de tuinbouw zieh zo voorspoedig 
ontwikkelde (ongetwijfeld speelde ook een rol, dat juist hier de grote Steden 
waren geconcentreerd), verklaren echter niet geheel de groei van het aan-
bod. Een factor van belang was dat grond steeds schaarser werd. De uit-
breiding van de tuinbouw was vaak het gevolg van het feit dat een kleine 
veeboerderij, die bij erfopvolging niet meer gesplitst kon worden, verdeeld 
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werd in twee bedrijven, waarop tuinbouw beoefend moest worden (of in 
een kleine veeboerderij en een tuinbouwbedrijf) . 2 4 1 Voor een tuinbouw-
bedrijf had men immers slechts een of enkele hectares nodig (75% van 
de bedrijven was in 1904 kleiner dan 2 ha, 50% kleiner dan 1 ha) . 2 4 2 De 
tuinbouw bood dus, met de toenemende groei van de plattelandsbevol-
king, de boeren een mogelijkheid om het bedrijf zeer te intensiveren. De 
bevolkingsgroei bevorderde aldus de groei van deze tak van bedrijf. 
Gespecialiseerde tuinbouw werd gewoonlijk op een (bijna) vee-loos be-
drijf uitgeoefend. Mest moest op grote schaal door de tuinder aangekocht 
worden; vooral koemest uit de weidestreken (en het zgn. spoelingsdistrict 
rond Schiedam) werd op grote schaal ingevoerd. Net als in de veenkolonia-
le akkerbouw vormden de kosten van de aankoop van mest een belangrijke 
kostencomponent (bijvoorbeeld: in Katwijk werd rond 1890 per hectare 
bouwland A420 aan mest uitgeven, bij een totale kostprijs van fl 1.040, 
waarvan fl350 pacht en fl 150 loon). 2 4 3 Toch werden tuinders over het 
algemeen geen pioniers in het gebruik van kunstmest; integendeel, dit ge-
bruik kwam hier vrij langzaam van de grond. Maar wel profiteerde men 
indirect van de kunstmest doordat de prijzen van koemest ook sterk daal-
den. Zo kon een belangrijke daling van de kostprijs verkregen worden, 
die de groei van de tuinbouw bevorderde. 
Tenslotte vond er in de gehele tuinbouw een proces van voortgaande 
differentiatie, specialisatie en intensivering plaats. De groeiende vraag 
naar luxere voedingsmiddelen werd nog aangewakkerd doordat de tuin-
bouw er in slaagde een steeds gevarieerder aanbod van groenten en fruit 
(en bloemen, boomkwekerijproducten en bloembollen) te scheppen. 
Mede hierdoor werd de regionale (en plaatselijke) specialisatie naar zeer 
veel verschillende typen van bedrijf versterkt.2 4 4 Dit ging samen met een 
sterke kapitaalintensivering van het bedrijf, waarvan een voorname expo-
nent de sterke groei van de glastuinbouw was (de totale oppervlakte glas 
steeg van 81 ha in 1895 tot 584 ha in 1912) . 2 4 B 
De sterke uitbreiding van het tuinbouwbedrijf na 1890, waar betrekke-
lijk weinig grondkapitaal voor nodig was, vroeg wel erg veel bedrijfskapi-
taal, een reden waarom de boerenleenbanken in de tuinbouwgebieden 
van Holland al vroeg een voorname functie konden vervullen (de hoge 
scores van Holland in de tabel 10.15 moeten voor een groot deel aan de 
tuinbouwgebieden toegeschreven worden). 
Met het voorgaande is de spectaculaire groei van de tuinbouw in de 
tweede helft van de 19e eeuw verklaard. Een (verdere) beschrijving hier-
van is niet nodig; hiervoor kan verwezen worden naar het werk van W. 
J . Sangers.2 4 6 
X.8 . CONCLUSIE 
In dit hoofdstuk is uitvoerig aangetoond dat processen van specialisatie 
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en de toepassing van nieuwe technieken (kunstmest, fabrieksmatige zuivelpro-
ductie, betere landbouwmachines etc.) de belangrijkste oorzaken zijn van 
de snelle groei van de productie en de productiviteit die in deze periode 
geconstateerd wordt. Daarnaast kunnen ook belangrijke verbeteringen in de 
kwaliteit van de productiefactoren geconstateerd worden. Arbeid en onderne-
merschap zijn vooruit gegaan door het landbouwonderwijs dat vooral na 
1900 belangrijk wordt; het vee wordt verbeterd door 'wetenschappelijke' 
fokkerij en de landbouwgrond wordt vooral op de zandgronden (door de 
kunstmest) van een betere kwaliteit. Van een verdere intensivering van 
de inzet van de factor arbeid is geen sprake, integendeel, mede als gevolg 
van de stijgende levensstandaard is er sprake van een zekere bekorting 
van de werkdag en het minder hard werken door de arbeiders.2 4 7 Juist 
besparing op de inzet van de arbeid, die steeds duurder wordt, is een door-
lopend thema in de ontwikkeling van de landbouw in deze periode; deze 
besparing ging vaak samen met de vergroting van de kapitaalintensiteit 
van de productie (met name door mechanisatie), waarmee de weg werd 
ingeslagen die kenmerkend zou zijn voor de ontwikkeling van de land-
bouw in de twintigste eeuw. 
Tenslotte kan ik over de rol van de agrarische crisis in het genereren 
van deze veranderingen vrij kort zijn. Bij een aantal cruciale innovaties 
(kunstmest, zuivelfabrieken, coöperatieve beweging) is aangetoond dat 
de invloed van de crisis van ondergeschikt belang was. Hoewel de crisis 
vermoedelijk de bereidheid om te veranderen vergrootte, ontnam deze 
ook de boeren tot op zekere hoogte de middelen (het kapitaal) om te veran-
deren. In het geval van de kunstmest kan zelfs duidelijk aangetoond wor-
den dat de crisis de invoering hiervan eerder vertraagde dan versnelde. 
Alleen ten aanzien van de coöperatieve beweging kan men volhouden dat 
de conflicten tussen de boeren en de tussenhandelaren en fabrikanten, die 
veelal de achtergrond vormden voor de oprichting van coöperaties, door 
de crisis aangewakkerd zijn. Per saldo was de invloed van de crisis op 
de modernisering van de landbouw niet groot; deze modernisering werd 
door andere krachten veroorzaakt. 
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X L D E S O C I A L E S T R U C T U U R O P H E T 
P L A T T E L A N D E N D E M O D E R N I S E R I N G 
V A N D E L A N D B O U W 
XI. 1. INLEIDING 
In de sociale wetenschappen wordt al geruime tijd gedebatteerd over 
de vraag wat het lot is van de plattelandsbevolking gedurende het procès 
van structurele transformatie van de économie en de samenleving als ge-
heel. Volgens de klassieke opvatting moet de noodzakelijke modernisering 
van de landbouw tot gevolg hebben dat een min of meer homogene platte-
landsbevolking in hoge mate gedifferentieerd en gepolariseerd wordt. Een 
kleine Masse van kapitalistische boeren (of grootgrondbezitters) zou zieh 
meester maken van de productiemiddelen, waardoor de rest van het plat-
telandsbevolking proletariseert en gedeeltelijk, na aldus van de grond te 
zijn losgemaakt, gedwongen wordt om naar de Steden te trekken en daar 
het industriële proletariaat te vormen. De supérieure efficiency van de 
kapitalistische boeren is er voor verantwoordelijk dat er minder arbeid 
nodig is om een grotere produetie voor de groeiende Steden te verzorgen. 
Tegenover deze klassieke visie op de relatie tussen de modernisering 
van de landbouw en veranderingen in de sociale struetuur op het platte-
land, Staat de opvatting dat het (kleine) gezinsbedrijf, dat kenmerkend 
is voor de traditionele 'peasant-economy', in het procès van modernisering 
wel kan blijven bestaan en zelfs versterkt kan worden. Deze opvatting, 
onder meer gebaseerd op de ontwikkeling van de landbouw in continen-
taal West-Europa, benadrukt de grotere 'efficiency' van het gezinsbedrijf, 
dat zeer wel in Staat is om vernieuwingen door te voeren en de marktpro-
duetie op te voeren.1 
In hoofdstuk II.4 is gepoogd, door na te gaan welke factoren in werken 
op de verdeling van de toegang tot de grond, te analyseren onder welke 
omstandigheden polarisatie van de sociale struetuur dan wel versterking 
van de positie van het gezinsbedrijf zal optreden in het procès van commer-
cialisatie en transformatie van de landbouw. In dit hoofdstuk zal de daar 
ontwikkelde analyse toegepast worden op de veranderingen in de sociale 
struetuur op het platteland van Nederland in de 19e eeuw. Eerst zal vrij 
uitvoerig worden stilgestaan bij de verdeling van het gebruik van agrari-
sche productiemiddelen op het platteland aan het begin van de eeuw, 
waarbij kort zal worden ingegaan op de ontwikkelingen hierin in de drie 
eeuwen vôôr 1800. Vervolgens zullen de veranderingen in de perioden 
1800-1880 en 1880-1914 besproken worden, waarna tenslotte de ontwik-
kelingen gedurende de gehele eeuw gerecapituleerd worden. 
Alvorens hiermee te beginnen, dient eerst een enkele opmerking te wor-
den gemaakt over het gebruik van het begrip 'sociale struetuur'. Hieron-
der wordt verstaan de verdeling van de (toegang tot de) produetiemidde-
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len over de bevolking. Dit is een vrij enge definitie van dit begrip, waarin 
tal van 'sociale verhoudingen' geen directe rol spelen (bijv. de relaties tus-
sen grondbezitters en pachters of tussen boeren en arbeiders, of meer alge-
meen de stratificaties van status, prestige en inkomen). De verdeling van 
de productiemiddelen over de bevolking wordt echter, naar ik hoop aan 
te tonen, in hoge mate bepaald door dezelfde economische factoren en 
processen, die ook in de rest van deze studie centraal staan. Bovendien 
vormt deze verdeling mijns inziens de sleutel tot de verklaring van de be-
langrijke veranderingen (en regionale verschillen) in de sociale structuur 
in ruimere zin, en kan aangenomen worden dat deze verdeling in hoge 
mate de overige sociale verhoudingen (mede) vorm geeft. Dit laatste heb 
ik elders, in een case-study van de sociale structuur in Salland aan het 
begin van de 19e eeuw, getracht aan te tonen.2 
X I . 2 . DE SOCIALE STRUCTUUR OP HET PLATTELAND AAN HET BEGIN VAN 
DE 19E EEUW 
De stelling dat de commercialisatie van de landbouw en de polarisatie 
van de sociale structuur processen zijn die gewoonlijk samen gaan en el-
kaar versterken, lijkt voor de ontwikkeling van de landbouw in de kustpro-
vincies tussen 1500 en 1800 duidelijk op te gaan. Jan de Vries, die de 
modernisering van de landbouw het meest intensief heeft bestudeerd, defi-
nieert dit proces zodanig dat modernisering, in zijn definitie vooral specia-
lisatie van de beroepsstructuur, en polarisatie van de sociale structuur in 
feite dezelfde processen worden.3 Kenmerkend voor de ontwikkeling van 
de landbouw in de kustprovincies tussen 1500 en 1800 is dat er een grote 
groep landlozen ontstaat - ten dele vormt dit het rurale proletariaat, ten 
dele zijn dit ook gespecialiseerde ambachtslieden - terwijl aan de andere 
kant de groep van grote, sterk op de markt gerichte boerenbedrijven sterk 
toeneemt en de structuur van het grondgebruik gaat domineren. Dit pro-
ces van polarisatie is in Holland en Friesland uitvoerig aangetoond, en 
moet zich ook elders (Zeeland, Utrecht) hebben afgespeeld.4 Wanneer 
men afgaat op de huidige stand van de geschiedschrijving dan komt dit 
proces in grote delen van Groningen pas vrij laat, in de 18e eeuw, op 
gang.5 
Op de zandgronden van Oost-Nederland, waar het proces van commer-
cialisatie langzamer ging dan in de kustprovincies, trad wel enige polarisa-
tie op in de sociale structuur - ook hier werd de positie van de grote, op 
de markt gerichte boeren sterker en die van de keuters zwakker6 - maar 
hier was zeker geen sprake van het ontstaan van een sterk gepolariseerde 
structuur van het gebruik van productiemiddelen. 
De grote verschillen tussen beide regio's blijken al duidelijk bij de analy-
se van de verdeling van het bezit van rundvee over de bevolking van het 
platteland (tabel 11.1). Op de zandgronden, met name in Drente, Twente 
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T A B E L 11.1 . D e verde l ing v a n he t veebez i t o p het p lat te land rond 1807 (het aantal hu i shou-
dens dat tenminste 1, 5, 10 runderen e n / o f 1 paard i n bezi t heeft als percentage v a n he t 
totaal aanta l hu i shoudens o p het p la t te land) . 
H u i s h o u d e n s m e t tenminste: G e m i d . aanta l 
runderen per 
R u n d e r e n 1 rundveebezi t ter 
Drente , prov. • • • 39.5 7 . 7 a 
15 g e m e e n t e n 90 .7 45 .5 2 5 . 4 50 .4 8.1 
Sal land 65 .2 27 .9 11.7 • 8.2 
T w e n t e 78.9 14.1 1.6 • 2.8 
V o l l e n h o v e 4 5 . 0 3 3 . 4 21.1 • 11.0 
Overijssel 69.1 21 .8 8.1 35 .2 5 . 4 b 
K w . A r n h e m 61 .9 22.1 9.0 29 .0 4.9 
K w . Z u t p h e n 78.9 21 .7 6.0 32 .3 3.7 
K w . N i j m e g e n 62 .5 18.1 9.0 26 .0 4 .8 
Gelder land 6 8 . 0 20 .5 8 .0 31 .0 4 . 4 b 
Westerkwart ier 41 .3 24 .8 17.9 2 9 . 6 C 10.4 
Groningen , prov. • • • 26 .6 • 
Walcheren 4 2 . 6 26 .7 18.0 28 .2 10.3 
Beve land 23 .8 16.9 9.3 19.4 8.2 
Sch . -Duive l . 23 .7 18.0 9.8 18.7 9.2 
E i landen , tot. 28 .6 19.9 11.8 2 1 . 4 9 . 2 b 
K w . L e i d e n 24 .2 18.2 14.0 20.3° 17.4 
K w . Dordrecht 34 .5 21 .7 14.1 2 2 . 7 C 10.3 
K w . R o t t e r d a m 21 .0 15.0 11.0 17 .0 C 15.4 
Z u i d - H o l l a n d 26 .6 18.1 12.7 16.5 1 4 . 4 b 
8 g e m e e n t e n N - H o l l . 20 .2 17.3 11.9 • 15.0 
a a l leen he t markegeb ied 
b i n c l . rundveebezit ters in d e Steden 
c i n c l . luxe -paarden v a n d e burgerij e.d. 
en het kwartier van Zutphen, heeft rond 1807 75 tot 90% van de huishou-
dens op het platteland tenminste 1 rund in bezit, terwijl het aantal grote 
boeren over het algemeen gering is (behalve in Drente). In de kustprovin-
cies is het percentage huishoudens met tenminste 1 rund veel geringer, 
van 20 tot 25%> in delen van Holland en Zeeland tot ruim 40% in Gronin-
gen (en Friesland) en Walcheren. Het aantal 'keuters' met 1 tot 4 runderen 
is in de kustprovincies ook klein (5 tot 15% van de huishoudens), terwijl 
dit aantal in de zandprovincies zeer groot is (van 45 tot 65 % van de huis-
houdens). Daarentegen is de groep grote boeren met tenminste 10 runde-
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ren in de kustprovincies relatief groot, maar ook in Drente treft men veel 
boeren met een groot aantal runderen aan, terwijl deze groep in Twente 
bijna ontbreekt. 
De gegevens over het gemiddeld aantal runderen per rundveebezitter 
laten ongeveer hetzelfde patroon zien. Dit gemiddelde is het hoogst in 
het weidegebied van Holland (en het land van Vollenhove), iets lager 
in de akkerbouwgebieden in Zuid-Holland, Zeeland en Groningen en het 
laagst in de zandgebieden waar het kleine boerenbedrijf domineert 
(Twente, de Graafschap, de Veluwe). Opvallend is weer de hoge waarde 
van dit cijfer in Drente (en in Salland, inclusief het veehouderijgebied 
in deze Streek); de sociale structuur op het Drentse platteland wijkt in 
die zin af van die in de rest van Oost-Nederland dat hier, door de geringere 
bevolkingsdruk, veel grote boeren worden gevonden.7 
Deze gegevens over de verdeling van het rundveebezit geven een goede 
indruk van de verschillen in de sociale structuur tussen de onderscheiden 
regio's. Wei moet men hierbij aantekenen dat er grote verschillen bestaan 
in de kwaliteit van het vee, waardoor een rund op de Drentse zandgronden 
niet direct vergeleken kan worden met een rund in Holland; dergelijke 
Problemen speien echter ook bij de statistieken van het grondgebruik. Be-
langrijk is ook dat de functie van het rundvee in bijvoorbeeld het akker-
bouwgebied van Zeeland een andere is dan in het weidebedrijf van Hol-
land, waardoor deze gegevens niet voor alle streken zonder meer onderling 
vergelijkbaar zijn. 
Deze problemen zouden gedeeltelijk opgelost kunnen worden door een 
analyse van de verdeling van het grondgebruik over de huishoudens op 
het platteland. De gegevens hierover zijn echter vrij Schaars - alleen van 
grote delen van Gelderland en Drente en van enkele gemeenten in Noord-
Holland konden dergelijke gegevens verkregen worden. Voor deze gebie-
den is nagegaan of er een duidelijke relatie bestond tussen de verdeling 
van het rundveebezit en die van het grondgebruik over de plattelands-
bevolking. Om niet in de cijfers om te komen, is de mate van ongelijkheid 
van deze verdelingen gemeten met de volgende coefficient: de verhouding 
(1) het totale rundveebezit of grondgebruik van de 80% ärmste huishou-
dens op het platteland, gedeeld door (2) het totale rundveebezit of grond-
gebruik van de 10%> rijkste huishoudens op het platteland (arm of rijk 
beide in termen van rundveebezit of grondgebruik). Deze coefficient kan 
varieren van 8 bij totale gelijkheid (als de 80%> ärmsten tezamen acht 
maal zo veel bezitten als de 10% rijksten) tot nul bij maximale ongelijk-
heid (als de 80% ärmstenniets bezitten).8 
De resultaten van de berekeningen laten zien dat er een vrij goede relatie 
bestaat tussen de verdeling van het grondgebruik en die van het rundvee-
bezit, zij het dat het grondgebruik gewoonlijk meer ongelijk is verdeeld 
dan het rundveebezit (tabel 11.2). Vooral in het Gelderse rivierengebied 
is het verschil in de mate van ongelijkheid tussen beide verdelingen groot 
(ook in de rest van Gelderland is dit verschil vrij groot). De grootste mate 
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T A B E L 11.2. Gegevens over d e m a t e v a n ongel i jkheid v a n d e verde l ing v a n het rundvee-
bezit e n he t grondgebruik over d e p lat te landsbevolk ing rond 1807. 
Percentage huishoudens Onge l i jkhe idsmaats taP 
Z o n d e r Z o n d e r b R u n d v e e - G r o n d -
rundvee grond bezi t gebruik 
Drente 
11 z a n d g e m e e n t e n 5 .0 7.8 1.85 1.61 
3 noordelijke r a n d g e m e e n t e n 17.8 23 .9 1.02 .69 
R u i n e r w o l d 23 .8 23 .8 1.56 1.66 
Gelder land 
M a a s en W a a l 26 .0 3 5 . 4 .76 .18 
N e d e r - B e t u w e 37 .0 39 .0 .46 .19 
Tie ler- en B o m m e l e r w a a r d 50 .0 40 .7 .39 .25 
Oos tkw. Z u t p h e n 6.3 4.7 1.34 .62 
A m b t Lichtenv . 6.2 3.1 2 .27 1.34 
A m b t Borculo 12.8 0.0 1.40 1.11 
N e d e r - V e l u w e 23 .3 9.5 .99 .61 
O v e r - V e l u w e 39 .4 34 .3 .83 .47 
V e l u w e z o o m 46 .6 39 .9 . 44 .12 
N o o r d - H o l l a n d 
Ve l sen 79 .8 79.2 .00 .00 
S loten 73 .8 64 .5 .06 .13 
Aalsmeer 87.1 73.5 .00 .02 
Wier ingerwaard 66 .7 65 .5 .39 .35 
I l p e n d a m 57 .6 45 .8 .69 .94 
Schermer 54 .2 53 .8 .81 .54 
H u i z e n 8 3 . 9 8 3 . 9 .00 .00 
Z u i d - H o l l a n d 
K w . L e i d e n 75.8 • .02 • 
K w . Dordrecht 65 .5 • .15 • 
K w . R o t t e r d a m 79.0 • .00 • 
G r o n i n g e n 
Westerkwartier 58 .7 • .25 • 
a h e t totale rundveebez i t /grondgebruik v a n d e 8 0 % ärmste huishoudens gedee ld door het 
totale rundveebez i t /grondgebruik v a n d e 1 0 % rijkste huishoudens 
b o o k grondgebruikers m e t minder d a n 1 m o r g e n zijn als grondgebruikers gete ld 
van gelijkheid vindt men in het proto-industriele gebied van de Achter-
hoek; vrijwel alle huishoudens beschikken hier over enig vee en enige 
grond en de groep grote boeren is vrijwel afwezig (met name in de Ambten 
Lichtenvoorde en Borculo). Ook eiders is dit al geconstateerd.9 Ook in 
Drente is de mate van ongelijkheid gering - men vindt hier relatief weinig 
keuters, maar relatief veel middelgrote en grote boeren. In de drie noorde-
lijke gemeenten wijkt de sociale structuur op enkele punten af van die 
in de rest van het zandgebied; wellicht door de nabijheid van de stad Gro-
ningen vindt men hier meer landlozen en meer klein grondgebruik.10 De 
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Veluwe (en met name de Veluwezoom) wordt gekenmerkt door een vrij 
grote mate van ongelijkheid; hier vindt men veel landlozen naast een vrij 
grote groep grote boeren. De sociale structuur van het riviergebied bena-
dert haast die in de kustprovinces (vooral in de Tieler- en Bommeler-
waard), met het verschil dat hier vele arbeiders/keuters nog wel enige 
grond bezitten, maar dit grondgebruik valt in het niet bij het belang van 
de groep grote boeren (zieookafb. 10.1 entabel 11.13).11 
Binnen Holland komt men grote verschillen tegen, maar overal is de 
mate van ongelijkheid groot. In het gebied ten zuiden van het IJ vindt 
men naast de landbouw ook veel andere beroepsactiviteiten op het platte-
land (onder meer de verveningen), waardoor het aantal bezitslozen hier 
over het algemeen groter is dan in het weidegebied (Purmer en Schermer) 
ten noorden van het IJ. In de Wieringerwaard treft men 'akkerbouw op 
de zeeklei' als landbouwstelsel aan; daar overheerst het grote bedrijf van 
meer dan 30 morgen en bestaat een grote groep van bezitsloze landarbei-
ders. In de twee gemeenten in het weidegebied (Purmer en Schermer) 
zijn de bedrijven geringer van omvang (veelal 10-30 morgen); dit verschil 
zou ook in 1910 nog bestaan (zie hoofdstuk XI.4). In Aalsmeer, Sloten 
en Velsen vindt men vrij veel kleine landgebruikers, de tuinders, terwijl 
vooral in Sloten een groep grote koeboeren, die consumptiemelk aan de 
Amsterdamse markt leveren, een belangrijke positie innemen. Tenslotte 
is in het vissersdorp Huizen de landbouw een ondergeschikte plaats gaan 
innemen.1 2 
Naast gegevens over het rundveebezit van huishoudens kunnen ook ge-
gevens over het paardebezit informatie geven over de sociale structuur 
en de grootte van de landbouwbedrijven, vooral in de akkerbouwgebie-
den. Ook hier speelt het probleem een rol dat boeren in de verschillende 
landbouwgebieden ongelijke behoeften hebben aan paardewerk; op de 
zware kleigronden is deze behoefte groter dan op de lichte zandgronden. 
Uit de gegevens van de tabellen 5.3 en 5.9 blijkt dat deze verschillen ook 
op het nivo van de provincies vrij groot zijn. Twee groepen kunnen op 
grond van deze gegevens in 1810 onderscheiden worden: provincies met 
een bezetting van 10 ä 12 paarden per 100 hectare bouw- en weiland 
- dit zijn de provincies met overwegend zandgronden in Oost- en Zuid-
Nederland en de provincies waar het weidebedrijf domineert (Friesland, 
N-Holland en Utrecht) - en provincies met een bezetting van 15 ä 16 
paarden per 100 hectare bouw- en weiland, waarin de akkerbouw-op-de-
zeeklei overheerst (Zeeland, Groningen) of van groot belang is (Z-Hol-
land). Bij de interpretatie van deze gegevens moet dus vooral rekening 
worden gehouden met het feit dat de paardebezetting in de gebieden met 
akkerbouw-op-de-zeeklei aanzienlijk groter is dan in de overige land-
bouwgebieden. 
De gegevens over het paardebezit van boeren zijn voor 1807 voor alle 
delen van het Koninkrijk Holland verzameld (de statistieken zijn per be-
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lastingdistrict). Hieruit is berekend hoeveel paarden elke boer (paarde-
houder) in de verschillende belastingdistricten gemiddeld had (afbeelding 
11.1). Uit deze cijfers blijkt dat de zeer grote akkerbouwbedrijven zieh 
vooral in Zuidwest-Nederland bevinden (Zeeland, de Zuid-Hollandse ei-
landen, Noordwest-Brabant). De akkerbouwbedrijven in Groningen en 
de Friese kleistreek blijven bij Zeeland achter in gemiddelde omvang. De 
bedrijven zijn het kleinst in Oost-Brabant, waar vrijwel alle boeren siechts 
1 paard houden, en in de proto-industriele gebieden van Overijssel en 
Gelderland. In het rivierengebied gebruiken boeren gemiddeld weer meer 
paarden dan op het zand. In de weidegebieden van Holland en Friesland 
heeft de boer gewoonlijk aan 1 of 2 paarden (alleen voor het vervoer van 
goederen, vrijwel niet voor veldwerk) al voldoende. 
De verdeling van het paardebezit over de plattelandsbevolking vertoont 
weer het al bekende patroon. In Holland en Zeeland heeft gemiddeld een 
op de vijf huishoudens een landbouwpaard in bezit, en kan daarmee als 
(keuter)boer aangemerkt worden (tabel 11.1). In Groningen (en Fries-
land) is dit percentage wat hoger, terwijl dit in het zandgebied op 30% 
of meer ligt (tot 50% in Drente). 
Deze verschillen worden geringer als men de niet-agrarische beroeps-
bevolking op het platteland buiten beschouwing laat en alleen de stratifi-
catie van de agrarische beroepsbevolking analyseert. Deze beroepsbevol-
king is voor een aantal provincies verdeeld in de volgende groepen (naar 
hoofden van huishoudens); (1) huishoudens die niet beschikken over een 
landbouwpaard, de arbeiders, waarvan mag worden aangenomen dat zij 
grotendeels afhankelijk zijn van loonarbeid; (2) (keuter)boeren met 1 of 
2 paarden, dit zijn de kleinere boeren die ofenige loonarbeid verrichten 
of in beperkte mate loonarbeiders voor zieh laten werken en (3) boeren 
met 3 of meer paarden, die waarschijnlijk permanent werkgevers zijn (zie 
tabel 11.3). 
In Oost-Nederland blijkt de aldus gedefinieerde groep 'arbeiders' altijd 
nog 40 tot 50%o van de agrarische beroepsbevolking uit te maken (in de 
eigenlijke zandgebieden komt dit niet boven de 50%>, zie tabel 11.7). Deze 
arbeiders staan er over het algemeen wel beter voor dan die in de kustpro-
vincies; ze beschikken dan wel niet over een volledig boerenbedrijf maar 
in ieder geval wel over enige grond en een of enkele koeien. De groep 
keuterboeren is ongeveer even groot als de groep arbeiders, terwijl op het 
zand de boeren met meer dan 2 paarden een kleine minderheid vormen. 
In de kustprovincies is deze groep groter: in Zeeland en Groningen zo'n 
20%) van de beroepsbevolking, in Z-Holland 13%) (maar voor het veehou-
derijgebied geven de gegevens over het paardebezit een onderschatting 
van het aantal grote boeren). De middengroep is in de kustprovincies veel 
kleiner dan op het zand; de groep arbeiders is daarentegen belangrijk gro-
ter, waaruit het meer 'kapitalistische' karakter van het boerenbedrijf hier 
blijkt. In Groningen is men nog halverwege het proces van polarisatie 
van de sociale struetuur, waardoor hier de groep 'arbeiders' nog geringer 
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T A B E L 11.3. H o o f d e n v a n huishoudens v a n d e agrarische beroepsbevo lk ing 2 ingedee ld 
naar he t paardebez i t rond 1807 (in procenten) . 
Arbeider K l e i n e boer Grote boer T o t a a l 
zonder 1 o f 2 3 of meer 
paard paarden p a a r d e n 
D r e n t e 4 4 4 9 8 100 
Overijsssel 5 3 4 4 3 100 
Gelder land 51 39 10 100 
Gron ingen 50 29 21 100 
Zee land 67 13 20 100 
Z-HoUand 69 18 13 100 
N - B r a b a n t 60 37 2 100 
a inclusief t u i n b o u w 
is. Ter vergelijking is een globale schatting van deze stratificatie voor de 
provincie N-Brabant gegeven; hier is de groep keuterboeren nog relatief 
groot, maar overwegen de arbeiders (of de bedrijfjes zonder paard) wel 
zeer sterk. Dit wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt door de veel grote-
re bevolkingsdruk in dit gebied in vergelijking met Oost-Nederland, waar-
door de gemiddelde omvang van het boerenbedrijf hier veel geringer is. 1 3 
Na dit overzicht van de sociale structuur op het platteland aan het begin 
van de 19e eeuw, moet worden ingegaan op de verklaring van de grote 
regionale verschillen. Startpunt moet zijn de verdeling van de toegang 
tot de grond. 
In het zandgebied van Oost-Nederland had vrijwel iedereen rond 1800 
toegang tot enige grond. De marken standen alle inwoners van de buur-
schap, soms tegen een geringe betaling, toe om op de gemene gronden 
een of enkele koeien te weiden. Gewoonlijk waren de marken ook vrij li-
beraal in het toestaan van de ontginning van Woeste grond. Een arbeider 
kon proberen via ontginning zieh op te werken, wat op zekere schaal ook 
gebeurde. Door de vrij geringe bevolkingsdruk was de prijs van de grond 
in dit gebied ook relatief laag (met name in Drente); voor het loon van 
15 tot 25 werkdagen kon een arbeider rond 18101 hectare bouwland pach-
ten (in de rest van Nederland lag dit getal op ongeveer 35 werkdagen).1 4 
Waar bovendien de arbeiders door met name proto-industriele werkgele-
genheid het inkomen konden aanvullen, was vrijwel iedereen in Staat om 
althans een keuterbedrijfje te exploiteren. De investering nodig voor een 
dergelijk bedrijfje was gering. Met 1 paard (of een os) kon men de lichte 
zandgrond al ploegen, al was het ploegen met 2 paarden rond 1800 in 
Oost-Nederland (in tegenstelling tot de Brabantse zandgebied) nog ge-
bruikelijk. Een van de redenen voor het feit dat het aantal paarden per 
boerenbedrijf in Oost-Nederland tussen 1500 en 1800 daalde, moet zijn 
geweest dat het ploegwerk steeds lichter werd. In de 16e eeuw was een 
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span van 4 paarden op het zand nog gebruikelijk geweest, rond 1800 was 
dit al gedaald tot 2 paarden per span (behalve in delen van Drente) en 
rond 1910 tot 1 paard. 1 5 Voor het overige waren de investeringen in kapi-
taalgoederen gering in omvang. Voor het allerkleinste bedrijf, dat primair 
op de behoeften van het huishouden was gericht, speelden de schaalvoor-
delen in het contact met de markt ook geen grote rol. De reden dat men 
op het zand toch vrij grote verschillen in de verdeling van de productie-
middelen aantreft, is dat dergelijke voordelen voor de grotere boeren wel 
een rol speelden. 
Werd de positie van de kleine boer tussen 1500 en 1800 versterkt door 
het lichter worden van het ploegwerk en het goedkoper worden van de 
ploeg plus de nodige bespanning, de grotere boer profiteerde daarentegen 
sterk van de toenemende mogelijkheid om zijn producten te verkopen en 
vooral van de sterke stijging van de marktprijzen (vooral na 1750) in ver-
houding tot het loon.1 6 Voor de grote boer werd de arbeid daardoor rela-
tief steeds goedkoper en ontstonden er sterke prikkels om het boerenbedrijf 
uit te breiden, met name door de aankoop van al ontgonnen gronden. 
De keuters konden hun positie handhaven door zieh, met behulp van de 
vele goedkope gezinsarbeid waarover het kleine bedrijf beschikte, op de 
ontginning van woeste gronden toe te leggen; zonder deze 'zelf-exploitatie' 
(en in plaats daarvan door loonarbeid) was deze ontginning vaak niet 
rendabel.1 7 Per saldo was er sprake van een zekere polarisatie van de socia-
le structuur- de opkomst van een groep vrij grote, voor de markt produce-
rende boeren - maar konden de keuters zieh dankzij de 'zelf-exploitatie' 
(in de productie voor de eigen consumptie) toch redelijk handhaven. 
In de kustprovincies was de situatie in vele opzichten anders. De groep 
van grote, geheel voor de markt producerende boeren, had zijn positie 
aan een aantal factoren te danken. In het weidebedrijf, en in het bijzonder 
in de zuivelproductie, speelden schaalvoordelen een belangrijke rol, zoals 
in paragraaf X.2 is beschreven. In de akkerbouw waren deze schaalvoor-
delen zo mogelijk nog groter. Op de zware kleigronden moest men met 
tenminste 4, soms 6 of 8 paarden ploegen, en werden zware en relatief 
kostbare werktuigen gebruikt.1 8 Alleen bij een grote bedrijfsomvang kon 
men deze kapitaalgoederen efficient benutten. Op de rivierklei werd even-
eens met 4 paarden (of meer) geploegd, één van de redenen waarom men 
hier ook veel grote boerderijen aantrof. 
In het algemeen speelde de factor kapitaal in deze landbouwgebieden 
een grotere rol dan op de zandgronden, waar de kapitaalintensiteit gering 
was. De grond was hier veel duurder dan in Oost-Nederland - de zeer 
hoge grondprijzen werden ook als oorzaak genoemd van het feit dat in 
de kustprovincies het grondgebruik door landarbeiders vrijwel ontbrak. 1 9 
Tegen deze prijzen was de productie voor de eigen consumptie van het 
huishouden niet meer rendabel te maken (nog afgezien van het feit dat 
veel grond zieh hier niet voor leende). Woeste gronden en gemene weiden 
ontbraken natuurlijk ook. De kapitaalintensiteit was hier ook hoog omdat 
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de veeboer een zeer kostbare veestapel van hoge kwaliteit moest financie-
ren, terwijl in de akkerbouw de behoefte aan bedrijfskapitaal groot was 
(een gewas als de meekrap, dat twee of drie jaar op het veld stond voor 
geoogst te worden, vroeg zeer veel bedrijfskapitaal). De genoemde schaal-
voordelen en de grotere rol van de factor kapitaal in de landbouw werkten 
tenslotte vrij direct door in de structuur van het grondgebruik omdat de 
grondmarkt zeer gecommercialiseerd was; veel grond werd in het open-
baar verpacht en er bestond een levendige grondmarkt - in Oost-Neder-
land was deze grondmarkt aanzienlijk minder flexibel.20 
Concluderend moet de afwijkende sociale structuur op het platteland 
in de kustprovincies vooral worden toegeschreven aan de hoge mate van 
commercialisatie en de hoge kapitaalintensiteit van en (mede hierdoor) 
het grote belang van schaalvoordelen in de landbouw in deze streken. 
Ook hier zullen de grote boeren geprofiteerd hebben van het feit dat de 
Ionen op längere termijn bij de stijging van de prijzen van landbouwpro-
ducten achter bleven. 
XI.3. PROLETARISERING EN ( V E R D E R E ) POLARISATIE, D E PERIODE 
1800-1880 
In de jaren tot ongeveer 1880 zetten in grote lijnen de trendmatige ont-
wikkelingen die in de eeuwen vôôr 1800 zijn geconstateerd, zieh nog door. 
De belangrijkste krachten achter deze ontwikkelingen, de stijgende bevol-
kingsdruk, de achteruitgang in de economische positie van de factor ar-
beid (tot omstreeks 1860), de op de zandgronden snel toenemende com-
mercialisatie, blijven in de jaren tot 1880 resulteren in een (langzaam) 
toenemende ongelijkheid in de verdeling van de productiemiddelen over 
de agrarische beroepsbevolking. 
In de provincie Groningen is deze ontwikkeling het meest uitgesproken. 
De toenemende polarisatie van de sociale structuur op het platteland in 
deze période is in de geschiedschrijving al voldoende aangetoond. Terwijl 
in 1807 nog 50% van de hoofden van huishoudens in de landbouw over 
één of meer paarden kan beschikken, is dit percentage in 1862 gedaald 
tot 34%o - het aandeel van de 'arbeiders' stijgt evenredig van 50% naar 
66%. 2 1 Rond 1860 is op de Groninger klei een structuur van het boeren-
bedrijf ontstaan, die in vele opzichten vergelijkbaar is met die in de overige 
zeekleigebieden; na 1860 zal deze structuur ook nog siechts weinig veran-
deren. 
De gegevens uit de uitgebreide landbouwstatistiek van Groningen uit 
de jaren zestig maken het mogelijk om een goed inzicht te krijgen in de 
samenstelling van de agrarische beroepsbevolking naar arbeidsexploita-
tiestatus in de verschillende delen van de provincie (zie tabel 11.4). In 
de kleigebieden overheerst zeer sterk de arbeid geleverd door arbeiders 
en dienstboden (samen bijna 75 % van de agrarische (beroeps)bevolking). 
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T A B E L 11.4. Arbeidsexploi tat iestatus v a n d e agrarische b e v o l k i n g b i n G r o n i n g e n r o n d 1862 
( i n p r o c e n t e n ) . 
Gez ins leden W e r k b o d e n Arbeiders e n 
l a n d b o u w e r s gez ins leden 
T o t a a l 
Kle igebieden" 
Zandgebieden" 
V e e n k o l o n i e n 3 
D e provinc ie 
















a v o l g e n s de indeUng v a n d e l a n d b o u w g e b i e d e n i n 1910: 
zandgeb ieden: Westerwolde , Zuid . Westerkwartier , Goorecht en Woldstreek; 
veenkolonien: Veenko lon ien; 
kle igebieden: overige l a n d b o u w g e b i e d e n 
b inclusief t u i n b o u w 
Vooral in de veenkolonien is daarentegen de arbeid binnen het eigen be-
drijf zeer omvangrijk; de zandgebieden in deze provincies, die over het 
algemeen al veel meer gecommercialiseerd zijn dan in Oost-Nederland, 
nemen een tussenpositie in. 
Friesland is de enige provincie waarvan we over min of meer vergelijk-
bare gegevens over het grondgebruik beschikken om de ontwikkeling hier-
van tussen 1793 en 1883 te analyseren. Zoals tabel 11.5 laat zien is er 
in deze periode sprake van een vrij Sterke groei van de groep kleine grond-
gebruikers. Vooral in de Wouden en in het Veenweidegebied lijkt er spra-
ke van een dalende tendens in de gemiddelde grootte van het bedrijf, een 
tendens die op de klei minder duidelijk is. In totaal neemt het aantal 
grondgebruikers met meer dan 1 hectare toe met ruim 20%; daar Staat 
echter tegenover dat de totale plattelandsbevolking in dezelfde periode 
ruim verdubbelt, waaruit blijkt dat het rurale proletariaat sterk moet zijn 
gegroeid en de mate van ongelijkheid van de verdeling van de agrarische 
productiemiddelen, vooral in de kleibouwstreek, sterk moet zijn toegeno-
men. 2 2 
De groep van kleine gespecialiseerde boeren, gardeniers of kooltjers ge-
noemd, die in de kleigebieden in de 18e eeuw is ontstaan en die zieh ge-
woonlijk toelegde op bepaalde arbeidsintensieve gewassen (kool, aardap-
pelen, cichorei, uien), lijkt in Friesland in omvang te zijn toegenomen 
tussen 1793 en 1883.2 3 Rond 1850 werd over de economische positie van 
deze boeren in ongunstige zin geschreven. De crisis waarin de landbouw 
zieh dan bevindt, ging niet alleen ten koste van de arbeiders, maar ook 
van deze groep kleine boeren. Zij dankten hun bestaan ten dele aan wat 
in hoofdstuk II.4 het 'Chayanov-effect' is genoemd; door de toepassing 
van zeer veel gezinsarbeid in deze intensieve cultures konden zij coneurre-
ren tegen de grote boeren die het 'eigenlijke' landbouwbedrijf bedreven 
en de daaraan verbonden schaalvoordelen konden realiseren. In de crisis 
van de jaren veertig en vijftig worden de pachtprijzen hoog opgevoerd 
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T A B E L 11.5. Grondgebruikers in de l a n d b o u w g e b i e d e n v a n Friesland, 1 7 9 3 - 1 9 1 0 . 
Grondgebruikers Kle iweidestreek Veenweides treek 
m e t a a n t a l h a 
1793 1883 1910 1793 1883 1910 
1 - 5 217 506 822 45 5 6 0 5 3 6 
5 - 10 152 266 5 2 6 127 2 3 0 3 8 0 
1 0 - 20 335 351 431 2 2 9 363 391 
2 0 - 30 6 5 2 616 551 341 431 385 
3 0 - 40 447 4 4 2 572 3 3 6 2 8 4 350 
4 0 - 5 0 169 118 175 212 134 201 
5 0 - 75 39 37 29 177 66 72 
7 5 - 1 0 0 1 3 2 22 22 4 
M e e r d a n 100 1 2 1 5 9 -
T o t a a l 2013 2341 3109 1494 2 0 9 9 2 3 1 9 
D e W o u d e n Kle ibouwstreek 
1793 1883 1910 1793 1883 1910 
1 - 5 393 1695 5 6 1 4 8 0 9 1242 2462 
5 - 10 537 686 1410 3 3 8 3 5 8 700 
1 0 - 20 9 0 8 1177 1071 353 363 4 0 4 
2 0 - 30 773 5 2 0 518 5 4 0 243 2 5 5 
3 0 - 4 0 5 4 0 4 1 9 357 4 1 3 311 320 
4 0 - 50 275 2 1 0 135 221 172 2 7 0 
5 0 - 75 213 191 66 81 95 138 
7 5 - 1 0 0 31 5 - 3 12 6 
M e e r d a n 100 5 - - 2 2 2 
T o t a a l 3 6 7 5 4 9 0 3 9171 2 7 6 0 2 7 9 8 4 5 5 7 
- de Ionen blijven hier sterk bij achter - en vooral de gardeniers hebben 
dan grote moeite om deze pachten te betalen.2 4 De groei van de groep 
gardeniers, die zieh vooral in de kleibouwstreek bevindt, is tussen 1793 
en 1883 dan ook niet groot geweest. Een sterke uitbreiding van het klein-
bedrijf vindt wel plaats in de Wouden en in de Veenweidestreek, maar 
hier vindt men een ander type kleinbedrijf, dat meer lijkt op het klein-
bedrijf op de zandgronden van Oost-Nederland. 
In de overige kustprovincies zal de ontwikkeling van de sociale struetuur 
op het platteland niet veel van die in Friesland hebben afgeweken. De 
toegang tot de grond is hier zeer ongelijk verdeeld, zodanig dat men wel 
van een sterk gesegmenteerde grondmarkt mag spreken, een situatie die, 
zoals in hoofdstuk II.4 is aangegeven, zeer stabiel is. Het bedrijfskapitaal 
dat in de kustprovincies nodig is om een boerenbedrijf te pachten, be-
draagt tenminste fl 100 tot fl 200 per hectare, wat bij een minimale bedrijfs-
omvang van 10 hectare betekent dat een pachtboer gewoonlijk over enkele 
duizenden guldens moet beschikken.26 Voor een arbeider, die maximaal 
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T A B E L 11.6. T o t a l e agrarische beroepsbevo lk ing a gedee ld door he t aanta l boerderijen (met 
tenminste 1 p a a r d ) , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 . 
1810 1850 1880 1910 
D r e n t e 4.3 5 .0 4 .6 4.5 
Overijssel 5.3 5.5 5.1 4 .4 
Gelder land 5.6 6 .4 6.1 5 .4 
G r o n i n g e n 4 .9 6.1 5 .6 5 .6 
Zee land 7.3 9.8 9 .4 8.1 
N o o r d - H o l l a n d 4.9 4 .9 5.0 5.1 
N e d e r l a n d 5 .4 6.2 5.9 5 .4 
a e x c l . d e t u i n b o u w 
1 gulden per dag verdient, is dit een bedrag dat ver buiten zijn bereik 
ligt. Door sparen en hard werken kan een arbeider dus nooit de positie 
van een gewone boer bereiken, iets wat in Oost-Nederland niet geheel 
onmogelijk is. Ook de mogelijkheden om een klein tuinbouwbedrijfje te 
beginnen zijn in ieder geval tot 1850 niet groot. Enige beweging is er nog 
wel in de structuur van het boerenbedrijf, met name doordat grote boer-
derijen bij erfdeling gesplitst worden, maar veel betekenis heeft dit niet. 
Daarentegen groeit de agrarische beroepsbevolking zeer sterk, wat, ge-
geven de starre structuur van het boerenbedrijf, leidt tot een verdere prole-
tarisering (het aandeel van de arbeiders in de agrarische beroepsbevolking 
neemt toe) . 2 6 
Een goede indruk van dit proces krijgt men als de gegevens over het 
aantal boerderijen (met tenminste 1 paard) worden vergeleken met de 
groei van de beroepsbevolking in de landbouw (tabel 11.6). Als de be-
roepsbevolking sneller stijgt dan het aantal boerderijen, dan zal proletari-
sering een noodzakelijk gevolg zijn (afgezien van betrekkelijk geringe ver-
anderingen in de omvang van de huishoudens). Tussen 1810 en 1850 is 
dit overal duidelijk het geval (afgezien van N-Holland, waar de grote in-
polderingen voor een behoorlijke stijging van het aantal boerderijen zor-
gen). Het is opvallend dat al tussen 1850 en 1880 deze beweging van rich-
ting verändert; de groei van de agrarische beroepsbevolking gaat dan afne-
men en de arbeid gaat (na 1860) schaarser worden. Ook bij de analyse 
van de ontwikkeling van de vrouwelijke beroepsbevolking is gebleken dat 
tussen 1810 en 1850 er sprake is van een zekere proletarisering en dat 
na 1850 de mate van proletarisering weer afneemt (zie hoofdstuk IV.4). 
De grote veranderingen die na 1880 volgen, worden dus tussen 1850 en 
1880 al op verschillende punten voorbereid. 
In Oost-Nederland wordt van verschillende kanten druk op de bestaan-
de sociale structuur uitgeoefend. De Sterke commercialisatie van de land-
bouw in dit gebied, waarbij de nadruk binnen het boerenbedrijf steeds 
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T A B E L 11.7. H o o f d e n v a n huishoudens v a n d e agrarische beroepsbevolk ing ingedee ld naar 
he t paardebez i t i n Gelder land e n D r e n t e ( in procenten) . 
J a a r Arbeider 
zonder 
paard 
K e u t e r 
1 p a a r d a 
Boer 
2 of meer 
p a a r d e n 
T o t a a l 
K w . A r n h e m 1807 4 0 2 4 3 6 100 
1846 58 22 21 100 
K w . Z u t p h e n 1807 4 7 25 29 100 
1846 58 2 3 20 100 
B o m m e l e r - e n Tie lerwaard 1807 6 3 6 30 100 
1846 75 6 19 100 
Over ig kw. N i j m e g e n 1807 52 17 31 100 
1846 75 8 17 100 
Gelder land 1807 48 20 32 100 
1846 6 4 17 19 100 
Drente , markegebied 1804 4 0 11 4 9 100 
1879 4 4 32 2 4 100 
"voor Ge lder land in 1846: incl . boeren m e t 1 os 
meer komt te leggen op de veehouderij, moet voor 1880 de positie van 
de grotere boeren hebben versterkt. Zij kunnen profiteren van de schaal-
voordelen die inherent zijn aan de zuivelproductie op de boerderij, zij 
zijn het best in staat om ook de andere voordelen van het intensievere 
contact met de markt optimaal te realiseren. De ontbinding van de marke-
genootschappen en de verdeling van de gemene weidegronden moet op 
den duur ook de positie van de kleine boeren aantasten. Op korte termijn 
echter, hoewel de grote boeren waarschijnlijk het meeste voordeel van 
de verdeling hebben, is deze voor de keuters niet zeer ongunstig. Bij de 
verdeling komen (vrijwel) alle keuters in het bezit van (kleine) stukken 
woeste grond. Velen pogen, door de zelfexploitatie van de arbeid van het 
gezin en door het investeren van het verdiende loon in vee en mest, hier 
een boerderijtje op te bouwen en zelfstandig te worden. De groei van alter-
natieve werkgelegenheid op het platteland (in de textielnijverheid, het 
transport langs de weg en de verveningen), zal dit streven versterkt heb-
ben. Het succes hiervan wordt vooral aangetoond door de zeer sterke toe-
name van het aantal boerderijen in Oost-Nederland tussen 1810 en 1880.27 
In Overijssel houdt deze toename zelfs de groei van de agrarische beroeps-
bevolking goed bij; in de andere provincies is dit niet het geval en moet 
wel een zekere proletarisering zijn opgetreden (tabel 11.6). 
De gegevens over de ontwikkeling van de arbeidsexploitatiestatus van 
de agrarische beroepsbevolking in Gelderland laten een toename van het 
aandeel van de arbeiders zien (tabel 11.7). Rond 1800 is het aantal (semi-) 
zelfstandigen, boeren met tenminste 1 paard, overal op de zand nog in 
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de meerderheid. In Gelderland is deze meerderheid tussen 1807 en 1846 
verdwenen, hoewel in 1846 ook de boeren met 1 os tot de keuters worden 
gerekend. Het aantal boeren (met 2 of meer paarden) stijgt absoluut tussen 
1807 en 1846 weinig; het aantal keuters neemt over het algemeen vrij snel 
toe, maar zelfs deze toename blijft achter bij de groei van de beroepsbevol-
king (alleen in het proto-industriële deel van de Achterhoek blijft het aan-
deel van de arbeiders in 1846 onder de 50%). 2 8 In het rivierkleigebied, 
waar de arbeiders ook rond 1807 al in de meerderheid zijn - met name 
in de westelijke, aan Holland grenzende delen - en de groep keuters klein 
is, gaat polarisatie van de sociale structuur door de groei van de bevolking 
aan de éne kant en het vrijwel constant blijven van het aantal boerderijen 
aan de andere kant nog verder door. 
In het Drentse markegebied is de meest opvallende ontwikkeling in de 
sociale structuur niet de proletarisering, die hier slechts een bescheiden 
omvang aanneemt, maar de sterke groei van het aantal boerderijen met 
één paard (tabel 11.7). In dezelfde période blijft het aantal boerderijen 
met 2 of meer paarden ongeveer gelijk.29 Evenals in de 17e en 18e eeuw 
moet de afname van het aantal paarden per boerderij voor een belangrijk 
deel worden toegeschreven aan het feit dat het paardewerk steeds lichter 
wordt en men dus met minder paarden een volledig bedrijf kan hebben. 
Rond 1800 wordt in Oost-Nederland gewoonlijk nog met twee paarden 
geploegd; rond 1880 is de gewone bespanning (door de verbetering van 
de ploegen) 1 paard geworden.30 Het is dan ook niet juist om, zoals J. 
A. Verduin doet, de relatie tussen paardebezit en bedrijfsomvang constant 
te veronderstellen (waarmee de waarde van vele berekeningen van Ver-
duin ter discussie komt te staan). 3 1 De verkeutering die Verduin in de 
18e en 19e eeuw postuleert op grond van de vermindering van het aantal 
paarden per bedrijf,32 is dus voor een belangrijk deel geen werkelijke ver-
kleining van de gemiddelde omvang van het bedrijf, maar het gevolg van 
toegenomen efficiency - men kan met minder paarden meer doen. 
Het gaat dan ook te ver om uit de gegevens van tabel 11.7 een duidelijke 
tendens naar de verkleining van de ongelijkheid van de verdeling van de 
productiemiddelen over de agrarische beroepsbevolking in Drente te con-
stateren (omdat het aantal grote boeren relatief afneemt en het aantal 
kleine boeren toeneemt). Hiervoor is ook van belang om meer te weten 
over de economische positie van de arbeiders rond 1880. Zijn zij geheel 
bezitsloos geworden of hebben ze, als rond 1800, wel enige runderen (of 
kleinvee) in bezit? De gegevens over het veebezit van arbeiders in de type-
gemeenten van het onderzoek van de Staatscommissie van 1886 maken 
het zeer waarschijnlijk dat ook rond 1880 de meeste arbeiders op de zand-
gronden van Oost-Nederland enig vee in bezit hebben en gebruik maken 
van een klein stukje grond. 3 3 In absolute zin lijkt de positie van deze groep 
dus niet verslechterd. Wel hebben zij, mede door het tot omstreeks 1860 
dalen van de reële Ionen, veel minder geprofîteerd van de sterke vooruit-
gang die de landbouw in deze regio doormaakte. 
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Voor Overijssel ontbreken de gegevens grotendeels. Alleen voor het ge-
bied van de Twentse roggebouw (volgens de indeling van Staring) kan 
geschat worden dat het aantal boeren met tenminste 1 paard bijna even 
snel toeneemt als de agrarische beroepsbevolking in deze provincies tussen 
1810 en 1880 (resp. 55 en 66%). Opvallend is dat hier het aantal boeren 
met meer dan 1 paard sterker stijgt dan het aantal keuters (met 1 paard) . 3 4 
Hier lijkt dus wel sprake van een vergroting van de gemiddelde omvang 
van het bedrijf- in tegenstelling tot de ontwikkeling in Drente en vooral 
afwijkend van de ontwikkeling van de landbouw in dit gebied in de période 
vôôr1800. 
Het gevolg van de groei van het aantal één-paard-boerderijen in Drente 
en de relatieve afname van deze groep in Overijssel (Twente) (en de min-
der sterke groei van deze groep in het zandgebied van Gelderland), is 
dat de grote verschillen in de sociale structuur, die rond 1800 in Oost-
Nederland bestanden, rond 1880 grotendeels zijn verdwenen. Vooral door 
de zeer sterke groei van de bevolking in Drente zijn deze verschillen voor 
een groot deel genivelleerd (zie ook par. XI.5). 
Concluderend kan gesteld worden dat het kleine boerenbedrijf op de 
zandgrond zieh onder de druk van de toenemende commercialisatie heeft 
gehandhaafd omdat in het bedrijf in dit gebied grote kapitaalgoederen 
geen rol (gingen) speien - er bestand integendeel een tendens naar verklei-
ning van de voor de uitoefening van het landbouwbedrijf noodzakelijke 
investering - en de schaalvoordelen van het grote bedrijf gecompenseerd 
konden worden door een zekere mate van zelf-exploitatie op het kleine 
bedrijf. De onderlinge hulp tussen boeren (bijv. het voor zwaar ploegwerk 
uitlenen van het paard) en de verlening van paardediensten door boeren 
aan keuters, maakte het mogelijk dat zelfs op de kleinste boerderijen land-
bouw werd bedreven. Door de sterke groei van de bevolking op het platte-
land nam de groep 'arbeiders' wel relatief toe; daar waar de marken op-
geheven en de Woeste gronden verdeeld waren, werd het voor deze groep 
moeilijker om toegang tot de grond te krijgen. Het steeds belangrijker 
worden van de loonarbeid op het platteland - met het noodzakelijk com-
plement hiervan: de uitbreiding van de marktproduetie door de grotere 
boeren - betekent dat de algemene trend van deze période, proletarisering 
en polarisatie, ook in Oost-Nederland geconstateerd kan worden. 
XI.4. DE-PROLETARISERING EN DE GROEI VAN HET KLEINBEDRIJF, 
1880-1914 
In de période vôôr 1880 nam vrijwel overal de groep arbeiders relatief 
en absoluut sterk toe en Steeg het aantal arbeiders per boerenbedrijf. De 
groei de plaats vond, werd zeer ongelijk over de agrarische beroepsbevol-
king verdeeld; zeker tot ongeveer 1860 profiteerden de arbeiders hier niet 
of nauwelijks van, terwijl de omzet en het inkomen van de boeren (bedrij-
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T A B E L 11.8. A a n t a l loonafhankel i jken a als percentage v a n h e t totaal aanta l i n d e land-
b o u w b w e r k z a m e m a n n e n ( o u d e r d a n 16jaar) vo lgens de beroepste l l ingen, 1 8 8 9 - 1 9 0 9 . 
1889 1899 1909 
D r e n t e 61 61 5 4 
Overijssel 52 5 4 4 9 
Gelder land 66 6 4 5 6 
N - B r a b a n t 6 4 60 56 
L i m b u r g 49 50 4 6 
G r o n i n g e n 80 74 71 
Friesland 77 73 68 
Z e e l a n d 81 78 74 
U t r e c h t 70 68 66 
Z - H o l l a n d 71 71 6 9 
N - H o l l a n d 6 4 63 61 
N e d e r l a n d 67 65 6 0 
a in d e beroepste l l ingen posit ie d 
b i n c l u s i e f d e t u i n b o u w (de ontwikkel ing v a n de l a n d b o u w zonder d e t u i n b o u w is vrijwel 
identiek) 
ven) niet onbelangrijk Stegen. De economische afstand tussen boer en ar-
beider werd aldus groter. Tussen 1850 en 1880 zijn er wel enige aanwijzin-
gen dat deze ontwikkeling ombuigt; na 1860 gaan de reele Ionen toenemen 
en het aantal arbeiders per bedrijf lijkt af te nemen (tabel 11.6). Na 1880 
wordt de breuk met de ontwikkeling van voor 1860 goed duidelijk. In 
en na de agrarische depressie wordt allerwege een beweging naar verklei-
ning van de boerenbedrijven en een zekere de-proletarisering van de agra-
rische beroepsbevolking geconstateerd. Deze beweging is het sterkst op 
de zandgronden en in bepaalde rivierkleigebieden. In de kustprovincies 
is de structuur van het boerenbedrijf dermate star, dat de verandering 
die hier plaats vindt bescheiden blijft.35 
De verandering in de trendmatige ontwikkeling komt duidelijk naar 
voren uit de gegevens over de samenstelling van de agrarische beroeps-
bevolking volgens de beroepstellingen van 1889,1899 en 1909 (tabel 11.8). 
Tussen 1889 en 1909 bestaat er onmiskenbaar een tendens naar de-prole-
tarisering van de beroepsbevolking in de landbouw, hoewel in bijna alle 
provincies deze beroepsbevolking nog toeneemt (zie tabel 4.1). Tussen 
1899 en 1909 is deze tendens krachtiger dan in de jaren daarvoor. 
Deze tendens is het resultaat van verschillende ontwikkelingen. Ten eer-
ste maakt de sterk gestegen werkgelegenheid in de Steden het voor steeds 
meer arbeiders op het platteland aantrekkelijk om te migreren, waardoor 
het aandeel van de loonafhankelijken afneemt (in par. IV.4 hebben we 
dit ook bij de werkboden gezien). Gedurende een zekere periode, tijdens 
de agrarische depressie, is er ook sprake van de uitstoot van arbeid uit 
de landbouw in met name de kustprovincies. Deze factor, de migratie van 
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T A B E L 11.9. A a n t a l landgebruikers naar grootte-klassen i n Neder land , 1 8 8 3 - 1 9 1 0 (in dui -
z e n d e n ) . 
Landgebruikers 1883 1898 1910 T o e n a m e 
m e t aantal h a 1 8 8 3 - 1 9 1 0 
in procenten 
1 - 5 6 7 . 0 a 80 .3 109.6 6 4 
5 - 10 31 .5 34 .4 4 1 . 4 32 
1 0 - 20 27 .3 29 .3 30 .8 13 
2 0 - 50 20 .8 22 .0 23 .8 14 
5 0 - 1 0 0 3 .3 3 .4 3.3 1 
M e e r d a n 100 0.3 0.2 0.2 - 1 9 
T o t a a l 150.1 169.7 209 .2 39 
Agrarische 
beroepsbevolk ing 6 1 8 b 687 11 
a o p g a v e n vermoedel i jk niet gehee l vo l l ed ig 
b 1 8 8 0 
arbeiders naar de stad (boeren zijn hier natuurlijk veel minder toe ge-
neigd), speelt zonder twijfel een rol in de grote daling van het percentage 
loonafhankelijken in Groningen, Friesland en Zeeland (en Gelderland) 
in deze période. Ten tweede, en deze ontwikkeling is zonder twijfel van 
nog groter gewicht, neemt het kleinbedrijf in de landprovincies en in Hol-
land (tuinbouw) zeer sterk in omvang toe, waardoor talrijke (potentiële) 
arbeiders zelfstandige boer kunnen worden. Het aantal bedrijven met ten-
minste 1 paard neemt in deze jaren sterker toe dan de agrarische beroeps-
bevolking (tabel 11.6). 
De Sterke groei van het kleinbedrijf blijkt ook uit de statistieken omtrent 
de structuur van het boerenbedrijf (tabel 11.9). Het aantal landgebruikers 
met minder dan 10 hectare neemt tussen 1883 en 1910 met 30 tot 60% 
toe, terwijl het aantal boeren met meer dan 50 hectare daalt. De toename 
van het aantal landgebruikers in de middengroepen is bescheiden 
(13-14%)), maar zelfs nog groter dan de kleine toename van de beroeps-
bevolking in de landbouw (11 %>). 
Doordat het grote bedrijf in de kustprovincies betrekkelijk weinig ter-
rein verliest en juist in de landprovincies het kleinbedrijf sterk toeneemt, 
blijven de verschillen in de structuur van het boerenbedrijf tussen beide 
gebieden ook in deze période bestaan. Een goede indruk van deze verschil-
len krijgt men uit de gegevens over de verdeling van de totaal geëxploiteer-
de grond over de verschillende groepen landgebruikers in de provincies 
en de landbouwgebieden van Nederland (tabel 11.10). In de zandgebie-
den is bijna 50% van de grond in handen van kleine boeren (met minder 
dan 10 hectare), alleen in Drente is dit percentage belangrijk kleiner. De 
bedrijven met meer dan 50 hectare speien hier geen rol. In de zeekleigebie-
den, met name in Zeeland en in mindere mate in Groningen, zijn deze 
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T A B E L 11.10. V e r d e l i n g v a n d e l a n d b o u w g r o n d over de verschi l lende grootte-klassen v a n 
landgebruikers (percentage v a n d e l a n d b o u w g r o n d in gebruik bij d e z e grootte-klassen) , 
1910. 
grootte-klassen D r e n t e Overijss. Gelderl . N - B r a b . L i m b u r g G r o n i n g e n 
landgebruikers 
(in ha) 
1 - 5 16 2 0 22 17 30 7 
5 - 10 21 23 19 31 2 4 6 
1 0 - 2 0 3 4 28 2 3 2 8 21 15 
2 0 - 5 0 27 26 25 17 16 48 
5 0 - 1 0 0 1 3 9 6 6 22 
M e e r d a n 100 1 1 2 1 3 2 
T o t a a l 100 100 100 100 100 100 
Friesl. Zee land U t r e c h t Z-Hol l . N - H o l l . N e d e r l a n d 
1 - 5 10 7 5 7 9 13 
5 - 10 9 7 8 8 10 15 
1 0 - 2 0 14 12 27 22 27 22 
2 0 - 50 58 39 5 3 47 44 37 
5 0 - 1 0 0 8 30 6 14 8 11 
M e e r d a n 100 0 5 1 2 2 2 
T o t a a l 100 100 100 100 100 100 
L a n d b o u w g e b i e d e n 
Zandgr . Riv ier - W e i d e - Zee- V e e n - T u i n -
klei g e b i e d e n klei kolonien b o u w g e b . 
1 - 5 22 19 6 7 10 21 
5 - 10 26 15 9 6 13 14 
1 0 - 2 0 28 19 26 12 30 2 4 
2 0 - 50 21 31 53 4 5 4 3 36 
5 0 - 1 0 0 3 14 5 28 4 2 
M e e r d a n 100 1 2 1 4 1 1 
T o t a a l 100 100 100 100 100 100 
zeer grote bedrijven wel belangrijk (met 25 tot 35% van alle grond), naast 
de groep bedrijven van 20 tot 50 hectare; het kleinbedrijf is hier zeer onbe-
langrijk. In de weidegebieden overheersen de middelgrote boerderijen 
sterk; bedrijven met meer dan 50 en met minder dan 10 hectare speien 
hier geen rol. Op de rivierklei zijn alle groepen bedrijven sterk vertegen-
woordigd; hier vindt men zowel veel kleine boeren als een vrij grote mid-
dengroep en een groep zeer grote bedrijven (in hoofdstuk X.6 is al op 
de merkwaardige structuur van de landbouw in deze regio ingegaan) . 3 6 
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De verklaring van het opvallende procès van de-proletarisering van de 
beroepsbevolking in de landbouw en van de groei van het kleinere bedrijf, 
wordt gevormd door een aantal ontwikkelingen die in de voorgaande 
hoofdstukken al zijn genoemd (en geanalyseerd). Een poging tot samen-
vatting levert het volgende op. 
Een factor van groot gewicht is de sterke stijging van de reële lonen 
in deze période; bij de stijging van de nominale lonen met ongeveer 50% 
komt nog de daling van het prijsnivo van landbouwproducten en de daling 
van de kosten van levensonderhoud.37 Deze gunstige ontwikkeling is het 
gevolg van het feit dat de arbeid steeds schaarser wordt; hierdoor wordt 
de economische positie van de arbeider tegenover de boer zeer versterkt. 
Op verschillende manieren werkt dit door in de sociale structuur. Vooral 
in de zandgebieden, waar de arbeidsproductiviteit nog relatief laag is en 
waar de lonenjuist het sterkst stijgen, komen de grote boeren in moeilijkhe-
den, omdat het grote bedrijf onrendabel dreigt te worden.3 8 Dit wordt 
nog versterkt door het feit dat hier, in tegenstelling tot de landbouw in 
de kustprovincies, de mechanisatie zeer moeizaam op gang komt (grote 
bedrijven bestaan op de zandgronden vaak ook uit zeer vele, verspreid 
gelegen akkers en weiden, wat het gebruik van machines zeer bemoeilijkt; 
in vele streken in de kustprovincies zijn de boerderijen meer in grote perce-
len geconsolideerd). De stijging van de lonen versterkt bovendien de con-
currentiepositie van de kleine boer tegenover de grote boer omdat de 
'ruimte' voor zelf-exploitatie met het toenemen van de loonkosten groter 
wordt. Zo wordt in het gebied van de grote rivieren de uitoefening van 
het akkerbouwbedrijf voor grote boeren steeds minder rendabel door het 
dalen van de graanprijzen en het stijgen van de lonen, maar kleine 'spade-
boeren', die genoegen nemen met een lagere beloning ('door een allengs 
grooter wordende tegenzin bij kleine lieden in loonarbeid'3 9), zijn nog in 
staat om intensieve akkerbouw te bedrijven. Het gevolg hiervan is dat 
kleine boeren op grote schaal het bouwland van grote boeren gaan pach-
ten, waarbij de laatsten zich steeds meer op de (minder arbeidsintensieve) 
veehouderij en de paardenfokkerij toeleggen (zie hoofdstuk X.6). Ook in 
de kustprovincies neemt het grondgebruik door arbeiders niet onbelang-
rijk toe, wat door de grote boeren (en de landbouwmaatschappijen) wordt 
gestimuleerd, omdat men hoopt de arbeiders zo sterker aan de grond te 
binden en te voorkomen dat zij naar de stad vertrekken. Het steeds schaar-
ser worden van de arbeid speelt ook in dit procès een sleutelrol. Doordat 
tenslotte de lonen veel sterker stijgen dan de pachtprijzen, wordt de 'toe-
gang tot de grondmarkt' voor arbeiders ook in financiële zin vereenvou-
digd; ook in dit opzicht is het contrast met de ontwikkeling van vôôr 1860 
duidelijk (zie tabel 6.11). 
Een tweede factor van groot belang is de richting van de technische 
ontwikkeling in de landbouw in deze période. De belangrijkste innovaties, 
de kunstmest, de fabrieksmatige zuivelproductie, de coôperatieve bewe-
ging, versterken allé op den duur vooral de positie van de kleine boer. 
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Door de aankoop van kunstmest en veevoer kan de kleine boer al met 
weinig grond een redelijk bestaan opbouwen. Bovendien wordt door de 
kunstmest het ontginnen van woeste grond aanzienlijk goedkoper en veel 
eenvoudiger uit te voeren, waardoor de toegang tot de grond voor wie 
over voldoende arbeid (en bedrijfskapitaal) beschikt zeer vereenvoudigd 
wordt. In de zandgebieden neemt het aantal kleine bedrijven door ontgin-
ning in deze période dan ook sterk toe. 4 0 
Dankzij de zuivelfabrieken kunnen arbeiders met enkele koeien een zelf-
de opbrengst van de melk verkrijgen als de grote boeren, hetgeen de positie 
van de kleine boer ook zeer versterkt (de grote schaalvoordelen die bestaan 
bij de productie van boter en kaas verdwijnen hierdoor). Het feit dat vele 
bezitsloze arbeiders in de jaren na 1890 op de zandgronden overgaan tot 
de aanschaf van één of meerdere koeien, wordt vaak aan de opkomst van 
de zuivelfabrieken toegeschreven.41 Wei hebben we in hoofdstuk X gezien 
dat kleinere boeren, met name door een gebrek aan bedrijfskapitaal, vaak 
een zekere achterstand hebben in het overnemen van de innovaties. On-
danks deze achterstand zijn ze toch in staat om, op de niet al te lange 
termijn, aan de belangrijkste vernieuwingen deel te nemen- een definitie-
ve achterstand wordt in het algemeen niet opgelopen. In het geval van 
de zuivelfabrieken blijken de kleinste boeren soms zelfs voorop te lopen 
(zie hoofdstuk X.3). 
Tenslotte speelt met name voor de kleine boeren de coöperatieve bewe-
ging een sleutelrol in het procès van modernisering. De bestaande segmen-
tering van de inkoop- en verkoopmarkten, waarin vooral de kleine boeren 
afhankelijk zijn van de winkeliers en hierdoor in een ungünstiger economi-
sche positie verkeren (ze moeten meer voor hun aankopen betalen en ont-
vangen minder voor hun verkopen), wordt afgebroken en grotendeels door 
coöperatieve inkoop- en afzetkanalen vervangen. Kleine boeren kunnen 
dankzij deze coöperaties profiteren van de schaalvoordelen die voorheen 
alleen de grote boeren ten goede kwamen. Tenslotte verkrijgen vooral de 
kleine boeren via de kredietcoöperaties het nodige bedrijfskapitaal om aan 
de vernieuwingen deel te kunnen nemen. 4 2 
De modernisering van de landbouw in deze période, waarin de nadruk 
ligt op de vergroting van de productie per hectare en niet op de vergroting 
van de productie per arbeider door (kapitaalintensieve) mechanisering 
- ook in het systeem van landbouwkundig onderzoek, onderwijs en voor-
lichting valt alle nadruk op het eerste - versterkt dus de positie van het 
kleine bedrijf. Ook de groei van de consumptieve vraag werkt in deze 
richting. De vraag naar producten die het best door het kleine, arbeidsin-
tensieve bedrijf kunnen worden geproduceerd, zoals eieren, varkensvlees, 
groenten en fruit, stijgt relatief zeer sterk, waardoor de relatieve prijs van 
deze producten toeneemt. Bovendien ontbreekt bij deze producten vaak 
de zeer scherpe internationale concurrentie die de prijs van vooral granen, 
een hoofdproduct van het grote akkerbouwbedrijf, zozeer doet dalen. In 
de zandgebieden en in Holland groeit, in belangrijke mate door deze toe-
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name van de vraag, het kleine bedrijf dat zieh toelegt op de productie 
van eieren en varkensvlees resp. groenten en andere tuinbouwproducten 
zeer sterk. 
Deze drie groepen factoren - de stijging van de reele Ionen, de arbeidsin-
tensieve 'bias' in de technische ontwikkeling en de modernisering van de 
landbouw, en de Sterke groei van de vraag naar bepaalde, door het klein-
bedrijf geproduceerde producten - verklaren in hoge mate de opvallende 
tendens naar een afnemende ongelijkheid in de verdeling van de produc-
tiemiddelen over de agrarische (beroeps)bevolking. Vanaf de jaren tachtig 
evalueert de landbouw in een richting die uitloopt op een structuur waarin 
het gezinsbedrijf sterk domineert en loonarbeid nog slechts een onder-
geschikte rol speelt - de bedrijfsstructuur zoals we deze thans kennen. 
X I . 5 . HET OVERZIGHT VAN DE GEHELE EEUW 
Gegeven de verschillende trendmatige ontwikkelingen in de perioden 
1800-1880 en 1880-1914, is het op voorhand niet duidelijk hoe per saldo 
de structuur van het boerenbedrijf zieh over de gehele eeuw ontwikkelt. 
Daartoe in deze paragraaf een vergelijking van de uitgebreide gegevens 
van de tellingen van omstreeks 1807 en van 1910. 
Waardevolle informatie over de omvang van het akkerbouwbedrijf kan 
T A B E L 1 1 . 1 1 . G e m i d d e l d aanta l paarden per landbouwbedr i j f (met tenminste 1 paard) 
en het g e m i d d e l d aantal runderen per rundveebez i t ter in 1 8 0 7 en 1 9 1 0 . 
A a n t a l p a a r d e n per A a n t a l runderen per 
landbouwbedr i j f rundveebezi t ter 
1 8 0 7 1 9 1 0 1 8 0 7 1 9 1 0 
Drente 1.9 1.3 8 . 1 A 7 . 0 ( 7 . 1 A ) 
Overijssel 1.6 1.3 5 . 4 7 .6 
Ge lder land 2 . 0 1.6 4 . 4 7 .3 
N - B r a b a n t 1.4 1.4 « 6 . 8 
L i m b u r g • 1.3 • 4 . 8 
G r o n i n g e n 2 . 8 3 . 2 1 0 . 4 B 8 . 3 ( 1 1 . 7 B ) 
Friesland 2 . 5 2 . 0 • 1 6 . 2 
Zee land 3 . 9 C 3 . 5 9 . 2 C 1 3 . 4 ( 1 4 . 8 C ) 
U t r e c h t 2 . 3 1.7 • 2 1 . 0 
Z - H o l l a n d 3 . 5 2 . 3 1 4 . 4 2 3 . 3 
N - H o l l a n d 1.8 1.9 • 1 7 . 1 
N e d e r l a n d 2 2C>T* 1 . 8 ( 1 . 9 D ) • 1 0 . 1 
A 1 6 g e m e e n t e n in deze provincie 
b a l l e e n he t Westerkwart ier 
c zonder Z e e u w s - V i a a n d e r e n 
d z o n d e r L i m b u r g 
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worden verkregen uit de gegevens over het aantal paarden per boerderij. 
Naast de gegevens uit 1807 (besproken in paragraaf XI.2) kan men ver-
gelijkbare gegevens uit 1910 zetten; deze zijn nu ingedeeld naar 
landbouwgebied (en niet naar belastingdistrict). Uit tabel 11.11 en uit 
de vergelijking van de afbeeldingen 11.1 en 11.2 komen de volgende ont-
wikkelingen naar voren. Over het algemeen is er sprake van een afname 
van het aantal paarden per boerenbedrijf. De (kleistreek van de) provincie 
Groningen is de opvallende uitzondering op deze regel; de Sterke polarisa-
tie van de structuur van het grondgebruik die hier (met name voor 1860) 
is geconstateerd, wordt hierdoor bevestigd. 
In de akkerbouwgebieden in Zuidwest-Nederland en Friesland lijkt 
over het algemeen sprake van een dalende tendens in het aantal paarden 
per bedrijf. Zoals al eerder voor de zandgronden is uiteengezet, hoeft dit 
niet (geheel) aan een verkleining van de gemiddelde omvang van het be-
drijf te worden toegeschreven. Ook hier zal men, met name door het ge-
bruik van betere ploegen (en sterkere paarden) en door de vermindering 
van het zeer intensieve ploegen tijdens het braakjaar, met minder paarde-
werk dezelfde oppervlakte kunnen bebouwen. De lichte stijging van het 
aantal paarden per bedrijf in N-Holland moet volledig aan de nieuwe 
polders (Haarlemmermeer, IJ-polders, Anna-Paulowna etc.) worden toe-
geschreven; in deze polders overheerst het grote akkerbouwbedrijf. In het 
weidegebied van Holland en Friesland loopt men ongeveer in de pas met 
de landelijke ontwikkeling. 
In het gebied van de rivierklei is de dalende tendens in het aantal paar-
den per bedrijf meer uitgesproken; dit wordt hier veroorzaakt door de 
verkleining van het gemiddelde bedrijf (met name door de opkomst van 
het kleinbedrijf), een meer efficient gebruik van de paarden en de over-
gang naar de veehpuderij, waardoor veel bouwland in gras wordt gelegd. 
Ook op het zand (met uitzondering van N-Brabant, waar dit cijfer nauwe-
lijks meer dalen kan) is het gemiddelde paardebezit per boer gedaald van 
1.5 ä 2.0 naar 1.3; vooral in Oost-Nederland is dit samen gegaan met 
een zeer sterke groei van het aantal bedrijven. 
Terwijl de gegevens over het paardebezit over het algemeen wijzen in 
de richting van een verkleining van de gemiddelde omvang van het land-
bouwbedrijf, komt men met de gegevens over het rundveebezit tot een 
ander beeld. De gegevens over het aantal rundveebezitters ingedeeld naar 
grootte-klassen van omstreeks 1807 en 1910 zijn niet helemaal vergelijk-
baar. In de tellingen van 1807 werden de runderen jonger dan 1 jaar ge-
woonlijk niet meegeteld; de tellingen van 1800 en 1812 vonden in het voor-
jaar plaats, de overige tellingen in de vroege zomer (mei/juni). Door deze 
verschillen wordt de toename van het aantal runderen per rundveebezitter 
iets overschat. De belangrijkste ontwikkelingen zijn echter zo uitgespro-
ken, dathierover geen twijfelkanbestaan (ziede tabellen 11.11 en 11.12). 
In Overijssel en Gelderland kan een zeer duidelijk ontwikkeling naar 
de vergroting van het gemiddelde rundveebezit per boer geconstateerd 
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T A B E L 11.12. R u n d v e e h o u d e r s ingedee ld naar het aanta l runderen da t m e n bezi t rond 
1807 en in 1910. 
V e e h o u d e r s Drente" Overijssel T w e n t e b Gelder land 
m e t aantal 
runderen 1807 1910 1800 1910 1800 1910 1807 1910 
1 249 1020 1 fifi[.7 3663 1 „ R „ q 1709 6601 7271 
2 407 997 I 3023 j 1479 5 1 0 0 6 1 6 4 
3 - 5 711 1677 3456 6 6 3 8 1642 3 1 5 0 6 5 0 0 10601 
6 - 1 0 4 8 8 1087 2001 5 3 1 0 6 8 9 2 0 7 4 4 0 1 0 7045 
1 1 - 2 0 5 3 0 997 9 8 8 3 5 4 4 100 1140 1515 4 8 7 0 
2 1 - 5 0 56 338 3 1 6 1555 7 146 412 2328 
M e e r d a n 5 0 - 4 3 133 - 9 23 360 
T o t a a l 2441 6 1 2 0 13421 2 3 8 6 6 6321 9707 24161 3 8 6 3 9 
T o e n a m e ( inproc . ) 151 78 5 4 60 
T o e n a m e agrar. ^ ^ 
beroepsbev. ( inproc . ) 
79 
Z - H o l l a n d Z e e u w s e Westerkwart ier 
e i landen G r o n i n g e n 
1807 1910 1807 1910 1814 1910 
1 1281 4 2 4 ' | 2 0 5 157 3 9 8 
2 1097 580 1122 2 2 5 212 326 
3 - 5 2037 1352 • 1 5 2 9 2 1 0 6 1 8 
6 - 1 0 2186 1850 807 713 177 521 
1 1 - 2 0 2613 2 4 3 0 8 4 8 751 335 417 
2 1 - 5 0 2461 5 3 0 2 2 0 9 977 177 505 
M e e r d a n 50 2 5 6 1080 4 29 3 74 
T o t a a l 11931 13018 2 9 9 0 3 4 2 9 1271 2 8 5 9 
T o e n a m e (in proc. ) 9 15 125 
T o e n a m e agrar. d 
beroepsbev. (in proc.) 
a 16 g e m e e n t e n in deze provincie (goed over de verschi l lende l a n d b o u w g e b i e d e n verspreid) 
b a l l e e n het p lat te land 
c g e h e l e provincie 
d g lobale schatt ing 
worden. Het aantal eigenaren van 1 of 2 runderen neemt niet of slechts 
weinig toe, het aantal boeren met meer dan 10 runderen neemt zeer sterk 
toe. Deze Sterke groei van de omvang van het boerenbedrijf is vooral op 
de zandgronden geconcentreerd (zie het voorbeeld van Twente). In Oost-
Nederland neemt het aantal eigenaren van rundvee ook bijna even snel 
toe als de totale agrarische beroepsbevolking, wat er op wijst dat per saldo 
er tussen 1807 en 1910 geen omvangrijke proletarisering heeft plaats ge-
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vonden (voor een belangrijk deel was dit natuurlijk het resultaat van de 
zeer gunstige ontwikkeling in de periode na 1880). Hetzelfde kan op grond 
van de ontwikkeling van het aantal paardebezitters worden geconstateerd 
(tabel 11.6). In Drente, waar de gemiddelde omvang van het boeren-
bedrijf in 1807 veel groter was dan in de rest van Oost-Nederland, is er 
wel sprake geweest van een relatief Sterke groei van het aantal eigenaren 
met slechts 1 rund, terwijl het aantal boeren in de middenklassen hier 
minder sterk groeide. Door deze ontwikkelingen is het grote verschil dat 
er tussen Drente en de rest van Oost-Nederland rond 1807 had bestaan 
in de gemiddelde omvang van het boerenbedrijf, in de loop van de 19e 
eeuw verdwenen (zie tabel 11.11). 
Ook in de kustprovincies is er een Sterke tendens naar de vergroting 
van het aantal runderen per boer, met name in de weidegebieden. Het 
procentuele aandeel van de boeren met meer dan 20 runderen van het 
totale aantal rundveebezitters stijgt in Z-Holland van 23% in 1807 naar 
49% in 1910; het aantal rundveebezitters met minder dan 20 runderen 
neemt daarentegen zelfs af. Omdat het aantal rundveebezitters hier slechts 
weinig toeneemt, en aanzienlijk minder stijgt dan de agrarische beroeps-
bevolking, is hier per saldo wel sprake van verdere proletarisering en pola-
risatie van de sociale structuur (ook het aantal keuterboeren daalt in abso-
lute zin). In Zeeland, waar het bezit van rundvee van minder belang is 
in de landbouw (wat nog versterkt is na 1880 door de kunstmest), is deze 
trend naar vergroting van het aantal runderen per boer iets minder uitge-
sproken, maar toch duidelijk aanwezig. Ook hier is, afgaande op deze 
gegevens, per saldo sprake van een verdere polarisatie van de sociale struc-
tuur (zie ook tabel 11.6). In het Westerkwartier van Groningen, tenslotte, 
vindt een Sterke uitbreiding van het aantal rundveehouders plaats, welke 
vrij gelijk over de verschillende groepen is verdeeld (tabel 11.12). Vooral 
in het zuidelijke deel van deze Streek, dat vrij nauw aansluit bij het veen-
en zandgebied van Friesland en Drente, maakt de landbouw een Sterke 
ontwikkeling door en wordt deze steeds meer gericht op de melkveehou-
derij; 4 3 ook de ontwikkeling van de structuur van het rundveebezit komt 
hier het meest overeen met die in Drente. 
Uit de gegevens over de verdeling van het rundveebezit kan aldus ge-
concludeerd worden dat, ondanks de toename van de gemiddelde omvang 
van het boerenbedrijf op de zandgronden, de verschillen in de sociale 
structuur tussen de zandgronden (met name Oost-Nederland) en de kust-
provincies in grote lijnen zijn blijven bestaan (en misschien nog wel groter 
zijn geworden). 
De gegevens over de verdeling van het grondgebruik tussen verschillen-
de grootte-klassen van boeren kunnen voor Gelderland nog enig nieuw 
licht werpen op de ontwikkeling van de sociale structuur in de 19e eeuw 
(tabel 11.13). In het rivierengebied (kwartier Nijmegen), waar in 1807 
het grote bedrijf met tenminste 20 hectare nog sterk domineert, vindt een 
opvallende groei van het kleine bedrijf plaats, met name ten koste van 
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T A B E L 11.13. Verde l ing v a n d e l a n d b o u w g r o n d over d e verschi l lende grootte-klassen v a n 
landgebruikers (percentage v a n d e l a n d b o u w g r o n d i n gebruik bij d e z e grootte-klassen) 
in Gelder land in 1807 en 1910. 
Grootte-klassen 
landgebruikers • 
K w . N i j m e g e n K w . A r n h e m K w . Z u t p h e n 
(in ha) 1807 1910 1807 1910 1807 1910 
1 - 3 4 10 7 15 12 11 
3 - 5 5 8 7 12 10 13 
5 - 10 8 15 15 21 21 23 
1 0 - 20 16 19 27 25 27 28 
2 0 - 50 33 30 35 2 0 25 20 
5 0 - 1 0 0 26 16 8 4 4 4 
M e e r d a n 100 7 2 2 2 1 1 
T o t a a l 100 100 100 100 100 100 
het zeer grote bedrijf (met meer dan 50 hectare). Waarschijnlijk vindt 
in dit gebied de meest radicale verandering in de bedrijfsstructuur plaats; 
terwijl deze structuur op de rivierklei rond 1807 nog sterk op die in de 
kustprovincies (met name het zeekleigebied) lijkt, evolueert deze in de 
loop van de eeuw meer en meer in de richting van de bedrijfsstructuur 
op de zandgronden. Het grootbedrijf is hier niet zo productief als op de 
zeeklei. Door de overgang naar zeer arbeidsintensieve teelten (aardappe-
len, suikerbieten) aan de ene kant en door de overgang naar de veehouderij 
en de fruitteelt aan de andere kant, verliest het grote boerenbedrijf meer 
en meer de concurrentieslag om de grond. Rond 1810 wordt de sterkere 
positie van het grote bedrijf voor een belangrijk deel bepaald door de 
noodzaak om met tenminste 4 paarden en zeer zware werktuigen het veld-
werk te doen; in de veehouderij, de fruitteelt en de intensieve akkerbouw 
bedreven door 'spadeboeren' kan men zonder deze kapitaalgoederen.44 
In het kwartier van Zutphen, een gebied waarin (evenals in Twente) 
dankzij de groei van industriele werkgelegenheid een vrij omvangrijke mi-
gratie uit de landbouw op gang is gekomen, is er duidelijk sprake van 
een tendens naar de-polarisatie van de structuur van het grondgebruik. 
De middengroepen nemen relatief in omvang toe, terwijl het kleinste 
grondgebruik, en dat in de klassen met meer dan 20 hectare, in omvang 
afneemt. 
Op de Veluwe is de tendens bepaald anders; daar vindt geen sterke 
groei van werkgelegenheid buiten de landbouw plaats en neemt de bevol-
kingsdruk zeer belangrijk toe. Het grondgebruik wordt hierdoor zeer sterk 
versnipperd, wat vooral ten koste gaat van de grotere boeren (met meer 
dan 20 hetare). In dit gebied (en in delen van N-Limburg, waar ook de 
zeer kleine boeren het grondgebruik domineren), wordt in de loop van 
de twintigste eeuw het 'kleine-boeren-vraagstuk' een omvangrijk pro-
bleem.45 
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Zoals al eerder naar aanleiding van de trekarbeid is geschreven (zie 
hoofdstuk IV.6), vindt er in de 19e eeuw een zekere omkering plaats in 
de economische posities van de verschillende streken in het zandgebied 
van Oost-Nederland. In de proto-industriële gebieden (Twente, de Ach-
terhoek), waar rond 1800 het zeer kleine bedrijf overheerst, vindt een op-
vallende toename van de gemiddelde omvang van dit bedrijf plaats, mede 
dankzij de gunstige effecten van de opkomende nijverheid op de werkgele-
genheid van de bevolking van het platteland en de inkomens van de boe-
ren. In de zandgebieden tussen de kustprovincies en deze proto-industriële 
regio's (Drente, Salland, de Veluwe), waar de gemiddelde omvang van 
het bedrijf rond 1800 belangrijk groter is, overheerst echter door de Sterke 
groei van de bevolking (en de afwezigheid van industrie) een tendens naar 
verkleining van het bedrijf. Door deze ontwikkelingen verschuift, zoals 
in hoofdstuk IV is aangetoond, de basis voor de trekarbeid in de loop 
van de eeuw van de proto-industriële gebieden naar de 'overige' zand-
gebieden. 
Tenslotte is, evenals voor omstreeks 1807, met behulp van gegevens uit 
de telling van het veebezit en het grondgebruik van 1910 een overzicht 
van (enkele kenmerken van) de sociale structuur van het platteland in 
de verschillende provincies gemaakt aan de hand van de vraag: welk per-
centage van de huishoudens op het platteland is in bezit van tenminste 
1 rund, paard, varken of gebruikt tenminste 1 hectare grond? Voor de 
elf provincies vindt men deze gegevens tabel 11.14. 
In de zandprovincies bezit nog ongeveer 50% minimaal 1 rund (of 
maakt gebruik van tenminste 1 hectare); dit is aanzienlijk minder dan 
rond 1807, toen dit percentage op 75-90%) lag. Dit moet vooral worden 
toegeschreven aan het feit dat de agrarische beroepsbevolking minder snel 
is toegenomen dan de totale bevolking van het platteland en aan het feit 
dat het grondgebruik en het veebezit van niet-landbouwers sterk is afgeno-
men. In de peasanteske économie van het begin van de negentiende eeuw 
combineerden ook ambachtslieden, winkeliers en arbeiders in de nijver-
heid (dus vrijwel iedereen) het hoofdberoep buiten de landbouw met een 
klein boerenbedrijfje (één of enkele koeien, een klein stukje grond), met 
name voor de consumptie van het huishouden (dit was althans in Oost-
Nederland het geval). In de économie van omstreeks 1910 is dit verdwe-
nen; het aantal landgebruikers met een hoofdberoep buiten de landbouw 
is zeer sterk gedaald en is in de zandgebieden in relatief opzicht niet groter 
dan in de kustprovincies (in beide regio's ongeveer 10 tot 15%> van het 
totale aantal landgebruikers met tenminste 1 hectare). Er is dus sprake 
van een opvallend procès van spécialisa tie op het platteland. De niet-agra-
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T A B E L 11.14. D e v e r h o u d i n g tussen het aanta l hu i shoudens m e t paarden e n / o f rundvee 
e n / o f varkens e n / o f grondgebruik e n he t totaal aanta l hu i shoudens o p he t platte land" in 
1910 (in procenten) . 
Percentage huishoudens m e t Grondgebr . m e t 
minstens 1 h a m e t 
Paarden R u n d e r e n V a r k e n s G r a n d - hoofdberoep bui ten 
gebruik l a n d b o u w b 
Drente 28 49 51 53 5 
Overijssel 30 55 4 6 52 7 
Gelder land 2 2 47 62 4 4 7 
N - B r a b a n t 25 39 48 38 4 
L i m b u r g 22 56 63 53 6 
G r o n i n g e n 17 2 6 35 26 4 
Friesland 16 30 26 31 3 
Zee land 12 14 4 0 21 3 
U t r e c h t 18 2 4 4 0 2 4 3 
Z - H o l l a n d 12 14 2 4 19 2 
N - H o l l a n d 14 17 11 25 3 
N e d e r l a n d 19 32 39 34 4 
a excl . hu i shoudens i n rurale industriecentra ( T w e n t e , Mijnstreek) 
b a l s percentage totaal aanta l hu i shoudens p lat te land 
rische beroepsbevolking groeit aanzienlijk sneller dan de agrarische be-
roepsbevolking en deze niet-agrarische beroepsbevolking heeft zieh gro-
tendeels teruggetrokken uit agrarische activiteiten; beide ontwikkelingen 
worden mogelijk gemaakt door het feit dat de agrarische beroepsbevolking 
zieh steeds meer op de landbouw heeft toegelegd en daarom steeds meer 
(niet-agrarische) producten via de markt verkrijgt.46 
In de kustprovincies kan men vergelijkbare processen constateren (ver-
gelijk tabel 11.12). Omdat de landbouw daar rond 1800 al veel meer ge-
specialiseerd is, zijn de veranderingen die in de 19e eeuw plaats vinden 
minder groot geweest. Opvallend is wel dat rond 1910 het platteland van 
Groningen en Friesland nog steeds een sterker agrarisch karakter heeft 
dan dat van Holland en Zeeland; in de noordelijke kustprovincies zijn 
er meer huishoudens met tenminste 1 rund of 1 hectare grond. 
De belangrijkste conclusie uit dit hoofdstuk, die in hoge mate overeen-
stemt met hetgeen hierover door N. Koning is geschreven,47 is, dat de 
ontwikkeling van de sociale structuur op het platteland een zeer directe 
relatie vertoont met de ontwikkeling van de relatieve positie van de factor 
arbeid, zoals deze met name tot uitdrukking komt in het reële loon. Tot 
(in ieder geval) omstreeks 1860 kan, onder invloed van een sterke bevol-
kingsgroei en het daarbij achterblijven van de groei van de vraag naar 
arbeid (wellicht met uitzondering van enkele delen van Oost-Nederland) 
een toenemende polarisatie van de sociale structuur geconstateerd wor-
den. Na 1880, in een période waarin de vraag naar arbeid sterk toeneemt 
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door de expansie van de niet-agrarische (stedelijke) sector en de toenemen-
de rentabiliteit van arbeidsintensieve productiemethoden binnen de land-
bouw (als gevolg van de ontwikkeling en toepassing van vele, voor het 
kleinbedrijf gunstige innovaties), buigt deze ontwikkeling duidelijk om 
en overheerst een tendens naar de-proletarisering en een toenemende ge-
lijkheid van de verdeling van de productiemiddelen in de landbouw.4 8 
De ontwikkeling van de agrarische sector na 1880 toont aan dat een snelle 
modernisering hiervan kan samen gaan met een tendens naar toenemende 
gelijkheid binnen deze sector.49 
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X I I . D E L A N D B O U W E N D E N A T I O N A L E 
E C O N O M I E 
XII. 1. S A M E N V A T T I N G V A N H E T V O O R A F G A A N D E 
Als het beginpunt van deze Studie is een economische stractuur van 
de Nederlandse landbouw geanalyseerd, waarin de grote verschillen tus-
sen de landprovincies en de kustprovincies zeer in het oog sprongen. Deze 
verschillen (in de mate van specialisatie, de productiviteit van de land-
bouw en de sociale structuur op het platteland) werden veroorzaakt door 
de relatief moderne, gespecialiseerde en zeer productieve landbouw in de 
kustprovincies. Toch vormden deze regio's één economisch systeem; zo 
zijn er aanwijzingen dat het welvaartsnivo van de arbeidende bevolking 
door de vrij grote mobiliteit van de arbeid in beide regio's weinig van 
elkaar verschilde. In vergelijking met de omringende landen was de land-
bouw van Nederland rond 1800 modem en zeer productief, wat onder 
meer blijkt uit het feit dan Nederland rond 1810 een netto-exporteur van 
landbouwproducten was, ondanks ( 1 ) het zeer hoge nivo van consumptie 
van agrarische producten per hoofd en (2) het läge aandeel van de totale 
beroepsbevolking dat in de landbouw actief is (slechts + 4 0 % ) . 
Op de zandgronden in Oost-Nederland trof men rond 1800 een in een 
aantal opzichten nog 'peasanteske' économie aan; het grootste deel van 
de plattelandsbevolking werkte in de landbouw (als hoofd- of als nevenac-
tiviteit), vrijwel aile huishoudens beschikten over enige agrarische produc-
tiemiddelen, en een zeer groot deel van de activiteiten in de landbouw 
was gericht op de consumptie van het huishouden waar men lid van was. 
De mate van specialisatie en productiviteit van deze landbouw was ver-
geleken met de landbouw in de kustprovincies gering. 
Onder invloed van een aantal interne en externe krachten werd deze 
économie in de loop van de 19e eeuw volledige 'opengebroken' en ontstond 
een gespecialiseerde en sterk op de markt gerichte landbouw. Door de 
aanleg van een 'moderne' infrastructuur en de voorspoedige ontwikkeling 
van enkele (stuwende) bedrijfstakken (textielnijverheid, verveningen, het 
transport längs de weg), die het geldverkeer op het platteland zeer ver-
ruimden, werd het procès van commercialisatie sterk gestimuleerd. De 
sterke groei van de plattelandsbevolking maakte bovendien een verdere 
intensivering van de landbouw mogelijk en noodzakelijk. Tenslotte speel-
den boeren goed in op de nieuwe kansen die door het intensievere contact 
met de (wereld) markt werden geboden; met name ging men, omdat de 
boterprijzen sterk Stegen, zieh meer en meer toeleggen op de productie 
van boter (en vee en vlees) voor de markt. In dit procès van commercialisa-
tie werden de instituties die het meest herinnerden aan het 'peasanteske' 
verleden, de markegenootschappen, onder druk van de overheid, groot-
grondbezitters en in een latere fase de grote boeren (die de weilanden wil-
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den uitbreiden en verbeteren ten behoeve van de veehouderij) opgeheven 
en werden de gemene gronden verdeeld. 
In de landbouw op de zandgronden in Oost-Nederland vindt er in de 
jaren tussen 1800 en 1880 (met het hoogtepunt tussen 1825 en 1855) een 
Sterke intensivering plaats. De verbouw van aardappelen wordt sterk uit-
gebreid; ten behoeve van de veehouderij gaat men op grote schaal stoppel-
gewassen (knollen en spurrie na de roggeoogst) verbouwen en de graslan-
den sterk verbeteren. De mestwinning wordt door een uitbreiding van 
de stalvoedering (en de afschaffing van de schapenhouderij) geïntensi-
veerd. Het resultaat is tot omstreeks 1855 sterk stijgende oogstopbrengsten 
van het bouwland en een nog sterkere groei van de productie van de vee-
houderij. De groei van de productie en de productiviteit die tussen 1810 
en 1850 wordt geconstateerd, moet vooral aan de Sterke stijging van de 
input van de factor arbeid worden toegeschreven. In veel opzichten heeft 
deze groei de kenmerken van de 'traditionele' economische groei volgens 
de théorie van Boserup. Tot ongeveer 1850 blijft het nivo van specialisatie 
betrekkelijk laag; voor veel (kleine) boeren worden allerlei nevenactivitei-
ten in de textielnijverheid, het transport längs de weg en de verveningen 
waarschijnlijk nog belangrijker dan voordien. Pas na 1860 gaat hier veran-
dering in komen en gaan boeren zieh meer en meer op het eigenlijk land-
bouwbedrijf toeleggen. 
Veel minder voorspoeding is de ontwikkeling van de landbouw in de 
kustprovincies in de eerste helft van de 19e eeuw. Na voor de akkerbouw 
zeer gunstige jaren tot ongeveer 1815, volgt een Sterke daling van het prijs-
nivo, waarna de prijzen tot 1835 op een laag nivo blijven. In het weide-
bedrijf heeft men minder onder deze crisis te lijden omdat na 1813 de 
exporten van zuivelproducten weer ongestoord kunnen plaats vinden. 
Toch blijft de productie in de kustprovincies tot de jaren vijftig stagneren; 
de arbeidsproductiviteit vertoont zelfs een dalende tendens (dit in tegen-
stelling tot de stijgende arbeidsproductiviteit in Oost-Nederland). 
Een belangrijke oorzaak van deze weinig gunstige ontwikkeling is de 
stagnatie van de nationale economic De consumptie van landbouwpro-
ducten per hoofd van de bevolking vertoont een opvallende daling tussen 
1810 en 1850 en de urbanisatiegraad neemt in deze jaren niet toe; door 
deze ontwikkelingen stagneert de afzet van landbouwproducten. Tegeüj-
kertijd groeit de bevolking op het platteland sterk. Door de 'kapitalisti-
sche' structuur van het landbouwbedrijf in de kustprovincies, waar het 
grootste deel van de agrarische beroepsbevolking niet in het bezit van pro-
ductiemiddelen is en dus afhankelijk is van de werkgelegenheid op de grote 
landbouwbedrijven, wordt de groei van de plattelandsbevolking niet 
zonder meer omgezet in een verdere intensivering van het grondgebruik. 
Integendeel, omdat de nominale Ionen over het algemeen zeer hoog zijn 
en op een hoog nivo blijven, bestaan er voor de boeren geen redenen om 
meer arbeid in te schakelen. Hierdoor stagneert de groei van de productie 
en kan er op het platteland een vrij omvangrijke werkloosheid ontstaan. 
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In enkele provincies waar de meeste boeren pachters zijn (Zeeland en 
Friesland), worden door de groeiende bevolkingsdruk, waardoor ook meer 
pachters op de landmarkt verschijnen, en de starre structuur van het boe-
renbedrijf- er vindt (bijna) geen verkleining van de gemiddelde omvang 
hiervan plaats - de pachtprijzen vooral na 1845 hoog opgevoerd (in de 
jaren dat ook de prijzen van akkerbouwproducten weer een hoog nivo 
bereiken). Dit gaat ten koste van het inkomen van de boeren en, omdat 
meer op het loon en het werk van de landarbeiders moet worden bespaard, 
dat van de arbeiders. Als ook de aardappelziekte het inkomen van ar-
beiders en boeren na 1845 ondermijnt, ontstaat in grote delen van de kust-
provincies rond 1850 een diepe economische crisis. 
Alleen in de provincie Groningen vindt in de eerste helft van de 19e 
eeuw wel een belangrijke groei van de productie plaats. De relatieve ach-
terstand van de landbouw in dit gewest ten opzichte van de overige kust-
provincies, onder meer veroorzaakt door een geringere bevolkingdruk en 
de tot ver in de 18e eeuw slechte organisa tie van de afwatering, wordt 
in deze période voor een groot deel ingehaald. Dit ging samen met een 
steeds meer doorgevoerde specialisatie van het landbouwbedrijf op de 
Groninger klei in de akkerbouw, vooral de teelt van granen, ten koste 
van de veehouderij. 
De stagnatie van de landbouw in de kustprovincies is in de jaren tussen 
1845 en 1865 vooral doorbroken door de énorme groei van de exporten 
van producten van de veehouderij, de tuinbouw en in mindere mate de 
akkerbouw. Door de liberalisatie van het handelsverkeer en de met name 
in Engeland zeer sterk gestegen vraag naar 'luxere' landbouwproducten 
van veehouderij en tuinbouw, stijgen de landbouwprijzen tot een zeer 
hoog nivo. De prijzen van de veehouderijproducten verdubbelen ongeveer 
tussen 1840 en 1870, een verandering die in hoge mate de ontwikkeling 
van de landbouw op de zandgronden, in het rivierengebied en in de gebie-
den waar het weidebedrijf domineert, heeft bepaald. 
Na 1855—60 begint ook de binnenlandse consumptie van landbouwpro-
ducten weer sterk toe te nemen. De eeuwenlange loonstarheid wordt door-
broken en de lonen vertonen een nog langzame, opwaartse beweging; ver-
schillende belastingen die zwaar op de kosten van levensonderhoud heb-
ben gedrukt, worden afgeschaft en een bescheiden procès van urbanisatie 
zet in. Kortom, de binnenlandse markt gaat in aile richtingen expanderen. 
Mede hierdoor komt na 1865 (tot omstreeks 1890) de groei van de expor-
ten tot stilstand. 
In de kustprovincies reageert de landbouw positief op deze ontwikkelin-
gen. Door de hoge prijzen (en de voorlopig daarbij achter blijvende stij-
ging van de lonen) neemt de werkgelegenheid in de landbouw weer sterk 
toe, mede doordat enkele arbeidsintensieve cultures (meekrap, vlas) een 
(laatste) bloeiperiode beleven. Het inkomen van de boeren bereikt in deze 
période een vrij hoog nivo; de verkregen middelen worden gebruikt om 
verschillende vernieuwingen door te voeren (nieuwe landbouwmachines, 
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stoomgemalen, nieuwe meststoffen waaronder guano, nieuwe technieken 
van grondverbetering (draineren) etc.). In deze vernieuwingen lopen 
vaak de grote, kapitaalkrachtige Groninger boeren voorop; omdat zij zelf 
(via het beklemrecht) in het bezit van de grond zijn gekomen, profiteren 
zij maximaal van de zeer hoge landbouwprijzen. In andere provincies 
(Friesland, Zeeland), waar een veel groter deel van de boeren pachter 
is, stijgen de pachtprijzen in deze jaren zeer snel, zodat de boeren minder 
voordeel hebben van de hoge landbouwprijzen. Hierdoor is er in deze 
provincies ook minder kapitaal beschikbaar om de vaak zeer kostbare (en 
soms nogal speculatieve) vernieuwingen door te voeren. In het weide-
bedrijf wordt de bewerking van de graslanden in deze jaren verder ge-
ïntensiveerd; de productie wordt echter vooral vergroot door de uitbrei-
ding van de aankoop van relatief goedkoop veevoer. 
Op de zandgronden in Oost-Nederland lijkt tussen 1850 en 1880 het 
tempo van de economische ontwikkeling eerder wat te vertragen dan te 
versnellen. Door de stijgende inkomens (en na 1860 de stijgende reële Io-
nen) lijkt de bereidheid om de inzet van de arbeid verder te intensiveren 
niet aanwezig. Wei begint een duidelijk procès van specialisatie op gang 
te komen, mede door de groei van de fabrieksmatige textielnijverheid en 
de spoorwegen. Door zieh geheel toe te leggen op de verkoop van produc-
ten van de veehouderij (vooral varkens en boter) en het verbouwde graan 
als veevoer te gebruiken, en door de vergroting van de aankoop van vee-
voer, wordt het landbouwbedrijf in dit gebied steeds sterker op de markt 
gericht. De productie voor de consumptie van het eigen huishouden wordt 
van steeds minder belang (zo eet men bijv. meer en meer op de markt 
gekocht graan, vaak tarwe). 
Het geheel overziend kan men stellen dat vôôr 1850 de groei van de 
productie (of het ontbreken ervan) in hoge mate samenhangt met de ver-
hoogde inzet van de arbeid (of het toenemen van de werkloosheid), zodat 
men dan kan spreken van 'traditionele' economische groei. Na 1850 wor-
den de contouren van de 'moderne' economische groei, gebaseerd op spe-
cialisatie en technische ontwikkeling steeds duidelijker. Na 1880 gaat deze 
ontwikkeling door. Talrijke innovaties worden dan in de landbouw van 
Nederland gei'ntroduceerd en op grote schaal geaccepteerd, en het land-
bouwbedrijf specialiseert zieh in alle landbouwgebieden nog sterker op 
de producten (en de fasen in het productieproces) waarin men relatieve 
voordelen heeft. Niet een toenemende inzet van de factor arbeid maar 
een sterke besparing hierop is dan een belangrijk thema in de economische 
ontwikkeling van de agrarische sector. De overgang van 'traditionele' naar 
'moderne' economische groei vindt in de landbouw dus in jaren rond 1850 
plaats; in dit opzicht loopt de ontwikkeling van de landbouw in de verschil-
lende regio's synchroon. 
Zoals gezegd zet na 1880 de tussen 1850 en 1880 op gang gekomen 
beweging naar modernisering van de landbouw zieh in versneld tempo 
door. De geschiedenis van een aantal belangrijke innovaties, de kunstmest, 
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de zuivelfabrieken en de coöperaties, is in hoofdstuk X in grote lijnen weer-
gegeven. Daarbij is geconstateerd dat in de eerste jaren van de agrarische 
crisis van 1880-1900, adequate reacties hierop uitblijven. Pas na 1890 
vinden de belangrijkste veranderingen in een geleidelijk toenemend tempo 
plaats: de kunstmest wordt dan op grote schaal geaccepteerd, zuivelfabrie-
ken verrijzen in alle delen van het land, de coöperatieve beweging komt 
op gang, het landbouwonderwijs breidt zieh (nog vrij langzaam) uit, enzo-
voorts. In het accepteren van innovaties lopen de grote boeren voorop; 
zij beschikken over het geld om investeringen te doen en risico's te nemen. 
Met name op de zandgronden wordt de modernisering opgehouden door 
een gebrek aan kapitaal bij de over het algemeen vrij kleine boeren en, 
als gevolg hiervan, de Verschuldung van deze boeren bij de winkelier. Toch 
blijkt dat de kleine boeren op den duur zeer bereid zijn om de innovaties 
toe te passen; in een enkel geval, de introductie van de fabrieksmatige 
zuivelproductie in Zuid-Nederland, lopen de kleine boeren zelf duidelijk 
voorop in het moderniseringsproces. 
Op de zandgronden wordt het landbouwbedrijf meer en meer een 'ver-
edelingsbedrijf, ingeklemd tussen de markten van veevoer en kunstmest 
en de markten van boter, varkens en eieren in binnen- en buitenland. 
De zeer sterke commercialisatie van dit bedrijf is hiermee vôldoende aan-
gegeven. In 1800 produceerde men nog met inputs van het eigen huishou-
den voornamelijk voor de consumptie van dit huishouden; rond 1910 pro-
duceert men met veel inputs die op de markt zijn gekocht, voor markten 
in het binnen- en buitenland. Aldus moest de 'peasanteske' boer een zeer 
markt-gericht 'onderrtemer' worden. 
In de ontwikkeling van de landbouw op de zandgronden betekenen 
de kunstmest en de zuivelfabrieken belangrijke doorbraken. De kunstmest 
maakt het mogelijk om op vrijwel onbeperkte schaal woeste gronden te 
ontginnen en siechte bouwlanden en graslanden te verbeteren. De zuivel-
fabrieken verbeteren zeer de kwaliteit van de op de zandgronden gemaak-
te boter en zorgen ervoor dat ook de kleinste boer het maximale rendement 
van de melk krijgt. Beide innovaties betekenen bovendien belangrijke be-
sparingen op de inzet van arbeid, een factor die steeds duurder wordt; 
zo wordt door de kunstmest de intensieve plaggenbemesting afgeschaft. 
De coöperaties zorgen tenslotte voor de kanalen om zo efficient mogelijk 
inputs voor het landbouwbedrijf aan te kopen en producten te verkopen; 
dankzij de coöperaties komt er ook een eind aan de eenzijdige afhankelijk-
heid van de winkelier. 
Ook in de kustprovincies is de période 1880-1914, nadat de ergste gevol-
gen van de crisis opgevangen zijn, een période van zeer snelle groei van 
de productie en de productiviteit. De tuinbouw en de veenkoloniale akker-
bouw maken een tot dan ongekende groei door, geholpen door de sterke 
expansie van de (export) vraag en de invoering van innovaties in de land-
bouwtechniek en het marktsysteem (productie- en verkoopcoöperaties). 
De akkerbouw op de zeeklei in Zuidwest-Nederland kan vooral dankzij 
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de uitbreiding van de suikerbietenteelt belangrijk in productiviteit toene-
men. Het weidebedrijf profiteert onder andere van de zuivelfabrieken en 
de steeds grotere vraag naar zuivelproducten en vlees. Tegelijkertijd komt, 
onder invloed van de crisis, een belangrijke migratie vanuit het platteland 
van de kustprovincies naar de Steden van Holland op gang. Dit leidt na 
1895 door de stijgende schaarste van de arbeid tot een zekere mechanisatie 
van allerlei activiteiten op het landbouwbedrijf in de kustprovincies. 
De agrarische crisis van het eind van de 19e eeuw, die overigens in 
Nederland nogal laat inzette, heeft, zo is in hoofdstuk X aangetoond, geen 
grote rol gespeeld in de versnelling van het procès van modernisering na 
1880. In een enkel geval (de kunstmest) kan zelfs duidelijk aangetoond 
worden dat de crisis de veranderingen in de landbouw eerder heeft ver-
traagd dan versneld. 
De grote lijn in de ontwikkeling van de landbouw in de 19e eeuw is 
hiermee wel aangegeven. Duidelijk is dat deze ontwikkeling in sterke mate 
afhankelijk is van de groei van de nationale économie (en de ontwikkeling 
van de wereldmarkt). De binnenlandse markt is steeds veruit de belang-
rijkste afzetmarkt voor de landbouw. De stagnatie hiervan vôôr 1850, en 
de groei hiervan na 1860, oefenen een belangrijke invloed uit op de ontwik-
keling van de landbouw. De agrarische sector is ook de belangrijkste leve-
rancier van 'surplus-arbeid' voor de stedelijke sector; als vôôr 1850 de 
werkgelegenheid in de Steden stagneert, neemt door de snelle bevolkings-
groei op het platteland de agrarische beroepsbevolking sterk toe, wat met 
name in de kustprovincies tot een dalende arbeidsproductiviteit en een 
toenemende werkloosheid leidt. Tussen 1850 en 1860 ligt ook hier het 
breekpunt: de werkgelegenheid in de Steden gaat dan (sterk) toenemen, 
wat op den duur leidt tot een belangrijke vertraging van de groei van 
de agrarische beroepsbevolking, hetgeen één van de belangrijkste krach-
ten achter de modernisering van de landbouw na 1880 is. 
Deze trendmatige ontwikkelingen, het steeds overvloediger worden van 
de arbeid (in de landbouw) tot omstreeks 1855 en het schaarser worden 
ervan na dit keerpunt, heeft, zoals in hoofdstuk XI is aangetoond, ook 
belangrijke gevolgen voor de ontwikkeling van de sociale structuur op 
het platteland. Met name door het zwakker worden van de positie van 
de factor arbeid neemt de ongelijkheid in de verdeling van de productie-
middelen op het platteland tussen 1810 en 1880 toe (de ontwikkeling tus-
sen 1850 en 1880 is overigens niet erg duidelijk). Alleen enkele delen van 
Oost-Nederland vormen misschien een uitzondering op deze regel. Na 
1880 is de ontwikkeling duidelijk omgebogen; het kleinbedrijf groeit dan 
zeer sterk, onder andere ten koste van het grote landbouwbedrijf, en het 
aantal Iandarbeiders neemt (relatief) sterk af. In dezelfde période kan een 
duidelijke relatieve achteruitgang van de arbeid van vrouwen in de land-
bouw aangetoond worden, met name onder invloed van de stijgende inko-
mens van boeren en arbeiders. 
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XII.2. D E BIJDRAGEN AAN DE GROEI VAN DE NATIONALE ÉCONOMIE 
In het voorgaande is aangetoond dat de 'moderne economische groei' 
in de Nederlandse landbouw in de jaren vijftig op gang komt - veel exacter 
kan deze datering hier niet zijn. Er bestaan verschillende aanwijzingen 
voor het feit dat dit ook in de nationale économie het geval is (men denke 
bijv. aan de versnelling van de urbanisatie na 1860). Tot na 1850 daalde 
het reële inkomen van de arbeidende bevolking in Nederland ongetwijfeld, 
wat niet alleen blijkt uit de tot ongeveer 1855 dalende reële lonen (door 
de starre nominale lonen en de trendmatige stijging van de kosten van 
levensonderhoud), maar ook uit de zeer uitgesproken daling van de con-
sumptie van landbouwproducten per hoofd van de bevolking (tabel 7.7) -1 
Op grond van gegevens over de ontwikkeling van het aantal bedeelden 
kan in grote lijnen geconcludeerd worden dat de werkgelegenheid in de 
économie tot zeker 1850 onvoldoende toeneemt om de groeiende (beroeps-) 
bevolking werk te verschaffen,2 hetgeen de belangrijkste oorzaak is ge-
weest van de verdere verslechtering van de positie van de factor arbeid. 
Het is mogelijk dat de ongunstige ontwikkeling van het reële inkomen 
van de arbeidende bevolking grotendeels of geheel is gecompenseerd door 
een toename van het winst- en kapitaalinkomen.8 Dankzij het Cultuurstel-
sel komen bijvoorbeeld rond 1850 per jaar enkele tientallen miljoenen gul-
dens in handen van ondernemers en overheid (op een totaal nationaal 
inkomen van + 500 miljoen), een inkomen dat vôôr 1830 niet bestaat.4 
De schattingen van het nationaal inkomen, die in Appendix III zijn gepre-
senteerd, zijn voor de eerste helft van de 19e eeuw niet nauwkeurig genoeg 
om duidelijke uitspraken over de ontwikkeling van het reële inkomen per 
hoofd van de bevolking te doen, behalve dat dit vermoedelijk niet of weinig 
is gestegen (of iets is gedaald). Uit deze schattingen wordt wel duidelijk 
dat dit inkomen per hoofd tussen 1850 en 1880 belangrijk toeneemt. Ge-
zien de groeiende werkgelegenheid en de stijgende reële inkomens (na 
1855) is het in ieder geval duidelijk dat de 'moderne economische groei' 
tussen 1850 en 1880 een realiteit is. Evenzo blijkt uit de gegevens van 
tabel 12.1 dat na 1880 de groei van het inkomen per hoofd versnelt. Het 
is opvallend dat de temporisering van de groei van de agrarische sector 
- stagna tie tussen 1810 en 1850, langzame groei tussen 1850 en 1880 en 
versnelde groei na 1880 (of 1890) - in grote lijnen ook voor de économie 
als geheel geldt. 
Op verschillende manieren heeft de landbouw bijgedragen aan de ont-
wikkeling van de Nederlandse économie in de 19e eeuw. De volgende en 
meest belangrijke bijdragen van de landbouw zullen nu besproken wor-
den:6 
1. de directe bijdrage aan de inkomensgroei door de vergroting van de 
productie en de productiviteit van de landbouw; 
2. de bijdrage aan de handelsbalans; 
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T A B E L 1 2 . 1 . D e t o e n a m e v a n he t agrarisch en het nat ionaa l i n k o m e n (in mi l joenen gul-
dens) e n d e relatieve product iv i te i t v a n d e l a n d b o u w , 1 8 2 0 - 1 9 1 0 . 
1 8 2 0 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 0 
1. reeel i n k o m e n per hoofd 
(in guldens) 1 4 3 - 1 9 9 1 5 7 - 1 7 9 2 2 0 - 2 5 0 3 9 0 
2 . groeivoet reeel i n k o m e n 
per hoofd ± 0 . 0 ± 1 . 1 ± 1 . 7 
(in procenten) 
3 . nat ionaal i n k o m e n 
( lopende prijzen) 3 6 0 - 4 0 9 4 8 0 - 5 4 5 9 7 1 - 1 1 0 4 2 2 8 3 
4 . agrarisch inkomen" 
( lopende prijzen) 1 0 5 1 2 8 2 2 4 3 3 1 
5. percentage agrarisch inkomen" 
( 4 . / 3 . ) 2 6 - 2 9 2 3 - 2 7 2 0 - 2 3 1 4 . 5 
6 . agrarische beroepsbevolking" als 
percentage totale beroepsbevolk ing 4 0 4 2 3 6 2 8 
7. relat ieve product iv i te i t ( 5 . / 6 . ) . 6 5 - . 7 3 . 5 5 - . 6 4 . 5 6 - . 6 4 . 5 2 
a e x c l . t u i n b o u w en b o s b o u w 
3. de landbouw als leverancier van arbeid voor de groeiende werkgelegen-
heid in de Steden; 
4. de rol van de landbouw als markt voor de producten van de secundaire 
en tertiaire sectoren en als leverancier van grondstoffen en handelsarti-
kelen voor deze sectoren; 
5. de bijdrage van de landbouw aan de kapitaalvorming in de nationale 
economic 
Een eerste benadering van de directe bijdrage aan de groei van het 
inkomen door de toename van de productie en de productiviteit van de 
landbouw geven cijfers over het aandeel van het agrarisch inkomen in 
het totale nationaal inkomen (in lopende prijzen) (tabel 12.1). Dit aandeel 
vertoont gedurende de 19e eeuw een dalende trend van ongeveer 26 ä 
29% in 1820 naar 14.5% in 1910; vooral tussen 1880 en 1910 is deze daling 
zeer groot. Rond 1820 is het verschil in productiviteit tussen de landbouw 
en de rest van de economie vrij gering (vooral als men rekening houdt 
met het feit dat een vrij groot deel van het nationaal inkomen, tussen 1850 
en 1910 8 ä 12%), bestaat uit inkomsten op investeringen en beleggingen 
in het buitenland, waar tegenover hier te lande geen arbeid staat). In 
de eerste helft van de 19e eeuw vormt de landbouw door de relatief hoge 
productiviteit een van de belangrijkste pijlers van de nationale economie; 
in de jaren dat het inkomen uit handel en bankwezen (en industrie) aan 
grote fluctuaties onderhevig is, stabiliseert de landbouw tot op zekere 
hoogte de economic8 Tussen 1810 en 1850 daalt het aandeel van de land-
bouw en de relatieve productiviteit van deze sector al, wat er op wijst 
dat reeds dan in andere sectoren meer groei plaats vindt dan in de land-
bouw. In 1910 is de relatieve productiviteit gedaald tot slechts 52% van 
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T A B E L 12.2. D e ontwikkel ing v a n d e arbeidsproduct ivi te i t i n d e l a n d b o u w , i n d e T w e n t s e 
textielnijverheid e n i n d e nat iona le e c o n o m i e , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 ( indices 1910 = 100) . 
1810 1850 1880 1910 
Arbeidsproduct iv i te i t l a n d b o u w : 
O o s t - N e d e r l a n d 51 57 6 4 100 
Z u i d - N e d e r l a n d 60 59 75 100 
Kustproovinc ies 75 6 9 77 100 
N e d e r l a n d 67 61 71 100 
Arbeidsproduct iv i te i t T w e n t s e textiel: 
W e v e n 5 38 55 1 0 0 b 
S p i n n e n 8 a 10 91 1 0 0 b 
R e e e l i n k o m e n per hoofd ± 40-46° 4 0 - ^ 6 5 6 - 6 4 100 
Prijsverhouding 
L a n d b o u w / n a t i o n a a l i n k o m e n ± 6 5 c 80 9 4 100 
3 1 8 3 0 / 3 9 
b 1 9 1 0 / 1 9 
c 1820 
het nationaal gemiddelde (in 1820 was dit nog ongeveer 70%); de stroom 
arbeid vanuit de landbouw naar de overige sectoren draagt dan per saldo 
belangrijk bij aan de economische groei. 
De ontwikkeling van de 'relatieve productiviteit' van tabel 12.1 kan 
verklaard worden door twee factoren: de vrij langzame groei van de ar-
beidsproductiviteit in de agrarische sector in vergelijking met de nationale 
economie en de relatief sterke stijging van het prijspeil van de agrarische 
productie (in vergelijking met het prijspeil van de nationale economie). 
In tabel 12.2 zijn deze factoren gescheiden. De arbeidsproductiviteit in 
de landbouw is tussen 1810 en 1910 met siechts zo'n 50%> gestegen; daaren-
tegen neemt het reele inkomen per hoofd van de bevolking (een indicatie 
van de groei van de arbeidsproductiviteit in de nationale economie) met 
120 ä 150%) toe. Ter illustratie van de veel sterkere groei van de ar-
beidsproductiviteit in de rest van de economie, in het bijzonder de nijver-
heid, zijn ook schattingen opgenomen van de ontwikkeling van deze factor 
in de Twentse textielnijverheid. Hier verveelvoudigde de arbeidsproducti-
viteit door de opkomst van de fabrieksmatige textielnijverheid in deze 
eeuw (tabel 12.2).7 
Het relatieve inkomen van de landbouw wordt op een vrij hoog peil 
gehouden door de gunstige ontwikkeling van het prijsnivo van de produc-
tie van deze sector. In vergelijking met het geschatte prijsnivo van het 
nationaal inkomen stijgen de prijzen van landbouwproducten gemiddeld 
met ruim 50%>. Dit is overigens in belangrijke mate het gevolg van het 
feit dat de Nederlandse landbouw zieh sterk toe gaat leggen op de produc-
ten van de veehouderij waarvan de prijzen sterk stijgen (zie bij de bijdrage 
van de landbouw aan de handelsbalans). 
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Het algemene beeld is echter dat de landbouw, die in de eerste helft 
van de eeuw een sleutelrol speelt in het hoge nivo van het inkomen in 
Nederland, er slechts in beperkte mate in slaagt om de productiviteit te 
vergroten, althans in vergelijking met de rest van de économie, waar de 
vorderingen op dit gebied groter zijn. 
In de ontwikkelingstheorie speelt de (netto-) export van landbouwpro-
ducten vaak een belangrijke roi; economische groei vraagt, met name in 
de beginperiode van de industrialisatie, grote importen van kapitaalgoe-
deren (en grondstoffen) die, zolang de industrie nog niet in staat is om 
internationaal te concurreren, door positieve overschotten op de agrari-
sche handelsbalans moeten worden betaald. De vraag of de Nederlandse 
landbouw deze functie heeft kunnen vervullen is met de gegevens uit Ap-
pendix I, samengevat in tabel 12.3, beantwoord. De agrarische handelsba-
lans bestaat daarin uit de volgende delen: de importen en de exporten 
van landbouwproducten en het saldo van in- en uitvoer van inputs voor 
de landbouw (meststoffen en veevoer). Vanwege de bijzondere positie van 
de oliezaden, waarvan de invoer voornamelijk plaats vindt ten behoeve 
van de olieslagerij (waarvan de productie grotendeels wordt geëxpor-
teerd), is ook het exportsaldo exclusief oliezaden berekend. 
De ontwikkeling van het uitvoersaldo in constante prijzen (van 
1845/54-1875/84) is al in hoofdstuk VII.3 geanalyseerd. Het uitvoersaldo 
stijgt sterk van 1810 tot 1850 (vermoedelijk tot omstreeks 1865), daalt 
vervolgens en is vanaf 1880 steeds sterker negatief. In lopende prijzen is 
het beeld van de ontwikkeling van het uitvoersaldo (excl. oliezaden) op 
belangrijke punten anders (tabel 12.3). Wel neemt het saldo tussen 1810 
en 1850 sterk toe en na 1850 weer af, maar het saldo blijft steeds duidelijk 
positief. Zou men ook gegevens over de omvangrijke exporten van tuin-
bouwproducten (rond 1910 zeker Ü25 miljoen) en van suiker in de be-
schouwing betrekken, dan zou het positieve saldo rond 1910 nog veel gro-
ter zijn. Men kan dus concluderen dat Nederland gedurende de gehele 
eeuw een belangrijk netto-exporteur van landbouwproducten is (rond 
1850 is het exportsaldo zelfs 3 à 4% van het nationaal inkomen). 
Het uitéénlopen van het uitvoersaldo in lopende en in constante prijzen 
wordt veroorzaakt door grote veranderingen in het relatieve prijsnivo van 
de importen (waaronder de granen domineren) en de exporten (waar-
onder producten van de veehouderij overheersen). Tussen 1810 en 1910 
stijgt het prijsnivo van de export met maar liefst 65%, terwijl het prijsnivo 
van de import met ruim 20 %> daalt. De ontwikkeling van de relatieve 
prijzen op de wereldmarkt - de Sterke stijging van de prijzen van boter, 
kaas en vlees en de daling van de graanprijzen in de loop van de eeuw 
- is dus voor de agrarische handelsbalans zeer gunstig. Bovendien slaagt 
de Nederlandse landbouw er in het bestaande patroon van specialisatie 
veel verder door te voeren; de importen van granen worden sterk uitge-
breid, de exporten van producten van de veehouderij (en de tuinbouw) 
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T A B E L 1 2 . 3 . Invoer ( — ) en U i t v o e r ( + ) v a n l a n d b o u w p r o d u c t e n i n constante en l opende 
prijzen, 1 8 1 0 - 1 9 1 0 (in m i l j o e n g u l d e n s ) . 
1 8 1 0 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 0 
Constante prijzen 
Exporten 
I m p o r t e n 
S a l d o i n p u t s 3 
17 .7 
- 1 1 . 3 
0 . 5 
4 6 . 5 
- 2 1 . 2 
0 . 3 
6 4 . 0 
- 8 7 . 6 
- 2 . 2 
1 3 0 . 7 
- 1 7 8 . 7 
- 2 6 . 6 
Sa ldo 6 . 9 2 5 . 6 - 2 5 . 9 - 7 4 . 5 
I d e m , excl. o l i ezaden 9 . 2 3 0 . 5 - 8 . 4 - 3 6 . 4 
Lopende prijzen 
Exporten 
I m p o r t e n 
Sa ldo i n p u t s 3 
12 .7 
- 1 2 . 4 
0 . 4 
3 6 . 3 
- 2 2 . 8 
0 . 2 
7 8 . 2 
- 8 4 . 6 
- 2 . 6 
1 5 5 . 9 
- 1 5 3 . 9 
- 1 6 . 6 
Sa ldo 0 . 7 13 .7 - 8 . 9 - 1 4 . 6 
I d e m , excl . o l i ezaden 3 . 2 1 9 . 6 8 . 3 2 3 . 5 
Prijsnivoh 
Exporten 
I m p o r t e n 
Producten veehouderi j (exp.) 
G r a n e n (imp-) 
7 2 
1 0 9 
6 2 
1 0 1 
7 8 
1 0 8 
7 4 
1 0 5 
1 2 2 
9 7 
1 2 5 
9 5 
1 1 9 
8 6 
1 2 0 
8 1 
V e r h o u d i n g indices 
exporten / importen 6 6 7 2 1 2 6 1 3 8 
a i n - / u i t v o e r veekoeken en meststoffen 
b a l l e p r i j s g e g e v e n s 1 8 4 5 / 5 4 - 1 8 7 5 / 8 4 = 1 0 0 
sterk vergroot. Aldus profiteert men optimaal van de veranderingen in 
de prijsverhoudingen. Het is dankzij deze systematische specialisatie van 
de landbouw dat het prijsnivo van de agrarische productie, in een eeuw 
waarin het algemene prijsnivo van agrarische en niet-agrarische produc-
ten op de wereldmarkt een duidelijke dalende tendens vertoont, toch kan 
stijgen.8 
De Nederlandse landbouw heeft in deze eeuw dus sterk geprofiteerd 
van de veranderingen van de relatieve prijzen op de wereldmarkt; een 
belangrijk deel van de voordelen hiervan (met name van de daling van 
de graanprijzen) is aan de consumenten ten goede gekomen. Dankzij de 
veranderingen in de relatieve prijzen en de voortgaande specialisatie van 
de landbouw in de veehouderij (en de tuinbouw), heeft Nederland gedu-
rende de gehele eeuw een belangrijk overschot op de agrarische handelsba-
lans (excl. oliezaden). 
De landbouw dient, in een période van snelle industrialisatie en econo-
mische groei, de belangrijkste 'leverancier' van 'surplus-arbeid' voor de 
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overige sectoren te zijn, maar ook als de groei van de werkgelegenheid 
eiders stagneert, in Staat te zijn om de groeiende (beroeps)bevolking zelf 
werk te verschaffen. De laatste functie is in de eerste helft van de 19e eeuw 
goed vervuld door de landbouw op de zandgronden. Door het overheersen 
van het kleine gezinsbedrijf en doordat vrijwel iedereen toegang tot de 
grond had, werd de snelle groei van de bevolking op het platteland daar 
direct omgezet in een verdere intensivering van de landbouw. In de kust-
provincies leverde dit echter meer problemen op; mede door de 'kapitalis-
tische' structuur van het boerenbedrijf stagneerde daar de werkgelegen-
heid en ontstond er een vrij omvangrijke werkloosheid op het platteland. 
In een dergelijke situatie (stagnerende werkgelegenheid in de Steden) lijkt 
dus de 'peasanteske' landbouw op de zandgronden beter dan de meer 'ka-
pitalistische' landbouw in de kustprovincies in Staat om de groeiende be-
volking werk te geven. 
Na 1860, wanneer de werkgelegenheid in de Steden van met name Hol-
land sterk gaat toenemen, komt de migratie uit de landbouw vooral op 
het platteland van de kustprovincies goed op gang, met name in de jaren 
van de agrarische crisis. Grote delen van het platteland van de kustprovin-
cies maken dan gedurende een lange période een absolute achteruitgang 
van de bevolking door.9 Vooral in Zeeland en Friesland wordt het 'ar-
beidssurplus' dat hier eigenlijk al in eerste helft van de 19e eeuw is ont-
staan, en door de welvaart in de landbouw tussen 1855 en 1875 nog is 
vastgehouden, gedwongen naar ander werk uit te zien. In Oost-Nederland 
komt na 1860 ook wel een zekere trek naar de Steden op gang, maar deze 
is veel minder omvangrijk en de bevolking op het platteland blijft hier 
over het algemeen toenemen.10 
Er is relatief weinig bekend over problemen die ondernemers in de 19e 
eeuw ondervinden bij het recruteren van arbeiders; waarschijnlijk kan 
men hier uit opmaken dat dit zelden een groot probleem is geweest.11 De 
Sterke groei van de Steden, waar zieh toch een stabiele stedelijke bevolking 
vestigt die relatief weinig contacten met het platteland lijkt te onderhou-
den, maakt dit ook waarschijnlijk. Wel ontstaat op de zandgronden in 
de loop van de 20e eeuw het 'kleine-boeren-vraagstuk', het probleem dat 
boeren (door, aan de ene kant, herhaalde erfdeling van het bedrijfen aan 
de andere kant het toenemen van schaalvoordelen op het bedrijf) op een 
te klein bedrijf blijven werken en dit prefereren boven beter betaalde (en 
meer productieve) arbeid in loondienst in andere economische sectoren.12 
Hoewel dus de structuur van de landbouw op de zandgronden ertoe leidt 
dat de afvloeii'ng van arbeid soms is vertraagd, is er geen sprake geweest 
van een echte 'belemmering' van het procès van economische groei. 
De landbouw kan ook een positieve invloed op de ontwikkeling van 
de économie uitoefenen via de vraag naar industrieproducten en diensten 
van de tertiaire sector. Deze bijdrage van de landbouw aan de economi-
sche ontwikkeling is ongetwijfeld van groot belang geweest. Door de grote 
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vraag naar goederen en diensten van de zeer gespecialiseerde landbouw 
in de kustprovincies hebben rond 1800 niet alleen talloze ambachtslieden 
en arbeiders in de dienstensector op het platteland werk, maar ook vele 
kleinere Steden danken hun bestaan voornamelijk aan het marktverkeer 
en de verdere dienstverlening aan de landbouw.1 3 In de landprovincies 
is de mate van specialisatie minder groot; niet-landbouwers vormen daar 
op het platteland ook een kleiner deel van de beroepsbevolking. Terwijl 
rond 1810 ongeveer 40% van de Nederlandse beroepsbevolking in de 
landbouw actief is, mag men aannemen dat indirect, als leveranciers aan 
boeren en landarbeiders en als handelaren en fabrikanten van de produc-
ten van de landbouw, nog zo'n 20% van de beroepsbevolking het inkomen 
aan de landbouw heeft te danken. Ongetwijfeld is tussen 1810 en 1850 
de agrarische sector één van de belangrijkste, zo niet de voornaamste pijler 
van het (relatief hoge) inkomen in Nederland. 
Tussen 1850 en 1870 speelt de landbouw waarschijnlijk een belangrijke 
rol in het op gang brengen van het procès van 'moderne economische 
groei'. Door de hoge prijzen van de landbouwproducten en de sterk stij-
gende afzet hiervan, bereikt het inkomen in de landbouw een hoog nivo. 
Boeren en, na 1860, landarbeiders krijgen (veel) meer geld om te besteden, 
waardoor de binnenlandse markt voor de nijverheid sterk groeit. De sterk 
stijgende export van landbouwproducten naar met name Engeland bete-
kent ook werk voor velen in de dienstensector. Aldus stimuleert de hoog-
conjunctuur in de landbouw ook de rest van de économie; het is niet toeval-
lig dat juist in deze jaren verschillende bedrijfstakken die voornamelijk 
voor de binnenlandse markt werken een belangrijke groei beginnen door 
te maken. Na 1870, als het procès van 'moderne economische groei' mede 
door de impulsen vanuit de agrarische sector goed op gang is gekomen, 
gaan de Steden sterker in omvang toenemen en meer en meer de rol van 
'trekpaarden' van de binnenlandse markt overnemen. 
De landbouw blijft echter gedurende de gehele période Sterke impulsen 
aan andere sectoren geven. Door de transformatie van de landbouw op 
de zandgronden worden de verbindingen tussen deze sector en de leveran-
ciers van onder andere veevoer en kunstmest en de afnemers van de (ex-
port) producten steeds intensiever. Ook begint men op de zandgronden 
na 1850 steeds meer nijverheidsproducten op de markt te kopen, in plaats 
van deze zelf te vervaardigen, wat de groei van de binnenlandse markt 
versterkt.14 In de kustprovincies wordt het boerenbedrijf meer en meer 
een afnemer van industrieproducten (waaronder landbouwmachines). De 
landbouw speelt ook een belangrijke rol in het ontstaan van enkele land-
bouwindustrieën, zoals de aardappelmeel-, de strokarton-, de beetwortel-
suiker- en de zuivelfabrieken en de nog bescheiden nijverheid die produc-
ten van de tuinbouw verwerkt. 
Door de Sterke specialisatie van de landbouw blijven landbouwproduc-
ten zeer belangrijke handelsgoederen; de importen van granen (waar-
onder veevoer) en meststoffen en de exporten van talrijke landbouwpro-
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ducten vormen nog rond 1910 een zeer belangrijk deel van de Internatio-
nale handel van Nederland. Uit het voorgaande kan zonder meer gecon-
cludeerd worden dat de landbouw een belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan het instand houden en de ontwikkeling van de secundaire en tertiaire 
sector in de Nederlandse economie en dat voor 1870 de agrarische sector 
waarschijnlijk een doorslaggevende rol heeft gespeeld in de ontwikkeling 
van de binnenlandse markt voor goederen en diensten van deze sectoren. 
Tenslotte kan stil worden gestaan bij de vraag welke bijdrage de land-
bouw heeft geleverd aan de kapitaalvorming in de Nederlandse economie, 
een kapitaalvorming die nodig is om de 'moderne economische groei' te 
financieren. Bij voorbaat moet hier echter wel vastgesteld worden dat de 
beschikbaarheid van kapitaal als zodanig geen knelpunt kan zijn geweest 
in de economische ontwikkeling van Nederland in de 19e eeuw. Nederland 
heeft al rond 1800, als geen ander land in de wereld, een grote kapitaalrijk-
dom; dit kapitaal wordt echter, door de beperkte investeringsmogelijkhe-
den in het binnenland, in belangrijke mate in het buitenland belegd, een 
patroon dat gedurende de gehele eeuw in grote lijnen blijft bestaan.1 8 
Twee vormen van de overdracht van middelen van de landbouw naar 
andere economische sectoren zijn echter niet zonder belang geweest, te 
weten de betalingen van de pacht en de afdracht van belastingen. Beide 
vormen wil ik kort bespreken. 
In de 19e eeuw wordt (waarschijnlijk) zo'n 40 a 50% van delandbouw-
grond door de boeren gepacht;1 8 het grootste deel van de grondbezitters 
zal buiten de landbouw (of niet) actief zijn geweest. Aangezien in de kust-
provincies (met uitzondering van Groningen), waar de pachtprijzen ge-
middeld veel hoger zijn dan in de landprovincies, meer pachtboeren wor-
den gevonden dan in de rest van het land, kan aangenomen worden dat 
zo'n 40 tot 50%) van de totale pachtsom de landbouw verlaat, ofwel 
17-20%) van het agrarisch inkomen. Voor 1880 betekent dit een bijdrage 
aan de besparingen van zo'n 4 tot 5%> van het nationaal inkomen - een 
forse bijdrage aan de kapitaalvorming dus. Daar staat tegenover dat met 
name vanaf 1880 de burgerij op vrij grote schaal in landbouwgrond begint 
te investeren (het percentage pachtboeren stijgt dan ook van 40% rond 
1880 naar 50% rond 1910), en dat de overheid en de burgerij vooral tussen 
1840 en 1880 grote investeringen hebben gedaan in landaanwinning. 
Via de belastingen kan de landbouw ook bijdragen aan de kapitaalvor-
ming in de nationale economie leveren. Rond 1810, als de belastingdruk 
in Nederland hoog is opgevoerd, wordt de landbouw vrij zwaar belast. 
Terwijl de totale netto-opbrengsten van de belastingen fl 30-fl40 miljoen 
bedragen, leveren de belastingen die direct op het landbouwbedrijf druk-
ken, de grondbelasting op de ongebouwde eigendommen en de belastin-
gen op runderen en paarden, alleen al fl 5—fl 7 miljoen per jaar op, en 
diverse accijnsen (op granen en vee) en kostenverhogende belastingen 
(waaggelden, belasting op zout) nog eens fl 4—fl 6 miljoen.17 Daarenboven 
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moet de boer de aanslag in de personele belasting, successie- en registratie-
rechten enz. voldoen. Per saldo draagt de landbouw een voornaam deel 
van de zware belastingdruk, waar tegenover de overheid vrijwel geen in-
spanningen ten behoeve van deze sector stelt. 
In de eerste helft van de eeuw blijft de belastingdruk hoog, maar na 
1850 verändert dit langzaam. Belangrijke accijnsen worden definitief af-
geschaft en met het stijgen van de pachtprijzen wordt de grondbelasting 
niet aangepast, zodat deze steeds minder zwaar drukt. Het belang van 
de belastingopbrengst van de agrarische sector wordt in de loop van de 
tweede helft van de 19e eeuw steeds minder. Ook in dit opzicht ligt het 
zwaartepunt van de bijdrage van de landbouw aan de economische ont-
wikkeling in de eerste helft van de eeuw. 
De belangrijkste bijdragen van de landbouw aan de economische ont-
wikkeling van Nederland in de 19e eeuw zijn hiermee wel aangegeven. 
Duidelijk is dat de landbouw zeker tot 1870 een grote, in sommige opzich-
ten zelfs dominerende rol speelt in de nationale economie, dat dankzij 
het zeer gespecialiseerde karakter van de landbouw de contacten met de 
rest van de economie steeds zeer intensief zijn en dat tussen 1850 en 1870 
de landbouw waarschijnlijk een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld in 
het op gang komen van het proces van 'moderne economische groei'. Ook 
is geconstateerd dat de agrarische sector, door het relatief achter blijven 
van de groei van de productie en de productiviteit in deze sector, op den 
duur een meer bescheiden rol gaat speien. 
XI 1.3. DE LANDBOUW IN DE TWINTIGSTE EEUW 
In de inleiding van deze Studie is een schets gegeven van de ontwikkeling 
van de landbouw in de eeuwen tussen 1500 en 1800. Bij wijze van uitlei-
ding kan hier de ontwikkeling van deze sector in de 20e eeuw aangestipt 
worden. 
In conjunctureel opzicht zijn dejaren tussen 1914 en 1950 uiterst wissel-
vallig. Gedurende en na de beide wereldoorlogen profiteert de landbouw 
als geen andere sector van de sterk stijgende prijzen en de grote vraag 
naar voedingsmiddelen, die in grotere mate door de binnenlandse produc-
tie moet worden verzorgd. De tussenliggende jaren (1921-1939), met als 
dieptepunt dejaren 1930-1934, zijn over het algemeen echter ongunstig, 
wat wordt veroorzaakt door het tendentieel dalende nivo van de prijzen 
en het verlies van de belangrijkste exportmarkten. 
Na 1950 komt de ontwikkeling van de landbouw echter in een stroom-
versnelling. Door de gunstige conjunctuur in deze jaren en de snelle libera-
lisering van het internationale (met name Europese) handelsverkeer kan 
de landbouw tussen 1948/50 en 1976/80 een ongekende groei doormaken 
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G R A I T E K 1 2 . 1 . Arbeidsproduct iv i te i t ( 1 ) e n arbeids input ( 2 ) in d e l a n d b o u w en het reëel 
i n k o m e n per hoofd i n N e d e r l a n d ( 3 ) , 1 8 1 0 - 1 9 7 6 / 8 0 (indices 1 9 1 0 = 1 0 0 ; semi- logari tmi-
sche schaal ) . 
in de secundaire en tertiaire sectoren en de mechanisatie en schaalvergro-
ting van het landbouwbedrijf maken een snelle absolute daling van het 
arbeidsvolume tot nauwelijks meer dan de helft van het na-oorlogse nivo 
in 1980 mogelijk. De combinatie van deze ontwikkelingen, een zeer snelle 
groei van de productie en een daling van het arbeidsvolume, zorgt voor 
een ongekende stijging van de arbeidsproductiviteit in de landbouw met 
maar liefst 6,3% perjaar tussen 1950 en 1980. Deze groei van de productie 
en de productiviteit overtreft ver de groei van de binnenlandse vraag, 
waardoor de landbouw weer een belangrijke bijdrage gaat leveren aan 
de handelsbalans. 
De groei van de productiviteit in de landbouw overtreft zelfs (in tegen-
stelling tot de ontwikkeling in de 19e eeuw) de groei van de productiviteit 
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T A B E L 1 2 . 4 . Groe ivoe ten v a n d e product ie , d e arbeids input e n d e arbeidsproductivi te i t 
in de l a n d b o u w en he t reële i n k o m e n per hoofd v a n d e bevolk ing , 1 8 1 0 - 1 9 7 6 / 8 0 (in procen-
ten) . 
Arbe ids-
product iv i te i t 
l a n d b o u w 
Arbeids input 
l a n d b o u w 
Product ie 
l a n d b o u w 
R e ë e l i n k o m e n 
per hoofd 
1 8 1 0 - 1 9 1 0 0 . 4 0 . 5 0 . 9 + 0 . 9 A 
1 9 1 0 - 1 9 4 8 / 5 0 1.3 0 . 0 1.3 1.1 
1 9 4 8 / 5 0 - 1 9 7 6 / 8 0 6 . 3 - 2 . 1 4 . 2 3 .1 
1 8 2 0 - 1 9 1 0 
in de nationale économie in sterke mate, getuige het verschil tussen de 
toename van de arbeidsproductiviteit in de landbouw en de groei van 
het reële inkomen per hoofd van de bevolking (tabel 12.4). Met enige 
ironie kan men constateren dat, gemeten aan de groei van de productivi-
teit, geen enkele sector zozeer geprofiteerd heeft van de industrialisatiepo-
litiek die in Nederland in de jaren vijftig en zestig is gevoerd, en dat geen 
enkele sector zo sterk uit deze période te voorschijn is gekomen. 
Het is hier niet de plaats om in te gaan op de vele ingrijpende verande-
ringen in de bedrijfsvoering en in de organisatie van het landbouwbedrijf 
die nodig zijn geweest om een dergelijke spectaculaire groei van de produc-
tiviteit te realiseren. Ook de structurele problemen die hierdoor zijn ont-
staan - de onbeheersbaarheid van de overproductie, de vervuiling van 
het milieu door met name de intensieve veehouderij, etc. - kunnen niet 
besproken worden. Wei is duidelijk dat de basisstructuur van de landbouw 
al in de jaren 1880-1914 is vastgelegd, en dat de 'success-story' van de 
jaren 1950-1980, na de door exogène omstandigheden ongunstige inter-
bellaire période, in veel opzichten een voortzetting is van de economische 
ontwikkeling van de landbouw in de tweede helft van de 19e eeuw. 
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S U M M A R Y 
THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 
IN T H E NETHERLANDS 1800-1914 
In this study three sets of questions were posed: 
- questions relating to the development of agricultural production and 
productivity; when did Kuznets' modern economic growth start in the 
agricultural sector? 
- questions relating to the specific development of agriculture in the east-
ern Netherlands, a region which in 1800 was still to some extent domi-
nated by a 'peasant economy'; how was this peasant economy trans-
formed into a modern, market oriented agriculture? 
- questions relating to the connection between the modernization of the 
agricultural sector and changes in the social structure of the country-
side; did this modernization create a polarised structure of rich farmers 
and a rural proletariat or did it strengthen the position of the small 
family farm? 
As a starting point (chapter III) the socio-economic structure of the 
countryside in 1800 was analysed. Around 1800 the agriculture of the 
coastal provinces was, according to all available data, very specialized, 
market oriented and highly productive. This high productivity can best 
be illustrated by the fact that, although only a minority (± 40%) of the 
total labour force worked in the agricultural sector and although the level 
of consumption of agricultural products was relatively high, the Nether-
lands were still a net exporter of agricultural products. Large imports of 
cereals were more than compensated for by large exports of butter, cheese, 
madder and flax. The transformation of the agriculture of the coastal prov-
inces between 1300 and 1800 had been accompanied by the creation of 
a rather polarized social structure. In 1807 only about 20 to 30%) of rural 
households owned any cattle or land and the greater part of the agricultur-
al labour force consisted of wage earners. 
In contrast to the highly commercialized and specialized agriculture 
of the coastal provinces, some kind of peasant economy remained in ex-
istence in the inland provinces. Here production was still to a large extent 
destined for home consumption and almost all rural households owned 
some cattle and land; wage work was much less important than in the 
coastal provinces. Due to the relatively low level of specialization agricul-
tural productivity was much lower than in the coastal provinces (in the 
eastern Netherlands labour productivity was about half that of the coastal 
provinces). Nominal wages and incomes were relatively low, but due to 
the very low cost of living (in constrast to the high cost of living in the 
coastal provinces, especially in Holland) and the comparatively equal dis-
tribution of the means of production (land and cattle), the real standard 
of living in the eastern Netherlands was as high as in the coastal provinces. 
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Part II (chapters IV-VII) discusses research into the main variables 
which determine the development of agricultural productivity (produc-
tion, income, labour input, capital input in agriculture). These were mea-
sured, using a wide variety of statistical sources. On this basis the general 
development of the Dutch economy was analysed. Between 1810 and 1850 
the agricultural labour force grew rapidly (mainly because of the relative 
stagnation of the urban sector), while agricultural production stagnated, 
due to a declining per capita demand for agricultural products. This re-
sulted in decreasing labour productivity at the national level. Only in the 
eastern provinces did the agricultural production increase rapidly in the 
first half of the century. Nationally the main trends were reversed after 
1850. The growth of the agricultural labour force declined, especially after 
1880, and the growth of production accelerated. Labour productivity 
started to rise again and surpassed the 1810 level after 1870. From these 
data it was clear that Kuznets' modern economic growth started in the 
decades about and after 1850. 
A more detailed analysis of the agricultural development of the various 
regions is given in part III. In chapter VIII the rather spectacular devel-
opment of the eastern Netherlands between 1800 and 1880 is analysed. 
Under the influence of a number of economic and demographic forces 
the peasant economy of this region was transformed into a specialized and 
market oriented agriculture. The most important forces were 1) the con-
struction of a modern infrastructure (roads and railways), 2) the rapid 
growth of some rural industries (textiles, peat digging, transports), 3) the 
growth of the rural population and 4) the sharp (relative and absolute) 
increase in the prices of livestock products, especially after 1840. Through 
these forces contacts with the market were intensified and the use of money 
was stimulated. The peasants on the sandy soils of the eastern provinces, 
who had formerly specialised in the growing of cereals (rye, buckwheat) 
for home consumption and for the market, were induced into expanding 
dairy farming because of the decline in grain prices after 1817 and the 
increase of the butter price. They did this by intensifying the use of the 
land through the growing of fodder crops as an undersown crop and 
through the improvement of pastures. Also the cultivation of the potato, 
a very labour intensive crop, increased. The expanding dairy farming in-
creased the supply of manure, and cereal yields rose by about 50% be-
tween 1810 and 1850. 
During this process the institutions that particularly reflected the special 
character of the peasant economy, the markegenootschappen, were abolished 
and common meadows were divided. This was done because of pressure 
from the government and the large landowners, and in a later stage by 
pressure from the richer farmers who wanted to extend their meadows 
and improve them. Smaller peasants in general resisted these develop-
ments. 
The economic development of agriculture in the eastern Netherlands 
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until 1850 fits within the framework of the 'traditional' economic growth, 
as analysed by E. Boserup. In this theory the most important source of 
growth is the use of more labour as a consequence of population growth. 
It was only after 1850 that other sources of economic growth like speciali-
zation and technical change started to play a role. 
The development of agriculture in the coastal provinces during the first 
half of the century was much less succesful. After prosperous years of very 
high prices until about 1815, there was a sharp decline in the price level, 
after which prices remained at a low level untill 1835. On the dairy farms 
of Holland and Friesland this crisis was not felt as much because exports 
of dairy products began again after 1813 without interruption. However, 
the production in the coastal provinces did remain stagnant until the 
1850's; labour productivity even showed a decreasing tendency. 
An important cause of this was the stagnation of the national economy. 
The consumption of agricultural products per capita showed a striking 
decline between 1810 and 1850, and the level of urbanization remained 
the same. The result was that the demand for agricultural products stag-
nated. At the same time the rural population greatly increased. Because 
of the 'capitalist' structure of the agricultural sector in the coastal prov-
inces, where the greater part of the rural population did not possess any 
means of production and was dependent on working for wages on large 
farms, the growth of the rural population did not 'automatically' result 
in more labour intensive use of the land. On the contrary, the fact that 
nominal wages in general were very high and remained at a high level 
meant that farmers were not motivated to hire more labour. These devel-
opments resulted in a comparatively high level of unemployment in the 
countryside around 1850 and in the relative stagnation of the growth of 
agricultural production. When the potato blight further undermined the 
incomes of labourers and farmers after 1845, a serious economic crisis arose 
in large areas of the coastal provinces, especially in Zeeland and Friesland. 
The stagnation of agriculture in the coastal provinces came to an end 
between 1845 and 1865, mainly because of the enormous growth of agri-
cultural exports, especially cattle, butter, cheese and horticultural prod-
ucts. The liberalization of international trade and the increasing demand 
for 'luxury' products like meat and butter, particularly in England, meant 
that agricultural prices increased rapidly. The prices of livestock products 
doubled between 1840 and 1870, a development that to a large extent 
determined the expansion of agriculture on the sandy soils. After 1855/60 
the domestic consumption of agricultural products started to rise again, 
wages showed a slow, upward trend, and a modest process of urbanization 
started; there was an expansion in all aspects of the interior market. As 
a result, the growth in agricultural exports stopped after 1865. 
Agriculture in the coastal provinces reacted positively to these develop-
ments. Employment rapidly increased and unemployment disappeared. 
The income of the farmers rose to quite a high level during this period 
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and the money was used for innovations like new machines, steam pump-
ing engines, new fertilizers (guano) and land drainage. Often it was the 
rich farmers in Groningen who were the first to innovate; they owned 
the land themselves and profited most from the high prices. In other prov-
inces, where most farmers were tenants, the rents increased noticebly, so 
that farmers were less able to take advantage of the high prices. 
On the sandy soils of the eastern Netherlands the speed of economic 
development seemed to slow down instead of increasing between 1850 and 
1880. Because of increasing incomes (and after 1860 increasing wages) 
the motive for further intensifying the use of labour gradually disappeared. 
However, a clear process of specialization began. Peasants concentrated 
on the sale of livestock products (especially butter and pigs), used the pro-
duction of cereals as fodder, and greatly expanded the buying of cattle 
fodder on the market. Production for home consumption became much 
less important; farmers even started to buy their staple food on the market. 
After 1850 the contours of modern economic growth, based on speciali-
zation and technical change, became more and more apparant. After 1880 
this development continued. Numerous innovations were introduced and 
accepted on a large scale, and farmers specialized in those products (and 
the stages of the production process) in which relative advantages were 
to be had. Because of expanding employment opportunities in the urban 
sector, real wages increased and the saving on labour costs was an impor-
tant factor in the economic development of the agriculture. 
Chapter X traces the history of a number of important innovations, 
the artificial fertilizers, the dairy factories and the rural cooperatives. Gen-
erally speaking large farmers were the first to accept these innovations; 
they had the money to finance investments and could take risks. The mo-
dernization of agriculture on the sandy soils was especially obstructed by 
the lack of capital of the small farmers. Moreover, a lot of them were in 
debt to local merchants, which further worsened their economic situation, 
especially in the years of low agricultural prices between 1880 and 1900. 
However, as most innovations were very well suited to the needs of these 
small farmers, they eventually succeeded in overcoming these difficulties. 
In soms cases, like the introduction of the dairy factory in the southern 
provinces, small farmers were even the first to innovate. 
On the sandy soils, agriculture became increasingly a 'processing in-
dustry', shut in between the markets of cattle fodder and artificial fertiliz-
ers and the markets of products like pigs, butter and eggs. So the peasant 
had become a kind of entrepreneur. 
In chapter XI the relation between the modernization of the agriculture 
and the social structure of the countryside is analysed. Under the influence 
of decreasing real wages (until 1860) and the increasing commercialization 
of agriculture, a growing differentiation and further polarization of the 
social structure can be seen. After 1880 this trend was clearly reversed 
by 1) a marked increase in wages, 2) an increasing demand for products 
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that were produced on small farms (horticultural products, pork and 
eggs), 3) the acceptance of innovations that offered advantages to small 
farmers (artificial fertilizer, dairy factories) and 4) the cooperative move-
ment, through wich small farmers could realize economies of scale and 
could have access to profitable markets. After 1880 the small family farm 
was clearly strengthened by the process of modernization. 
Finally, in chapter XII the relation between the development of the 
agriculture and the national economy is analysed. Up till 1870 the agricul-
ture played a central role in the Dutch economy; without doubt it was 
one of the most important foundations of the relatively high level of income 
in the Netherlands. After 1870 its role became less important due to grow-
ing urbanization and industrialization. 
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A P P E N D I C E S 
APPENDIX I . 
GEGEVENS OVER DE INVOER EN DE UITVOER VAN LANDBOUWPRODUCTEN 
Op een aantal punten zijn in deze Studie gegevens over de invoer en 
de uitvoer van landbouwproducten verwerkt. Hier moet ten eerste worden 
besproken welke bronnen hiervoor zijn gebruikt en welke problemen deze 
bronnen met zieh mee brengen. Daarna wordt, ten behoeve van de analyse 
van de totale invoer en uitvoer van landbouwproducten en de bijdrage 
van de agrarische sector aan de Nederlandse handelsbalans, ingegaan op 
de vraag welke goederen als landbouwproducten in deze analyse moeten 
worden betrokken. 
Vanaf 1846 is jaarlijks uitgegeven de bekende S.I.U.D., de Statistiek 
van den in-, uit en doorvoer, welke volledige gegevens over in- en uitvoer 
bevat. Verschiliende reorganisaties van deze statistiek (in 1872,1905) heb-
ben de daarin gevolgde systematiek niet wezenlijk veranderd. Deze statis-
tiek is dan ook als uitgangspunt genomen. Siechts van enkele jaren uit 
de période vôôr 1846 zijn systematische overzichten in druk versehenen: 
deperioden 1802-1809 (van 1802 alleendelaatste6maanden) en 1814-16 
zijn gepubliceerd door Gogel, dejaren 1824—26 door Drieling en 1825-29 
door Van den Bogaerde.1 Voor dejaren 1830-45 zijn hier en daar wel 
enige gegevens gepubliceerd over de in- en uitvoer van granen, zuivelpro-
dueten en meekrap.2 Een volledig beeld is voor deze jaren helaas niet te 
reconstrueren.3 
Aan al deze bronnen kleven verschillende bezwaren en gebreken. De 
belangrijkste gebreken van de S.I.U.D. hoeven, gezien het feit dat deze 
bron al door een aantal onderzoekers is gebruikt, slechts genoemd te wor-
den:4 
- fouten in het grondmateriaal door nalatige of ondeskundige ambtena-
ren, haast bij de belading van uitvoer etc.5 Men kan alleen maar hopen 
dat de omvang van dit verschijnsel gering is geweest. 
- het na 1860 wijd verbreide fenomeen van de 'vermomde doorvoer' bete-
kent dat voor de analyse alleen het saldo van 'invoer tot verbruik' en 
'uitvoer uit het vrije verkeer' waarde bezit.8 De ontwikkelingen die ik 
met de in- en uitvoergegevens wil analyseren, laten over het algemeen 
ook het gebruik van in- en uitvoersaldi toe, öf omdat de invoer van 
weinig gewicht is zoals bij de typische exportprodueten, of omdat alleen 
het saldo informatie geeft over het binnenlandse verbruik van bepaalde 
inputs (kunstmest, veekoeken). 
- het onvoldoende verwerken van nieuwe goederen; zo stijgt in de jaren 
zeventig volgens de statistiek de uitvoer van boter zeer sterk, wat aan 
de snelle groei van de margarinenijverheid moet worden toegeschreven. 
Pas na 1891 worden boter en margarine in de statistiek gescheiden. 
- de vermelde waarden van de in- en uitvoer zijn gebaseerd op gedecla-
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reerde waarden of op permanente officiële waarden. De prijzen die hier-
bij zijn gebruikt, zijn niet betrouwbaar. De importeur had vaak belang 
bij het opgeven van läge prijzen omdat het invoerrecht op basis van 
de waarde geheven werd. De permanente officiële waarden zijn natuur-
lijk in een période van voortdurende prijsveranderingen evenmin realis-
tisch.7 Om deze redenen is alleen van de gegevens omtrent de in- en 
uitgevoerde hoeveelheden gebruik gemaakt, en zijn uit andere brennen 
prijsgegevens verzameld. 
De in- en uitvoerstatistiek van vôôr 1846 was in feite het resultaat van 
de administratie van de in- en uitvoertarieven en kende alleen de catego-
rieën invoer, uitvoer en doorvoer. Er bestaat weinig zekerheid over de 
bruikbaarheid van deze statistieken voor de doeleinden van deze Studie.8 
Naast de betrouwbaarheid kan men slechts gissen. Belangrijke punten 
daarbij zijn: 
- omdat de in- en uitvoertarieven vrij hoog waren, zullen verschijnselen 
als vermomde doorvoer en het door nalatigheid opgeven van onjuiste 
in- en uitvoerhoeveelheden in deze période van minder belang geweest 
zijn. 
- als gevolg van de hoge tarieven is het smokkelverkeer ongetwijfeld van 
veel groter belang geweest, met name in de jaren 1802-09 toen voor 
vele producten uitvoerverboden bestonden en handel op Engeland ver-
boden werd.9 Een deel van de uitvoer naar Engeland kwam nog wel 
in de statistiek voor als uitvoer naar Hamburg/Bremen, een ander deel 
werd rechtstreeks gesmokkeld. In de jaren 1814-16, toen er weer vrij-
handel was, ontstond juist een tegengesteld beeld; opgehoopte voorra-
den in Nederland en zeei; hoge prijzen in Engeland zorgden voor een 
grote maar ten dele tijdelijke opleving van de handel. Verondersteld 
is dat beide effecten elkaar ongeveer neutraliseerden; in de bewerking 
van de cijfers is als gemiddelde aangehouden het ongewogen gemiddel-
de van de jaren 1802-09 en 1814-16. 
- evenzeer problematisch is het feit dat de statistiek in de période 1802-16 
niet het huidige Limburg omvatte, en voor de jaren 1825-29 het hele 
Koninkrijk, dus inclusief België betrof. Limburg was vermoedelijk in 
deze jaren een matig exporteur van granen, m.n. tarwe; 1 1 de systemati-
sche fout die ontstaat door het ontbreken van cijfers voor deze provincie 
voor 1816 zal waarschijnlijk vrij gering zijn. De invloed van België op 
de statistieken wasnatuurlijk veel groter. Voor de jaren 1817-1830 kun-
nen de in- en uitvoergegevens alleen gebruikt worden voor de producten 
die slechts door de noordelijke provinciën naar landen buiten de zuide-
lijke provinciën geëxporteerd werden, zoals boter, kaas en meekrap. 
- de statistische behandeling van goederen ingevoerd in of uitgevoerd uit 
de dépôts is niet altijd duidelijk. Hierdoor ontstaan soms belangrijke 
verschillen tussen de uitvoergegevens van Drieling en Van den Bogaer-
de, die vooral in de graanhandel opvallen. Bij de import treden deze 
verschillen niet op. De exportcijfers van Van den Bogaerde zijn systema-
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tisch hoger dan die van Drieling; vermoedelijk vermeldde de laatste 
dus niet de export uit entrepöt. Aangezien uit Kramer blijkt dat de 
invoercijfers wel de invoer in entrepot bevatten, is steeds gekozen voor 
de cijfers van Van den Bogaerde.12 
Gezien deze problemen geven de bronnen van voor 1846 alleen een 
min of meer compleet beeld van de in- en uitvoer voor de jaren rond 1810 
en een fragmentarisch overzicht van de trends in de uitvoer van de belang-
rijkste exportproducten in de rest van de periode. Het voorgaande heeft 
de behandeling van het cijfermateriaal in zoverre nog bepaald dat is af-
gezien van het presenteren van jaarlijkse in- en uitvoersaldi; alleen tien-
jaarlijkse gemiddelden van deze saldi zijn betrouwbaar genoeg om de be-
langrijkste trendmatige ontwikkelingen in de in- en uitvoer van landbouw-
producten aan te geven. Wel is in enkele hoofdstukken nog gebruik ge-
maakt vanjaarlijkse cijfers uit de bronnen van na 1846.18 
De vraag die nog beantwoord moet worden, is welke goederen men 
in een analyse van de invoer en de uitvoer van landbouwproducten moet 
betrekken. Waar ligt de grens tussen een landbouwproduct en een indus-
trieprodukt dat is gemaakt uit agrarische grondstoffen? En: in hoeverre 
moet men ook landbouwproducten die niet in Nederland worden ver-
bouwd maar wel direct of indirect met Nederlandse landbouwproducten 
concureerden (zoals bijvoorbeeld bepaalde tropische producten: rijst, ka-
toen, koffie etc.) in de analyse betrekken? 
Weinigen zullen er moeite mee hebben om kaas, boter, vlees en meel 
als landbouwproducten aan te merken, hoewel deze goederen al enige 
(industriele) bewerkingen hebben ondergaan. In sterkere mate geldt dit 
voor bijvoorbeeld brood, garens (uit wol, vlas), garancine en suiker. Pro-
blemen ontstaan ook omdat de olieslagerij in Nederland een groot Impor-
teur was van oliezaden (koolzaad en lijnzaad, typische landbouwproduc-
ten) , waarvan het eindproduct, de olie, weer grotendeels werd geexpor-
teerd; de toename of afname van deze importen zijn dus in eerste instantie 
niet zozeer het gevolg van veranderingen in de landbouw (of de binnen-
landse consumptie) maar van veranderingen in de productieomvang van 
de olieslagerij. Ook een nieuw product als de margarine, dat zeker in de 
beginjaren grotendeels werd gemaakt uit boter, melk en vet (van runde-
ren), laat zieh niet eenvoudig indelen. 
Het zal duidelijk zijn dat elke grens tussen landbouwproducten en niet-
landbouwproducten tot op zekere hoogte willekeurig is. In de analyse van 
de exportpositie van de Nederlandse landbouw is een vrij conservatieve 
grens getrokken, die er voor zorgt dat de rol van de landbouw in ieder 
geval niet overschat wordt. Daarbij zijn wel alle (sub) tropische producten, 
die niet in Nederland werden verbouwd, buiten beschouwing gelaten. 
Vergelijkt men de lijst met door mij opgenomen producten (zie tabel A. 1) 
met de lijst van producten waarvan het landbouwverslag vanaf 1903jaar-
lijks de in- en uitgevoerde hoeveelheden vermeldt, dan kunnen de vol-
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T A B E L A . l . Ui tvoersa ld i ( + ) e n Invoersaldi ( —) v a n l a n d b o u w p r o d u c t e n , 1 8 0 2 - 1 9 1 3 
(gemidde lden per j a a r ) . 
Producten Veekouderij 
Boter" Kaas" Eieren" Honing" Wol" Vlees" Hooi" 
1802 /09 3.7 11.8 1 - 0 l e - 0 . 4 C 0 . 4 e 
0.2 
} 0 . 2 e 
14/16 4 .4 13.7 0.2 
2 4 / 2 9 7 . 5 b 1 5 . 9 b • • • • • 
3 3 / 4 5 7 .8 C 14 .9 C • • • • • 
4 6 / 5 4 11.8 22.1 - 0 . 7 e - 0 . 9 - 0 . 5 e 1.2 8.0 
5 5 / 6 4 14.5 2 6 . 4 - 0 . 8 e - 1 . 0 0.5 0 .8 12.7 
6 5 / 7 4 16.2 27 .7 - l . l e - 0 . 9 - 0 . 3 2 .0 13.6 
7 5 / 8 4 _ d 27 .6 - 3 . 7 - 1 . 1 - 2 . 0 0 .8 12.8 
8 5 / 9 4 1 3 . 3 d 30.8 - 3 . 9 - 1 . 5 - 3 . 6 15.9 20 .7 
9 5 / 0 4 19.0 4 2 . 4 - 2 . 6 - 2 . 0 - 5 . 2 48 .7 44 .1 
1905 /13 29 .2 53 .8 3 .8 - 2 . 6 - 6 . 2 53 .9 44 .7 
Runderen f Kalveren f Schapen^ Lammeren f Varken / Paarden f V e u l e n / 
1802 /09 9.1 1*6 3.5 • 0.2 1.6 0.2 
14/16 9 . 4 1.7 5.2 • 0.8 - 0 . 7 0.0 
3 8 / 4 5 19.1 7.9 31 .0 • • • • 
4 6 / 5 4 55 .0 30.1 136.3 11.3 5.0 3 .4 1.3 
5 5 / 6 4 79.7 51 .5 198.3 17.9 35 .8 2.1 1.5 
6 5 / 7 4 76 .6 52.1 261.1 2 .4 56 .2 2.2 1.4 
7 5 / 8 4 84 .6 64 .5 247 .7 0.6 60.1 2.0 0.6 
8 5 / 9 4 71 .6 50 .2 200 .3 4 .7 147.6 1.6 0 .4 
9 5 / 0 4 46 .1 7.6 - 0 . 2 12.3 8.8 - 4 . 1 1.0 
1905 /13 4 9 . 3 13.6 39 .8 2 4 . 3 147.1 - 1 5 . 4 0.1 
" i n m i l j o e n e n k g 
b i n c l . impor ten /expor ten België 
c 1 8 3 3 / 4 4 
d a l l e e n gegevens v o o r 1885 /88 en 1 8 9 2 / 9 4 (al leen i n d e z e j a r e n zijn boter e n margar ine 
te scheiden) 
e hoeveelheidscijfers verkregen door waardecijfers door prijzen te de len 
f i n 1000 stuks 
gende verschillen geconstateerd worden: 
- over het algemeen heb ik de tuinbouw- en de bosbouwproducten buiten 
beschouwing gelaten. 
- enkele belangrijke exportproducten als strokarton, suiker (voor 1880 
een importproduct) en huiden zijn door mij niet opgenomen, met name 
vanwege het relatief grote belang van de nijverheid in de export hier-
van; 
- op mijn lijst komen enkele producten wel voor die na 1900 geen rol 
meer spelen in de landbouw (meekrap en tabak). 
Door het niet opnemen van suiker, strokarton en de tuinbouwproducten 
en door het wel opnemen van de sterk groeiende import van oliezaden, 
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T A B E L A . l . Ui tvoersa ld i ( + ) e n Invoersaldi ( - ) v a n l a n d b o u w p r o d u c t e n , 1 8 0 2 - 1 9 1 3 
( g e m i d d e l d e n p e r j a a r ) ( v e r v o l g l ) . 
Producten Akkerbouw 
Tarwe 8 Rogge 8 Gerst 8 Haver 8 Boekweit 8 Erwten 8 Bönen 8 
(en Mais) 
1802 /09 - 5.4 - 21 .6 - 2.2 18.5 - 0 . 3 0.1 1.4 
14 /16 8.2 - 13.9 1.9 12.9 - 0 . 5 0.5 2.1 
2 0 / 2 9 - 9 . 0 b - 2 2 . 0 b • 6 . 3 b • • • 
3 1 / 3 9 - 12.9 - 26 .9 - 6.5 2 .6 - 1 . 2 • • 
4 0 / 4 4 - 6.9 - 26 .7 - 3 .8 5 .8 - 2 . 0 • • 
4 6 / 5 4 - 3.1 - 39 .6 - 8 .6 17.3 - 7 . 0 - 0 .3 4 .2 
5 5 / 6 4 - 9.0 - 54 .2 - 16.2 15.3 - 6 . 9 - 1.2 3 .2 
6 5 / 7 4 - 28 .7 - 67 .2 - 25 .5 20 .6 - 7 . 9 - 0 .6 1.5 
7 5 / 8 4 - 82 .9 - 77.9 - 38 .9 11.9 - 2 . 9 - 3 .3 - 0 . 3 
8 5 / 9 4 - 1 1 1 . 4 - 95 .7 - 54 .7 3 .4 - 4 . 8 - 3 .8 - 0 . 6 
9 5 / 0 4 - 1 0 8 . 8 - 1 0 7 . 2 - 71.5 - 2 7 . 1 - 5 . 8 - 2 .2 2.0 
1905/13 - 1 3 4 . 9 - 1 0 6 . 9 - 1 0 6 . 5 - 6 3 . 1 - 6 . 1 - 1 5 . 5 - 2 . 6 
Aardapp. 8 Aardappel- Tarwe Overig Grutten, Lijnzaad 8 Vlas a 
meel a meel a meel a'* gort" 
1802/09 1 n "f • 0.1 • 0.4 - 5.0 2 .0 
14 /16 l U . J • • • • - 3 .9 1.4 
2 4 / 2 9 • • 0 . 3 b • • - 6 . 6 b 5 . 9 b 
4 6 / 5 4 0.3 0.1 0.3 • 0.5 - 1 1 . 4 7.9 
5 5 / 6 4 5 .4 - 0.1 - 16.7 • 0.9 - 1 5 . 7 14.3 
6 5 / 7 4 14.8 3.7 - 21 .8 - 1.0 - 7.4 - 2 4 . 2 17.2 
7 5 / 8 4 - 1 4 . 0 10.4 - 16.4 - 5.7 - 2 6 . 7 - 3 8 . 6 14.4 
8 5 / 9 4 11.1 23 .4 - 59 .6 - 1 1 . 6 - 1 2 . 8 - 5 3 . 6 22 .5 
9 5 / 0 4 40 .6 39 .8 - 1 3 8 . 3 - 2 1 . 9 - 7.5 - 5 6 . 8 27 .3 
1905/13 144.1 65 .6 - 1 7 1 . 5 - 1 7 . 5 - 5.2 - 7 8 . 4 36 .3 
8 i n 1000 lasten (van ru im 30 hi) 
h t o t 1865 bij tarwemee l 
wordt de bijdrage die de landbouw met name na 1870 aan de handelsba-
lans leverde duidelijk onderschat. 
Naast gegevens over landbouwproducten zijn er ook gegevens over de 
invoer- en de uitvoersaldi van enkele inputs in de landbouw (mest, guano, 
veekoeken) verzamelduitdezebronnen. Voordejarenrond 1810moesten 
hiertoe soms (evenals bij enkele andere producten als eieren, wol en hooi) 
gegevens over de in- en uitgevoerde waarde van de producten met behulp 
van (schattingen van) de marktprijzen van deze producten omgerekend 
worden in de in- en uitgevoerde hoeveelheden van de producten. 
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T A B E L A . l . Ui tvoersaldi ( + ) e n Invoersaldi ( —) v a n Iandbouwproduc ten , 1 8 0 2 - 1 9 1 3 
(gemidde lde perjaar) (vervolg 2 ) . 
Producten akkerbouw en overige producten 
Kool- en Kanarie- en Meekrap, Meekrap, H o p a Cichorei a Tabak 3 
raapzaad 8 mosterdzaad 8 onberoofde" overige 3' 1 
1 8 0 2 / 0 9 - 2 . 6 - 0 . 2 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 8 E 
1 4 / 1 6 - 0 . 5 - 0 . 2 4 . 4 • 0 . 0 0 . 5 - 6 . 7 E 
2 4 / 2 9 - 4 . 9 B - 0 . 1 B 4 . 6 B • • • - 2 . 9 
3 9 / 4 3 • • 2 . 9 0 . 0 • • • 
4 6 / 5 4 - 3 . 5 - 0 . 8 5 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 3 - 2 . 2 
5 5 / 6 4 - 8 . 5 - 1 . 4 3 . 3 • - 0 . 1 0 . 2 - 4 . 5 
6 5 / 7 4 - 6 . 7 - 1 . 5 2 . 6 1.6 0 . 0 0 . 2 - 7 .1 
7 5 / 8 4 - 6 . 3 - 2 . 2 1.9 - 0 . 3 - 0 . 5 0 . 7 - 1 1 . 8 
8 5 / 9 4 - 1 0 . 4 - 2 . 0 1.1 0 .1 - 0 . 9 0 . 9 - 1 3 . 7 
9 5 / 0 4 - 1 0 . 2 - 0 . 8 0 . 4 0 . 0 - 0 . 8 - 0 . 1 - 1 8 . 1 
1 9 0 5 / 1 3 - 2 2 . 6 - 0 . 7 0 . 1 0 . 0 - 0 . 8 - 0 . 4 - 2 1 . 8 
Hennep 3 Veekoeken a Mest a Guano" Groenten 1 Groenten 3 
1 8 0 2 / 0 9 - 0 . 6 2 . 2 1 19 QE • 0 . 0 • 
1 4 / 1 6 - 3 . 5 1.6 • 0 . 0 • 
4 5 / 5 4 - 2 . 3 2 . 3 7.1 - 0 . 6 0 . 1 • 
5 5 / 6 4 - 3 . 3 - 0 . 7 7 . 9 - 1 . 3 0 . 7 • 
6 5 / 7 4 - 4 . 5 - 1 0 . 0 3 . 5 - 6 . 9 1 .0 K 3 0 . 2 K 
7 5 / 8 4 - 6 . 8 - 1 6 . 5 - 7 .0 - 5 . 1 • 3 9 . 1 
8 5 / 9 4 - 9 . 9 - 1 9 . 9 - 1 3 . 1 - 3 . 4 • 6 3 . 8 
9 5 / 0 4 - 1 1 . 6 - 1 0 2 . 3 - 1 2 0 . 6 - 2 . 3 • 1 2 6 . 5 
1 9 0 5 / 1 3 - 1 8 . 1 - 2 1 1 . 6 - 3 9 0 . 5 - 3 . 1 • 1 7 3 . 4 
' a l izarine + garanc ine 
J i n mi l joen g u l d e n 
K 1 8 6 5 / 7 1 resp. 1 8 7 2 / 7 4 
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APPENDIX II. 
GEGEVENS OVER HET AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN, 1807-1910 
Wil men een consistente reeks gegevens samenstellen over het aantal 
landbouwbedrijven in Nederland in de 19e eeuw, dan moet men ergens 
de grens bepalen tussen wat men als een (volwaardig) landbouwbedrijf 
aanmerkt, en wat dit niet meer is. De criteria die men hiervoor kan aanleg-
gen houden verband met de omvang van het landbouwbedrijf dat wordt 
uitgeoefend, bijv. het aantal hectaren bouw- en weiland, het aantal runde-
ren of paarden etc. Hier is gekozen voor de ondergrens van het bezit van 
een (landbouw)paard. Het kan niet geheel ontkend worden dat de keuze 
van deze grens mede is ingegeven door het feit dat hierover relatief veel 
statistisch materiaal beschikbaar is (zo beschikken we slechts over zeer 
spaarzame gegevens over de verdeling van het aantal landbouwbedrijven 
naar de omvang van het grondgebruik in de jaren vöör 1880). Deze keuze 
laat zieh echter zeer goed verdedigen. Ten eerste is het alternatief, een 
grens van bijvoorbeeld 5 hectare bouw- en weiland, weinig bevredigend 
omdat in deze eeuw de intensiviteit van het grondgebruik sterk toeneemt 
en een bedrijf (op de zandgronden van Oost-Nederland) met 5 hectare 
in 1810 niet goed vergelijkbaar is met een bedrijf van dezelfde omvang 
in 1910. Het voordeel van het bezit van een paard als ondergrens is dat 
deze grens (ten dele) met de intensivering van het bedrijf 'meegroeit'. Bo-
vendien werd door de bewoners van het platteland (met name in de zand-
gebieden) veel sterker gelet op het paardebezit dan op de omvang van 
het grondgebruik, om welke redenen ook verschillende onderzoekingen 
naar de toestand van de plattelandsbevolking deze grens aanhouden1. Het 
belangrijkste nadeel van deze grens is dat in de weidegebieden (in Hol-
land, Utrecht en Friesland) grotere boeren soms geen paard hielden -
met name in waterrijke gebieden, waar het transport grotendeels per boot 
ging - en dat op de zandgronden men met een os vaak ook al een redelijk 
boerenbedrijf kon hebben. Op de zandgronden is echter de onderscheiding 
tussen (keuter)boer en arbeider zo vaag dat elke grens iets willekeurigs 
blijft houden. 
Om de relatie tussen het bezit van een paard en de omvang van het 
grondgebruik duidelijk te maken, is in tabel A.2 voor 1910 ook het aantal 
bedrijven met meer dan 5 hectare bouw- en weiland vermeld. Op de zand-
gronden, met veel (intensief) kleinbedrijf, is het aantal bedrijven met meer 
dan 5 hectare bouw- en weiland ongeveer 75% van het aantal bedrijven 
met tenminste 1 paard (alleen in Drente is dit hoger: 90%); in de overige 
provincies is dit ongeveer 90%, behalve in Friesland en N-Holland (waar 
vermoedelijk een aantal grotere boeren geen paard hebben), waar dit per-
centage bijna op 100% ligt. 
De keuze van het bezit van een paard als ondergrens is hiermee verde-
digd. Gegevens over het aantal landbouwers met een of meer paarden 
zijn in verschillende jaren op systematische wijze verzameld; met name 
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de gegevens van 1807 en 1910 (en voor Gelderland en Groningen van 
1846 resp. 1862) behoren tot de beste statistische bronnen die er in deze 
eeuw omtrent de landbouw beschikbaar zijn. De bronnen van tabel A.2 
zijn: 
- 1807 : in het nieuwe, door Gogel ingevoerde belastingstelsel was het bezit 
van een paard, onderscheiden in verschillende Hassen (werkpaarden 
van landlieden, luxe-paarden van de burgerij), één van de grondslagen 
van de personele belasting; in 1807 werd in alle belastingdistricten van 
het Koninkrijk Holland een opname gedaan van het aantal bezitters 
van paarden, verdeeld naar de verschillende klassen van de belasting 
en ingedeeld naar het aantal paarden dat men in bezit had. De resulta-
ten hiervan, waaruit men direct het aantal houders van 'paarden van 
landlieden etc.' kan opmaken, zijn voor de provincies gepubliceerd door 
Gogel en bevinden zieh per belastingdistrict in het A.R.A;2 alleen voor 
Limburg en voor Zeeuws-Viaanderen moeten schattingen van het aan-
tal landbouwbedrijven in 1807 worden gemaakt. 
- 1910: deze gegevens zijn gebaseerd op de veetelling van ditjaar; tijdens 
de eerste wereldoorlog is men de lijsten van deze telling nogmaals gaan 
bewerken om na te gaan hoeveel bezitters van één of meer paarden, 
die tevens landgebruikers waren, zieh in de Iandbouwgebieden en de 
provincies bevonden (hetzelfde deed men voor bezitters van rundvee, 
melkkoeien en varkens). De resultaten van deze bewerking zijn per pro-
vincie gepubliceerd in het landbouwverslag van 1919 (tezamen met ver-
gelijkbare gegevens uit 1917); de gegevens per gemeente en per 
landbouwgebied vindt men in het A.R.A.3. 
- 1883 : vanaf 18 75 werden voor het landbouwverslag gegevens verzameld 
omtrent ( 1 ) in akkerbouwgebieden het aantal boeren met 1 paard (of 
een os), 2 of 3 paarden en 4 en meer paarden, en (2) in veehouderijgebie-
den het aantal boeren met 6 of meer melkkoeien. Omdat veel gemeenten 
in de eerste jaren zowel het aantal boeren met 1, 2 of 3 en 4 of meer 
paarden als het aantal boeren met 6 of meer melkkoeien opgaven, zodat 
veel boeren dubbel geteld werden, zijn deze gegevens in de eerste jaren 
onbruikbaar. Volgens het landbouwverslag van dit jaar zijn de dub-
beltellingen pas in 1883 verdwenen; enige contrôle liet zien dat dit in-
derdaad voor alle provincies behalve Groningen het geval is.4 Aan-
gezien het aannemelijk is dat alle boeren met 6 of meer melkkoeien 
ook een paard in bezit hebben (dit kan ook globaal uit de veel meer 
uitgebreide gegevens van de telling van 1910 worden opgemaakt), kun-
nen deze gegevens hier gebruikt worden. Enkele problemen doen zieh 
dan nog wel voor. In de provincie Groningen is het cijfer van 1883 
nog onbetrouwbaar, om welke reden het cijfer uit 1885 is gebruikt. In 
N-Brabant en Limburg waren er veel boeren die alleen een os hielden, 
die in deze cijfers zijn meegeteld; voor deze provincies is het cijfer van 
1883 dan ook gecorrigeerd. 
- gegevens van rond 1850 ontbreken over het algemeen; alleen voor Gel-
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T A B E L A . 2 . A a n t a l l andbouwbedr i jven m e t tenminste 1 paard , 1 8 0 7 - 1 9 1 0 (in d u i z e n d e n ) . 
1. 
1 8 0 7 
2 . 
1 8 5 0 
3 . 
1 8 8 3 
4 . 
1 9 1 0 
5 . 
A a n t a l bedri jven 
m e t meer d a n 
5 hectare b o u w -
en we i land i n 1 9 1 0 
ratio 
5 . / 4 . 
D r e n t e 3 . 0 4 . 6 A 6 . 2 7 .8 7 . 0 . 9 0 
Overijssel 6 . 3 8 . 6 A 1 0 . 8 13 .1 10 .1 . 7 7 
Gelder land 1 0 . 3 1 2 . 6 1 5 . 0 1 8 . 2 1 3 . 2 . 7 3 
N - B r a b a n t 1 4 . 3 1 6 . 6 A 1 9 . 0 2 1 . 8 1 6 . 6 . 7 6 
L i m b u r g 6 . 5 A 7 . 5 A 8 . 6 8 . 8 6 . 4 . 7 3 
Gron ingen 5 . 8 6 . 4 B 7.7 8 . 2 7 .3 . 8 8 
Friesland 7 .3 7 . 5 A 7.8 1 0 . 0 9 . 8 . 9 8 
Zee land 3 . 6 A 3 . 9 A 4 . 3 5 . 4 4 . 9 . 9 0 
U t r e c h t 3 . 2 3 . 5 A 3 . 9 4 . 7 4 . 3 . 9 2 
Z - H o l l a n d 7 . 4 8 . 3 A 9.1 1 1 . 4 1 0 . 4 . 9 1 
N - H o l l a n d 5 . 9 7 . 0 A 8 . 6 9 . 6 9 . 4 . 9 8 
N e d e r l a n d 7 3 . 5 8 6 . 5 A 1 0 1 . 1 1 1 8 . 9 9 9 . 5 . 8 4 
a (gedeeltelijk) geschat 
B 1 8 6 2 : 6 5 1 0 
derland beschikken we over een telling uit 1846 van het aantal landbou-
wers met 1 paard (of een os) en met meerdere paarden,6 en voor Gronin-
gen zijn uitvoerige opgaven uit 1862 bekend.6 Uit deze gegevens blijkt 
dat in beide provincies het aantal landbouwbedrijven tussen 1810 en 
1880 vrij regelmatig toeneemt; op grond hiervan zijn de schattingen 
van de overige provincies op interpolatie gebaseerd. 
De verschillende gegevens vindt men verzameld in tabel A.2. 
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APPENDIX III. 
SCHATTINGEN VAN HET NATIONAAL INKOMEN VAN NEDERLAND, 1820-1910 
Er is de laatste jaren in de economische geschiedschrijving nogal wat 
te doen geweest om de interpretatie en de betrouwbaarheid van verschil-
lende schattingen van het nationaal inkomen van Nederland in de 19e 
eeuw.1 De schattingen van Teijl, die voor het meest betrouwbare doorgin-
gen, worden steeds minder geaccepteerd, mede omdat, naast allerlei on-
duidelijkheden over de interpretatie van deze cijfers, deze schattingen ge-
baseerd zijn op veronderstellingen die aanvechtbaar zijn en de schattingen 
niet corresponderen met de meest récente interpretatie van het procès van 
economische groei in de 19e eeuw.2 De hier gepresenteerde schattingen 
zijn grotendeels gebaseerd op directe en redelijk betrouwbare gegevens 
omtrent de hoogte van bepaalde inkomensvormen, zoals het loon, de 
huursom en de pachtsom - gegevens waar overigens al direct uit blijkt 
dat de schattingen van Teijl de werkelijke groei van het inkomen onder-
schatten.3 Bovendien is ter contrôle voor 1808 een redelijk betrouwbare 
'inkomstenbelasting' uit dat jaar als bron gebruikt, de 'quotisatie van 
1808', een bron waarvan de resultaten redelijk overeenstemmen met de 
schatting van het inkomen via de verschallende inkomensvormen. In deze 
appendix zullen deze schattingen overigens slechts zeer kort en bondig 
worden aangeduid; in een meer uitvoerige publicatie over dit onderwerp 
hoop ik deze tot in de details te verantwoorden en dieper op de mérites 
van deze cijfers in te gaan.4 
Voordejaren 1820,1850,1880 en 1910 (dit laatste jaar om eenvergelij-
king met de officiële schattingen van het nationaal inkomen te kunnen 
maken) zijn schattingen van het nationaal inkomen van Nederland op 
de volgende wijze verkregen. Dit inkomen bestaat uit: (1) looninkomen 
plus (2) kapitaalinkomen plus (3) winstinkomen.5 Deze drie posten wor-
den nu apart geschat; het nationaal inkomen is dan de som van deze drie 
grootheden. 
1. Het looninkomen = de totale beroepsbevolking x het gemiddeld aantal 
werkdagen per jaar x het gemiddelde dagloon. 
De beroepsbevolking Staat in min of meer constante verhouding tot 
de totale bevolking;6 als men rekening houdt men de economisch min-
der gewaardeerde arbeid van vrouwen en kinderen, dan kan men de 
arbeidsinput op 35% van de totale bevolking schatten (in manjaren).7 
Het aantal werkdagen is onveranderlijk op 250 geschat; er is weinig 
reden om aan te nemen dat de mate van werkloosheid in de loop van 
de eeuw sterk is toe- of afgenomen.8 
Het gemiddelde dagloon is het moeilijkst te bepalen; aan hoofdstuk 
VI ontlenen we de schattingen van het dagloon in de landbouw, maar 
duidelijk is dat het loon in de secundaire en tertiäre sector gewoonlijk 
hoger lag dan in de primaire sector.9 In tabel A.3 zijn de schattingen 
van de ontwikkeling van het dagloon in de landbouw vergeleken met 
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T A B E L A . 3 . G e m i d d e l d e d a g l o n e n in d e l a n d b o u w en d e industrie , 1 8 2 0 - 1 9 1 0 ( i n c e n t e n ) . 
1 8 2 0 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 0 
L a n d b o u w 6 5 6 2 9 7 1 4 5 
Industr ie 7 5 • • 1 7 6 
Verschi l ( in procenten) 1 5 • • 2 1 
Geschat te Ionen i n industrie • 7 5 1 1 7 • 
twee betrouwbare cijfers omtrent de gemiddelde Ionen in de industrie 
(uit 1819 en 1910). Op grond van het iets toenemen van dit verschil 
tussen industriele Ionen en agrarische Ionen, zijn de Ionen in de indus-
trie in 1850 en 1880 geschat. Deze industriele daglonen zijn gebruikt 
in de schatting van het nationaal inkomen, omdat deze tussen de lagere 
Ionen in de landbouw en de hogere Ionen in de tertiaire sector inliggen 
en als zodanig het best het gemiddelde loonniveau benaderen. De resul-
taten van het schatten van de totale loonsom vindt men in tabel A.4. 
2. Het kapitaalinkomen is de rente op het totaal gei'nvesteerde vermögen 
(excl. premies op het dragen van risico, deze rekent men tot het winstin-
komen). Dit inkomen bestaat uit inkomen uit onroerend goed (huizen, 
land) en inkomen uit roerend goed (effecten, obligaties, vee, etc.). Voor 
het bepalen van de grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde 
eigendommen zijn rond 1820, 1880 en 1910 schattingen van de totale 
pachtsom en de totale huursom gemaakt, schattingen die zonder twijfel 
betrouwbaar zijn. 1 0 De pachtsom van 1850 (en 1910) is in hoofdstuk 
VI verder geschat.11 Alleen de huursom van 1850 moest nog geschat 
worden (op grond van de veronderstelling dat de huren tussen 1820 
en 1850 weinig zijn gestegen).12 Aldus krijgt men voor de 4 jaren (1820, 
1850, 1880 en 1910) schattingen van het totale inkomen uit onroerend 
goed (zie tabel A.4). Het inkomen uit roerend goed is nu als volgt ge-
schat. Vanaf 1854 zijn in de belastingstatistieken gegevens over de sa-
menstelling van het vermögen waarover successiebelasting is geheven 
gepubliceerd. Hieruit kan men opmaken dat rond 1855 en rond 1880 
ongeveer 39% van het vermögen (van private personen) bestaat uit 
onroerend goed (en 61% uit roerend goed), een percentage dat na 
1880 gaat dalen tot 32% (resp. 68%) rond 1910.13 Aangenomen is 
dat het rendement van het onroerend goed niet in belangrijke mate 
afweek van het rendement van het roerend goed, zodat de verhouding 
tussen de waarde van het onroerend goed en de waarde van het totale 
vermögen gelijk is aan de verhouding tussen de pachtsom plus de huur-
som en het totale kapitaalinkomen.14 Bovendien is aangenomen dat 
het percentage van 39%> voor de verhouding tussen de waarde van 
het totale onroerend goed en het totale vermögen ook in 1820 bestaat. 
De verdere gegevens over de berekening van het kapitaalinkomen 
vindt men in tabel A.4. Opmerkelijk is dat de groei van de loonsom 
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T A B E L A . 4 . Schat t ingen v a n he t loon- , kapitaal- e n wins t inkomen i n N e d e r l a n d , 
1 8 2 0 - 1 9 1 0 ( i n m i l j o e n e n g u l d e n s ) . 
1820 1850 1880 1910 
Bevolk ing (in 1000) 2 2 8 9 3 0 5 0 4 0 1 2 5 8 5 8 
Beroepsbevolk ing (in 1000 manjaren) 801 1068 1404 2 0 5 0 
D a g l o o n (in centen) 75 75 117 176 
Looninkomen 150 2 0 0 4 1 0 902 
H u u r s o m 25.1 35 .0 8 2 . 4 175.0 
P a c h t s o m 44 .0 5 7 . 0 102.1 130.0 
T o t a a l i n k o m e n uit onroerend g o e d 69.1 92 .0 184.5 305 .0 
A a n d . onroerend goed in totaal v e r m ö g e n .39 .39 .39 .32 
Kapitaalinkomen 177 2 3 6 473 953 
L o o n i n k o m e n + kap i taa l inkomen 327 4 3 6 883 1855 
Winstinkomen als 
percentage loon- + kap i taa l inkomen 1 0 - 2 5 1 0 - 2 5 1 0 - 2 5 23 
Nationaal inkomen 3 6 0 - 4 0 9 4 8 0 - 5 4 5 9 7 1 - 1 1 0 4 2 2 8 3 a 
I n k o m e n per hoofd (in guldens) 1 5 7 - 1 7 9 1 5 7 - 1 7 9 2 4 2 - 2 7 5 390 
a o n t l e e n d a a n CBS-gegevens 
en het kapitaalinkomen zeer gelijk opgaat; alleen na 1880 groeit het 
looninkomen sneller, wat men op grond van ander onderzoek naar 
de ontwikkeling van de inkomensverdeling in Nederland ook zou ver-
wachten.1 8 
3. Het winstinkomen is het inkomen dat de ondernemer of de onderneming 
verkrijgt voor het nemen van risico, voor bepaalde monopoloi'de 
marktposities, voor innovaties etc. Dit inkomen kan hier slechts als 
'restpost' geschat worden. Als men de schattingen van de loonsom plus 
het kapitaalinkomen in 1910 vergelijkt met de officiele berekening van 
het nationaal inkomen in dat jaar, dan kan men dit winstinkomen (in-
clusief alle onvolkomenheden van deze schattingsmethode) op 23% 
van loonsom + kapitaalinkomen schatten (tabel A.4). Er is reden om 
aan te nemen dat dit percentage voor 1910 veel lager is. Rond 1820 
en 1850 was over het algemeen de rentabiliteit van het bedrijfsleven 
gering; rond 1880 zal dit wel beter zijn geweest, maar het winstinkomen 
zal zeker nog niet het nivo van 1910 hebben bereikt, toen het bedrijfsle-
ven een lange periode van hoogconjuctuur en expansie doormaakte.1 6 
Bovendien bestaat een deel van dit winstinkomen uit de ingehouden 
winsten van naamloze vennootschappen (het primaire inkomen van 
niet-private personen), welke ondernemingsvorm pas in de loop van 
de eeuw tot ontwikkeling komt en eigenlijk pas na 1890 een hoge vlucht 
neemt.1 7 Voor het overige blijft de onzekerheid omtrent de omvang 
van het winstinkomen in de loop van de negentiende eeuw groot (wel 
is zeker dat, gezien het voortdurend grote belang van een groep van 
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ondernemers in de Nederlandse economie dit winstinkomen steeds een 
zekere omvang moet hebben gehad). Om de bestaande onzekerheden 
tot uitdrukking te brengen is het winstinkomen in 1810, 1850 en 1880 
binnen zeer ruime marges geschat, namelijk steeds tussen 10 en 25% 
van het totale loon- en kapitaalinkomen (tegen, zoals boven vermeld, 
23%) in 1910). Zelfsmetdeze ruime onzekerheidsmarges kunnen echter 
niet onbelangrijke conclusies getrokken worden over de groei van het 
nationaal inkomen in de loop van de negentiende eeuw. 
Het resultaat van het voorgaande is dat het nationaal inkomen (in lopende 
prijzen) toeneemt van 360 ä 410 miljoen gülden in 1820 naar 2283 miljoen 
gülden in 1910, wat ongeveer een verzesvoudiging betekent. Per hoofd 
neemt het inkomen tussen 1820 en 1850 niet toe; de groei tussen 1850-1880 
en 1880-1910 is welfors (beidenzo'n40 ä60%). 
Op geheel andere wijze is de schatting van het nationaal inkomen in 
1808 tot stand gekomen. In dit jaar werd een soort inkomstenbelasting 
door Gogel ingevoerd, waarbij uitgebreide gegevens over de relatie tussen 
de belastingaanslag en het inkomen of de vertering van de aangeslagenen 
werden verzameld. Deze gegevens, die niet alleen inzicht geven in de hoog-
te maar ook in de verdeling van het inkomen, zijn voor zeven provincies 
bewaard gebleven. Voor een totale populatie van 835.000 mensen konden 
redelijke schattingen worden gemaakt van het inkomen per hoofd (op een 
totale bevolking van 2,2 miljoen). Omdat deze populatie goed over Neder-
land is verspreid (in de provincies Friesland, Drente, Overijssel, Gelder-
land, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland) is het mogelijk op grond van 
deze gegevens het inkomen van geheel Nederland in 1808 te schatten. 
Eiders zal ik meer uitvoerig op deze bron en de gehanteerde schattingsme-
thode ingaan. 1 8 Hier kan alleen de conclusie van dit onderzoekovergeno-
men worden, dat het inkomen per hoofd, op grond van deze bron in 1808 
kan worden geschat op fl 130 tot fl 150 en het nationaal inkomen op ± 
310 miljoen gülden. Deze schattingen sluiten redelijk aan bij de schatting 
van het inkomen via het loon- en het kapitaalinkomen volgens de in het 
voorgaande beschreven methode. Een en ander vergroot m.i. de betrouw-
baarheid van deze cijfers. 
Wil men op grond van deze gegevens uitspraken doen over de ontwikke-
ling van het reele inkomen, dan moeten ook de veranderingen in het prijs-
nivo in de beschouwing betrokken worden. Volledige gegevens ontbreken 
voor Nederland helaas nog, zodat de ontwikkeling van het prijsnivo längs 
indirecte weg geschat moet worden. Daartoe zijn de volgende indices ver-
zameld (zie tabel A.5): 
- voor Nederland: de ontwikkeling van het prijsnivo van de landbouw-
productie, in deze Studie becijferd, en de ontwikkeling van de kosten 
van levensonderhoud tussen 1815 en 1913 (voor 1851 alleen te Amster-
dam), een index die ik eiders hoop te publiceren.19 
- ter aanvulling hiervan indices van de groothandelsprijzen in de 19e 
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T A B E L A . 5 . Indices v a n d e ontwikke l ing v a n he t prijsnivo in N e d e r l a n d en d e buur landen , 
1 8 1 5 / 2 4 - 1 9 0 5 / 1 3 ( 1 9 0 5 / 1 3 = 1 0 0 ) . 
1 8 1 5 / 2 4 1 8 4 5 / 5 4 1 8 7 5 / 8 4 1 9 0 5 / 1 3 
N e d e r l a n d 
K o s t e n v a n l evensonderhoud 9 0 1 0 0 1 1 4 1 0 0 
Prijsnivo l a n d b o u w p r o d u c t i e 6 5 A 8 0 1 0 4 1 0 0 
Indices Groothandelspri jzen 
Dui t s land 1 1 0 8 9 9 2 1 0 0 
Belgie • 8 9 1 0 1 1 0 0 
E n g e l a n d 1 4 6 1 0 9 1 2 2 1 0 0 
Frankrijk 1 5 0 1 1 5 1 1 1 1 0 0 
Def lator N a t i o n a a l I n k o m e n (geschat) 9 0 - 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 
N o m i n a a l i n k o m e n per hoofd 
(in guldens) 1 5 7 - 1 7 9 1 5 7 - 1 7 9 2 4 2 - 2 7 5 3 9 0 
R e e e l i n k o m e n per hoofd (in guldens) 1 4 3 - 1 9 9 1 5 7 - 1 7 9 2 2 0 - 2 5 0 3 9 0 
geschat 
eeuw in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Belgie.20 
De ontwikkeling van het prijsnivo tussen 1850 en 1910 kan met deze ge-
gevens redelijk goed geschat worden; tussen 1850 en 1880 stijgt overal 
(behalve in Frankrijk) het prijsnivo met ± 10%, tussen 1880 en 1910 
daalt dit weer met eveneens zo'n 10%. Voor 1850 is het beeld minder 
duidelijk. Terwijl in de omringende landen overal het prijsnivo tussen 
1820 en 1850 belangrijk lijkt te dalen, vinden we in Nederland juist een 
tegenovergestelde ontwikkeling, wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt 
door het feit dat het dieptepunt van de agrarische crisis hier al zeer vroeg 
(in de jaren 1820/25) bereikt werd. Bij de schatting van de prijsindex van 
het nationaal inkomen voor 1850 is voorzichtig bij de landelijke cijfers 
aangesloten, maar de onzekerheidsmarges zijn hier groot. 
In tabel A.5 is ook berekend hoe het reele inkomen per hoofd van de 
bevolking zieh ontwikkelt als deze prijsindices worden aangehouden. Tus-
sen 1820 en 1850 is er waarschijnlijk geen sprake van economische groei; 
de onzekerheid over de prijsindex en de noodzakelijke marges waarmee 
bij deze schattingen rekening moet worden gehouden, maken het onmo-
gelijk hier uitspraken over te doen. Tussen 1850 en 1880 is deze groei wel 
duidelijk aantoonbaar; waarschijnlijk is de groei van het reele inkomen 
per hoofd in deze periode ongeveer 1.1% per jaar geweest. Na 1880 ver-
snelt de economische groei duidelijk; de mogelijke groeipercentages vari-
eren dan van 1.5 tot 1.9% per jaar. Over de gehele periode 1850-1910 
is de groei van het reele inkomen per hoofd 1.3 ä 1.5% per jaar. Deze 
percentages zijn in internationaal opzicht nogal aan de hoge kant. Volgens 
Maddison groeide het bruto-binnenlands product per hoofd, een globaal 
vergelijkbare maatstaf, over de periode 1870-1913 in Belgie met 1.0% 
per jaar, in Duitsland 1.6% en in Engeland 1.0% (Frankrijk 1.5%>,Dene-
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marken 1.6%).21 Het voor Nederland hier gepresenteerde bronnenmate-
riaal laat echter geen andere conclusie toe; de enige contrôle die kon wor-
den uitgeoefend, namelijk met behulp van de quotisatie van 1808, wijst 
eerder in de richting van een nog snellere groei van het inkomen. 
Geconcludeerd kan worden dat het nationaal inkomen van Nederland 
in de tweede helft van de negentiende eeuw veel sneller is gestegen dan 
op grond van de schatting van Teijl is aangenomen. Gezien de nog steeds 
bestaande onzekerheden op dit gebied zijn deze cijfers echter alleen in 
hoofdstuk XII (vooral XII.2) gebruikt. 
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N O T E N 
N o t e n p. 3 - 1 0 
N O T E N HOOFDSTUK I 
1. O n d e r 'moderne economische groei' w o r d t d e voortdurende t o e n a m e v a n d e product ie 
per arbeider en het i n k o m e n per hoofd verstaan, een proces da t z ieh (uitsluitend) 
in d e e c o n o m i e v a n Europa e n N - A m e r i k a sinds + 1820 voordoet; z ie K U Z N E T S , Mo-
dem economic growth, pass im (zie ook hoofdstuk I I . 4 ) . 
2. D e klassieke economische studies zijn v a n S C H U L T Z , Traditional Agriculture; M E L L O R , 
Economics, e n J O H N S T O N E N K I L B Y , Agriculture. Baanbrekend voor d e Neder landse eco-
nomische geschiedenis w a s D E V R I E S , Rural Economy. 
3 . D e mees t scherpe kritiek v a n deze ' industrialisatie-drive' v indt m e n in L I T T L E , S C O T T 
en SCITOVSKY, Industry and Trade, passim; een vroege kritiek v a n historische zijde is 
POSTAN 'Agricultural Problems' . 
4. M e n zie d e l i teratuur g e n o e m d in d e no ten 2 en 3; voor een ex treem 'agrocentrische' 
kritiek o p he t huid ige proces v a n ontwikkel ing: L I P T O N , Poor people, pass im. 
5. Z ie bijv. C H E N E R Y e.a., Redistribution, e n W E I J L A N D , Forces. 
6. Over igens b e n ik mij zeer g o e d bewus t v a n d e e n o r m e verschil len tussen d e situatie 
w a a r i n d e Neder landse l a n d b o u w in d e 19e e e u w z ieh bev indt en die v a n de l a n d b o u w 
in d e hu id ige ontwikkel ings landen, w a t echter niet w e g n e e m t d a t er ook zekere paral-
lel len getrokken k u n n e n worden . H e t be lang v a n de Studie v a n d e agrarische geschie-
denis v a n d e rijke l a n d e n wordt onder meer a a n g e t o o n d door H A Y A M I E N R U T T A N , 
Agricultural Development, pass im en J O H N S T O N E N K I L B Y , Agriculture, 1 8 2 - 2 4 0 . 
7. J O H N S T O N e n M E L L O R ' T h e Ro le ' pass im voor een ui teenzet t ing v a n d e z e bijdragen. 
8. Zie hoofdstuk I I .4 . 
9. E e n m e e r uitvoerige b e h a n d e l i n g h iervan in hoofdstuk X I I . 
10. Zie voor een (verouderd) overzicht: V A N STUIJVENBERG 'Economische groei ' passim; 
meer recente bijdragen: GRIFFITHS, Achterlijk, passim; D E M E E R E , Economische ontwikke-
ling, 3 2 - 3 3 . 
11. Zie hoofdstuk V I I I v a n deze Studie. 
12. O o k w o r d t (in de hoofdstukken I X e n X ) enige a a n d a c h t besteed a a n d e omgekeerde 
relatie: d e inv loed die de sociale structuur o p he t p lat te land uitoefent o p de r ichting 
en he t t e m p o v a n d e moderniser ing v a n d e l a n d b o u w . 
13. Zie m.n . V A N D E R P O E L , Heren en Boeren; S P A H R V. D . H O E K , Geschiedenis, deel I I ; B o u -
MAN, Geschiedenis; A D D E N S , Groninger Maatschappij (om slechts d e belangrijkste te n o e -
m e n ) ; over de polit iek v a n d e overheid: V E R M E U L E N , Den Haag; en K R A M E R , Graanwet. 
14. Zie m.n . V A N D E R P O E L , Heren en Boeren, 142 e.v. 
15. Zie bijv. K O R T E W E G ' L a n d b ö u w g e b i e d e n ' 2 8 1 - 2 9 3 voor een overzicht v a n he t ont-
staan v a n dit begrip. 
16. Het Grondgebmik 1910,115-179. 
17. Gelukkig beschikken w e w e l over gegevens v a n 3 zandprovincies; als d e z e m i n of meer 
uniforme ontwikke l ingen vertonen is he t zeer waarschijnlijk d a t d e l a n d b o u w o p de 
z a n d g r o n d e n deze ontwikkel ing d a n vertoont . 
18. O p d e ontwikkel ing in de provincie G r o n i n g e n (in vergel ijking m e t de andere akker-
bouw-op-de-zeekle i -provinc ie Zee land) zal in hoofdstuk I X n o g ui tvoer ig w o r d e n in-
g e g a a n . 
19. I n de hoofdstukken I X . 4 e n X w o r d t we l in grote l i jnen i n g e g a a n o p d e ontwikkel ing 
v a n d e l a n d b o u w in di t gebied. 
20 . Zie S T A R I N G , De Aardkunde, 5 2 - 7 7 , en d e verhande l ingen over d e landbouwste lse ls 
in d e l andbouwvers lagen v a n 1861 / 6 2 e n 1870; Overzicht, 2 5 9 - 2 6 0 . 
2 1 . Zie onder meer S L I C H E R V A N B A T H 'Fries l andbouwbedr i j f ; S L I C H E R V A N B A T H 'Ac-
counts and diaries'; B A A R S , Geschiedenis, 1 8 6 - 2 0 0 ; zie ook K U P E R U S 'Boekhoudingen' 
79 e.v. 
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2 2 . H i e r m a g d e wens ui tgesproken w o r d e n da t d e rapporten, d ie vaak zeer uitvoerige 
informatie bevat ten over d e toestand v a n d e arbe idende bevo lk ing o p he t p lat te land 
in vele de len v a n N e d e r l a n d (Zee land, Friesland, Utrecht , Sa l land, de len v a n Gelder-
land e n N-Brabant ) n o g eens t e samen en uitvoerig becommentar iëerd gepubl iceerd 
w o r d e n (zoals m e t een groot aanta l l a n d b o u w k u n d i g e beschrijv ingen uit deze pér iode 
al o p voortreffelijke wijze is gebeurd; z ie K O C K S en V A N D E R P O E L , Beschrijvingen, 2 
de len) . 
N O T E N HOOFDSTUK I I 
1. V o o r d e beschrijving v a n d e z e benader ing: H A R R I S S , Development, 1 8 - 2 1 ; andere voor-
bee lden v a n d e z e benader ing zijn d e (economisch-historische) studies v a n G E E R T Z , 
Involution; W I L K I N S O N , Armoede, en S K I P P , Crisis. 
2 . K U Z N E T S , Modern Economic Growth, en K U Z N E T Z , Economic Growth of Mations. 
3 . B O S E R U P , The conditions; Boserup heeft ook zel f deze b e n a d e r i n g o p d e economische 
geschiedenis v a n E u r o p a toegepast , z ie B O S E R U P , Population, hoofdstuk 8 - 1 0 . 
4 . M e n denke voor de geschiedschrijving onder andere a a n d e werken v a n Slicher v a n 
B a t h en A b e l e n v o o r d e (politieke) é c o n o m i e a a n M a l t h u s e n Ricardo . E e n recent 
overzicht v a n de theor ievorming geeft G R I G G , Population Growth. 
5 . B O S E R U P , The conditions. 
6. B O S E R U P , The conditions, hoofdstuk 4 e n 5 . 
7. E e n dergelijke ontwikkel ing w o r d t bi jvoorbeeld geanalyseerd i n L E R O Y L A D U R I E , 
The peasants, 9 8 - 1 3 2 . 
8 . D e term 'gebruikelijke' e conomische benader ing is gebruikt o m d e z e te ondersche iden 
v a n d e 'polit ieke économie ' , een b e n a d e r i n g v a n he t economisch procès d ie in een 
aantal opz ichten andere u i tgangspunten heeft (zie bijv. H U N T e n S H E R M A N , Economics, 
voor een discussie h ierover) . 
9 . J O H N S T O N en K I L B Y , Agriculture, 6 4 - 7 4 . 
10 . S C H U L T Z , Traditional Agriculture, 3 6 - 5 3 ; J O H N S T O N en K I L B Y , Agriculture, hoofdstuk 1. 
1 1 . D i t is d e 'vent for surplus'-theorie verwoord door M Y I N T 'Classical Theory ' . 
12 . H A Y A M I en R U T T A N , Agricultural Development, 1 1 1 - 1 3 6 ; e en vergelijkbare benader ing 
v indt m e n bij Bos 'Factorprijzen' . 
1 3 . J O H N S T O N e n K I L B Y , Agriculture, 3 4 . 
14 . H A Y A M I en R U T T A N , Agricultural Development, 1 1 1 - 1 3 6 . 
15 . K U Z N E T S , Modern Economic Growth, 8 6 - 1 6 0 . 
16 . J O H N S T O N en K I L B Y , Agriculture, 3 2 8 e.v. 
17 . J O H N S T O N en M E L L O R ' T h e R o l e ' pass im. 
18 . L E W I S 'Deve lopment ' ; F E I en R A N I S , Development, hoofdstuk 2 e n 3 . 
19 . HICKS, Theory of wages. 
2 0 . SHANTN ' Introduct ion' in Peasants. 
2 1 . M e n z ie d e j a a r g a n g e n v a n he t 'Journal of Peasant Studies', d e discussies in HARRISS , 
Rural Development; POPKTN, Rational Peasant, 1 - 2 8 ; L I P T O N ' T h e Theory ' . 
2 2 . D e belangrijkste studies w a a r ik mij o p baseer zijn: C H A Y A N O V , The Theory; SHANTN, 
Peasants; M I G D A L , Peasants; S C O T T , Moral Economy; L I P T O N ' T h e T h e o r y ' e n d e bijdra-
g e n a a n H A R R I S S , Rural Development. 
2 3 . L I P T O N ' T h e Theory ' . 
2 4 . S C O T T , Moral Economy; z ie h iervoor ook M C C L O S K E Y 'Persistence'. 
2 5 . C H A Y A N O V , The Theory, hoofdstuk 6 voor d e klassieke analyse h iervan. 
2 6 . D i t v o r m t een belangrijk e c o n o m i s c h a r g u m e n t voor l andhervorming in l a n d e n m e t 
een zeer ongelijke verde l ing v a n he t grondbezi t ; z ie D O R N E R e n K A N E L ' T h e E c o n o m i c 
Case' . 
2 7 . Z ie F R I E D M A N N ' H o u s e h o l d Product ion' 1 6 5 . 
2 8 . M A C F A R L A N E , The Origins, passim, vooral 2 0 e .V. , 8 0 . W e i k a n opgemerkt w o r d e n 
da t zelfs als m e n d e definitie v a n Macfar lane vo lgt i n O o s t - N e d e r l a n d 'peasanteske' 
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kenmerken gesignaleerd k u n n e n worden . Z o bestaat er o p d e z a n d g r o n d e n een sterke 
identificatie tussen de famil ie d ie een bepaa lde boerderij b e w o o n t e n dit boerenbedrijf, 
w a t onder meer blijkt uit he t feit da t d e a c h t e r n a a m v a n de bewoners gewoonl i jk 
o n ü e e n d wordt a a n d e n a a m v a n de boerderij (de n a m e n e ind igend o p -ink,-enk, 
-hof, etc . ) . O o k h a d d e n b o e r e n f a m i l i e s i n d e 1 8 e e n (begin) 1 9 e e e u w e e n s t e r k g e w o o n -
terecht o p het p a c h t e n v a n de 'e igen' boerderij; mutat ies en he t o p z e g g e n v a n de 
pacht k o m e n niet of nauwelijks voor en n a de d o o d v a n d e pachtboer g ing d e p a c h t 
vrijwel automat i sch over o p een z o o n of een ander familiel id. ( In grote de len v a n 
Oos t -Neder land kende m e n ook het 'Anerbenrecht ' waarbij d e hele boerderij on-
gesplitst door d e oudste z o o n werd geerfd.) Tens lo t te komt m e n i n de loop v a n de 
19e e e u w het verschijnsel tegen da t het l oon da t k inderen verd ienen bu i t en het land-
bouwbedri j f (in d e o p k o m e n d e industrie) gebruikt w o r d t o m het bedrijf uit te bre iden 
en te moderniseren, w a t ook wijst o p een sterke fami l ieband m e t he t bedrijf (zie para-
graaf X . 5 ) . 
29. MIGDAL, Peasants, 6 7 - 7 4 . 
30 . FRIEDMANN'Household P r o d u c t i o n ' 1 6 5 . 
3 1 . SCOTT, Moral Economy. 
32 . ROESSINGH 'Garfpacht' 8 7 - 9 5 ; V A N ZANDEN 'Opkomst ' 120. 
33 . V A N ZANDEN 'Opkomst ' 1 1 6 - 1 1 7 . 
34 . V o o r d e markerechten zie HERINGA e.a. , Drentse Rechtsbronnen; Overijsselsche Markerech-
ten, I - X X V en SLOET, Geldersche Markerechten. Vri jwel al le (meer uitvoerige) marke-
rechten bevat ten bepa l ingen omtrent beperkingen o p het gebruik v a n d e Woeste grün-
den , m e t n a m e omtrent d e aanta l len v e e die gewe id m ö g e n w o r d e n , d e h o e v e e l h e d e n 
p laggen e n turf die gestoken m ö g e n w o r d e n en soms d e hoevee lhe id hout die uit het 
bos gehaa ld m a g worden , gewoonl i jk gesplitst naar de rechten v a n g e w a a r d e boeren 
en v a n keuters (bijv. markerecht Lutte , 1535: 'dat Islicker gewaert Buer des Jaers 
m a c h h o u w e n vier voeder rijss e n d e daer n icht bouen , ende die Kot t er ellick t w e e 
voeder , ende Bijsitter ellick een voeder'; evenzo m a g hier (volgens een bepa l ing uit 
1632) een vol le buur 4 d a g e n p l a g g e n m a a i e n , een ha lve buur 2 d a g e n e n een brinkzit-
ter 1 d a g . ) . Een tweede type bepa l ingen betreft verboden o m hout en turf uit d e marke 
te verkopen en o m 'vreemde' beesten o p d e marke te laten w e i d e n (zie bijv. M a r k e -
rechten Leusen 1655, A r c h e m 1566, Z a i n e 1612, G i e t m e n 1551, H e r c u l o 1609, Lutte 
1550, R a n d e 1648, Borger 1533 e n 1623, Aver lo 1533, Losser 1 5 6 3 , T j o e n e v 6 6 r 1606) . 
I n al d e marken h a d d e n keuters duidelijke rechten. Opmerkel i jk is w a t b e p a a l d is 
i n T j o e n e i n 1701 ' O p h e t voorbee ldt ofte exempe l v a n andere marckten is n a e del i-
berat ie goe t g e v o n d e n , dat , i e m a n d t een huis o p d e g e m e e n t e ze t tende , hetze lve drie 
roeden v a n het o ldhoev ige landt sal m ö g e n uitsetten ende daervoor m o e t e n be ta len 
een ancker Franse wijn' . Keuters krijgen hier dus het recht o m een (klein) deel v a n 
het b o u w l a n d tegen een läge prijs te kopen; d e in le id ing suggereert bovend ien d a t 
dit ook eiders gebruik was . 
35 . D E JONGE VAN ELLEMEET 'Markenorganisat ie ' 27 . 
36. E e n duidel ijke maatrege l t egen d e concentrat ie v a n he t bezit v a n w a r e n door boeren 
v indt m e n i n het Markerecht v a n Epse e n D o m m e r , 1605. V o o r vergelijkbare bepa l in -
g e n in d e schaarbrieven (een soort markerechten) v a n he t Gooi : SEBUS, Erfgooiers, 
45 . 
37. ROESSINGH ' L a n d b o u w ' 49 . 
38 . Markereckt Bathmen, 1633. 
39 . Zie bijv. V A N DER POEL ' O n b e k e n d e verhandel ing ' 4 0 . 
40 . D E JONGE VAN ELLEMEET 'Markenorganisat ie ' 2 8 - 2 9 . 
4 1 . V o o r d e z e discussie zie GOODMAN en REDCLDJT, Peasants, 1 -24 , 9 6 - 9 8 ; HARRISS, Rural 
Development, 2 3 - 2 6 , 119 e.V.; een overzicht v a n (de achtergronden van) deze discussie 
in Belgie geeft CRAEYBECKX 'Agrarische depressie' . 
4 2 . KERBLAY ' C h a y a n o v ' L I X . 
4 3 . V o o r een vergelijkbare analysie zie GRIFFIN, Political Economy, hoofdstuk 2; de t ermen 
u n i m o d a a l e n b imodaa l zijn ont leend a a n JOHNSTON en KILBY, 'Agriculture, hoofdstuk 
N o t e n p. 2 6 - 3 6 
4 4 . C H A Y A N O V , The Theory, 6 8 ; z ie ook P A T N A I K * N e o - P o p u l i s m \ 
4 5 . V o o r vergelijkbare verschi l len in V l a a n d e r e n : M E N D E L S 'Agriculture' 1 8 9 e.v. 
4 6 . J O H N S T O N e n K I L B Y , Agriculture, 2 6 5 e.v. 
4 7 . GRIFFIN, Political Economy, 1 7 e.v. 
4 8 . G R I F F I N , Political Economy, hoofdstuk 1 ; D E J A N V R Y , Agrarian Question, hoofdstuk 4 . 
4 9 . Z ie bijv. G R A N T H A M 'Scale' 3 0 9 e.v. 
5 0 . K E R B L A Y ' C h a y a n o v ' L V I I I - L I X . 
5 1 . GRIFFIN, Political Economy, 4 6 e.v. 
5 2 . D E J A N V R Y , Agrarian Question, 1 6 9 e.v. 
N O T E N HOOFDSTUK I I I 
1. V o o r een ui tvoerige analyse v a n de laatste b loe iper iode v a n di t gebied: V A N D E R W E E , 
The Growth. 
2 . V A N D E R W E E e n V A N C A U W E N B E R G H E , Productivity, 3 - 5 . 
3 . V E R H U L S T 'Bronnen' 2 1 5 e.v.; S U C H E R V A N B A T H ' T h e rise' 1 4 6 . 
4 . S U C H E R V A N B A T H 'Welvaart ' 3 2 2 - 3 2 5 ; F A B E R , Drie Eeuwen, 2 0 0 . 
5 . REITSMA, Forces, 18 . 
6. E e n uitvoerige analyse v a n d e z e verander ingen i n D E B O E R , Graaf. 
7. S U C H E R V A N B A T H , Agrarische Geschiedenis, 1 7 8 e.v. 
8 . D i t zijn m o m e n t e e l niet meer d a n h y p o t h e s e n d ie nader getoetst m o e t e n worden; voor 
vergelijkbaar onderzoek zie V A N D E R W E E 'Prices'. 
9. V A N D E R W O U D E , Noorderkwartier, 3 3 9 e.v. 
10. D E V R I E S , Rural Economy, 4—10; S U C H E R V A N B A T H , Samenleving, 7 2 9 - 7 4 8 . 
1 1 . D E V R I E S , Rural Economy, 7 - 1 0 , hoofdstuk 4 ; D E V R I E S ' L a n d b o u w ' 2 1 e.v. 
12 . Z ie noot 4 en B E R K E N V E L D E R 'Hande l ' 1 5 4 — 1 5 5 , 1 7 8 - 1 7 9 . 
1 3 . D E V R I E S , Rural Economy, 6 7 - 7 2 ; V A N D E R W O U D E , Noorderkwartier, 3 3 9 e.v. 
14 . D E VREES, Rural Economy, hoofdstuk 4 . 
15. L U C A S S E N ' B e s c h o u w i n g e n ' 3 3 3 - 3 3 8 . 
16 . Z ie hoofdstuk X I . 1. 
17 . F A B E R , D r i e E e u w e n , 2 0 9 - 2 1 5 . 
18 . D i t lijkt d e interpretatie v a n D E V R I E S , Rural Economy, hoofdstuk 4 te zijn. 
19 . D e z e interpretatie kan m e n ont l enen a a n LUCASSEN 'Beschouwingen' 3 3 3 - 3 3 8 . 
2 0 . D E V R I E S , Landbouw, 2 2 . 
2 1 . Z ie voor d e product iv i te i t v a n d e l a n d b o u w in d e kustprovincies: V A N D E R W O U D E , 
Noorderkwartier, 5 2 6 e.v.; B A A R S , Geschiedenis, 1 4 1 - 1 5 4 ; V A N Z A N D E N 'T ienden ' 
1 5 0 - 1 5 3 ; een vergelijkbare analyse v a n enkele tiendreeksen i n d e Z u i d - H o l l a n d s e ei-
l a n d e n v indt m e n bij V A N D E N B R O E K 'Een Woord' ; ook daar n e e m t d e product ie 
per hectare tussen 1 6 8 0 e n 1 8 0 0 niet toe. 
2 2 . V A N D E R W O U D E , Noorderkwartier, hoofdstuk 7; F A B E R , Drie Eeuwen, 1 8 0 e.v. 
2 3 . B O E R E N D O N K , Studie, 3 0 5 ; V A N Z A N D E N 'T ienden ' 1 5 3 - 4 . 
2 4 . V o o r d e z e veranderingen: ROESSINGH ' L a n d b o u w ' 3 4 - 3 7 ; voor gegevens over de vee -
stapel: M A T T H E Y , Westeremden, 2 5 8 - 2 6 1 . 
2 5 . V A N H A L L 'Bijdragen Gron ingen ' 8 - 9 . 
2 6 . V A N Z A N D E N ' D e O p k o m s t ' 1 1 4 - 1 1 6 ; voor he t analyt ische verschil tussen differentiatie 
en polarisatie z ie H A R R I S S , Rural Development, 1 1 9 - 1 2 1 , 1 4 9 . 
2 7 . Sl icher v a n Bath , Samenleving, 1 8 0 - 1 ; n o g duidelijker w o r d e n d e beroepscombinat ies 
als m e n over gegevens omtrent he t grondverbruik, he t veebez i t e n d e beroepen o p 
n a a m beschikt, zoals bij d e volkstel l ing v a n 1 8 0 7 ; d a n blijkt da t bijv. in D r e n t e ook 
alle ambachts l i eden e n andere beroepsbeoefenaren bui ten d e l a n d b o u w ook land en 
vee in gebruik h e b b e n (zie hoofdstuk X I ) . 
2 8 . S L I C H E R V A N B A T H , Samenleving, 6 0 ; REITSMA, Forces, 1 8 . 
2 9 . ROESSINGH ' Inwonerta l ' 1 1 0 ; o p d e V e l u w e bleef he t aandee l v a n de stedelijke bevol -
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king tussen 1526 en 1650 ongeveer constant; de belangrijkste stad in Gelder land, N i j -
m e g e n , maakte een d iepe economische en demograf ische crisis door; z ie N U S T E L I N G , 
Nijmegen, 33 , 4 1 . 
30 . J A N S E N , Landbouw, 8 4 e.V.; de cijfers v a n 's Her togenbosch zijn ont ieend a a n d e bijdrage 
v a n V a n X a n t e n a a n F A B E R e.a. 'Populat ion Changes ' ; voor vergelijkbare ontwikke-
Ungen in H e i m o n d : H A R K X , Textielnijverheid, 12 e.v. 
3 1 . V o o r d e g e v o l g e n v a n d e stedelijke crisis voor de l a n d b o u w : J A N S E N , Landbouw, 8 2 - 9 7 ; 
K A P P E L H O F 'Geefhuis' . 
32 . V o o r een a l g e m e n e analyse v a n de g e v o l g e n v a n oor logvoer ing v o o r he t platte land: 
G U T M A N , War; voor Oos t -Neder land: S U C H E R V A N B A T H , Samenieving, 632; BIELEMAN, 
Landbouw 1600-1850,1. 
33 . S U C H E R V A N B A T H , Samenieving; z ie d e meer ui tvoerige kritiek i n V A N Z A N D E N 'De 
Opkomst ' . 
34 . V A N Z A N D E N ' D e O p k o m s t ' 1 1 2 - 1 1 4 . 
35 . V E R D U I N , Ontwikkelingen, 5 3 - 6 4 , 6 8 - 7 0 ; V E R D U I N , Bevolking, 5 9 - 7 0 . 
36. ROESSINGH 'Veetel l ing' 9—12, 3 4 - 3 9 ; h e t is n o g denkbaar da t d e zeer ui tgebreide paar-
denstapel in de 16e e n beg in 17e e e u w niet zozeer d iende voor gebruik in he t l and-
bouwbedri j f m a a r voor d e paardefokkerij; deze mogel i jkheid kan echter vrijwel u i tge-
sloten w o r d e n o p grond v a n het feit da t he t relat ieve aandee l v a n het aanta l eenjarige 
en tweejarige p a a r d e n ger ing is ( t ezamen o p d e gehe le V e l u w e in 1526 1 5 . 6 % v a n 
d e totale paardenstape l ) . I n d e 19e e e u w was dit percentage gewoonl i jk hoger (voor 
gehee l Gelder land: 1814-16: 2 3 . 5 % , 1844: 2 2 . 5 % ) , w a t eerder wijst o p een t o e n a m e 
v a n he t b e l a n g v a n d e paardefokkerij d a n v a n een Sterke da l ing ervan (gegevens uit 
ROESSINGH 'Veetel l ing' 44-5 en Landbouwverslagen 1816, 1844) . 
37. O n d e r z o e k o p dit gebied w o r d o n d e r n o m e n door J . Buis v e r b o n d e n a a n d e vakgroep 
agrarische geschiedenis v a n d e L a n d b o u w h o g e s c h o o l . 
38 . Zie b r e n n e n tabel 5 .2 . 
39 . D e z e v e r s c h i l l e n b e s t a a n n o g i n d e 1 9 e e e u w ; z i e d e t a b e l l e n 5 . 1 e n 5 . 3 e n d e b e g e l e i d e n -
de tekst. 
40 . I n d e 18e en 19e e e u w werd veel he idegrond o n t g o n n e n door d e grond eerst te bebos -
sen, voordat het als we i l and of b o u w l a n d in gebruik kon w o r d e n g e n o m e n ; zie H A R T E N 
en H E R Z B E R G 'Ontg inn ingen ' 25-6 . 
4 1 . ROESSINGH ' L a n d b o u w ' 5 5 - 5 7 ; BIELEMAN, Landbouw 1600-1850. 
4 2 . BIELEMAN, Landbouw 1600-1850,25 e.v.; ROESSINGH, ' L a n d b o u w ' 4 9 - 5 1 . 
4 3 . R O E S S I N G H ' I n w o n e r t a l ' 1 1 8 . 
44 . R O E S S I N G H ' I n w o n e r t a l ' 1 1 8 . 
45 . BIELEMAN, Landbouw 1600-1850, 25 e.v. constateert een duidel ijke da l ing v a n de r u n d -
veestapel v a n a f ongeveer 1650 in he t z a n d g e b i e d v a n Drente ; o p d e V e l u w e daa l t 
de rundveestapel tussen 1526 e n 1650, terwijl hier n a 1750 weer een st i jgende trend 
w o r d t geconstateerd (ROESSINGH 'Veete l l ing' 14) . In Overijssel kan d e o m v a n g v a n 
de rundveestapel in 1578 zeer g lobaa l geschat w o r d e n . In dat j a a r werd een belast ing 
o p he t v e e geheven , w a a r v a n de hefl ingsvoet e n d e opbrengst per kwartier bekend 
is (REITSMA, Forces, 160-1) . Veronderste ld m e n da t (1) he t aanta l p a a r d e n (en Scha-
pen) in 1578 gelijk is a a n he t aanta l in 1602 (volgens S U C H E R V A N B A T H , Samenieving, 
527 e .v . ) , e n da t (2) he t aanta l melkkoe ien gelijk is a a n de helft v a n d e totale rundvee -
stapel , d a n kan m e n he t aanta l runderen in 1578 schat ten op: 
1578 1800 
in T w e n t e 22 .600 19,300 
Sa l land (30 .000) 36 .500 
V o l l e n h o v e 8 .700 11.500 
Overijssel, excl . Steden 61 .300 67 .300 
O o k hieruit blijkt een zekere da l ing v a n het aanta l runderen in he t z a n d g e b i e d ( T w e n -
te) , een stijging ervan i n d e veehouder i jgeb ieden ( V o l l e n h o v e ) , terwijl in Sa l land , 
w a a r be ide l a n d b o u w g e b i e d e n voorkomen , een kleinere stijging heeft plaats g e v o n d e n 
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(het cijfer v a n Sa l land is overigens he t meest onzeker) . 
46 . B R U I N S ' V e c h t e n ' . 
47 . D i t m o e t m e n haast w e l conc luderen o p grond v a n ROESSINGH 'Veete l l ing' 9 - 1 2 , 
3 4 - 3 9 . 
48 . V A N Z A N D E N ' T i e n d e n '152-3 , hier kon al thans g e e n stijging v a n d e opbrengst per 
hectare in he t z a n d g e b i e d v a n Overijssel e n U t r e c h t a a n g e t o o n d w o r d e n . Bij he t o p -
m a k e n v a n d e verpondingskohieren i n Gelder land omstreeks 1650 moes t m e n , voor 
de in d e kwart ieren Z u t p h e n e n A r n h e m gebruikelijke garfpachten, een schat t ing m a -
ken v a n d e bruto-opbrengst per morgen . I n be ide kwart ieren g i n g m e n ui t v a n f 4 1 . 6 6 
per m o r g e n (van 0.85 tot 0 .87 h a ) . U i t dezelfde stukken kan m e n d e graanprijzen 
o p m a k e n die m e n heeft gebruikt voor he t b e p a l e n v a n d e p a c h t w a a r d e v a n d e land-
b o u w g r o n d e n ; v o o r d e rogge w a s di t f 6 .00 per molder A r n h e m s e m a a t , gelijk a a n 
f 4 .40 per hi . E e n opbrengst v a n ongeveer f 4 8 . 4 4 per h a ( f 4 4 . 6 6 / 0 . 8 6 ) s tond dus voor 
exact 11 hi rogge per ha , w a t g o e d correspondeert m e t d e gegevens uit 1812 /13 (zie 
tabel 5.5 en 8 .6 ) . Tussen 1650 e n 1812 /13 lijkt d e opbrengst per h a in Overijssel e n 
Gelder land dus niet ges tegen (bronnen: G .A . Z u t p h e n , Handschri f ten Kreynck , af-
schrift v a n verpondingskohieren v a n he t kwartier Z u t p h e n , 3 3 7 - 3 4 0 ; z ie ook R O E S -
SINGH 'Verpondingskohieren' 6 4 ) . 
49 . V o o r d e achteru i tgang v a n d e textielnijverheid in d e tweede helft v a n d e 18e e e u w 
S L I C H E R V A N B A T H , Samenleving, 2 0 1 - 2 1 0 ; voor d e tabak: ROESSINGH, Tabak, 3 4 2 e.v. 
50 . BIELEMAN, Landbouw 1600-1850,15-30. 
5 1 . V A N Z A N D E N ' D e O p k o m s t ' 1 1 7 - 1 2 6 . 
52 . V A N Z A N D E N ' D e O p k o m s t ' 1 1 7 . 
53 . Z ie ook BIELEMAN, Landbouw 1600-1850,23-24. 
54. Zie v e r a n t w o o r d i n g tabel 3 .2 . 
55 . D e z e verschi l len zijn waarschijnlijk w e l tussen 1500 e n 1800 door he t optreden v a n 
een zekere bevolkingsgroei i n Oos t - en N o o r d - N e d e r l a n d en door he t relatief s tagneren 
h iervan in Z u i d - N e d e r l a n d verkleind (volgens V a n X a n t e n in F A B E R e.a. 'Populat ion 
Changes ' w a s d e bevo lk ing v a n d e Meierij rond 1550 al e v e n groot als i n 1800) . 
56. V o o r al d e z e gegevens , z ie hoofdstuk V ; d e zaaizaadfactoren i n V A N Z A N D E N 'T ienden ' 
142. 
57. D E M E E R E , Economische Ontwikkeling, 7 2 - 7 5 . 
58. V A N Z A N D E N T n k o m e n ' 1 6 - 1 7 . 
59 . V A N D E R W O U D E 'Demograf ische Ontwikke l ing ' 125. 
60 . R . A . Zwol l e , Sous-Prefecture D e v e n t e r no . 4400a; overigens lijkt he t bee ld da t uit 
deze bron naar voren k o m t noga l eenzijdig; waarschijnlijk w a s er toch meer h a n d e l 
da t d e z e bron vermeldt . 
6 1 . T E U T E B E R G e n W I E G E L M A N N , Mahrungsgewohnheiten, 9 4 - 1 3 1 ; V A N D E N B R O E K E 'Vlees-
verbruik' 2 4 1 - 2 5 2 . 
62 . V A N D E N B R O E K E 'Vleesverbruik' 2 5 1 . 
63 . Z ie tabel 5 .14 en d e bege le idende tekst. 
64 . V A N Z A N D E N T n k o m e n ' 4 1 - 4 2 . 
65 . B O E R E N D O N K , Studie, 306 . 
66 . Zelfs als m e n a a n n e e m t d a t d e burgerij (ongeveer 3 0 % v a n d e totale bevolking) e en 
zeer h o o g per hoofd verbruik v a n 75 kg vlees heeft, d a n resteert v o o r d e lagere klassen 
altijd n o g e e n g e m i d d e l d verbruik v a n g e m i d d e l d 18.6 kg per hoofd. 
67. V A N Z A N D E N ' D a g l o n e n ' 17. 
68 . Z ie d e bronnen v a n tabel 5.17; tussen 1721/45 e n 1800 /09 zijn de graanprijzen m e t 
130 tot 170%) gestegen, d e prijzen v a n zu ive lproducten m e t slechts 50 tot 9 0 % . 
69 . Z ie ook K O P S 'Betoog' 217 . 
70. D E V R I E S ' I n e q u a l i t y ' 8 9 - 1 0 9 . 
71 . ROESSINGH, Tabak, hoofdstuk 7; BIELEMAN 'Hoptee l t ' 7 3 - 7 5 . 
72. H E E R I N G A , Graafschap, 5 2 - 5 4 . 
73 . ROESSINGH, Tabak, 2 8 1 - 2 8 3 ; B A A R S , Geschiedenis, 184; S L I C H E R V A N B A T H , Samenleving, 
542 . 
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74. ROESSTNGH, Tabak, 193. 
75. D i t k a n o p g e m a a k t w o r d e n uit d e archieven v a n enkele l andgoederen i n O o s t - N e d e r -
land; ui t de leggers v a n bez i t t ingen en uit gegevens over d e inkomsten e n u i tgaven , 
vaak b i jgehouden i n d e pachtboeken , kan o p g e m a a k t w o r d e n tegen welke rente d e 
landheren l en ingen verstrekten e n o n t v i n g e n (voor deze bronnen: V A N Z A N D E N ' D e 
opkomst ' 1 1 8 - 1 2 0 ) ; ook de rente o n t v a n g e n en betaa ld door d e keuterboer J . D . te 
Winkel bij Winterswijk in d e eerste helft v a n d e 19e e e u w varieerde v a n 2.5 tot 4 % 
(zie not i t ieboek T e Winke l ) . 
76. V A N Z A N D E N T n k o m e n ' 3 5 - 3 8 . 
77. V A N Z A N D E N 'Lonen' 15. 
78. V A N Z A N D E N 'Lonen' 1 6 - 1 8 . 
79 . Zie ook D E M E E R E ' D a g l o n e n ' 3 6 7 - 3 7 9 . 
N O T E N HOOFDSTUK I V 
1. D i t p a r a d i g m a is z o ingeburgerd da t hier bijna g e e n discussie over bestaat; kritiek 
op deze b e n a d e r i n g ontstaat pas als een samenlev ing vrijwel niet meer a a n d e v o o r o n -
derstel l ingen die a a n dit p a r a d i g m a ten gronds làg l iggen vo ldoet , zoals een 'peasant-
e c o n o m y ' zonder een uitgebreid marktsysteem; zie he t vervolg v a n d e tekst. 
2. Zie bijv. H U N T en S H E R M A N , Economics, 2 5 9 - 2 8 1 . 
3. V o o r he t gebruik v a n d e z e term zie KONTNGSVELD, Verschijnsel, 1 5 5 - 1 7 6 . 
4 . Zie bijv. ROESSINGH, Tabak, passim; V A N Z A N D E N 'Opkomst ' pass im. 
5. ROESSINGH, Tabak, 2 8 1 - 2 8 3 ; B A A R S , Geschiedenis, 184; S L I C H E R V A N B A T H , Samenleving, 
542 . 
6. D E V R I E S 'Inquiry' passim; N O O R D E G R A A F , Daglonen, 5 8 - 6 2 ; V A N Z A N D E N 'Opkomst ' 
1 2 3 - 1 2 5 . 
7. Zie V A N Z A N D E N 'Opkomst ' 1 1 9 - 1 2 1 ; voor enigszins vergelijkbare ontwikke l ingen in 
G r o n i n g e n in deze période: FEENSTRA, Bloeitijd, 2 5 - 2 9 . 
8. ROESSINGH, Tabak, 2 7 3 - 2 7 6 . 
9. Zie hoofdstuk V I I I ; v o o r he t marktgerichte gedrag v a n boeren o p de z a n d g r o n d e n 
ook V A N Z A N D E N 'Opkomst ' passim. 
10. Zie hoofdstuk I I I . 3 . 
11. V o o r verschi l lende benader ingen v a n dit verschijnsel: STRIJKER 'Kle ine boer' . 
12. S N E L L E R 'Anderhalve E e u w ' 37-8. 
13. V o o r overz ichten v a n d e geschiedenis v a n d e statistiek in d e 19e eeuw: Geschiedenis 
Statistiek, pass im e n SMID 'Landbouwstat is t iek' pass im. 
14. Zie hoofdstuk I X . 1. 
15. Landbouwverslag 1914,51; e n hoofdstuk V . 2 . 2 . 
16. Z ie bijv. de gegevens over de product ie v a n d e Stenderink-boer in hoofdstuk V I I I 
( t a b e l 8 . 1 3 ) . 
17. Z ie d e probleemste l l ing v a n hoofdstuk I. 
18. K L E P , Bevolking, 108—131. 
19. K L E P , Bevolking, 2 6 9 . 
20. K L E P , Bevolking, 194-5. 
2 1 . D E J O N G E , Industrialisatie, 7 - 1 0 ; ( D E J O N G E ) , Volkstelling 1960, deel 10C. 
2 2 . Z i e d e v e r a n t w o o r d i n g v a n t a b e l 4 . 1 . 
2 3 . D e z e groep w o r d t a l leen i n 1849 onderschieden e n telt d a n 1740 mensen , d e meeste 
in Z u i d - H o l l a n d . 
24 . V o l g e n s d e cijfers v a n d e beroepstel l ing z o u he t aanta l l andbouwers i n Z u i d - H o l l a n d 
in 1859 slechts 9336 zijn, tegen 19787 in 1849 (steeds: excl . d e arbeiders o p he t platte-
land) (de cijfers v a n d e te l l ingen v a n 1889 en v o l g e n d e j a r e n zijn in o v e r e e n s t e m m i n g 
m e t d e tel l ing v a n 1849); he t lage cijfer v a n 1859 w o r d t waarschijnlijk veroorzaakt 
door e e n druk- of schrijffout, m a a r dit is niet meer te achterhalen . 
25 . Z ie hiervoor D E J O N G E , Industrialisatie, 456-7; he t verschil tussen be ide classificaties 
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was in 1 8 9 9 0 . 1 1 % (en niet 1 . 1 % zoals D e J o n g e verme ld t ) . 
2 6 . D i t verklaart het feit da t de o p grond v a n d e z e te l l ingen b e p a a l d e beroepsbevolk ing 
slechts z o ' n 2 0 tot 2 5 % v a n d e totale bevolk ing u i tmaakt . H e t is echter onjuist o m 
o p grond h iervan te b e w e r e n da t d e werkelijke beroepsbevolk ing ook slechts 2 0 tot 
2 5 % v a n d e bevo lk ing u i tmaakte ; d e rest v a n d e beroepsbevolk ing werd g e w o o n niet 
geteld; z ie D I E D E R I K S , Stad, 1 4 4 - 5 , 3 6 7 . 
2 7 . Z ie voor Z u i d - H o l l a n d : tabel 3 . 3 ; ook v o o r U t r e c h t en L i m b u r g zijn d e z e bronnen 
aanwez ig . 
2 8 . D e z e te l l ingen w o r d e n uitvoerig besproken i n V A N Z A N D E N 'Bronnencommentaren ' . 
2 9 . V o o r d e b r o n n e n e n d e v indplaatsen z ie d e v e r a n t w o o r d i n g v a n tabel 4 . 2 ; i n Overijssel 
w o r d e n lijsten v a n d e z e te l l ing n o g aangetroffen i n d e g e m e e n t e a r c h i e v e n v a n O m m e n 
(stad) en Zalk. 
3 0 . D e z e bron is onder meer eerder gebruikt door V A N D E R W O U D E , Noorderkwarüer, 2 6 2 
e.V.; D E L A N G E 'Beroepsstructuur' pass im. 
3 1 . Z ie D E L A N G E 'Beroepsstructuur' 2 1 2 - 1 3 ; voor twee provincies is d e z e onvol led ighe id 
nader geanalyseerd. In N o o r d - H o l l a n d (bui ten A m s t e r d a m ) is he t aanta l in d e 'regis-
tres c iviques' geregistreerden 2 2 . 8 % v a n d e bevolking, i n Overijssel (buiten d e drie 
Steden) 2 1 . 5 % . O p grond v a n gegevens over d e leeft i jdsopbouw m o e t h e t aandee l 
v a n d e m a n n e n v a n 2 0 j a a r en ouder tenminste o p 2 5 % e n ten hoogste o p 2 8 % geschat 
worden , z o d a t d e m a t e v a n onderregistratie varieert v a n 1 0 to 3 0 % v a n alle m a n n e n 
ouder d a n 2 0 jaar . Bronnen t a . v . d e leeft ijdsopbouw: V A N D E R W O U D E , JVoorderkwar-
tier, 2 3 5 ; S L I G H E R V A N B A T H , Samenieving, 8 9 ; Volkstelling 1829, gepubl iceerd als bijlage 
bij de Volkste l l ing v a n 1 8 5 9 . 
3 2 . V o o r een recente , niet onomstreden beschrijving v a n d e z e crisis te A m s t e r d a m : D I E D E -
RIKS, Stad, pass im. 
3 3 . V o o r d e z e berekeningswijze z ie v e r a n t w o o r d i n g tabel 4 . 1 . 
3 4 . Z ie hoofdstuk X . 1 voor d e relatie tussen be ide verschijnselen. 
3 5 . K L E M 'Female Labour ' 2 9 ; z ie ook n o o t 5 0 . 
3 6 . Volkstelling 1889, In le id ing dee l I. 
3 7 . Vriendel i jke m e d e d e l i n g prof. J . B. D . Derksen . 
3 8 . O o k in Belgie werd i n 1 8 9 0 e n 1 9 0 0 zeer restrictief gete ld e n i n 1 9 1 0 aanzienlijk ruimer; 
zie K X E P 'Beroepsbevolking' 1 8 1 - 2 . 
3 9 . Volkstelling 1909, In le iding, 1 6 6 . 
4 0 . K L E P 'Beroepsbevolking' 1 8 3 . 
4 1 . Zie n o o t 3 8 . 
4 2 . D e enige tak v a n nijverheid waar in vrij vee l w e r k b o d e n werkten, w a s d e blekerijen; 
v a n a f 1 8 4 6 w e r d e n d e w e r k b o d e n i n d e z e bedrijfstak echter apart vermeld . U i t d e 
volkstel l ing v a n 1 8 0 7 kan ook duidelijk o p g e m a a k t w o r d e n d a t de w e r k b o d e n vooral 
o p he t p lat te land werkten, e n d e d iens tboden vooral i n d e Steden: 
aanta l aanta l 
w e r k b o d e n d iens tboden 
1 2 2 3 2 1 0 2 4 
1 4 2 0 2 1 6 5 
1 3 6 5 2 3 1 8 9 
8 8 8 0 6 7 0 
5 2 3 1 2 7 1 
9 4 0 3 1 9 4 1 
1 0 8 2 6 3 4 8 8 
1 2 8 6 1 1 3 0 1 
1 2 1 2 2 1 4 7 8 9 
Gelder land, p lat te land 
Steden 
totaal 
Gron ingen , p lat te land 
stad 
totaal 
Z u i d - H o l l a n d , p lat te land 
Steden 
totaal 
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4 3 . STAATSCOMMISSIE 1906, Verslagen, a n t w o o r d e n o p v r a a g l l . g . 2 . 
44 . Z i e n o o t 4 3 . 
45 . D e provincies L i m b u r g e n Overijssel l ijken hier een u i tzonder ing o p te v o r m e n . 
46 . Zie ook S C O T T en T I L L Y 'Women's work' 62 -3 . 
47. Overzicht, 1 6 0 - 2 , 4 7 4 ; Schelsen, 293 , 306 , 3 4 1 , 348, 369 , 392 , 409 , 425 , 446 . 
48 . Schetsen, 369 . 
49 . Schetsen, 3 4 1 . 
50. Overzicht, 162, 474 . 
5 1 . S C O T T e n T I L L Y ' W o m e n ' s work' 62—64; SCHILSTRA, Vrouwenarbeid, 4 6 - 7 , 9 4 - 9 6 . 
5 2 . B E U C K E R A N D R E A E 'Rapport ' 183. 
5 3 . D e z e ontwikkel ing v a n he t rurale proletariaat in d e loop v a n de e e u w w o r d t bevest igd 
door d e ontwikkel ing v a n d e zuigelingensterfte, z ie V A N D E N B R O E K E e.a. 'Zuige l ingen-
sterfte' pass im. 
54 . H O F S T E E , Oldambt, 208-9; STAATSCOMMISSIE 1906, Verslagen II, 252 . 
55. D i t is berekend uit d e gegevens over d e leeft i jdsopbouw v a n d e bevolk ing in d e volkstel-
l ingen v a n 1829, 1 8 5 9 , 1 8 8 9 en 1909; he t percentage v a n 12 tot 1 3 % verändert vrijwel 
niet g e d u r e n d e d e gehe le e e u w en d e verschil len tussen de provincies zijn ook zeer 
gering. 
56. Zie n o o t 4 7 voor verme ld ingen v a n d e a fhemende o m v a n g v a n d e arbeid door kinderen 
in d e l a n d b o u w . 
57. Schetsen, 3 4 1 , 3 6 9 , 4 0 9 , 4 2 5 , waar in onder andere d e posit ieve inv loed v a n d e leerplicht-
w e t o p he t schoolbezoek e n d e afhame v a n d e kinderarbeid vermeld wordt . 
58 . V A N D E R W O U D E 'Alfabetisering' 260 . 
59 . E e n s a m e n h a n g m e t d e minder voorspoedige ontwikkel ing v a n deze provincies (met 
n a m e Friesland en Zee land) ligt voor d e hand; een vergelijkbare ontwikkel ing deed 
z ieh voor in V i a a n d e r e n , z ie V A N D E N B R O E K E , Geschiedenis, 278-9 . 
60 . V e r w e z e n m o e t w o r d e n naar n o g niet gepubl iceerd onderzoek v a n A . M . v a n der 
W o u d e , d ie zo vriendelijk w a s mij hier inzage v a n te geven . 
6 1 . Z ie h iervoor hoofdstuk V I , m e t n a m e d e verantwoord ing v a n tabel 6 .2 . 
62 . W I J N N E 'Huishoudel i jke toestand' 79 . 
63 . LUCASSEN 'Beschouwingen' 333 e.V.; LUCASSEN, Küsten Moordzee. 
64. S T A R I N G ' L a n d b o u w ' 14; LUCASSEN, Küsten Noordzee, 211 e.v. 
65. STAATSCOMMISSIE 1906, Verslagen, A n t w o o r d e n o p v r a g e n I .d . en I.e.; z ie ook TOSSERAM, 
Melkwinningsgebied, 1 2 5 , 1 2 7 . 
66 . B E U C K E R A N D R E A E ' R a p p o r t ' 1 6 1 - 2 . 
67. V A N D E R P O E L , Landbouwmechanisatie, 1 5 9 - 1 6 3 ; in 1850 is de o m v a n g v a n de trekarbeid 
in U t r e c h t n o g even groot als in 1811, z ie D R I E L I N G 'Verslag' 418; LUCASSEN, Küsten 
Noordzee, 2 0 5 - 2 1 0 . 
68 . STAATSCOMMISSIE 1906, Verslagen, I I , 5 2 9 - 5 3 0 , 594 . 
69. R . A . H a a r l e m , D e p . Bestuur Zuiderzee 1 8 1 1 - 1 4 no 319 . V o o r partiele gegevens over 
d e ontwikkel ing v a n d e trekarbeid in d e 19e eeuw: LUCASSEN, Küsten Noordzee, 1 9 9 - 2 2 2 . 
70. D e aangebrachte correcties zijn, in du izend manjaren: 
1810 1850 1880 1910 
D r e n t e 0 0 - 0 . 6 - 0 . 6 
Overijssel 0 0 - 0 . 6 - 0 . 6 
Gelder land - 0 . 1 0 - 0 . 6 - 0 . 6 
N - B r a b a n t 0 0 - 0 . 6 - 0 . 6 
L i m b u r g - 0 . 4 0 - 0 . 6 - 0 . 6 
G r o n i n g e n 0.4 0 .4 0 0 
Friesland 0.7 0.5 0.3 0.3 
Zee land 0 0 0 0 
U t r e c h t 0.5 0.5 0 0 
Z - H o U a n d 0.7 0.7 0.7 0.7 
N - H o U a n d 1.0 1.0 1.5 1.5 
N e d e r l a n d 2 .8 
N o t e n p . 8 1 - 8 9 
Bronnen: V A N Z A N D E N ' D a g l o n e n ' 16; LUCASSEN 'Beschouwingen' 355; e n d e b r e n n e n 
v a n d e no ten 6 4 t / m 69. 
71 . Er is alle reden o m a a n te n e m e n dat d e t u i n b o u w in d e eerste helft v a n d e 19e e e u w 
we in ig expans ie f was; z ie hooofdstuk X . 7 . 
N O T E N HOOFDSTUK V 
1. B I T T E R M A N 'Produktion'; FINCKENSTEIN 'Getreidewirtschaft';GADissEUR 'Contr ibu-
tion'; T O U T A I N 'Le Produit ' . 
2. Bos , Berekening. 
3 . Z ie hoofdstuk I V . 1; dit betekent d a t alle producten die (vrijwel) a l leen voor he t ge -
bruik i n he t e igen bedrijf geproduceerd w e r d e n (groenvoedergewassen , hooi , stro, 
mest) niet i n d e z e schat t ingen zijn o p g e n o m e n . 
4. Zie bijv. J O H N S T O N en K I L B Y , Agriculture, 6 9 - 7 4 . 
5. Zie v e r a n t w o o r d i n g tabel 7 .1 . 
6. Deze l fde m é t h o d e werd i n grote l i jnen gebruikt door Bos , Berekening, e n door d e i n 
tabel 7.1 gebruikte b r e n n e n . 
7. O o k is gebruik g e m a a k t v a n d e schat t ingen v a n d e product ie v a n enkele nijverheids-
gewassen uit ROESSINGH, Tabak, 3 7 0 - 3 8 5 e n bij lage 3 .2 , e n W I S K E R K E 'Geschiedenis ' 
2 2 - 3 1 . G e e n a a n d a c h t is besteed a a n d e product ie v a n d e bijen-, e e n d e n - e n ge i t enhou-
derij . 
8. V a n twee provincies is d e exacte verde l ing v a n de o p m e t i n g in de tijd te vo lgen: in 
de v o l g e n d e per ioden w e r d e n steeds he t v o l g e n d e aanta l g e m e e n t e n g e m e t e n : 
1817 /20 1821/25 1826/31 totaal 
Gelder land 37 41 3 9 117 
Friesland 15 33 57 105 
U i t S L O E T , Bijdragen, 4 1 - 9 0 ; V A N T O N D E R E N , Beschouwing, 3 . Zie verder Grootte der 
gronden. 
9. Verslagen Hoqfdcommissie 1890, tabe l len deel I. 
10. Grondgebruik 1910, bij lage I I I . 
11. Nederlandse Landbouw 1813-1913, 2 2 9 - 2 3 3 . 
12. E N G E L S , Geschiedenis, 242 . 
13. jYederlandse Landbouw 1813-1913, 2 2 9 - 2 3 3 . 
14. G R O E N M A N 'Winst' 150; al d e z e cijfers betreffen g e m i d d e l d e n per jaar . 
15. T e r verduidel ijking: hier w o r d t niet g e w e z e n o p d e grote on tg inn ingen die Sucher 
v a n B a t h tussen 1812 en 1832 constateert ( S L I C H E R V A N B A T H , Samenleoing, 4 8 4 - 4 9 4 ) ; 
z ie hiervoor V A N Z A N D E N 'Opkomst ' 1 1 2 - 1 1 4 ; v o o r d e ontg inn ingen die we l plaats 
v o n d e n zie hoofdstuk V I I I . 
16. I n enkele polders b e g o n m e n al a a n he t e ind v a n d e j a r e n veert ig m e t he t i n cul tuur 
brengen v a n de grond, m a a r he t d u u r d e tot n a 1850 v o o r d a t di t succès had; zie W A I -
BOER, Waard en Groet, 90; K E I J Z E R , Anna Paulownapolder, 187. 
17. BLINK, Geschiedenis, I I , 112 (de H a a r l e m m e r m e e r p o l d e r i s gerekend v o o r 18 .000 h a ) . 
18. O p g a v e n h e t v a n i n R . A . Groningen , Frans A r c h i e f n o . 572; R . A . H a a r l e m , Geweste l i j -
ke Besturen 1 8 0 7 - 1 8 1 0 no . 384 , 385; R . A . M i d d e l b u r g , Prefectuur no . 102 en Coll . 
V a n D o o m no . 12. 
19. V o o r d e z e ontwikkel ingen, m e t n a m e in Gron ingen , w a a r d e boeren z ieh in d e l o o p 
v a n d e tweede helft v a n d e 18e e n d e 19e e e u w steeds meer o p d e akkerbouw toe legden , 
hoofdstuk I I I en I X . 
20. Z ie het voorwoord v a n he t Landbouwverslag 1883 e n SMTO 'Beschouwingen' 2 3 . 
2 1 . Z ie onder meer Verslag Landbouw 1 8 4 6 - 1 8 5 0 ; V A N H A L L 'Bijdragen'; G R E V E L I N K , Sta-
tistiek, 140; R . A . Zwol l e , C o m m . v a n L a n d b o u w n o . 27 
2 2 . K R A M E R , Graanwet, 117. 
2 3 . D ' A L P H O N S E , Aperçu, 1 8 8 - 1 8 9 . 
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2 4 . Zie d e b r o n n e n g e n o e m d bij tabel 5 . 4 en d e meer ui tvoerig b e h a n d e l i n g h iervan in 
h o o f d s t u k V I I I . 4 . 
2 5 . A n d e r e bronnen zijn nog: 
- d e o p g a v e n v a n he t grondgebruik e n d e gewasopbrengs ten i n d e provincie Gronin-
gen, l opend over d e pér iode 1 8 1 7 - 1 8 5 0 en te v i n d e n in d e provincie vers lagen (zie 
D E M E E R E , Economische Ontwikkeling, 7 - 1 1 ) ; 
- e en schatt ing v a n d e opbrengsten v a n d e akkerbouw i n Gelder land in d e Statistieke 
BeschrijvingmX. 1 8 2 6 (p. 1 6 5 ) ; 
- gegevens over d e opbrengsten v a n verschi l lende klassen b o u w l a n d opgeste ld t .b.v. 
d e schatt ing v a n d e p a c h t w a a r d e v a n d e grond (zie o.a. B A A R S , Geschiedmis, 1 4 0 
e n ROESSTNGH ' L a n d b o u w ' 6 7 ; zie ook tabel 8 . 7 ) . 
2 6 . I n enkele gemeentearch ieven zijn wel dergelijke nauwkeur ige statistieken aangetroffen 
(onder meer de gemeentearch ieven v a n O m m e n en H e l l e n d o o r n in Overijssel) . 
2 7 . Zie noot 2 4 . Sortis krijgt m e n de indruk d a t de sous-prefect o p grond v a n d e gegevens 
v a n d e maires tot e igen schatt ingen beslist i .p.v. aile schat t ingen te totaliseren en g e w o -
g e n g e m i d d e l d e n te berekenen. 
2 8 . Zie voor he t gebruik v a n deze statistieken ook V A N D E R P I J P E N 'Landbouwstatist iek'; 
J A N S E N 'Vern ieuwingen ' 5 5 e.v.; V A N D E N B R O E K E , Agriculture. 
2 9 . Landbouwverslag 1913,32-33. 
3 0 . V o o r d e z e ontwikkel ingen zie vooral hoofdstuk I X . 
3 1 . Bronnen: A . R . A . , Binnenlandse Z a k e n 1 7 9 8 - 1 8 1 3 no . 1 1 1 6 , 1 1 8 1 ; Landbouwverslag 
1860; e n d e bronnen v a n tabel 5 . 4 . 
3 2 . Zie d e i n d e no ten 3 1 e n 7 g e n o e m d e bronnen . 
3 3 . H e t grootste deel v a n d e nijverheidsgewassen werd in d e kustprovincies v e r b o u w d , 
w a a r d e product ie per hectare niet o f nauwelijks t o e n a m (zie ook B A A R S , Geschiedmis, 
1 4 5 e .v.) . V o o r d e opbrengst v a n d e belangrijkste 'cash crop' v a n d e z a n d g r o n d e n 
zijn schat t ingen ont l eend a a n Roess ingh (noot 7 ) . 
3 4 . Z o u m e n d e z e cijfers vo l l ed ig ge loven d a n z o u d e broodconsumpt i e in Overijssel slechts 
5 2 kg e n in Gron ingen 6 0 kg per hoofd per j a a r zijn geweest , tegenover een landelijk 
gemidde lde v a n 8 5 kg. 
3 5 . G e p u b l i c e e r d i n . D e Volksvlijt, 1 8 5 4 - 1 8 6 2 . 
3 6 . Landbouwverslagen 1 9 1 3 - 1 9 1 8 ; a l l e e n i n 1 9 1 4 zijn d e z e gegevens niet verzameld . 
3 7 . SMID 'Beschouwingen' 3 3 . 
3 8 . M e n vergelijke d e vee l hogere schat t ingen uit de L a n d b o u w e n q u ê t e v a n 1 8 0 0 m e t 
de gegevens v a n tabel 5 . 5 . Zie ook d e forse verschil len tussen d e schat t ingen v a n d e 
melkgift vo lgens deskundigen , verzameld door V A N D E R P O E L ' L a n d b o u w 1 7 7 0 - 1 8 4 0 ' 
1 8 2 , e n volgens ui tgebreide enquêtes uit dezelfde période (zie par. V . 3 . 3 ) . 
3 9 . V A N D E R P O E L ' L a n d b o u w 1 7 7 0 - 1 8 4 0 ' 1 8 1 . E e n aardige il lustratie h iervan is d e verde-
l ing v a n d e s lacht in he t j a a r 1 8 0 6 in d e Drentse dorpen A n l o o e n Gieten; v a n de 
runderen wordt 8 8 % i n d e m a a n d e n oktober e n n o v e m b e r geslacht , v a n de s chapen 
is dit 7 6 % ; v a n d e varkens wordt 8 1 % in d e m a a n d e n n o v e m b e r en d e c e m b e r ges lacht 
( R . A . Assen, S ta tenarchieven no. 1 4 6 3 ) . 
4 0 . Vee te l l ing 1 9 1 0 , in Verslagen en Mededeelingen, 1 9 1 0 , no . 6 , 14, 2 3 ; TOSSERAM, Melkwin-
ningsgebied, 3 3 . 
4 1 . V A N D E R W O U D E , Noorderkwartier, 5 5 2 - 5 5 6 , 5 6 5 - 5 7 3 ; tabel 5 . 8 . 
4 2 . V A N D E R W O U D E , Noorderkwartier, 5 5 2 - 5 5 3 . 
4 3 . Landbouwverslag 7909 , L V I I - L X I I I . 
4 4 . V A N D E R P O E L ' L a n d b o u w 1 7 7 0 - 1 8 4 0 ' 1 7 7 . 
4 5 . V A N D E R P O E L ' L a n d b o u w 1 7 7 0 - 1 8 4 0 ' 176 ; d e resultaten v a n d e z e te l l ingen v indt 
m e n in d e l andbouwvers lagen v a n 1 8 1 6 - 1 8 4 5 . 
4 6 . Zie b r o n n e n v a n tabel 5 . 9 (rundvee) . 
4 7 . Vee te l l ing 1 9 1 0 , in Verslagen en Mededeelingen, 1 9 1 0 , n o . 6 . 
4 8 . Z ie d e Provincieverslagen Overijssel, 1 8 6 0 - 1 8 9 0 (voor d e g e m e e n t e n H e l l e n d o o r n e n 
Haaksbergen is di t nauwkeur ig onderzocht ) . 
4 9 . Vee te l l ing 1 9 1 0 , i n Verslagen en Mededeelingen, 1 9 1 0 , n o . 6 . 
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50. Zie Staat van de Landbouw 1816; G O G E L , Memoriert, 5 0 3 e n d e te l l ingen uit d e Franse 
tijd vermeld bij d e verantwoord ing v a n tabel 5 .9 . 
5 1 . G O G E L , Memoriën, 5 0 3 . 
5 2 . A . R . A . , CoUectie G o l d b e r g n o . 193. 
53 . V A N D E R P O E L ' L a n d b o u w 1 7 7 0 - 1 8 4 0 ' 177. 
54. Zie G R E V E L I N K , Statistiek, 8 8 (aantal melkkoe ien in 1838; 27 .082) ; J E N N E S , Verhandeling, 
28; Statistieke Beschrijving Gelderland, tabel veestapel . 
55 . A . R . A . , Coli . G o l d b e r g n o . 193, w a a r i n e e n s c h a t t i n g v a n h e t totaal aanta l melkkoe ien 
v a n bijna 6 9 8 . 8 0 0 , vo lgens d e z e berekeningen k o m t m e n o p ongeveer 700 .000 . 
56 . D i t zijn Drente , Overijssel, N - H o l l a n d e n U t r e c h t , terwijl voor Gelder land d e tel l ing 
v a n 1821 uit de Statistieke Beschrijving is a a n g e h o u d e n . 
57. Zie bronnen v a n tabel 5.10; d e accijns o p het geslacht v a n varkens en Schapen werd 
in 1852 m e d e v a n w e g e d e grote ontduik ing ervan afgeschaft. 
58 . Z ie verantwoord ing tabel 5 .11 . 
59 . B o e k h o u d i n g K. P . K r a m e r , w a a r a a n is ont leend: 
1848 /59 6 0 / 9 70 /9 8 0 / 9 9 0 / 9 1900 /9 
g e m i d . inkoopprijs ge lde koe flOO 144 165 128 142 161 
gemid . verkoopprijs vet te koe f 130 187 2 0 8 177 182 2 1 3 
aandee l vetweiderij % 23 2 3 21 2 8 22 2 4 
60. Bronnen accijnsgegevens: z ie tabel 5 .10. 
6 1 . G O G E L , Memoriën, 504-7 e n tabel 5 .9 . 
61b . V A N D E N B R O E K E , Agriculture, 324 . 
6 2 . D e z e zijn voornamel i jk ont l eend aan d e enquêtes uit omstreeks 1813 (zie tabel 5.13) 
e n gegevens in A . R . A . , Coll . G o l d b e r g no . 193, en s t e m m e n g lobaal overeen m e t d e 
berekeningen v a n Roess ingh i n S U C H E R V A N B A T H ' L a n d b o u w b e d r i j f 131-2; ook d e 
gegevens ui t de landbouwvers lagen v a n 1 8 9 6 - 1 8 9 8 over d e geproduceerde hoevee lhe -
d e n melk, boter en kaas k l o p p e n in grote l i jnen m e t d e z e coëfficiënten. 
63 . In d e mees te provincies (Drente , Overijssel, Gelder land, G r o n i n g e n e n Zee land) werd 
al leen boter geproduceerd , waardoor d e inv loed v a n d e z e coefficient ger ing is (de 
meeste o p g a v e n zijn in kg boter per koe per jaar , doordat twee keer dezelfde coefficient 
wordt gebruikt voor het rekenen v a n en naar standaardliters melk, heffen eventue le 
fouten elkaar o p ) . 
64 . V A N D E R P O E L ' L a n d b o u w 1 7 7 0 - 1 8 4 0 ' 182. 
65. S U C H E R V A N B A T H 'Du izend Jaar ' 8 2 . 
66. R . A . Zwol l e , Commiss ie v a n L a n d b o u w no . 3 2 . 
67. R . A . Assen, H u i z e E c h t e n no . 759 (Staat v a n d e L a n d b o u w 1819) 23-4 . 
68 . J E N N E S , Verhandeling, 28 . 
69 . G R E V E L I N K , Statistiek, 9 1 . 
70. G R E V E L I N K , Statistiek, 92 en Provincieverslagen Drente, 1 8 4 5 - 7 5 . 
71 . R . A . Zwol le , S tatenarchieven , varia no . 2 1 5 - 2 1 6 ; Provincieverslagen Overijssel, 1 8 4 5 - 7 5 . 
72. V o o r D r e n t e kan d e ontwikke l ing v a n d e product ie , export en consumpt ie v a n zuivel -
producten (in kg. boterequivalenten) g o e d gereconstrueerd w o r d e n , waarbi j d e con-
sumptiecijfers e en extra contrôlemogefijkheid b ieden . I n 1810 wordt per koe g e m i d -
deld 30 kg geproduceerd , e n totaal 8 1 0 . 0 0 0 kg. M a x i m a a l wordt 2 0 0 . 0 0 0 kg geëxpor-
teerd, z o d a t d e consumpt ie per hoofd bijna 14 kg is, w a t g o e d overeenstemt m e t het 
landelijke cijfer. R o n d 1850 is d e export ges tegen tot 6 0 0 . 0 0 0 à 700 .000 kg, d e produc-
tie tot ongeveer 1475 .000 kg (45 kg per koe) en d e consumpt i e gedaa ld tot ongeveer 
10 kg per hoofd, w a t w e e r g o e d bij d e landel i jke ontwikkel ing aansluit . 
73 . D e Statistieke Beschrijving van Gelderland (p. 281) n o e m t een boterproduct ie v a n 75 kg 
voor een 'goede melkkoe'; i n he t provincievers lag v a n 1853 k o m e n ook enkele schatt in-
g e n voor (Oldebroek: 5 0 kg; Beus ichem: 76 kg) . D e g e m i d d e l d e boterproduct ie v a n 
melkkoe ien o p 23 boerderijen o p de V e l u w e is i n 1848 zo 'n 67 kg ( S L O E T 'Statistieke 
O p g a v e n ' ) . 
74. Provincieverslagen N-Holland, 1 8 5 3 - 1 8 7 5 ; Landbouwverslagen 1 8 7 5 - 1 8 8 5 ; Magazijn, I I . 
5 0 - 5 1 . 
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75. Zie d e statistiek v a n d e boter en kaasproduct ie in d e Landbouwverslagen 1 8 9 5 - 1 9 1 3 . 
76. G o l d b e r g schatte de kaasproduct ie per koe i n Z u i d - H o l l a n d iets lager d a n in N o o r d -
H o l l a n d (resp. 3 5 0 ^ 0 0 p o n d in N o o r d - H o l l a n d e n 2 5 - 4 0 p o n d lager in Z u i d - H o l l a n d ; 
dit k o m t neer o p 2 3 4 0 resp. 2 1 4 0 standaardl i ters) , A . R . A . , Coll . G o l d b e r g no . 193. 
O p grond v a n g e g e v e n bij F A B E R , Brie Eeuwen, 187, kan m e n de melkgift i n Friesland 
zeker ook o p m i n i m a a l 2 1 0 0 liter schat ten (rekening h o u d e n d m e t een zekere a u t o c o n -
sumpt ie ) . 
77. Vrij h o g e schat t ingen v a n d e boterproduct ie per koe i n Brabant a a n h e t beg in v a n 
d e 19e e e u w v indt m e n bij V A N D E G R A A F F , Beschrijving, tabel c. 
78. D e enige consumptiecijfers v a n boter w a a r w e voor d e eerste helft v a n d e e e u w over 
beschikken betreffen d e stad R o t t e r d a m tussen 1839 e n 1848 (Staatkundig en Staathuis-
houdkundig Jaarboekje, 1849, 3 0 9 - 1 0 ) . Terwij l de bevo lk ing v a n d e stad in deze per iode 
toeneemt v a n 78 .000 naar 90 .000 inwoners , vertoont d e boterconsumpt ie eerder een 
l icht d a l e n d e trend (van 905 .000 kg in 1839 naar 8 6 5 . 0 0 0 kg in 1848); d e consumpt i e 
per hoofd daa l t h ierdoor v a n 11.6 k g naar 9.6 kg, he tgeen d e landelijke trend bevest igt . 
79. Z o u m e n d e melkgift in d e z e provincies Verlagen tot het n ivo v a n Gelder land d a n 
z o u d e boterconsumpt ie per hoofd in 1810 slechts m e t 0.5 kg da len . 
80 . V A N D E R W O U D E 'Consumpt ie ' 142. 
8 1 . V A N D E N B R O E K E , Agriculture, 334 . 
82 . D E M E E R E , Economische ontwikkeling, 9 6 - 1 0 7 . 
8 3 . H e t aandee l v a n d e zuivelfabrieken in d e totale t oegevoegde w a a r d e is ongeveer 1 0 % 
(STAATSCOMMISSIE 1927, 1 7 3 ^ ) ; d e stijging v a n d e relatie tussen melkproduct ie e n 
boter- en kaasproduct ie zal ongeveer ook in deze orde zijn geweest , z ie bijv. FRIETEMA, 
Producüe, 4 1 . 
84 . D e Direct ie v a n d e n L a n d b o u w schatte d e e ierproduct ie per kip in 1910 o p 100 per 
j a a r (zie Veete l l ing 1910, 26 , in Verslagen en Mededeelingen, 1910, 6); Bos geeft d e vo l -
g e n d e schatt ingen: 1860 tot 1880: 70, 1890: 80 , 1900: 90 , 1910: 100 (Berekening, 26) ; 
deze gehee l speculat ieve t o e n a m e h e b ik w a t afgezwakt. 
85 . K U P E R U S 'Resul taten' 1 9 6 - 1 9 9 ; ROESSINGH, Tabak, 2 6 8 - 2 8 9 . 
86 . V a n b e l a n g is n o g te ondersche iden tussen d e prijzen die ge lden in b e p a a l d e per ioden 
v a n he t j a a r (bijv. d e w i n t e r m a a n d e n , w a n n e e r he t grootste deel v a n d e graanoogst 
o p d e markt gebracht w o r d t ) , g e m i d d e l d e jaarpri jzen die u i tgaan v a n he t oogstjaar 
(van ju l i tot e n m e t jun i ) o f v a n he t kalenderjaar. W a n n e e r m e n echter g e m i d d e l d e n 
over längere per ioden gebruikt , d a n zijn deze verschil len v a n minder gewicht . 
87. A l l een v o o r d e schatt ing v a n d e prijs v a n boter e n kaas is v a n deze soort prijzen gebruik 
gemaakt (zie v e r a n t w o o r d i n g tabel 5 .17) . 
88. B A A R S , Geschiedenis, 1 8 0 - 1 8 4 ; ROESSINGH, Tabak, 2 8 1 - 2 8 3 ; S L I C H E R V A N B A T H , Samenie-
ving, 592 . 
89 . Z ie ook F A B E R , Drie Eeuwen, 1 2 9 - 1 3 2 . 
90 . N o g a a n he t eind v a n d e e e u w g o l d e n d e v o l g e n d e marktprijzen v a n aardappe len 
per hl i n 1891 /1900: Assen f 1,41, N i j m e g e n f 2 .46, R o t t e r d a m f 2 .40 (Landbouwverslag 
1900). 
N O T E N HOOFDSTUK V I 
1. Verslag Staatscommissie 1927,255-275. 
2. H e t is wel l icht aannemel i jker da t in de 'peasant -economy' dit w i n s t i n k o m e n steeds 
o p längere termijn negat ie f is, z ie hoofdstuk I V . 1. H e t aldus geschatte i n k o m e n over-
schat dus vermoedel i jk h e t werkelijke i n k o m e n i n d e l a n d b o u w enigszins, z ie ook d e 
berekeningen in Verslag Staatscommissie 1927,255-275. 
3 . D E M E E R E ' D a g l o n e n ' 3 5 7 - 3 6 0 ; SCHILSTRA, Vrouwenarbeid, 1 2 0 - 1 2 4 . 
4. Z ie d e b r e n n e n bij d e tabel len 6.2 e n 6 .3 . 
5. Z ie d e b r e n n e n bij tabel 6 .3 . 
6. Zie h iervoor K U P E R U S 'Boekhoudingen' 80 . 
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7. STAATSCOMMISSIE 1 9 0 6 , Verslagen, a n t w o o r d e n o p vraag I I . g . 2 , z ie ook hoofdstuk I V . 4 . 
8 . STAATScoMMissrE 1 9 0 6 , Verslagen, a n t w o o r d e n o p vraag I l . b . t /m II .g ; z ie v o o r d e l o o n -
structuur v a n O o s t - N e d e r l a n d voor 1 8 5 0 : V A N Z A N D E N ' D e O p k o m s t ' 1 2 3 - 1 3 5 . 
9 . Als noot 8; d e enquêtes v a n 1 9 0 6 e n 1 9 1 2 v r o e g e n n a a r 'het g e w o n e jaar loon' , evenals 
d e STAATSCOMMISSIE 1 9 2 7 , Verslag, 2 5 7 - 8 , 2 6 2 ; d e enquêtes v ô ô r 1 9 0 0 vroegen naar 
'het g e w o n e dag loon ' . 
10 . D E M E E R E ' D a g l o n e n ' 3 5 8 . 
1 1 . N O O R D E G R A A F , Daglonen, 5 8 - 6 2 ; V A N Z A N D E N 'Lonen' 7 - 8 ; V A N Z A N D E N 'De O p -
komst' 1 2 3 - 1 2 5 ; n o g i n 1 8 5 4 vermeldt he t provincievers lag v a n Gelder land: ' D e d a g l o -
n e n bl i jven bijna overal o p denze l fden voet . G a a t he t d e n boer , vooral w a n n e e r hij 
o p e e n e e igene plaats w o o n t , bi jzonder g o e d , v a n d e n daghuurder kan dit geenszins 
verzekerd worden ' . 
12 . L a n d b o u w e n q u ê t e 1 8 0 0 , I, 6 1 , 1 1 8 , 1 4 1 , 1 5 8 , 1 9 0 ; I I , 9 1 , 1 0 6 , 157 , 1 7 7 , 1 9 8 ; I I I , 
1 8 4 . Over igens lijken vooral d e l onen v a n i n w o n e n d personeel a a n verander ing onder-
hevig , z ie bijv. L a n d b o u w e n q u ê t e 1 8 0 0 , I I , 1 3 1 , 2 1 7 , 9 1 e n I I I , 1 6 1 . 
1 3 . Er k u n n e n wel duidelijke paral le l len getrokken w o r d e n m e t d e ontwikkel ing v a n de 
consumpt ie v a n g r a n e n en vlees per hoofd, z ie V A N Z A N D E N 'Lonen ' 1 6 - 2 1 . 
14 . N O O R D E G R A A F , Daglonen, 6 2 - 6 3 ; V A N Z A N D E N 'Lonen' 2 1 - 2 2 . 
15 . Provincieverslag JVoord-Holland 1 8 5 7 , 1 8 5 9 , hoofdstuk l a n d b o u w , s taten v a n pacht - e n 
kooppri jzen landerijen e n v a n dag lonen . 
16 . Zie verantwoord ig tabel 6 . 5 . 
17 . Verslag Commissie 1922,125-148, 2 0 8 - 2 4 5 . 
18 . Z ie hiervoor ook he t Landbouwverslag 1906, L X V I - L X X I I I , 1 3 0 - 1 ; Verslag Commissie 
1922,125-130. 
19 . Z ie bijv. E N G E L S , Geschiedenis, 2 3 3 - 2 4 0 ; d e z e bron is ook gebruikt d o o r B L Ö K e n D E 
M E E R E 'Wels tand' 1 8 7 - 8 . 
2 0 . Z ie d e b r o n n e n bij tabel 6 . 8 . 
2 1 . SICKENGA, Geschiedenis, 2 0 , 2 8 - 3 0 , 5 4 - 5 7 ; E N G E L S , Geschiedenis, 2 3 3 - 2 4 0 ; Verslagen 
Hoofdcommissie 1890,1, 5 5 . 
2 2 . H O E U F F T , Beschouwing, 4 9 - 5 1 ; V A N T O N D E R E N , Beschouwing, 8 8 . 
2 3 . Landbouwverslag 1906, L X V I - L X X I I I , 1 3 0 - 1 . 
2 4 . Verslag Staatscommissie 1927,38. 
2 5 . Verslag Commissie 1922,125^-132; SMID 'Beschouwingen' 8 1 - 8 7 . 
2 6 . Landbouwverslag 79Ö6; L X V I - L X X I I I . 
2 7 . Verslag Staatscommissie 1927,38. 
2 8 . Z ie ook Verslag Commissie 1922,131. 
2 9 . Verslag Staatscommissie 1927,267. 
3 0 . B U B L O T , La Production, 4 7 . 
3 1 . B A A R S , Geschiedenis, 1 1 8 . 
3 2 . K U P E R U S ' H o n d e r d J a a r ' 1 7 0 - 1 . 
3 3 . J A N S E N 'Agrarische V e r n i e u w i n g e n ' 107 ; in he t kwartier v a n Z u t p h e n schatte m e n 
he t g e m i d d e l d aanta l w e r k d a g e n per arbeider i n 1 8 0 8 o p ongeveer 2 2 0 ( A . R . A . , M i n . 
v a n F inanc iën , no . 8 6 6 ) . 
N O T E N HOOFDSTUK V I I 
1. V o o r een ui tvoerige bespreking v a n d e z e Stelling, zie hoofdstuk V I I I . 
2 . Z ie bijv. BIELEMAN, Landbouw 1600-1850, 2 5 , d ie d e oogstopbrengst per hectare rond 
1 8 1 0 belangrijk hoger schat; d e discussie h ierover v indt m e n i n hoofdstuk V I I I . 4 . 
3 . Z ie hoofdstuk V I I I . 4 e n V I I I . 5 . 
4 . Vergel i jkt m e n d e gegevens over he t agrarisch i n k o m e n i n 1 8 1 0 m e t d e schatt ing v a n 
he t i n k o m e n o p he t p lat te land o p grond v a n d e quotisat ie v a n 1 8 0 8 voor d e provincies 
D r e n t e en Overijssel, d a n lijkt d e schat t ing v a n he t agrarisch i n k o m e n steeds noga l 
a a n d e h o g e kant; z ie V A N Z A N D E N ' I n k o m e n ' 1 5 e.v. 
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5. V o o r enkele andere p r o b l e m e n bij he t m e t e n v a n d e arbeids- en d e grondproduct iv i -
teit: V A N D E R W E E 'Berekening' passim. 
6. D e z e m e t h o d e is niet zonder problemen; m e n zie bijv. d e uitvoerige discussie bij H A R -
COURT, Controversies, passim; voor d e agrarische sector waar , a l thans i n d e z e periode, 
de factor kapitaal gehee l w o r d t gedomineerd door he t cul tuurareaal (de resultaten 
v a n d e z e berekeningen z o u d e n vrijwel niet veranderen als d e productiefactor kapitaal 
zou w o r d e n v e r v a n g e n door d e factor land , g e m e t e n in hectares) zijn d e z e prob lemen , 
m e t n a m e m e t h e t m e t e n v a n d e factor kapitaal , v a n ger ing belang; voor een vergelijk-
bare toepass ing o p de l a n d b o u w zie K L E F , Groeidynamiek, 1 6 5 - 1 6 7 . 
7. D e z e da l ing v indt m e n ook in Z - H o l l a n d , Friesland, en Zu id -Neder land , z ie tabel len 
9.1 en 9 .15. 
8. H U I S M A N , Conjunctuurtheorie, 1 1 9 - 1 2 8 . 
9. H U I S M A N , Conjunctuurtheorie, 121. 
10. D o o r d e tijd en in de verschi l lende provincies wijken de w a a r d e n v a n a e n b volgens 
tabel 6.10 w e l iets af v a n 0.5, m a a r d e inv loed h iervan is z o ger ing da t di t verwaarloosd 
m a g w o r d e n . 
11. K U Z N E T S , Modern Economic Growth, 72 e.V.; een discussie hierover i n H E E R T J E , Economics, 
190 e.v. 
12. Z ie bijv. GRILICHES 'Sources' pass im. 
13. GRILICHES 'Sources' 396-7 . 
14. W a a g t m e n deze parameters toch te berekenen, d a n krijgt m e n he t regionale patroon 
dat uit d e andere indicatoren al bekend is: h o g e product iv i te i t in d e kustprovincies 
en relatief läge product iv i te i t in Oos t -Neder land . 
15. D e toepass ing v a n kunstmest kan m e n zowe l z ien als een v o r m v a n technische ontwik-
kel ing en als een v o r m v a n specialisatie, w a a r i n een onderdee l v a n het product ieproces , 
de mestmakeri j , ten de le w o r d t afgestoten e n o v e r g e n o m e n door een n ieuwe , hierin 
gespecial iseerde bedrijfstak, d e kunstmestindustrie . 
16. D e z e m e t h o d e is niet gehee l zuiver o m d a t u i tgangspunt v a n d e berekeningen d e bruto-
product ie is; e en deel v a n deze bruto-product ie blijft als veevoer e n zaa i zaad achter 
o p he t boerenbedrijf. 
17. Zie A p p e n d i x I en D E M E E R E , Economische Ontwikkeling, 1 7 - 1 8 . 
18. Zie A p p e n d i x I en hoofdstuk X . 7 ; voor d e exporten v a n suiker: T E R L O U W , Puttershoek, 
12. 
19. Zie m.n . d e gegevens over d e relatie tussen d e v o e d i n g e n d e lengtegroei v a n lote l ingen 
in D E M E E R E , Economische Ontwikkeling, 9 2 - 1 1 0 . 
N O T E N HOOFDSTUK V I I I 
1. K O R T E W E G ' L a n d b o u w o p d e z a n d g r o n d ' 3 4 6 - 3 4 9 . 
2. V A N D E R P O E L ' L a n d b o u w 1 7 7 0 - 1 8 4 0 ' 182. 
3 . S U C H E R V A N B A T H , Een samenleving, 4 1 6 , 4 8 4 - 4 8 9 , voor kritiek o p d e z e interpretatie 
z ie V A N Z A N D E N 'Opkomst ' pass im en H A R T E N E N H E R Z B E R G 'Ontg inn ingen ' pass im. 
4 . Zelfs E . J . Fischer, d ie v o o r he t over ige Sl icher v a n Bath g e t r o u w copieert , onder-
schrijft deze Stelling n iet (FISCHER, Fabriqueurs, 3 7 - 4 1 , 5 4 - 5 6 , 9 5 ) . 
5. E e n analyse v a n d e herkomst v a n deze onjuiste voorstel l ing v a n zaken in V A N D E R 
P O E L , Landbouwmechanisatie, 196 e.v. 
6. V A N D E R P O E L , Landbouwmechanisatie, 1 9 9 - 2 0 1 , z ie ook V E L D I N K , Staring, 131 e.v. 
7. S T A R I N G ' D e L a n d b o u w o p de N e d e r l a n d s c h e z a n d g r o n d e n ' passim; S T A R I N G , De 
aardkunde, 5 2 - 7 6 ; Z E E H U I S E N 'Statistieke Bijdrage' 3 7 6 e.v.; Provincieverslag Gelderland 
1852,220-251 (geschreven door G . W t t e w a a l ) . 
8. ROESSINGH ' V e l u w s e i n w o n e r t a P 1 1 2 - 1 1 4 ; V E R D U I N , Ontwikkelingen, 17; H O F S T E E , De-
mografische ontwikkeling, 1 9 0 - 1 9 1 . 
9. H O F S T E E , Demografische ontwikkeling, 207 . 
10. V E R D U I N , Ontwikkelingen, 68; V A N Z A N D E N 'Lonen ' 15; zie ook hoofdstuk I I I . 2 . 
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1 1 . H O F S T E E , Demografische ontwikkeling, 196 ; d e z e cijfers w o r d e n i n ieder geval bevest igd 
door V E R D U I N , Ontwikkelingen, 3 4 , 6 7 . 
12 . H O F S T E E , idem, 1 9 8 . 
1 3 . D E M E E R E , Economische ontwikkeling, 3 5 ; overigens is zijn defmit ie v a n d e stad voor 
deze provincies niet erg adekwaat; p la t t e landsgemeenten m e t meer d a n 5 . 0 0 0 i n w o -
ners als N o r g , R a a l t e , Lonneker , T u b b e r g e n , Weerse lo , A a l t e n en Winterswijk va l l en 
b i n n e n d e door h e m gebruikte definitie (zie D E M E E R E , idem, 1 3 0 ) . Corrigeert m e n 
hier voor , d a n is he t aandee l v a n d e stedelijke bevolk ing in resp. 1 8 0 9 , 1 8 2 9 e n 1 8 4 9 
in Gelder land 1 7 . 1 , 1 7 . 9 en 1 8 . 7 % , in D r e n t e 2 0 . 2 , 1 8 . 5 en 1 6 . 5 % e n i n Overijssel 
2 0 . 2 , 2 1 . 3 e n 20 .5%) (gegevens o n d e e n d a a n D E K O K , Nederland, bij lage) . 
14 . ROESSINGH ' V e l u w s e inwonerta l ' 1 2 3 . 
15 . D E J O N G E ' T h e role' 5 8 - 5 9 ; GRIFFITHS ' T h e creat ion' 5 2 2 . 
16 . A . G R E V E L I N K 'Historisch-statistisch overzigt' passim; ' D e D e d e m s v a a r t ' pass im. 
17. GRIFFITHS, Retardation, 6 9 - 7 1 ; V A N D E V E N T E R ' K u n s t w e g e n ' passim; V A N Z O U T E -
V E E N , Bijdragen, 8 4 - 8 7 ; V E N E M A ' K u n s t w e g e n ' pass im. 
18 . V A N D E V E N T E R ' K u n s t w e g e n ' 2 6 3 - 2 8 3 . 
19 . Bijv. A T T E M A ' W e g e n ' 4 0 1 : 'eene verbetering, w a a r v a n m e n zieh nauwel i jks e en 
denkbee ld kan v o r m e n e n welker belangrijke voorde len niet uitblijven' . 
2 0 . Z E E H U I S E N 'Verhande l ing ' 1 6 6 ; F O C K E M A A N D R E A E 'Hessenwegen ' 12 . 
2 1 . Zie bijv. d e volkstel l ing v a n 1 8 0 7 w a a r i n keuter en karrevoerder als s y n o n i e m w o r d e n 
gebruikt (R. A . A r n h e m , Frans archief n o . 7 2 4 ) . 
2 2 . S C H Ü T T E N , Varen, 1 2 7 - 1 2 8 . 
2 3 . S C H Ü T T E N , Varen, 1 2 5 - 1 2 7 . 
2 4 . G R E V E L I N K , Statistiek, 4 0 ; O L D E N H U I S G R A T A M A 'Statistieke O p g e v e n ' 4 7 ; Verzameling 
van Staten, tabel A l g e m e n e S taat aanta l voertu igen 1 8 1 8 - 1 8 3 0 ; Provincieverslag Gelder-
landl860. 
2 5 . Over igens werd dit transport ook v 6 6 r 1 8 0 0 al door deze boeren verzorgd, gez ien 
bijv. o p g a v e n i n d e p a c h t b o e k e n v a n Twicke l waaru i t blijkt da t d e pachters voor 
d e heer V a n Wassenaer karrediensten naar Z u t p h e n , Deventer , A r n h e m , Zwol l e 
en A m s t e r d a m ui tvoerden, o m aldus d e p a c h t (gedeeltelijke) te v o l d o e n ( R . A . Z w o l -
le, H u i s Twicke l no . 5 5 6 - 5 5 8 , voor lopige inventaris); h iermee kan ook duidelijk ge -
m a a k t w o r d e n da t d e boeren v a n O o s t - N e d e r l a n d niet leefden in een ges loten dorps-
samenlev ing e n nooi t bu i t en Streek of dorp k w a m e n . 
2 6 . FISCHER, Fabriqueurs, 1 0 5 ; B O O T , Katoennijverheid, 1 8 0 . 
2 7 . Zie d e provincievers lagen v a n D r e n t e en Overijssel v a n 1 8 5 1 e n v o l g e n d e jaren; in 
D r e n t e w o r d e n in 1 8 5 1 6 3 5 0 arbeiders i n d e v e n e n g e n o e m d die 1 3 mi l joen ton turf 
produceerden; i n Overijssel telt m e n in 1 8 5 6 ruim 6 5 0 0 arbeiders, vooral in d e ge -
m e e n t e n rond d e D e d e m s v a a r t (product ie ongeveer 7 mi l joen ton); in he t cijfer v a n 
Overijssel z i t ten echter ook d e arbeiders i n irreguliere v e n e n . 
2 8 . G R E V E L I N K , Statistiek, 1 7 8 ; Provincieverslagen Drente, 1 8 5 9 - 1 8 6 3 . 
2 9 . ' D e D e d e m s v a a r t ' pass im. 
3 0 . B O O T , Katoennijverheid, 3 0 e.v. 
3 1 . FISCHER, Fabriqueurs, 6 9 , 8 8 - 8 9 . 
3 2 . O n t i e e n d a a n R . A . Zwol l e , Archie f Provincia le Staten , var ia no . 2 1 5 - 2 1 8 . 
3 3 . SEKRVRIER, Boerengoudmijn, 94—102. 
3 4 . E e n aanwi jz ing hiervoor is d e Sterke t o e n a m e v a n he t aanta l l andbouwbedr i jven 
in O o s t - N e d e r l a n d tussen 1 8 1 0 e n 1 8 8 0 , z ie A p p e n d i x I I . 
3 5 . U i t v o e r i g hierover: V A N D E N E E R E N B E E M T 'Patriotse-Bataafse-Franse tijd' passim, 
m.n. 1 9 7 - 8 . 
3 6 . G R I F F I T H S ' T h e c r e a t i o n ' 5 1 4 e.v. 
3 7 . BUISKOOL, Zuid-Oost-Drente, 6 4 - 6 5 . 
3 8 . V E N E M A , Hooge Veluwe, 3 0 ; D R O E S E N , Gemeentegronden, 6 8 e.v. 
3 9 . V A N D E R P O E L , Heren en Boeren, 1 4 2 e.v. 
4 0 . E E R E N B E E M T 'Tijd' 1 9 2 ; v o o r d e (bescheiden) rol v a n d e be las t ingen i n h e t proces 
v a n markede l ing zie par. V I I I . 3 . 
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4 1 . Zie grafiek 8 .1 , grafiek 9 .2 , tabel 9 .4 , v e r a n t w o o r d i n g tabel 5.17 en S U C H E R V A N 
B A T H , Samenieving, 599 . 
4 2 . BIELEMAN, Drentse Landbouw 1600-1850, tabel 6. 
4 3 . V o o r d e economische verander ingen: S U C H E R V A N B A T H , Agrarische Geschiedenis, 262 
e.v. en m e e r recent C H O R L E Y 'Agricultural R e v o l u t i o n ' passim; voor d e sociale veran-
deringen: BLUM, The end, passim; beide aspecten i n CHAMBERS E N MTNGAY, Agricultural 
Revolution, passim. 
4 4 . J A N S E N 'Agrarische vern ieuwingen ' 2 - 2 1 . 
4 5 . A A L B E R S , Het einde, pass im. 
46 . V o o r G r o n i n g e n H O F S T E E , Oldambt, 2 0 3 e.v., voor Overijssel: V A N Z A N D E N 'Opkomst ' 
m.n . 117; voor he t ger inge be lang v a n feodale v e r h o u d i n g e n i n d e N e d e r l a n d e n in 
de vroeg -moderne periode: V A N D E R W O U D E 'Large estates' pass im. 
47 . Zie bv. D E M O E D 'Verzet ' 8 2 - 8 4 of FISCHER, Fabriqueurs, 95 . 
48 . D E M O E D 'Verzet' 8 5 - 8 6 . 
49 . D e parallel gaat wel l icht n o g verder; in Winterswijk w e r d e n d e markegenoot -
s cha p p e n ook g i lden g e n o e m d ( H E E R I N G A , De Graafschap, 80 ) . 
50 . D E M O E D ' V e r z e t ' 8 6 . 
5 1 . T w e e voorbee lden: d e marke H o l t e n moes t jaarlijks f 120 g a a n beta len e n d e R o z e n -
gaarde marke f 341 ( R . A . Zwol le , Markearch ieven no . 5 8 4 en 1115) en be ide marken 
voerden in 1812 e e n we idege ld voor paarden , koeien e n Schapen in o m dit te financie-
ren. 
5 2 . V o o r Overijssel zie: E N G E L E N V A N D E R V E E N ' M a r k e n in Overijssel' pass im met veel 
gegevens over de markedel ingen; Z E E H U I S E N , Bronnen, 25 en de n o g vo lgende tekst 
(beschrijvingen v a n markede l ingen in T w e n t e : WEUSTTNK, Rechtsgeschiedenis, 
1 0 1 - 1 0 2 ; HISTORISCHE KRING H A A K S B E R G E N , Historie van Haaksbergen, I I , pass im) . 
V o o r Gelderland: Provincieverslag 1852,239, 244; S L O E T , Bijdragen, 1 1 1 - 1 2 4 (beschrij-
v i n g e n enkele m a r k e d e ü n g e n in D E G R A A F , Brummen, 2 2 3 - 2 2 7 ; D E G R A A F , Uit Gors-
sel's verleden, 47 e.v. e n H E E R I N G A , De Graafschap, 8 3 - 8 4 ) . 
5 3 . P R A K K E , Deining, 4 9 - 5 4 , bijlage II; V A N Z O U T E V E E N , Bijdragen, 40; TIESING, Over land-
bouw, I, 8 3 - 8 4 . 
54 . H e t betreft d e marken Arrien, Daar l e , D a m m a r k e , D e n Harn, H e e t e n , He l l endoorn , 
H o l t e n , Noetse le , Olst , Pleegst, R a a l t e r w o o l d en R o z e n g a a r d e ; voor d e marken in 
het s c h ou t am b t H e l l e n d o o r n is gebruik g e m a a k t v a n he t werkstuk v a n H . B A R K E R 
e.a. 'Marken' passim (alle brennen: R . A . Zwol le , Markenarch ieven) . B o v e n d i e n is 
gebruik gemaakt v a n d e gepubl iceerde Overijsselse Markerechten, I I I l e t / m 25e stuk. 
55 . V A N Z A N D E N E N V A N D E R V E E N 'Boeren' pass im. 
56 . Zie bijv. D E M O E D 'Verzet ' 8 7 - 9 0 . 
57 . Zie ook D E M O E D 'Verzet ' 8 6 e.V.; d e conclusie v a n D e m o e d , da t d e boeren z ieh uit 
ze l fbehoud tegen d e verde l ing verzet ten, kan ik, zoals uit de tekst zal blijken, niet 
gehee l onderschrijven. 
58. D E M O E D 'Verzet' 87 e.v. 
59 . Zoals i n d e marke Arrien i n 1817 e n vermoedel i jk ook in d e marke D e n Harn i n 
1814 ( R . A . Zwol le , Markearch ieven 33 , 4 5 5 ) . 
60 . Bijvoorbeeld in d e marke Noetse le , d e verdel ing v a n h e t K o e v e e n in 1826 ( R . A . 
Zwol l e , Markearch ieven 9 0 4 ) , he t b o v e n s t e v e e n i n D a a r l e in 1812 ( R . A . Z . M . 182) , 
de groengronden in Aver lo in 1826 (Markerechten XXII), d e w e i d e g r o n d e n in T j o e n e 
in 1822 (Markerechten XXIII). 
6 1 . R . A . Z . M ( a r k e a r c h i e v e n ) , 455 , vergader ingen 1827. 
6 2 . Zie H A R T E N E N H E R Z B E R G 'Ontg inn ingen ' kaart 3. 
6 3 . K O P S 'Verbaal ' 2 2 3 - 2 2 5 . 
64. V A N Z A N D E N E N V A N D E R V E E N 'Boeren' 1 6 2 - 4 . 
65. Z ie bijv. marke Borgel (Markerecht XXI) 14. 
66 . Markeboek R a a l t e r w o o l d R . A . Z . M . 1060, vergader ingen 1 8 1 0 - 1 8 2 3 . 
67 . In d e marke R a a l t e r w o o l d is d e n i e u w e grondbe las tmg v a n f 8 1 8 i n 1833 d e directe 
aanle id ing o m tot verde l ing te besluiten ( R . A . Z . M . 1060, vergader ing 1835); in d e 
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R o z e n g a a r d e marke besloot m e n echter ondanks d e financiele p r o b l e m e n niet tot 
verdel ing over te g a a n 'als z i jnde deselve (de Woeste gronden) voor het in d e marke 
gewe id w o r d e n d e vee hoogst benod igd ' ( R . A . Z . M . 1115, vergader ing 1836) . 
68 . Z E E H U I S E N , Bronnen, 25 en R . A . Z . M . 717. 
69 . P R A K K E , Deining, 5 1 . 
70. R . A . Z . M . 4 7 4 . 4 7 9 . 
7 1 . Zie R . A . Z . M . 491 (vergadering 1837) e n 1115 (vergadering 1838) . O o k in H o l t e n 
e n D e n H a m , twee andere kerkdorpen, is d e meerderhe id duidelijk t egen ( R . A . Z . M . 
5 8 4 e n 4 5 6 ) . 
72. R o z e n g a a r d e marke R . A . Z . M . 1115, vergader ing 1838. 
73 . In H e l l e n d o o r n wist m e n zelfs niet m e e r wie g e w a a r d en w i e o n g e w a a r d w a r e n , o m -
dat he t markeboek verloren was g e g a a n ; in d e R o z e n g a a r d e marke kon d i t slechts 
v ia een uitgebreide Studie v a n o u d e markeboeken weer achterhaa ld worden; ook 
in andere m a r k e n (o.a. Olst) h a d d e n d e o n g e w a a r d e n veel rechten verkregen 
( R . A . Z . M . resp. 4 9 1 , 1115, 9 9 3 ) . 
74 . R . A . Z . M . 456 . 
75. V o o r b e e l d e n : Noetse le , Daar le , D a m m a r k e , Pleegst , H e e t e n , Arrien-zuid; zie d e des-
betreffende markeboeken i n R . A . Z . M . 
76. R . A . Z . M . 1115, vergader ing 1855. 
77. Zie bijv. D E M O E D ' V e r z e t ' 8 2 - 8 4 . 
78. D E J O N G E V A N E L L E M E E T 'Drentse M a r k e n ' 35 . 
79. Zie ook P R A K K E , Deining, 5 2 - 5 3 ; V A N Z A N D E N E N V A N D E R V E E N 'Boeren' 165. 
80 . Bijv. i n Noetse le , D e n Harn e n D a a r l e ( R . A . Z . M . resp. 9 2 7 , 4 5 6 e n 185) . 
8 1 . R . A . Z . M . 1215. 
8 2 . R . A . Z . M . 456 . 
8 3 . R . A . Z . M . 4 7 1 , brief 1841. 
84 . Staat v.d. Landbouw 1815. 
85 . D i t ge ldt voor zowel D r e n t e als voor d e V e l u w e ; z ie voor dergelijk verzet t egen d e 
o n t g i n n i n g e n o p d e V e l u w e ook V E N E M A , Hooge Veluwe, 3 0 - 3 1 . 
86 . D e z e structuur dateerde al v a n ver v66r 1800; z ie S U C H E R V A N B A T H , Samenieving, 
5 4 3 - 5 4 7 . 
87 . ROESSINGH 'Veete l l ing' 2 1 , 2 6 - 2 7 e n d e veete l l ing in R . A . A r n h e m , Frans archief 
no . 724 . 
88 . I n een steekproef v a n zes m a r k e g e m e e n t e n in Drente ( E m m e n , O d o o r n , Norg , Sleen, 
Westerbork, Zwee lo ) h a d v a n d e 911 huishoudens 9 5 . 2 % een of meer runderen en 
9 3 . 1 % een of meer Schapen i n bezi t ( R . A . Assen, S ta tenarchieven no . 1623, Volks-
en veete l l ing 1807) . 
89 . Zie tabel 5.17 e n Provincieverslag Gelderland 1848, waar in vermeld wordt da t d e wolpri j -
zen tussen 1838 en 1848 m e t bijna 3 0 % zijn gedaa ld . 
90 . Zie bijv. rapport uit 1810 v a n L. E . v o n B ö n n i n g h a u s e n ( R . A . Zwol l e , Archief c o m m . 
v. l a n d b o u w no . 31) ; H A R T E N E N H E R Z B E R G 'Ontg inn ingen ' 24 . 
9 1 . Z E E H U I S E N , Bronnen, 2 6 - 2 7 ; voor d e vergel ijkbare s ituatie in he t Groningse Wester-
wolde: G E E R T S E M A 'Beschrijving' 1 8 2 - 1 8 6 . 
9 2 . D e en ige m a a l dat een markevergader ing in een ordinaire vechtparüj ontaardde , 
betraf een j a r e n l a n g spe iend conflict over i l legaal a a n g e g r a v e n g r o e n g r o n d e n v a n 
de marke H o l t e n ( R . A . Z . M . 5 8 4 , vergader ing 1819 e.V.). 
9 3 . R . A . Z . M . 9 2 7 . 
94 . R . A . Z . M . 993 vergader ingen 1 8 2 6 - 1 8 6 7 . 
95 . Protesten v a n grootgrondbezi t ters i n H o l t e n , He l l endoorn , Raa l t erwoo ld e n R o z e n -
gaarde (zie desbetr. markeboeken) . 
96 . P R A K K E , Deining, 5 1 - 5 4 , 6 9 - 7 4 . 
97 . TIESING, Over Landbouw, I, 80 , 8 3 - 8 4 . 
98 . D e en ige grond die in col lect ieve h a n d e n bleef w a s d e s chapenwe ide , zie bijv. P R A K K E , 
Deining, bij lage II . 
99 . Zie hiervoor par. V I I I . 5 . 
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100. H e t tarief voor d e a a n g r a v i n g v a n Woeste grond bestand meestal u i t enkele stuivers 
per roede (Olst: 1.5 o f 3 stuivers, R o z e n g a a r d e 3 o f 4 stuivers, R a a l t e r w o o l d 5 o f 
10 stuivers); m e n w a s echter veel restrictiever t .a.v. d e groengronden en d e voor 
veenboekwe i t geschikte veengronden , deze m o c h t e n niet a a n g e g r a v e n worden . D a t 
er ook voortdurende o n t g o n n e n werd, blijkt uit d e talrijke o p g a v e n e n o p m e t i n g e n 
v a n aangegraven gronden , d ie m e n in de meeste markearchieven aantreft. 
101. Z E E H U I S E N , Bronnen, 26; S T A R I N G , De aardkunde, 6 4 - 6 5 . 
102. S U C H E R V A N B A T H , Samenieving, 4 8 4 - 4 8 9 , z ie noot 3. 
103. Z i e t a b e l 6 . 6 . 
104. Zie markearchieven R o z e n g a a r d e , Noetse le , Daar le , H e l l e n d o o r n e n D a m m a r k e . 
105. R . A . Z . M . 4 9 3 , brief d .d . 30 -9 -1842 . 
106. ROESSINGH 'Garfpachten' 9 1 - 9 4 ; V A N Z A N D E N 'Opkomst ' 120. 
107. Provincieverslag Gelderland 1852, 237; zie ook Uitkomsten, I , waar in in alle g e m e e n t e n 
a l leen n o g g e l d p a c h t e n g e n o e m d w o r d e n . 
108. Z E E H U I S E N 'Statistieke Bijdrage' 3 8 3 - 3 8 5 . 
109. K O R T E W E G ' L a n d b o u w ' 3 4 0 - 3 4 5 . 
110. O o k v 6 6 r 1800 g i n g e n boeren o p he t z a n d bijv. al over tot het k o p e n v a n vee uit 
d e kustprovincies of d e veeteeltstreken o m d e veestapel te verbeteren, z ie K O P S 'Ver-
baal ' 226 . 
111. S U C H E R V A N B A T H , Samenieving, 4 1 5 - 4 1 6 ; K O R T E W E G ' L a n d b o u w ' 340 e.v. 
112. Z ie bijv. Star ing in Landbouwverslag 1870,109, of V A N Z A N D E N 'T ienden ' 1 5 8 - 1 6 0 . 
113. G R E V E U N K , Statistiek, 118 en b r o n tabel 8.7. 
114. Star ing in Landbouwverslag 1870,109-110. 
115. G R E V E U N K , Statistiek, 1 1 9 - 1 2 0 ; H A R T O G 'Beschrijving' 110; zie ook V A N Z A N D E N 
'T ienden' 1 5 8 - 1 6 0 . 
116. G R E V E U N K , Statistiek, 1 2 7 - 1 3 0 ; Star ing in Landbouwverslag 1870,85. 
117. Z ie tabel 5.4. 
118. ROESSINGH, Inlandse tabak, 3 4 6 - 3 4 8 benadrukt d a t ook v 6 6 r 1750 al een besche iden 
h a n d e l i n aardappels w a s ontstaan, dus een zekere product ie voor d e markt; bij d e 
eerste vermeld ing i n Overijssel in 1719 (bij het kasteel Rechteren) werd d e aardappel 
n o g t e z a m e n m e t wortels v e r b o u w d ( V A N Z A N D E N 'Opkomst ' 123). 
119. T a b e l 5 .4 en Landbouwverslag 1909, tabel V I I I - X . 
120. Provincieverslag Gelderland 1852, 2 4 2 - 2 4 3 ; ook bre idde d e cul tuur v a n aardappels z i eh 
o p he t z a n d in d e j a r e n veert ig n o g uit, juist in d e per iode v a n d e ziekte v a n di t 
g e w a s ( S U C H E R V A N B A T H , Samenieving, 5 7 7 ) . M e n zie ook de opmerk ing in d e Statis-
tieke Beschrijving van Gelderland da t d e v e r b o u w v a n aardappels v a n w e g e d e hoge trans-
portkosten vooral rond d e Steden geconcentreerd is, en m e n in d e binnenste de len 
v a n de V e l u w e en d e Achterhoek w e i n i g aardappels v e r b o u w d (p. 2 0 5 - 2 0 7 ) . O o k 
verme ldde d e Staat van de landbouw uit 1820: 'De Drent sche a a r d a p p e l e n s laagden 
bijzonder we l , d o c h zijn daar g e e n handelsartikel'; dit zal n a 1845 zijn veranderd. 
121. T a b e l 5 .5 . 
122. Statistieke Beschrijving Gelderland, 205; H A R T O G 'Beschrijving' 1 0 3 - 1 0 4 . 
123. B O O N ' B i j d r a g e ' 1 9 3 - 1 9 4 . 
124. D e opstellers v a n d e tabel len 5bis voor h e t kadaster voor de gemeente R o l d e vermel-
d e n i n 1830 dat he t b o u w l a n d niet w o r d t g e w i e d ( R . A . Assen, Archief Kadas ter 
no . 61) ; ook i n d e rest v a n O o s t - N e d e r l a n d werd blijkens d e l a n d b o u w e n q u e t e v a n 
1800 m e t u i tzonder ing v a n d e o m g e v i n g v a n Steenwijk (en bij de teelt v a n vlas) 
niet gewied , d e onkruidbestrijding beperkt z ieh blijkens d e a n t w o o r d e n v a n A l m e l o 
tot p loegen e n e g g e n ( L a n d b o u w e n q u e t e 1800, I I , m.n . a n t w o o r d e n v a n A l m e l o 
en Steenwijk) . 
125. Zie tabel 5 .4 . 
126. Markerecht Varssen (Markerechten V), wi l lekeur v a n v66r 1518. 
127. Markerecht B a t h m e n (Markerechten IXX), wi l lekeur 1633. 
128. R O E S S I N G H ' L a n d b o u w ' 5 0 . 
129. R . A . A r n h e m , Frans archief no . 727; dergelijke verme ld ingen ook i n d e Staat v a n 
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d e n L a n d b o u w in Drente d.d. 1819, p . 38 ( R . A . Assen, H u i s v. E c h t e n no . 759) 
en S U C H E R V A N B A T H , Samenieving, 5 6 9 e.v. 
130. S U C H E R V A N B A T H , Samenieving, 4 0 5 . 
131. Blijkens een ui tgebre ide m e m o r i e v a n d e commiss ie v a n l a n d b o u w v a n 27 maar t 
1812 ( R . A . Assen, Archie f C o m m . v a n L a n d b o u w n o . 5 ) ; h ieraan zij toegevoegd 
dat he t Dieverderdingspi l v a n ouds he t geb ied m e t de hoogste bevolkingsdichtheid 
in D r e n t e was . 
132. G R E V E U N K , Statistiek, 83; Provincieverslag Gelderland 1852,246. 
133. Zie d e provincievers lagen m e t o p g a v e n v a n he t areaal v a n d e gewassen; ook Provincie-
verslag Gelderland 1852,246. 
134. O o k i n (delen van) Z u i d - N e d e r l a n d treft m e n d e 'klassieke situatie' aan , zie J A N S E N 
'Agrarische vern ieuwingen ' 3 e n hoofdstuk I X . 4 . 
135. Stat. Beschr. Gelderland, 154, 2 3 1 ; dezelfde p r o b l e m e n bij m a n g e l w o r t e l e n e n koolra-
pen, z ie H A R T O G 'Beschrijving' 113. 
136. Zie ook C H O R L E Y 'Agricultural revolut ion' pass im. 
137. ROESSINGH, Inlandse tabak, passim; BIELEMAN 'Hoptee l t ' passim; S U C H E R V A N B A T H , 
Samenieving, 5 6 4 e.V.; TIESING, Over Landbouw, 1 , 1 1 0 e.v. 
138. ROESSINGH, Tabak, 4 9 4 - 4 9 6 . 
139. BIELEMAN, Landbouw 1600-1850,25. 
140. Zie de bij d e v e r a n t w o o r d i n g v a n tabel 8 .5 . g e n o e m d e bronnen . 
141. Zie voor vergelijkbare opbrengsten in h e t z a n d g e b i e d v a n West -Brabant: ROESSINGH 
' L a n d b o u w ' 67. 
142. R . A . Assen, Archief kadaster no . 6 1 . 
143. Staat v .d . L a n d b o u w ( 1 8 1 9 ) , 30 in R . A . Assen, H u i s v . E c h t e n no . 759 . G R E V E U N K , 
Statistiek, 123. 
144. L I N T H O R S T H O M A N 'Drentse L a n d b o u w ' 40 . 
145. L a n d b o u w e n q u e t e 1800, I I , 2 1 . 
146. Stat. Beschr. Gelderland, 153. 
147. V o o r Overijssel d e opbrengstgegevens uit R . A . Zwol l e , Archie f C o m m . v a n L a n d -
b o u w no . 27 over 1 8 4 2 - 1 8 5 0 ; voor D r e n t e z ie V A N H A L L 'Bijdragen' 230 . 
148. O o k Grevel ink constateert v a n a f 1833 een serie zeer g o e d e oogsten (Statistiek, 124) . 
149. V E R D U I N , Bevolking, 139; G R E V E L I N K , Statistiek, 125. 
150. V A N Z A N D E N ' L o n e n ' 1 7 . 
151. R . A . Zwol l e , Provincia le s taten varia n o . 2 1 5 - 2 1 8 . 
152. O m d a t d e i n n i n g v a n d e z e t iende v a n a f 1825 niet meer in m u d d e n graan m a a r in 
bossen en v i m m e n geschiedde , kan niet exact bepaa ld w o r d e n h o e groot d e stijging 
was , maar , a fgaande o p d e gegevens v a n tabel 8.6 (m.n . O m m e n ) was de stijging 
tussen 1814 /1827 en 1 8 3 6 / 1 8 5 0 m i n i m a a l 6 0 % (van 5 0 m u d naar m i n i m a a l 80 m u d 
rogge en boekwei t ) ; z ie R . A . Zwol le , huis Vi ls teren, p a c h t b o e k 1 7 9 5 - 1 8 7 3 . 
153. Zie bijv. H E N N I N G , Landwirtschaft, 3 9 - 1 1 3 ; T E U T E B E R G , Landwirtschaft, pass im e n 
H A U S H O F E R , Landwirtschaft, 4 9 e.v. 
154. Zie voor d e z e bron: D O E D E N S 'Welgeste lde boer' pass im en V A N Es 'Landschap' pas-
sim. 
155. V o o r d e stijging v a n d e product ie ook V A N E S 'Landschap' 115. 
156. V A N E s ' L a n d s c h a p ' 112. 
157. Provincieverslag Gelderland 1852,238 e.v. 
158. Stat. Beschr. Gelderland, 245; TIESING, Over Landbouw, 1,40-46. 
159. R O E S S I N G H ' L a n d b o u w ' 3 8 - 3 9 . 
160. V E R M O O T E N ' L a n d b o u w o p d e rivierklei' 3 0 1 ; E N G E L B E R T S 'Schets' 414—415; W T T E -
W A A L ' L a n d b o u w k u n d i g e beschrijving' 11. 
161. R . A . A r n h e m , Frans Arch ie f no . 727; z ie ook W T T E W A A L 'Beschrijving' 2 2 . 
162. R O E S S I N G H ' L a n d b o u w ' 4 1 . 
163. V A N Z A N D E N 'T ienden ' 1 6 2 - 1 6 3 . 
164. Provincieverslag Gelderland 1860,442 e.v. 
165. Zie bron tabel 2 .1 . 
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166. V E R M O O T E N ' L a n d b o u w ' 3 0 1 . 
167. Z ie tabel 2.1 en W T T E W A A L 'Beschrijving' 2 4 - 2 5 . 
168. ROESSINGH, Tabak, 379 . 
169. V o o r d e situatie in deze Streek rond 1850: B O G A A R D 'Verslag' pass im. 
170. Provinäeverslagen Gelderland 1 8 5 1 - 5 5 , z ie vooral Provincieverslag Gelderland 1852,223 e.V.; 
W T T E W A A L 'Beschrijving' 22. 
171. V o o r dit procès in d e acht t iende eeuw: V A N Z A N D E N T i e n d e n ' 1 3 8 - 9 . D e da l ing 
v a n he t areaal b o u w l a n d blijkt ook uit d e vergelijking v a n de kadastrale schat t ingen 
uit 1825 en 1880 (zie tabel 5 .2 , de da l ing v a n he t areaal b o u w l a n d in U t r e c h t e n 
d e daar g e n o e m d e bronnen) . 
172. Zie tabel 8 .10 en tabel 5.5; vo lgens d e Provinäeverslagen Gelderland 1 8 5 1 - 1 8 6 0 l igt d e 
oogstopbrengst in he t rivierkleigebied (nog) steeds belangrijk b o v e n he t n ivo o p d e 
zandgronden . 
173. In 1 8 0 0 i s d e b e m e s t i n g v a n g r o e n g r o n d e n n o g o n g e b r u i k e l i j k (zie L a n d b o u w e n q u ê t e 
1800, I I , 1 9 2 , 2 0 6 ) ; i n 1854 is deze bijv. i n het agrarische niet erg progressieve He l l en -
d o o r n gebruikelijk g e w o r d e n (G. A . He l l endoorn , doos 9 2 4 , a n t w o o r d e n o p een 
enquête v a n 1854) . Zie ook TIESING, Over landbouw, I , 39 , 67. 
174. D i t gebruik wordt ook al i n 1800 vermeld ( L a n d b o u w e n q u ê t e 1800, I I , 167, 193) 
m a a r heeft z i eh ongetwijfeld sterk uitgebreid; zelfs in de zeer armoed ige hut tenkolo-
nie H o e d e r l o o p d e V e l u w e Voerde m e n raapkoeken a a n de Schapen ( 'Hoenderlo ' 
244) ; z ie ook tabel 9 .9 . 
175. V A N I T E R S O N , Schets, 28 . 
176. Z ie bv . A D D E N S , ' L a n d b o u w - v e r e e n i g i n g ' 1-2 . 
177. Z O U T E V E E N , Bijdragen, 38 e.V.; z ie ook V A N D E R W O U D E 'Alfabetisering'. 
178. Z ie d e bron v a n tabel 8.2; m e n schatte da t een vo lwassen arbeider m a x i m a a l 3 0 0 
m a a l f 0 , 4 5 = f 1 3 5 , - k o n verdienen, m a a r da t di t door werkeloosheid s iech t s f l 0 0 , -
zou zijn. 
179. S E R R U R I E R , Boerengoudmijn, 100 e.v. 
180. S T A R I N G , De aardkunde, 32; S T A R I N G ' L a n d b o u w ' 14. 
181. ROESSINGH Tnwoner taP 1 1 3 , 1 2 4 ; V E R D U I N , Bevolking, 42-43. 
182. POSTMUS, Onderzoek, 73 . 
183. FISCHER, Fabriqueurs, 1 0 3 - 1 0 5 , 144. 
184. B O O T , Katoennijverheid, hoofdstuk 3 . 
185. Getu ige onder meer d e snel le da l ing v a n he t aanta l boerenwevers , z ie FISCHER, Fa-
briqueurs, 84 . 
186. Zie tabel 5.17 e n tabel 9 .4 e n de daar g e n o e m d e bronnen . 
187. Uitkomsten, I , Barneve ld 19, Laren 13, Losser 10, R a a l t e 9, D a h s e n 6, H a r d e n b e r g 
12, S m i l d e l l . R o l d e l l . 
188. Provinäeverslagen Overijssel 1 8 5 3 - 1 8 8 1 . 
189. V E R D U I N , Bevolking, 139; zie ook BIELEMAN, Landbouw 1850-1945, grafiek 1. 
190. Zie paragraaf V . 3 . 3 . ; ook BIELEMAN, Landbouw 1850-1945, grafiek 1. 
191. TIESING, Over Landbouw, I, 37 e.v. 
192. R . A . Overijssel, H u i s Vi lsteren, pachtboek 1 7 9 8 - 1 8 7 3 . 
193. TIESING, Over Landbouw, I , 39 . 
194. BIELEMAN, Landbouw 1850-1945, 1 5 - 1 6 voor een meer u i tgebre ide bespreking v a n d e 
oorzaken. 
195. TIESING, Over landbouw, I , 3 9 spreekt ook over bosaanleg o p de essen. 
196. TIESING, Over landbouw, I , 38 , 152. 
197. Zie schat t ingen v a n d e veestapel i n tabel 5.9 e n B I E L E M A N , Landbouw 1850-1945,4-5. 
198. D i t kasboek is ook gebruik door V A N R O E K E L , Achterhoek, hoofdstuk 2. 
199. Zie bijv. Provincieverslag Gelderland1852,241; H A R T O G 'Beschrijving' 102 e n Uitkomsten, 
I, Barneve ld 18, Laren 13, V o o r s t 20 en R o l d e 11. 
200 . G.A. Z u t p h e n , stadsarchief n a 1813, Staat graanprijzen 1 7 6 1 - 1 8 7 9 . 
2 0 1 . Almanak, 1853 -1874 , jaar l i jkshoofds tukjeovermes tpr i j zen . 
202 . Uitkomsten, I , Barneveld 18. 
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2 0 3 . N A A R D I N G 'Sociale verhoud ingen ' 1 5 8 - 1 6 2 ; overigens s tond hier en ige a fname v a n 
het l o o n i n natura tegenover; vergelijkbare loongegevens voor een landbouwbedr i j f 
i n H a v e l t e (uit D O R E N B O S ' D r e n t e , I I ' 81) knecht: 1 8 3 0 f 4 6 , - , 1 8 5 0 f 5 0 , - , 1 8 6 3 f 8 1 , - , 
1900 f 1 1 0 , - , 1912 f 2 0 0 , - ; me id: 1855 f 2 5 , - , 1860 f 3 2 , - , 1880 f 5 0 , - , 1900 f 7 0 , - , 
1912 f 1 0 0 , - . 
204 . V o o r d e z e enquête: G.A. A m s t e r d a m , P . A . 211 (Maatschappi j tot n u t v a n 't a lge-
meen) no . 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 0 . 
205 . Zie n o o t 2 0 4 , a n t w o o r d e n Harderwijk, Elburg, Barneveld . 
206 . D E V R I E S , Papiernijverkeid, 2 0 0 - 2 0 1 , 3 9 7 - 3 9 8 . 
207 . Kleine-boeren vraagstuk, 3 8 - 3 9 . 
208 . V E R M O O T E N ' L a n d b o u w ' 3 0 5 - 3 0 6 . 
209 . V E R M O O T E N ' L a n d b o u w ' 306 . 
210 . M O O R M A N V A N K A P P E N E . A . , Tieler- en Bommelerwaarden, 380 , 3 8 9 - 3 9 1 ; z ie ook l a n d -
bouwvers lagen v a n a f 1861 m e t o p g a v e n v a n s t o o m g e m a l e n (in 1878 w a r e n er in 
Gelder land al 21 s t o o m g e m a l e n m e t totaal 8 6 0 pk, in 1884 was di t 31 m e t 1828 
pk) . 
2 1 1 . Uitkomsten, I, Laren 12, Losser 9, Z e v e n a a r 7, Smi lde 9; z ie ook V A N D E R P O E L , Land-
bouwmechanisatie, 124 e .V. , 140. 
2 1 2 . Uitkomsten, I. Barneve ld 17, V o o r s t 20 , Losser 9, Smi lde 9, R o l d e 10. 
2 1 3 . Uitkomsten, I, Laren 12, Voors t 20 , Losser 9, R a a l t e 8. 
214 . V E N E M A , Hooge Veluwe, 3 0 - 3 1 . 
215 . Uitkomsten, I I I , D e u r n e e n Liesel 6; z ie ook K L E P , Groeidynamiek, 1 3 7 - 1 3 8 v o o r ver-
gelijkbare Stellingen. 
216 . V A N D E R P O E L ' L a n d b o u w Bataafse tijd' pass im. 
217 . Z i e h o o f d s t u k I I . 3 . 
218 . Z ie bron n o o t 204 . 
219 . TIESING, Over Landbouw, I. 
220 . Z ie bijv. de d o o r h e m ontwikkelde innovat i e o p he t geb ied v a n d e steenbakkerij in 
D O E D E N S 'Een welgeste lde boer' 8 1 - 8 4 . 
N O T E N HOOFDSTUK I X 
1. V o o r een ui tvoerige beschrijving: BRUGMANS, Paardenkracht, 6 6 - 2 0 1 ; z ie ook V A N D E N 
E E R E N B E E M T 'Bedrijfskapitaal' 1 0 e.v.; W I E R I N G A 'Herorientering' pass im. 
2 . H O F S T E E , Demografische Ontwikkeling, 1 8 - 1 9 , 1 9 0 - 1 9 1 . 
3 . D E M E E R E , Economische Ontwikkeling, 3 5 . 
4 . V A N D E R M A A S E N N O O R D E G R A A F 'Smakelijke Eten' 1 9 9 - 2 0 0 ; V A N D E R W O U D E 'Con-
sumptie ' 1 3 4 . 
5 . J A N S E N E N D E M E E R E 'Sterftepatroon' 1 8 8 , 2 1 6 ; v o o r een vergelijkbare ontwikkel ing 
in N o o r w e g e n , w a a r ook d e consumpt i e v a n d e aardappe l e e n grote rol speelde i n 
d e versnel l ing v a n d e groei v a n d e bevo lk ing n a 1 8 1 5 z ie D R A K E , Population, hoofdstuk 
4 ( 5 4 - 6 7 ) . 
6. BRUGMANS, Arbeidende Klasse, 1 3 6 - 1 3 8 ; V A N Z A N D E N 'Lonen ' 9 - 1 0 . 
7. V A N Z A N D E N ' L o n e n ' 1 7 . 
8 . GRIFFITHS, Retardation, hoofdstuk 2 , 1 8 8 - 1 8 9 ; GRIFFITHS, Acherlijk, 2 7 - 2 8 ; D E M E E R E , 
Economische Ontwikkeling, hoofdstuk 1. 
9 . D e belangrijkste takken v a n nijverheid w a a r i n groei plaats v o n d w a r e n d e suikerraffi-
naderijen, d e machinefabrieken, d e s c h e e p s b o u w e n d e gasfabrieken, al le relatief 
kapitaaJintensieve bedrijfstakken; z ie GRIFFITHS, Retardation, hoofdstuk 4 , 5 . 
1 0 . D E M E E R E , Economische Ontwikkeling, 5 4 - 5 5 . 
1 1 . D E M E E R E , Economische Ontwikkeling,b~\% GRIFFITHS, Retardation, 1 7 - 2 8 . 
1 2 . D E M E E R E , Economische Ontwikkeling, 1 0 - 1 1 ; GRIFFITHS, Idem, 2 5 - 2 7 . 
1 3 . Zie bijv. B A A R S , Geschiedenis, 1 5 1 - 1 5 3 ; D E M E E R E , Idem, 9 - 1 1 . 
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14. K R A M E R , Graanwet, 117. 
15. G R E V E L I N K , Statistiek, 140; R . A . Zwol le , Archie f C o m m . v a n L a n d b o u w no . 27; e n 
tabel 5 .2. 
16. Zie Landbouwverslag 1883, voorwoord . 
17. Zie bronnen noot 15 en voor Drente : Provincieverslag Drente 1850. 
18. D E M E E R E , Economische Ontwikkeling, 1 6 - 1 7 . 
19. Zie V A N D E R P O E L ' L a n d b o u w 1770-1840 ' 1 7 5 - 1 7 6 . 
20 . Berekend voor tabel 9.1 (zie a ldaar); z ie ook tabel 5 .3 . 
2 1 . FOOKEMA A N D R E A E ' L a n d a a n w i n n i n g ' 1 3 6 - 1 3 8 ; B O U M A N , Geschiedenis, 100. 
2 2 . FOOKEMA A N D R E A E ' L a n d a a n w i n n i n g ' 1 3 2 - 1 3 3 . 
2 3 . Zie n o o t 154. 
24 . ROESSINGH ' L a n d b o u w ' 30 . 
25 . Zie ' L a n d b o u w e n q u e t e 1800', I , a n t w o o r d e n H o o r n ( 6 2 - 6 9 ) ; Uitkomsten, I I , Broek 
o p Langedijk. 
26 . RIETSEMA, Bedrijfsvormen, 2 8 - 2 9 . 
27. ROESSINGH ' L a n d b o u w ' 2 9 e.V.; B O D M A N , Geschiedenis, 5 9 - 6 0 ; S P A H R V . D . H O E K , Ge-
schiedenis, I, 3 0 1 . 
28 . Staat 1818,52; z ie evenzo de b r o n n e n v a n tabel 9 .3 . 
29 . G E E R T S E M A 'Beschrijving' 8 3 - 8 4 , 9 5 - 9 6 . 
30 . Staat 1818, 75; z ie ook d e exper imenten beschreven bij Bouman, Geschiedenis, 1 4 0 - 1 4 1 . 
3 1 . Zie voor de rol v a n d e afwatering ook V A N H A L L 'Bijdragen Groningen ' 8 - 9 ; V A N 
D E R P O E L ' L a n d b o u w Groningen ' 5 1 4 , en d e l i teratuur g e n o e m d bij noot 60 . 
32 . V o o r een a lgemene analyse v a n d e rol v a n d e k laverbouw: C H O R L E Y 'Agricultural 
R e v o l u t i o n ' passim; z ie ook V A N D E R P O E L ' L a n d b o u w Groningen' 5 1 2 - 5 1 3 ; R O E S -
SINGH ' L a n d b o u w ' 3 5 - 3 7 . 
3 3 . V A N D E R P O E L ' L a n d b o u w Gron ingen ' 513 ; Staat 1818, 57; V A N H A L L 'Bijdragen 
Groningen ' 1 0 - 1 2 . 
34 . Zie bijv. P O N S E 'Schoolboek' 36 . 
35. V A N D E R P O E L ' L a n d b o u w Groningen' 5 1 3 . 
36. Z ie tabel 9 .4 . 
37. V o o r d e conjuncturele ontwikkel ing v a n deze per iode zie K R A M E R , Graanwet, 3 3 - 5 2 ; 
D E M E E R E , Economische Ontwikkeling, 5 - 8 . 
38. V a n S w i n d e n 'Overz icht v a n de l a n d b o u w in 1807' in A . R . A . , Col lect ie Goge l no . 
113; V A N H A L L 'Bijdragen Gron ingen ' 1 0 - 1 1 ; B O E R E N D O N K , Studie, 177. 
39. Zie tabel 9.1 e n tabel 8 .1 . 
4 0 . Zie B A A R S , Geschiedenis, 194; N O O R D E G R A A F , Daglonen, 5 8 - 6 2 ; e n tabel 6 .3 . 
4 1 . Zie noot 13. 
4 2 . K U P E R U S 'Resul taten' 250; B A A R S , Geschiedenis, 1 8 6 - 1 8 9 . 
4 3 . K U P E R U S 'Resul taten' 205 en d e bedrijfsmodellen v a n tabel 9 .3 . 
4 4 . T a b e l l e n 5.1 e n 5 .3 . 
45 . Z ie bijv. H O F S T E E , Oldambt, 209; V A N D E R P O E L , Heren, 4 9 - 5 5 ; z ie verder ook F A B E R , 
Drie Eeuwen, 191 e.v. 
46 . Z ie bronnen tabel 5 .17. 
47 . M O L 'Doorsnee-Bedrij f fig. 5. 
48 . D E M E E R E , Econ. ontwikkeling, 73 . 
49 . D E M E E R E , Econ. ontwikkeling, 74; dezelfde conclus ie kan g lobaa l getrokken w o r d e n 
als m e n d e gegevens v a n d e loon-enquete v a n 1819 vergelijkt m e t d e loongegevens 
ui t d e kadastrale schat t ingen v a n d e belastbare w a a r d e v a n d e l a n d b o u w g r o n d (in: 
R . A . Gron ingen , Provinciaal Archief no . E 2 8 / 2 1 ) . 
50 . Zie bijv. K U P E R U S 'Resul taten' 2 0 3 - 2 0 4 . 
5 1 . B O E R E N D O N K , Studie, 1 2 3 - 1 2 4 , 1 4 2 ; ook V A N H E R T U M spreekt in zijn ' L a n d b o u w k u n -
dige Beschrijving' v a n d e l a n d b o u w o p enkele Z e e u w s e e i landen uit 1836 niet over 
een heersende crisis. 
52 . B O U M A N , Geschiedenis, 1 4 3 - 1 4 8 , z ie ook tabel 9 .6 e n bege le idende tekst. 
5 3 . Z ie d e bedrijfsmodellen, in Col lect ie A a n w i n s t e n E H B no . 79, e n V A N H E R T U M 'Be-
schrijving' 204-5 . 
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5 4 . Z ie d e bedrijfsmodellen van districten Sluis en Huls t (noot 5 3 ) . 
5 5 . Stoat 1818, 5 1 - 5 2 , 5 8 ; L a n d b o u w e n q u ê t e 1 8 0 0 , I I I , 1 3 9 - 1 4 0 , vo lgens we lke w i e d e n 
en rijenteelt in he t O l d a m b t n o g niet gebruikelijk is; vo lgens de o p g a v e n in he t kader 
v a n d e kadastrale schat t ing v a n de belastbare w a a r d e v a n d e l a n d b o u w g r o n d ui t 
omstreeks 1 8 3 0 is di t d a n we l gebruikelijk (in: R . A . Gron ingen , Provinc iaal Archie f 
no . E 2 8 / 2 1 ) . 
5 6 . V A N H E R T U M 'Beschrijving' 2 0 0 - 1 . 
5 7 . Zie n o o t 5 5 en d e zeer gedetai l leerde beschrijvingen v a n d e l a n d b o u w in d e verschil-
l endes treken v a n G r o n i n g e n uit d e j a r e n 1 8 6 0 - 1 8 7 0 (HETDEMA E N D I J K E M A 'Beschrij-
ving' 3 4 9 e.v.; G E E R T S E M A 'Beschrijving' 8 3 - 8 4 , 9 2 e.v., 2 3 8 - 9 , 2 5 1 e.v.; H E I D E M A 
E N F O L M E R , Beschrijving, 5 5 e .v . ) . 
5 8 . Uitkomsten, I I I , Poortvl iet , 16; voor d e roi v a n de kle ine 'aardappelaars' of 'kooltjers' 
in Friesland: F A B E R , Drie Eeuwen, 1 8 5 . 
5 9 . Uitkomsten, I I I , K l o e t i n g e 13; het is overigens opmerkelijk d a t juist d e kleinste boeren 
d e meeste handelsgewassen lijken te v e r b o u w e n e n g e e n 'subsistence'-gewassen als 
bijv. rogge e n tarwe. 
6 0 . B A A R S , Geschiedenis, 1 5 0 - 1 5 2 ; D E V R I E S 'Measur ing ' 3 1 - 3 3 ; D E M E E R E , Econ. ontwikke-
ling, 14 . 
6 1 . V A N H A L L 'Bijdragen Gron ingen ' 8 - 9 ; z ie ook V A N D I J K 'Waterstaat ' 6 3 0 . O o k hier 
w a s er echter eerder sprake v a n het inha len v a n een achterstand d a n h e t voorop 
lopen in d e ontwikkel ing v a n d e afwatering. 
6 2 . M O K Y R , Industrialization, 1 2 8 - 9 . 
6 3 . GRIFFITHS, Retardation, 1 8 6 - 7 . 
6 4 . GRIFFITHS, Retardation, 186 ; Bos 'Factorprijzen' 1 2 2 - 1 2 4 . 
6 5 . Zie b r o n n e n tabel 5 . 1 7 ; d e z e uitspraak is voornamel i jk gebaseerd o p d e prijzen v a n 
zu ive lproducten bij he t Bartholomeï -Gasthuis te U t r e c h t e n het Kinderhui s te Lei-
d e n ( U i t POSTHUMUS, Prijsgeschiedenis, I I ) e n graanprijzen te A r n h e m , K a m p e n , Bre-
d a (en A m s t e r d a m ) (UitTijMS 'Prijzen' pass im) . 
6 6 . V A N D E R W O U D E , Noorderkwartier, 5 7 6 , 8 3 7 - 8 ; F A B E R , Drie Eeuwen, 1 8 3 . 
6 7 . V o o r d e z e enquê te z ie d e b r o n n e n v a n tabel 5 . 1 3 , gegevens over d e zuive lproduct ie 
rond 1 8 1 0 . 
6 8 . Zie d e gegevens in he t Provincieverslag M-Holland 1 8 5 3 , 1 9 0 - 1 9 7 en Magazijn v.d. Land-
bouw, I I ( 1 8 0 3 ) 5 0 - 5 1 . 
6 9 . F A B E R , Drie Eeuwen, 1 8 3 ; S P A H R V . D . H O E K , Geschiedenis, 1 , 4 9 7 . 
7 0 . Als g e v o l g v a n d e e m s tige agrarische crisis gedurende d e pér iode 1 6 6 0 - 1 7 6 0 had 
m e n i n he t weidebedri j f d e product ie noga l geëxtens iveerd, w a t l e idde tot verwaar lo -
z ing v a n d e afwatering en d e bemest ing v a n he t we i land e n een t o e n a m e v a n d e 
groei v a n onkruiden (zie ROESSINGH ' L a n d b o u w ' 2 3 - 2 4 ) ; rond 1 8 0 0 w a s di t n o g 
l a n g niet gehee l gehee l veranderd, z o d a t er n o g we l ruirhte bestond v o o r een zekere 
intensivering v a n he t weidebedri j f n a 1 8 0 0 . 
7 1 . V o o r d e crisis in d e stedelijke sector: V A N D E R W O U D E , Noorderkwartier, 1 0 8 e.v.; D I E -
KERIKS, Stad, passim. 
7 2 . T a b e l 5 . 1 4 en gegevens over he t vleesverbruik per hoofd i n De Economist, 1 8 5 3 , 2 0 0 - 1 . 
7 3 . S A N G E R S , Ontwikkeling, 1 5 0 e.v. 
7 4 . V A N Z A N D E N 'Lonen ' 17 , vo lgens d e daar gepresenteerde gegevens n a m d e c o n s u m p -
tie v a n roggebrood relatief sterk toe e n d a a l d e d e b r o o d c o n s u m p t i e per hoofd i n 
H o l l a n d e n U t r e c h t (vermoedel i jk vooral in d e s teden) . 
7 5 . V A N Z A N D E N 'Lonen' 9 - 1 0 ; D E M E E R E , Econ. ontwikkeling, 7 7 - 8 1 , 1 0 6 . 
7 6 . Zie Provincieverslagen Drente e n Overijssel, 1 8 5 0 e n 1 8 5 1 , c o m m e n t a a r bij hoofdstuk 
armenzorg . 
77 . E e n aanta l v a n d e z e o p m e r k i n g e n zijn verzameld door B O E R E N D O N K , Studie, 3 3 0 . 
7 8 . N a a s t d ie g e n o e m d in d e n o t e n 7 9 en 8 0 : M A R T I N I V A N G E F F E N 'Toestand'; DRIELTNG 
'Verslag'; Statistieke Beschouwing Veluwe; W I J N N E 'Toestand' ; Z E E H U I S E N ' V e r h a n d e -
ling'; B O G A A R D 'Verslag' . 
7 9 . B E U C K E R A N D R E A E 'Rapport ' 1 5 9 - 1 6 3 , 1 9 7 . 
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80 . Rapport £eeuwse Mij. v. Landbouw, 11. 
8 1 . B E U C K E R A N D R E A E 'Rapport ' 183; RapportZ- Mij. v. Landbouw, 2\~4. 
82 . B E U C K E R A N D R E A E 'Rapport ' 177; Rapport Z- Mij. v. Landbouw, 2 3 . 
8 3 . I n 1883, he t eerste j a a r d a t h ieromtrent be trouwbare cijfers beschikbaar zijn, is v a n 
alle landgebruikers in Zee land 4 2 . 5 % e n in Friesland 4 3 . 8 % e igenaar v a n d e grond 
(daarop vo lgt U t r e c h t m e t 4 8 . 5 % eigenaars- landgebruikers; het landelijk g e m i d d e l -
de is 6 0 . 2 % ) ; in be ide provincies is he t aanta l pachters vooral groot onder d e grotere 
boeren (bron: Landbouwverslag 1883,110). Zie voor Friesland ook F A B E R , Drie Eeuwen, 
2 1 5 - 2 2 0 . 
84 . Z i e t a b e l 3 . 5 . 
85 . F A B E R , Drie Eeuwen, 3 7 9 (voor d e relatief gunst ige s i tuatie in d e 18e e e u w ) ; z ie ook 
S L I C H E R V A N B A T H , Samenleving, 368 . 
86 . Z ie a p p e n d i x I; D E M E E R E Econ. ontwikkeling, 1 7 - 1 8 ; S P A H R V . D . H O E K , Geschiedenis, 
1 , 4 8 2 e.v.; voor d e t u i n b o u w zie BOUMAN ' T u i n b o u w ' 4 2 5 - 6 . 
87. D E V R I E S , Betrekkingen, 10 e.v. 
88 . N e e m t m e n aan dat d e beroepsbevolk ing in N e d e r l a n d m a x i m a a l 4 0 % v a n de bevol -
k ing u i tmaakte , da t 2 % w e g e n s ziekte en o u d e r d o m p e r m a n e n t bedee ld moest wor-
den , d a n resteert, u i t g a a n d e v a n tabel 9 .6 , o p het p lat te land v a n d e kustprovincies 
2 tot 3.8%o (van d e bevolking) p e r m a n e n t e werkloosheid, of 5 tot 9 . 5 % v a n d e be-
roepsbevolking, e n i d e m (excl. Groningen) 4.7 tot 8 . 5 % (van d e bevolking) tijdelijke 
werkloosheid , of 12 tot 2 1 % v a n d e beroepsbevolk ing (gebaseerd o p tabel 9 .6 ) . 
89 . S N E L L E R , Anderhalve Eeuw, 5 1 , e n d e n o g vo lgende tekst. 
90 . V o o r d e exportgegevens: zie A p p e n d i x I. 
9 1 . Z ie par. V I I . 3 (tabel 7 .8); merkwaard ig g e n o e g beweer t Bos , Brits-Nederlandse Handel, 
260 , da t Neder land in d e jaren 1870 n o g g e e n belangrijk exporteur v a n vlees is; 
zie daarentegen odkReens, V L E E S C H E X P O R T , 61 e.v. 
92 . V o o r de g e v o l g e n v a n d e veepest: S P A H R V . D . H O E K , Geschiedenis, 1 , 4 6 1 , 4 7 9 ; B O U M A N , 
Geschiedenis, 182; zie ook R E E N S , Vleeschexport, 6 3 , 98 . 
9 3 . S P A H R V . D . H O E K , Geschiedenis, I , 520; zie ook grafiek 8 .1 . 
94 . B O U M A N , Geschiedenis, 1 6 3 - 1 6 7 ; F O K K E R 'Export' pass im. 
95 . Zie a p p e n d i x I, gegevens over in - e n ui tvoer v a n l a n d b o u w p r o d u c t e n . 
96. Z ie hoofdstuk X . 7 (grafiek 10.1) e n S A N G E R S , Ontwikkeling, 178 e.v. 
97. K R E L A G E , Bloembollenexport, 27. 
98 . Zie hoofdstuk X I I . 2 . 
99 . B o s 'Periferie' 83; D E J O N G E , Industrialisatie, 31 e.v. 
100. D E M E E R E , Econ. Ontwikkeling, 106, 113. 
101. Z ie he t 'Onderzoek naar het verbruik' passim, en tabel 7.7. 
102. Bronnen: zie A p p e n d i x I. 
103. K e n m e r k e n d is da t m e n z ich, n a d e n o d i g e exper imenten , niet meer bez ig hie ld m e t 
he t kruisen m e t Engels ( D u r h a m ) rasvee, o m d a t dit d e melkgift niet ten g o e d e k w a m , 
m a a r z ich juist toe legde de veredel ing v a n het e igen ras; in 1879 werd he t beg in 
g e m a a k t m e t he t Friese s tamboekvee , m e n z o u k u n n e n z e g g e n he t beg in v a n d e 
m o d e r n e fokkerij (zie S P A H R V . D . H O E K , Geschiedenis, 1,454-461). 
104. Uitkomsten, I I , Mijdrecht , 13; N i e u w k o o p , 9; A l p h e n , 9; 's G r a v e n z a n d e , 2 . 
105. Uitkomsten, I I , N i e u w k o o p , 11; A l p h e n 10. 
106. B o e k h o u d i n g e n v a n v o o r 1800: V A N D E R S T E U R 'Boerenboekhouding ' 1 8 0 - 1 (ui tga-
v e n a a n l i jnkoeken zijn g e m i d d e l d 0 . 4 % v a n totale u i tgave v a n een grote veeboer 
over 1 7 4 2 - 1 7 4 9 ) ; M E I H U I Z E N E N K U P E R U S 'Schultregister' passim, waar in geen uit-
g a v e n voor veekoeken voorkomen . V o o r d e gegevens v a n rond 1880: Uitkomsten, I I , 
M a a s l a n d , 2 1 ; T e x e l , 20 . 
107. L a n d b o u w e n q u e t e 1 8 0 0 , 1 , a n t w o o r d e n o p v r a a g 76; B O U W M A N 'Beschrijving' 686 . 
108. V A N A N K U M 'Bijdrage' 2 1 6 - 2 2 1 . 
109. Z ie d e gegevens i n A p p e n d i x I. 
110. V A N D E R V L I S , Texsel, 3 3 5 - 3 3 9 ; B R E M E R , Wiringherlant, 4 3 - 4 6 . 
111. R . A . H a a r l e m , Arrondissementsbesturen Zuiderzee 1 8 1 1 - 1 5 n o . 606 . 
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1 1 2 . V A N D E R V L I S , Texsel, 3 3 2 - 3 ; Uitkomsten, I I , Texe l , 15 . 
1 1 3 . Provincieverslag M-Holland 1 8 5 6 , 4 9 9 ; B R E M E R , Wiringherlant, 4 3 . 
1 1 4 . Uitkomsten, I I , Texe l , 15 . 
1 1 5 . Zie hiervoor LUCASSEN 'Beschouwingen' pass im. 
1 1 6 . V A N D E R P O E L , landbouwmechanisatie., 162—3. 
1 1 7 . V A N D E R P O E L , Landbouwmechanisatie, 159—163. 
1 1 8 . V A N D E R P O E L , Landbouwmechanisatie, 1 6 5 - 1 6 7 . 
1 1 9 . V A N D E R P O E L , Landbouwmeckanisatie, 1 6 2 - 3 ; Uitkomsten, I I , Berkel e n Rodenrijs , 6; 
Loosdu inen , 9 ; D e n B o m m e l , 1 1 . 
1 2 0 . Zie bronnen tabel 5 . 1 7 . 
1 2 1 . M e n zie h iervoor in d e noot 5 7 g e n o e m d e l a n d b o u w k u n d i g e beschrijvingen v a n Gro-
ningen; voor Zee land G E R L A C H , Beschrijving, pass im e n B O U M A N , Geschiedenis, 
1 9 2 - 1 9 4 , e n d e ui tgebreide gegevens over h e t landbouwbedr i j f in d e Uitkomsten, I 
en I I I . 
1 2 2 . ROESSINGH ' L a n d b o u w ' 3 4 . 
1 2 3 . Zie bijv. M O L 'Doorsnee-Bedrij f . 
1 2 4 . B O U M A N , Geschiedenis, 1 7 5 - 6 . 
1 2 5 . B O U M A N , Geschiedenis, 1 7 1 . 
1 2 6 . B O E R E N D O N K , Studie, 1 8 5 - 6 ; i n S c h o u w e n - D u i v e l a n d , w a a r d e boerderijen kleiner 
waren e n d e cul tuur altijd al intensiever was , was in d e j a r e n tacht ig d e braak al 
grotendeels v e r d w e n e n , (Uitkomsten, I I I , Kerkwerve , 4 ; Nieuwerkerk, 1 6 ) , i n Beve-
land e n W a l c h e r e n w a s toen d e braak n o g w e l gebruikelijk (voor d e grotere boeren) 
(Uitkomsten, I I I , K l o e t m g e , 1 2 - 3 , Serooskerke, 9 ) . 
1 2 7 . Landbouwverslag 1904,10-11; Staat 1818,58. 
1 2 8 . G E E R T S E M A 'Beschrijving' 1 0 3 - 1 1 2 ; H E I D E M A E N FOLMER, Beschrijving, 14—25. 
1 2 9 . V A N D E R P O E L ' L a n d b o u w Gron ingen ' 5 2 2 . 
1 3 0 . Landbouwverslag 1883,401. 
1 3 1 . N e g a t i e v e ber ichten over d e resultaten v a n drainering k o m e n vooral ui t Zee land 
(Uitkomsten, I I I , Poortvl iet 14; Kloe t inge , 9; Schoondi jke , 1 4 - 5 ) ; v o o r vergelijkbare 
Prob lemen in d e bakermat v a n de drainage , Enge land , z ie C H A M B E R S E N M I N G A Y , 
Agricultural Revolution, 1 7 5 - 1 7 7 . 
1 3 2 . V A N D E R P O E L , Landbouwmechanisatie, 1 2 6 - 1 3 0 . 
1 3 3 . V A N D E R P O E L , Landbouwmechanisatie, 1 5 1 ; o p he t geb ied v a n d e r i jenzaaimachines , 
d e schoffelploegen, d e paardendorsmachines e n waarschijnlijk ook d e s toomdorsma-
chines is G r o n i n g e n omstreeks 1 8 8 5 veruit d e belangrijkste provincie . 
1 3 4 . Landbouwverslag 1883,110. 
1 3 5 . Zie bijv. A L L E R S H O F , Beschrijving, 4 1 . 
1 3 6 . K E U N I N G , Veenkolonien, 1 0 4 - 1 5 8 voor een ui tvoerige beschrijving; z ie ook 'Schets v a n 
d e n Staat ' pass im. 
1 3 7 . Staat 1818,52. 
1 3 8 . V A N I T E R S O N 'Aantekeningen ' 9 0 - 9 9 , 1 2 7 - 1 3 2 . 
1 3 9 . K E U N I N G , Veenkolonien, 1 1 2 - 1 1 3 . 
1 4 0 . Verschi l lende overz ichten v a n d e mes tverzamel ing in d e Steden v indt m e n in Maga-
zijn v.d. Landbouw, V , 4 0 - 5 0 ; in het Verslag van het XVIII Landhuishoudkundig Congres, 
1 8 6 - 1 9 5 ; i n A m s t e r d a m werd d e mes tverzamel ing in 1 8 4 7 door d e door Sarphat i 
opger ichte Maatschappi j tot bevorder ing v a n L a n d b o u w en L a n d o n t g i n n i n g sterk 
uitgebreid, m e t overigens g o e d e commerc ie l e resultaten, e n werd i n d e tweede helft 
v a n d e j a r e n 1 8 7 0 m e t dezelfde o o g m e r k e n he t zgn . Liernur-stelsel ingevoerd . 
1 4 1 . Zie bijv. A L L E R S H O F , Beschrijving, 6 2 - 3 en Uitkomsten, I I , Katwijk, 17. 
1 4 2 . V o o r d e cijfers z ie A p p e n d i x I ; d e impor ten v a n mest /s tadsvui l k w a m e n vooral uit 
d e Dui t se kuststeden e n g i n g e n naar d e V e e n k o l o n i e n (zie K E U N I N G , Veenkolonien, 
1 1 3 ) . 
1 4 3 . Z ie A p p e n d i x I . 
1 4 4 . K E U N I N G , Veenkolonien, 2 0 6 - 2 1 0 . 
1 4 5 . M I N D E R H O U D , 'Landbouwindustr ie ' 4 0 4 - 5 . 
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146. WisKERKE 'Geschiedenis ' 50—1. 
147. W I S K E R K E 'Geschiedenis ' 5 4 - 6 4 . 
148. K E U N I N G , Veenkolonien, 240; e v e n m i n als i n d e V e e n k o l o n i e n werd in grote de len v a n 
d e Groninger kleistreek he t stro gehee l gebruikt in d e mestproduct ie , z o d a t hier over-
schot ten v a n bes tonden. 
149. B O E R E N D O N K , Studie, 1 6 5 - 1 6 8 , en talrijke vermeld ingen in de Uitkomsten v a n 1886, 
bv . I I I , Zevenbergen , 6. 
150. Landbouwverslag 1904,32-3. 
151. Landbouwverslag 1904, 3 2 - 3 ; he t areaal koo lzaad d a a l d e v a n 23 .117 h a i n 1861 /70 
naar 4701 in 1891 /1900 , he t areaal meekrap w a s in dezelfde per ioden g e m i d d e l d 
3947 en 3 8 3 ha , he t areaal vlas w a s 21 .293 resp. 11 .973 ha . 
152. Zie bijv. Uitkomsten, I I , Puttershoek, 6; I I I , Nieuwerkerk, 17. 
153. B O U M A N , Geschiedenis, 2 1 4 - 5 . 
154. W A I B O E R E . A . , Waard en Groet, 8 8 - 9 0 ; K E Y Z E R E N J O N K E R , Anna Paulownapolder, 
1 8 7 - 2 0 0 . 
155. W A I B O E R E . A . , Waard en Groet, 9 5 - 1 0 4 ; K E Y Z E R E N J O N K E R , Anna Paulownapolder, 
2 0 2 - 2 0 8 ; Uitkomsten, I I , H a a r l e m m e r m e e r , 5, 14. 
156. Uitkomsten I I , A n n a P a u l o w n a , 7; H a a r l e m m e r m e e r , 13. 
157. Zie ook V A N D E R P O E L , Landbouwmechanisatie, hoofdstuk 6. 
158. Zie bijvoorbeeld d e beschrijving v a n d e l a n d b o u w g e b i e d e n door Staring in he t Land-
bouwverslag 1861/62, e n ' H e t Grondgebruik 1910' 1 6 5 - 1 7 3 . 
159. Z i e t a b e l 3 . 2 . 
160. Z ie tabel 5 .1 ; in d e Uitkomsten, I I I , w o r d t bij d e z e provincies bij d e vraag naar de 
v e r h o u d i n g tussen h e t we i l and e n he t b o u w l a n d ook vrij a l g e m e e n gek laagd over 
he t ontbreken v a n v o l d o e n d e we idegronden . 
161. V A N ITERSON, Schets, 1 , 5 6 - 8 5 , voor een zeer gedetai l leerde beschrijving; gedeeltel i jke 
s ta lvoedering is in N - B r a b a n t al rond 1800 gebruikelijk (i.t.t. O o s t - N e d e r l a n d ) , zie 
L a n d b o u w e n q u e t e 1800, I I , 57 e.v. ( an twoorden o p v r a g e n 69 , 70, 8 1 ) . 
162. V A N I T E R S O N , Schets, 21 ; Uitkomsten, I I I , Berchem, 9. 
163. J A N S E N ' L a n d b o u w rond Maastr icht ' 7 e.v.; ROESSINGH ' L a n d b o u w ' 44; V A N I T E R -
SON, Schets, 2 3 - 2 6 . 
164. V A N ITERSON, Schets, 21 ; Staat Landbouw 1828: ' V e l e n k o p e n brood reeds in d e m a a n -
d e n april of mei o p krediet, onder belofte v a n n a d e n oogst te zu l l en beta len. Zij 
zijn daardoor verpligt , dadelijk n a d e i n z a m e l i n g v a n he t graan, hetze lve te dorschen, 
naar d e markt te b r e n g e n e n te verkoopen , we lken prijs he t ook ge lden m ö g e , o m 
a a n h u n n e verbind tenissen te vo ldoen' . 
165. Bijv. Uitkomsten, I I I , B u g g e n u m , 9 - 1 0 ; CLAESSENS 'Landbouwstruktuur' 2 3 6 - 7 . 
166. H e t opr ichten v a n botermijnen, in d e j a r e n 1860 b e g o n n e n , w a s een eerste s tap in 
deze richting, z ie V A N I T E R S O N , Schets, 18; Uitkomsten, I I I , B u g g e n u m , 9 - 1 0 ; Berchem, 
14. 
167. K L E P , Groeidynamiek, 1 6 5 - 1 7 9 . 
168. Zie b r e n n e n tabel 9 .16 enKLEP, Groeidynamiek, 168. 
169. V A N I T E R S O N , Schets, 1; K L E P , Groeidynamiek, 7 2 - 7 4 . 
170. V A N I T E R S O N , Schets, 28 , 83; D R O E S E N , Gemeentegronden, 68 e.v. 
171. Z ie de b r e n n e n v a n tabel 9.16. 
172. V A N ITERSON, Schets, 28 . 
173. V A N ITERSON, Schets, 2—4; Uitkomsten, I I I , Pr incenhage , 13. 
174. O o k in L i m b u r g w a r e n d e verschil len i n d e p a c h t w a a r d e v a n d e grond in de verschil-
l ende streken groot , z ie PHILIPS ' L a n d b o u w ' 199. 
175. Staat v.d. Landbouw 1815. 
176. J A N S E N ' L a n d b o u w rond Maastr icht ' passim; J A N S E N 'Vern ieuwingen ' 2 - 3 8 ; J A N S E N , 
Landbouw, 1 1 4 - 1 2 8 . 
177. P H I L I P S ' L a n d b o u w s t r u c t u u r ' 11, 14. 
178. P H I L I P S ' L a n d b o u w s t r u c t u u r ' 1 5 . 
179. Uitkomsten, I I I , G u l p e n , 6; B u g g e n u m , 6,9; Beek, 11; Voerendaa l , 11 . 
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180. P H I L I P S ' L a n d b o u w s t r u c t u u r ' 1 8 . 
181. Uitkomsten, I I I , B u g g e n u m , 10; V o e r e n d a a l , 11 . 
182. Uitkomsten, I I I , Beek 9, 22; S c h i n n e n 8 - 9 ; V o e r e n d a a l 12, 20 . 
183. PHILIPS 'Landbouwstructuur ' 2 4 - 5 ; h e t b e l a n g d a t d e auteur a a n d e z e factor toekent 
blijkt ook uit d e titel v a n he t artikel. 
184. PHILIPS 'Landbouwstructuur ' 19. 
185. Uitkomsten, I I I , S c h i n n e n 1; Beek 1 1 - 1 2 . 
N O T E N HOOFDSTUK X 
1. Z ie m.n . BRUGMANS, Paardenkracht, 2 8 8 - 3 1 1 , d ie zelfs over een agrarische revolut ie 
n a 1880 spreekt; ook S N E L L E R 'Anderhalve E e u w ' 8 9 e.v.; V A N T I J N 'Negent i ende 
eeuw' 2 4 0 - 2 4 7 . 
2. V o o r een kritische bespreking hiervan: V A N D E R P O E L , Honderdjaar, 1 8 5 - 2 1 0 . 
3 . Z ie ook he t Overzicht van het Landbouwbedrijf, 1 -12 . 
4 . V A N D E R P O E L , Honderdjaar, 2 1 1 - 2 . 
5. D E J O N G E , Industrialisatie, 2 3 0 - 1 , 340 e.v. 
6. Zie voor d e groei v a n een groot aanta l bedrijfstakken: GRIFFITHS, Achterlijk, pass im. 
7. H O F S T E E , ' D e Funct ie ' 16 -7 ; D E V R I E S , Landbouw, 102 e.v. 
8. D E V R I E S , Landbouw, 19. 
9. D E 1 V R I E S , Landbouw, 5 2 - 5 7 . 
10. D E V R I E S , Landbouw, 57. 
11. Z ie de gegevens i n A p p e n d i x I ; voor d e export v a n (varkens) vlees ook: R E E N S , Vleesch-
export, 7 3 - 8 6 . 
12. V o o r d e zeer sterke da l ing v a n d e prijs v a n biet/rietsuiker, z ie D E J O N G E , Industrialisa-
tie, 53 . 
13. D e belangrijkste pubhcat ies zijn zonder twijfel d e publ icat ies v a n d e Staatscommiss ie 
v a n 1906, d e Schetsen en he t Overzicht van het landbouwbedrijf, die een zeer ui tvoerige 
e n be trouwbaar overz icht g e v e n v a n de ontwikkel ing v a n d e l a n d b o u w ( g e b i e d e n ) 
tussen 1880 e n 1910; daarnaast bes taan er veel monograf ien e n g e d e n k b o e k e n over 
(dee l )onderwerpen d ie i n h e t n u v o l g e n d e a a n d e orde k o m e n . 
14. Uitkomsten, I , Barneve ld 18. 
15. D O V R I N G 'Transformation' 656 . 
16. Gegevens over d e z e 'kunstmestfabrieken' v i n d t m e n o.a. in d e l a n d b o u w v e r s l a g e n 
n a 1865 e n in d e af leveringen v a n Starings' Almanak voor den Landman v a n 1853 e.v. 
17. Zie V A N S T O I J V E N B E R G , Centraal Bureau, 9 6 e.v.; Uitkomsten, I I I , Reuse l 5; voor d e 
a fnemende kwal i te i t v a n d e kunstmest , m . n . d e g u a n o : M A N S H O L T , Stikstofvoeding, 
7. 
18. E e n g o e d overzicht v a n d e ontwikkel ing v a n d e kunstmest industrie e n -hande l ont-
breekt nog , m e n zie vooral V A N STUTJVENBERG, Centraal Bureau, 2 3 1 - 2 9 9 . 
19. Z ie hoofdstuk 11.4. 
20 . K u n s t m e s t w a s e n is e en typische ' land-besparende' innovat ie , z ie H A Y A M I e n R U T -
T A N , Agricultural Development, 111 e.v. 
2 1 . D i t blijkt u i t ident ieke o p g a v e n i n Uitkomsten, I , F insterwolde bijlage E; T e n Boer 
bij lage A . 
2 2 . Uitkomsten, I I I , Schoondi jke 14. 
23 . TIESING, Over Landbouw, I , 3 1 - 2 ; zie ook Overijssel, 228 . 
24 . ' H e t G r o n d g e b r u i k 1910' 1 8 8 - 1 9 3 . 
25 . M A N S H O L T , Stikstofvoeding, 110. 
2 6 . Zie bijv. M E I J E R S , Landbouwcooperatie, 162; V A N R O E K E L , Achterhoek, 121; in 1898 w a -
ren v a n d e 5 3 aankoopcooperat ies i n Gelder land 7 afdel ing v a n d e Gelderse M i j . 
v a n L a n d b o u w (uit Landbouwverslag 1898). 
27. Zie d e ui tgebreide gegevens in he t Landbouwverslag 1895, I I , 6 4 3 - 6 9 6 . 
28 . z i e n o o t l 8 . 
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29 . V o o r Belgie: B U B L O T , Production, 6 8 - 7 0 ; voor Enge land: T H O M P S O N 'Revo lut ion ' 7 1 , 
75; voor Dui t s land: zie noot 25 . 
30 . Zie d e gegevens over d e kunstmestprijzen in d e jaarlijkse Almanak voor den Landman 
( 1 8 4 8 - 1 8 8 3 ) , d i e o n t i e e n d zijn a a n d e prijscouranten. 
3 1 . V A N S T U I J V E N B E R G , Centraal Bureau, 130; H O O G L A N D , Landbouwcooperatie, 80 . 
32 . Gegevens over de cooperat ieve a a n k o p e n v a n a f 1893 in d e landbouwvers lagen (tot 
1914) . 
33 . V A N S T U I J V E N B E R G , Centraal Bureau, 9 6 - 9 9 . 
34 . Uitkomsten, I , V e e n d a m 17. 
35. V o l g e n s TIESING, Over Landbouw, I , 32 , speelde d e landbouwvoor l i ch t ing we l enige 
rol bij d e verdere bevorder ing v a n h e t kunstmestgebruik. 
36. O o k TIESING, Over Landbouw, I , 3 0 - 3 1 , benadrukt he t be lang v a n he t voorbee ld v a n 
andere boeren; he t ger inge be lang v a n he t onderwijs v o o r 1900 blijkt ook uit Over-
ijssel, 2 9 1 . 
37. Z ie bijv. Overzicht, 77; Schetsen, 3 6 3 . 
38. Uitkomsten, I , R a a l t e 9. 
39. Uitkomsten, I I , Noorde loos , 12. 
40 . K O O Y , Zelfkazerij, 70. 
4 1 . G E L U K , £uivelcooperatie, 72; de prijs v a n vette kaas w a s gewoonl i jk ongeveer 4 0 tot 
4 5 % v a n d e prijs v a n boter (per kg) (zie bronnen tabel 5 .17) , terwijl m e n uit e en 
bepaa lde hoevee lhe id melk ongeveer 2 .6 tot 2.7 m a a l z o veel kaas k o n m a k e n als 
boter (dus d e geldelijke opbrengst w a s 5 tot 2 0 % groter) . 
4 2 . I n N o o r d - H o l l a n d l a g daarbij sterker de nadruk o p d e kaasmakerij en in Friesland 
o p de botermakerij; z ie G E L U K , Zuiveko°Peratie, 4 0 , 95 . 
4 3 . W I E R S M A , Erf, 56 e.v.; C R O E S E N , Geschiedenis, 8 4 e.v.; S P A H R V . D . H O E K , Geschiedenis, 
I, 547; overigens is er in de l i teratuur over de ontwikkel ing v a n d e zuive lbere id ing 
vrij w e i n i g a a n d a c h t v o o r het b e l a n g v a n d e z e technische ontwikkel ing. 
4 4 . G E L U K , Zuivelcodperatie, 13 e.v.; C R O E S E N , Geschiedenis, 4 5 e.v.; S P A H R V . D . H O E K , Ge-
schiedenis, 1 , 4 9 5 - 5 0 3 . 
4 5 . W I L S O N , Unilever, I I , 35 , 47 e.v. voor d e relatie tussen d e boterhande l e n d e opkomst 
v a n d e margarinenijverheid . 
4 6 . Bos , Brits-Nederlandse Handel, 238 . 
47 . Bos , Brits-Nederlandse Handel, 2 3 9 - 2 4 2 . 
4 8 . Zie B I E L E M A N , Landbouw 1850-1945, grafiek 1, en d e gegevens over d e boteraanvoeren 
o p d e markten v a n Overijssel i n d e provincievers lagen ( 1 8 7 0 - 1 8 8 0 ) . 
4 9 . Z i e b r o n t a b e l 8 . 1 3 . 
50 . Zie tabel 10.2 e n Uitkomsten, I , Barneve ld 26. 
5 1 . Landbouwverslag 1911,60. 
5 2 . D e z e crisis is u i tvoer ig beschreven door W I E R S M A , Erf, deel I; S P A H R V . D . H O E K , 
Geschiedenis, 1 , 4 9 5 e.v. 
53 . Zie WDSRSMA, Erf, 30 e.v.; V A N D E R Z E E , Boeren-cooperaties, 51 e.v. 
54 . W I E R S M A , Erf, 6 7 - 7 2 . 
55 . G E L U K , Zuivelcodperatie, 102; GOOTJES, Beschouwingen, 6 - 8 . 
56. G E L U K , Zuivelcooperatie, 1 0 2 - 3 ; zie ook Schetsen, 90 , 97 . 
57. V o o r D r e n t e zie BIELEMAN, Lanbouw 1850-1945,10. 
58. W I N T E R M A N S , / / a / z i e Eeuw, 1 6 - 2 2 . 
59 . G E L U K , Z^^oop^atie, 8 5 - 6 ; W I N T E R M A N S , Halve Eeuw, 2 0 e.v. en W I E R S M A , Erf, 115; 
zie ook tabel 10.13. 
60 . Z ie bijv. V A N R O E K E L , Achterhoek, 1 2 1 - 2 ; W I N T E R M A N S , Halve Eeuw, 16. 
6 1 . W I E R S M A , Erf, 7 2 , 8 2 , 9 3 , 9 6 , 1 0 3 - 4 , 1 1 9 . 
6 2 . Z ie tabel 1 0 . 1 2 e n d e d a a r g e n o e m d e b r o n . 
6 3 . Landbouwverslag 1897, I V , 3 6 6 - 3 7 6 . 
64 . D e niet bijzonder grote fabriek in W a r g a vroeg een startkapitaal v a n f 3 5 . 0 0 0 , - (ver-
dee ld over 2 3 boeren) ; d e eerste handkrachtfabriek i n T u n g e l r o y kostte een investe-
ring v a n f 6 0 0 , - (over 4 8 boeren verdee ld) ; z ie G E L U K , ^w'»e/eod)!)crafe'«, 50 , 77. 
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65 . D e z e gegevens u i t d e Landbouwverslagen van 1895 ( I I , 5 7 4 e.v.) e n 1897 ( I V , 362 e . V . ) . 
66 . Zie bron n o o t 63 (en d e daarbij g e n o e m d e m e t h o d e ) . 
67 . Overzicht omtrent de gang van zaken, 4 . 
68 . ZieTiEsiNG, Over Landbouw, I, 248; V A N R O E K E L , Achterhoek, 121. 
69 . W I N T E R M A N S , Halve Eeuw, 23 . 
70. W I N T E R M A N S , Halve Eeuw, 304; z ie ook CLAESSENS 'Landbouwstruktuur' 240 . 
71 . Zie b r o n n e n n o o t 65 . Enke le voorbee lden: i n 1895 m e l d t m e n in W e s s e m 'veel dee lne-
mers m e t niet meer d a n 1 ä 2 melkkoeien'; in Hors t is he t g e m i d d e l d e koeienbezi t 
per d e e l n e m e r 2.6, i n D e u r n e 3 .0; in S a m b e e k w o r d t i n 1897 een fabriek b e g o n n e n 
door 27 dee lnemers m e t 6 0 koe ien (2 .2 e lk) , in Grubbenvors t h e b b e n d e dee lnemers 
g e m i d d e l d 2 .4 melkkoeien , i n Broekhuyzen 1.8, i n H e i d h u i z e n 2 .5 , in N e d e r w e e r t 
2 .8 , in A r c e n 2.6, enz. 
72. Schetsen,350. 
73 . V A N R O E K E L , Achterhoek, 122; M E I J E R S , Landbouwcoöperatie, 152 e n Landbouwverslag 
1895, I I , 5 8 0 . 
74. Z ie n o o t 65 . 
75. Z ie noot 64 . 
76. Schetsen, 5 0 6 - 7 , 378 . 
77. G E L U K , Zuivelcoöperatie, 1 0 3 - 1 1 2 ; K O O Y , ^ « | / f e ^ m / , 82 . 
78. K O O Y , Zelftazerij, 70. 
79 . Zie d e gegevens i n A p p e n d i x I . 
80 . BIELEMAN, Landbouw 1850-1945,10-11. 
8 1 . V o o r d e z e schaa lvoorde len zie bijv. G E L U K , £sra»etod2>«ra&, 138 (in Overijssel w a r e n 
in 1913 d e product iekosten per 1000 kg melk bij fabrieken d ie m i n d e r d a n 2 mi l joen 
kg verwerkten f 8 .83 e n i n fabrieken d ie meer d a n 5 mi l joen kg verwerkten f 6 .18) . 
8 2 . G E L U K , Zuiwkoöperatie, 54 . 
83 . Schetsen, 378 , 416 . 
84 . Zie Overzicht, 11—12, voor gegevens over he t marktaandee l rond 1910; voor latere 
cijfers zie V A N S T U I J V E N B E R G , Centraal Bureau, 6 2 . 
85 . V A N S T U I J V E N B E R G , Centraal Bureau, 8 1 - 9 1 ; H O O G L A N D , Landbouwcoöperatie, 103 e.v. 
86 . D e belangrijkste studies: M E I J E R S , Landbouwcoöperatie; H O O G L A N D , Landbouwcoöperatie; 
V A N S T U I J V E N B E R G , Centraal Bureau; M I N D E R H O U D , Landbouw-coöperaties; G E L U K , 
velcoöperatie e n over d e kredietcoöperaties Landbouw en Landbouwcrediet en Gedenkboek 
Utrecht. 
87 Overzicht, 11; V A N S T U I J V E N B E R G , Centraal Bureau, 9 6 e.v.; v o o r d e coöperat ieve a a n -
k o o p v a n s toomdorsmachines : Uitkomsten, I, Be l l ingwolde 4 0 - 1 ; T e n Boer, 9; Bierum, 
13. 
88 . V A N S T U I J V E N B E R G , Centraal Bureau, 77. 
89 . Gegevens hierover i n d e Uitkomsten, I, Laren 10; Barneve ld 1 4 - 1 5 ; H a r d e n b e r g 18; 
Staphort 14; R u i n e r w o l d 12; R o l d e 15; z ie ook V A N S T U I J V E N B E R G , Centraal Bureau, 
1 0 0 - 1 0 2 , e n hoofdstuk I X . 4 . 
90 . D e relatie tussen d e crisis e n d e t o e n e m e n d e afhankelijkheid v a n d e winkeliers w o r d t 
onder meer g e n o e m d in d e Uitkomsten, I , Barneve ld 1 4 - 1 5 . 
9 1 . S A N G E R S , Ontwikkeling, 238 , 2 4 0 - 1 , 317; Uitkomsten, I I , L o o s d u i n e n 12; 's Gravenzan-
d e l 4 . 
92 . V A N S T U I J V E N B E R G , Ontstaangronden, 3 0 - 3 1 . 
93 . B o u M A N ' T u i n b o u w ' 4 3 1 . 
94 . V o o r d e z e f u n c t i e v a n d e coöperat ie: T E R W O O R S T , Coöperaüe, 72 e.v. 
95 . Z ie m.n . V A N T I J N 'Bijdrage' pass im. 
96 . Uitkomsten, I V , 2 4 2 - 2 4 4 voor een s a m e n v a t t i n g v a n d e gegevens over d e coöperat ies 
i n d e onderzochte type -gemeenten . 
97 . Uitkomsten, I V , 2 4 3 (dit w o r d t vermeld in Katwijk, N i e u w k o o p , Berkel e n Roderijs , 
M a a s l a n d e n Zwijnsdrecht) . 
98 . Z ie bijv. V A N ITERSON, Schets, 12; L a n d b o u w e n q u e t e 1800, I I I , 183; TIESING, Over 
Landbouw, II, 1 8 6 - 1 8 8 . 
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9 9 . Zie n o o t 8 9 en Uitkomsten, I V , 2 4 2 - 2 4 4 . 
1 0 0 . V o o r d e opricht ing v a n botermarkten in O o s t - N e d e r l a n d zie de overz ichten v a n d e 
gemarkte h o e v e e l h e d e n boter in d e provincievers lagen v a n Overijssel, Ge lder land 
en D r e n t e tussen 1 8 5 0 e n 1 8 7 5 (in Overijssel on t s tonden n a 1 8 5 0 markten in Wijhe , 
R a a l t e , O m m e n , Lonneker en Enschede) . V o o r Z u i d - N e d e r l a n d zie hoofdstuk I X . 4 . 
(noot 1 6 6 ) . 
1 0 1 . Uitkomsten, I V , 3 6 - 7 . 
1 0 2 . D e z e miss tanden w a r e n hier niet gehee l onbekend , zie V A N S T U I J V E N B E R G , Centraal 
Bureau, 1 0 1 . 
1 0 3 . Zie Landbouwverslag 1900, gegevens over landbouwcooperat i e s . 
1 0 4 . V A N S T U I J V E N B E R G , Centraal Bureau, 1 0 4 - 1 0 9 . 
1 0 5 . D i t k a n afgeleid w o r d e n uit de o p g a v e n over de voorde len v a n de cooperat ieve a a n -
k o o p in d e Landbouwverslagen van 1895 ( I I , 4 8 6 - 5 5 6 ) en 1897 ( I V , 1 1 2 - 2 9 2 ) . 
1 0 6 . Zie Overzicht, 3 0 3 , 3 4 9 ; M E I J E R , Landbouwcooperatie, 1 4 3 . 
1 0 7 . I n d e Landbouwverslagen van 1895 e n 1897 (zie noot 1 0 5 ) v indt m e n o p g a v e n v a n he t 
totale veebez i t of he t totale landgebruik v a n d e dee lnemers a a n d e aankoopveren ig in -
gen , waarui t o p g e m a a k t kan w o r d e n hoevee l runderen, paarden e n hectare cultuur-
grond elke d e e l n e m e r g e m i d d e l d bezit; in de verschi l lende provincies l igt dit gemid-
de lde (voor zover uit d e o p g a v e n va l t o p te maken) b o v e n he t vergelijkbare g e m i d d e l -
de v a n d e gehe le boerenbevo lk ing vo lgens d e tel l ing v a n de veestapel en het grond-
g e b r u i k u i t 1 9 1 0 . 
1 0 8 . Landbouwverslag 1897, I V , 3 7 9 . 
1 0 9 . Zie bijv. he t vers lag v a n d e 'boteroorlog' tussen d e hande laren en d e pas opger ichte 
fabrieken in W I N T E R M A N S , Halve Eeuw, 6 2 e.v.; Overzicht omtrent de gang van zaken, 2 4 ; 
deze confl icten w o r d e n ook rege lmat ig g e n o e m d in d e Landbouwverslagen van 1895 ( II , 
5 7 4 - 5 9 4 ) e n 1897 ( I V , 3 6 3 - 4 3 4 ) . 
1 1 0 . Overzicht, 2 8 7 (het w o o r d 'potentaten' is a a n dit anders z o zakelijke verslag o n d e e n d ) . 
1 1 1 . O v e r d e aarze lende beginjaren uitvoerig: Landbouw en Landbouwcrediet, 3 2 e.v.; Gedenk-
boek Utrecht, 3 5 e.v., 9 8 - 9 . 
1 1 2 . BUURSEMK, Lonneker Landbouw, 1 1 1 . 
1 1 3 . V A N S T U I J V E N B E R G , Centraal Bureau, 1 0 3 , 1 0 9 - 1 1 2 . 
1 1 4 . V o o r d e inv loed v a n d e clerus Landbouw en Landbouwcrediet, 3 2 - 9 0 ; voor d e rol v a n 
andere no tabe l en bijv. M E I J E R S , Landbouwcooperatie, 1 4 2 - 3 . 
1 1 5 . M E I J E R S , Landbouwcooperatie, 19; H O O G L A N D , Landbouwcooperatie, 9 5 . 
1 1 6 . U i t d e overz ichten v a n d e act ivitei ten v a n d e kredietcooperaties i n d e Landbouwversla-
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163. V E R M E U L E N , Den Haag, 3 8 - 9 7 . 
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2. V A N Z A N D E N E N V A N D E R V E E N 'Boeren' passim; v o o r d e discussie over d e sociale 
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(de kosten v a n p loeg plus bespanning) z ie ook M E N D E L S 'Agriculture' 189 e.v. 
19. B E U C K E R A N D R E A E 'Rapport ' 192. 
20. V o o r deze verschi l len i n d e grondmarkten v a n O o s t - N e d e r l a n d e n d e kustprovincies: 
V A N Z A N D E N 'Opkomst ' 1 1 9 - 1 2 3 ; B A A R S , Geschiedenis, 1 1 1 - 1 2 2 ; V A N D E R W O U D E , 
Noorderkwartier, 5 2 6 e.v. 
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23 . V o o r d e opkomst v a n d e z e groep landgebruikers: F A B E R , Drie Eeuwen, 185 -6 ; R O E S -
STNGH ' L a n d b o u w ' 33 ,38 . 
24. B E U C K E R A N D R E A E ' R a p p o r t ' 1 6 1 . 
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3 8 . Overzicht, 3 0 7 . 
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plaats vond; h u n verhaal is echter te impressionistisch e n te w e i n i g o p overtu igend 
materiaal gebaseerd o m veel indruk te m a k e n (zie d e kriktiek v a n FISCHER E T A L . 
'Vergruize l ing' ) . 
4 3 . O v e r de ontwikkel ing v a n d e l a n d b o u w in dit gebied: H E I D E M A E N F O L M E R , Proeve. 
4 4 . Hier m o e t opgemerkt w o r d e n da t e e n m e e r d i e p g a a n d e studie v a n d e ontwikkel ing 
v a n d e l a n d b o u w i n h e t geb ied v a n d e grote rivieren zeer gewens t is, o m d a t hierover 
n o g relatief w e i n i g b e k e n d is. 
4 5 . Z ie Het Kleine-Boeren Vraagstuk, 3 8 - 3 9 . 
4 6 . Zie he t theoretische 'model ' v a n D E VREES, Rural Economy, 7 - 1 0 . 
4 7 . N . K O N I N G 'Agrarische gezinsbedrijven' passim; di t artikel ontdekte ik pas bij he t af-
sluiten v a n d e tekst. 
4 8 . D e inkomensverdeUng ontwikkelde z ieh o p nat iona le schaal tussen 1 8 0 0 en 1 9 1 4 o p 
vrijwel ident ieke wijze ( t o e n e m e n d e ongel i jkheid tot ongeveer 1 8 8 0 , a fnemende o n -
gelijkheid daarna) ; z ie D E M E E R E 'Long- term trends' pass im. 
4 9 . T w e e kwalificaties m o e t e n bij deze conclusie g e m a a k t w o r d e n . T e n eerste w a s er in 
d e per iode n a 1 8 8 0 ook sprake v a n een Sterke verzakelijking v a n d e v e r h o u d i n g tussen 
boer e n arbe ider /werkbode (vooral i n G r o n i n g e n e n Fries land g a a t dit proces vrij 
snel en ver ) ; dit proces heeft vooral b i n n e n he t h u i s h o u d e n v a n d e boer de m a t e v a n 
ongel i jkheid tussen de l eden v a n he t gez in en d e w e r k b o d e n geaccentueerd en mogel i jk 
versterkt (aan d e andere kant k o n d e n arbeiders e n w e r k b o d e n door d e z e verzakel ij-
king tenminste o p d e n d u u r waarschijnlijk m e e r profiteren v a n d e st ijgende l o n e n 
e n d e moge l i jkheden v a n werkge legenhe id bui ten d e l a n d b o u w ) . T e n t w e e d e is in 
deze conclusie niet verwerkt he t feit d a t een dee l v a n d e a r b e i t e n d e bevolk ing i n 
en n a d e agrarische crisis naar d e Steden is vertrokken, h e t g e e n m e n misschien kan 
z ien als een laatste s tap in h e t proces v a n proletarisering. 
N O T E N HOOFDSTUK X I I 
1. D a t het d i ep tepunt l igt in de j a r e n rond 1 8 5 5 wordt ook bevest igd door gegevens 
over d e lengtegroei v a n lote l ingen, welke in h o g e m a t e door d e v o e d i n g werd b e p a a l d 
(zie D E M E E R E , Economische Ontwikkeling, 9 8 - 1 1 0 ) , en door gegevens over d e c o n s u m p -
tie v a n verschilfende voed ingsmidde l en v a n a f 1 8 5 2 , we lke v a n a f 1 8 5 2 / 5 6 een sterke 
groei ver tonen (zie 'Onderzoek verbruik' pass im) . 
2 . D E M E E R E , Economische Ontwikkeling, 5 5 . 
3 . D E M E E R E 'Trends ' pass im, m e t n a m e 3 1 . 
4 . V o o r en ige gegevens over d e o m v a n g v a n d e koloniale b a t e n voor d e overhe id i n deze 
jaren: B A U D E T E N FASSEUR 'Kolon ia le Bedrijvigheid' 3 2 2 . 
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N o t e n p. 3 5 2 - 3 7 0 
5. E e n systematische bespreking h iervan in: Johnston en Mellor ' T h e R o l e ' passim; ver-
gelijk ook D E VRTES, Rural Economy, 2 3 6 - 2 4 3 . 
6. D E V R I E S , Rural Economy, 2 3 9 - 2 4 0 ; zie ook d e in d e rest v a n he t hoofdstuk geschetste 
bijdragen. 
7. O n d e e n d a a n FISCHER, Fabriqueurs, 88 . 
8. Z ie tabel A . 5 ( A p p e n d i x I I I ) voor d e da l ing v a n he t a l g e m e n e prijsnivo o p d e were ld-
markt i n d e l o o p v a n d e 19e eeuw. 
9. Z ie H O F S T E E 'De Funct ie ' 16 -17 ; D E V R I E S , Landbouw, 102 e.v. 
10. H O F S T E E , Korte Geschiedenis, 99 . 
11. D i t is een impressie voornamel i jk gegrond o p het feit dat in de l i teratuur over d e indus-
trialisatie i n N e d e r l a n d vee l te d o e n is gewees t over de financiering hiervan, m a a r 
da t er vrijwel geen a a n d a c h t is besteed a a n de recrutering v a n d e factor arbeid. 
12. Z ie Het kleine-boeren vraagstuk, passim. 
13. D E V R I E S 'Peasant d e m a n d ' 2 3 0 - 2 3 4 ; vo lgens D e J o n g e w a s zelfs een vrij grote stad 
als Delf t i n de eerste helft v a n d e 19e e e u w grotendeels afhankelijk v a n d e dienstverle-
n ing a a n he t landbouwbedr i j f (en het overige platte land) in d e streek w a a r v a n d e 
stad he t centrum was ( D E J O N G E 'Delft' 1 5 0 - 1 5 6 , 240 ) . 
14. Zie bijv. d e ontwikkel ing v a n d e u i tgaven v a n d e Stenderink-boer in hoofdstuk V I I I . 6 
(tabel 8 .13) . 
15. H e t feit da t er v o l d o e n d e kapitaal in N e d e r l a n d a a n w e z i g was , be tekende overigens 
n o g niet da t dit ook in v o l d o e n d e m a t e a a n ondernemers beschikbaar werd gemaakt ; 
z ie voor d e discussie h ierover Bos 'Kapitaal ' . 
16. Gegevens over het aanta l eigenerfde e n p a c h t b o e r e n e n d e oppervlakte g e p a c h t e l and-
b o u w g r o n d en grond in e igen bezi t v indt m e n in d e Landbouwverslagen v a n a f 1883; 
hieruit blijkt dat het percentage eigenerfde boeren tussen 1883 en 1910 d a a l d e v a n 
6 0 % tot 50%o v a n he t totaal aanta l boeren (in geheel N e d e r l a n d ) ; z ie ook ' H e t grond-
gebruik 1910' , 9 2 - 9 4 . 
17. D e z e gegevens in G O G E L , Memorien, bij lagen. 
N O T E N A P P E N D I X I 
1. G O G E L , Memorien, bijlage; meer gedetai l leerd v indt m e n d e z e gegevens in A . R . A . , Col-
lectie G o g e l no . 104; D R I E L I N G , Bijdragen, e n V A N D E N B O G A E R D E , Essai; deze gegevens 
v indt m e n in originele v o r m in A . R . A . , Archie f Staatssecretarie W i l l e m I, verbaal 
2 8 a u g . 1829 no . 112. 
2. F O K K E R ' O n z e n uitvoer'; V A N H A L L 'Bijdragen'; Staatkundig en Staathuishoudkundigjaar-
boekje, 1850; K R A M E R , Graanwet; VISSERING ' le ts over o n z e n uitvoer'; z ie ook GRIFFITHS, 
Retardation, 27; D E M E E R E , Economische Ontwikkeling, 1 7 - 1 8 . 
3. E e n onderzoek in he t archief v a n he t ministerie v a n financier! v a n deze j a r e n naar 
d e z e gegevens heeft niets opgeleverd. 
4. Z ie D E J O N G E , Industrialisatie, 13 -16 ; Bos , Brits-Nederlandse Handel, 1 3 - 2 1 ; N U S T E L I N G , 
Rijnvaart, 1 2 3 - 1 3 0 . 
5. Z ie bijv. d e k lachten hierover in he t Landbouwverslag 1886,515. 
6. D E J O N G E , Industrialisatie, 14. 
7. D E J O N G E , Induslrialisatie, 13. E e n apart prob leem d o e t z ieh voor bij d e gegevens over 
de exporten v a n vlas. I n de S . I . U . D . w o r d t d e export v a n geheke ld en v a n ongeheke ld 
vlas s a m e n g e n o m e n , terwijl i n d e landbouwvers lag d e product ie v a n vlas wordt bere-
kend in kg lint ( = geheke ld v las) . D o o r d a t d e samenste l l ing v a n he t exportpakket 
verändert - steeds m e e r ongeheke ld vlas w o r d t direct naar m e t n a m e Belgie u i tgevoerd 
- lijkt het er o p da t d e b innenlandse product ie v a n vlas (in k g lint) kleiner is d a n 
d e export (in kg ongeheke ld v las) . D i t merkwaard ige feit w o r d t dus door d e z e ge-
wichtsverschi l len verklaard. 
8. D e z e statistieken zijn we l gebruik door GRIFFITHS, Retardation, 27 e n D E M E E R E , Econo-
mische Ontwikkeling, 1 7 - 1 8 . 
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N o t e n p. 3 7 0 - 3 7 8 
9. Z ie bijv. B O E K E L , £uivelexport, 185 e.v. 
10. Behalve voor de granen, w a a r v a n de markt tussen 1802 en 1809 we in ig verstoord 
was , m a a r juist tussen 1814 e n 1816 we l zeer uit balans was , z o d a t al leen d e cijfers 
voor 1802 tot 1809 gebruikt zijn (zie tabel A . 1). 
11. Zie J A N S E N 'Agrarische vern ieuwingen ' 55 e.v.. 
12. Z i e n o o t 1 e n 2 . 
13. I n h o o f d s t u k I X ( g r a f i e k I X . l ) e n X ( g r a f i e k X . l ) . 
14. D i t ge ldt voor de berekeningen v a n d e totale exporten en importen v a n de agrarische 
sector; w e l zijn en ige gegevens verzameld over d e exporten v a n verse groenten . 
N O T E N A P P E N D I X II 
1. Zie d e Uitkomsten I en I I I e n d e 'Tel l ing v a n d e bevolking, etc. ' v a n d e M i j . v a n L a n d -
b o u w i n Gelder land in 1846 ( R . A . A r n h e m , Arch ie f M i j . v a n L a n d b o u w no. 2 1 1 ) . 
2. G O G E L , Memoriert, 4 8 2 - 5 0 0 ; A . R . A . , col lect ie G o g e l no . 73 . 
3 . Landbouwverslag 1919, 6 4 - 6 5 ; A . R . A . , M i n . v a n L a n d b o u w , afd. L a n d b o u w e c o n o m i -
sche A a n g e l e g e n h e d e n no . 48 . 
4. Landbouwverslag 1883, 9 9 - 1 0 9 ; al leen i n G r o n i n g e n daa l t door he t verder uits luiten 
v a n dubbe l te l l ingen he t aanta l akkerbouwers en veehouders n a 1883 n o g sterk, in 
de andere provincies stabiliseert di t cijfer z ieh . 
5. 'Te l l ing v a n d e bevolking, etc . ' in R . A . A r n h e m , Archie f Mi j v a n L a n d b o u w no . 2 1 1 . 
6. Bijdragen tot de kennis van de tegenwoordigen toestand derprovincie Groningen, V e n V I . 
N O T E N A P P E N D I X I I I 
1. GRIFFITHS E N D E M E E R E ' T h e G r o w t h ' passim; Bos , Brits-Nederlandse Handel, 5 8 - 6 4 ; 
V A N S T U I J V E N B E R G 'Economische Groei' pass im. 
2. Zie m e t n a m e GRIFFITHS E N D E M E E R E ' T h e G r o w t h ' pass im. 
3 . H e t is onwaarschijnl i jk dat: 
he t n o m i n a l e l o o n veel sneller toeneemt d a n he t i n k o m e n per hoofd (het l o o n a a n d e e l 
in he t totale i n k o m e n is een in d e 19e e e u w over he t a l g e m e e n vrij constante grootheid) ; 
he t i n k o m e n uit onroerend goed sneller toeneemt d a n he t totale inkomen; h u i z e n e n 
landerijen g a a n tijdens he t procès v a n m o d e r n e economische groei een steeds minder 
groot dee l v a n he t totale v e r m ö g e n vormen . 
T o c h z o u vo lgens Teijl he t n o m i n a l e i n k o m e n tussen 1850 e n 1910 totaal m e t 2 0 0 % 
t o e n e m e n , terwijl i n tabel A . 4 w o r d t a a n g e t o o n d da t i n dezel fde pér iode h e t pacht -
plus h u u r i n k o m e n m e t ru im 2 3 0 % toeneemt; evenzo n e e m t volgens Teij l he t i n k o m e n 
per hoofd m e t slechts 57-62%) toe, terwijl he t n o m i n a l e l oon in dezelfde pér iode m e t 
ruim 130%o stijgt (tabel A . 3 ) . D i t toont m.i . duidelijk a a n d a t d e schat t ingen v a n 
het i n k o m e n in d e I9e e e u w vo lgens Teij l vee l te h o o g zijn. Z ie T E I J L 'Nat ionaa l 
I n k o m e n ' pass im, m.n . 262 . 
4. D e (voorlopige) titel h iervan is ' H e t N a t i o n a a l e n R e g i o n a a l I n k o m e n v a n N e d e r l a n d , 
1 7 4 0 - 1 9 4 0 ' ; hierin zal ook w o r d e n o p g e n o m e n d e schatt ing v a n he t i n k o m e n i n 1808 
o p grond v a n d e 'quotisatie v a n 1808' , vas tge legd in V A N Z A N D E N ' I n k o m e n ' passim. 
5. I n deze schat t ing w o r d t o m precies te zijn onderscheid g e m a a k t naar he t i n k o m e n 
v a n pr ivate personen, verdee ld over het loon- , kapitaal- en wins t inkomen, en he t (pri-
mair) i n k o m e n v a n instel l ingen, o n d e r n e m i n g e n en overheid , da t vo l l ed ig onder he t 
w ins t inkomen (als restpost) is geschat . 
6. Z ie d e gegevens in V E R R I J N S T U A R T , Inleiding, I I I , 24; v o o r een ui tvoer ig onderzoek 
in Brabant waaru i t di t ook i n grote l i jnen geconc ludeerd kan worden: K i e p , Bevolking, 
144 e.v. 
7. D i t is e en ruwe benader ing; d e mannel i jke beroepsbevolk ing is steeds zo 'n 25 tot 3 0 % 
v a n d e totale bevolk ing , d e economisch lager gew aardeerde arbeid v a n v r o u w e n en 
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kinderen vu l t dit a a n tot ongeveer 3 5 % (in manjaren) v a n d e bevolking; K i e p k o m t 
m e t een ident ieke m e t h o d e voor Brabant tussen 1755 e n 1910 o p steeds 33.5 tot 3 6 % , 
waartussen 3 5 % eenfraa i compromis v o r m t ( K L E P , Bevolking, 196). 
8. Zie D E M E E R E , Economische Ontwikkeling, 54—55. 
9. B o v e n d i e n is zeker d e tertiaire sector e n waarschijnlijk ook d e secundaire sector relatief 
sterk geconcentreerd in d e kustprovincies , m e t n a m e H o l l a n d , w a a r d e Ionen be lang-
rijk hoger w a r e n d a n in d e landprovincies . 
10. Zie hoofdstuk V I . 3 voor d e gegevens omtrent d e pachtsom; d e belastbare w a a r d e v a n 
de g e b o u w d e e i g e n d o m m e n ( = d e totale huursom) is steeds vrijwel gelijktijdig m e t 
de belastbare w a a r d e v a n de o n g e b o u w d e e i g e n d o m m e n ( = d e pachtsom) ten behoe-
v e v a n d e grondbelas t ing geschat; a l leen in 1907 is we l d e h u u r s o m o p n i e u w geschat , 
e n niet d e p a c h t s o m (tussen omstreeks 1880 en 1907 w a r e n w e l d e h u r e n belangrijk 
ges tegen m a a r niet d e pachtpri jzen) . D e gegevens over d e u i tkomsten v a n d e z e schat-
t ingen v i n d t m e n steeds in d e edities v a n d e Bescheiden betreffende de Geldmiddelen. 
11. D e geschat te p a c h t s o m in tabel A . 4 is hoger d a n in hoofdstuk V I . 3 o m d a t ook d e 
pachtpri jzen v a n bosgronden en t u i n b o u w g r o n d i n tabel A . 4 zijn meegerekend . 
12. D E M E E R E , Economische Ontwikkeling, 5 7 - 5 8 . 
13. D e z e uitspraken zijn g e d a a n o p grond v a n gegevens over d e j a r e n 1854 /1857 , 
1879 /1882 en 1909 /1912; daarbij d o e t z i eh n o g h e t p r o b l e e m voor da t d e samenste l l ing 
v a n he t v e r m ö g e n geerfd v i a d e rechte lijn (dat v a n a f 1878 in d e successiebelast ing 
werd aanges lagen) afweek v a n d e samenste l l ing v a n he t v e r m ö g e n da t niet v ia d e 
rechte lijn werd geerfd (dat ook v 6 6 r 1878 al werd belast) . D e cijfers v a n 1854/57 , 
d ie al leen betrekking h e b b e n o p he t v e r m ö g e n da t niet v ia d e rechte lijn is geerfd, 
zijn voor d e z e 'afwijking' gecorrigeerd. U i tgebre id over deze bron e n he t gebruik er-
van: V E R R I J N S T U A R T 'Ons maatschappel i jk v e r m ö g e n ' pass im. 
14. Waarschijnl ijk is da t he t r e n d e m e n t o p roerend goed over he t a l g e m e e n iets hoger 
is d a n he t r e n d e m e n t o p onroerend g o e d , w e g e n s he t feit da t be l egg ing in effecten 
etc. grotere risico's m e t z ieh m e e b r e n g e n d a n be l egg ingen i n l and en huizen . M e n 
kan di t hogere r e n d e m e n t v a n he t roerend goed dus z ien als een soort risicopremie, 
e en be lon ing voor he t dragen v a n een groter risico; d e z e ris icopremie hoort d a a r o m 
bij he t w ins t inkomen gerekend e n a ldaar geschat te w o r d e n . 
15. D E M E E R E ' T r e n d s ' 3 1 . 
16. H e t mees t uitvoerig over d e ontwikke l ing v a n d e nijverheid in natuurlijk het werk 
v a n D E J O N G E , Industrialisatie, bijv. d e pagina's 2 4 8 - 2 4 9 voor d e hoogeonjunetuur 
rond 1910; z ie v o o r d e ontwikkel ing v a n de rentabil i teit v a n het bedrijfsleven in d e 
19e e e u w ook Bos 'Factorprijzen' 1 1 9 - 1 3 4 . 
17. D E J O N G E , Industrialisatie, 2 3 4 - 2 3 6 . 
18. Zie V A N Z A N D E N T n k o m e n ' e n n o o t 4; d e m a n i e r w a a r o p deze bron gebruikt k a n 
w o r d e n , w o r d t ook aangest ipt in V A N Z A N D E N E N V A N D E R V E E N 'Boeren' 1 6 9 - 1 7 2 . 
19. V o o r d e ontwikkel ing v a n het prijsnivo v a n de agrarische produet ie vergelijk tabel 
5 .18 e n tabel 7.2. 
20 . O n d e e n d a a n M I T C H E L L , Statistics, 7 3 6 - 7 4 1 . 
2 1 . M A D D I S O N , Ontwikkelingsfasen, 67 
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V E R A N T W O O R D I N G G R A F I E K E N , 
A F B E E L D I N G E N E N T A B E L L E N 
G R A F I E K E N 
8.1 . K a s b o e k D . H a r m s e n te H e n g e l o (Geld . ) , fo tocopie a a n w e z i g i n het N . A . H . I . 
9 .1 . Zie A p p e n d i x I. 
9.2. K a s b o e k K. P. K r a m e r in de Beemster, fotocopie a a n w e z i g in he t N . A . H . I . 
10.1. Zie A p p e n d i x I e n tabel 10 .21 . 
12.1. Zie tabel 12.4. 
A F B E E L D I N G E N 
1.1. U i t ' H e t Grondgebruik 1910'; z ie ook K o r t e w e g ' L a n d b o u w g e b i e d e n ' 288 . 
10 .1 . Z ie tabel 10.9. 
11 .1 . A . R . A . , Collect ie G o g e l no . 73. 
11.2. A . R . A . , M i n . v. L a n d b o u w , afd. L a n d b o u w - e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n no . 
48 (zie ook A p p e n d i x I I ) . 
T A B E L L E N 
2 .1 . Gegevens o n ü e e n d a a n d e tabel len 5bis v a n d e kadastrale schatt ing v a n d e pacht -
w a a r d e v a n d e l a n d b o u w g r o n d e n , gepubl iceerd in Berigten en Mededeelingen Geld. 
Mij. vanjLandbouw, 1847, 2 4 6 - 2 5 4 . 
3 .1 . Bronnen 
- 1795: S U C H E R V A N B A T H , Samenleving, 1 2 5 - 1 2 6 . 
- 1811: Registres Civiques , z ie v e r a n t w o o r d i n g tabel 4 .2 . 
D e cijfers verschi l len iets v a n die g e n o e m d i n tabel 3 .3 . e n 4 .2 . o m d a t hier de 
personen zonder beroep bui ten b e s c h o u w i n g zijn ge laten . 
3 .2 . Z ie d e tabel len 4 .12 , 5 .3 , 5 .18, 7.4, 9 . 1 , 9.15; product ie per hectare e n product ie 
per manjaar i n guldens en prijzen v a n 1 8 4 5 / 5 4 - 1 8 7 5 / 8 4 . D e agrarische beroeps-
bevo lk ing in Zu id -Neder land , Friesland e n Z - H o l l a n d is verkregen door a a n te 
n e m e n da t deze tussen 1810 en 1850 even snel als de gehe le bevo lk ing v a n he t 
p la t te land t o e n a m . 
3 .3 . Z ie verantwoord ing tabel 4 .2; d e gegevens v a n Z - H o l l a n d zijn ont leend aan: 
A . R . A . , Gewestel i jke Besturen 1 8 0 7 - 1 5 no . 6 7 3 , 706, 708; in he t arrondissement 
R o t t e r d a m moest , o m d a t vo l led ige gegevens hier ontbreken, o p grond v a n he t a a n -
tal bezitters v a n rundvee en p a a r d e n een schatt ing v a n he t aanta l boeren g e m a a k t 
w o r d e n . 
3 .4 . Bronnen: 
- provincies: G O G E L , Memoriert, 505 /7 ; v o o r Overijssel is a l leen he t cijfer v a n 1807 
gebruikt o m d a t da t v a n 1808 onjuist (veel te laag) is; 
- A n l o e n Gieten: R . A . Assen, S ta tenarchieven no . 1463; 
- Overijssel: R . A . D e n Bosch, Coll . H u l t m a n no . 5; 
- Z u t p h e n e n Tie l : R . A . A r n h e m , Archie f Bataafs-Franse pér iode no . 6 1 5 8 (nieu-
w e n u m m e r i n g ) ; 
- Friesland: A . R . A . , B innenlandse Z a k e n 1 7 9 8 - 1 8 1 3 no . 1181 
- Zee land: R . A . M i d d e l b u r g , Prefectuur n o . 113; 
- H o l l a n d : V A N D E R W O U D E ' C o n s u m p t i e ' 148-9' 
- N - H o l l a n d : R . A . H a a r l e m , D e p . Bestuur Zuiderzee 1 8 1 1 - 1 5 , no . 4 4 3 . 
Tenz i j d e b r e n n e n zel f s lachtgewichten v a n he t v e e verme lden (dit is h e t geva l 
i n Overijssel, Z u t p h e n e n Tie l , Friesland, Zee land e n N - H o l l a n d ) is a a n g e n o m e n 
dat h e t s lachtgewicht per dier was: rund 2 5 0 kg, kalf 50 kg, varken 100 kg, s chaap 
20 kg (zie tabel 5 .12) . D e z e g e w i c h t e n zijn misschien voor O o s t - N e d e r l a n d a a n 
d e h o g e kant, m a a r daar m o e t rekening w o r d e n g e h o u d e n m e t een aanzienl i jke 
ontduik ing v a n d e belast ing o p he t geslacht. Tenz i j d e b r e n n e n zel f aanta l l en i n w o -
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ners vermelden , is u i t g e g a a n v a n de volkstel l ing v a n 1809, gepubl iceerd door D E 
K O K , Nederland, 288 e.v. 
3.5. Bronnen: 
- Overijssel: R . A . Zwol l e , Sous-Prefecture A l m e l o no . 4234; Sous-Prefecture D e -
venter no . 4392a . 
- Gelder land: R . A . A r a h e m , Frans Archie f no . 7 2 2 - 7 2 4 . 
- Zee land: R . A . M i d d e l b u r g , Gewestel i jke Besturen 1 8 0 7 - 1 8 1 0 no . 738 . 
- Z -Ho l land: N O O R D E G R A A F 'Armoede ' pass im (de gebruikte te l l ingen w o r d e n 
hierin besproken) . 
- N - H o l l a n d : R . A . H a a r l e m , Gewestel i jke Besturen 1 8 0 7 - 1 0 no . 364 . 
3.6. Bronnen: 
- broodzett ingsregisters v a n alle Steden en dorpen i n Z - H o l l a n d , Overijssel en 
U t r e c h t in 1826, in A . R . A . , Archie f B innenlandse Zaken , B innenlands Bestuur 
B, 1 8 2 4 - 1 8 3 1 no . 1366. 
V o o r Overijssel e n U t r e c h t zijn d e gegevens v a n al le g e m e e n t e n bewerkt , voor 
Z - H o l l a n d is een steekproef g e n o m e n v a n een o p d e drie g e m e e n t e n v a n w e g e 
het grote aantal . O m d a t ui t d e cijfers bleek da t d e g e m i d d e l d e broodpri jzen 
in d e Steden niet o f nauwel i jks afweken v a n die o p h e t p lat te land, zijn ui t alle 
gemeente l i jke o p g a v e n o n g e w o g e n g e m i d d e l d e n berekend. 
- n o m i n a l e Ionen: D E M E E R E , Economische ontwikkeling, 72, tabel 13, k o l o m m e n 
I l e n X . 
4 .1 . T w e e manipulat ies m o e t e n verantwoord worden: d e indexing v a n d e dagloners 
e n arbeiders, i n 1849 e n 1859 als aparte groep vermeld , en de inde l ing v a n d e 
d iens tboden bij d e beroepsbevolk ing i n d e l a n d b o u w . J . A . d e J o n g e n e e m t t .a.v. 
d e eerste groep a a n da t alle arbeiders o p he t p la t te land in d e l a n d b o u w werken 
( D E J O N G E , Industrialisatie, 5 0 ) . D i t lijkt te veel eer v o o r deze sector. Ongetwijfe ld 
werkte een dee l ook als sjouwer i n d e hande l s - en vervoerssector, in d e nijverheid 
o p het p lat te land, in d e verven ingen en bij waterstaatswerken (als polderjongens) . 
Z o w o r d e n in d e beroepste l l ingen m a a r zeer we in ig werknemers in d e verven ingen 
g e n o e m d (in Overijssel in 1849 142 m a n , in N - H o l l a n d 217 m a n ) . A a n g e n o m e n 
is da t i n alle provincies 7 5 % v a n d e arbeiders o p he t p lat te land i n d e l a n d b o u w 
werkte. O p grond h iervan kan m e n d e v e r h o u d i n g tussen he t aanta l 'echte' l and-
bouwers o p he t p la t te land e n he t aanta l arbeiders in d e l a n d b o u w bepa len . A a n -
g e n o m e n is vervolgens dat deze v e r h o u d i n g ook voor de in d e beroepstel l ing v a n 
1849 ondersche iden Steden gold . O n d e r d e z e Steden b e v o n d e n z ieh vooral in d e 
provincies Ge lder land , Drente , Zee land e n N - B r a b a n t vrij kleine g e m e e n s c h a p p e n 
met vee l boeren. A ldus kon berekend w o r d e n welk deel v a n alle arbeiders in 1849 
in d e l a n d b o u w werkte . D e z e verhouding , voor de verschi l lende provincies tussen 
d e 65 e n 7 2 % , is ook v o o r d e v r o u w e n - e n d e kinderarbeid e n voor d e arbeiders 
i n 1859 a a n g e h o u d e n . In d e beroepste l l ingen v a n 1889, 1899 e n 1909 d o e t z ieh 
di t p r o b l e e m niet meer voor . 
D e oploss ing v a n het p r o b l e e m dat in enkele provincies werkboden , w e r k z a a m 
in d e l a n d b o u w , gete ld zijn als d iens tboden , is dankzij d e gegevens v a n d e personele 
belast ing aanzienlijk e leganter . E e n vergelijking v a n he t aanta l mannel i jke dienst-
b o d e n v a n 15 jr . en ouder vo lgens d e beroepste l l ingen e n volgens d e belast ing-
gegevens , laat z i en da t m e n i n 1889 d e beroepen juist telde, m a a r da t m e n i n 1849 
en vooral i n 1859 i n een aanta l provincies behoorl ijke fouten g e m a a k t heeft. D e 
correcties h iervoor zijn ook a a n g e g e v e n ; daar is reeds ingecalculeerd d a t a a n g e n o -
m e n is da t 7 5 % v a n d e z e w e r k b o d e n (onechte d ienstboden) in d e l a n d b o u w werkte 
(zie tabel I ) . 
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T A B E L 1. Manne l i jke d i ens tboden v a n 16 jr. en ouder volgens d e beroepste l l ingen 
en volgens d e gegevens v a n de v a n d e personele belast ing. 
Correcties 
1849 a 1846 b 1859 a 1 8 5 8 b 1889 a 1 8 8 9 b 1849 1859 
Drente 210 45 2572 68 83 108 1900 
Overijssel 427 237 1184 298 4 1 0 4 4 6 - 700 
Gelder land 4 5 2 9 712 4 8 6 6 1077 1200 1610 2 9 0 0 2 8 0 0 
N - B r a b a n t 5 0 9 0 203 8 2 4 6 308 6 9 8 781 3 7 0 0 6 0 0 0 
L i m b u r g 899 178 1382 2 0 6 3 5 4 387 5 0 0 9 0 0 
G r o n i n g e n 608 193 522 277 4 8 3 371 - -
Friesland 367 332 625 319 2 2 6 311 - -
Zee land 305 3 2 6 362 363 109 281 - -
U t r e c h t 788 630 4 2 0 9 963 828 1083 - 2 4 0 0 
Z - H o l l a n d 2 7 0 2 1760 2 8 4 5 2 0 4 2 2 5 8 9 2073 - -
N - H o l l a n d 2 4 7 3 1862 2 2 9 9 1691 1927 1905 - -
N e d e r l a n d 18298 6478 2 9 1 1 4 7612 8907 9 3 5 6 7100 14700 
a vo lgens beroepste l l ingen 
b vo lgens be last inggegevens 
Bronnen: 
Beroepstellingen 1849,1859,1889; Bescheiden betreffende de geldmiddelen, d iv . stukken. 
Bronnen tabel 4.1 : Beroepstellingen 1849-1909. 
E e n prob leem, in de tekst niet aangesneden , v o r m e n d e beroepsaanduid ingen die 
een persoon niet direct i n één v a n d e sectoren indee lbaar m a k e n , zoals in de registres 
c iviques 'valet, garçon , c o m m a n d e u r , journal ier , ouvrier' en i n d e Neder landse 
te l l ingen dagloner , arbeider, knecht etc. Mees ta l zijn deze onder d e 'arbeiders' 
gerekend. D e 'domest iques' d ie sortis g e n o e m d w o r d e n zijn echter vo l led ig bui ten 
beschouwing ge laten . S o m s bleek ui t d e lijst, als d e z e d e vo lgorde v a n d e huishou-
dens aanhie ld , bij we lke baas d e knecht (valet) in huis w o o n d e ; d a n is a a n g e n o m e n 
d a t deze knecht in dezelfde sector als 'zijn baas ' (het hoofd v a n he t huishouden) 
werkte . Enkele franse n a m e n g a v e n soms moei l i jkheden. Ai le ' laboureurs' zijn tot 
d e l a n d b o u w gerekend (de letterlijke verta l ing is akkerbouwer) . 'Jardinier' kan 
zowe l t u i n m a n als min ier (warmoezenier) betekenen . Beha lve in N - H o l l a n d is d e z e 
groep v a n ger inge o m v a n g en bui ten d e l a n d b o u w g e h o u d e n . I n N - H o l l a n d zijn 
ze we l tot d e l a n d b o u w gerekend. 'Laitiers' z ijn w e l tot d e l a n d b o u w gerekend 
(het betreft 'koemelkers'); d e fruiteniers i n enkele Steden v a n Zee land e n Gelder-
land niet . H e t p r o b l e e m dat w e v a n s o m m i g e regio's g e e n of zeer gedeeltel i jke b e -
roepstel l ingen h e b b e n , is o p d e v o l g e n d e wijzen opgelost: 
- V o o r Zee land beschikken w e niet over te l l ingen v a n Z e e u w s - V l a a n d e r e n e n niet 
over een registre c iv ique v a n he t Arr. Zierikzee. T e r v e r v a n g i n g v a n di t registre 
c iv ique zijn d e registers v a n afgegeven paspoorten gebruikt , die , z o valt te bereke-
nen , a a n vrijwel alle m a n n e n ouder d a n 20 j a a r zijn uitgereikt. V o o r Z e e u w s -
V l a a n d e r e n is vervolgens a a n g e n o m e n dat h e t aandee l v a n d e beroepsbevolk ing 
da t hier i n d e l a n d b o u w werkte , gelijk is a a n dat v a n he t overige p lat te land 
v a n Zee land . D e enkele centra die w e hier v i n d e n (Sluis, Axe l , Hülst ) zijn m o e i -
lijk tot d e echte Steden te rekenen. 
- O m d e tel l ing v a n 1811 v a n N - H o l l a n d z o c o m p l e e t mogel i jk te m a k e n is ook 
gebruik g e m a a k t v a n het kohier v a n d e tel l ing v a n 1807 voor d e g e m e e n t e S loten. 
V o o r de overige g e m e e n t e n w a a r v a n hier d e registres c iviques ontbreken ('s Gra-
ve land , Blar icum, A n k e v e e n , Laren) is a a n g e n o m e n d a t d e beroepsstructuur 
m e t d ie v a n d e rest v a n N - H o l l a n d b e n e d e n het Y overeenkwam. 
- A a n d e gegevens v a n Gelder land ontbreken in 1807 d e s indsdien bij deze prov in-
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cie g e k o m e n Kleefse enclaves (m.n . d e Lymers) . V a n d e tel l ing v a n 1811 is slechts 
een beperkt aanta l lijsten b e w a a r d geb leven . Bewerkt zijn: A ir . A r n h e m : B r a m -
men , Barneveld , E p e , Veesse , T w e l l o , Nijbroek, Ede , B e n n e k o m , Lunteren , O t -
terlo, Ermelo , Ape ldoorn , Garderen , Doornspijk; Arr. Tie l : B e m m e l , Beus ichem, 
Buren, D a l e n , Dei l , D o o d e w a a r d , Geldermalsen , Gent , Herve ld , H e r w e n , H e r -
wijnen, Heteren , Huissen , L iende , Maurik , O c h t e n , O p h e u s d e n , O p i j n e n , V a -
rik, W a a r d e n b u r g , Zoelen; Arr. Z u t p h e n : A a l t e n , Borculo , Anger lo , D i d a m , El-
bergen, Gendr ingen , Groenlo , H e n g e l o , Laren, R u u r l o , Terbergh , Z e d d a m , 
Z e l h e m . 
- Groningen: d e cijfers v a n 1807 betreffen he t gehe le gewest minus O p p e r - en 
N e d e r R e i d e r l a n d . D e registres c iviques zijn al leen voor he t arr. A p p i n g e d a m 
aangetroffen. 
- Drente : he t cijfer ui t 1804 betreft gehee l Drente excl . d e g e m e e n t e n D e Wijk, 
Smi lde , Assen, Ni jeveen , M e p p e l , H o o g e v e e n , Coevorden e n Schoonebeek . H e t 
cijfer v a n 1807 betreft d e g e m e e n t e n N o r g , Zuidlaren , E m m e n , O d o o r n , Z w e e l o , 
D a a l e n , Roswinke l , Bei len, Westerbork, R u i n e r w o l d , Oosterhesse len, S leen , 
Vries , Ee lde e n Peize. D e tel l ing v a n 1811 hee l D r e n t e beha lve M e p p e l , Coevor -
d e n e n H o o g e v e e n . 
- V o o r Overijssel is d e registre c iv ique complee t e n beschikken w e tevens over 
een tel l ing v a n d e beroepen v a n d e hoofden hu i shoudens i n Sa l land in 1811 . 
D e b r o n n e n zijn: 
- Drente : 1804, V E R D U I N , Bevolking, 118 
1807, R . A . Assen, S ta tenarch ieven no . 1623 e n Archie f Kerspi l 
R u i n e r w o l d n o . 23 . 
1811 , R . A . Assen, S ta tenarchieven n o . 1673. 
- Overijssel: 1811 , R . A . Zwol le , verzamel ing registres c iv iques en Sous-prefectu-
re D e v e n t e r no . 4 3 8 7 . 
- Gelder land: 1807, R . A . A r n h e m , Frans Archief no . 724 . 
1811 , R . A . A r n h e m , Frans Archief no . 2 4 1 6 , 2 4 3 2 - 2 4 3 6 , 2 3 3 4 . 
- Groningen: 1807, R . A . Gron ingen , Gewestel i jke Besturen 1 7 9 8 - 1 8 1 4 n o . 572 . 
1811, R . A . Gron ingen , Gewestel i jke Besturen 1 7 9 8 - 1 8 1 4 no . 
1 1 2 4 - 1 1 2 6 . 
- Zee land: 1807, R . A . M i d d e l b u r g , Gewestel i jke Besturen 1 8 0 7 - 1 8 1 0 n o . 738. 
1811 , R . A . M i d d e l b u r g , Prefectuur no . 56 , 58 , 3 6 8 , 1 1 0 7 . 
- N - H o l l a n d : 1807, DFEDERTKS 'Arbeidsmarkt' tabel 13. 
1811, R . A . H a a r l e m , Arr. Zuiderzee 1 8 1 1 - 1 4 no . 66 , 3 2 1 , 5 9 1 , 740 
en Gewest . Besturen 1 8 1 1 - 1 5 no . 384; V A N D E R W O U D E , Noorder-
kwartier, 272; D E L A N G E 'Beroepsstructuur' 215 . 
4 .3 . D e demograf ische b r o n n e n zijn o n d e e n d a a n H O F S T E E , Ontwikkeling, 1 9 0 - 1 9 1 (de 
bevolkingstota len v a n d e provincies) e n D E K O K , N e d e r l a n d , 292—460 (voor de 
o m v a n g v a n d e Steden in 1809); he t aandee l v a n d e mannel i jke beroepsbevolk ing 
v a n 16 tot ouder d a n 6 5 j a a r is gebaseerd o p d e volkstel l ing v a n 1829 (gepubl iceerd 
als bij lage bij d e tell ing v a n 1859) . D e overige gegevens zijn o n d e e n d a a n tabel 
4 .2 en d e daar g e n o e m d e bronen; a l leen v o o r D r e n t e is he t aanta l l a n d b o u w e r s 
in Steden o n d e e n d a a n d e beroepstel l ing v a n 1849. Bij d e berekening v a n d e m a n n e -
lijke beroepsbevolk ing is overigens n o g a a n g e n o m e n d a t he t grote vrouwenover -
schot in d e provincies N - en Z - H o l l a n d e n U t r e c h t vo l l ed ig voor rekening k o m t 
v a n d e Steden. 
4 .4 . D e cijfers zijn vrijwel ident iek b e h a n d e l d als d ie v a n tabel 4 . 1 . D e en ige ger inge 
u i tzonder ing v o r m e n d e vrouwel i jke d i ens tboden i n 1849 e n 1859. Zoals u i t tabel 
2 blijkt onderschat ten d e be las t inggegevens in 1889 h e t werkelijke aanta l in d e 
consumpt ieve sfeer w e r k z a m e d iens tboden . D i t heeft t w e e oorzaken: ten eerste was 
he t aantrekkelijk o m een d iens tbode (in he t h u i s h o u d e n w e r k z a a m ) v o o r d e belas-
ting o p te g e v e n als w e r k b o d e (werkend in d e product ie ) , o m d a t d e belast ing voor 
d e laatste groep geringer w a s (resp. tenminste f 5 , - e n f 2 , - ) . T e n tweede w a s d e 
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scheiding tussen vrouwelijke werk- en d iens tboden niet erg scherp; veel i n w o n e n d 
vrouwelijk personeel werkte zowe l in de product ieve als d e consumpt ieve sfeer. Bij 
m a n n e n w a s dit over het a l g e m e e n anders: mannel i jke werkboden waren eenvoudi -
ger te ondersche iden v a n huisknechten , butlers, koetsiers etc. D e z e onderschatt ing 
v a n he t aantal d iens tboden is voor 1849 en 1859 geschat o p 2 5 % v a n de belast ing-
gegevens . H e t verschil da t d a n n o g overblijft is net z o b e h a n d e l d als in tabel 4 .1 . 
T A B E L 2. Vrouwel i jke d i ens tboden 16 jr . en ouder volgens d e beroepste l l ingen e n 
volgens d e gegevens v a n de v a n d e personele belast ing. 
Correcties 
1849 a 1 8 4 6 b 1859 a 1 8 5 8 b 1889 a 1 8 8 9 b 1849 1859 
D r e n t e 1466 735 3 2 0 4 1084 1954 1734 4 0 0 1400 
Overijssel 4 2 6 0 2917 5 3 4 2 3667 6 6 4 3 5147 500 6 0 0 
Gelder land 13564 5826 10520 8 1 3 8 14794 12688 4 7 0 0 3 0 0 
N - B r a b a n t 13609 4 5 5 2 14711 5691 11583 8 2 1 2 5 9 0 0 5700 
L i m b u r g 3 9 8 0 2177 8227 2 4 9 2 6 1 3 8 3 6 0 0 900 3800 
G r o n i n g e n 4 6 1 8 3051 10013 4097 9001 6 9 6 6 6 0 0 3700 
Friesland 6 0 4 2 4151 11920 4 8 3 6 9 6 0 0 6133 6 0 0 4 4 0 0 
Zee land 3 9 3 5 2492 6 6 8 0 3379 5277 4 2 7 9 6 0 0 1800 
U t r e c h t 5481 3557 8 0 9 0 4 6 3 6 8 2 4 3 7 5 0 0 800 1700 
Z - H o l l a n d 2 2 0 6 4 14356 2 2 0 2 4 19797 3 6 9 0 3 2 7 0 4 9 3100 -
N - H o U a n d 18441 14287 24471 18242 3 4 2 5 8 28731 4 0 0 1300 
N e d e r l a n d 9 7 4 6 0 58101 125202 76059 144394 112039 18500 2 4 7 0 0 
a vo lgens beroepste l l ingen 
b vo lgens be last inggegevens 
Bronnen: zie tabel 1. 
Bronnen tabel 4.4: Beroepstellingen 1849,1859,1889,1899 en 1909. 
4.5 . Bronnen: 
- Bescheiden betreffende de Geldmiddelen, div. stukken; 
- G O G E L , Memoriert, 4 8 2 - 5 0 0 ; a a n g e n o m e n is d a t d e v e r h o u d i n g tussen he t aanta l 
vrouweli jke w e r k b o d e n e n he t totaal aanta l w e r k b o d e n tussen 1807 en 1846 niet 
veranderde (in d e tweede helft v a n de 19e e e u w w a s d e z e v e r h o u d i n g vrijwel 
constant ) . 
4.6. Bronnen: 
- Beroepstellingen 1849 en 1909; d e wijze v a n berekening is verantwoord i n d e tekst. 
4 .7. O n d e e n d a a n Beroepstelling 1909. 
4.8 . U i t de Beroepstellingen v a n 1849, 1859 e n 1909. 
4 .9 . Bronnen: 
- tabe l len 4 .4 , 4 .5 , 4 .6 e n A p p e n d i x II (en voor d e mannel i jke beroepsbevolk ing 
t a b e l l e n 4 . 1 e n 4 . 2 ) . 
4 .10 . Beroepstellingen 1849 tjm 1909. D e 'arbeiders' zijn ne t z o behande ld als in tabel 4 .1 ; 
d e d iens tboden zijn b u k e n b e s c h o u w i n g ge laten . 
4 . 1 1 . Bron: 
- Overzicht arbeidslonen 1898, pass im. D e Ionen v a n i n w o n e n d e n vast personeel 
zijn zonder e m o l u m e n t e n ; d e Ionen v a n vaste arbeiders zijn zonder kost en i n w o -
ning . D e z o m e r d a g l o n e n betreffen d e Ionen voor w i e d e n , z iehten, hoo ien , b in-
n e n h a l e n graan e n z a a d , dorsen o p het l a n d , al le zonder d e kost. Al le onder 
d e z e groepen va l l ende Ionen zijn zonder verdere w e g i n g gemidde ld . 
4 .12 . D e z e tabel is gebaseerd o p d e gegevens uit tabel 4 . 1 , 4 .2 , 4 .9 en 4 .10 en is verder 
verantwoord in d e tekst. 
5 .1 . 'Grootte der Gronden ' passim; Verslagen Hoofdcommissie 1890 en ' H e t Grondgebruik 
i n l 9 1 0 ' b i j l a g e I I I . 
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5.2. Zie tabel 5.1 en De Mderlandse landbouw 1813-1913,229-233. 
5.3 . Zie de tekst en tabel 5 .1 . 
5 .4 . Bronnen 1812/13: 
- Drente : R . A . Assen, S ta tenarch ieven no . 1663, verba len sous-prefecture okt. 
1813 e n R . A . Gron ingen , Frans Archie f n o . 883 . 
- Overijssel: R . A . Zwol le , Sous-Prefecture Zwol l e no . 4 2 7 7 b en Sous-Prefecture 
D e v e n t e r no . 4 3 8 4 b ; gegevens over he t gebruik v a n he t b o u w l a n d i n T w e n t e 
ontbreken, d i t is geschat m.b .v . gegevens uit Archie f Commiss ie v a n L a n d b o u w 
no . 27. 
- Gelder land: R . A . A r n h e m , Frans Archie f n o . 1410, 1412. 
- Groningen: R . A . Gron ingen , Frans Arch ie f no . 883 e n Provinrieverslagen 1819 
en 1820. 
- Z e e l a n d : R . A . M i d d e l b u r g , Archie fPrefectuur no . 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 3 , 9 8 2 . 
- N - H o l l a n d : R . A . H a a r l e m , D e p . Bestuur Zuiderzee 1 8 1 1 - 1 4 , no . 524 . 
Bronnen 1851/60: Landbouœverslag 1913,10-33. 
D e z e gegevens v o o r d e overige provincies zijn ont ieend aan: 
- N-Brabant : R . A . 's Her togenbosch , Coll . H u l t m a n V a n der Fosse v. d. Bogaerde 
no . 9. 
- L imburg: J A N S E N 'Vern ieuwingen ' 6 3 , 113. 
- Friesland e n Z u i d - H o l l a n d : A . R . A . , B innenlands Bestuur 1 7 9 8 - 1 8 1 3 n o . 1181, 
1210. 
- Utrecht : zie N - H o l l a n d . 
5.5. Bronnen , naast d ie g e n o e m d in tabel 5.4: 
- Overijssel: R . A . Zwol le , Sous-Prefecture D e v e n t e r no . 4 3 9 9 , 4 3 9 9 b . 
- Gelder land: R . A . A r n h e m , Frans Archie f n o . 1413, 1414. 
- N - H o l l a n d en Utrecht : R . A . H a a r l e m , D e p . Bestuur Zuiderzee 1 8 1 1 - 1 4 no . 529 , 
534 , Arrondissementen 1 8 1 1 - 1 8 1 5 , no . 158, 389 , 839 . 
- L imburg: J A N S E N 'Vern ieuwingen ' 7 8 - 8 3 . 
5.6. Bronnen: 
- accijnsgegevens: G O G E L , Memoriert, 5 0 8 (1808) ; ' H e t Broodverbruik'; Statistiek 
v a n de I n - en U i t - e n Doorvoer , j a r e n 1 8 5 3 - 5 5 . B o v e n d i e n is a a n g e n o m e n dat 
d e bevo lk ing in de g e a d m o d i ë e r d e g e b i e d e n v a n Z e e l a n d e n L i m b u r g per capi ta 
1,1 m a a l he t nat ionaa l g e m i d d e l d e consumeerde (zie SCHILTHUIS, Verhouding, 
33) . 
- oogstgegevens: Schattingen volgens de tekst, waarbi j in 1810 rekening is g e h o u -
d e n m e t het ontbreken v a n Limburg , Z e e u w s - V i a a n d e r e n en een dee l v a n Gel-
der land. 
- zaa izaad: geschat o p grond v a n zaaizaadfactoren ui t d e bronnen v a n tabel 5 .5 . 
- invoersaldo: z ie A p p e n d i x I: he t betreft h e t saldo v a n resp. 1803 /09 e n 1846 /54 . 
- veevoer e n industriëel gebruik: G O G E L , M e m o r i ë n , 508; ' H e t Broodverbruik'; 
SCHILTHUIS , Verhouding, 32 . 
5.7. Enquêtes Staring: Tijdschrift De Volksvlijt,yg. 1 8 5 4 - 1 8 6 2 . 
Over ige bronnen: Landbouwverslagen 1854—62 en 1 9 1 3 - 1 9 1 8 . 
5 .8. Bronnen: 
- G O G E L , Memoriën, 503 ; Landbouœverslag 1844, bij lage C; Landbouœverslag 1903, 
6 0 - 8 3 . 
5 .9 . D e belangrijkste b r o n n e n zijn: 
- 1810: G O G E L , Memoriën, 503 en Staat v. d. Landbouw 1816, bij lage. 
- 1850: Landbouœverslag 1860 (waarin verwerkt gegevens over 1 8 5 1 - 6 0 ) e n Provin-
ciaal verslag Gelderland 1853. 
- 1880: Landbouwverslag 7 9 0 5 , 6 0 - 8 3 . 
- 1910: Vee te l l ing 1910, in Verslagen en Mededeelingen, 1910, no . 6. 
Over ige bronnen en opmerkragen: 
- he t aanta l melkkoeien: geschat is e en g e m i d d e l d e v a n een tel l ing per 31 dec . 
en per mei/juni; daartoe zijn o p d e cijfers enige kleine correcties aangebracht 
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volgens d e aanwijz ingen v a n de opstellers v a n d e veete l l ing v a n 1910. H e t aanta l 
melkkoe ien in Z - V i a a n d e r e n e n L i m b u r g in 1810 is geschat m e t d e tel l ing v a n 
1814/16 ( e n d e g e g e v e n s u i t 1866 /70 ) . 
- he t aanta l runderen: schatt ing per 31 dec. ; Z - V i a a n d e r e n e n L i m b u r g als boven . 
O o k is gebruik g e m a a k t v a n vee teü ingen uit d e Franse tijd, o.a. te v inden in 
A . R . A . , B innenlandse zaken 1 7 9 8 - 1 8 1 3 no . 1045 en R. A . Midde lburg , Prefec-
t u u r n o . 108. 
- paarden: v a n de te l l ingen v a n he t veefonds is he t aanta l p a a r d e n j o n g e r d a n 
3 j a a r m e t de helft vermeerderd, o m d a t al leen d e paarden v a n 1 tot 3 j a a r gete ld 
werden , niet d ie j o n g e r d a n 1 jr. 
- Schapen: zonder bewerk ingen a a n bronnen ont leend. 
- varkens: 1810: b r o n n e n A . R . A . , B innenlandse zaken 1 7 9 8 - 1 8 1 3 no . 1174 en de 
veete l l ing in d e Statistieke Beschrijving Gelderland. 
- hoenders: d e te l l ingen voor d e eerste j a r e n 1866 /70 zijn in veel provincies niet 
vol ledig; d a a r o m wordt d e t o e n a m è v a n d e hoenderstapel tussen 1866 e n 1880 
vo lgens d e gegevens uit d e L a n d b o u w v e r s l a g e n overschat . Enigszins wi l lekeurig 
is he t cijfer v a n 1850 gelijk gesteld a a n het cijfer voor 1866 /70 ui t he t l a n d b o u w -
verslag en is a a n g e n o m e n d a t er ook tussen 1810 en 1850 n o g v a n enige t o e n a m e 
v a n he t aanta l hoenders sprake is geweest . 
5 .10. Bronnen: 
- veestapel: z ie tabel 5.9 (enige correcties voor ontbreken L i m b u r g en Z - V i a a n d e -
ren) . 
- accijnsgegevens: G O G E L , Memoriert, 504 , 507; Bescheiden, l e t / m 7e stuk en Land-
houwverslag 1914, 63 . 
5 .11 . Bronnen: 
- tabel 5 .10 e n enige correcties voor ontduiking: varkens en Schapen: 1810 1 5 % 
e n 1850 1 0 % (zie bv . S T A R I N G ' H e t vleeschverbruik' 214) en runderen en kalve-
ren: 1810: 1 0 % e n 1 8 5 0 : 5 % en 1880, 1910: 3 % . 
- varkens 1880 en 1910: o p grond v a n berekeningen in 'Onderzoek naar he t ver-
bruik' 2 4 - 2 9 . 
- Schapen 1880 e n 1910: gebaseerd o p schat t ingen v a n de Direct ie v. d. L a n d b o u w 
'Het vleeschverbruik' 102 e n de exportgegevens uit A p p e n d i x I. 
5 .12 . Bronnen: 
- Overijssel: R . A . 's Her togenbosch , Coll . H u l t m a n V a n der Fosse v. d. Bogaerde 
no . 5 e n V A N D E N B R O E K E , Agriculture, 327 . 
- Gelder land: R . A . A r n h e m , Frans Archie f no . 1413, 1422. 
- Friesland en Z u i d - H o l l a n d : V A N D E N B R O E K E , Agriculture, 327 
- Zee land: R . A . M i d d e l b u r g , Prefectuur no . 113. 
- Utrecht , N - H o l l a n d : R . A . H a a r l e m , D e p . Bestuur Zuiderzee 1 8 1 1 - 1 4 , no . 443 , 
5 3 5 . 
- A m s t e r d a m 1841 /52: De Economist, 1854, 3 6 6 - 3 7 3 . 
- N e d e r l a n d 1910: Direct ie v. d. l a n d b o u w ' H e t VIeesverbruik' 9 9 - 1 0 1 . 
5 .13 . Bronnen: 
- 1910: gegevens over totale melkproduct ie in 1912 per provinc ie in FRIETEMA, 
Productie, 41 ; melkkoeien uit tabel 5 .9 . 
- 1862: Bijdragen Groningen, de l en V en V I beva t t en o p g a v e n v a n de g e m i d d e l d e 
melkgift per koe voor alle gemeenten; he t g e w o g e n g e m i d d e l d e voor d e gehe le 
provinc ie komt o p 2 3 0 0 liter per j a a r bij e en lactat ieper iode v a n 2 9 0 d a g e n . 
- 1810: N - H o l l a n d , E n q u ê t e naar d e melk /boter /kaasproduct ie in A . R . A . , Coli . 
G o l d b e r g no . 193 en R . A . H a a r l e m , Arrondissementen 1 8 1 1 - 1 5 n o . 158, 518 , 
988 . D e resultaten per arrondissement zijn: Arr. H o o r n : melkgift 2 6 2 8 liter, A m -
sterdam: 2731 liter, H a a r l e m : 1711 liter en A l k m a a r 2 4 4 0 liter; niet v a n alle 
g e m e e n t e n zijn (vol ledige) o p g a v e n bekend, m a a r het aanta l g e m e e n t e n is groot 
g e n o e g o m a a n d e z e o p g a v e n w a a r d e te hechten . O m d a t d e z e enquê te vroeg 
naar d e melkgift v a n 'een g o e d e melkkoe' is d e schatt ing voor het gehe le departe -
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m e n t iets afgerond naar b e n e d e n (van 2 4 6 0 l i t e r naar 2 4 0 0 liter). 
- 1810: Zee land, stukken nit archief M i j . v a n l a n d b o u w in Col lect ie aanwins ten 
E .H.B . n o . 79; d e g e m i d d e l d e n per arrondissement zijn: Midde lburg: 2 6 6 0 , Zie-
rikzee: 2020 , Goes: 2240 , Sluis: 3 1 0 0 ( b u i t e n g e w o o n h o o g ) , Axel : 1980 liters. 
- overige schatt ingen: zie de tekst e n noot 6 6 t / m 77. Enkele andere schat t ingen 
uit deze période: H e n g e v e l d schatte i n 1851 d e melkgift i n N e d e r l a n d o p g e m i d -
deld 2 8 5 0 liter (vôôr het optreden v a n d e longziekte w a s di t vo lgens h e m zelfs 
3 0 0 0 Uter) ( H E N G E V E L D ' R u n d v e e ' 130) . Star ing schatte d e g e m i d d e l d e o p -
brengst v a n d e Hol landse koe in 1862 tussen d e 2 7 0 0 en 2 8 0 0 Uter (STAKING, 
Huisboek, 1087) . B o u m a n k o m t v o o r d e koeien in d e Beemster in 1854 o p 2 7 0 0 
liter (BOUMAN 'Landbouwstat i s t iek' ) . D e schat t ingen uit d e tabel zijn hierbij 
vergeleken a a n d e lage kant . 
5 .14 . Bronnen: 
- tabel 5 .9 e n 5 .13 en A p p e n d i x I; d e g e m i d d e l d e melkgift is geschat zoals verant-
w o o r d in d e tekst. 
- bevo lk ingsomvang uit H O F S T E E , Demografische Ontwikkeling, 1 9 0 - 1 9 1 en Jaarc i j -
fers 1913, tabel I I I . 
D e vol ledige berekening v a n d e v leesconsumpt ie is ( in mi l joen kg) 




1810 80 .7 2.9 77.8 2177 35 .7 kg 
1850 108.9 25 .5 8 3 . 4 3 0 5 0 2 7 . 3 kg 
1880 180.2 4 7 . 9 132.3 4 0 1 3 33 .0 k g 
1910 341 .9 88 .2 253 .7 5 8 5 8 4 3 . 3 k g 
5 .15 . Bronnen: 
- A . R . A . , B innenlandse zaken 1 7 9 8 - 1 8 1 3 no . 1185. 
- R . A . Zwol l e , Commiss ie v a n L a n d b o u w no . 32 , 35 . 
- R . A . A r n h e m , Frans Archie f no . 1415. 
- R . A . 's Her togenbosch , Coll . H u l t m a n e.a. no . 9. 
- R . A . M i d d e l b u r g , Prefectuur no . 110. 
- R . A . H a a r l e m , D e p . Bestuur Zuiderzee 1 8 1 1 - 1 4 no . 5 4 0 . 
- Provincieverslag N-Holland 1850. 
- B o e k h o u d i n g K. P. K r a m e r (aanwez ig in N A H I ) . 
Enkele andere vermeld ingen: N U M A N (Hanileiding, 184): i n 1835 w o r d t d e g e m i d -
delde product ie per s chaap o p 3 kg geschat . A . G R E V E L I N K , Statistiek, 103, n o e m t 
als g e m i d d e l d e opbrengst in D r e n t e rond 1840 1 a 1.25 kg. V o l g e n s enkele vermel -
d i n g e n in d e Bijdragen tot de kennis van Groningen was d e wo lopbrengs t per s chaap 
daar in 1862 3.8 a 4 .0 kg. D e commiss ie Ebels (Staatscommissie 1927, 168) schatte 
voor gehee l N e d e r l a n d d e wolopbrengs t o p 5 kg. 
5 .16 . U i t Verzarneling van stukken. H e t betreft bier door d e provincia le autori te i ten g o e d -
gekeurde o p g a v e n v a n d e marktprijzen ten b e h o e v e v a n d e kadstrale schatt ing 
v a n de p a c h t w a a r d e v a n d e gronden . 
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T a b e l l e n p . 1 1 0 
1 8 1 0 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 0 
tarwe hl 1 0 . 8 8 1 1 . 3 3 9 . 9 5 7 . 9 9 
rogge hl 7 . 8 5 8 . 2 2 7 . 3 0 6 . 0 9 
gerst hl 5 . 3 5 6 . 0 3 6 . 0 9 5 . 6 6 
boekwei t hl 6 . 0 1 7 . 3 2 7 . 1 6 6 . 4 5 
haver hl 3 . 4 3 3 . 5 8 4 . 3 1 3 . 7 2 
b o n e n hl 6 . 7 8 6 . 2 4 7 . 7 8 7 . 9 8 
erwten hl 8 . 8 1 7 . 9 8 1 0 . 1 7 1 0 . 5 8 
aardappe len hl 1 .75 2 . 9 0 2 . 6 0 2 . 4 5 
koo lzaad hl 1 4 . 6 0 1 1 . 2 8 1 3 . 8 0 1 2 . 8 0 
meekrap 1 0 0 k g 4 2 . 0 0 4 2 . 0 0 3 6 . 4 0 • 
tabak 1 0 0 k g 5 8 . 0 0 3 8 . 0 0 3 5 . 0 0 3 5 . 0 0 
vlas , l int 1 0 0 k g 6 0 , 0 0 5 6 , 0 0 7 1 , 0 0 8 2 , 0 0 
zaad hl 1 3 . 0 0 1 3 . 0 0 1 2 . 0 0 1 2 . 4 0 
suikerbiet 1 0 0 0 kg • • 1 0 . 9 6 1 1 . 7 7 
rundvl . 1 0 0 kg 2 8 . 0 0 3 2 . 0 0 6 0 . 0 0 7 0 . 0 0 
kalfsvl. 1 0 0 kg 3 5 . 0 0 4 2 . 0 0 7 5 . 0 0 9 2 . 0 0 
varkensvl . 1 0 0 kg 2 7 . 0 0 3 2 . 0 0 6 0 . 0 0 5 0 . 0 0 
schaapsvl . 1 0 0 kg 2 5 . 0 0 3 0 . 0 0 6 0 . 0 0 5 8 . 0 0 
boter 1 0 0 kg 7 3 . 0 0 8 6 . 0 0 1 4 0 . 0 0 1 3 0 . 0 0 
kaas 1 0 0 kg 3 0 . 0 0 3 8 . 0 0 6 3 . 0 0 5 6 . 0 0 
wo l 1 0 0 kg 1 2 0 . 0 0 8 0 . 0 0 9 5 . 0 0 9 6 . 0 0 
e ieren 1 0 0 0 st 1 5 . 0 0 2 2 . 0 0 3 5 . 0 0 4 3 . 0 0 
paard stuk 1 1 0 . 0 0 1 1 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 
D e bronnen hiervoor zijn: 
- tarwe t /m boekweit : markten A r n h e m en Groningen , u i t TIJMS 'marktprijzen' 
1 4 0 - 1 5 2 , en Zakboekje, 1 9 4 1 , 5 8 . 
- bonen , erwten, koolzaad, M i d d e l b u r g en R o t t e r d a m , uit 'Overz icht marktprij-
z e n M i d d e l b u r g ' e n Landbouwverslag 1914. 
- aardappe len , d e prijs v a n 1 8 1 0 is gebaseerd o p d e v e r h o u d i n g tussen d e a a r d a p -
pelprijs en d e prijs v a n rogge e n tarwe in d e per iode 1 7 8 6 / 1 8 0 3 volgens de bron 
v a n tabel 5 . 1 6 en over d e per iode 1 8 1 2 / 1 8 2 6 volgens H O E U F F T , Beschouwing, 5 1 , 
e n V A N T O N D E R E N , Beschouwing, 8 9 ; d e overige prijzen zijn gebaseerd o p d e land-
bouwvers lagen . 
- meekrap , vlas , suikerbiet e n tabak: v a n a f 1 8 5 0 gegevens uit d e landbouwvers la -
g e n en voor tabak ook ROESSINGH, Tabak, 5 3 9 . D e schat t ingen voor 1 8 1 0 zijn 
gebaseerd o p d e (vrij conservatieve) prijsgegevens v a n K O P S 'Tafel v a n in - en 
uitvoer' en d e prijsgegevens in R . A . M i d d e l b u r g , Gewestel i jke Besturen no . 7 4 0 
(schatt ingen v a n d e geldelijke opbrengst v a n d e l a n d b o u w in d e Statistische 
M e m o r i e S c h o u w e n - D u i v e l a n d ) . 
- rund- , kalfs-, varkens- en schapenvlees: schat t ingen o p grond v a n d e accijnswaar-
d e n v a n he t v e e (zie b r o n n e n tabel 5 . 1 0 ) , d e schat t ingen v a n K o p s v a n d e veeprij -
z e n ('Tafel v a n in- en ui tvoer' ) , prijsgegevens in d e landbouwvers lagen v a n a f 
1 8 5 1 en de verkoopprijzen v a n rundvee en Schapen v a n d e Beemsterboer K . 
P . K r a m e r o v e r 1 8 4 8 - 1 9 1 6 ( b o e k h o u d i n g a a n w e z i g i n N A H I ) . 
- boter: L e e u w a r d e n ( 1 8 5 0 - 1 9 1 0 ) uit gakboekje, 1 9 4 1 , 5 0 e n U t r e c h t (POSTHUMUS, 
Prijsgeschiedenis, I I , 364—367) en K a m p e n (BoEi£x,L,Z,uivelexport, 1 6 4 - 5 ) . 
- kaas: U t r e c h t (POSTHUMUS, Prijsgeschiedenis, I I , 3 7 9 - 3 8 2 ) , Provinciaal verslag jV-
Hollandl853 (prijzen te O p m e e r 1 8 0 0 - 1 8 5 3 ) en gegevens i n Landbouwverslagen. 
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- wol: b o e k h o u d i n g Beemsterboer K. P. K r a m e r ( 1 8 4 8 - 1 9 1 6 ) e n A . R . A . , Gold-
berg n o . 39 (wolprijzen 1 7 6 2 - 1 7 9 1 ) en wolpri jzen g e n o e m d i n A . N U M A N , Hand-
leiding. 
- e ieren e n paarden: gegevens uit Landbouwverslagen v a n a f 1851; p a a r d e n 1810: 
K O P S 'Tafel v a n in - e n uitvoer'; e ieren 1810: m e d e gebaseerd o p V A N D O O R N I N O K 
'Bouwstoffen' 319 . 
5 .18. Al le berekeningen zijn in het v o o r g a a n d e verantwoord (zie tekst) . 
6 .1 . Verslag Staatscommissie 1927, 269 . 
6 .2 . Bronnen: 
- D E M E E R E ' D a g l o n e n ' 358 , tabel 1, rij I X . 
- Overzicht 1898, alle z o m e r d a g l o n e n v a n m a n n e n voor los werk (excl. grasmaaien) 
zonder kost en inwoning . 
- Staatscommissie 1906, pass im. 
- M E E R W I J K , Landbouwtentoonstelling, 3 8 - 4 9 . 
D e gegevens v a n 1819 k o n d e n direct u i t d e publ icat ie v a n D e M e e r e overgeno-
m e n worden . D e andere bronnen m o e s t e n echter n o g bewerkt w o r d e n , we lke b e -
werking niet zonder p r o b l e m e n is. T w e e m e t h o d e n k u n n e n gebruikt worden: 
(1) alle in d e bronnen v o o r k o m e n d e o p g a v e n v a n z o m e r d a g l o n e n resp. j a a r l o n e n 
v a n d e verschi l lende g e m e e n t e n w o r d e n , eventuee l n a w e g i n g , gemidde ld; n u 
zijn g e e n v a n d e enquêtes z o vo l led ig da t ze schat t ingen v a n alle g e m e e n t e n 
geven; een vol led ig statistisch verantwoorde schatt ing is dus onmogel i jk . 
(2) o p grond v a n verschi l lende o p g a v e n (en he t verhaal d a t er o m h e e n verteld 
wordt ) k o m t m e n tot een e igen schatt ing v a n he t g e m i d d e l d e z o m e r d a g l o o n 
resp. jaar loon . 
D e enquêtes v a n 1898 e n 1912 g e v e n een vrij groot aanta l schat t ingen o p ver-
gelijkbare wijze in tabel len ondergebracht . D e 'objectieve' m é t h o d e (1) is d a n m o -
gelijk en is hier ook gevo lgd . H e t onderzoek v a n 1906 is veel minder gestandaardi -
seerd, er wordt een verhaal o m h e e n verteld, z o d a t d e z e e n q u ê t e z ieh al leen m e t 
d e meer subject ieve m é t h o d e laat bewerken . W e i is h e t mogel i jk o m o p grond v a n 
d e z e enquê te meerdere schat t ingen te m a k e n , nl. v a n he t z o m e r d a g l o o n én v a n 
het jaar loon . Beide schat t ingen, d ie relatief onafhankelijk v a n elkaar tot s tand kö-
rnen, vu l l en elkaar aan. 
6 .3 . R . A . Midde lburg , Adminis trat ie Hofs tede ' D e n Vaarge leynshoek ' te C a d z a n d , 
1 7 7 7 - 1 8 7 9 , in Handschr i f tenverzamel ing no . 277. 
6.4. D e c i j f e r s v a n 1810 zijn gelijk a a n die v a n 1819 uit tabel 6 .2 . 
D e cijfers v a n 1850 zijn gebaseerd op: 
- voor Drente , Overijssel e n Gelder land is een stabiel l oonn ivo tussen 1810 en 
1850 verondersteld o p grond van: V A N Z A N D E N 'Opkomst ' 1 2 3 - 1 2 5 ; Z E E H U I Z E N 
'Verhande l ing ' 170; 'Statistieke B e s ç h o u w i n g V e l u w e ' 2 9 4 - 2 9 5 ; 
- N-Brabant : M A R T I N I V A N G E F F E N 'Toes tand' 101 (de da l ing w o r d t bevest igd 
doorKLEP, Groeidynamiek, 1 5 9 - 1 6 0 , 183); 
- Zee land: B O U M A N , Geschiedenis, 143; 
- Z -Ho l land: Mededelingen en Berichten, 1852, 106. 
- Utrecht : D R I E L I N G 'Verslag' 4 0 8 ^ - 1 3 ; 
- N - H o l l a n d : Provincieverslag 1851, 317 . 
D e cijfers v a n 1880 zijn geschat o p grond van: 
- d e gegevens over Ionen in 1876 e n 1886 in Staatscommissie 1906. 
- d e loongegevens in d e Uitkomsten Onderzoek 1886, pass im. 
- 'Statistiek der Arbeids loonen' , 7 9 - 1 0 5 , b e v a t Opgaven v a n Ionen in d e l a n d b o u w 
in N - H o l l a n d , Z - H o l l a n d en Gelderland. 
6.5. Bedrijf in Humster land: BIERMAN, Humsterland, 4 0 5 - 4 0 7 . 
Bedrijf i n Lal leweer: b o e k h o u d i n g fam. T o x o p e u s , e igenaars v a n een bedrijf v a n 
50 ha . te Lal leweer , a a n w e z i g in N A H I (met dank a a n H . v a n Z o n ) . 
6.6. D e gegevens v a n 1880 k u n n e n direct uit d e Verslagen Hoofdcommissie 1890 berekend 
worden; v a n alle ondersche iden g r o n d e n ( b o u w l a n d , Weideland, Woeste grond etc.) 
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wordt hierin en de totale p a c h t w a a r d e en d e oppervlakte per provinc ie g e g e v e n . 
V a n d e eerste schatt ing v a n d e p a c h t w a a r d e n uit 1832 w e t e n w e al leen (1) d e 
oppervlakte v a n alle soorten grond (uit 'Grootte der Gronden ' passim) en (2) d e 
totale ne t to -pachtwaarde v a n d e grond (uit de Bescheiden, 1 e stuk en uit d e 'Grootte 
der Gronden' in le id ing) . V a n enkele provincies w e t e n w e wel p a c h t w a a r d e per 
grondsoort (Gelderland: S L O E T , Bijdragen, 96 , 130; N - H o l l a n d : H O E U F F T , Beschou-
wing, 2 8 - 2 9 ; V A N T O N D E R E N , Beschouding, 2 8 - 3 1 ) . G e z i e n h e t feit da t d e cultuur-
grond steeds 80 tot 9 5 % v a n d e totale p a c h t w a a r d e voor zijn rekening n e e m t , 
kan m e t d e z e gegevens (en d e relatieve v e r h o u d i n g tussen d e p a c h t w a a r d e n v a n 
d e grondsoorten uit 1880) d e p a c h t w a a r d e in 1820 goed geschat worden . 
6.7. Bronnen: 
- Verslag Staatscommissie 1927, 38; Landbouwverslag 1906, 1 3 0 - 1 3 1 . D e schat t ingen 
v a n d e ontwikkel ing v a n d e pachtprijs in d e verschi l lende provincies zijn m e d e 
gebaseerd o p d e relatieve o m v a n g v a n d e verschi l lende landbouwste lse ls b i n n e n 
d e provincies (volgens 'Het grondgebruik in 1910' 1 8 8 - 1 9 3 ) , aangez i en d e z e 
b r o n n e n steeds d e landbouwste lse ls (b innen d e provincies) als onderzoekseen-
heid n e m e n . 
6.8. D e v o l g e n d e bronnen zijn gebruikt: 
- Verslag commissie 1922, 2 0 8 - 2 4 5 : K a m p e r e i l a n d (deel ) , D e v e n t e r , Culemborg , 
R e n t a m b t Niervaart , M a r u m , L e e u w a r d e n en Walcheren . 
- V A N Z A N D E N 'Opkomst ' 120: A l m e l o , D e l d e n , Zwollerkerspel , M i d d a c h t e n . 
- 'Statistiek P a c h t e n K o o p w a a r d e ' 1886: K a m p e r e i l a n d (dee l ) , diverse stukken 
Gelder land, diverse stukken e n hofsteden Zee land , diverse stukken Z - H o l l a n d , 
z a n d g r o n d N - H o l l a n d . 
- K L E F , Groeidynamiek, 2 0 1 : Breda. 
- B A A K S , Geschiedenis, 114-5: Beier land (geschat o p grond v a n grafiek). 
- G.A. A m s t e r d a m , Archie f Burgerweeshuis , o u d archief no . 3 7 3 , n i e u w archief 
no . 327 , 328; opbrengsten pachtboerderi jen in Beemster en rond A m s t e r d a m . 
6.9. Bronnen: 
- T a b e l 6.6 tot 6.8 e n d e tekst. A a n g e n o m e n is da t de ontwikkel ing v a n d e pacht -
prijs in L i m b u r g ongeveer gelijk l iep met d ie in N-Brabant ; da t tussen 1810 
e n 1820 al leen in Zee land e n G r o n i n g e n d e pachtprijs m e t 5 % daalde; d a t v a n 
d e totale t o e n a m e v a n d e p a c h t w a a r d e tussen 1820 e n 1880 2 5 % tussen 1820 
e n 1850 gerealiseerd werd en tenslotte dat d e pachtprijs in 1910 he t g e w o g e n 
g e m i d d e l d e v a n die i n 1906 e n 1912 is, waarbij 1912 een d u b b e l gewicht heeft. 
E e n p r o b l e e m v o r m t n o g d e koppe l ing v a n d e geschatte p a c h t w a a r d e in 1880 
e n d e pachtpri jzen vo lgens d e statistiek v a n he t l andbouwvers lag i n de pér iode 
1881 /85 . I n d e tabel is er v a n u i t g e g a a n da t deze koppe l ing zonder p r o b l e m e n 
tot s tand komt , e n is d e statistiek v a n 1881/85 tot 1912 a l leen gebruikt o m d e 
verander ing in d e p a c h t w a a r d e v a n a f 1880 a a n te geven . Vergel i jkt m e n echter 
d e p a c h t w a a r d e in 1880 e n d e pachtprijs in 1881/85 vo lgens d e be ide bronnen , 
d a n blijken grote verschil len: 
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1880 1881/85 verschil in % 
D r e n t e 16.50 33 .10 101 
Overijssel 26 .80 38 .50 4 4 
Gelder land 38 .50 32 .00 - 1 7 
N - B r a b a n t 3 6 . 5 0 4 1 . 0 0 12 
L i m b u r g 2 9 . 3 0 4 3 . 8 0 5 0 
G r o n i n g e n 4 6 . 0 0 8 5 . 9 0 87 
Friesland 5 2 . 0 0 60 .50 16 
Zee land 50 .90 57 .10 12 
U t r e c h t 4 8 . 5 0 61 .70 27 
Z - H o l l a n d 6 4 . 8 0 76 .90 19 
N - H o l l a n d 6 2 . 7 0 84 .80 35 
N e d e r l a n d 4 4 . 5 0 57 .80 30 
D a t d e pachtprijs 10 ä 2 0 % hoger l igt kan m e d e door he t feit dat hierin ook 
d e h u u r w a a r d e v a n d e boerderij in begrepen is, verklaard w o r d e n . D e verschil len 
zijn echter voor Gron ingen , Drente , Overijssel en L i m b u r g veel te groot. O p v a l -
l end is w e l da t dit juist provincies zijn m e t het hoogs te e igen grondbez i t v a n 
boeren, provincies w a a r v a n m e n dus d e statistiek v a n d e pachtpri jzen he t minst 
m a g vertrouwen. O m d e z e reden is d e kadastrale schat t ing uit 1880 steeds als 
basis g e n o m e n . 
6 .10. Bronnen 
- l o o n s o m : t a b e l l e n 6 . 4 e n 4 . 1 2 . 
- pachts tom: tabel len 5 .1 , 5.3 en 6.9. 
- inventaris: z ie tekst e n tabel len 5.9 e n d e bronnen bij 5.17; m.b .v . d e daar ge-
n o e m d e accijnsgegevens is ook rekening g e h o u d e n m e t d e regionale verschil len 
in veeprijzen. 
6 .11 . Berekend uit d e tabel len 6 .4 e n 6.9. 
7.1 . Landbouwverslag 1913, L X X I I I - L X X X I en Verslag Staatscommissie 1927, 218; en d e 
tabel len 7.2 en 6 .10. 
7.2. T a b e l l e n 5 .18 e n 6.10; d e gegevens v a n tabel 5 .18 zijn m e t de prijsgegevens v a n 
tabel 5.17 omgerekend i n l o p e n d e prijzen. 
7.3. A p p e n d i x I I e n tabel 5 .18. 
7.4. T a b e l l e n 4 .12 , 5 .1 , 5 .3 , 5 .18 en 6.10. 
7.5. T a b e l l e n 4 .12 , 5 .18, 6 .10 e n d e schatt ing v a n d e kapi taa l input vo lgens hoofdstuk 
V I . 4 ; voor de berekening v a n e zie d e tekst. 
7.6. Als tabel 7.5. 
7.7. Gegevens over - de product ie: tabel 5 .18; 
- d e impor ten en exporten: A p p e n d i x I in combinat i e m e t d e prijs-
gegevens v a n tabel 5.17; 
- bevolking: H O F S T E E , Körte Geschiedenis, 124—125; 
- consumpt ie vlees e n zuive lproducten: tabel 5 .14; 
- consumpt i e margarine: K N A P P , Botercontr6le, 59 . 
7.8. A p p e n d i x I m e t d e prijsgegevens v a n tabel 5 .17. 
8 .1 . V o o r d e berekening v a n d e z e kengetal len: hoofdstuk V I I . 2 (tabel 7.4—7.6). 
8 .2 . Kwart i er Zutphen: A . R . A . , M i n . v a n F inanc i en 1 7 9 8 - 1 8 1 3 no . 866 , w a a r i n v e r a n t -
w o o r d i n g v a n d e s c h o u t a m b t v a n Z u t p h e n omtrent d e hefEng v a n d e quotisat ie 
v a n 1808. 
Brabant 1806: V A N D E G R A A F F , Beschrijving, tabel len c. 
Overijssel 1880: Schelsen, 3 8 6 
8.3 . R . A . Zwol le , Sous-Prefecture Zwol l e no . 4 2 9 2 , 4 2 7 7 b ; Sous-Prefecture D e v e n t e r 
no . 4 3 8 4 b , 4 3 9 9 . 
8.4. G R E V E U N K , Statistiek, 140. 
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8.5. Zie bronnen tabel 5 .4 en 5.5 en voor A lme lo : G .A.A. A l m e l o , archief stad e n a m b t 
1 8 1 1 - 1 8 1 8 , doos l andbouw; vergelijkbare o p g a v e n in HISTORISOHE K R I N O H A A K S -
B E R G E N , Historie, I I , 98 . 
8.6. R . A . Zwol le , Sous-Prefecture D e v e n t e r no . 4399 . 
8.7. R . A . Assen, Archie f kadaster no . 6 1 . 
8.8. Zie d e bronnen v a n tabel 6.6; voor Drente en Overijssel is a a n g e n o m e n dat d e 
g e m i d d e l d e p a c h t w a a r d e v a n he t b o u w l a n d niet afweek v a n die v a n alle cultuur-
grond , he tgeen ook in d e V e l u w e e n he t kwartier v a n Z u t p h e n he t geva l was; v o o r 
Gelder land: S L O E T , Bijdragen, 130 
8.9. D e z e gegevens zijn o n d e e n d a a n he t not i t ieboek v a n J . D . te Winkel , w a a r v a n 
z ieh een afschrift bev indt in he t Staring- inst i tuut te D o e t i n c h e m . Dankzi j d e vrien-
delijke medewerk ing v a n P. v a n Es e n A. D o e d e n s h e b ik dit kunnen raadplegen 
(voor meer informatie over dit not i t ieboek zie V A N Es 'Landschap' e n D O E D E N S 
'Welgeste lde boer' ) . D e notities v a n T e Winkel g e v e n nauwkeur ige informatie over 
het aanta l garven rogge da t v a n d e verschallende perce len rogge werd geoogst . 
D e gegevens over he t aanta l schepels rogge da t per v i m werd gedorst zijn m e t 
n a m e in d e laatste j a r e n minder vol ledig . D e informatie over d e hoevee lhe id g e -
bruikt zaa izaad is summier: het betreft twee notit ies uit 1825 (betreffende he t klein-
stuk) e n 1827 (betreffende d e middels te brie); a a n g e n o m e n is da t d e hoevee lhe id 
zaa i zaad per h a in d e z e periode niet is veranderd. 
8 .10. R . A . A r n h e m , Frans archief no . 727 e n no . 1412; R . A . D e n Bosch, col lectie H u l t -
m a n no . 9. 
8 .11 . V o o r d e berekening hiervan: hoofdstuk V I I . 2 (tabel 7 .6) . 
8 .12 . Landbouwverslag 1909, tabel 18. 
8 .13 . Fo tocop ieen v a n dit kasboek, verkregen dankzij de vriendelijke m e d e w e r k i n g v a n 
G. J . v a n R o e k e l en H . G. H a r m s e n , zijn i n mijn bezi t e n zu l l en gedeponeerd 
w o r d e n in he t N A H I in Gron ingen . 
Enkele aanvu l l ende opmerk ingen bij d e gegevens: 
- d e inkomsten uit d e verkoop v a n eieren en k ippen e.d. w e r d e n gewoonl i jk apart 
door d e v r o u w v a n de boer beheerd e n v indt m e n ook niet in he t kasboek; 
- vermogenstransact ies (aankoop grond, obl igat ies e n aflossing schuld) zijn niet 
in d e tabel vermeld; 
- d e u i tgaven v a n consumpt iegoederen zijn n a 1865 niet meer alle vermeld; 
- he t kasboek is niet geheel compleet : bij d e inkotnstens ontbreken he t eerste half-
j a a r v a n 1851 en gehee l 1858 en 1860, bij de u i tgaven a l leen het eerste halfjaar 
v a n 1851. 
9 .1 . V o o r d e berekening v a n d e z e kengetal len: hoofdstuk V I I . 2 (tabel 7 . 4 - 7 . 6 ) . D e 
berekeningen voor Friesland e n Z - H o l l a n d zijn gehee l a n a l o o g a a n die v a n d e ove -
rige provincies u i tgevoerd (zie ook bronnen tabel 9 .2) . O m t r e n t d e agrarische b e -
roepsbevolking v a n d e provincies is a a n g e n o m e n dat d e z e tussen 1810 e n 1850 
even snel t o e n a m als de bevolk ing o p he t p lat te land. 
9.2. Bronnen: 
- 1813: A . R . A . , B i n n e n l a n d s e Z a k e n 1 7 9 8 - 1 8 1 3 no . 1 1 8 1 , 1 2 1 0 ; 
- 1851/60: Landbouwverslag 1904, 4 2 - 5 3 . 
9.3. Stukken uit he t archief v a n de Commiss i e v a n L a n d b o u w in Z e e l a n d v a n omstreeks 
1819, i n Col lect ie A a n w i n s t e n E . H . B , no . 79. 
9.4. Prijzen v a n rogge en tarwe o p de markt v a n A r n h e m , boterprijzen in K a m p e n 
en Zwol l e en kaasprijzen te O p m e e r ; voor d e bronnen zie d e verantwoord ing v a n 
tabel 5 .17. 
9 .5 . T a b e l l e n 5 . 1 , 5 . 3 , 5 .9 . 
9 .6. O n d e e n d aan d e provincievers lagen uit 1850 en 1851 (gegevens v a n Z - H o l l a n d 
ontbreken); d e verschi l len tussen 1850 en 1851 zijn gering. 
9 .7 . Gegevens 1807: zie tabel 3.5 en N O O R D E G R A A F 'Sociale verhoud ingen ' 3 7 4 (cijfers 
Gron ingen , Friesland, U t r e c h t ) . 
Gegevens 1 8 1 7 - 1 8 5 0 : Verslagennopens het Armwezen v a n d e z e jaren . 
9 .8 . V o o r d e berekening hiervan: hoofdstuk V I I . 2 (tabel 7 . 4 - 7 . 6 ) . . „ „ 
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9.9. D e b innen landse product ie v a n veekoeken is gebaseerd o p : 
- de b innenlandse product ie v a n lijn- e n koo lzaad , berekend in hoofdstuk V ; 
- d e import v a n lijn- en koolzaad ( A p p e n d i x I ) ; 
- e en schat t ing v a n he t b e n o d i g d e zaa i zaad ( 5 % v a n d e product ie ) ; 
- d e technische coefScienten: 1 last l i jnzaad levert 1400 kg koeken e n 1 last kool-
z a a d levert 1000 kg koeken (ont leend a a n V A N A N K U M 'Bijdragen' 232 ) . 
Over igens geeft v a n V A N A N K U M 'Bijdragen' 222 , als schat t ing v a n d e b innen landse 
product ie v a n koeken in 1 8 1 6 2 0 rnilj. kg, he tgeen mijn schatt ing redelijk benadert . 
I n - e n u i tvoergegevens v a n koeken: A p p e n d i x I. 
A a n t a l runderen: tabel 5 .9 . 
9 .10 . Bron: 
- kasboeken K. P. K r a m e r , w a a r v a n copieen z ieh b e v i n d e n in he t N A H I . 
9 .11 . Bronnen: 
- 1837: V A N D E R V L I S , Texsel, 335 e.v. 
- 1886: Uitkomsten, I I , Texe l , 13. 
9 .12 . Landbouwverslag 1904,42-53. 
9 .13 . Landbouwverslag 1904, 1 0 - 3 3 . 
9 .14 . Landbouwverslagen 1861 /62 , 1 8 7 0 , 1 8 8 3 , hoofdstuk s t o o m g e m a l e n . 
9 .15 . Zie tabel 9.1 e n bronnen tabel 9 .16. 
9 .16. Bronnen: 
- 1813: R . A . D e n Bosch: Coll . H u l t m a n no . 9; J A N S E N 'Vern ieuwingen ' 8 2 - 8 3 . 
- O v e r i g e j a r e n : Landbouwverslag 1904,42-53. 
9 .17 . O n d e e n d a a n V A N D E R V O O R D T PTECK, Statistiek, d iv . tabel len. 
10.1 . V o o r d e berekening hiervan: hoofdstuk V I 1.2 (tabel 7 . 4 -7 .6 ) en tabel 9 .15 . 
10.2. Prijzen: 
- granen: o p d e markt v a n Groningen: Statistisch gakboek 1941. 
- fabrieksaardappelen: Overzicht, 401 -2 ; Landbouwverslag 1914, 106-7. 
- boter o p d e L e e u w a r d e r markt: Landbouwverslagen 1911,103; 1914,100-1. 
- koeien e n Schapen: b o e k h o u d i n g K . P. K r a m e r (zie ook tabel 10.19) . 
- aanbestedingspri jzen v a n A m s t e r d a m s e Gasthuizen: ui t 'Prijzen v a n L e v e n s m i d -
de len te A m s t e r d a m ' . 
- middenpr i jzen o p d e A m s t e r d a m s e markt v a n fruit e n groenten: zie tabel 10 .21 . 
10.3. Landbouwverslag 1914,40-51; idem 1919,50-54. 
10.4. Landbouwverslag 1914, 32; idem 1919, 4 3 . 
10.5. Landbouwverslag 1904,80; idem 1913, 56 , 
10.6. Zie gegevens over d e in - en uitvoer v a n l a n d b o u w p r o d u c t e n in A p p e n d i x I; de 
splitsing naar soorten meststoffen uit Landbouwverslag 1911, 112-3; idem 1914, 118-9. 
10.7. Uitkomsten, dee l I , I I en I I I . D e 16 g e m e e n t e n v a n groep 1 zijn: Laren , Dalfsen, 
H a r d e n b e r g , Staphorst , R u i n e r w o l d , Smi lde , Finsterwolde, Ferwerderadeel , II-
p e n d a m , Wassenaar , W o u b r u g g e , Lekkerkerk, H a r e n , M a d e en D r i m m e l e n , Ber-
c h e m , Grubbenvorst ; de 10 g e m e e n t e n v a n groep 2: Voorst , R o l d e , Bierum, 
Achtkarspelen , Hasker land, Kerkwerve , D e u r n e , L i n d e n , Beugern en B u g g e n u m ; 
d e 6 g e m e e n t e n i n groep 3: D e n B o m m e l , Pr incenhage , Zevenbergen , H e y t h u i z e n , 
S c h i n n e n e n E e n r u m . In d e geva l len da t er een meer ui tgebreide stratificatie v a n 
d e boeren is gegeven , is d e z e vereenvoudigd . Gewoonl i jk: groep 1 m e t minder d a n 
5 ha , groep 2 tussen 5 en 20 h a en groep 3 m e t meer d a n 2 0 h a b o u w - e n we i land . 
10.8. Uitkomsten, I , E e n r u m en I I I , Pr incenhage; voor he t omrekenen v a n d e hoevee lhe -
den aangekochte mest in w a a r d e n uit de gegevens v a n Pr incenhage is gebruik ge-
maakt v a n prijzen v a n mest ui t he t Landbouwverslag 1895, I I , 667-9 . 
10.9. Gegevens over d e i n g e v o e r d e h o e v e e l h e d e n mest per g e m e e n t e in he t Landbouwver-
slag 1895, I I , 643-^696. D e gegevens over de oppervlakte v a n d e l a n d b o u w g e b i e d e n 
(en v a n indiv iduele g e m e e n t e n w a a r v a n g e e n gegevens over d e ingevoerde hoevee l -
h e d e n mes t beschikbaar zijn, z o d a t d e z e g e m e e n t e n bu i t en d e berekeningen zijn 
gehouden) i n d e Uitkomsten telling grondgebruik 1910, pass im. 
10 .10 . Mestpri jzen v a n 1875 t / m L884 e n 1891 , 1893 uit d e Almanakjioor den Landman, 
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w a a r i n overz ichten v a n d e prijscouranten e n gegevens over d e h o e v e e l h e d e n stik-
stof, kali e n fosforzuur in d e verschi l lende mestsoorten (volgens he t proefstation 
in W a g e n i n g e n ) ; he laas heb ik niet d e a l m a n a k k e n v o o r de j a r e n 1885^1890, 1892 
en 1 8 9 4 - 1 8 9 9 k u n n e n terugvinden. D e mestprijzen v a n 1900 t /m 1914: Landbouw-
verslagl911,100-I;idem 1914,106-7 (opgaven v a n het Centraal Bureau t e E n s c h e d e ) . 
Prijzen Groninger stadsmest: Overzicht, 372 . O v e r i g e prijzen: zie tabel 10.2. 
10 .11 . Uitkomsten, I, I I e n I I I ; d e 12 g e m e e n t e n zijn: Baarderadeel , Hasker land, Schoorl , 
U p e n d a m , W o r m e r , C o t h e n , Benschop , W o u b r u g g e , 's Gravezande , Lekkerkerk, 
Noorde loos en Sl iedrecht; de 16 gemeenten: T e n Boer, Achtkarspelen , Hasker land, 
Schoorl , U p e n d a m , W o r m e r , C o t h e n , Benschop, Wassenaar , W o u b r u g g e , 's Gra-
vezande , Barendrecht , D e u r n e , Pr incenhage , Z e v e n b e r g e n en Berchem. 
10.12. Bronnen: 
- 1895: Landbouwverslag 1895,1, 2 3 4 - 2 3 9 ; de totale zuive lproduct ie is geschat m.b .v . 
d e schat t ingen v a n d e melkgift uit hoofdstuk V . 3 . 3 . 
- 1903: Landbouwverslag 1904, 84 -5; d e in hoofdstuk V . 3 . 3 g e n o e m d e vaste coeffi-
c ienten voor he t omrekenen v a n boter e n kaas in standaardliters melk zijn ook 
hier gebruikt. 
- 1910: Landbouwverslag 1911, 60 -1 ; verder als 1903. 
- he t aanta l melkkoe ien per me lkveehouder is berekend uit he t Landbouwverslag 
1911, 56-7; en idem 1919, 6 2 - 6 5 (gegevens over resp. de totale (melk)veestapel 
en h e t aanta l houders v a n melkkoe ien in 1910) . 
10 .13 . Landbouwverslag 1911, 78-9; ideml913, 7 0 - 1 . 
10.14. Zie b r e n n e n tabel 10.12 e n 10.13. 
10.15. L e d e n coöperat ieve aankoopverenig ingen: H O O G L A N D , Landbouwcoöperatie, 73 , 75; 
aanta l landgebruikers in 1893: Landbouwverslag 1895, I , 10. L e d e n boeren leenban-
ken e n landgebruikers in d e v o l g e n d e jaren: Landbouwverslag 1904, 9 2 - 9 7 , 120-1; 
idem 1911, 6 4 - 6 8 ; idem 1919, 7 0 - 7 2 en ' H e t grondgebruik in 1921' 2 1 - 4 1 . A l l een 
d e grondgebruikers m e t tenminste 1 hectare zijn in d e berekeningen betrokken. 
10.16. Scheuen, 366 , 3 8 6 - 7 , 4 3 9 - 4 4 1 . 
10.17. Schelsen, 224-5 , 236-7; stukken uit he t archief v a n d e G o m m . v a n L a n d b o u w in 
Zee land in d e Col lect ie A a n w i n s t e n E .H.B , no . 79. 
10.18. Landbouwverslag 1911,55; idem 1919, 59 . 
10.19. B o e k h o u d i n g K . P. K r a m e r , w a a r v a n cop ieen in he t N A H I . 
10.20. Landbouwverslagen 1889 (I , t u i n b o u w ) , 1895 (I , 160); ' B e s c h r i j v i n g T u i n b o u w 1904' 
2 0 4 e.V.; 'Verslag tu inbouwte l l ing 1912' 2. 
10 .21 . Middenpr i j zen v a n groenten e n fruit te A m s t e r d a m uit he t jaarlijkse gemeentever -
s lag v a n deze g e m e e n t e n over 1 8 5 1 - 1 9 0 4 (de jaarlijkse 'Staat v a n d e marktprijzen 
e n d e aangevoerde h o e v e e l h e d e n o p d e Amsterdamse markt' , gewoonl i jk als bij lage 
a a n het verslag t o e g e v o e g d ) . I n d e L a n d b o u w v e r s l a g e n v a n 1 8 6 2 - 1 8 8 5 w o r d e n 
d e z e prijzen ook rege lmat ig vermeld . V o o r d e prijzen v a n rogge en boter: z ie tabel 
10.2. 
10.22. Gegevens over opbrengsten b o o m g a a r d e n : Landbouwverslagen 1855, 1862 en 1865, 
hoofdstuk ooftteelt; prijzen zie tabel 10 .21 . 
11.1. D e gegevens zijn grotendeels ont ieend a a n d e volkstel l ing v a n 1807; d e gegevens 
b e v i n d e n z ieh in: 
D r e n t e - R . A . Assen, S ta tenarch ieven no . 1673, Archief Kerspel R u i n e r w o l d no . 
2 3 (het betreft d e g e m e e n t e n N o r g , Zuidlaren, E m m e n , O d o o r n , Zwee lo , D a l e n , 
Roswinke l , Bei len , Westerbork, R u i n e r w o l d , Oosterhesselen, S leen , Vries , Pe ize 
en Ee lde) , 
- V E R D U I N , Bevolking, 123 (rundveebez i t markegeb ied in 1800); 
Overijssel - S L I C H E R V A N B A T H , Samenieving, 118-9 (aantal hu i shoudens in 1795) , 
5 1 0 (rundveebezitters in 1800); 
Gelder land - R . A . A r n h e m , Frans Archie f n o . 2 6 6 5 - 2 6 6 7 . 
G r o n i n g e n - R . A . Gron ingen , Frans Archief no . 5 7 2 (huishoudens 1807) , Arr. G r o -
n i n g e n 1811-15 no . 1172 (veetel l ing 1814); 
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T a b e l l e n p. 3 1 7 - 3 5 4 
Z e e l a n d - R . A . M i d d e l b u r g , Gewestel i jke Besturen 1 8 0 7 - 1 8 1 0 no . 738; 
Z - H o l l a n d - A . R . A . , Gewestel i jke Besturen 1 8 0 7 - 1 8 1 5 n o . 6 7 3 , 706, 708; 
N - H o l l a n d - d e gegevens v a n Ve l sen , S loten, Aa l smeer e n W e e s p zijn ont ieend 
a a n R . A . H a a r l e m , Gewestel i jke Besturen 1 8 0 7 - 1 8 1 0 no . 384 , 385; 
- Wier ingerwaard: S.A. West-Fries land, po lder Wier ingerwaard no . 282; 
- I l p e n d a m : S.A. Water land , G.A. I l p e n d a m n o . 186; 
- Schermer: S .A. A lkmaar , G. A . Schermer no . 85; 
- H u i z e n : G.A. H u i z e n , tel l ing 1807. 
Gegevens over he t aanta l bezitters v a n p a a r d e n in d e verschi l lende provincies zijn 
o n ü e e n d a a n G O G E L , Memorien, 4 8 2 - 5 0 0 . 
11.2. V o o r d e bronnen zie tabel 11 .1 . 
11.3. H e t aanta l hu i shoudens is o n d e e n d a a n d e b r o n n e n g e n o e m d in tabel 11.1 (voor 
Drente is di t geschat m.b .v . V E R D U I N , Bevolking, 132, e n V E R D U I N , Ontwikkelingen, 
23; voor Overijssel is he t aanta l hu i shoudens in d e l a n d b o u w geschat m.b .v . S U -
C H E R V A N B A T H , Samenieving, 125-6 e n d e gegevens v a n tabel 3 .3 ) . H e t aanta l huis-
h o u d e n s in d e l a n d b o u w in N - B r a b a n t is o n d e e n d a a n een tel l ing u i t 1817 (in 
R. A . 's Her togenbosch , Col lect ie H u l t m a n e.a. no . 9 ) . D e gegevens over h e t paarde-
bezi t zijn o n ü e e n d a a n G O G E L , Memorien, 4 8 2 - 5 0 0 . 
11.4. D e z e cijfers zijn berekend uit de Bijdragen tot de kennis van de tegenwoordigen toestand 
derprovincie Groningen, deel V e n V I . 
11.5. Gegevens - 1793: F A B E R , Drie Eeuwen, 486-7; 
- 1883: Landbouwverslag 1883, tabel 14; 
- 1910: ' H e t G r o n d g e b r u i k 1910' , 62 -3 . 
11.6. D e gegevens v a n tabel 4 .12 (agrarische beroepsbevolk ing m i n de beroepsbevolk ing 
in d e tu inbouw) gedee ld door he t aanta l l a n d b o u w b e d r i j v e n uit A p p e n d i x I I . 
11.7. Ge lder land - 1807: R. A . A r n h e m , Frans Archie f n o . 2 6 6 5 - 2 6 6 7 ; 
- 1846: T e l l i n g v a n d e bevolk ing , d e oogst en d e veestapel i n R . A . 
A r n h e m , Archie f M i j . v a n L a n d b o u w n o . 2 1 1 . 
Drente: V E R D U I N , Bevolking, 132. 
11.8. Beroepstellingen 1889,1899,1909. 
11.9. Landbouwverslagen 1883 (p . 110) , 1904 (p. 96 ) ; 'Het Grondgebruik 1910' 61 ; agrar. 
beroepsbevolking uit tabel 4 .12 . 
11.10. ' H e t G r o n d g e b r u i k 1 9 1 0 ' 4 1 - 6 1 . 
11 .11 . Gegevens 1807: zie tabel 11 .1 . 
Gegevens 1910: Landbouwverslag 1919, 64 -5; A . R . A . , M i n . v a n L a n d b o u w , afd. 
L a n d b o u w - e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n no . 48 (zie A p p e n d i x I I ) . 
11 .12. Gegevens 1807: zie tabel 11.1 (de l ö e g e m e e n t e in D r e n t e is M e p p e l ) ; 
Gegevens 1910: A . R . A . , M i n v. L a n d b o u w , afd. L a n d b o u w - e c o n o m i s c h e aange le -
g e n h e d e n no . 4 8 . 
Agrar. Beroepsbevolking: tabel 4 .12 . 
11 .13 . Gegevens 1807: R . A . A r n h e m , Frans Archie f n o . 2 6 6 5 - 2 6 6 7 . 
Gegevens 1910: Uitkomsten telling grondgebruik 1910. 
11.14. H e t aanta l hu i shoudens o p he t p la t te land is o n d e e n d a a n d e gegevens over d e 
p lat te landsbevolking e n d e g e m i d d e l d e o m v a n g v a n h e t h u i s h o u d e n volgens d e 
volkstel l ing v a n 1910. H e t aanta l grondgebruikers is o n ü e e n d a a n ' H e t G r o n d -
gebruik 1910' 4 1 - 8 0 ; he t aanta l bezitters v a n paarden , runderen en varkens uit 
het Landbouwverslag 1919, 64 -5 . 
12 .1 . Gegevens over - he t nat ionaa l i n k o m e n (per hoofd): A p p e n d i x I I I . 
- he t agrarische i n k o m e n : tabel 6 .10 (het agrarisch i n k o m e n in 1820 is geschat 
o p grond v a n d e veronderste l l ing da t di t i n k o m e n tussen 1810 e n 1850 m e t een 
constant percentage t o e n a m ) . 
- agrarische beroepsbevolk ing als percentage totale beroepsbevolking: d e gegevens 
v a n d e beroepste l l ingen s a m e n g e v a t in Volkstelling 1960, d l . 10C (en hoofdstuk 
I V e n tabel A . 4 ) . 
12.2. I n k o m e n e n prijzen: A p p e n d i x I I I . 
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T a b e l l e n p . 3 5 4 - 3 8 2 
Arbeidsproduct iv i te i t l a n d b o u w : hoofdstuk V I I (tabel 7 .4 ) e n tabel 9 . 1 5 . 
Arbeidsproduct iv i te i t textielnijverheid: FISCHER, Fabriqueurs, 8 8 . 
1 2 . 3 . Gegevens A p p e n d i x I en prijsgegevens v e r a n t w o o r d i n g tabel 5 . 1 7 . 
1 2 . 4 . Bronnen: V A N D E N N O O R T , Omvang en Verdeling, passim; de gegevens over de produc-
tie en d e prijzen v a n d e l a n d b o u w en he t reëel i n k o m e n per hoofd uit C.B.S. '75 
jaren' e n C.B.S. '80jaren statistiek in tijdreeksen'; voor d e arbeids input v a n 1 9 6 2 - 1 9 8 0 
d e Statistische Jaarboekjes v a n 1 9 6 2 - 1 9 8 1 . D e gegevens v a n 1 8 1 0 - 1 9 1 0 uit hoofdstuk 
V I I e n A p p e n d i x I I I . O m al leen d e grote lijn in grafiek 1 2 . 1 a a n te geven , zijn 
v o o r d e pér iode 1 9 2 1 - 8 0 steeds g e m i d d e l d e n per 5 j a a r in d e grafiek o p g e n o m e n . 
D e w a a r d e n i n d e grafiek betreffen: 1 9 2 1 / 2 5 , 1 9 2 6 / 3 0 , 1 9 3 1 / 3 5 , 1 9 3 6 / 3 9 , 1 9 4 8 / 5 0 , 
1 9 5 1 / 5 5 , 1 9 5 6 / 6 0 , 1 9 6 1 / 6 5 , 1 9 6 6 / 7 0 , 1 9 7 1 / 7 5 en 1 9 7 6 / 8 0 . 
A . l . Bronnen: 1 8 0 2 - 1 8 4 5 : z ie noten 1 e n 2 bij A p p e n d i x I; gegevens omtrent d e prij-
zen v a n enkele l a n d b o u w p r o d u c t e n zie d e verantwoord ing v a n tabel 5 . 1 7 . 
Bronnen 1 8 4 6 - 1 9 1 3 : 
- 1 8 4 6 - 1 8 7 6 , Statistiek van den Handel en de Scheepvaart der Nederlanden v a n deze jaren; 
- 1 8 7 7 - 1 9 1 3 , Statistiek van den in-, uit- en doorvoervan deze jaren; 
- gegevens over exporten boter 1 8 8 5 / 8 8 uit 'De Neder landsche Zuivelboerderij ' . 
A . 2 . Zie n o t e n 2 t /m 6 v a n A p p e n d i x I I e n 'Het Grondgebruik 1 9 1 0 ' 4 1 - 6 0 . 
A . 3 . L o n e n in de l a n d b o u w : tabel 6 . 4 . 
L o n e n in industrie: 
- 1 8 2 0 : M O K Y R 'Capital ' 2 9 6 ; K I N T E N V A N D E R V O O R T 'Economische Groei ' 1 3 2 ; 
- 1 9 1 0 : g e m i d d e l d d a g l o o n v a n alle bij d e Rijksverzekeringsbank in he t kader v a n 
d e O n g e v a l l e n w e t v a n 1 9 0 3 verzekerde werkl ieden in 1 9 1 0 (uit Maandschrifi 
C.B.S., 1 9 1 3 , 8 0 0 ) . 
A . 4 . Bevolking: H O F S T E E , Korte Geschiedenis, 1 2 4 - 1 2 5 . 
Lonen: tabel A . 3 . 
H u u r - e n Pachtsom: 
- Bescheiden betreffende de Geldmiddelen, 1 8 4 6 - 1 9 1 2 , en hoofdstuk V I . 3 (zie ook de 
no ten 1 0 , 1 1 en 1 2 bij deze a p p e n d i x ) . 
A a n d e e l onroerend g o e d i n totaal vermögen: 
- Bescheiden betreffende de Geldmiddelen, 1 8 4 6 - 1 9 1 2 (gegevens over samensteUing ver-
m ö g e n waarover successiebelast ing is geheven) ; z ie ook noot 1 3 . 
N a t i o n a a l i n k o m e n 1 9 1 0 : T)ERKSEN,Berekeningen, 10 . 
D e overige gegevens zijn in d e tekst verklaard. 
A . 5 . Indices groothandelsprijzen:MiTCHEL, Statistics, 7 3 6 - 7 4 1 . 
Prijsnivo landbouwproduct i e : uit hoofdstuk V (tabel 5 . 1 7 , 5 . 1 8 e n tabel 7 . 2 ) . 
D e i n d e x v a n de kosten v a n l evensonderhoud in N e d e r l a n d ( 1 8 5 1 - 1 9 1 3 ) en A m -
sterdam ( 1 8 1 5 - 1 8 5 1 ) is berekend in he t kader v a n het onderzoek v a n d e werkgroep 
'Lange G o l v e n ' a a n d e V . U . en zal eiders gepubl iceerd worden . 
Def lator nat ionaal inkomen: geschat o p grond v a n v o o r g a a n d e gegevens . 
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G E R A A D P L E E G D E A R C H I E V E N 
Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage (A.R.A.) 
Ministerie v a n Binnenlandse Zaken , 1 7 9 6 - 1 8 1 3 . 
Minister ie v a n Financ ien , 1 7 9 8 - 1 8 1 3 . 
Minister ie v a n Binnenlandse Zaken , B innen lands Bestuur, 1 8 2 4 - 1 8 3 1 . 
Staatssecretarie en K a b i n e t des K o n i n g s , 1 8 1 3 - 1 8 4 0 . 
Minister ie v a n L a n d b o u w , Direct ie v a n d e L a n d b o u w , afd. L a n d b o u w e c o n o m i s c h e 
A a n g e l e g e n h e d e n . 
Col lect ie I . J . A . Gogel . 
Col lect ie J . Goldberg . 
Gewestel i jke Besturen Z u i d - H o l l a n d , 1 8 0 7 - 1 8 1 5 . 
Rijksarchief in deprovincie Groningen (R.A. Groningen) 
Gewestel i jke Besturen, 1 7 9 8 - 1 8 1 4 ( 1 8 1 5 ) (waaronder Besturen Arrondissementen , 
1 8 0 8 - 1 8 1 4 ) . 
Provinciaal Bestuur, 1 8 1 3 - 1 9 4 2 . 
Rijksarchief in de provincie Drenthe (R.A. Assen) 
O u d e Statenarchieven v o o r 1814. 
Kadaster , 1 8 3 2 - 1 9 6 2 . 
Kerspel R u i n e r w o l d , 1 7 2 8 - 1 8 1 3 . 
H u i z e Echten . 
Rijksarchief in deprovincie Overijssel (R.A. £wolle) 
Gewestel i jke Besturen, 1 8 0 7 - 1 8 1 3 . 
V e r z a m e Ü n g Registres Civiques , 1 8 1 1 - 1 8 1 2 . 
Provinciaal Bestuur, 1 8 1 3 - 1 9 2 0 . 
Markenarch ieven . 
Commiss i e v a n L a n d b o u w , (1805) 1 8 1 3 - 1 8 5 1 . 
H u i s Vilsteren. 
H u i s T w i c k e l ( t i jdel i jkin R . A . Zwol l e ) . 
Rijksarchief in de provincie Gelderland (R.A. Amhem) 
Frans archief, 1 7 9 5 - 1 8 1 3 . 
Gelderse Maatschapp i j v a n L a n d b o u w , 1 8 4 5 - 1 9 4 1 . 
Rijksarchief in de provincie Noord-Holland (R.A. Haarlem) 
Gewestel i jke Besturen, 1 8 0 7 - 1 8 1 0 . 
D e p a r t e m e n t a a l Bestuur, 1 8 1 1 - 1 8 1 4 . 
Arrondissementsbesturen, 1 8 1 1 - 1 8 1 5 . 
Rijksarchief in deprovincie Seeland (R.A. Middelburg) 
Gewestel i jke Besturen, 1 7 9 9 - 1 8 1 0 . 
Prefectuur en onderprefecturen, 1 8 1 0 - 1 8 1 4 . 
Col lect ie V a n D o o r n v a n Westkapel le . 
Handschri f tenverzameHng. 
Rijksarchief in deprovincie Noord-Brabant (R.A. Den Bosch) 
Collect ie H u l t m a n , V a n der Fosse, V a n d e Bogaerde . 
Streekarchief Alkmaar 




Burgerweeshuis , ca . 1 5 2 0 - c a . 1916. 




Gemeentea rch i e f I l p e n d a m . 
Gemeentearch ie f Beemster . 
Streekarchief West-Friesland 
Polder Wier ingerwaard . 
Gemeentearchief£utphen 
Gemeentearch ie f Z u t p h e n , 1 1 9 0 - 1 9 1 9 . 
Col lect ie Kreynck , i n Particul ière Gollecties, 1 4 5 6 - 1 8 2 8 . 
Economisch-Historische Bibliotheek, Amsterdam 
Collect ie aanwins ten n o . 79 (stukken uit he t archief v a n d e commiss ie v a n l a n d b o u w 
v a n Z e e l a n d ) . 
Nederlands Agronomisch-Historisch Instituât, Groningen 
B o e k h o u d i n g K . P. K r a m e r i n d e Beemster ( fotocopie) . 
K a s b o e k D . H a r m s e n te H e n g e l o (Gld.) (fotocopie; origineel i n bezi t v a n G. J . v a n 
R o e k e l te Z e l h e m ) . 
B o e k h o u d i n g fam. T o x o p e u s te Lal leweer . 
Staring-instituut, Doetinchem 
D a g b o e k J . D . te Winke l te Winterswijk (gestenci lde cop ie ) . 
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